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ELSZÓ.
jLme együtt bírja irodalmunk e kötetben a magyar
nyelvészked szellem két századbeli minden müveit
;
együtt az anyagot, melyen a magyar nyelvészeti esz-
mék történetét tanulmányozhatni ; melybl meggy-
zdhetünk, hogy a magyar szellem e téren, kivált a
XVII. század lefolyta alatt, nem kevés éleslátást s
mélybe ható gondolkodást fejtett ki ; hogy nyelvünk,
leglényegesb törvényei köri, azon állandóságot és
megállapodottságot tünteti fel már, mely, összekötte-
tésben a középkori emlékek nyelvtani tényeivel, ren-
díthetetlen alapot nyújt nyelvészetünknek ; nyelvtör-
téneti tekintetben pedig biztos fonalat a legfontosb
igazságok meg{511apítására. Nemzeti tudományunk egyik
legfontosahü részének okmánytárát képzi e gyííjte-
mény, melylyel kezünkben , büszkén léphetünk az
új népek közzé, s önérzettel mutathatunk azon eszme-
viUanatokra, melyeket a magyar nyelvészet, másfél
századdal az újkori nyelvészet megszületése eltt, az *
ezt megelzött sötétségbe vetett. .
II. De nem csekély dicsségünkre válik, hogy
valamennyi európai nemzeteket megelztünk idben
is e téren. így a németek els nyelvtana 1499, az
Corp. Gramm. Vet. H. a
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angoloké 1509, az olaszoké s az ószláv nyelvé 1516,
a hollandiaké 1526, a francziáké 1530, a cseheké
1533; a portugalloké 1540, a lengyeleké 1563, min-
den más új népeké ennél is késbb, jelent meg, míg
a mi nyelvészeink sorát az 1472-ben meghalt Cesinge
János nyitja meg, mint ki els vette nyelvünk sza-
bályait módszerbe ; de munkája ki nem nyomatván,
a XVI. század végén immár elveszett volt. „Janus
ille Pannonius — írja Decsi János, e század egyik
legnevezetesb magyar tudósa, Telegdi Jánoshoz 1598.
martius 5. kelt levelében ^) — nostrorum poetarum
celeberrimus, cum tanta doctrina et autoritate prae-
dicatus fuisset, tamen non enihuit Vngaricam Gram-
maticam conscribere. Quam, si maiorum nostrorum
negligentia non amisissemus, haberemus certe, quo
in hoc quoque studii genere gloriaremur/' Alig kétel-
kedhetünk, hogy külföldi tudós barátaival folyt esz-
mecseréi ösztönözhették Cesingét egy magyar nyelv-
tan Írására ; s hogy benne megbecsíílhetetlen kincset
vesztettünk, fleg a nyelvtörténet tekintetében, mert ha
tán néhány paradigmánál egyébbl nem állt volna is
az, biztos kulcsot nyújtana többnyire évszám nélküli,
középkori, nyelvemlékeink kora meghatározásához!
De így ez idbl, Mátyás király korából, csak Martius
Gakót néhány érintéseit bírunk a magyar nyelvrl,
melyeket itt aTördékek közt I. sz. alatt adtam (691,
2. 11.). Az els hely Commentáriusa XVII. fejezeté-
ben egy nyelvjárást tulajdonít a magyarnak, mit az
olasz tudós onnan következtetett, mert úgy tapasz-
talta, hogy a magyar énekek egyformán értetnek a
mívelt 8 míveletlen rendek által. A második hely, a
') L. Baronyai Decsi János Magyar Históriája (Monu-
menta Hungáriáé Historica, II. Oazt. XVII. köt. LXVIII.sk. 11.).
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XXVIÍI. fejezetben, tagadja egy magyar irodalom
léteztét, mert ú. m. a magyar nyelv nem könnyen
irható. A Mátyás kir. könyvtárnokát szerencsénkre
megczáfolják középkori irodalmunk tenmaradt em-
lékei ; söt hogy a „sola Hungária . . . nonnisi latiné
seribit" nála nem szó szerint veend, azon magyar
kéziratok is bizonyítják, melyeket hogy Mátyás is
bírt, másutt már megmutattam. Érdekes egyébiránt
hogy Martius e helyt már a keres (közvetlenebbííl
a ker \^vgy kér) közösségét a latin qtiaer-ittel fel-
ismerte
,
mely elsó'bbet ö egyenesen deákból vett-
nek tartott.
III. Ezek szerint els nyelvészünknek Erdösi
János marad, az Ujtestamentom fordítója s a latin
elégiái \nersforma els megpendítje a magyarban
(1541), ki mint gymnásiumi tanár 1536-ban írta
meg magyar-deák nyelvtanát. Ez kétségtelenül azon
„Grammatica Hungaro-Latina'' , melyet Miskolczi Ist-
ván 1610. június 4-kén küldött meg az akkor szinte
magyar nyelvtan írásával foglalkodó Molnár Albert-
nek, ezt írván neki : „Grammaticam Hungaro-Latinam
en mitto, quam in iuvamen tuae grammaticae exoravi
a quodam nostrate. Dabis operám ne amittatur, sed a
te reduce pristino possessori restituatur" ^); de úgy
látszik, elveszett az a küldésben, a levéllel együtt,
mert Molnár, ha szintének tartjuk, nincs pedig
okunk annak nem tartani, azt írja elszavában : ^Ego
ver quem sequerer, quemque fugerem, habebam pror-
sus neminem" (113.1.). Miskolczi után els, ki Erdsi
nyelvtanát említi, Denis Mihály, a cs. udvari könyv-
^) L. Bod Péter Elszavát Tsétsihez (Pápai Páriz szótárá-
ban, Szeben 1 767), de ki, nem ismervén Erdösiét, Janus Pan-
nonius nyelvtanát sejtette e „Gramm. Hungaro-Latiua*' alatt.
a*
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tár öve volt, 1782-ben ^), de fájdalom, a nélkül hogy
annak leihelyét feljegyezné. Tíz évvel utóbb Weszp-
rémi István határozottan már önlátomás után, s b-
vebb tudósítást adott ,^a legrégibb magyar gram-
matikáról" *), de eltitkolva birtokosát, Sinai Miklós
debreczeni tanárt; s ezt csak Kazinczy Ferencznek
fedezvén fel, ez három évig sikeretlenl ostromolta
Sinait, míg ennek fia Sándor titkon közölte azt a
faggatóval, ki azt végre 1808-ban „Magyar Régisé-
gek és Ritkaságok" czímtí gyjteményében újra ki-
adta. Simái halála után az eddig egyetlen példány
Fáy János egykori debreczeni tanácsbeli s egy ne-
vezetes könyvtár gyjtje — , s végre ennek egész
gyjteményével együtt Emödre, Fáy Alajos úr bir-
tokába került, kinek szíves közlésébl adhattam azt
a jelen kötetben, magából az eredeti kiadásból. Ez
kis 8-rétben 48 számozatlan levélbl áll, szép ers
papirosra van, igen apró s rossz metszet betkkel, s
meglehets tisztátlanúl nyomtatva, számtalan rövidí-
tésekkel, mi az ügyetlen tabelláris szerkezet mellett
majd nem használhatatlanná tehette a könyvet ta-
nítványok számára. Vége nincs, hibázván az egész
Il-dik könyv. E példány megmaradását a beköttet
gazdálkodásának köszönjük, ki azt egy deák Iliás
mellé köttette, melynek barnabrrel bevont ers ké-
2) Wiens Buchdruckergescbicht , 412. 1. s ismét : Nach-
trag zu seiner Buchdruckergeschicht Wiens, W. 1793. 21. 1.
S kétségtelenül utána Wallaszky, Conspectus Reipubl. Litt. in
Hungária, már az els (1785-ki) kiadásban, 113. 1.
*) Kazinczy szerint az 1792-ki újságlevelekben, majd a
kassai Magyar Múzeum II. köt. 422—428. 11. — Ez utóbbi,
némely jegyzéssel a budai Hess-féle nyomdáról, újra lenyom-
tatva e szerz ,,Magyarországi Öt különös Elmélkedései" közt,
Pozsony, 1795. a 81— 88. lapokon.
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regtáblája megóvta a már köttetésekor csonka erek-
lyét az elveszéstl *). Kiadásunkban a rövidítések fel
vannak oldva ; a Kazinczy kiadásába az általa hasz-
nált hibás másolatból becsúszott igen számos hibák,
közvetlenül az eredeti után, eltávolítva: az eredetinek
kihagyásai zárjelek közt beiktatva.
IV. A XVI. században Erdcísinek nem volt utódja
a nyelvtan-Írásban. Hanem ekkor jött szokásba az
olvasás eleit („Abc^') a hittani elemekkel összekap-
csolni. Tudtunkra elsk voltak e téren Székely István
és Dévai Mátyás, kiknek elseje az 1538 és 1544-ben
Krakóban kiadott „Keresztyénségnek fundamentu-
máról való Tanúság" elibe ragasztott egy ily Abc-ét;
emez, Révész Imre nem alaptalan gyanítása szerint,
már 1539 eltt adta „Orthographia Vngaricáját",
mert Erdsi (nyelvtanában, 1. itt a 28. 1.) már hivat-
kozik Dévainak egy abban eléadott helyesírási ta-
nára, így Jankowich szerint Gálszécsi Idván, Hittana
eltt (Krakó 1538.) is ily abc állott; így Bornemisza
Péter „Négy Könyvetské"-jének elsejét szinte 'ily
elemi olvasástan és hittan képezi ^) ; valamint Sznyi
^) Horaeri poetae clarissimi Ilias, per Laurentium Vol-
lensem Romanum latina facta. Cum Indice. Coloniae apud
Heronem Alopeciuto. Colophon : Mense lunio Anni XXI. (1521).
Kis 8r. 272 levél ; az index külön két ív. Elül hátul Homérra
szóló jegyzésekkel beírt fejér papiros. Köztök magyar vocá-
bulumok is, melyek az Új M. Múzeum 1858-ki folyamában,
1.390-2. 11. láthatók.
®) „Az Els Knyuetske Tanyitya az kis Gyermeczke-
ket, Magyar iras oluasasnac modgyara. Es igen ruideden
:
Az tíz paranczolatra. Az hit ágazatira : Az VR Iraatsagara, Az
Kereztsegre, Es Az VR Vaczoraiara. Reggeli es estueli imat-
kozasra, Közönséges imatkozasra, Es Asztal áldásra." — Az
els rész, t. i. az Olvasás, öt lapon elállítja a „Kezdó avagy
X ixöszó.
Nagy Istvánnál is együtt találjuk e két tárgyat még
1695-ben is (1. az 585. sk. 11.); söt e kapcsolat egész
máig fennmaradt protestánsainknál, A jelen tárba a
XVI. századbeli ily elemi iráskák közöl csak az úgy-
nevezett Krakai Abcé volt felveend, s adatott a nem-
zeti múzeumban fennlév, tudtunkra második, kiadás
szerint, melynek címe így van: „ORTHOGRAPHIA
VNGARICA. Azaz, Igaz iraz Modiarol való tudoman
Ma^ar líeluenn Írattatott. Mostan pedig vionnan meg
igazytátott, es ki niomtatott. MARCI 12. Nem azért
téuelgetec é, ho^ sem az irásocat nem tuggátoc, sem
az Isten hatalmat? 1549." A kolophon, czifra keret-
ben, ez : jjCraccouiae, apud Yiduam Hierony. Viet.
1549.^' (Vietoris Jeromos). Kis 4rétben az egész 15
levél, A— Diij ívjegyekkel, s egészen kerek betkkel,
az egy z-t kivéve, mely német j-tel van. Ennek újabb
(harmadik?) kiadásának látszik azon : „Praecepta
Vngarica" Cracc. 1559", mely a múlt században a
müncheni választófejedelmi könyvtárban még meg-
volt. — Az Elszót, (mint itt a 97. lapon látható)
„B.A." írta, s e névbetíik Szombathy János sáros-
pataki tanárt arra bírták, hogy Batizi Andrásnak tu-
lajdonítsa e kis könyvet ^), ami azonban nem lehet,
miután Batizi, Dévai említett helyesírási elvét nem
vallotta, mint ezt 1550-ben megjelent „Keresztyén
Tudománya" bizonyítja ; míg ellenben az Orthogra-
phia kiadója, „B.A.", a maga elszavában is követi
óreg B6tüc«et, a „Kissebb Btuc^et, a „Szolo B6tc"et (vo-
cális), a „Ketts szo téuó B6tuc"et (6, ú), a „Mással zeng
b6tfic"et (consonans) s végre szótagfoglalásokat. (Egyetlen
péld. a m. akad. könyvtárában).
') L. Kazinczy Ferencz Magy. Régiségei és Ritkaságai
170—178. lapjain errl értekez levelét.
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azt *). A Révész Imre által összeállított okok több
mint valószínvé teszik, hogy e könyvecskének már
ekö kiadását Abádi Benedek eszközölte, még pedig
Krakóban, ahol 1534-töl fogva folytatta tanulmá-
nyait, s hogy a ,^B.A.'' (Benedictus Abádi) öt vallja
az elszó írójának ; a kÖnyv szerzjének pedig , épen a
többször érintett helyesírási tannál fogva, nem lehet
mást mint Dévai Mátyást tartanunk ^), mire csalha-
tatlanul mutat az AE-nek E heljrett mind az Ortho-
graphiában , mind a Dévai hittani kézikönyvében
használtatása is, mit minden más régi írónknál hiában
keresnénk. — A nemz. múzeum unícumának Ragályi
Tamás által készült igen hibás másolatából közölte e
darabot is Kazinczy Ferencz, Magyar Régiségeiben.
Én közvetlenííl az eredeti kiadásból, teljes hséggel..
V. Harmad helyt Szenczi Mokiár AlheH nyelv-
tana áll, melynek, eredeti kiadásában, teljes czíme
ez : „Novae Grammaticae üngaricae succincta methodo
comprehensae , et perspicuis exemplis iUustratae Lihn
duo ad Mauritium iuniorem Hassiae Landgravmm etc.
Autore Alberto Molnár Szenciensi. Hanoviae, typis Tho-
mae ViUériani, impensis ver Conradi Biermanni e^
Consort. 1610." K8r. 202 1. — Adtam az egyetemi
könyvtár példányából, csupán a toldalékul hozzá ve-
tett hittani czikkek latin fordításának elhagyásával.
VI. Molnárt Alvinczi Péter követné, ha nyelvta-
nát bírnók, melyró'l Benkö József, Transsilvániájában
*) Bár a fennmaradt újabb (1549-ki) kiadásban ép úgy
nem következetesen
,
mint magában az „Orthographiában"
sem; de e következetlenség, kétségtelenül, csak a betszed
és krakkai corrector figyelmetlenségének tulajdonítandó.
®) Révész kritikai fejtegetéseit 1. Dévai Bíró Mátyásról
irt jeles monographiája 99— 116. lapjain.
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(II. 362.) írja : „Grammaticam Huiigaricam compo-
suisse Petrum coniicimus ex eo, quod Anno 1639.
publice in consistorio determinatum fuerit Gramma-
ticam Petri Alvinczi in usum scholamm Latinaruni et
Hungancarum. typis excudi debere"; és ha az csak-
Ugyan a magyar nyelvet tárgyalta. így közvetlenül
Gekji Katona István grammatikája következik, mely-
nek teljes czíme a 293. lapon látható, eredeti kiadá-
sában tizenkét levelet tölt be 4rétben. s 'tulajdonkép
a szerz' „Titkok Titka" czím munkájának toldalé-
kát képezi, de külön ívjegyékkel s levélszámozással
(Erre értend a 295. lapon e hely: „tetszék e néhány
observátiócskákat ide a k'ónyv végére ragasztanom'^).
Adtam a m. akadémiai könyvtár példányából, úgy
még is hogy a szakaszoknak a betszed által meg-
zavart rendét helyre állítanám.
VII. Gelejit Komáromi Csipkés György követi, ki-
nek nyelvtana ma már legritkább könyveink közzé
tartozik. Én az Erdélyi Múzeum könyvtára példányát
használtam. Eredeti czímét a 331. lap adja, melyhez
csak a nyomtatási helyet, Leydent, kell hozzá ad-
nunk. Szerz, saját vallomása szerint (389. 1.) tudott
Molnár és Greleji-Katona nyelvtanaik létezésérl, de
azokat nem használhatta.
VIII. Hatod lielyt Pereszlényi Pál munkája kö-
vetkezik : Grammatica Linguae Üngaricae. A P. Paulo
Pereszlényi e Societate Jesu. Juxta hanc methodum (V)
concepta ac elaborata, et permissu Superiorum typis
data. Tyrnaviae, typis Academicis excudebat Mat-
thias Srnensky. 1682. Kis 8r. 167 számozott és 25
számozatlan lap. Második kiadása u. ott, typis aca-
demicis per Joannem Andreám Hörmann, 1702-ben
jött ki 166 lapon; s újra u. ott 1738-ban, typis aca-
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demicis, per Leopoldum Berger; mindkettöbcíl kihá-
gyatván ligy a szerz' elszava, mint pótlékai, melyek
itt az 534— 48. lapokon állanak. Itt az elsó' kiadást
követtem, a nemz. múzeum példánya után. — I^eresz-
lényi a katholikus iskolák classicus magyar nyelv-
tanítójává lett, kit nem sokára az ágostaiak részére
Kövesdi követett:
IX. ^Elementa Linguae Hungaricae, Sive Gram-
matica Hungarica, succincta methodo comprehensa,
et perspicuis exemplis illustrata. Authore Paulo Kö-
vesdi, Ecclesiae Hungaricae Soproniensis olim Eccle-
siaste. Leutschoviae, typis Samuelis Brewer. Anno
1686. K. 8r. 43. 1. A második kiadás, nyomtatási
hely és év kitétele nélkül 35 lapra összeszorítva je-
lent meg , s mind e körülmény, mind az hogy a
czímlapon is, az elszó ahitt is, Kövesdi ev. prediká-
torsága elhallgattatott, oda látszik mutatni, hogy e
könyv, gyarlósága daczára, de rövidsége kedvéért a
katholikus iskolákba is bevétetett, s hogy ezek szá-
mára készíílt e kiadás, melyet 1766-ban az Elszó
kihagyásával, egy harmadik is követett Cassoviae,
typis Academicis Soc. Jesu Anno 1766. kis Srétben
41 lapon, megtoldva huszonegy lapon „Excerpta ex
Joannis Amos Comenii rbe Sensualium trilingui"
czím alatt egy rövid vocabuláriummal Comeniusból.
Ez utánnyomatokban csak a helyesirást változtatták
meg, és a Kövesdi képtelen ketts passivumát (sze-
rettettetik).
X. Nyolczad helyt Szönyi Nagy István iskola-
könyvecskéje áll. A talán egyetlen fenmaradt pél-
dány kész közlését Lugossy József akad. tágnak kö-
szönöm. Czíme : „Magyar Oskola, mellynek mester-
ségével az okos és serény Tanitó , kiváltképen az
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idösbeket, írás olvasásra XII. Órák alatt meg taiiít-
hattya. (Mottók). Kolosváratt, %om. 4. M. Tótfalusi
Kis Miklós által. 1695. Esztendó'ben." Kis Srétben
1 6 számozatlan lap ; a vég lapon az arab és romai
számok 1-töl 1000-ig. iVz oktatás végén a szerz név-
beti : Sz, N. L Kol R. E. P. (Szó'nyi Nagy István,
kolosvári ref. ev. prédikátor). Nem nyelvészeti, de
módszertani tekintetben nevezetes kisérlet ez, különösen
a szerz' által sürgetett hangoztató módszernél fogva,
melyet Németországban Ickelsamer ugyan már 1534.
pendített meg, s Comenius is (f 1671.), amennyiben
az olvasástanításnak a betk hangjaival megkezdését
javasolta ; de siker nélkül , úgy hogy a Szönyinél
újabb Zeidler is hiába csúfolta ki még a „syllabizá-
lást'', s ez, és mások, a XVIII. században is hiába
sürgették a hangoztató módszert. Szönyi igyekvése is
hang volt ugyan a pusztában, de a tudományt na-
gyon érdekli indokolása s az eszme szabatos kivitele
;
amiért hadd álljon ö ezentúl nyelvtanítóink között
díszes helyen.
XI. Megelzte t, és Kövesdit, az írásban, de il-
let munkája közzé tételével utóbb jött, a jeles Miszt-
Tótfalusi Kis Miklós, szigorúan tudományos védelmé-
vel a maga által 1684-ben Amsterdamban nyomatni
kezdett Bibliában követett új helyesírásnak. Ismerve
van az irodalmunk történetében részletesen jártasok
eltt Tótfalusi javító eljárása a Szenczi Molnár Albert
számos igazításai utári is még hibáktól hemzseg Ká-
roli-féle bibliafordítás köri ; tudva vannak az ellene
emelt vádak, és üldöztetései, melyek végre is halálát
okozták a nagyérdem férfiúnak. Már 1584-ben in-
tézett vala ö Tofeus erdélyi ref. püspökhez egy „Epi-
stola Apologeticát'', mely azonban ennek csakhamar
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bekövetkezett elhunyta miatt nem jött köz tudomásra.
A Hollandból bibliáival visszatért férfiú szerencséje
felzaklatta irigyeit, s az ellene emelt gáncsok és ter-
jesztett rágalmak rá bírták ó't ama védiratának némi
pótlásokkal közzétételére, melyet saját nyomdájában
ily czím alatt adott ki : ^Apológia Bihliorum Anno
1684. Amstelodami impressoriim, ut et Orthographiae
in iis observatae, in trés partes divisa : I. Epistolam
Apologeticam, in qua utplurimum tractatur de alte-
rationibus quibusdam, quae in ea Sditione contige-
runt, earumque generibus, cum exemplis. 11. Cata-
logum vocum ibi omissarum, hic restitutarum, ubi
interim signantm* (duntaxat) lóca de necessariis mu-
tationibus, vei aliis difficultatibus. III. Ratiocinatio-
nem de Orthographia eo modo instituenda. Ad mul-
torum praeiudicia de iis concepta medendum cum
coactione a nobis invisis expressa. Per Nicolaum Kis
de M. Tótfalu. Claudiopoli Anno 1697." Kis 8r. 118
számozatlan lap. E helyen bennünket csak a harma-
dik rész érdekel, mely teljes czíme alatt a 607— 660.
lapokon áll. Kénytelen levén a szerz e könyvét
„Mentségé "-vei együtt az l698-ki kolosvári zsinat-
nak megsemmisítés végett kiadni, ez irodalmunk leg-
ritkább darabjai közzé tartozik ; s egyedííl Ballagi
Móricz akadémiai rendestag szívességének köszön-
hetjük annak a feledéktöl megovatását, ki gazdag
könyvtára e becses kincsét, melylyel kezddik sajátkép
újabb nyelvészetünk, készséggel közölte. T. i. ebben
indokolja szerz nyelvtani és helyesírási újításait,
melyeket, egyétértve Tsétsi János, utóbb pataki, és
Kaposi Sámuel utóbb gyulafejérvári tanárokkal, kik-
kel együtt javította át a bibliát, vitt be ebbe. Nyom-
ban követi Tótfalusit társa
;
XVI ELSZÓ.
XII. TsétsiJános^ ki a közös megállapodás alap-
ján kezdte a pataki collegiuniban tanítani az j írás-
módot, s ennek szabályait rövid pontokba foglalta.
Brewer János, a tudós lcsei nyomdász, kiadván
Pápai Páriz Ferencz szótárát, ebbe, a szerznek is
beleegyeztével, a correctrával megbízott Tsétsi he-
lyesirását vitte be, s mellé a munkaközben meghalt
féróu iskolai fíízetét vetette azon czím alatt, mely itt
a 663. lapon látható. Ekép a Tótfalusi-Tsétsi-féle
lielyesirás hosszú idre uralkodóvá lett irodalmunk-
ban, és valódi kiinduló-pontjává új nyelvészetünknek.
XIII. Fordulnak eléé tíz írón kivl itt-ott XVII.
századbeli irodalmunkban némely nyelvészeti érinté-
sek, melyek közöl, a históriai fonal kiegészítése végett,
néhányat Töredékek czíme alatt a 691— 712. lapo-
kon közlök. Ezek közöl Pázmány jegyzete (693, 4. 1.)
a következ czímíí könyve vég lapjáról vétetett
:
„Az mostan támat vy tudomániok hamisságának,
Ttiz nilvan való bizonisagai es reovid intés a teoreok
birodalomrul, es vallásrul. Iratot Pazmani Petertvl.
Graecii Stiriae, per Georg. Widmanstadium , Anno
M.DC.V." ár.-Geleji Katona töredéke (695-9. 11.)
az els felszólamlás egy észszer s etymologiai alapra
fektetett helyesirási reform érdekében, melyet gya-
korlatilag létesített is az általa szerkesztett Öreg Gra-
duálban ; míg Medgyesi Pálnak az etymologiai túlzá-
sok elleni tiltakozása (708— 12. 11.) viszont az els
fontosb vitát mutatja fel nyelvészetünkben. Egyéb-
iránt hivatkozik e nyelvészünkre Révai Miklós is
M. Régiségeiben. — Mikolai Hegeds Ján)s darabja,
mely az 1648-ban Utrechtben megjelent „Tüzes
Oszlop^-ból vétetett (itt a 700—704. 11.), a kor
sokféle nyelvészeti veszdségeit mutatja ; de utószava
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az Írásbeli takarékosság vitatásánál fogva érdemel
figyelmet; míg Turkovics Mihály levelét (705— 7. 11.)
néhány más , szinte érdekes pont érintésénél fogva
tartottam méltónak a felvételre, milyek az összetett
betk egyszerítése, a kétféle é-nek megkülönbözte-
tése, melyeket ó' hosszú és éles ének nevez, (helyes-
ben tán szeles és élesnek lehetne), s a nyelvjárások.
Ez egy darabot mai helyesírással voltam kénytelen
adni, mert nem az eredeti kéziratból, hanem egy
névtelen után közölhettem csak (Hasznos Mulatsá-
gok, 1837. II. 321, 2. 11.), ki maga sem adott bethív
másolatot.
XIV. Bethíven közlöttem a szövegeket , meg-
hagyva; a legrégiebbekben, az eredetiek apróbb hi-
báit is, s az Írásbeli következetlenségeket, mert jel-
lemzk; voltak olyak is melyek világos hibák, de
biztosan nem nyúlhattam a javításhoz. Positív hibáit
a betszednek megjavítottam, p. Erdsinéi a 73. 1.
4. sorában, hol dtok áll dkt helyett. Minden
gond daczára íme egy hibalajstrom, melyet azon ké-
réssel vetek ide, hogy a könyv használása eltt ónnal
kijavíttassanak. Puszta betühibákat, miket a figyel-
mes olvasó azonnal észre vesz (p. Hangaria, cnm stb
Hungária, cum helyett) ki nem jegyeztem.











IN VSVM PVERORVM EECENS SCRIPTA
lOANNE SYLVESTRO PANNONIO AVTORE.
NEANESI7 AN. 1539. DIE 14. JÜNII
DE NOVA APVD NOSTEOS BENEPICIO P1Í1NC1PI8 NOSTRI *)
IMPRIMENDI ARTE, AD IVVENES HEXASTICHON.
Quisquis in hoc ludo studiis incumbis honestis,
Haec noua, quae cernis, iam cape dona libens.
Progressum spondent studiorum namque tuoviim,
Divesi^uae minquam Pannonis ora túlit.
Atque tuo meritas noctesque diesque referre
Ne cesBBS grates, qui exhibet ista, Duci.
TETRASTICHOÍJ AD PVEKOS.
Prima puer primis discas rudimenta sub annis,
Imis contemptis nec cito summa petas.
Icarus et Phaeton exemplo sint tibi, quorum
Interitum fluuius sensit et unda maris.
AD THEODORVM FILIVM
CARMEN ENDECASYLLABVM.
Sub luna genito noua, nouum nunc,
Nato, prodit opus nouo, nouum sit
Vt munus pueris, nouo sub anno,
Qui formám studii nouam sequuntur,
Vt dictat schola, quam nouam nouellus
*j Thomae nimirum de Nádasd. E d.
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Erexit pueris, in vrbe noster
Princepp, quae noua dicta, quod sit inter
Curuos msula fluminum recessus.
Quin tu nate, nouum, precamur, vt sis
In Christi populo nouo per orbem,
Coecas pellere quod queat tenebras,
Astrorumque ducem piis oriri
Curet pectoribus, tenelle, sydus.
IN O S O R E M.
Liuide, quid nostrum mordad dente libellum
Conficis ? explere hoc non potes ingluuiem.
EPISTOLA NYNCYPATORIA
AD THEODORVM FILIVM.
Visum est mihi imprimis utile esse, Theodore fili mi,
antequam Nouum Testamentum seimone nostro patrio, nostra
opera in manus exeat hominum, haee scribere TZQonaLÖBVfiata,
nominatimque tibi^ quem in exilio super exilium genui, nun-
cupare. Dnpplici quippe nomine. Primum quod puerilia pue-
ros maximé decent. Deinde quod cui haee praeter te inscri-
berem , habebam neminem. Prius enim haee a quibusdam
contempta sunt^ prius tt/? [ia&aiots)(_nag nomine damnata, quam
lucem essent adepta. Id autem usu venire sólet partim ob
malignantem hominum naturam, partim ver et potissime quod
hi nondum satis intelligunt quantum hoc studiorum genus to-
tis studiis momenti praebeat, quantumque referat ex naturali
sermone peregrinum comparare. Et quamquam haee alijs pa-
rua nimis ac contempnenda uideantur, tibi tamen, fili mi,
magnum 4ebet uideri quidquid a parénte tuo singulari profi-
cisL'itur affeciu. Insaniam sane ego cum caeteris nationibus
modo cum tuo ac tui similium commodo qualicunque. Ad
huné enim modum et reliquae nationes tenuibus in suis ipso-
rum linguis propositis praeceptis teneram aetatem sensim ad
altiora provehunt studia, et quasi praemansum illis praebent,
nec patiuntur prius ad summa gradum facere, quam, quae
primo discenda erant, probe tenuerint. Qua re quantum rectis.
studiis consulant, res ipsa loquitur. Videmus enim apud illas
iuuentutem in literarum studio breui ad aliquod ingenii nomen
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peruenire, ac mox ad eruditionis fastiginm ascendere. In
qua etiam completur, quod proverbio dici sólet, gene-
rosi arboris plantam statim cum fructu esse
,
cui eti^.m
candidus studiosorum grex de profectu studiorum hisce
gratulatur uerbis Ovai oav navtrig TtoXvfiaiag. Contra no-
stra iuventus aut raro admodum aut nunquam ad bo-
nam peruenit frugem. Id quod haud dubie euenire sólet
quod studiorum uerum negligat ordinem. statimque ad summa
illa, neglectis aut etiam contemptis humilibus rei Grammaticae
praeceptis, prosiliat. Summa enim illa (ut uere Fabius sensit)
sine horum tenuium praeceptorum fundamentis stare neque-
unt. Et quamuis multum laborét, eodem tamen iuxta Prouer-
bium in statu semper esse deprehenditur, ut mirari possis
quanta rebus in omnibus reeti ordinis sit uis. Scribimus enim
haec ad reliquarum nationum exemplum in usum Elementario-
rum puerorum, quos publice docemus, illorum quidem prae-
sentem, tuum ver, fili mi, futurum. Scribimus autem non otii
abundantia, sed necessitate compulsi. Nam posteaquam me
fortuna eo detrusit, ut elementariorum puerorum sim praece-
ptor, re ipsa comperi, opus esse institutionis pueris in patria
quoqué lingua ad pernoscendas. casuum doctrinas, reliquam-
que linguae proprietatem. Accipe itaque, Theodore fili, hoc
quidquid est muneris, accipe inquam quasi bona a parente tuo
tibi debita. Neque enim aliud bonorum genus tibi nunc do-
nare possum. Bona enim et patria et auita iure haereditario
tibi debita, partim improbi ciues, partim ij, qui praesbytero-
rum sesenomine uenditant, indigne possident. Habebis tamen
haud dubie sat bona, si procedente aetate deum timere occe-
peris. Qui enim te intra abditos materni uteri sinus admirabili
sua prouidentia mensibus compluribus íbuit, idem aediti in
lucem de uictu caeterisque uitae necessarijs prouidebit. Quod
autem ad curam attinet paternam, nec ipse tibi deero, iuuante
me ad hoc principe meo, qui non uulgarem mei una tecum
curam se gerere mihi iam olim recepit. Det tibi Deus, fili mi,
incrementum. Neanesi 18. Kai. Nouembr. An. M. D. XXXVI,
VI.—IOANNI8 SYLVESTRI
GEAMMATICA HVNGAEO-I ATINA
IN VSVM PVERORVM NVNC PRIMVM SCRIPTA lOANNE
SYLVESTRO AVCTORE.
Grammatica est ars recte loquendi et scri-
bendi, authoritate optimorum poetariim et oratorum
<;onstans. Docet enim primum, quae vocum inter se
sit diíferentia; deinde quae dictionum componenda-
rum ratio. Ac doctrinam quidem tradit, quae est circa
literas, syllabas et casus ; Constructionem ver, quae
est circa voces recte scríptas^ modulálás e.t infiexas
:
quae singula nisi probe tenuerimus, nihil vnquam
recte vei scribimus, vei enuuciamus. In hoc ergo
Grammatica inuenta est, yt recte tum loquendi, tum
scribendiessetmagistra. rgafifiauimj graeca vox est;
latiné dici potest ZüVera/wra ;Betkrül ualötudomáft.
Partes Grammaticae sünt : L i t e r a, Bet ; vt
:
D. — S y 1 1 a b a, Eggbefoglalás ;ut : DuL— D 1 c t i o,
Ighe
; vt : Dulcis. — r a t i o , Be^id ; vt : Dulcis
amor Patriae, Ides az hazának lerelme.
LiTERA. L i t e r a est minima pars vocis articula-
tae. Az Bet az Szónak mentül küssebb risze, mel-
let betükuel meg Írhatnak.
Literae, quibus latini vtuntur, sünt trés et vi-
ginti: a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1, m, n, o, p, q, r, s,
t, u, X, y, z.
Ex hiö quasdam certis disticguimus notis, quas-
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dam geminamus. quo patrii sermonis voces commo-
dius possimus ducere : 1, c, ez, e, g, gh, y, y, I, n,
6, P, ^, t, ü.
Sünt, qui his latinorum literis graecas cénseaDt
miscendas, quod equidem non probo : neque enim su-
muö áyQáfifjLaTa Cdícc^ vt his latinorum literis sermo
noster hungaricus exprimi nequeat.
Divisio literarum: Vocales, Sotiuk ; Con-
sonantes^ Másualzenghók.
Literarum aliae; Mnfae, 'Í!ÍimBÍk: Semivocales,
F^líotiuok; Liquidae Eloluadok.
Vocales sünt quinque: A, E, I, O, V.
Vocales numero licet sint quinque, potestateta-
men sünt septem. Quandoquidem (iuxta Dlomedis Gram-
matici sententiam) e et pro e et pro i] graecis vocali-
bus latini solent ponere ; o ver et pro o et o). Prae-
ter necessitatem itaque quidam w in orthographia
nostri sermonis literis putat miscendu m esse latjnis.
Vocales omnes in nostra lingua, vt in hebraea.
duplicis sünt et potestatis, et figuráé, demta I litera
Nunc enim sünt r e c t a e, nunc obliquae. A aliud
re-ctum, vt: dixil^ monda, azt monda ; obliquum,
vt: dixit^ monda, vg monda. — E rectum, vt: quae-
siuit, kerese, keresf tet ; obliquum, vt : quaesiuii
kerese, kerese enghemet. — Orectum, vt: fasfi-
gium^ orom ; obliquum, vt: gaudium, röm ; fuligo,
korom ; mguis, köröm. -^ V r e ctu m, vt : caro, hs
;
obliquum, vt fieXXójtogig^ Hus {fu turus sponsus).
Ex vocalibus fiunt diphthongi, kft étiuök : a e,
Musae; oe, foedus ; au, audax; qvlí Euryalus,
Vocales dicuntur, quod ad scribendas voces
articulatas sint necessariae ; hog éüksighesek lege-
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nek az olTan Böknak meg irasára , melleket Be-
tükuel meg írhatnak.
Diphthongus graece, geminus sonus latiné;
qui maximé apparet in his duabus diphthongis: au
et e u.
Consonanteö sünt sedecim: b, c, d, f, g, h,
k, 1, m, n, p, q, r, s, t, x; quibus quidam z adiiciunt.
Consonantes dicuntur, quod interdum prae-
positae, interdum subiectae vocalibus consonant
;
Hog niha elöl niha utol uettetuiü, az Szotiukuel
egetembe ti^nek zenghist.
M u t a e, quod sine vocalium adminiculo non pos-
sint enunciari ; bog az Sötiuknek seghyczighe nél-
kül ki nem mondathatnak.
Sünt autem numero nouem : b, c, d, f, g, k,
Semivocales, quod dimidium vocalium po-
testatis habeant; bog az BötiuSknek fél hatalmát
biriák. Sünt autem septem : f, 1, m, n, r, s, x.
L i q u i d a e, quod interdum in breui syllaba li-
quescant ; hog niha az róuid eggbe foglalásban el
oluagganak ; et sünt quatuor : 1, m, n, r.
Syllaba. Syllaba est proprie comprehensio lite-
rarum enunciata ; Az eggbefoglalás semmi nem egéb,
hanem az ki mondott betknek egybefoglalása.
Syllaba dicitur a graeco verbo ovXkapL^aveiv,
quod significat comprehendere, eggbefoglalni. Latiné
connexiones dici possunt.
Syllabarum alia,e longae, aliae breues, alisie
communes. íí
Literarum comprehensio:
i rectum : á, bá, dá, fá, gá, ha, ka, la, ma,
ná, pá, rá, sá, tá, uá, xá, zá.
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A obliquum : a, ba, da, fa, ga, ha, ka, la,
ma, na, pa, ra, sa, ta, ua, xa, za.
E rectum : e, bf, de, fe, gf, be, ke, 1^, mf,
n?» pe, re, se, te, ug, xe, ze.
E obliquum: e, be, de, fe, ge, be, ke, le, me,
ne, pe, re, se, te, ue, xe, ze.
I: ai ei, y, oi, ui. Aut : ay, ey, iy, oy, uy. Ja,ie,
3^, io, iu.
O rectum: o, bo, dó, fo, go, bo, ko, lo, mo,
no, po, ro, to, uo, xo, zo.
Ö Obliquum : 6, b, do, fó, gó, b, ko, l,
m, n, p, r, s, t, uö, x, z.
V rectum: V, bu, du, fu, gu, bu, ku, lu, mu,
nu, pu, ru, su, tu, uu, xu, zu. •
t obliquum: v, bú, d, ffl, g, hú, kú, l,
mú, nfi, pú, rú, sú, tü, uú, xú, zú.
DicTio. Dictio est vox articulata, cum aliqua
significatione, ex qua instruitur oratio, et in quam
resoluitur. Az ighe semmi nem eg^b, hanem olí
ío, mellet meg Írhatnak es ualamit iegez, me!
Bobol ^obe^id li^en es mell' J^oba az éöbeSid efmeg-
len el oBtatik.
Dictionum aliae simplices ^ aliae compositae.
Compositarum item multiplex forma. Exempla ex Do-
nát opetat puer.
Okatio. Oratio est sermo, quae dictionibus con-
stat; Az fobeMd semmi nem e^eb, hanem olI be-
Mllis, mell' ighikbl uagon.
PartesOrationis sünt octo : Nomen, Pro-
nomen, Verbum, Aduerbium, Participium, Coniunctio,
Praepositio, Interiectio'^ New, Newirtualö, Beszid
,
Beszidhezualö, Félriszuiu, Eggbefoglalö, Elluet,
Kzbeuet. • *
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Recensentur Grammaticaepartes; et hae
:
Orthographia, Igaz irasnak tudomana. Prosodia, Inek-
lishez ualo tudomán. Etymologia, Ighiknek igaz tu-
laydonságárul ualö tudomán. Syntaxis, BeMnek
eggbe^erzisirúl ualö tudomán.
Quae superioribus ita sünt cognatae, vt ab illis
separari mlo modo possint. Orthographia enim lite-
rarum est, Prosodia syllabarum, Etymologia dictio-
num, Syntaxis orationum . — De quibus singulis con-
silium non est hoc loco agere , sed de Orthographia
tantum, et quidem. quoad eius fieri potest, breuissime.
Si qiiis plura his hac de re desiderat, legát ea, quae
secundo tractantur libello.
DE ORTHOaRAPHIA HVNGARICI SÉRMONIS.
DE VOCALIVM OETHOGRAPHIA.
Regula Prima. Rectam pocalium vtriusque
ordinis scripturam ex superioribus puer vna cum
exemplis facile discet.
DE CONSONANTIVM ORTHOGRAPHIA.
RegulaSecunda. Hae quinque consonantes :
y C,G,L, N, T, et praepositae et postpositae vocalibus,
nonnunquam vt peregrino nescio quo sono efferuntur
:
italiterarum combinationes figurasquerequiruntnouas.
Verum vthaec facilius assequantur pueri, voces lati-
nas cum peregrinis coniungemus. Sünt autem hae
:
Ac, ec, ic, oc, ne. Ca, ce, ci, co, cu.
Acz, ecz, icz, ocz, ucz, cz, ücz. Cza, eze, czi,
czo, czu, czo, czú.
Aut
Acz, ecz, icz, ocz, ucz, öcz, cz, Cza, ce, ci,
czo, czu, czö, czú.
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Ex his ce, ci, voces sünt latináé.
^9, eg. ^g, og, ug. Ga, ge, gi, go, gu.
Ag, eg, ig, og, ug, g, üg. Ga, ghe, ghi, éo, gu,
gö, gü
Ex his ge, gi, voces erant latináé.
Al, el, ily olf ul. La, /e, li, lo, lu,
AI, ei; il, oi; uI, ól', r. La, le, 11, l'o, lu, l'ö, M
An, en, in, on^ un. Na, wé?, ni, no, nu.
xAn, efi, in, o, un, fi, üft. Na, fte, fii, no, nu,
ü6, n.
vl/, et, it, ot, ut. Ta, te, ti, to, tu.
ki, et, it, ot, ut. ta, te, ti, to, tu, to, tü.
DE TEIBVS GENERIBVS LITERAE S ET EORVM
ORTHOGRAPHIA.
Regula Tertia. Cum latinus sermo vnum
tantum s habeat, noster tria, idque iuxta hebraeae lin-
guae proprietatem vnum asperius, aliud mollius, ter-
tium quod inter haec médium est : S asperum quidam per
sch scribunt, nos facilioris tum scribendi tum legendi
gratia per s simplex ; mollius per 5, sic et nos ; ter-
tium item per s simplex, picut et primum illud, nos
diflferentiae caussa sic #. Primum genus hebraei 5S^
schin dextrum, secundum D samek, tertium '\^ schin
sinistrum vocant.
A&, es,is, OS, US, ós, ús. Sa, se, si, so, su, só, sú.
AP, eP, ip, oP, uP, ÓP, M. S'a, H, Pi, Po, H,
Pó, M.
Ai, eB, íB, oI, uB, ^, M. Sza, %q,M, io, lu,
ló, M.
Regula Quarta. Vocale s in dictionibus ge-
minari non debent, nisi vbi ratio exigit, vt in his et
similibus dictionibus: Ábrahám, Aaron, Isaac y etc
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nec accentuum notis figurari, nisi in perquam paucis
locis. Fit enim, vt ibi vocales geminentur, vbi uatura
erant longae, aut maiore oris gestu efferendae. Dic-
tionum quippe accentum vnicuique natura in patrio
sermone, absque vllis praeceptis, suppeditat. Exem-
pla peregrinarum harum vocum copiosa ex libro se-
cundo, quem nominatim huic rei dicauimus, péti cum
possint, nullis liic nos vsi sumus exemplis.
Nomen est pars orationis cum casu, corpus aut
rem proprie communiterue significans. Az new az
SobeJ^idnek egg ri^e , mell tulaydon kippen , auag
kznsiguel iegez testes auag test nilkúl ualo allatot,
efetuel égetembe.
Accidentia No minis. Nomini accidunt sex
:
Qualitas, Comparatio, Genus, Numerus, Figura, Casus.
QvALiTAs. Minemüsig.
Qualitas in Nomine duplex est: propria^
quae est nomen vnius ; appellatiua, quae est nomen
multorum.
CoMPARATio. Eggbehasonlás.
Comparatio item duplex : Reguláris
,
quae
certam sequitur regulám ; /rre^w/am quae non.
Gradus Comparationis trés : Posifiuus
,
Comparatiuusy et Superlatiuús.
Gradus Comparationis formatur in patrio nostro
sermone iuxta hebraeae linguae pbrasim, addita aut
litera, aut particula. Litera apud hebraeos quae vicém
supplet comparatiui, est j^? apud nos B ; particula
ver eadem apud nos, quae apud illos, et Compara-
tiui et Superlatiui, nempe "ini^ magis^ inkább et "litp
t>alde^ igben, sine quibus gradus nuUo wodo possunt
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formari apud nos aeque ac apud illos. Exemp : albus,
feyr ; albior, feyrb, auag inkább feyr ; albissimus, fe-
lette igen feyr. Bonus^ io ; melior, iobb, auág inkább
io ; optimus, felette ighen io. Est enim tam regula-
rium, quam irregularium vna formatio. Porrq vt apud
latinos, ita apud nos, diminutionem accipiunt quae-
dam Gomparatiuorum, vt grandiusculus, minusculm
:
Nagubbadka, Kssebbedke.































G e n e r a Nominum sünt quinque
:
M a s c u 1 i n u m, vt hic Magister.
Foemininum, vt haec Musa.
Neutrum, vt hoc Scamnum.
C m m u n e, vt hic et haec Homo.
m n e, vt hic et haec et hoc Félix.
Sünt, qui hoc nomen homo, et apud graecos, ef
latinos existiment masculini tantum generis esse, sub
14 I.—lOANNIS SYLVESTRI
vno tamen genere foemininum pariter significare;
quod in nostra lingua imprimis verum esse vsus os-
tendit. Cum enim haec vox patria : ember, propria sit
virorum : vsurpatur tamen interdum et de foeminino
sexu, addita voce aMoü, quae sexus distinguat, vt
aMoü ember. Cui támen opinioni graeci recíamant
grammatici ; similiter et Priscianus, qui communis
dicunt esse generis. Quin et apud hebraeos hominis
Tsocabiüum vno exprimitur verbo ^ííi.n quod tamen
sub vno genere foemininum quoque significat sexum.
Est tamen et apud illos, quod genus distinguat. Nam
cum verbum hoc sexum significat virilem
,
nihil de
literis vocabuli decedit ; cum ver foemininum, prima
in plurali numero amittitur litera, vt d^^JN homines
;
D^iz?| mulieres. Porro ut apud hebraeos duo tantum
sünt genera praecipua , ita et apud nos : mascuUnum
scilicet, et foemininum ; quae interdum per hasce par-
ticulas him, nostin, eme, etc eloquimur.
REGVLAE GENERALES DE NOMINVM GENERIBVS.
Regula Prima. Nomina virorum
,
officio-
rumque virilium, item mensium, ventorum, fluviorum,
generis sünt masculini, Virorum: hic Aiila, hic
Joannes; Officiorum: hic Consul, Dictator^ Prae-





Április^ MaiuSj Június, Július, Augustus, September,
October, November, December.
Mensium, quibus nunc vtimur, vocabula subiun-
gere nolui, propterea, quod haec rebus non respondent
quae, mauifestum est, nuper esse conficta: ab homine
nescio quo. Suspicor tamen aut monachorum, aut sacri-
ficulorum esse inuentum. Necsemper nostros his men-
sium appellationibus vsosfuisse raanifestum est,cum ex
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aliis, tum ex hoc, quod manent adhuc apud nos quaedam
germana mensium yocabula. Vt omittam interim,
quod ex his quaedam nostra non sünt, vsu tamen ita
recepta, vt peregrinum videantur exuisse sonum;
nempe haec : Pünkost, luan, Karaczon.
Quemadmodum Itali a re ipsa, nempe a quali-
tate regionis propriáe, sumto vocabulo, mensibus no-
mina imposuere: ita et Scythae nostri. Itália cali-
dissima est regio, et propterea imbrifera. Contra Scy-
thia frigidissima et ob eam rem niuifera. Itaque ab
imbribus Itali mensium vocabulum traxere, Scythae
nostri a niuibus. Id verum esse apud illos ostendunt
Sepfember, October, Nouember, December. Apud nos ra-
tio vocabuli ho; dicimus enim Byt el ho, Büyt más ho;
item Púnk st haua, luan haua, Karaczon haua. Verum
posteaquam partim maiorum nostrorum virtute, omni
memória digna, partim etpotissimum Deibenignitate,
mitius nacti sumus coelum, ac scythicam regionem
pannonica commutauimus, non erat forte ineptum et
vocabuli ho rationem mutare, si modo id vsus (apud
quem est et uis et norma loquendi) nobis permitte-
ret
; ac cum reliquis nationibus, quae omnes fere a
lunae cursu mensem denominant, dicere holnap, et
non hónap, aut vt imperiti loquuntur, holnap Neque
enim aliud sünt menses, quam dies lunares ; mense
enim luna cursum suum explet. Porro quae est diffe-
rentia apud latinos inter haec duo verba : mensis et
cras, ea est apud nos inter holdnap et holnap.— Haec
quamquam erant minutula, arbitrati tamen sumus non
nihil referre, si horum pueri admonere tur, ne vnam
vocem pro alia in lingua patria vsurparent. Et latini,
ne voces coincidant, diligentissime vitant. Gaeterum
quisquis tandem ille fit, qui mensibus apud nos no-
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mina imposuit, poterat id aut ab anni partibus com-
modius fac^e, vnicuique parti suos tribuendo menses
;
ex . gr. quemadmodum nuiic dicimiis : Byt el hö,
Búyt más ho, p ro Fehruario et Martio, sic dicere po-
teramus : Tel el, T9I más, Tel harmad hö ; TauaJ^
el. Tanai másod, TauaB harmad hö etc. Aut more
Romanorum numerum sequi, apud quos mensis quis-
que posterior incipit a numero ; dicnnt enim : Quin-
tilis^ Sextilis, September^ Octoher, etc. Sic et nos po-
teramus els hö, másod, harmad, neged, etc.
Sünt et apud poetas pulcherrimae mensium de-
scriptiones, quae etiam huic rei matériám praestare
poterant sufficientem, quas non grauabor hoc loco
subiungere.
J a n u a r i u s. Fú hö auag Erss ho. Hoc modo
diem- lunae vocamus hetf, quod initium sit hebdomadae.
lane biceps, anni tacite labentis origó,
Solus de superis qui tua terga vides.
u i d. 1. r a s t o r u m. — et
Ergo vbi Jane biceps, longum reseraueris annum, etc
Ouid. 4. de pön. El. 4. — et
Ipse vides certe glacie consistere pontúm,
Ipse vides rigido stantia vinagelu.
Ipse vides, onerata feíox vt ducat lazis
Per medias Istri plaustra bubulcus aquas.
I d e m. — et
Vndaque iam tergo ferratos sustinet orbes, etc,
y i r g i 1. G e r g. 3.
Februarius. Fag hö.
Vere nouo gelidus canis cum montibus humor
Liquitur et Zephyro putris se gleba vcsoluit etc.
Hunc quidam etiamnum af§u ho vocant, sicut
et sequentem f heg, — et
Annus erat breuior, nec adhuc pia Februa norant,
Nec tu dux niensum Tané bifoimis eras.
Ouid. Pást. 5.
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M a r t i u s. Fú heg.
lam violas puerique legunt, hilaresque puellae,
Erumpunt passim gramina, veris honos.
u i d. 3. T r i 3 t.
Április. Nos : Ki Eilo ho.
Aprilein memorant ab aperto tempore dictum,
Quem Venus iniecta vendicat alma manu."
O 11 i d. 4. P a s L
Maius. Nos: El gmlcz ho.
Arboreos foetus et humi nascentia fraga,
Primu3 dat suaues Maius odoré rosas.
Ab hoc mense nuac quoque nostri rosas deno-
miuant, cum dicunt : Pnkösti rofa.
lunius. KaMo ho.
Pabula laeta boum viridantia falcé recurua.
Attondunt lunio gramina foenisecae.
I u 1 i u s siue Q u i n t i 1 i s. Nos : Hewho
,
auag Arató ho.
Denique quintus ab Tioe fuerat Quintilis, et iude
Incipit a numero, nomina quisquis habot.
Ouid. 3. Fást. — et
Siccas insana Canicula messes
lam dudum coquit, et patula pecus omne sub ulmo est. ''
P e r s i u s S a t. 3. "
Albescit maturis messis aristis.,
Ouid. 5. Fást.
Augustus siue Sextilis. Szl irlel ho.
Variis n^itis sólet vua racemis
'Ducere purpureum nondum matúra colorem.
Ouid, M e t a m r. 3. et
Mitis in apricis coquitur vindemia saxis.
V i r g i 1. 2. G e o r.
S ép t ember. Nos: Szl szed ho.
Lenobathes gestit caleatis sordidus uuis,
Menseque castrantur vina sequente noua.
O c 1 b e r. Nos : Bor uet ho.
Vt durare queant longos noua musta per annos,
October cellin condit et illa cauis.
Nouember. Nos: Borlatogatö ho.
Condita num valeant consistere, vina probantur
lllo, qui nomeu, mense, Noüembris habét.
Corp. Gramm. Húrig. Vet. 9
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December. Vigaü lakó ho.
Vester honor veniet, cum Laurentalia dicam, '
Acceptus Genus illa December habét.
O u i d. 5. F a s t r.
Martialis Decembrem fumosum dixit Epigramm.
Lib. 5.
Sed lege fumoso non aspernanda Decembri, siue
quod hic mensis homines fogó sólet admouere, siue
quod hyeme coelum atris obducitur nubibus. Hinc
opinor et nostros hyemem vocare fótit tel.
Caeterum ut hae mensium descriptiones nostrae
optime respondent regioni : ita non omnibus. Nec
nostros maiores his mensium appellationibus in regi-
oné scytbica vti potuisse manifestum est cum ex
aliis, tum Ouidio, quí regionis scythicae, in qua hy-
ems /5ontinuatur hyemi, sterilitatem his deseribit
carminibus
:
Non bic pampinea dulcis latét vua sub umbra,
Nec cumulant altos feruida musta lacus. — et
Non ager bic pomum, non dulces educat vuas,
Non salices ripa, robora monte virent. etc.
Est et in encheiridio piarum precationum simi-
lis quaedam mensium descriptio versibus endecasyl-
labicis facta, quam huic loco subiungerem, nisi is li-
bellus iam puerorum manibus passim tereretur. Et
haec addidi, non quo nouus vellem haberi author, sed
vt ostenderem, quid nostri in appellationibus men-
sium poterant sequi.
Ventorum: hic Eurus^ qui ab ortu, Nap ke-
leti Bel
; Zepkyrus, qui ab occasu, Nap eseti Bel ;
Auster, qui a meridionali plaga, Al Bel ; Aquilo, qui
a septentrione, Fel ^él.
Cum et in profanis litteris plurima sint ventorum
Tocabüla, et in sacris non pauca, nos plura non noui-
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mus, quam haec qualuor cardinalia, idque i«xta Ho-
meri positionem. Et haec quibus vtimur, circumlocu-
tiones, verius sünt, quam vocabula. Proinde cum in
ventorum inciderimiis nomina, necessitas ipsa nos
cogit, in interpretando, aut alienis pro nostris vti,
aut reliqua quoque ad hunc modum circumloqiii. Ans-
trum audio a quibüsdam voeari Juh Bel, quemad-
modum Circium Forgó Bel, a re scilicet ipsa qui alias
iapix dicitur, quem A. Gellius Caurum propemodura
existimat esse. — Tengher Bél is est forte, qui
Zephyrus,
Fluuiorum: Danubius^ Duna : Sauus^ Száua
;
Drmms, Draua; Chrysins, Kerej^. *
Excipiuntur ab his : Albttla^ Allia, Slyx^ Lefke,
quae sünt foerainina. Non desunt, qui putent, cum
haec infoeminino vsurpantur ab authoribus, subintel-
ligi debere arjuam. Caeterum cnm plura sint flumina
Pannóniáé nostrae, quam illa celebrata, et quorura
Plinius quoque meminit, non omnia tamen vocabula
habent latina. TiBa fluuius est Patriae nostrae, quem-
admodum et Szamos, uterque nauium patiens, qui
magnó Hungáriáé nostrae sünt vsui. Nam et piscosi
sünt, et per hos e salinis patriae nostrae ingentes
micas saliund fossilium forma quadrata excisas, tra-
bicis nauibus salium praefecti, quos graeci halabar-
chas vocant, secundo amni curant deferri, ac certis
locis in vsum regionis nostrae exponi. Horum alte-
rum alii Tiscium^ alii Tibiscnm, appellandum censent,
alterae avowfiog manet. Quemadmodum plurima alia
patriae nostrae flumina, quae recensere infiniti fuerat
laboris.
Regula Secund a. Mulierum, ac officiorum






foeminiui. Mulierium: vt haec Maria, Anna, Ely-
5o6éí, ElPebet. — Officiorummuliebrium: vt
Obstetrix^ Baba. — Vrbium: haec i^Mcía, Álba Re-
gia, Székes feyr var, Cassouia, Kafsa.
Excipe ab bis, quae um aut ur finiunt, quae sünt
generis neutri, vt : hoc Pestum, Pest, germanice Ofen
;
Strigonium, EBtergum ; Varadinum, Varad ; Seghedi-
nnm, Szegbed ; Cibinium, Szeben ; Tibur.
* Oropus nunc mascialino, nimc foeminiiio genere
innenitur. Sünt etiam vrbium nomina, quae plurális
sünt tantum numeri, vt: Athenae^ Thebae, Quinque
Ecclesiae. — Quinque Ecclesiam vsurpauit Guarinus
Veronensis in carminibus ad loannem Pannonium
seriptis
:
Hinc tirbs pontificem te Qiiinque-Ecclesia cepit,
Metri scilicet coactus necessitate.
Obseruandum est boc in loco omnes fere vrbes
ac oppida Hungáriáé nostrae latinis carere vocabu-
lis ; et quae latina videntur habere, a peregrina sünt
omnia fere deducta voce. Ab Ister et Gum (vt quidam
putant) EBtergum, et ab hac rursum Strigonium. A
Varad Varadinum; a Szeghed Seghedinum; a Pest
Pestum; a Vacz Vacia; a Bacz Bacia, a Gewr (ne
omnes recenseam vrbes) Gewrinum. Sic enim huius
vrbis nomen in antiquis regum diplomatibus inueni-
tur scriptum ; nunc laurinum et scribitur, et profer-
tur. Non inutilem itaque operám sumserit, si quis aut
vera vrbium nostrarum vocabula exquirat, aut quaedig-
nis carent appellationibus, nouaimponat. Quain re, si
non alia, haec certe non parua erat incommoditas,
quod vrbium quibusdam vocabulis, cum ipso sint prope
tremenda sono, cum volumus, vti non possumus. Ne-
que id nouum debet videri ; constat enim quaedam vr-
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bium vocabula et olim fuisse immutata. Vrbs, quae
nunc Roma, olim Valentia dicta. Quaeprius Maleuen-
tum, post Beneuenlum vocari cepta; quemadmodum
quae ante Byzantium, nunc Constantinopolis. Vrbibus
caeterarumregionum nomina, partim graeca, partim la-
tina voce sünt imposita; id qiiod et nostri sequi poterant.
Graeca sünt Roma, Ba&ilea, Constantinopolis etc. Latina
Florentia, Argentína, Consiantia etc. Quia ver difficile
est vsum diu receptiim antiquare, poterat vti vulgus
imperitura vocabulis a se impositis, seque dignis; re-
liquos quis prohibiierit veris vti vrbium vocabulis?
— Buda metropolis est Hungáriáé nostrae inter om-
nes Europae vrbes amoenissimo simul et commodis-
simo sita loco; quam cur germani nostri sua lingua
Ofen vocent, nondum pláne intelligo, cum alia sit
vrbs Pest, alia Buda. Est oppidum in ea patriae
nostrae ora, quam Meggefal'a vocant, ditioni Magni-
fici domini D. Ioannis a Peren, mihigratiosissimi, sub-
'iectum, septem amoenissimis collibus, et illis quidem
vitiferis, conspicuum, agri fertilitate laetum, pascuis
pingue, campis ac pratis floridum, fontibus ac flumi-
nibus irriguum, syluis caeduis simul et intactis amoe-
nissimum, fructibus omnigenis arborum fertile, auro,
argento, sale diues, vbi ipse huius lucis hausi primor-
dia, et cui me totum debeo, Sinirvárall'a a nostris
dictum, quod a re ipsa, nempe quod septem subiaceat
collibus, graeca compositione Heptoropolis, het hegú
uaros , commodius appellari poterat. Cuius Patriae
,
alioqui dulcis, vocabulum, quo minus in scriptis meis
vsurpare possim, eius fit asperitate. Neque enim pú-
dét me patriae, non prorsus humilis ; cui etsi ipse
iusto nequeam ornamento esse, ipsa tamen mihi de-
decori non potest esse. Poteram autem postremo hoc
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vocabulo commodissime vti, si mihi id per quosdam
liceret. Est ab hac patria nostra vrbs tria distans
milliaria, opibus, situ, aedificiis, optimis ciuibus in-
clyta, quam nostri Rimilum Dominarum vocant
;
quod
vocabulum gerniani uqstri asperiiati, eam rectius iVe«-
polim, hoc est nouam cíuitatem, appellant. Quae etiam
a re ipsa, íiimirum a venis auri et argenti ibi reper-
tis -4rrM^2ae vocabulo dignari poterat; quae vox idem
fere significat, quod in nostro sermone Bana ; vt in-
telligas, haiic vrbem nostros ver vocare nomine. —
Szighet oppidum est arci, quam vocent Sárvár adia-
cens, vbi primura diuinam hanc imprimendi artem,
opera quidem et impensa Principis nostri, Magnifici
domini D. Thomae a Nadasd, Comitis ac Báni, minis-
terio ver etiam nostro, in Hungária nostra excolere
cepimus, et vnde haec Rudimenta in vsum iuuentutis
qualemcunque emisimus ; a re ita dictum, quod duo-
bus fluminibus, quorum alteri Rabae, alteri Gemmeo
nomen est
, circumfunditur, nobis Neanesus
,
VyM-
ghet dicitur, quod hoc Princeps ipse in nouam rede-
git formám. Primum quidem illud fossa et valló ita
muniendo, vt ne furori quidem Turcae anno 1532
obsidentis patuerit. Nam clade accepta ab hoc dis-
cedere coactus est. Deinde flumina retando, mox den-
sissimae syluae, huic imminentis, arbores lucando, et
huius loeum hortis amoenissimis ac pomariis conse-
crando
;
postremo ludum literarium opere latericio in
hoc exstruendo. Ad hunc modum et reliquis vrbibus
nostris sua poterant reddi vocabula. Verum non de-
erunt, certo scio, qui haec quoque rideant. Ridenda
tamen non erant, in quibus constat et magnós viros
operám suam collocasse. Nam et Stephani de vrbibus
nobilissimum exstat opus, et quidam nostro etiam se-
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culo ad exemplum huiiis non contemnendum opus edi-
dit, in quo et nostrae Hungáriáé vrbium non pauca-
rum meminit.







Masculina sünt haec : o/eas/e/", rubus^dumus, spi-
n s. Authore Seruio siler neutrum est. Reperitur et
/icus interdum masculino genere. Oleaster Cicero in
foeminino videtur protulisse, Actionis in Verrem V.
hominem, inquit, corripi ac suspeudi iussit in oleastro
quadam, etc. Verum ibi oleaster ad arborem refertur,
vt sequentia satis indicant. - Multae sünt arbores,
quarum Hangaria nostra ferax est, multae quarum
non. Tantum autem abest, vt omnium arborum no-
stro sermone habeamus vocabulum, vt in nostrae quo
-
que regionis arborum vocabulis laboremus. Quod de
arboribus dico, idem de aliis rebus, herbis, lapidibus,
gemmis etc sentiendum. Nec soli nos, sed et aliae
gentes, cum quibus (si Ceho credimus) et Graeci ; ne
sit vt quis ex nostris ob hoc ipsum sibi ipsi dis-
pliceat.
Tertia Regula. Nomina fructuum gene-
rÍ8 sünt neutri, vt pomum, pirum, persicum^ etc.
Haecde generalibus regulis sufficiant. Reliquas,
tumgenerales, tum speciales commodius pueridiscent
ex aliis, maximé iis, qui eas carmine sünt complexi
inter quos sünt ex recentioribus Sulpitius et Liuius.
Vt enim facilius discuntur praecepta, quae carmini-
bus sünt indusa, ita íirmius retinentur.
NvMERYS, Szám.
Numeri norinum sünt duo: singularis, quae
sing ularite^^ profertur, vt liic mayister, az mefter;
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plurális, quae pluraliter profertur, vt ki magistri,
az mefterek.
De numeris. Regula Prim a. Et hic animad-
uertat puer,patrii nostri sermonis phrasim esse,vt nomi-
nibus plurális numeri vtantur interdum aeque ac sin-
gularibus, tum scilicet cum nomiriibus numeralibus
aut per se multitudiuem significantibus nomina ad-
duiitur plurális numeri. Cum enim hujusmpdi no-
mina per se satis distinguant numerum, ad rem, non
verba, respicientes, satis ducimus id altero signifi-
casse verbo. Sicut enim efferimus: unus homo : &ic duo,
trés, decem, centum^mille homines: egg ember, ket em-
ber, barom ember, tiz ember, Mz ember, ezer ember.
Quodsi his iuxta latini sermonis propnetatem vti vo-
les orationibus : vinus homo, duo homines, trés homines,
egg ember, ket emberek, három emberek etc. in
patrii sermonis peccas proprietatem. Sua est vnius
cuiusque linguae phrasis, quam qui in linguis diligen-
ter non obseruant, dum aliquid interpretandum sus-
cipiunt, in primo statim (vt in prouerbio est) limine
solent impingere, ac monstro quid simile edent. Sed
vt res fiat manifestior, exemplis quoque id ostende-
mus sequentibus. Duo homines ascendehant in templum,
Lucae 18. ket ember megen uala fel az templumba;
Domine, decem talenta tradidisti mihi, Matth. 25.
Vram, tiz talentot adal énnekem ; Si quis hahet centum
oues, Lucae 15. Ha kinek Báz iuha uagon. Porro
qui comederant, erant quinques mille, Matth. 14. To-
uabbá az kik úttenek uala, t ezere ualanak. Multi
sünt iiocati, pauci ver electi. Matth. 14. 20. 22. Sok
az hiuatalos, keues az ualaBtott ; auag : sokan uadnak
az hiuatalofok, keuesen uadnak az ualaStottak. Nec
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dicimus: fokak az hinatalosok, keuesek az uala^-
tottak, vt verba ipsa latina sonant.
Regula Secund a. Sünt et nomina apud la-
tinos pleraque plurális tantum numeri, quae apud nos
singularia sünt, Inter quae /íw/^/ía^, 2/2/er/, etc. Nuptiae
factae sünt in Cana Galilaeae loann. 2 Menekez
lún, Descendit ad inferos, pokolra lei^álla etc.
Regula Tertia Dum singulis quibusdam re-
bus aliquid aequali ac pari numero inesse significare
volumus, numerum geminamus. Atque id iuxta linguae
h^braeae vsum
:
n^xS c^s:d3 tv d^sd3 ür ''^'h h:íT2)2 on^y cs^diw Sera-
phim stabant super iUnd, sex sex alae uni , et sex
sex alae alteri. Esaiae 6. Eggiknek es hat hat ^arna
uala, az maiiknak es hat hat ^arna uala. Quin et
graecis hoc genus loquendi videtur esse familiare.
Notum est enim sequens orationis genus apud Mar-
cum : Kai énera^ev avyoig ávayXiúoai navjaq ovfiJtóaia
sni, /^(ü()w X'^QJH^- ^^^ avéneoav jiQagiaL , áva tyia-
•jóv, xái áva Ttevyrjxovya. Es paranczola nekiek,hog
mind le ültetnek iikt egg egg lakodalomhelt ot-
uán mindennek az zöld fuü. Es letelepedinek egg
egg list foglaluan az zöld fon ^ázaü es otueneü.
Hoc orationis genus latinis minus familiare est, id
quod ex Erasmi nostri interpretatione satis apparet
:
Et praecepit, t>t aecumhere facerent omnes, distributis
contiuiis in mridi gramine. Et discubuerunt dinisi in
mridaria centcni et quinquageni.
Regula Quarta. Cum pronomen, quod vim
obtinet plurális numeri, additur nomini singularis nu-
meri, et nomen, quod in latino sermone erat singu-
lare, efferimus in plurali, vt : Páter noster,m atánk
;
anima nostra, mú lelknk, Neque enim dicimus: az
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mfl ata, az m lilék, vt verba sonant latina, aut vt
imperiti linguae patriae loquuntur : az mienk ata,
az mienk lilék.
c
Regula Quinta. Vbi ver vno verbo vtimur
plurali, et reliquo, quod graecis et latinis fueratsin-
gulare : 'Onov yaq e^iv 6 d-tjOavQog vfjLO)v, eotlv exet
xat t] TíagLa i.ficov. Vbi enim est thesaurus vester^
ibi est et cor eestrum. Mert az holott uagon az tü reytek
marhátok, ott uagon az tü Metek es etc.
FiGVRA. Abrazat.
Figura nominum duae: Simplex, quae simpli-
citer profertur, \isapiens^e§e^ ; composüa^ quae suas ha-
bét partes, ex quibus componitur, vt insipiens, esteien.
Nomina apud latinos, auctore Donato, quatuor
componuntur módis ; tot et apud nos. Ex duobus cor-
ruptis vt : iámbor, dnep ; ex integro et corrupto, vt
:
hufit: ex corrupto et integro, vt: alpinz, alkocz. In-
tegra fuerat: iö ember, ds nap, hus itel, alnak-
sagual uert pinz, alnakfagual czinalt kolcz, etc.
Casvs. Eset.
C a s u s nominum sünt sex : ISominatiuus, Neuezö
;
Genitiuus , Nemzó ; Datimis , Aáo '^ Accusatiuus,.YsL-
dolo; Vocatiuus, Hiuo; Ablatium, Eluiu.
DE ARTICVLO HVKGARICI SERMONIS.
Philippus Melanchthon, praeceptornoster,
scribens in Grammatica süa Graeca de graeci sermo-
nis articulis, primum Priscianum sequutus, latinam
linguam articulum habere n^gat, grammaticosque la-
tinos nominum casibus hic, haec, hoc, docendi gratia
addidisse, non quod sermo latinus hos nosset articu-
los. Deinde germanicam linguam, aeque ac graecam,
articulum habere ; vbi etiam hoc addit, neminem posse
vim articulorum graeci sermonis exacte coguoscere,
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nisi ex germanico idiomate. Quae verba Philippi cum
pleriqiie sinistre interpretentur, sentio illum de suae
tantum gentis hominibiis loqui, quibus praecipue illa
tradebat rndimenta, et quorum linguae proprietatem
probe nouerat, non etiam reliqiiarum nationum,(licet
sit ille nolvylooüog) vt lingnas non noit, ita de his
pronunciare non poterat. Neqiie enimaddiicipossum,
vt credam PhíUppvm (quamuis tum, cum illa scribe-
ret, admodum iuuenem) aut suifuisseoblitum,Yt, qiiid
scriberet, nesciret, aut studio, quod erga suam gen-
tem habebat, lapsum. Nihil enim dici poterat absur-
dius, si haec ita accipiantur, vt sentiat, nullám orbis
terrae nationum línguam habere articulum nisi ger-
manicam et graecam ; habét enim et sermo noster
hungaricus, perinde ac graecus. Nam de caeterarum
gentium linguis iudicare nequeo. Articulus est innos-
tro sermone particula az, omnium generum et nume-
rorum, quae inflecti nescit; nam quae inflectitur, pro
-
nomen est ; minima quidem illa, sed quae magnam
orationi addat tum maiestatem, tum splendorem, si
quis illa reete vtatur. Quemadmodum in graeco, sic
in nostro sermone suus articulo est locus. In tenui-
que labor est, at glória non tenuis. Hic in sacris li-
teris non loco additus, aut loco detractus (vt vére Chry-
sostomus et Augustinus senserunt) sensum facit aut
orthodoxum, aut haereticum. Sed vt praedicta facilius
assequantur pueri, sequens piacúit subiicere exem-
plum : Kai sgai sp yaig exccyaig i^fisQaig, Xeyei 6 0sog,
EKxeio ano yov nvevfiayog fjiov eni naoav oaQTia, yíai
TiQOíprjyevaovaLV 6i vioi v^&tv, xai ai dvyaTeQsg vfíMv-
Kat 6 veávioxoi vfiwv oQaaetg o-^iovyai, y.ai 6i ngeg^vye-
Qoívfiwv evvnvia evvnviaoS^tjOovyai. Kaiye ent yovgov-
Xovg fiov, Tiai eni yag dovXag fiov ev yaig ^jÁegaig exei-
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vaig «x/eft) ano yov jivevfjiayog fiov , tkxl Tigoíptiyev-
Es li^en az utolsó napokban, az Iften monga,
ki fogok tteni az en lelkembl minden teftre, es
prófétálni fognak az t fiaitok es az tft leanitok Ax
t iífiaitok látást fognak látni, es az t uineitek ál-
mát fognak látni. Es bizonánal az napokban ki fo-
gok tteni az en lelkembl, az en dolgaimra, es az en
^olgalö leanimra, es prófétálni fognak. In hoc exemplo
videre est, quod sicut graeci, ita nosa» ticulo vtimur ; to-
ties enim repetitur articulus in nostro sermone, qiioties
in graeco, qui tamen in latino non est. Qnod vt sit mani-
festum, hunc Prophetae locum latiné qnoque subiiciam :
Et érit in nouissimis diebus, dicit Deus, effundam de spi-
ritu meo super omnem carnem, et proplietabunt fdii ve-
stri et fiUae vestrae. Imienes vestri msiones videbunt,
ét ^euiores eestri somnia somniabimt, Et qnidem super
seruos meos
,
et super ancillas meas
,
in diebus illis
effundam de spiritu meo, et prophelabunt. Hoc vnico
exemplo vti ad rem, quam quaerimus , demonstran-
dam satis esse duxi
,
quod pueri haec tum demum
rectius intelligent , cum per aetatem robur in literis
coliigere ceperínt, ac graecos versando auctores pa-
trii sermonis phrasim vsu in his deprehendent.
Dévaius noster literis prodidit, huius articuli
extremam literam z ad omnes eam sequentes literas
immutari debere, non secus ac apud latinos vsu ve-
nire sólet in praepositione ad cum in compositionem
venit : ab barát, ac Christus, ad doctor, af farkas,
ag galamb, ah harang, ak kalan, al lö, am mester,
an nemzet, ap pap, ar remete, as sereg, at tengher,
au uarga, etc. his enim, et similibus, vtitur exemplis.
Cuius ratio, quamuis amici, mihi haud probatur. Pri-
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mum, quod etsi vulgiis iinperitum ad hun ) loquatur
raodum, non continuo tamen illius errori patrocinan-
dum est, quin potiiis remedium illi quaerendum. De-
inde quod particulae ab, ac^ ad, af etc. in nostro
sermone omni prorsum carent significatione, prae-
sertim extra compositionem. Nam in latino praepo-
sitiones sünt, vt abbreuio, acclamo, a/fero, aggrano,
alleuo etc. pro : adbreuio, adclamo, adfero, adyrauo,
adkuo, etc. Postremo, quod in omni fere lingua est
quaedam in pronunciando varietas, ratio tamen or-
thographiae apud omnes certa est. Hebraei scribunt
ntn] et )^]
,
proferunt autem non quod verba ipsa so-
nant, sed aliud quiddam. Graeci dyyelog, Oípiy^, éy-
XeiQiiov, pronunciant autem : angelos, sphinx, enchi-
ridion. Latini, Quintiliano teste, quasdam literas
scribunt quidem, parum tamen exprimunt ; non exi-
munt, sed tantum in pronunciando obscurant. Et
nunc Itali multa secus pronunciant tum in latino, tum
in vernaculo sermone, quam literis notentur. Ger-
manos nostros, audio ab illis, qui huius linguae periti
sünt, idem facere. Horum exemplo et apud nos, etsi
sünt, qui pronuncient ab barát, af farkas, ap pap,
ad diák etc. articuli tamen extrema litera perpetuo
scribenda est per z, non alias consonantes, vt ratio
Orthograpliiae constet apud nos aeque ac apud cae-
teras nationes. Neque enim videó, quid obstet, quo-
minus praedictae voces per hoc literarum genus et
scribantur et proferantur. Illud manifestius est, quam
vt negari possit, esse in nostra etiam lingua, vt in
aliarum gentium, literarum transmutationes, de qui-
bus in sequentibus non nihil attingemus, cum de in-
flexionibus orationis partium agere ceperimus, in
quibus potissimum haec vsu venire sólet transmuta-
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tio. áz particula cum inflectitur, vt initio dixi, pro-
nomen est, non articulus, in cuius inflexione extrema
litera z aliquoties in aliam transit Ilteram, vt in Ca-
pite : de Pronomine videbimus. Nunc, quae ad nomi-
num pertinent inflexiones, trademus, in quibus suus
cuique casui est articulus.
DECLiNATio. Haytogatas.
Declinationes in Nomine sünt quinque :





Primum, noster sermo vnam tantum nouit no-
minum omnis generis inflexionem. Deinde sicut apud
hebraeos, sic apud nos, casus certis distinguuntur
literis et syllabis : hoc tamen nosíra declinatio áb
illorum differt declinandi ratione, quod illi literas > d
casuum adiiciunt principia, nos ad finem. Postremo,
vt apud illos Ncfninatmus nullis distinguitur literis,
sic etiam apud nos ; Gemtiui singularis litera signifi-
-catiuaeste; Daiiui'k: Vocatmi eadem quae Nomi-
natiui ; Ahlatiui 1. — Nominaimi plurális k ; reliquo-
rum eaedem
,
quae fuerat singularium. — Faeile
autem puer distinguere poterit numerum. si ad lite-
ram k respiciat, cui reliquorum casuum literae sem-
per subiiciuntur. Hic tamen notandum, quod nomi-
natiuus plurális pro k i literam habebit, si aliis no-
minum casibus addatur nominatiui vei singularis k
plurális ; Videntes filü dci filias hominum : Látuáü az
Istennek fiai az embereknek leáit etc.
Hae praedictae literae, tametsi certissimae sint
casuum notae, videntur tamen casus varias habere
literas, cum non habeant. Idque multis causis vsu
euenire sólet. Primo, ratione Constructionis ; alia
euim est ratio syntaxeos nostrae linguae, alia latináé
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Non Bemper iisdem casibus oratio absoluitur in
nostro sermone, quibiis in latino. In hoc enim, vt
paucis quibusdam vtar exemplis, alterum duorum
substantiuorum nominum coniunctim positoriim poni-
tur in genitmo, possessionem significante : in illó in
datiuo, adquisitionem denotante. Films hominis dicunt
latini; nos: (ilius homini, az embernek fia. Nec dici-
mus iuxta latináé linguae pbrasim : az embere fin,
in genitiuo possessionem notante. Qiiodsi possessio-
nem significare volumus, dicimus : ez fiu ez embere.
Sic coniunctim nunquam duobus vtimur ablatiuis in
oratione patria, sed pro altero alterum vsurpamus
casum, aut eum, qui latinis erat nomiuatiuus^ aut
accusafium, aut alius quispiam ex caeteris. Nomina-
tiuum vsurpamus in hac et similibus : herode regnanie
az herodes országot biruáü ; accusatiuum in hac et
huic simili : mendicato pascitur ille cibo, kuldult ele-
delnél il. Qua forma loquendi si seiunctim vtamur,
latinos imitari possumus : eledelnél il, de kuldultual,
az az, mellet kuldultanak. — Quaedam orationes
vsu formám induerunt latinam. Verbum : mehiOy in
latino sermone nunc accusatiuum requirit casum : vt
meíuo le^ nunc datiuum : meliio tibi : in nostro ser-
mone autem ablatiuum cum praeposilione, aut accusa-
tiuum. Exemplum primi fuerit : filek te tiiled. Exem-
plum secundi : fiitelek tighedet. Vitiose itaque lo-
quuntur, qui dicunt : fiUek tighedet, aut : filek tene-
ked. Quod de his orationibus sentio, idem de multis
aliis iudica ; sed non ratione pronominum separato-
rum, vt : páter noster, anima nostra, m atánk, mü
lelknk. Neque enim dicimus: mienk ata, mienk
lilék, vt verba ipsa latina sonant; etc. — Tertio,
ratione pronominum affixorum, yt : Monachus factus,
:S
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scholasticus factus, diuesfactus, Baráttá, diákká, kaz-
daggá lún ; in quibus orationibus extrema nominatiui
litera geminatur, vt vides, et illi á rectum, nóta ni-
mimm pronominum affixorum, additur, de quibus suo
loco copiosius. Nominatiui erant seiunctim : barát,
diák, kazdag. — Quarto: Nominum deriuatorum
;
* yt: diuina sapientia^ humana stnltitia, Isteni bolcze-
fig, emberi balgatagfag etc. et hic ad extremam
nominatiui literam 2 apponitur ; nóta nimirum nomi-
num deriuatorum. Nominatiui erant seorsim positi :
Isteuj ember etc. — Quinto: raiione participiorum^
vt : Videns autem phariseus, latuan az far ; viden-
tes Magi stellam
,
látuán az czillagot az blczek
Herode regnante^ az Heródes az orBagot biruáü. —
S e X 1 : ratione praepositionum ; cum enim praepo-
sitiones fini adiiciantur casuum in patrio nostro ser-
mone, non principio, vt verius postpositiones eas
appellare debeamus, quam praepositiones^ varietati
matériám interdum ministrant, idque in accusatiuo
magis, quam ablatiuo
;
quamquam et in hoc. Exem-
plum primi : in domo, az házban ; in agro, az mezn
in templo, az templumban. Exeroplum secundi : a no-
bis^ m tnünk, a mhis^ t tlletek, ab ilíis, tl-
J4k, etc.
Ex hÍ8 et simililrus dicendi formis facile datur
intelligi, tota via, totoque cóelo errare illos, qui nil
putant inter patriae nostrae et latináé linguae con-
structionem differre
;
quique in interpretando genus
omne orationis ad latináé linguae loquendi formám
exigunt. Quamvis in quibusdam loquendi formulis
M communicemus cum illis, tamen pars ea non est cen-
te^ima pro his quibus ab illis variamus. Id verum
esse íi^telliget, quisquis ad linguarum proprietates
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diligenter respiciat, quod omnino faciendum est iis,
qui e studiorum suorum messe copiosa non inanes
culmos aut leves stipulas, sed ipsissimam frugem
coliigere volent. Verum quotusquisque est, qui id
praestet? Nam is demum doctissimus omnium habe-
tur, qui quam plurima edat, non qui quam optima. —
Sed iam nos ad id, quod consectaneum est veniamus
:
Prima Deciina tio. Est, quae mittit geni-








Tertia Declinatio. Est, quae mittit geni-




N. hic et haec ids,
G. huius jdotis,
D. huic Sacer doti,
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dere discipulos ; te tudós mester, te hozzád illik,
ho^ tudós tanytuáüokot tig.
*
*i# Ablatiuus : A magistro docto docti prodeunt
discipuli ; Az tudós mestertL tudós tanytuaüok
lilnek.
"^f- Plurális:
Nominatiuus: Magistri docti doctos reddunt di-
scipulos ; Az tudós mestereK tudós tanytuáüokot
tiBnek.
Genitiuusi Magistrorum doctorum est, discipu-
los doctos reddere ; Az tudós roestereKE, hog tudós
tauytuáüokat tiBnek.
Datiuus : Magistris doctis docti sünt discipuli
;
*Az tudös mestereKNEK tudós tanytuáüi uadnak.
Accnsatiuus : Magistros doctos decet doctos ha-
bere discipulos ; Az tudós mestereKET illeti hog
tudós tanytuaíii legének.
Vocatiuus : Magistri docti, doctos reddite disci-
pulos ; Tft tudós mestereK, tudossokká tegitek tanyt-
uaüitokot.
Ablatiuus : A magistris doctis docti prodeunt di-
scipuli; Az tudós mesterektL tudós tanytuaüok Hitnek.
In his orationibus videre est suum vnicuique
casui esse articulum, suas casuum notas, iuxta prae-
ceptiones superius a nobis traditas. Ad hanc formám
poterunt pueri in omnibus declinationibus exerceri.
Pronomen est pars orationis, quae pro nomine
posita , tantumdem pene significat, personamque
interdum recipit. Az newirtualo az 5o bcjPidnek eggik
rile, melT az newirt uettetuiü, közel ugan aüüit
legez, es niha Remiit uléen feL
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Vt in hebraea lingua, ita in hungarica, sciat
puer pronomiüum aliud esse affixum^ aliud separatum,
Affixa dicuiitur, qiiae dictiónibus sio cohaerent, vt
seorsim stare non possint; separata vocantur, quae
ín orationis contextu per se stare possunt, nec faciiint
vnum cum alia dictione corpus. Adhaerent autem
affixa nominibus et verbis Affixorum cum nominibus
notae sünt in patria nostra lingua primum vocales et
rectae, et obliquae'^ deinde consonantes m, d etc. et
cum his syllabae quaedam. — Cum 'cerbis^ praeter
vocales praedictas i, m, d, 1, et syllabae quaedam
;
de quibus ordine exempla trademus Ac primum




In his exemplis extremae Vocales á, a, e, é, sünt
notae affixorum pronominum. Maior est autem em-
phasis in his et similibiis orationibus : Pappá, baráttá,
diákká, emberre, ^eghinne liin etc. quam in his : Em-
ber, pap, diák li\n benne, etc. Idque haud dubie
ratione pronominum affixorum vsu venire sólet, quo-
rum vim praedictae orationes includunt ; cum enim ad
hunc loquor modum : pappá, diákká, baráttá ln, rem
et personam quasi digito demonstro, vt : hoc factus
est, illud factus est ; imezze lün, amazzá, ln.
De Consonantibus.
De M. — Páter meus^ atám ; mater mea, aüám
;
filius meus, fiam.
De D. — Páter tuus, atád ; mater tua, anád
filius tuus^ fiad.
De Syllabis.
Páter noster, atánk ; mater nostra. aüánk ; Filius
noster, fiunk.




Páter, mater, filius illorum, Attok, annok, fiók
etc. et hic consonantes m, d, et syllabae nk, tok, ok
notae sünt affixorum pronominum.
Ex his iam facile est cernere, latinam linguam
affixis pronominibus prorsus carere, nostram ver
illa, perinde ac hebraeam, habere
;
quod vt sit mani-
festius, hebraea cum nostris coniungam
:
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Haec enim praedicta idem prorsus significant
quod séqiientia : pnter meus^ páter tuus, páter suvs,
páter noster, páter cester, páter itlorum : Az en atám,
az te atád, az atta, az m atánk, az t atátok, az
attok. Satis enim distingimnt personam ac numeriim
vei citra horum pronominum separatorum adiunctio-
nem. In graeco et latino sermone personae subintel-
liguntur, in hebraeo et hungarico dictionibus inclu-
duntnr. Vt autem facilius possint pneri assequi, quo •
pacto pronomina affixa nominibus et verbis adbaere-
ant, primum nomina insa piacúit seorsum ponere,
deinde cum affixis pronominibus diversi numeri ac
personae.
Pronomina affixa primae personae singularis numerih
<•_
Auus, ós, auus meus, söm.
Socer, Ip, socer meus, ipám.
Socrus, nap, socrus mea^ napám.
páter, at, páter meus, atám. ^É^
mater, an, mater mea, aüám.
fráter maior nalu, Bat, fráter meus^ batám.
fráter minor natu, Ycz, fráter meus, Vczem.
filia, lesiü, filia mea, leáiíom. , ^
Soror, hüg, soror mea, bngom. *
leuir, fúj leuir meus, fem.
^
'
His nominibus seorsum sumtis affixa pronomina
adhaerent ad hunc modum vt superius vides. ^
Secundae personae singularis numeri ad kanc formám:
Auus tuus, osód ; socer tuus, ii^Siá; socrus tua,
napád; páter tuus, atád; mater tua, anád; fráter tuus,




^ ,, Item: tu páter, ata; tu mater, ana; tu fráter,
bata,- vcze. Ista enimnomma non suntseorsum sumpta,
sed cum affixis prouominibus, siquis diligenter rem
aestimare velit. Vsu tansen receptum est, vt his vtamur
interdum, vt simplicibus.
Tertiae personae singularis numeri hoc pacto:
Auíis illins, se; socer, ipa; socrus, napa; páter
atta ; mater, aüüa; fraler, batta, vccze; (ilia, lea:na;
íoror, húga ; 7eM2r,* fde.
In liac persona quaedam nomina extremam lite-
ram geminant, quaedam non ; de quo paulo inferius.
Primae personae plurális numeri sic:
Auus noster, Osúnk ; socer noster, ipúnk ; socrus
nostra, napúnk
;
páter noster, atánk ; mater nostra,
aüánk
;
fráter noster, Battank, vezenk
,
filia nostra,
leáöunk, sorvr nostra, bügunk ; leuir noster, Süüdnk-
Secundae personae plurális numeri hoc modo :
Auus uester, Osotók ; socer Mes/er, ipatok; socrus
uester, napatok
;
páter uester, atátok ; mater uestra,
flüátok
;
fráter uester, batátok, vezetek ; filia uestra,
leaöotok ; soror uestra hgotok ; leuir uester, setek.
Tertiae personae plurális numeri ad hunc modum:
Auus illorum, Ösk ; socer, ipok ; socrus, napok
;
páter, attok; mater ^ aüüok; fráter^ battok, vcezk;
filia, leáüok; so7'or, hügok; leuir, Sk.
REGULÁÉ DE CONIUNCTÍONE NOMINUM CUM AF-
FIXIS PRONOMINIBÜS.
Regula Prima. Si nominis postrema litera
vocalis fuerit, ipsa non gemiuatur, sed illi affixum
Bimpliciter additur ; Exemplum : Judex factus, Bíröá
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ln ; ludaeus faclus Pidöá lún ; adoptauit in filium, fiua
fogadá, etc.
Excipe ab hac regula sequens orationis genus :
embernek fia. Neque enim dicimus : embernek fiua,
iuxta regulám prius a nobis positam.
Secunda Regula. Si nominis extrema litera
'
consona fuerit, interdum ipsageminatur,et üli affixum
additur pronomen, interdum ver non geminatur.
Exemplum primi: atta, aüüa, batta, úcc£e;item:
pappá, baráttá, deákká lún, etc. Exemplum aecundi :
ipa, napa, fe, húga. Nomina erant seorsum posita
:
at, aü, cz, pap, barát, deák ; ip nap, fú, hug etc.
Hactenus quomodo affixa pronomina nominibus




De Vocalibus, quae vim affixorum Pro-
nominum in verbis aeque vt in No-
minibus rétin ent.
De A recto tertiae personae singularis numeri.
Praecepit ille, megparanczolá ; lussit, meghagyá
;
benedixitf megaldá ; maledixü^ megatko/á ; dixit, uzt
monda. t .a^ •
De A obliquo tertiae personae singularis numeri.
'
Dixit ille, ug monda : Optauif, kiuana ; reliquit,
elhaga. \ "^'







De E obliquo tertiae personae singularis numeri.
Túlit ille, j^enuede; quaesiuit, kerefe; peperciti
meg kimille.
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De I. tertiae personae singularis numeri.
Puhát ille, üti : ferit, ueri ; facit, tiJ^i ; amat, ke-
reti ; conlemplatur, nizi.
De Consonantibus notis affixorum Pro-
«,
' nominiim cum Verbis.
De M primae personae singularis numeri.
Ego amo, Szeretem, doceo, tanytom, lego, oluasom,
audio illum^ halgatom.
De D secmidae personae singularis numeri.
Tu amas, Szereted, doces, tanytod, legis, oluafod,
audisj halgatod hunc aut illum.
De L primae personae singularis numeri,
Ego amOf doceo, lego, audio, adiuuo te. Szeretlek,
tanytlak, oluaflak, halgatlak, segliytlek.
De syllabis quihusdam primae personae plurális numeri.
Nos amamus, docemus, legimus^ audimus. Szeretünk,
tanytunk, oluafunk, hallgatunk.
^ecundae personae plurális numeri.
ift Vos amatis, docetis, legitis, auditis. Szerettek,
"ranytotbk, oluaftok, halgattok.
Tertiae personae plurális numeri,
.
Ilii amant, docent^ legunt^ audiunt. Szeretnek,
tanyfnak, oluasnak, halgatnak.
Libet autem verba primum seorsiim ponere, id
quod in nominibus fecimus ; deinde cum pronominibus
affixis, quo facilius haec pueri assequantur.
Inflexió verborum seorsum positorum.
Ego amo, deretek ; amas, Bereccz ; amat, leret.—
doceOf tanytok ; doces, tanytaB ; docet, tanyt. — lego,
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oluafok ; legis^ oluaf^ ; legit^ oluas. — audio, balgá-
tok ; audis^ halgaccz ; audit, halgát.
Inflexió cum pronomlmbus affixis.
Ego amo hunc aut illum^ keretem ; amas^ Béreled
;
amat^ Bereti ; — oceo, tanytom ; doces, tanytod ; docel^
tanyta. — /^^o, oluafom; legis^ oluafod; légit, ol-
uaffa ; — audio, halgatom ; audis, halgatod ; audit^
halgatta.
Ego amo te. Veretlek ; amas^ éereccz ; amat^ Bé-
rét ; — doceo., tanytlak ; doces^ tanytaB ; docet, tanyt
;
— lego, oluaflak ; legis oluafB ; légit oluas ; — audio,
halgatlak ; audis, halgaccz ; midit^ halgát.
Obseruet puer : Cum verba inflectimus ad hunc
modum : Béretek, Bereccz, Beret, etc. nullis vtimur
pronominibus affixis. Caeterum cum idem verbum
inflecto sic: Beretem, Bereted, Bereti, aut: Beretlek,
Bereted, Bereti, affixis vtor pronominibus, quorum vim
literae i, m, d, 1. etc. exprimunt, numerorumque,
temporum, ac personarum differentias suapte natura
satis indicant. Cum enim ad hunc loquor modum
:
Beretem, Bereted, Bereti, aut: Beretlek, Bereccz,Beret,'í
significanter loquor, non minus, quam si hoc pacto
loquar: En Beretem, te Bereted, u Bereti. En Beretlek,
te Bereccz, ú Beret. Quae res manifestissime ostendit,
magnam nostrae linguae cum sacra illa, nimirum
hebraea, esse affinitatem. Vt autem id cunctis sít
manifestum, nostram linguam cum hebraea hic quo-
que coniungemus:
^nnp^S innnps ^^Jf^.ip.B
visitavit eum, visitasti eum, visitavi te,
meglatogatá, meglatogatad, meglatogatálak,
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visitavi eum, visitavermit te, visitastis eum,
meglatogatám, meglatogatának, meglatogatátok,
T].i3npD ín-o-p_£)
visitavimus te, visitavimus eum,
meglátogatánk, meglátogatok.
Quae 'verba re ipsa idem significant eum affixis,
quod eum separatis, meg látogatám ütet, meg láto-
gatálak tighedet, meg látogatám azt etc.
Pronomini accidunt sex; Qualitas, Genus
^
Numerus, Figura, Persona, Casus.
QVALITAS.
Qualitates pronominum sünt trés; Finita,
Infínita, Minusque finita.
Finita^ quae certum notat numerum etorationem
dirigit ad certam personam, vt: Ego, En;
Infinita, quae certam non recipit personam vt
:
quis, quae, Kiczoda, quod, Miczoda
;
Minusque finita est quae certis et incertis perso-
nis aptari potest, vt : ipse^ Y.
; . GENVS.
G e n e r a pronominum suntquatuor : masculinum^
vt : hie
;
foemininum, vt : haec ; neutrum, vt : hoc, ez
;
commune, vt: ego. en; tu, te.
Diximus supra, eum de articulo nostri sermonis
^geremus, particulam az articulum esse, qui omnia
complecteretur genera et numeros. Hic rursum ad-
monendi sünt pueri, particulas Amaz, Ez, pronomina
esse, quae ad omnia referantur genera, masculinum,
foemininum, et neutrum ; idque contra hebraei, graeci
pariter et latini sermonis proprietatem. Dicimus enim
iU& homo, amaz ember, illa mulier, amaz affzon ember
;
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illud ens, amsiz állat; kic homo^ ez ember; haec mulier,
ez asszoüember ; hoc ens, éz állat.
líVMERVS. --^^
N um e r i pronominum sünt diio : singularis, vt :
ego^ en
;




Figuráé pronominum sünt duae : " símplex yt
:
quis, kiczoáa; composüa, vt: qiHsqms{W3í.lsLkiczoáa., .
PERSONA.
Personae pronominum sünt trés : ;?n»?Éf, vt
ego, en ; secmida, vt : tu, te ; tertia, vt : íV/e amaz.
CASVS.
Casus pronominum sünt sex^ vt et nominum:
JSominatinus, Gemtiuus, Datimis.Accusatiuus, Vocatiuns^
Ahlatiuus: .'^-''^
,^
Obseruet puer, vt nomina, ita pronomina quae-*
dam esse
;
quae Vocatiuum non habeant ; cum autem i|
Vocatiuus vsurpatur, id fieri per aduerbium. Caeterum
quae de nominum inflexionibus tradidimus, hic quo-
que locum habent. Pauci enim sünt pronominum
casus, qui a Nominum in nostro sermone varient
casibus. Id uno aut altero paradigmate puepis demon-
strasse sufficiat, quos volumus absolutam pronominum
inflexionem ex Donato petére. Diuisimus autem pro-
nomina in duas classes, quo facilius pueri vnum
quodque pronomen eiusdem formae in suo ordine
diseant inflectere, quod fieri in túrba non poterat,^^<
^ DECLINATIO.
Declinationes in pronomine sünt quatuor
Prima Declinatio. Est, quae mittit Geni-
tiuum singularem in: i vei /«, et Datiuuííi in: /. vt: .^
ego^ mei vei mis; mihi; et buius ordinis pronomina
sünt tria: ego^ tu^ sui.
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Secunda Declinatio. Est, quae mittit
genitiuum singularem in ms, et datiuum in /, vt: ille^
illim, üli. Et huius ordinis pronomina sünt quinque,
scilicet : ille^ ipse^ iste, Iiic, is.
Tertia Declinatio. Est, quae mittit geni-
tiuum singularem in 2, et datiuum in o, vt : meus, mei,
meo ; \q\: meum, mei, meoj aut in ae diphthongon, et
datiuum similiter, vt : mea, meaé, meae ; et huius ordinis
sünt quinque pronomina : meus^ tuus, suús, noster, rester.
Quarta Declinatio. Est, quae mittit geni-
tiuum singularem m: atis, et datiuum in: «//, vt:
uostras, nostratis, nostrati; 'cestras, xiestj'atis, vestrati.
Cuius ordinis Pronomi»um sünt duo : nostras et viestras'








Abl. a me, en túlem.
Pluraliter
N. Nos, mü,
G. nostrum vei nostri, mifnk,
D. nobis, mftneknk,
Acc. nos, múnkt, *
V. nos, mü,










V. tu, te, /*
Abl. a te, te tled. ^ -
Pluraliter.
N. Vos, t.
G. vestrum vei vestri, tietek,
D. vobis, tnektek. u
Acc. vos, tütokót,
V. vos, t, V
Abl. a vobis, tü tletek. ,--
SVÍ. --,
singulariter et pluraliíer. ^
G. Sui, ^magának, v magoknak,
D. sibi, neki, ünekiek,
Acc. se, útet, úkot,
Abl. a se, ü tAle, ú tülök.
. Huius ordinis pronomina degenerant, vt vides
a nominum inflexione, praeterquam in accusatiuo, in





N. lile, illa, illud. Az.




Acc. Illum, illám, illud. Azt. ^
Abl. Ab illó, ab illa, ab illó, Attul.
Pluraliter.
N. Ilii, illae, illa, Azok. ^'
G. lUorum, illarum, illorum, azokf
.




Acc. Illos, illas, illa, azokot.
Abl. ab illis, azoktul.
Literarum mutationem obseruet puer; liic enim
z in n et t facile transit
;
quod in omnibus fere linguis
vsu venire sólet.
lUud etiam obseruatione dignum est, quod quae-
dam pronomina singularis numeri adduntur nominibus
plurális numeri, vt: Üli ergo homines cum vidissent
signum, Az emberek mikoron látták uolna az czu-
dat etc.


















N. Ipse, ipsa, ipsum ; V . — iste^ ista, istud ; Ez
G. Ipsius ; óuf. — istius ; eze.
D. Ipsi ; úuekie. — isti ; ennek.
Acc. Iiisum^ ipsam^ ipsum] ütet. — istum, islam, istud;
ezt.
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Abl. ab ipso, ab ipsa, ab ipso; ú túle. — ab isto, ab
üta, ab isto ; ettúl.
Pluraliter
:
N. ipsij ipsae, ipsa; Vk. — isti^ istae, ista ; Ezek.
G ipsorum, ipsarunij ipsorum; óuek. — istorum, ista-
rum^ istorum ; ezeké.
D. ipsis ; ünekiek. — istis ; ezeknek.
Acc. ipsos^ ipsas, ipsa; fikot. — istos, istas, ista;
ezeket.
Abl. ab ipsis; ü tülök. — ab istis; ezektúl.
HIC. IS.
Singulariter :
N. Hic, haec, hoc ; Ez, — Is, ea, id ; Az.
Et hoc pronomen in singulari numero plerumque
nominibus plurális numeri addi sólet ; idque iuxta
hebraeae linguae vsum : d>dj nt ez napokba. Dicere
nempe : hac diebus, latina non patitur lingua.
Gr. huiiis : eze. — eius ; aze.
D. huic; ennek. — ei; annak.
Acc. hunc, hanc, hoc; ezt. — eum, eam, id; azt.
Abl. ab hoc, ab hac, ab hoc j ettül. — ab eo, ab ea, ab
eo ; attul.
Pluraliter :
N. hi, hae, haec^ ezek. — ii, eae, ea] azok.
G. horum, harum, horum ; ezekf . — eornm, earum^ eo-
rum\ azoké.
D. his ; ezeknek. — iis ; azoknak.
Acc. hosf has, haec] ezeket. — eos^ eas^ ea] azokot.






N. QuiSf quae, quod ; ki, kiczoda, mell'.
G", culus'^ kie, kiczodae, melle
D. cui] kinek, kiczodauak, melliiek.
Acc. quenif quam, quod'^ kit, kiczodát, mellet.
Abl. a quo, a qua, a quo ; kitül, kiczodátul, melMl.
Pluraliter :
N. Qui^ quae, quae vei qua ; kik, kiezodák, mellek.
G. quorum, qiiarum^ quorum ; kiké, kiczodáke, melleké.
D. quis vei quibus ; kiknek, kiczodáknak, melleknek.
Acc. quos, quas^ quae vei qua \ kiket, kiczodákat,
melleket.
Abl. a quis vei a quibus ; kikt.1, kiczodáktul, mellektfll
Tribus enim módis hoc pronomen efiferimus:
verura postremum illud rebus fere inanimis addi sólet.
MEVS.
Singulariter :
N. Meus^ mea^ meum ; az enim.
Gc. mei, meae, mei ; az enime.
D. meo, meae, meo ; az enimnek.
Acc. ineunij meam^ meum] az enimet.
Voc. mi, mea, o meum ; o enim.
Abl. a meo, a mea, a meo ; az enimtül.
Pluraliter
:
N. mei., meaCj mea ; az enimek.
Gr. meorum^ mearum, meorum ; az enimeke.
D. meis ; az enimeknek.
Acc. meos^ meas.^ mea ; az enimeket.
Voc. mei^ o meae, ó mea ; o enym.
Abl. a meis' ; az enymtl.
Sic : tuus, suus, noster etc. inflectat puer.
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Doctrinas casuum horum pronoraiiium in oratio-
nis maximé contextu puer poterit obseruare. Reiiciunt
enim casum in dictionem, cui adhaerent, vt : ^//w«
meus est : en fiam pro eo, quod est emm. filii tui est, az
te fiadé, pro tiedé; filio tuo, nostro, vestro, az te fiad-
nak, az m fiunknak, az tü fiatoknak, etc.
Caeterum vt apud graecos, ita apud nos, prono-
minibus possessiuis articuli adduntur.
Haec pronomina, vt dixi, riieiunt notam casus
in dictionem cui adhaerent, vt: páter noster, m
áfánk ; anima nostra, m lelkünk ; neque enim dici-
mus : miénk ata, mienk lilék, vt imperiti linguae
loquuntur.
Verbum est pars orationis cum tempore et per-
sona, sine casu ; aut agere aliquid, aut páti, aut neu-
trum significans. Az be^id , az lobeSidnek ri§e,
duel es iemilel, eset nelkúl, mell' ualami czeleke-
dist iegez, auagJenuedist, auag, ezeknek eggiket sem.
Accidentia Verbi:
Verbo accidunt septem; Qualüas., Coniugatio^
Genus, Numerus, Figura, Tempus, et Persona.
QüALITAS.
Q u a 1 i t a s verborum est in módis et formis.
MoDi. Módi sünt quinque : Indicatiuus. Mutató,
vt : lego, oluafok ; Imperatiuus, Paranczolo, vt : /eget
oluafs ; Optatiuus, Kiuano ; vt : vtinam legerem, uayha
oluasiiik; Coniunctiuus, Qgg\)QÍog\B\o, vt: cum legam,
mikoron oluaffak; Infinitnms, vighézis nelkúl ualo, vt:
legére, oluafni.
FoRMAE. Formae verborum sünt quatuor: Per-
fecta', Eluighezett, vt: lego, oluafok ; Meditatiua,
Gondolkodó , vt : Jecturio , oluafni gondolkodom
;
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Frequentatma, gakorlo, vt : lectito, gakorta oluafok
;
Inchoatiua^ kezdis tiu, vt: feriiesco, meg kezdek
heuúlni, calesco, meg kezdek meleghediii.
CoNívGATio. Donatus distiiixit Coniugationes
literis et syllabis per secundas personas praesentis
indicatiui singularis numeri, qui etiam ob hoc ipsum
obscurior est, quam vt a pueris commode possit in-
telligi, quod coniugationes, et genera confundit. Prop-
terea nos Coniugationes ad puerorum captum dis-
tinximus.
Coniugationes verborum sünt quatuor: Prima,
est in A. productam. — Secunda, estinE.productam.
— Tertia, est in E. vei I. correptam. — Qnarta, est
in I. productam.
Coniugatio Pri ma, Actiuorum et Neutralium^
est, quae in Indicatiuo modo, tempore praesenti, nu-
mero singulari, secunda persona, A. productam habét
ante nouissimam literam S ; in futuro ver BO sylla-
bam; vt: amO^ amAS, amaBO. — Passiuorim^ Con-
munium et Deponentmm, est, quae in indicatiuo modo,
tempore praesenti, numero singulari, secunda persona
A. productam habét ante RIS ; in futuro ver BOR
syllabam, vt : amoR, amARIS, amaBOR.
Secunda Coniugatio Actiuorum et Neutra-
lium^ est, quae in indicatiuo modo, tempore praesenti,
nominatiuo singulari, secunda persona, E productam
habét ante nouissimam literam S, in futuro ver BO,
vt: (loceO, docES^ doceBO. — Passiuorum Communium
et Deponentium est, quae in indicatiuo modo, tempore
praesenti, numero singulari, seóunda persona E pro-
ductam habét ante RIS, in futuro ver BOR, vt:
doceoR^ docERÍS^ doceBOR.
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Tertia Coniugatio AcUmrum et Netdralium^
est, qiiae in indicatiuo modo, tempore praeseiiti, numero
singulari, secunda persona I. correptam habét ante
nouissimam literam S ; in futuro ver AM, vt : %o,
legis^ legam, — Passiuorvm^ Commimium et Deponentium^
est, quae in indicatiuo modo, tempore praesenti, nu-
mer singulari, secunda persona pro I E correptam
habét ante nouissimam syllabam RIS ; in futuro ver
AR, vt: legor^ legERlS^ legAB.
Quarta Coniugatio Actiuorum et Neutralmm
est, quae indicatiuo modo, tempore praesenti, numero
singulari, secunda persona I. productam habét ante
nouissimam literam S ; in futuro ver AM ; vt : audio,
audlSy audiAM. — Passiuormn et Deponentium est,
quae in indicatiuo modo, tempore praesenti, numero
singulari, secunda persona I. productam habét ante
vltimam syllabam RIS ; in futuro ver AR ; vt : midior^
audíRISj auddAR.
Coniugationes hebraei certis quibusdam punctis
distinguunt, sicut graeci certis literis, quae statim
admouent, quodque verbum cuius sit coniugationis.
Possumus et nos illas commodissime diuidere hebrae-
orum more in nostra lingua, vt sit prima Cotiiugatio^
quae in indicatiuo modo, numero singulari, tempore
praeterito perfecto, tertia persona, .in A rectum exit;
Secunda^ quae in eodem modo, numero , tempore
indefinito, tertia persona in A. obliquum desinit;
Tertia^ quae in eodem modo, numero, tempore, persona
in E. rectum
;
Quarta^ quae item in eodem modo, nu-
mero, tempore, persona in E. obliquum. — Para-
digmata primae Coniugationis possunt
Bumi ex his et similibus verbis : praecepit^ iussit^
j^medixitj maledixit'^ vt: praecepit Deus Moysi^ azt
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paranczolá az Iften Moifesnek, azt hagá ; benedixit
Deu8 Noe^ meg alda az Iflen Nét; maledixü Deus
Caim^ meg atkozá az Iften Kaimot etc. — Secundae
ex his : reUquii, dixit etc. vt : reliqiiit me febris, elhaga
enghemet az hideglelisnek betegfighe; y.ai sitiev o
Oeog Math. 8. dixitque Deiis, es azt monda az Iften.
Genes. I. — Huic orationi si particulam azt addideris,
primam facies Coniugationem, azt monda. Contra si
aliam addideris, nempe hanc: vg, extrema vocalis
verbi érit a obliquum, non i^ectmn, vg monda, bog etc.
Idem fit in superiori quoque verbo, vt: reliquit eam
febris, el hagá tet az hideglelisnek betegfighe, sicut
apud hebraeos, graecos et latinos fit transitus ab vna
coniugatione ad aliam, addita vei detracta aut litera,
aut syllaba, vt : í-'-Tps etc. visitauit, visitatus sum, visi-
tatus sum, visitauit, tvjito), T.vm:oiiai, TvuTofjuai, TVTtxw.
Verbero, verberor, verberor, verbero. — Tertiaeex
his : creauity fecitj genuit^ etc. In principio creavil Deus
coelum et terram^ Genes. /. Ez világhnak kezdetiben
teremte az Iften az éghet es az fidet. Ábrahám autem
genuit Isaac^ Matlh. I. Ábrahám kedigleü nemzf Ifaa-
kot. etc. — Qu art a ex his; tnlit. qunesi?nf^ etc
Multa túlit fecitque puer^ Sokat Benuede es tn ger-
mekfighiben. QuaesiuU lanam et linum, gapiut gs lent
kerese etc.
Est et Coniugatio apud hebraeos, quam illi
Hiffil vocant, qua noster sermo creberrime vtitur,
quae cum multas habeat species, haec inter alias
praecipua est, quae habét verba, quorum significatio
trés in se personas includit. P r i m a est, a qua agendi
origó exit; secunda cuius medio operatio perfi-
citur ; t e r t i a in quam illa transit. Huius coniuga-
tionis vsum cum graecus et latiuus ignoret sermo,
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exempla de hac in graeca et latina lingua dari ne-
queunt, nisi per circumlocutionem. Quorúm tamen
verborura hiiius ordinis germanam significationem
sermo noster hiingaricus, perinde ac hebraeus, vno
commodissime exprimit verbo : ^''^^k}. comedere fecit.
Itetg, itete
;
fecit cccidcre, meg ólete, meg olete
;
fecit
sanare, meg gogytatá, meg gogitata. Quae verba, vt
vides, iuxta alium atque alium orationis tenorem in
nostra lingua in omnes ordines possunt referri. Alia
enim formatiiias literas babent rectas, alia obliquas.
Meg gogytatá ütet, prími ordinis est, Meg gogytatá
enghemet, secundi] Meg lete ütet, tértiig meg ólete
engbemet, quarti. Ex ordine eorum verbornm est,
quod Hiffil ab hebraeis diximus vocari, et hoc
sequens ÍVÍ?0 fiiele, quod quidam vno volens reddere
verbo aurisamt dixii Cuius verbi vim cum latinus
sermo vno verbo exprimere commode nequeat, noster
commodissime. Dicimus enim: mit filell? nagonfoga
filelni etc. circumlocutione enim latini vtuntur, cum
Aicmú.'. ohsidere aures.
GENVS.
Genera verborum sünt quinque : Actimm,
Passivnm^ Neufrum, Deponens^ Commune.— Actiuum
verbum est, quod desinit in o, et accepta r litera,
formát ex se passiuum, vt: %o, oluafom ; legor,
oluaftatom. — Passiuum verbum est, quod desinit
in r
;
qua detracta redit rursus in actiuum, vt : amor,
Verettetem, amo, Veretem. — Passiua verba et Com-
munia in nostro idiomate, aucta vna litera et syllaba,
iuxta fifraeci sermonis vsum exeunt, vt; a/»o, Beretem
;
amor^ Verettetem; doceo^ tanytom, doceor, tanytatom;
criminor illnm^ bntetem azt, criminor ab illó, büntet-
tetem attul. — Nputrum est, quod ip o desinit, vt
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actiuum, cui si r litera accedat, latinum non est, vt
:
sedeo, filk. Neutrum passiuum dicitiir, quod partim






— Deponens est, quod in r desinit, vt passiuum:
sed ea demta, desinit esse latinum vt: /ogwor, Bolok:
^e^Mor, kóuetek. — Commune est, quod in r de-
sinit, vt passiuum, et tum agentis, tum patientis in
se includit significationem, vt : criminor tc% büntetlek
tighedet ; criminor a te, büntettetem te tüled
NVMERVS.
Numeri verborum sünt duo : Singularis^ vt : lego,
oluafok ; Plurális^ vt : legimus, oluafunk.
FIGVRA.
Figuráé verborum sünt duae : Simplex^ vt : %o,
oluafom ; Composita, vt: relego^ megoluafom.
TEMPVS.
Tempóra verborum sünt tria : Praesens, vt : %o,
oluafok ; — Praeteritum^ vt : légi, oluafik ; — Futu-
rum^ vt: legam, oluafok ióuendre.
PERSONA.
Personae verborum sünt trés : Prima^ vt : %o,
oluafok; — Secunda, vt legis, oluafé; — Tertia^ vt:
legit^ oluas.
CONIVGATIO.
In verborum coniugationibus diligenter obseruet
puer, verba in patrio nostro sermone iuxta aliam atque
aliam orationis constructionem varié inflecti. Idque
vsu venire sólet in verbis duntaxat actiuis ; non tamen
in omnibus módis et temporibus. Nam verbum : fa-
ciam diligi, Verettetlek, ad Hiffil pertinet Si ergo
verbum sumas aut absolute, aut transitiue, iuxta va-
yiíim eius cum aliis partibus syntaxim, propriam sibi
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et ab aliis eiusdem ordinis verbis diuersam habebit
inflexionem. Contingit autem id coiitra graecae et
latináé linguae vsiim, uec id in vna aut altéra coniu-
gatione, sed in omnibus. Nam haec, qua in re nostra
lingua ad hebraeam proxime accedit, in qua nominum
et verborum inflexionibus, pronomina adhibentur af-
fixa, ratione quorum haec coniugandi in nostro ser-
mone accidit varietas. Porro vt in nominum inflexio-
nibus certae sünt literae. quae vicém supplent affi-
xorum pronominum ; ita et in verborum coniugatio-
nibiis; vt supra in Capitulo de pronomine ostendi.-
Vt autem res fiat dilucidior, de singuliö ordine po-
nam paradigmata
;
Amoy absolute acceptum, sic coniugatur:
Amo^ deretek ; amas^ Bereccz ; amat^ éeret ; ama-
mus^ keretünk ; amalis^ lerettek ; amant, keretnek. —
Reliqua quoque eodem modo.
Idem verbum si construatur cum accusativo, pro-
nominis secundae personae / literam ante vltimam
verbi adsciscit syllabam, quae haud dubie affixonim
pronominum vim obtinet : Amo te
,
Veretlek ; am^s^
i^ereccz ; amat, ^eret ; amamus, J^eretnk ; amath\ Ve-
rettek ; amant, Veretnek, Praeterito imperfecto t Ama-
ham le, Veretlek uala ; amahas, Vereccz uala ; amabat^
Veret uala. Quodsi idem verbum construatur aut cum
nomine siue proprio, siue appellatiuo, aut etiam pro-
nomine accusatiui casus, tertiae personae, pro extrema
litera k, m obtinebit, notam nimirum pronominum
affixorum cum caeteris. Ama Petrum aut illum, amas,







amabam, bas, bat, Szeretem uala , Vereted uala, Ve-
reti uala. Nam quod superiu^ djximus, nostrum ser'
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monem vei citra personarum adiunctionem satis ex-
primere personas, id in verbis quoque huius ordinis
verum est. Cum enim dico: Veretlek aut keretem,
etsiamsi nihil amplius addam, significantissirae lo-
quor. Includunt enim Iiaec verba in se personas, quae
sünt pronominum aí'fixorum. Quia ver haec tanta
varietas confusionem parere poterat, distinximus verba
in suos ordines
:
Primus est: absolutorum\ secundus : transitiuo-




Tempore Praesenti: Sing: amo^ amasj amat^
Béretek, Bereccz, Beret; Plur : amamus^ amatisyamant^
keretnk, Verettek, keretnek.
.
Praeterito imperfecto. Sing: amabam^
amabas^ amabat^ leretek uala, Bereccz uala, Beret uala.
Plnr : amabamus^ amabatis", amabanty J^eretünk uala,
lerettek uala, keretnek uala.
Praeterito perfecto. Sing: amaui^ ama-
uistij amauif^ leretik, Beretil, kerete. Plur: amauimus^
amauistis^ amauerunt^ Beretink, Veretitek, keretinek.
Praeterito plusquam perfecto. Sing:
amaueram^ amaueras^ amauerat^ Verettem uala, keret-
tel uala, Veretett uala. Plur : amaueramus, ratis, rant^
Verettünk, ierettetek, Berettenek uala.
Futurum. Sing : amabo, bis^ bit, leretek, Be-
reccz,Beret iouendre. Plur: bimus^ bitis^ bunt^ tnk,
jrettek, rétnek iouendre,
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Futurum exprimere nequimus, nisi circumlo-
qnamur; quae etiam circumlocutio distiiiguitur inter
personas et hoc ipsum tempus
:
Imperatiuo. Sing: ama, éereff; amet, #ereffen.
Plur: amemus, Bereffiik; ametis, Bereffetek; áment,
Bereffenek.
Futuro. Sing: amato tu, Bereff te ióuendre
;
amato ille, éereffen az. Plur : amemus, Bereffnk
amatote, Bereffetek; amatdo. ^ereffenek.
Optatiuó. Tempore praesenti et prae-
terito imperfecto: Singm : Vtinam amarem,
amares, ainaret, uayha ^eretnik, ^eretnil, Veretne'
Plur. vtinam amaremus, amaretis, amarent, uayha Ve-
retniük, Beretnitek, Seretninek.
Praeterito perfecto. Sing: Vtinam ama-
uerim, amaueris, amauerit, Uayha Berettem, Verettél,
Beretett ligen. Plur: Vtinam amautrimus, amaueritis,
amaüerint, Uayha Verettünk, Verettetek, Verettenek
ligen.
Praeterito plusquam perfecto* Sing.:
Vtinam amauissem, amanisses, amauisset, Uayha sze-
rettem, Verettél, Veretett uolna. Plur.: Vtinam amauis-
semusj amauissetis, amauissent. Uayha Verettünk, Ve-
rettetek, szerettenek uolna.
Futuro. Sing.: Vtinam, amem, atnes
,
amet,
Uayha Vereffek, Vereff, Vereffen. Plur. : Vtinam
amemus, a.metis, áment ; Uayha Vereffünk, Vereffe-
tek, Vereffenek.
Coniunctiuo modo, tempore Praesenti, Sing.:
Cum amem, ames, amet; mikoron Vereffek, Vereff,
Vereffen. Plur^ : Cum aniemus, ametis, áment \ mikoron
Vereffüuk, Vereffetek, Vereffenek.
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Praeterito imperfecto. Sing.: Cum ama-
rem^ amares^ amaret
; mikoroü íeretnik, Beretnil, sze-
retne. Plur. Cum amaremus^ amaretis^ amarent ; mi-
korön Beretnink, Beretnitek, Beretninek.
Praeterito perfecto. Sing: Cum amaue-
rím, amaueris, amauerit] mikoron Verettem, kerettel,
Veretett ligen. Plur. : Cum amauerimus, amaueritis,,
umauerint\ mikoron Verettünk, Verettetek, Berette-
nek ligen.
Praeterito plusquam perfecto. Sing:
Cum amauissem, amauisses^ amauisset
; mikoron Veret-
tem, Berettil, Veretett uolna. Plur. Cum amauissemus,
amauissetis, amauissent ; mikoron Verettünk, szerette-
tek, Verettenek uolna.
F u t u r 0. Sing. Cum amauero^ amaueris^ amauerit\
mikoron Veretendek, VeretendeV, Veretend. Plur. Cum
amauerimus, amaueritis, amauerint. mikoron szereten-
dünk, Veretendetek, Veretendenek.
In Infinitiiio modo, sine numeris et personis, tem-
pore praesenti et praeterito imperfecto:
amare, Veretni,
Obseruet puer particulas in inflexionibus, quae
tempóra commodissime distinguunt : Vala praeteriti
imperfecti temporis Indicatiui módi est: lAgQVL praete-
riti perfecti Optatiui et Coniunctiui módi.
Scholion. Amauerim^ Verettem ligen; oll' üdót
iegez, ki el múlt, es kirúl bizonos kippeii meg emlé-





Szerettem uolna , oll'
údöt iegez, kirúl bizonos kippen ügekezünk meg em-
lékezni. Pilda: Uayha Hetemben Verettem uolna az
iítent.
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Indicatiui praesens, Sing. DOCEO, doces^
docet ; Tanytok, tanytaB, tanyt PlnraL docemm, doce-
tis, docent; taiiytunk, tanytotok, tanytanak.
Praeterito imperfecto, Sing. Docebam, bas,
bat; tanytok, tanyta^, tanyt uala. Plural. bamus^ batis,
banl ; tanytunk, tanytotók, tanytanak uala.
Praeterito perfecto, Sing. Docui, cnisli^
cuit : tanytik, tanytál , tanyta. Plural. cuimus^ cuistis^
cuerunt vei cuere ; tanytánk, tanytátok, tanytanak etc.
Indicatiui Praesens, Singül. LEGO, legis^
légit
'j oluafok, oluafp, oluas. Plural. legimus^ legitis,
legunl'j oluafunk, oluaftok, oluafnak.
Praeterito imperfecto, Sing. Legebam^
ebasj ebat ; oluafok, oluafíJ, oluas uala. Plural. ebamus^
ebatis^ ebanl. oluafunk, oluaftok, oluafnak uala.
Praeterito perfecto. Sing. Légi, isii, it
oluafik, oluafal, oluafa. Plur. gimus, gislis^ runt vei re.'









gátnak ; et per contractionem
:
hallok, hallaB, hal], hallunk, hallotok, hallanak.
Praeterito Imperfecto, Sing. Audiebam,
ebas, ebat ; halgatok, halgaccz, halgát uala. Plur. eba~
mus^ ebatis^ ebant] halgatunk, halgattok, halgatnak
uala ; et per contractionem : hallok uala, hallal uala,
hall uala. .
Praeterito Perfecto, Sing. Audiui, audi-
uislij audiuit ; halgatik, halgatál, halgata. Plur. cmdi-
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uimus, uisHsj uerunt vei uere ; halgatánk, halgatátok,
halgatának
;
per contractionem : hallik, hallal, hallá,
hallánk, hallatok, hallanak.
ORDO PRIMVS*),
VERBORVM TRANSITIVAE FORMAE CVM AFFIXIS.
Sing, amo te, amas, amat ; Veretlek, lereccz, ie-
ret. Plural. amamus^ amatis^ amant-^ keretünk, Veret-
tek, Beretnek.
Sing, amabanij bas^ bal ; Veretlek uala, Vereccz
uala, Veret uala. Plur, amabamus, batis, bánt] Vere-
tünk uala, rettek uala, rétnek uala.
Siug. amaui, msíi, , . . uif, Veretilek, Veret, Ve-
reté. Plur. . . . uimusj . . . uistis,
. . .
uerunt vei , . .





cef ; Tanytlak, tanytaV, ta-
nyt ; Plur. cemm, cetis
,
cent ; tanytunk , tanytotok
tanytanak.
(Sing. ) Docebam bas, bat ; tanytlak uala, tanytaV




tanytunk uala, tanytotok uala, tanytanak uala.
Sing, Docuiy . . uisti, . , uit ; tanytalak, tanytál,
tanyta. Plur. . . nimus^ . . istis, . . erunt vei . . ere
;
tanytánk,
. . tatok, . . tának. etc.
Sing. Lego, legis, légit] oluaflak, oluafV, oluaf.
Plur. legimusj
. . itis, . . gunt ; oluafunk, oluaftok, ol-
uafnak.
*) Az eredeti kiadásban hibásan Secundus áll.
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Sing. Legebam^ has, bal; oluaflak uala, oluafB
uala, oluas uala. Plur. bamus^ batis, bánt; oluafunk
uala, oluastok uala, oluafnak uala.
Sing. Légi, legisti^ légit] oluafálak, oluafál, oluafa.
Phir. leginms, legislis, legerunt vei legére ; oluafánk,
oluafátok, oluafanak etc.
Sing. Audio j audis, audit ; halgatlak, halgaccz,




Sing. Audiebam^ bas, bal ; halgatlak uala,-gaccz
uala,-gat uala. Plur. bamus, batis^ bánt ;-tunk uala,
-ttok uala,-tnak uala.
Sing. Audiui, isii, it'^ halgatalak, halgatál, halgata.




•• Vides / literam cum reliquis in hoc verborum
ordine perpetuo inseri aiite vltimam verbi, vt con-
steiít ea, quae supra de affixorum pronominum natura
disseruimus.
ORDO SECVNDUS
TEANSITIVORVM CUM AFFIXIS PRONOMINIBVS.
Sing. Amo Petrum vei illum,amas, amat'^ Szere-
tem, kereted, Béreti. Plur. amamus, atis, ant , éeret'
tk, Veretitek, Beretik.
Sing. amabam, bas, bat ; :Peretem uala, reted
uala, réti uala. Plur. bamus, batis , bánt', rettük
uala, titek uala, tik uala.
Sing. amauij amauisti, amauitj leretim, tid,
Corp. Gramm. Hmig.
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lerete. Plur. uimus, nistis, uerunt\ retók, retetek,
retek. etc.
c
S i n ^. Doceo Peírnm vei illum, ces, cet ; tanytom,
tod, ta. Plur. cenms, cetis^ cent'^ tanytuk, tatok, tak.
Sing. Docebam, has^ bat ; tanytom uala, tod
uala, ta uala. Plur. bamus, batis^ hant ; tanytuk uala,
tatok uala, iák uala.
Sing. Docni, cuisti
,
cuil ; tanytám , tád, ta.
Plur. cuimusj cuistis, cneruntj tök, tatok, ták etc.
Sing. Lego hoc aut illud, gis, git] oluafom,
oluafod, oluaffa. Plur. gimus^ gitis, gunt] oluaffuk,
oluaffátok, oluaffák.
Sing. Legebam, ebas, ebat] oluafom uala, fod
uala, ffa uala. Plur. legebamns, ebatis, ebant] oluaf-





légit ; oluafám , oluaíad,
oluafá. Plur. imus, istis, gerunt yéi gere] oluafok,
oluafátok, oluafák.
Sing. Audio hoc aut illud, audis, audit ; halga-
tom, halgatod, halgatta. Plur. halgattuk, halgattá-
tok, halgatták ; et per contractionem : hallom, hallod,
hallá, hall'uk, hallatok, hallak.
(Sin g ) Audiebam, bas, bat ; halgatom , hallom
ualá; gatod, lod uala, gatta, hallá uala. Plur. bamusj
batis^ bánt; halgattuk, hall'uk uala, hallgattátok, hal-
látok uala, halgaták, hallak uala.
Sing. Audiui, uisti, uit ; halgatám, halgatád,
halgatá, vei: haliam, haliad, hallá. Plur. uimus,
tíistis, uerunt vei uere
;
gatök, gátatok, gaták, vei
:
hallök, hallátok, hallak.
Et hic vides M cum caeteris pioprietate affixo-




qui est : Passiuorum.
Passiua verba in nostro sermone formantur a
verbis transitiuis secundi ordinis litera : / et syllaba:
te ante vltimam verbi syllabam inserta, vt: amo hnnc
aut illum, leretem ; amor, J^erettetem.
Aduertat etiam puer non esse eam in passiuorum
verborum inflexione varietatem
,
quae erat in actiuo-
rum coniugationibus. Est enim passiuorum inflexió
vniformis.
Ind. Praesens. Sing. amor^ amaris vei
amare
,
amatur ; Szerettetem , Berettetel , Verettetik.
Plur. amamur, amaminij amantur] Verettetünk, Ve-
rettettek, Verettetnek.
Praeterito Imperfecto. Sing. amabar,
baris, vei bare^ batur ; Verettetem uala, tel uala , tik
uala. P 1 u r. bamur, bamini, bantur ; Verettetünk uala,
tettek uala, tétnek uala.
Praeterito Perfecto. Sing. amatus sum^
es, est, vei : fui, fuisti, fiiit ; Verettetim, til, tétek, vei:
Verettettem uolt, téluolt, tettuolt. Plur. amatl svmus,
ti estis, ti sünt, vei : fuimus, fuistis, fuerunt^ vei : fuere'^
Verettetink, tetitek, tinek, vei : ttunk uala, ttek uala,
ttenek uala.
Praeterito plusquam Perfecto. Sing.
amatus eram^ eras, erat, vei : fueram, fueras, fuerat;
ttettem uala, uolt, tél uala, uolt, tett uala, uolt. Plur.
amati eramns^ eratis, eranf, vei : fueramus, fneratis,
fueranl ; ttunk uala, uolt, ttettek uala, uolt, ttetnek
uala, uolt. ' . -
5*
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Futuro Sing. amabor, beris, bitur ; Verette-
tem iuenclre, tetei, tetik. Plur. bimur^ bimini, bun-
tur ; Seretteti^nk, tettek, tétnek.
ímperatiuo. (P r a e s e n s.) Sing. amare, ametur;
íeretteffel, teffik. Plur. amemur, amemini, amentur]
teffúnk, teffetek, teffenek.
Futuro. Sing. amatr tu, amatr ille] J^eretteffél
te iuendore , teffik az. Plur. amemur^ ameminor^
amatr ; teffnk, teffetek, teffenek.
Optatiuo. (Praesens.) Sing. Vlinam amarer,
reris \el re, tur
'^
Uayha Verettetnim, tetnil, tétnek.
Plur. Vtinam amemur^ mini, rentur ; uayha J^erettet-
nink, nitek, ninek.
Praeterito perfecto et plusquam
perfecto. Sing. Vlinam amalus essem, esses, esset,
vei : fuissem, fuisses,fnisset. Uayha Verettettem uolna,
(uayha Beretue) uoltam uolna, — uayha Verettettél
uolna, (u. V •) uoltal uolna,— uayha Verettetett uolna,
(u. V.) uolt uolna. Plur. vlinam amali essemus, esse-
tis^ essent, vei : fuissemus, fuissetis, fuissent. Uayha
Verettettünk uolna, (uayha Veretne) uoltam uolna —
uayha Verettettetek uolna, (u. V.) uoltatok uolna, —
uayha Verettettenek uolna, (u. V.) uoltak uolna.
Futuro. Sing. amer, ameris vei amere, ame-
íwr, Uayha Veretteffem ióuendöre, teffel, teffik. Plur.
amemur, amemini, amentur] U ayha Veretteffúnk ióuen-
döre, teffetek, teffenek.
CoNivNCTivo. Praesens. Sing. Cum amer, ama-
m, vei amere, ametur] Mikoron Veretteffem, Verettef-
f^l, Verettefíik. Plur. Cum amemur^ amemini, amentur]
mikoron Veretteffúnk, teffetek, teffenek.
Imperfect. Sing. Cum amarer, remvel rere',
relM\ Mikoro Verettet nim, nil, nfk. Plur. Cum
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amaremur, remin', rentm\ Mikoro Berettetnink, ni-
tek, ninek.
Praeterito Perfecto. Sing. Cumamatm
sim, sis, sif, vei : fuerim, fueris^ fuerit\ Mikoron Veret-
tettem ligen, ttel ligen, tetettligen. Plur. Cum amati
simus^ sih's, sint^ vei : fuerimus, fueritis, fuerint. Mi-
koron Verettettünk ligen ; tétek ligen, tenek ligen
;
vei : láttem, lütt(el), lutt, lttnk, lttetek, lttenek.
Praeterito plusquam perfecto. Sing.
Cum amatus essem, esses, essef, vei : fuissem^ fuisses,
fuisset. Mikoroü Verettettem uolna, ttél uolna, tett
uolna V. (Veretne) uoltam, uoltál, nolt uolna. Plur.
Cum amati essemus. essetis, essent, vei : fu'ssemtts, fu-
issetis, fnissent. tettunk uolna, tétek uolna, tenek
uolna, V. (Veretue) upltunk, uoltatok, uoltanak uolna*
Futuro. Sing. Cnm amatus ero, erís, eril\
vei fuero, fueris, fuerit ; Mikoroü Verettetendem, del,
dik, V. (Veretue) lendek, lendeV, lend; Plur. cum
amati erimus^ eritis, erunf, vei : fuerimus, fueritis fue-
rint. m. Verettetendúnk, detek, denek, vei : lendúnk,
lendetek, lendenek.
Infinitiuo : amari, Szerettetni.
ORDO QVARTVS
qui est: verborum defecti vorum.
iNDicAT. Praesens. Sing. Sum,es, est. uagok,
uag , uagon. Plur. sumus, estis, sünt. uagunk,
uattok, uadnak.
(I m p e r f.) Sing. Eram, era^^ erat ; ualik, m-
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lat, uala. Plur. eramm, eratisferant; usdsink, ubXsl-
tok, ualának.
(Perfect.) Sing. Fui^ fuisti^ fuit'j üoltam,
uoltal, uolt. Plur. fuimus, fuistis, fuerunt, yel: fuerC'
uoltunk, uoltatok, uoltanak.
(P 1 u s q u am p e r f.) Sing. fueram, fueras, fue-
rat] Uoltam uala, uoltal uala, uolt uala. Plur. fne-
ramus, fueratis^ fuerant ; uoltunk uala, uoltatok uala,
uoltanak uala.
Formatur enim ex fiii^ et eram
;
fueram.
Futuro. Sing. Ero, eris, enY; LiBek, lis^,
li^en. Plur. erimus , eritis , erunt; li^tik, liftek,
lilnek.
Imperatiuo. (Praesens.) Sing. Sis,sit]
líg, ligen. Plur. simus, sitis, sínt ; ligünk, ligetek,
ligenek.
Futuro. Sing. Esto tu, esloille\\igte,\igen
az. Plur. simus, estote, sinf. ligánk, ligetek, ligenek.
oPTATivo. Praesens. Sing. Vtinam essem, es-
ses^ esset ; uayha uolnik, uolnál, uolna. Plur. vtinam
essemus^ essetis, essentj uayha uolnánk, uolnátok, uol-
nának.
N
(P r a e t e r i t u to) Sing. utinam fuissem, fuisses,
fuisset ; uayha uoltam uolna , uayha uoltal uolna,
uayha uolt uolna. Plur. Vtinam fuissemus^ fuissetis,
fuissent. uayha uoltunk, uoltatok, uoltanak uolna.
Futurum. Sing. Vtinam sim, sis^ sit ; uayha
ligek, lig, ligen. Plur. (vtinam) simus, sitis, sínt]
uayha ligúnk, ligetek, ligenek.
coNivNCTivo. (Praesens) Sing. Cum sim^ sis^
sit', mikoroü ligek, lig, ligen. Plur. Cum simus, sitis^
sint ; m . . . ligunk, legetek, legének.
(Praeter. Imperf.) Sing» Cum essem, es-
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ses^ essél '^ mikoron uolnik, uolnál, uolna. Plur.
Cum essemus , essetis , essent ', mikoron uolnánk, uol-
nátok, uolnának.
(Praeter. Perfect.) ^ ing. Cum fuerim, fue-
ris. fuerit ; mikoron lttem ligen, lúttel ligen, lútt li-
gen. Plur. Cum fuerimus, fuerilis, fuerint'^ mikoron
lttdnk ligen, lúttetek ligen, lüttenek ligen.
Praeter ito plusquam perf. Sing. Cum
fuissem^ fuisses, fuisset ; mikoroü uoltam uolna, uoltál
uolna, uolt uolna. Plur. Cum fuissemus, fuisselis^
fuissent. mikoron uoltunk uolna, uoltatok uolna, uol-
tanak uolna.
Futuro. Sing. Cum fuero^ fueris, fuerit ; mi-
koron lendek, lendeB, lend. Plur. Cum fuerimus^
fuerilis, fuerini'j mikoron íendnk,lendetek, lendenek.
iNFiNiTivo. (Praesens.) Esse*^ lenni.
Praeter. perf. et plusquam perf. Fuissej
lútt lenni.
voLo verbum anomalum ad primum Actiuorum
ordinem refertur et secundum.
Ind. Praesens Sing. Volo, vis, duU ; aka-
rok
,





volunt ; akarunk , akartok,
akarnak ; akariuk, akariátok, akariák.
(I m p e r f) Sing. Volebam , bas , Lat ; akarok
uala, akar^ uala, akar uala ; akarlak, akarod, akaria
uala. Plur. Volebamus, batis, bánt; akarunk, akar-
tok
,








akarik, akarál, akara. Plur. Voluimus, voluistis,
voluerunt
,




Adverbium est pars orationis, quae adiecta
verbo, significationem eius ex23lanat atque implet.
Az bejeidhez ualo az Bobe^idnek egg ri^e, mell az
bébidhez uettetuin
,
az ü iecczifit iobban kimaga-
Tazza es be tölti.
c
Accidentia Adyerbii.
Aduerbio accidunt tria: Sígnificatio, Comparatio^
et Figura.
Significationum Aduerbiorum species puer
ex Donato petat.
Particula penig aduerbium est optandi in nostro
sermone, qua pro : autem, kedig vei kedigle (utro-
que enim modo loquimur) vulgus imperitum sólet vti.
Dicimus enim : opto quod adueneris : penig el iiittel,
etc. Neque enim est aduerbium huius ordinis apud
latinos, quo natiuam liuius partiéul ae significationem
exprimere possis. Quemadmodum enim apud latinos
sünt quaedam particulae indeclinabilium orationis par-
tium, quae apud nos voce carent : ita e contra sünt
in nostra lingua, quae latinam vocem non babent.
Comparatio. Aduerbia comparantur tribus
gradibus comparationis
;
positiuOy vt : doc/e bolczen
;
comparatiuo, vt : doctius^ bólczebben ; superlatiuo, vt
:
doctissime^ annál is bólczebben, auag ighen bolczen.
Figura. Aduerbiorum figuráé sünt duae : sim-
plex, \t : prudenter, bolczen; imprndenter, holczeüg
nélkül.
Participium est pars orationis partém capiens
nominis et verbi ; recipit enim a nomine genera et
casus, a verbo autem tempóra et significationes, ab
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vtroque nuraerum et figurám. Az fel riB uiuo az Bo-
beBidnek eggik ri^e, melT az newnek es az ighinek
egg ri^it uiJ^i el; mert az newtül nemet es efetet
Iliben, az ighitúl kedigleü údkót es iecczifeket,
mind az ketttül Számot s ábrázatot.
Accidentia Participii.
Participio accidunt sex : Quae : Genus, Casus,
Tempus, Significalio, Numerus et Figura,
GENVS.
Genera participiorum sünt quatuor : Mascu-
1 i n n m, vt ; hic lectus ; f o e m i n i n u m, vt : haec leda
neutrum, vt ; hoc lectum ; omne, vt : hic et haec et
hoc legens Iráfoluafö.
CASVS.
Casiis participiorum sünt sex ; Nominatiuus, Ge-
nitiuus, Datiuus, Accusatiuus, Vocatiuus, Ablaliuus,
TEMPVS.
Tempóra participiorum sünt tria : Praesens,
Praeterilum et Futurum,
SIGNIFICATIO.
Significationes participiorum trahuntur a vcrbis,
a quibus descendunt. Alia est enim significatio actiua,
alia passiua, alia neutra, alia deponens, alia communis.
Actiuam significationem habent participia, quae a
verbis actiuis descendunt; passiuam, quae a passiuis:
neutram, quae a neutris, etc. de quibus Donatus copiose.
NVMERVS. Numeri participiorum sünt duo : singu-
.
laris : hic legens, az iráfoluafö
;
plurális, vt ; hi legén-
tes, az iráfoluafok.
FIGVRA.
Figuráé participiorum sünt duae. Simplex, vt : le-
gens ; Composita, vt : negligens.
DECLINATIO.
'
Leges declinationis tertiae, quia mittit géni-
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tiuum singularem in is, et datiuum in i, vt : legens, le-
gentis, legenti.
Cum participiorum declinatio nihil differat a no-
minum declinatione, vnum tantum inflexionum parti-
cipiorum paradigma hic subiiciemus. Eeliquasex Do-
nato puer facile discet.
Singulariter ;
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Est enim regiilatissima, vt vocant, non minus quam
una ex primariis illis, hebraea, graeca. et latina. Quo
iniquior sum illis, qui hanc vtpote indignam qua
homines vtantur, non contemserunt modo, verum
etiam linguam linguae virulentia conspurcare veriti
non sünt. Qua re non nobis solum, verum ^tiam Deo,
qui liuguarum auctor est, iniuriam intulere. Et hanc
yXoTTiúfiaxicív in se indignissime diu nostra lingua per-
tulit, quam nostri ab hac virulenta violentia facile po-
tuissent tueri , simodo eius defensionem voluissent sus-
cipere. Quid enim iudignius Christianis maximé, quam,
omisso ver linguae vsu, serpentium in morém lin-
guas in linguam, nihil commeritam, acuere, ac ve-
nenum
,
quod mox in illám euomas, sub labiis occul-
tare ? Quin et nobis non secus accidit, quam illis, qui
ingentem intra parietes priuatos thesaurum recondi-
tum habent quidem, verum illó licet sint tenuis fortu-
nae, frui nequeunt, cum ignorent, vbi locorum sit
defossus. Habuimus thesaurum hunc linguae patriae
hactenus absconditum
,
quem nunc primum repertum
eruimus, in lucemque proferimus
;
quo si frui non re-
cusauerimus, breui (vt spero et opto) ex inopibus
diuites euademus abunde. Nescio enim qui fit, vt no-
bis nostra etiam praeclara quaeque iuterdum sorde-
ant, cum aliis gentibus sua etiam humilia placeant
arrideantque. Hoc re ipsa indignum sane erat ; illud
quis non summe detestetur, quod interdum non solum
nostram negligimus linguam et alienam discimus,
sed eas etiam
,
quibus omnes bonae literae sünt
proditae.
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' Coniuiictio est pars oratiouis , annectens ordi-
naiisque sententiam. Az egybefoglalás az Bobe^idnek
eggik riJie, mell az bejeidnek értelmit eggbe ragadta
fs eggbe Berzi.
Goniunctionis accidentia.





Potestatis Coniiinctioiium quinque species ; sunt
enim aut copulafiuae, aut diskmctiuae^ aut expletiuae,
aut causales, aut rationales. — Copulatiua coniiinctio
est in nostro sermone, (vt in Donato) es, qua et in
scribendo, et in pronunciando quidam vitiose vtuntiir.
Nunc enim primam huius partis orationis literam
nempe e absorbent, nunc in i mutant. Exemplum
primi fuerit : Respondit et dixit ; felele f monda. Se-
cundi : Ite et dos in vineam meam ; Menüetek el t is.
Scribendum enim est et proferendum : felele es
monda. Item : meürietek el t ef. Quodsi ob crebrum
vocalium concursum praedictam literam § in pronun-
ciando obscurare volumus, optimum érit graecorum
more id per apostrophen facere : felele 'f monda ; nec
sequentis diotionis corpus postrema huius coniunctio-
nis litera.f onerare, atque adeo ipsam penitus cor-
rumpere. Monda, vox est patria integra ac signifi-
cans : fmonda corrupta, ac omni prorsus significa-
tione carens. Simile est iudicium de sequenti voce :
fincz, et aliis quibusdam, qua vulgus vtitur, pro eo
quod est : ef nincz, quae etiam seribi potest modo
iam dicto : T nincz ; dissimile :«de fem. Nam hac
voce nostri vtuntur composita perinde ac látini, nec
quodsi seiunctim vtamur, dicimus et non, es nem. In
qua^ compositione prjmae, vt vides, harum orationis
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partium ^iterae e et n absorbentur penitus
;
quin et
vltima interdum, m scilicet. Cuius rei exemplum se-
quens oratio subministrabit : Nec hoc, nec illud fece-
ris ; fe ezt, fe azt ne téged, etc.
FIGVKA.
Figuráé coniunctionum duae; Simplex, vt: nam;
Composita^ vt: namque.
ORDO.
Coniunctioimm trés ordines; Sünt enim aut
praeposüiuae coniunctiones, vt : aí, ac, ast ; aut sub-
iunctiuae, vt : que, ne, ue\ aut communesj vt : ergOj
ideOj igitur.
Praepositio est pars orationis, quae praeposita
aliis partibus in oratione, significationem earum aut
implet, aut mutat, aut minuit. Az elöli ueto az Bobe-
Bidnek egg riPe, mell' az egeb riBeknek eltte uettet-
uin az BobeBid, azoknak iecczifit auag be tölti,
auag el ualtoztatta, auag meg kffebbiti.
Accidentia Praepositionis. ^ -
Praepositio vnum tantum babét accidens, nempe
Casum. Casus autem sünt duo : Accusatiuus et Abla-
t'mus. — Praepositiones Accusatiui casus sünt.: ad,
apud, ante, aduersum, cis, citra^ circum, circa, contra,
erga, extra, inter, intra, infra, iuxta, oh, ponCf per,
própe, propter, secundum, post^ trans, praeter^ supra,
circiter, vsque, secus,penes. — Praepositiones Ablatiui
casus sünt : a, ab, abs, cum, coram, clam, de, e, ex, pro,
prae^ palám, sine, absque, tenvs. — Praepositiones
utriusque cvsus sünt : in, sub, super, subter. Praeposi-
tiones inseparabiles sünt : di, dis, re, se, an^ con, o.
Exempla singularum in Donato.
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Praepositiones inseparabiles in nostro sermone
sünt particulae : el, meg, le, fel, ala, et si quae sünt
his similes ; vt : dimitto^ el boczátom ; occido, meg
ólom ; ascendOj fel megek ; descendoy le Bállok, auag
alá megek. Ac propterea non sünt in scribendo a uer-
bis separandae ; habentque eandem fere vim in nostra
lingua, quam naXiv in graeca; addunt enim verbis,
quibus associantur, emTaaiv, hoc est intensionem et
veliementiam, vt in his et similibus orationibus cer-
nere est : mitto /e, boczátalak tighedet ; dimitlo te^ el
boczátalak tighedet ; caedo te, öllek tighedet ; occido
te, meg öllek tighedet.
Praepositiones, quae verbis coniungi non pos-
sunt, sünt : apud et penes, Illudque non est omitten-
dum, quod praepositiones in nostro sermone non sem-
per praeponuntur reliquis orationiim partibus , sed
nonnunquam postponuntur ; vt : in illó tempore, az üdó-
ben ; in domo, az házban ; in agro, az mezon, etc. Prae-




Interiectio est pars orationis significans mentis
affectum voce incognita. Az közbe uetis az Bobe^id-
nek egg ri^e, mell liléknek indulattát iecczi esmeret-
len Boual.
Accidens interiectionis.
Interiectioni accidit vnum tantum, significatio
scilicet. Significatio interiectionnm in quadruplici est
differentia ; aut enim per hanc postremam orationis
partém laetiliam mentis significamus, vt : Euax, haya
!
aut dolorem, vt : heu ! iay ! aut admirationem, vt; Papae,
aa, ee! aut metum, vt: alat, lm laff, laff, laff
!








ni keduet ker B. A.
j\m mi tiduözitenc az Bent iráfra igazitá mindenütt
az teuelgöket : az többi között Bet lánofnál v. cap.
vg mond. Haníiátoc iol meg az iráfocot, azoc bizon-
fagot téBnek en rlam. Erre kedig bog ac keffegbés
oluashaffa az Bent iráft, nag fegétféget téBnec am
mi neluöncre fordított könnuec. De az iráfra ab be-
tticnec efmerete, es az oluafafnac tudáfa vtonc. Meoj
kell azért azt nekönc tanulnonc, bog oluasbaffuc
minháian az Bent iráft , tudaczozhaffonc az Iften aca-
rattáiarül , es bog eníii foc téuel'gésbe legén mibez
támazcodnonc , léBen kedig ba czac az Iften beBédé-
hez ragazcodonc , mert az femmi nem egeb banem
(mint Bent lános monga) igaffág.
Touábbá ez tudomán, bog oluafni es irni tudonc,
annfktil, bog vtonc az Bent iráfra kiben üduöffe-
gónket talall'uc, imerreis baBnos, bog egmáfnac
mindenikönc irbaffon , ne kell'en minden ketfin do-
logért más ember vtáü iarni. Az tanuláfa kedig
igben keues muncaual léBen , minem nag dologgal
efmerbetni meg egnébán bett. Embernec keues
muncát felkeli venni nag baBonért , kiuel mind tefté-
ben lelkében élbet. Tartfon meg az Iften.
Corp, Oramm. Hnng. Vet. 6
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ABCDEFGHIKLMNOPQ
RSTVWXYZ.
A a á b cdeeéfgghikll'mnnoö
pqrffsffBtvuüütiwwxyzz.
Mind az betíiket ket réBre Boctác ojtani, eg^ic
ré^e Vocalis, máfíc Coufonans. Az vocalift Magárul
lolonac mondhatnóc, az az, olI be.ttinec, kinec
Avmmagatúl vagon Baua, ha más bett hozzá nem
téSnekés. Efféle bettí t vagon : a e i o ti. Micor
kedig ezecból kettt e^ue téMec, Diphthongus léBen,
azaz, oir bet ki mind az ket vocalifnac meg tárta
ereiét. Effeleis t vagon, é ú.
Az Confonans oir bet, kit ki nem mondhatni
hanem ezac vocaliffal, mint, b .c d. Mind az három-
ban benne vagon az e. ezenképpen at tbbibenis
vocalis vagon. Efféle tizenhét vagon, bcdfghkl
mnpqrftxz.
Az 1 es az u confonanfá léBen micor más vocalis
vagon vtánna , ill'en modoü , iambor vala. Az j is




a á, ezt miért hog ket módra ^octuc mondani
meg iegezztic eggiket hog megefmeritic am máfictúl,
micor hárántocon vagon vonitás felette , accor iol fel
tátott éáual kell ki mondani , mint ez igheben, Bá-
rán. Mikor kedig femmi nincz felette, accor nem
mon^uc oll'an fel tátott 5aual, mint, araíi.
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e e, ennec micor meg vonitua va^on az alfo fele,
accor iol meg kell vonni mintha ketts volna, mint
itt, éles kes. Egebeor nem kell meg vonni, mint
itt, eleuen ember.
i. mint ez ighécben firo biro.
0. mint, on oUo ontó.
u. mint, búza, lug, ^octác irni igés, v w. nelw
vallás. Ezeketis ettzer incább meg vonéác hog nem
maS^or, micor meg von^ác ig J^octác irni, í ó ú tanít
td tó.
AD DIPHTHONGUSOCRÚL.
é. effelett az kis vonitás i hel'ett va^on, ig kell
mondani Bep lépes méz.
ó. mint, tmlo JPolo.
ü mint tft, kft, f. igis iriác w t>^le i)Vtt.
ü, az u felett ac ket kis pont i hel'ett va^on i^:
kell mondani, fü fül tüz.
ü, mint, hun az lú, vrtül paptúl.
AZ CONSONANSOCRÚL. '
b. mint, bab bába bel bor.
c. euuel ad Deác nelwbenis kft módra éluec,
micor confonans vagon az c vtaü auuag ez három
vocalifnac a o u valamellic,acarmi legén eltte, accor
vg mongác raintiia k volna, mint mondanám: victum
vicarium necat. Illen hel'en ammi íieluncben k Bocot
leníii, de hog az k oll'an nag ágas bet meg rutittá
az nomaft, iobb azért am mi neluóncbenis az c oll'an
hel'en mint az k.
Micor kedig az Deác íielwben az c vtánn e i.
vato, accor más ereié vagon, mint ez ighében, cecidit.
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De am mi neluóncben nem czac az ket bet elótt
vagon oll'an ereié
,
hanem mindenic vocalis es min-
deme diphthongus elótt, ez ill'en ighecben, metczó
czucza czipo czompo, iobbis azért mert egg módra
vadnac, Q,g^ módon irnonc azaz, ez ill'en hel'en az c
vtánn zet vefsnc
c
- Ha ki kedig az c hel'ett itt tet vettend, ill'en mó-
don
,
luttza apattza tzutza , iol téBi , mert máfutt
kellene az c, imill'én hel'enn, gácz vácz rácz lol-
lehet ez ighéket igis irhatnóc. ettBer kettBer, rác^
gácz, de nekem Bándocom az volna hog am mennire
lehetne meg ne rútulna aíi íiomás , az z kedig Bebnec
tettzic mint az B, azt azért örömesben vetem.
Némell'ec imez ill'en ighéketis , butfu bets, ig
iriác, buczu , becz
,
némell'ec ig . bech : hemellec ig,
becy : de ezecnec eggicnec fintfen oll'an nag ereié, ha
mindenütt egaránt monguc az betket. Az réghiec
ez ill'en ighéket ig irtác , bcL niuL. de ez nem deác
bet, nem ighen iol is illic az íiomáfhos. Mi ig iriuc,
czac cz§pl6 az z felire Qg^ pontot vetónc, hog meg
efmeriüc imezectl, gacz vacz, kiket gengebben
mondonc. Ez kedig az ighécnec czak az elein va-
^on , kzebben es véghen tf vagon , mert ha ki iol
eBébe véBi, ez ket betünec oll'an ereié vagon minemú
itt kellene, mint
,
Lucáts niutsen bets. De hog m^g
ezt meg nem Boctác czac kozebbe es véghen iriuc
ig, hol kóníiebb ki mondani : nem gonoBol mieli acki
elölis ig iria, tfac tfáBár tsépel.
d. mint, darás demeter dob.
f. mint, fa fold fül.
g. euuel az Deác íielwbenis k^t módra él^nc,
egg módon ig, gallus gúla , am mi heluncbenis igen.
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gál ghem gilizta, gomba, itt hemellec hát vetnec
az g vtánn.
Más modonn ad Deác nelwben ig, genus gignit
germen, am mieucbenis igen. germec gic ^apiu go-
nás gzés
De am mi neluncben acar mi vocalifoc fs
diphthongosoc közibe vettefséc az g mindenütt lehet
ill'en ereié , ne czac micor e i vagon vtánna mint az
Deácban , azért heg kónnebben meg efmeriüc ill'en
hel'en egg pontot vetnc felire. Xgaz elég kedig hog
itt az pontot felire vettüc meg efmerhetni azoü, hog
ahhol az pont nints külomben kell mondani, nem
Mcfeg azért ott h vtánna
h. mint, ház hel ho holló.
k. kis kes k ktíl micor,ez a o u vocalifoc elStt
efnec az k accor az c iobb az k hel'énn, mint meg
mondám oda fel.
1. eztis ket módra monguc, ettzer ig, láda leuel.
MaMor mintha y volna vtánna, accor egg kis linna
vagon rayta ig, télies heí.
m. mint, ma maria marton.
n. eztis ket módra monguc, ettzer ig nád nap.
MaMor ac kis vonitáffal ig, íiálas íielues
p. mint, pap paláft. r
q. nints am mi neluncben, hanem micor Deác
igéuel elnc, mint, quarta, > ;, . .
,^;^[
r. mint rác rez riuo.
f. mint fár fer fir. Micor kedig ighen § alá
vonSuc ah horgát mintha z volna vtánna accor gen-
gfbben monguc, mint. JPánto Bent.
Harmad képpenis Boctuc mondani, de ott mi vgan
azon elf effet vettüc, mert az ritcábban efic, mégis
tudhatta kedig acki az heluet frti az több ighécbl
;
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mint az Deác nelwbenis vagon , ho^ egg igheben
külómben monguc mint másban. De mind az által
acki meg acaria tartani, ig Boctác irni, P fác Peb Hv.
t. mint ha mondom, tar tata. Micor az kis liníia
felette accor ig , atám tukia. Valamicor kedig ez
nég bet kzzúl g 1 h t kett efic eggütt, ezac az
vtolfo felett vagon az kis linna, mint az y ezac az
vtolfo vtánn vagon ac ki hel'ett vetttic az kis linnát,
de azért vg kell mondani mintha mind az kett fe*
lett volna, mint itt, egget mellet aníiat attát.
X. az mi íieluoncben niuts.
z. mint, zab zálog, láfd az c hel'énnis.
Ez elég legén moftan az betcnec ereiérál. Ha
ki kedig focall'a, es alitta hog nem ^ücfég mind meg
tartani vg ammint vetettem , elhaghat néhol benne,
mint az a felett gacorta el hághatta ah hárántoc
linnát, azonképpen az e alfo felénec meg horgafitá-
fát, az ü hel'enn veffe ezac eggiket az kettónec, mert
az Deác nelwbenis néha vgan egg ighében az voca-
lift eggútt kíilömben monguc hog nem máfutt, mint
ez ighécben, mala leget, az elein mind az ket ighénec
meg vonJPuc az vocalift fnem ie^ezztic kedig meg, de
azért ackic az nelwben tudofoc meg tugác hol kell
meg vonni. Ig lé^en az mi neluoncbenis , ha meg
íokiuc az oluafáfát. De agdig nem kell mindenütt el




Micor ec ket ighétske , az ez , ol! ighe eleibe
vettetic
, ki consonanfrol kezdetié el , accor azocotis
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vgan azon confonanffal kell irni , ki az vtánnoc való
ighénec elein vagon, mint, az barát az pap ez mefter
ez Deác fs az tóbbi.
Micor kedig vocalifrol kezdetié az vtánnoc való
ighe, accor zfuel kell mindenütt irni, mint az vr az
vt ez ember ez irás.
Az régbiec micor confonanfrol kezdetett az
vtánnoc való ighe accor nem irtác confonanffal, ha-
nem ill'en módon á é, az ket kis voüitáffal töltottéc
bf az confonans hel'ét: mint á papf é köntös.
Az hetüket, ielesben azocat kic az Deác nelw-
ben nintsenec, egg versbe loritom, bog azocat ac ki
acaria hamar meg tannlhaffa, oztáü az több iráft
ezechez képeft kníien el oluashaffa, az vers ke-
dig ez.
Az ata Iften ada az w Bent fiát üduöffégúl f
s
váltfágúl D§könc bog valamennen w benne hi^önc
Isten fiai legönc, azért ha czac az fiúhoz fol'amz
Iftenhez iuthatz.
AT Tíz PAKANTSOLAT.
Exodi XX. Deutero. V.
Ne legenec idegben Iftenid fn elttem.
Ne veged az te vrad Iftened neuét hijaba.
Meg emlékezzél róla bog az Bombatot lenteld.





Ne lég hamifs tanú felebarátod ellen.
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Ne kéuánd felebarátod házát.
Se felefégét ne kéuáníiad. fe Bolgáiát, fe Bolgálo




HiSec Istenbe, mindenható atába, mennec fld-
nec teremtiébe. Es lefus Chriftusba, w fiába, mi
eggetlen egg vroncba. Ki fogontatec ^ent lélektál,
Mletec M^ Mariátl Kénzatec Poncius Pilátuf-
c c
nac alatta, meg feSittetec , meg hala , el temettetec.
Bállá polocra Harmad naponn halottaiból feltámada,
Méné menhecbe, l ata Iften mellet iobb fell.
Onnét léSen megiuend Ítélni eleneneket es holta-
cot. HiBec Bent lélecbe. Kerezten ana Bent eggházat.
Bentecnec eggefféghét. Bünöcnec botfánattát. Teftnec
fel támadattat.
Es rc életet Ámen.
AM MI VDVÓZITAENC SZÁIA ÁLTAL
SZÁRMAZOTT IMATSAG.
Mat. VI. Lu. XI.
Mi Atánc ki vag mennecben , Benteltefféc te ne-
ued. liön te orBágod. Legén te acaratod effldnnis,
mint am ménben. Am mi minden napi kehernket
aggad nekönc ma Es botfáfd meg nekne am mi
vétkeinket, mintmijs meg botfátonc nfkönc vétettec-
nec. Es ne vig minket kéfértetbe. De Babadits meg
minket az gon9ztúl. Ámen.
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AZ ANGALI ÜDubzLET.
Vduóz lég Maria malazttal télies , vr vagon te
Yeled, te vag áldott aMoíiocnac közötte, ^s áldott az
te méhednec gómóltse JESVS Chriftus. Am.
-«
KEREZT'AEN EMBER
ill'en módon való Ifteni^olgálatratanithatta permekét.
Réggel micor fel kgl veffen kereztet magára ezt
raonduán.
Ata, fiu, éent lélec neuében. • ' "^
Oztán monga el az Mi atáncot az vtánn ez imátfágot.
Hála légen vram mindenható Iften teneked,
hog ez éiel enghem minden gono^túl meg riztél : f
s
kérlec téghedet, hog otalmazz meg engem ez naponn-
is minden btintúl, es veJ^edelemtúl, es igazgafs az te
vtaidra az mi vronc lefus Chriftufért. Ámen.
ESTVE MICOR LE ACAR
fekenni veffen kereztet magára ezt monduán.
Ata, fiu, ^ent lélec neuében.
Oztán monga el az Mi atancot, annac vtanna ez
imátfágot
Hála légen vram mindenható Iften teneked hog
enghem ez naponn minden gonoétol meg otalmaztál
:
kérlec téghedet botfáfd meg bneimet
,
§s rizz meg
enghem ez éielis minden büntl fs veSedelemtl az
mi vronc Jefus Chriftufért. Ámen. f-
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AZTAL ALDAS.
Vram ISTEN mindenecnec Bemei te benned
biznac, fs io cor meg adod az w eledeleket.
Fel nitod te kezedet, es minden lelkes álatot
bf tólteB az te io adomáhoddal.
Monga el az Mi at'áncot. az vtánn ez imátfágot.
Vram mindenható Iften alg meg minket fs ez
aiándécocat, kiket, az te béwségbes io voltodból éle-





' Ditfériétec az vr Iffcent, mert io ^^^ fs 5róck§
való az w irgalmaffága.
Emlékezetet twtt az w czuda dolgairól az ir-
galmas es kegelmés vr Iften, eledelt adott az wtet f^-
IScnec. monga el az Mi at'áncot az vtánn ez imát-
fágot.
Hálát adonc vram mindenható Iften teneked az
mi vronc lefuf Chriftus által minden io téteménidrúl,
ki örckül orckg élB fs vralcodol. Ámen.
EG'NE'HA'N HELEC AZ
Bent Írásból, kiket azért vetettem ide, ho^ ke-
reztfn ember germeke oluafnis tanulhat azocon,






Szereffed az te vradat Iftenedet tell'es Itíuedból,
tell'es lelkedbl , tell'es elmédbl , tell'es erdbl. Ez,
elf parantfolat : ez máfodis hafonlatos éhez : ^eref-
fed az te felebarátodot mint tennen magadot. Eé?b
parantfolat ezecnel na^obb nintsen. Mar. xij. Matth.
xxij Luc. X.
Valamit acartoc hog emberec tegenec veletee,
tijs azt te^étec ^ velec. Mattb. vij.
Vy parantfolatot adoc tinectec , hog Berefsétec
e^máft : mint fn Berettelec titeket, bog tijs Berefsétec
egmáft. Errúl efmeric meg mindenéé, bog fn tanit-
uánim vattoc, ha egmáshos való Beretettec léJ^en.
loan. xiij.
Senkinec femmiuel ne tartozzatoc, hanem czac
euuel hog egmáft íereffétec. Mert ac ki máft ^eret
az truént be tell'efitette. Koma xiij.
Mind az eghé^ truén ez egg beiédben telic b^,
tudnia mint ebbe : Bereffed az te felebarátodot mint
tennen magadat. Galat. v.
Az Chriftus lefusban fem krntíl met^lés nem
halnál femmit, fem körnül metéletlenfég : hanem le-
retetbi czeleked hit. Gála. v.
Egmás terhét vifelétec, es vg tltitec bf az
Chriftus truénét Galat. vi.
Szeretim ha az Iften vg leretett minket hog
az w eggetlen egg fiát üdufségnkért atta, mijs tar-
tozonc vfle, hog egmáft lereffüc. i loan. iiij. .,
Az Iften lerttet , es ac ki az keretétben lakic,
az Iftenben lakic, fs az Iften abban.
Ha ki azt mondanga, hog, leretem az Iftent, fs
attafiát étilli , hazug az : mert acki nem lereti atta-
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fiát ac kit lát, hog Veretheti az irtent ac kit nem lat ?
vgan ottan.
Istenti ez parantfolatonc vagon , hog ac ki az
Iftent kereti, BeveBe attafiát is. ottan.
Micor mind be tell'efititec ammi parantsolua
vagon nectec
,
azt mongátoc : Ha^nálatlan ^olgác
vagonc, mert ammiuel tartoztonc azt túttüc, Lu. xvij.
HOG CZAC AZ ISTEN IRaALMASSÁGÁBOL
VAGON DUÓSSÉGÓNC.
Vralcodo vr Iften , irgalmas §s kegelmes, nag
ttiró, béw irgalmú es igaz, ki meg tartod irgalmafsá-
godot foc ezerre , ki el vééed embernec hamifságát,
vétkeit, gs bneit. Es fenki wnnön magátúl te nálad
nem igaz. Exod. xxxiiij.
Bodogoc azoc, kicnec meg botsáttatott hamifsá-
goc, fs kicnec el fedeztetett btinc. Bódog férfiú az,
kinec az vr Iften bemére nem veti bnét. Psal. xxxi-
En vagoc, §n vagoc az, ki el mofom az te
hamifsághidot en érettem, es az te büneidrúl meg nem
emlékezem. Esa. xliij.
A Christus meg febefittetett az mi hamifságin-
cért >v faggattatott az mi vétkeinkért. Az vr Iften
mindenikóncnec hamifságát w reá vetette. Esaif . liij.
Azt monga az vr Iften : flec fn, nem acarom
az btinfnec halálát , hanem hog meg fordull'on f
s
éll'en.
Az igazat az ^ igafsága meg nem menti vala-
mell napon vétkezendic Es az bünfnec ki Ifteni
félelem n§kl él az w gonofsága nem árt, valamelf
napon meg forduland az w hitetlenfégérál. Ezech-
xxxiij.
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Ac ki hiend es megkereztelkedendic tiduözül,
ac ki kedig nem hiend cárhozic. Mar. xvi.
Adatec halálra az Chriftus az mi btineincért, fel
támada az mi meg igazuláfónkért. Roma. iiij.
Az w tulaydon fiánac nem enghede az vr
Iften, hanem minnáian mi érettnc halálra adá wtet.
Roma. viij.
Ac Chriftus vifele az w teftén az mi bneinket
az kerezt fánn : Es az w tefténec kékéuel gogultonc
meg. i. Petr. ij.
Ha azt mondánguc, hog nintsen bünónc,meg
czalluk magoncát, es igafság nints bennonc. Ha meg
vallanguk az mi bneinket, hiw ^s igaz az Iften, ho^
megbotfátta neknc bneinket, es meg tiztit minden
hamifságoncbol. i. Joan. i. . ...
HOá KEREZTAENNEC KEREZTET
kell'en vifelni, azaz, Háborufágot ^enuedni.
Bodogoc ac kic háborufágot éenuednec az igaf-
fagért : mert uec az meníiecnec oréága.
Bodogoc vattoc, micor lidalmazandanac titeket
emberec, es kerghetendenec
, fs mondándnac minden
gonoJÉ mondáft tireatoc (hazuduán) en érettem.
Ewrll'etec §s vigaggatoc mert az ti iutalmatoc béw
az mennecben. lg kerghettéc az elttetec való pro-
phetácotis. Matthe. v.
Vg mond duozitenc En azt mondom nectec,
^ereffétec ellenfégteket , iót mongatoc azocra, kic
titeket átcoznac : iol tegetec azoccal, kic titeket gü-
llnec : iraággatoc azokért , kic titeket háborgatnac
fs kerghetnec, vgan ottan.
í*:'^'
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Ha ki acar en vtánnam iúni, tagagga meg ma-
gát s vege fel az w kereztét mindeu napon es kö-
ueffen enghemet. Luc. ix. Matth. xvi.
lay tinectec cazdagoc , mert (ezen velágon) meg
vagon az ti vigaztaláftoc. lay nectec kic meg elé-
ghettetec, mert meg elieztec. lay nectec kik neuettec
moft, mert meg gáSoltoc es firtoc. lay nectec micor
ditférnec titeket az eraberec, mert ezenképpen té^nec
vala az hamis prophetácnak is az w attoc. Lu. vi.
Ha ez világ gülól titeket , tuggátoí hog enghe-
met elehb gtilólt mint titeket.
Nem nagobb az 5olga vránál : Ha enghem ker-
gettec titeketis kergetnec. lo. xv.
El iw az tid , hog valaki meg ól titeket,^ azt
alitta, hog Iftennec tiztefséget tcJ^en vele. loan. xvi.
Minnáian, az kic kereztenül acarnac élni, habo-
rufágot Senuednec. ij. Timo. iij.
HOa' N'OMORVSAGONCBAN
czac az Istenhez fol'amionc, fs mindent wt'^le
kériüc.
Hiy enghemet feghétfégl íiomorufágodnac
tideiénn, es en meg^abaditlac téghedet. Psal. xlix.
Miért hog en bennem bizec, meg íabaditom
\\^tet, meg otalmazom wtet, mert meg efmere az en
neuemet.
En reám kiálta, es en meg halgatom ^tet, wuele
vagoc nomorufágában, ki vé^em tet bellle, ^s meg
ditföitem wtet. Psal. xc.
CRACOVIENSIS. líí
Az vr Iftenbe bízzál télies Sííuedböl, es az te
eBef>égedre De táma^coggál.
Minden vtaidban ^tet gondold, es w el igazgatta
az te iáráfídot. Prouer. iij.
Micor kerefendetec enghemet az ti tell'es Süue-
tecbÖl, meg leltec enghemet. Azt monga az vr líten^
Hiere. xxix.
Minden ac ki az vr Iften neuét feghétfégúl hiya
duozíil. lohel. ij.
Valamit iraátfágtocban kérendetec, higgetec
ho^, el vé^itec, es nectec lé^en. Matth. xxi. Mar. xi.
En azt mondom nectec : K^riétec (am mi nektil
i^íikólkódtoc) es el vé^itec, kárefsétec, fmeg lélitec,
zórgeffetec, es meg nittatic nectec. Mat. vij. Lu. xi.
Vigazzatoc §s imátcozzatoc, hog kéfértetbe ne
effetec Mat. xxvi Lu. xxij.
Mindencor kell imátcozni, es meg nem kell
reftülni. Lu. xviij.
Ha en bennem maradandotoc, fs az fn be^édim
ti bennetcc maradandnac, valamit acartoc, kériétec,
fs meg lé^en nectec. loan. xv.
Mindencor ^rüU'etec, íünotlen imátcozzatoc,
mindenben bálát aggatoc. i. Theffal. v.
Nagot tebet az igaz ember buzgó knorghéfe.
Ul'es ill'en garlo ember vala mint mi, es kérue kérf,
bog efó ne lenne, fnem Iwn az földun három ezten-
deig shat holnapig.
Efmeg kére, es efo ln az egból, fs az fold g5-
,
móltfét adá. Jacob. v. :<^




.-l- -5c'' Matthe xxv. Z "'^'^^V-
^ . ;. Micoron el iuend az embernec Fia az a^ ditfö-
fégiiében, az Sent angaloc w vele, accoron til di-
tfféghénec ^ekibe, ^s eleibe glnec minden nem-
zetfégbec, es el válazta wket eggmáftül, mint az paB-
«- tor válazta el az iuhocot az ghedel'ectl
, fs az iuho-
^ . cot iobia felól állatta, az gliedel'eket bal fell.
Accoron mond az kiral az iobia fell valocnac
:
lertec el en atámnac Áldottai, biiiátoc az or^ágot, ki
nfctec czinálua vagon világ kezdetitál fogua. Mert
fhezém, es ennem adátoc nekem. Vendég valéc, sbe
^ fogadátoc enghemet. Mezitelen valfc , fmeg ruházá-
toc enghemet. Beteg valéc, fmeg látogatátoc enghe-
met. Fogfágban valéc, shozzám iüuétec.
Accoron íelelnec az igazac, fmondanac neki
Vram, micor láttuc eh voltodot , hog enned attonc,
auuag Bomiu voltodot, hog innod attonk ? De micor
láttuc vendég voltodot , hog be fogattonc, auuag me-
zitelen voltodot , hog meg ruháztonc ? De micor lát-
tuc beteg voltodot, vag fogoI voltodot, hog hozzád
mentnc ? Meg felel az kiral nekic, ^s mond : Bizon
mondom nectec, am mint tttetec (ez meg mondott io
téteméneket) eggickel ez en leg kuffebb atamfiaí
• közzl, en velem tttetec.
Accoron mond az bal felöl valócnakis : Ereg-
^etec el ellem atcozottac az rc tzre ki az r-
dgnec czináltatott, es az w angalinac. Mert fhezém,
fnem adátoc ennem : Bomiuzám, fnem adátoc innom.
Vendég valéc, fnem fogadátoc be, mezitelen valéc
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fnem ruházátoc meg. Beteg, es fogfágban valéc, fnem
látogatátoc meg. Accoron felelnec azokis, es mon* -?/
danac neki : Vram, ha láttonc téghedet hog éheztél, . *-
vag Pomiuhóztál, vag vendég voltál, vag mezitelen,' \
vag beteg va^ fogfágban, hog nem J^olgáltonc neked ?, •;
Meg felel nekik es mond : Bizon mondom nec-- - '
tec, am mint nem tttétec eggickel ez leg küffebbec




Es ezec oröc kénra menuec , az igazac kedig
oro életre. -
Szamot ill'en bet ekei Boctanac írni.
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ILLVSTRISSIMO AC GENEROSISSIMO PRINCIPI, ET
DOMINÓ, DN. MAURITIO JUNIORI, EXCELSIS-
SIMI ET POTENTISSIMI PRINCIPIS , AC DOMINI, DN.
MAURITII HASSIAE LANDGRAVII, COMITIS
IN KATZENELNBOGEN, DIETZ, ZIGENHAN ET NIDDA
ETC. FILIO INCLYTISSIMO, ET PRO TEMPORE ILLU-
STRIS ACADEMIAE MAURITIANAE, QUAE EST MAR-
PURGI HASSORUM, RECTORI MAGNIFICENTISSIMO,
DOMINÓ SUO CLEMENTISSIMO.
Apud Parthos olim et Persas Orientis populos lege cautum
fuisse accepi^ Princeps Illustrissime, ne quis Regem Princi-
pemque virum salutaturus sine munere accederet. Unde et
sapientes illi, in Evangelii principio viri, Magi voce Persica
dicti, venientes ab oriente Bethlehemum , non sine munere
salutarunt lesum recens natum regem. Sed et Austri quoque
Regina, hujus instituti haudquaquam ignara, ad Salomonem
Regem sapientissimum yenit. Persas ver etiamnum priscae
legis hujus memores esse, hac aetate tua domestico exemplo
didicisti Princeps Inclytissime. Vidisti enim in illustri Aula
Cassellensi Excelsissimi Patris tui, quomodo Ipsius Celsitu-
dinem, splendidissimi Regis Persiae Legati reverenter salu-
tarent, munera Asiatica, pretiosam Cidarim et acinaces inau-
ratos humiliter oíTerentes.
Moris itaque hujus et similium institutorum aliorum
recordatio et conscientia, hactenus me vetuit ac deterruit, ne
Tuam Cels. salutaturus, manibus vacuis accederem, licet totó
illó tempore, ex quo sceptra Academiae nostrae ea suscepit,
gratulandi studio flagrarim. Confectus ver tandem mihi est,
Dei beneficio , iste libellus Ungaricus, in inclyta hac Acade-
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mia per biennium ferO; raro intermissa meditatione composi-
tus
;
qualis nunquam antea fit visus. In quo sane multum
sudavit ingeniolum meum, vt quoquomodo Principe dignum
munus ex eo elaborarem. Cum autem meum istud munus
Tuae Celsit. de novo magistratu Academico gratulans offerre
et commendare laborem, sí unquam alias, nunc certe Svadae
beneficio et TuUiano eloquio in primis mihi opus fre depre-
hendo. Magnis enim splendoribus radiantem te affari cupio
Principem, et de novis honoribus gratulando Tuae Cels. te-
íiuem commendare libellum donaticura. Non enim possum
edisserere, Tuamne Celsitudinem statuat animus meus hoc
magistratu feliciorem , an ver Academiam hanc existimet
Te Rectore esse fortunatiorem. Mihi sane utrique summa
felicitate cumulari videmini ac pro meo in utrumque amore
gratulor utrique ex animo syncero. In primis autem laetor,
et exsultans celebro Deum ter max. quod Illustrissimo Prin-
cipi Mauritio, Maecenati nostro benignissimo, tam cu-
mulate benedixerit, vt splendidioribus suae Hassiae muneri-
bus publicis genuinos et praeclare institutos filios possit
praeficere. Unde etiam nuper vehementer sum gavisus, cum
Eeverendiss. et Inclytissimum Principem Othonem Has-
siae Landgravium, fratrem tuum natu maximum, ex Aca-
demia Argentinensi ad Hersfeldiensis Ecclesiae exemtae
administrationem viderem revertentem salvum et incolumem.
Quid autem nobis in mentem venire existimas, Inclyte
Princeps Ma úrit i, cum te Rectorem nostrum, purpura
fulgentem, praelatis sceptris aureis, in Musarum templa de-
scendentem intrantemque cernimus? Videtur certe quisque
tacite mecum te talibus alloqui
:
Vive diu Princeps, nostro decus addite saedo,
Te Rectore cluant nostra Lycaea diu !
Qui enim haec tibi non ex animo precatur, ingratum eum et
invidum non immerito dixerim : et qui te non veneretur et
amet; illum pláne stipitem plumbeum esse oportet
:
Cunctis namque bonis tua complacet inclyta virtuB,
Et placidi móres, virgineusque decor.
Gratior inque tuo sic lucet corpore virtus,
Ceu sit in exciso lucida gemma boIo :
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Flos viridi in prato : fulvo Gangeticus rbe
* Unió ; et in calathis lilia lecta suis.
Quemadmodum eiiim in fratre tuo Othone
,
quem modo lau-
davi, sic etiam in te tuisque fratribiis minoiennibus; Gwil-
helmo, Philippo et Hermanno, vera paternae indolis indicia,
et avitarum virtutum semina emicantia cernimus : et veris-
sime possumus de vobis modulari illud Poetae Venusini *)
:
Fortes creantur fortibus et bonis :
Est in juvencis, est in equis patrum
Virtus : nec imbellem feroces
Progenerant aquilae columbam.
Videmus praeterea, in vobis quid pia possit parentum cu ra
et institutio liberális, qua de re idem Poéta inquit
:
Doctrina sed vim promovet insitam,
Rectique cultus pectora roborant.
vos felicea et fratres fausto sidere natos ! quibus sola do-
mestica exempla sufficiant ad capessendum iter gloriae, et
addant virtutum maximarum calcar, cujusmodi illud est apud
Poetam **) :
Te páter Aeneas et avunculus excitet Hector.
Ego pro multis describam unicum ex Joh. Sturmio exem-
plum Caroli Magni; cuius gloriae vos heredes esse alibi
quoque monui ***).
Quid enim ni istud faciam ? (verba sünt Sturmii), cum
videamus in Carolo Magnó glóriám bellorum, quae in Gallia,
Aquitania, Itália, Hispánia, Saxonia, Sarmatia, Pannoniis,
apud exteras gentes atque nationes terra marique gessit,
minus futuram fuisse praeclaram, nisi studio religionis et
patrocinio literarum magis fuisset illustrata. Ita ipse erat
doctus, et ita literarum atque humanitatis studiosus, vt ser-
mouem patrium, ad Orammaticorum regulás revocarit ; viris
doctis magna praemia proposuerit. Alberum Anglum erudi-
tum virum secum esse voluit, et a se non discedere, et hoc
*) Horat. Ode24.1ib. 3.
**) Aeneid. 1. 12.
***) Ad Wolffgangi Dacis Bipont. filios Praefat. Introd. Sehol.
Laving.
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comite fieri aliquot annis eruditior. Albiniim Scotum litera-
tum hominem in Insubriam misit, et illum Ticini ludo litera-
rum praeposuit. Clementem Scotum, Albino aequalem, etiam
bene doctum Lutetiam misit : stipendia adolescentibns con-
stituit, et collegium instituit
,
quod non solum ex nobilium
liberis, verum etiam ex plebe civium non locupletum filiis
cooptatis, constare voluit : quo usque adeo deleetatus est, ut
probationi illorum adolescentium adesse voluerit. Probaba-
tur enim in illis, non solum memória praeceptorum, verum
etiam exercitatio : quae fiebat aut seripto subito, aut dictione
subita, aut oratione meditata, aut versibus compositis : de
quibus ipse Imperátor sententiam dicere potuit, et dixit, ut
tradunt Historici. In probatione Parisiensi, quam honesta
pauperum adolescentum laudatio ? Agite pueri : pergite, ut
coepistis, amplissima industriae praemia consequi, qui meam
autoritatem secuti estis : vestra sint Sacerdotia : ex vobis
Pontifices constituam : vobis bic bonor tributus sít, ut bic ad
meam dexteram collocati, atque conspicui sitis. Quanta ver
severitas in illa condemnatione nobilitatis ? Vos ver belli, et
delicatuli, delibutis et compositis capillis adolescentes, qui
parentum vestrorum facultatibus nitimini, et nobilitati confi-
ditis, et Caesaris vestri autoritatem, Imperatorisque maiesta-
tem contemnitis ; exemplum in vobis constituam meae seve-
ritatis et vestrae ignaviae. Hi inopes atque pauperes vobis
in honoribus anteponentur : vobis etiam in praemiis praefe-
rentur. Deum testr; nullum vobis reditum ad honores et
praemia pátere posse^ antequam in virtutis et diligentiae et
verecundiae viam redeatis. Quis non hanc disciplinam scho-
larum, cum illa castrorum ejusdem Imperatoris comparet?
Militum enim disciplina, saepe cum ipsis militibus atque
imperatoribus cecidit : at scbolae, et gymnasia, et literarum
ludi postquam semel eonstitutam disciplinam habent, tam diu
eorum utilitates sentiuntur, atque percipiuntur, quam diu do-
ctorum hominum, qui ex bujusmodi scholis egressi sünt, ex-
^ tant monumenta. Admiraudum est, in uno Imperatore tot,
tantasque fuisss virtutes : sed illud mirandum in primis,
quod rerum gestarum et armorum non putarit satis magnam
esse glóriám, si solis castris contineretur, nisi etiam in eru-
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ditorum collegiis homines armaret contra barbariem et mó-
res improbos ; armaret inquam, legibus, moribus, institutis,
artibus, doctrinis, disciplinis
;
praemiis, honoribus. Hoc enim
literae armis praestant, quod ex disciplina armorum nemo
artes et disciplinas potest cognoscere : ex literarum ver
monumentis multi praeclari duces et imperatores extiterunt.
Egregius Imperátor , cui in re honesta nihil fit satis. Non
enim contentus hoc collegio, et hoc Clemente illins collegii
praefecto : ex Svevia etiam Valdonem, magni, ut credibile
est, nominis virum, evocavit, et coUegio, quod ad phanum
D. Dionysii est; quod ab rbe Lutetia duarum horarum abest
itinere, praeposuit ; vei quod aemulos esse voluit Parisiensium
Dionysianos istos ; vei quod longinquum esse putaret, diei,
non horae, itinere scholas inter se dirimi. Et optavit ille
persaepe duodecim sibi Augustinos, velHieronymos iuxta nu-
m'erum provinciarum, quae bello captae imperio Francico
parebant. Cujus voti si compotem eum Deus illis temporibus
fieri voluisset, quid aliud facturum fuisse putatis : quam vt
his tam praeclaris gubernatoribus , singulis in provinciis
scholas constitueret ?
Huc usque Sturmius de Carolo Magnó, Vestri generis
propagatore
;
quem nemo unquam per tot saecula Principum,
Tuo Patre Illustrissimo imitatus est felicius. Qui etiam hodie
hanc illustrem Aeademiam suam, ab avo suo Principe fortis-
simo Philippo fundatam non desinit exornare et munificentis-
sime locupletare. Etsi enim Academia ista iam olim hanc
laudem obtinuerit
;
quod in ea metbodice traderentur artes et
disciplinae , constaretque inibi studiorum lucidus ordo : eam
tamen longe clariorem reddidit eximia pietas ct sapientia
Patris Tui Excelsissimi, vindicando ipsam a putido Ubiqui-
tatis commento, quod non ita pridem infruniti quidam bam-
baliones invexerant. Neque satis putavit Ipsius Celsitudo,
unice ab initio fovisse hanc Aeademiam Hassiacam, verum
etiam Cassellis praeter Scholam civicam, erexit in aula sua
literatissima, nobilissimum gymnasium, in quo non solum
Ipsius Cels. liberi, sed totius Hassiacae nobilitatis iuuentus,
in artibus et lingvis variis informaretur et institueretur. Et
sicubi Celsitudini Ipsius respirare liceat ab arduioribus nego-
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tiis publicis; libens et interessé sólet gymnasiiS; et praece-
ptorum diseipulorumque ipsémet explorare et examinare in-
dustriam atque diligentiam. Et vidi ipse cum essem Hersfel-
diae, quomodo Ipsius Celsitndo, in visitatione gymnasii ejus
loci, secum deduxerit deque instaurando illó collegio monue-
rit Inclytum filium Othonem , exemptae Ecclesiae Hersfeld
:
Administratorem, Principem juvenem, artibus et lingvis prae-
claris egregie institutum atque condecoratiim. Sed manifesta
baec sünt et exterarum quoque gentium lingvis celebrantur,
itaque ad propositum accedam propius. Ac ut initio dicebam,
nunc maximé optare me Svadae medullam, et aliquam in di-
cendo gratiam, cum seilicet librum hunc Tuae Cels. offero ac
commendo. Grammatica enim est, cujus vei sola mentio ter-
ritare sólet discipulos plagosorum Orbiliorum. Neque mirum,
quia continet literarum radices, quas Marcus Portius Cato
vére dixit amaras esse. Cum igitur tuam aetatem respicio et
mei muneris qualitatem, protinus in mentem mihi venit illud
Lucretii Poetae antiquissimi ;
Ac veluti pueris absintliia tetra medentes
Cum dare conantur, prius oras pocula circum
Contingunt mellis dulci flavoque liquore.
Quocirca condienda sane mihi esset aliquo Rhetorum pig-
mento baec mea commendatio, quo libelli mei, si qua se
prima fronté ofiferat, tetricitatem, praelinerem ac delenirem.
Verum cum nullis sim eloquentiae phaleris instructus, nec
verba mibi occurrant delenifica simplici veriverbio librum
meum Grammaticum Tuae Cels. exbibeo : et fateor humile
quidem ejus esse argumentum, sed tamen inter artes libe-
rales primum obtinet locum ea disciplina, et reliquarum ar-
tium clavis sólet appellari, et ipsa de se haec vulgo consve-
vit clamitare ;
Frustra doctores Bine me coluere sorores.
et : Qui nescit partes, in vanum tendit ad artes.
Qua de re proponere hic mihi liceat Illustriss. Parentis tui
judicium eruditissimum *)
:
*) M. H. L. ad Paedotribas.
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Cui enim (inquit alicubi Ipsius Cels.) vei mediocriter in
historicorum monumentis versato, obscurum est, quantis im-
pensis Ptolemaeus illos Aristarchos, Apollonios, aliosque rei
Grammaticae peritissimos viros conquisiverit ? quantis mu-
neribus affectos condecoravérit ? quod non fecisset Rex
longe sapientissimns, nisi summám esse necessitatem et uti-
litatem Grammaticae disciplinae exist-imasset. Quid? qúod
hunc ipsum Regem Zrjr^fiara quaedam in Homerum Gram-
matica conscribere et posteritati consecrare non piguit? Quid
dicam de Cajo illó Julio Caesaré, primo Imperii Romani Mo-
narcha
,
qui vei in summo bellorum eivilium ardore, duos de
analógia Grammatica libros, ad aureum illud eloquentiae
flumen Marcum Tullium confecit ? Quid de clarissimo in re-
publica Romána viro M. Terentio Varrone ? qui viginti qua-
tuor libris Grammaticam pertractavit, sed integri ii injuria
temporis ad nos non pervenerunt.
Haec Illustrissimus Princeps Mauritius, Etsi autem de
Grammaticis eruditarum linguarum Graeca et Latina ista
potissimum dicantur, certum tamen est alias quoque linguas
utiles ac necessarias, ex praeceptis Grammaticis facilius et
certius posse addisci, et ad usum accommodari. Id quod
nuUis licuisse hac aetate puto luculentius deprehendere,
quam Tuae Celsit. et Inclytis fratribus tuis reliquis, qui in
enera adhuc aetatula, iam praeter Latinam et Graecam lin-
guas, etiam Gallicam, Italicam, Hispanicam, Anglicam et
elgicam discere et loqui incoepistis : et in aulis vestris li-
teratissimis , aulicos vestros et ministros, hisce diversis lin-
guis colloquentes auditis et intelligitis.
Ungaricae equidem Linguae in his remotioribus terris
utilitatem exiguam, et nullám prope necessitatem esse ultro
fateor. At qui celebratissimum Pannóniáé solum lustrare et
militiam Turcicam videre capiunt, illis ver utilis est et ne-
cessaria. Et quis scit, si fortassis divina Maiestas Ungaricae
gentis diutinos miserata labores et aerumnas tristissimas,
aliqua eam tandem tranquillitate donabit et ita prosperabit,
ut etiam viri principes alii visere velint, et Tua Cels. etiam,
creseentibus annis, regnum illud Pannonicum cum aliquo
fructu et voluptate possit perlustrare. Libros sane Ungarico
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idiomate scriptos habemus admodum paucos, neque incidi
unquam in Ungaricum codicem manu scriptum. Unde factum
vt de antiquitate nostrae gentis et linguae paucula tantum
iüdagare potiierim, praeter vulgaria illa, quae apud Latinos
et Germanicos Historicos, et quae apud Bonfinium leguntur.
Omnium autem librorum quos adhuc conquirere potui, vetu-
stissimus est Cbronicon mundi, Ungarice scriptum a Ste-
phano Székely; editum Cracoviae in Polonia Anno 1558.
Quia ver in his Székel ii Cbronicis Ungaricis paulo aliter
Ungaricae gentis origó et ducum series recensetur, quam
apud Latinos Kerum Ung. scriptores, subjiciam hie ejus ca-
talogum : idque lobannis Claji exemplo, quod et ipse in sua
Germanicae Grammaticae praefatione, Originem Germano-
rum deducat ab ipso Japheto Noacb filio. Apud Szekelium
nostrum fol. 150. sic babét
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decies centena millia, trajecerunt in Európám, per Tanaim
fluvium : qui domi adhuc capitaneos elegerant Cheletum, Ke-
vem et Cadiczam, Bendeguzi filios.
Secundum ver eorum in Pannoniam adventum in An-
num Christi 888. incidisse seribit, de quo prolixe meminit in
vita Caroli Magni, quem et supra Sturmii verbis laudavi.
Adscribam autem ejus verba et convertam in gratiam eorum,
qui antiquitates Ungaricas scire desiderant. Liber enim non
cuivis fit facile obvius
,
quia nunquam fit recusus. Verba
eius haec sünt fol. 124.
Ez h. Nagy Cárol' a ki Atila
halála után, mikort irnánac Chri-
stos születése után nyóltz száz
három esztendbe, nagy hadat tá-
maszta Pannónia ellen, kiben most
a Magyaroc lakoznac, de akort it
Magyaroc nem lakoztac, hanem
külómkülmb nemzetec , Olá-
hoc, Avaresec, lászoc, Tótoc, és
egyéb nemzetec, kikbe imár igen
keveset lathatune. Mert Atila ha-
lála után, a Magyaroc fél részéut
a hadba veszénec Sicámbriánal,
mikort Atilanac a két fiai a biro-
dalomért megvivánae, fél részint
pedig, avagy Czabaval me-
nénec el, avagy Erdeibe a Moldo-
vaság felól szállánac meg , ho-
lot mind e napiglan lakoznac, és
nem Magyaroknac, hanem Szeke-
lyeknec hivattatnae , kic még
mostis külömbSznec a tób Ma-




Székel' bótüvel eelnec mind e
napiglan.
Ezt azért hozom it bé, hogy
a Nemetec az Historiajokba
azt irtac bé, hogy h Nagy Carol'
Imperátor idejt volna Pannó-
niába, es it tellyesseggel k Ma-
gyaroknac vegeket szakaztotta
Hic est Carolus ille Magnus,
qui post mortem Atilae, anno a
nativltate Christi octingentesimo
tertio, magnum bellum movit con-
tra Pannoniam, in qua nunc Un-
gari habitant : sed tum hic Ungari
non habitarunt. Verum aliae na-
tiones diuersae, Valachi, Auares,
Jazyges, Sclaui, et aliae gentes,
ex quibus iam valde paucas vide-
mus. Quia post mortem Atilae,
Ungari , média parte , in bello
perierimt apud Sicambriam, cum
Atilae duo filii pro regno decer-
tassent : Media parte ver vei
cum Czaba abierunt, vei in Trans-
sylvania, versus Moldáviám, con-
siderunt, vbi in hunc vsque diem
degunt : et non Ungari, sed Sze-
kelii vocantur, qui etiam nunc dis-




modo Szekelicis literis utuntur
vsque in hodiernum diem.
Haec ideo hic refero, quód
Germani scripserint in suis Histo-
riis , Carolum Magnum venisse
huc in Pannoniam, et hic penitus
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volna : Maga meeg régen Atila
halála után
,
tb Magyar it nem
maradót , hanem czac az Széke-
lyéé, kik mind e napiglan ugyan




toc , Ofctrogottusoc , Grogc,
Bolgaroc, Eaczoc, Cziganyoc, ki-
ket 6 hadával meggyzt. De
még azockalis nyoltz esztendeig
hadakozót. Kiket mikoron mind
elbirt volna, igyekezéc azon, hogy
6 e Pannonianac fidét mind
rcké Német birodalom alá
foglallya. Ennekokaért hoza Sa-
xoniából Erdelségbe Németeket,
kiket Deákul Saxóknac hivunc.
Magyarul pedig Szászoknac ; kic
mind e napiglan otlakoznac. Ezek
rakánac Erdelségbe hét keritet
várost. Colosvart, Bezterczét, Se-
gesvárt, Megyést, Szebent, Bras-
sót, és Szászsebest. Továba e-
gyébféle Némettel épitete Nagy
Bányát, Caesat, Eperjest, Bárt-




Erdélséget és Pannóniát bírhat-
ná. De megczalatéc mint jámbor
vélekedésében , mert 6 ezekkel
mind a Magyaroknac szolgála.
Mert mihelt az Magyaroc esmét
másodszor Hunniából kijvénec,
azonhelt ezec mind Németestl a
Magyaroc birodalma alájutánac.
Eta
nulli hic alii Ungari fuerint, prae-
ter Szekelios, qui in huuc usque
diem supersunt. Verum fuerunt
eo tempore hic in Pannónia Jazy-
ges, Valachi, Sclavi, Ostrogotti,
Bulgari , Kasciani , Cigani, quos
bello suo devicit. Sed et cum his
octo annos belligeravit. Quos cum
omnes debellasset , conatus est
hanc Pannóniáé terram in perpe-
tuum Germanico Imperio subji-
cere. Hanc ó\> caussam adduxit
ex Saxonia in Transsylvaniám
Germanos, quos Latiné Saxonea
vocamus, Ungarice ver Szászoe
qui vsque in hunc diem ibi habi-
tant. Isti exstruxerunt in Trans-
sylvania septem muratas civita-
tes: Claudiopolim, Bistriciam, Se-
gesvárum, Megyesium, Cibinium,
Coronam, et Szász-Sebesium. Por-
ro per alios Germanos aedifica-
vit Rivulinum, Cassoviam, Eper-
jesium, Bartpham, Cebenium et
Leutschoviam. Quae omnia ideo
fecit, ut ex his posset Transsyl-
vaniám et Pannoniam possidere.
Sed frustratus est vir bonus opi-
nione sua, quia his omnibus ipse
Ungaris commodavit. Protinus e-
nim cum Ungari secundo ex Scy-
thia egressi sünt, statim hae civita-
tes, una cum suis incolis Germa-
nis in Ungarorum ditionem perve-
nerunt.
Haec Szekelius noster de rebus priscis Ungarorum,
quos demum circa annum Christi 989. ad fidem catholicam
conversos esse seribit : nec possum silentio praeterire gra-
vem ejus querelam quam ponit in vita Stephani I. Regis, his
verbis :
Ez (Estvan király) igen jámbor vala és Isten felö, de
nem tudác ennec eleibe adni az Iras szerint való Keresz-
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tyénséget, mert immár á czókolo barátoc regnábac vala. En-
nekokaert evvel czénaltatánac nagysoc calastromokat , és
templomokat, kiket mind é napiglan szemünkéi látunc. To-
vábbá szerzeténec véle nagy pispeksigeket, de Collegiomat
eggyet sem, kibe az igaz tudomány megtartatot volna. Mert
kiki mind az ö fazaka mellé szitta. Azért a Magyaroc ezac
Romai Keresztyénné Itinec. Idest : Hic (Stephanus Rex) valde
probus erat et pius, sed nesciverunt ei proponere eum, qui
est secundum scripturam, Christianismum, quia jam basiato-
res monacbi regnabant. Quamobrem per eum extrui cura-
runt multa coenobia et templa
;
quae usque in hunc diem ocu-
lis nostris videmus. Praeterea effecerunt ut erigeret opimos
episcopatus; collegium ver ne unum quidem , in quo vera
doctrina conservaretur. Quia quisque suam oUam fovebat.
Idcirco Ungari tantum Romanici Christiani facti erant.
Vera sane haec ejus est querela. Nam et insequentium
postea saeculorum Pontifices et praelati, non alio fine svase-
runt fortissimo Reg. Ung. Andreáé II. ut expeditionem in
Asiam susciperet
,
quam ut patrimonia Petri, ut illi amant
loqui, ampliarent et iueruditorum monachorum cxamina la-
tius effunderent, Licet enim Rex gloriosissimus, magnam in-
terim domi suae cladem acciperet , et maximam apud Bar-
baros Christiani exercitus partém amitteret ; rem tamen feli-
citer confecisse putabatur, quod aliquas mortuorum reliquias,
Monachis lucrosas isthinc in Pannoniam reportasset. Hic
autem est magnanimus Rex Audreas, ex quo progenita fit
Diva Elizabetha Ungarica, materui generis tui exornatrix et
illustratrix, quae Ludovico Hassiae et Turingiae Landgravio
íuit nupta. Hujus autem postea filia Sophia Brabantiae Duci
Henrico fit elocata; quem Henricum octavo loco sequitur
Philippus Hassiae Landgravius proavus tuus fortissimus, ut
Chytraeus delineavit in Onomastico Theol.
Sed quorsum haec tam varié et prolixe commemoro ?
Hoc nempe consilio, Mauriti Inclytissime, ut ostendam, non
alienam a Tuo genere esse Ungaricam antiquitatem ; neque
Grammaticae nostrae cognitionem Tuo ordini et aetati fre
despicatui : cum etiam summi Caesares Grammaticas didi-
cerint et ipsi scripserint, et variarum Linguarum cognitione
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plurimum sint delectati et adjuti. Matthiam Corvinum Unga-
riae Kegem, praetev Turcicam et Graecam, omnes Europae
Linguas calluisse seribit Ant. Bonfinius Decad. 4. lib. 8. Et
Turcae ferocibus armis potissimum dediti , et a literis ma-
ximé alieiii, cum reipsa Linguarum utilitatem maximam esse
videant, quot linguas quis callet, totidem viris illum aequi-
valere vulgato proverbio jactitant, ut annotavit Guilelmus
Postellus. Et notum illud est de Ennio *),
Trés olim sciret quod Linguas Ennius ille
Propterea ajebat corda sibi esse tria.
Plura congerere desino, ne prolixitate inconciima Celsitudiüi
Vestrae molestus sim ; sed ad rem ipsam accedam, cujus
gratia hic omnis sermo institutus est : Atque hanc novam
Linguae Ungaricae Grammaticam, perspicua ut spero, et fa-
cili methodo a me conseriptam, Vestrae Celsitudini offero
dedicoque : et qua par est, animi submissione, rogo et oro,
ut placido eam ac hilari vultu intueri velit : et qua sólet
aliarum Dationum, hac in Academia Vestra degentium, acci-
pere hujusmodi munera literaria, hoc quoque munusculum
Ungaricum, benigna manu suscipere dignetur ; neque respi-
ciat rei exilitatem, sed offerenüs comprobet stúdium atque
voluntatem Cels. Vestrae devotissimam, et utrumque clementi
suo favore et patrocinio prosequi, et complecti porro non de-
dignetur. Ego vicissim fidi clientis et grati officia, pro virili
mea parte libenter exsequar : atque Deum Opt. Max. votis
ardeutibus comprecabor, ut Vestram Cels. et universam do-
mum Hassiacam, summis virtutibus et benedictionibus divi-
nis florentem, diutissime conservet ad laudem et glóriám no-
minis sui, et Ecclesiae Christi salutare patrocinium, atque
optimarum artium ac disciplinarum tutelam ac praesidium
luculentum, tum regionis vestrae atque adeo totius Germa-
niae ornamentum et felicitatem. Marpurgi. Anno Christi nati
M D C IX. XVII. Junii, quo die Anno Dn. 1478. ars Typo-








IjUM omnium fere totius Europae nationum liuguae , non
solum libris varié editis sint excultae et exornatae : sed et-
iam Grammaticis praeceptis, in gratiam polyglottophilorum
comprehensae sint : Visum est Illiistrissimo et Potentissimo
Principi Dn. Mauritio Hassiae Landgravio etc. Dominó et
Maecenati meo Cicmentissimo, Ungaricam quoque non negli-
gendam esse. Mihi iíaque Ipsiiis Celsitudo clementer deman-
davit, ut linguam pátriám, quam Dictionarii et Psalterii edi-
tione excolere tentassem, etiam praeceptis Grammaticis,
quoad ejus fieri possit, brevibus iucluderem, et praecepta
exemplis perspicuis illustrarem. Volupe sane mihi fit Tanti
Principis obtemperare voluntati, sed parum abfuit, quin viri-
bus ingenioli mei difdeus, in operis statim vestibulo suc-
cumberem. Perrexi porro Numinis divini, et Illustrissimi
Principis nostri fretus auxilio et favore : sed conficere non
potiii cilius biennio. Quidni enim veruni fatear? cum et Job.
Clajus vir eruditiss. fateatur se Grammaticam suam Teuto-
nicam per viginti annos observasse et conscripsisse : cum
tamen et ante eum Albertns Oelingerus non contemnendam
scripserit Grammaticam Germanicam; quam Clajus se vi-
disse et legisse non inficiatur. Ego ver quem sequerer
quemque fugerem habebam prorsus neminem. Quotquot
igitur libros Ungaricos anquirere poteram, eos evolvebam
omnes : et Biblia sacra ante annos viginti edita, bis in hunc
usum a capite usque ad calcem perlegi, vei eadem opera
exemplaris Biblici spbalmata correxi, et quasi (ii^oixmg ea
denuo edidi
;
quod scirem exemplaria in patria desiderari ; et
ut possent lectores olim hanc Grammaticam nostram visuri,
fontes ipsos, unde ea desumta est, inspicere. Methodura au-
tem Rameam sequutus sum Grammaticae Latináé pro Scho-
lis Hassiacis ab Illustrissimo Principe Mauritio Hassiae
Landgravio etc. conscriptae : Cujus voces technicas plerum-
que ipsissimas retioui : Casus tamen nominum aliquos trans-
Corp. Gramm. Kung. Vet. O
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posui, septimnm addidi, qucm Mutativum nominavi : et in
conjugatioüibus verborum, more Hebiaeoium Grammatico-
nini, tertiam personara, quam radicem esse cujuslibet verbi
deprehendi, primo loco posui, deinde secundam, primam po-
stremo. Eegulis ver Syntacticis exempla pleraque Biblica
adseripsi, iie studii Theologici oblitus fuisse viderer. Sed nec
ipsa Theologia abhorret ab ejusmodi studio Grammatico.
Testem laudo Eximium Theologum Theodorum Bezam, qui
et ipse scripsit Grammaticam Gallicam ; scripsit et Petrus
Ramus in gratiam et usum Regináé Galliarum.
Denique si quis ex me quaerat, ad quam originalem
haec referenda lingua sit, vei Gum quibus habeat cognatio-
nem, me nescire fatebor. Videó enim eos, qui hoc tempore
Thesauros polyglottos edunt, et linguas quasque in suas
classes et origines referunt, Uogaricam sempcr in medio re-
linquere. Cum Europaeis nullám cognationem habere hanc
nostram certum est, si excipias quaedam vocabula Sclavo-
nica rerum in Pannónia repertarum, quae et ipsa magnam
partém sünt immutata. An ver in Scythicis Asiae finibus
supersint geutes aliquae , nostra Lingua Hunniaca utentes,
juxta cum ignarissimis scio. Siculorum vei Szekeliorum
^^Transalpinorum literas Hunniacas, quarum meminit Stepha-
nus Székel in suo Chronico Ungarico, nunquam vidi, neque
hominem növi, qui eas viderit. Rogo itaque populares meos,
in primis Szeculos Transsylvanos , ut si quid ejusmodi penes
se habeant, in publicum illud proferre cum suis commenta-
riis dignentur ; neque culturam Linguae Ungaricae, Sclavos
imitantes, aspernentur : de quibus M. Laurentius Benedictus
Nudozierinus sic alicubi seribit *) : Hic mihi praecipue mei
gentiles Slavi videntur cohortandi, apud quos excolendae
eorum linguae maxima est negligentia : adeo ut nonnuUi
(experlus de quibusdam loquor) si non tantum non legant
Bohemicos libros, sed ne in suis bibliothecis ullum habeant,
gloriosum id sibi ducant. Hinc fit, ut cum de rebus illis do-
mestica lingua est disserendum, semi-Latine eos loqui opor-
teat. Caetera incommoda neglecti ejus studii non persequar.
*) In Praefatione Gramm, Bohemicae.
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Haec ille. Ego ver hanc meam commentatiunculam ceusu-
rae meorum gentilium libenter subinitto, eosque oro, ut erro-
res meos emendare velint, hoc Justiniani dicto moniti : Qui
siibtiliter factum emendat, laudabilior est eo, qui primus in-
venit. Et öi quae forte a me non incommode sünt inventa, ea
suorum additione comprobent, juxta illud Ciceronis dictiim*):
Sapientissimum esse dicunt eum, cui quod opus sit, ipsi ve-
nit in mentem : proxime accedere illum qui alterius bene in-
ventis obtemperat. In stultitia contra est : minus enim stul-
tu8 est is, cui nihil in mentem venit, quam ille, qui, quod
stulte alteri venit in mentem, comprobat. Bene vale candide
Lector, et si qua parte potes hujusmodi studia juvare, juva.
Et Goropii, quam subjiciam de numero linguarum sententiam,
si piacet, perlege.
DE CERTO ET DEPINITO LÍNGVARVM NVMERO CLARIS-
SIMI VIRI JOHANNIS GOROPII **J SENIENTIA.
Quot ver linguae vei nunc sint vei olim fuerint, quam-
vis quidam definire tentarint : ego tamen nemini puto liquere,
et adeo non magnopere nostra interessé. Clemens Alexan-
drinus, genera linguarum , sub quibus varia sint idiomata,
septuaginta duo fuisse credit, quod e numero eorum, qui ante
confusionem linguarum e tribus Noachi liberis nati dicuntur,
acceptum videtur. Ephorus apud eundem septuaginta quin-
que tradit fuisse. Verum hunc numerum longe superant alio-
rum assertiones; inter quos Piinius ***), a Timosthene memó-
riáé proditum seribit, in unam Dioscoridem, Colchorum em-
porium, trecentarum linguarum homines convenire fuisse so-
litos : addens a Romanis postea per centum et triginta inter-
pretes negotia ibi gesta fuisse. Mithridates non magnam
Asiae partém, si tóti conferatur, imperio tenens, viginti-duas
et in sua ditione habuisse et didicisse, constanti scriptorum
testificatione perhibetur. Quibus si reliquas addas, quae totó
*) Pro A. Cluentio.
**) Lib. Hermathena I.
***) Lib. 6, cap. 4.
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tum orbe diversae fiieruut, aii non piitamua maximum nume-
rum evasunim ? Quot sint in orbe Atlantieo et apud Hyper-
boveos, quis explicabit ? Et multas tamen esse plurimorum
peregrinatione satis est exploratum. Complures post Christi
naíalem, novas extilisse scimuS; nunquam antea vei factas,
nedm cognitas. Inter quas cum in sola Európa, minima to-
tius orbis parte, quam plurimae ab illó tempore exortae sint,
quid de caeteris gentibus innumeris cogitandum? Graecia
tota cum suis insulis, Itália, Sardinia, Sicilia, Hispánia, Gal-
lia, Anglia, Scotia, novis linguis utitur, post drlaeeratum Ro-
manorum Impérium, e diversa priorum et corruptela enatis.
Quod si ab illó tempore tantus linguarum numerus non ante
cognitarum sit exortus, num mala quis ratione suspicetur,
antea quoque quam plurimas e gentium confusione coa-
luisse ? etc.
IK NOVAM GEAMMATICAM HVNG. CL. V. ALB. MOLNÁRI
EPIGRAMMA
10. RODOLPHI LAVATERT TIGVRINI.
Est a Caesaré, constitutione
Aeternum valitura, et universi
ImperI statibus probe statútum,
Ut Nati procerum Hungaro-Latine
Discant a teneris loqui expedite.
Quo possint animi explicare sensa
Sclavis, atque Scythis et universim
Cunctis gentibus in plagis Eöis.
Ergo LANDGRAVIVS, decus virorum
Principum celebre, artis, atque Mártis
Heros inclutus, efferatur usque
In coelum, Aönidum choro accinente,
Quod praeter varias in orbe Liuguas,
,
Hungaram quoque sednlo volutat,
Hanc et Grammaticam venustiori
Edi quod methodo novam cupiscat.
Laudetur stúdium, laborque summus
Molnári, spatio integri biennl
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Qui nobis methodo elegantiori
Scripsit Grammaticam diu pctitam,
Plenam, et perspicuaai, et probe expolitam.
Foelices igitur datur quibus nunc
Ad gentem Hungaricam procul remotam
Via currere plana, et expedita,
Hoc tanto praeeunte Principe : atque
Demonstrante viam arte singulari




CAPVT I. — DE LITERIS.
Grammatica est ars bene loqiiendi : idque Umja-
ris Ungarice, '
Partes ejus duae sünt : Elymologia et Syntaxis.
Etymologia est prior Grammaticae pars^ quae sin-
gularum t>ocum naturam interpretatur.
Vox est sigmim rei vocandae.
Partes vocum sünt duae : Litera et Syllaba, quibus
accidit Metaplasmns.
Ungari nunc utuntur literis Latinorum.
Litera est vocis nóta prima. Estque vocalis aut
consona.
Vocalis est litera quae per se sonat^ ut : a, e, i, o,
u, et y.
Observatio.
Interdum a ut Patach , e ut Saegol Hebraeorum,
clare et ore apertiore proferuntur j et plerumque notan-
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lur accentu acuto^ sic : á, é. aut duplicanlur^ ut aa, ee.
posterior a quibusdam pingitur sic i e.
Interdum ver a ut Cametz obscure et quasi cum o
mixlum; e ut Zere pronuntiantur
,
Sic et i, 0, u, plerumque celerifer proferuntur. In-
terdum notantur accentu sic : í, ó, ú, et cum mora qua-
dam clare efferuntur. Y : Extra diphthongos non sonat
:
addita ver consonis, earum vim lenit, et eas quasi li-
quefacit.
Consona est liíera, quae cum eocali sonat :
Estque simplex aut composita,
Consonae simplices sünt : b, c, d, f, g, h, k, 1, ra,
n, p, q, r, f, t, x, z, v et j.
Observatio.
Inter b ^í p ea est dara differentia apud Unga-
ros, quae et apud Italos et Gallos,
C, ante a, o, u, et in fme diciionis nihil differt a
k. sed ante e. et \ profertur ut apud Latinos, vei ut z
apud Germanos. Inter d et t, item f et v, eadem est apud
Ungaros, quae apud Italos et Gallos differentia.
Gr, ante a, o, u, proferunt JJngari sicut Itali et
Galli : ante e et i, et in fine vocis sicut Germán/'.
Qualuor kis consonis g, 1, n, t, si vocalis j adda-
tur sic : gy, ly, ny, ty, lenius et liquidius proferuntur.
eas enim emoUit et quasi frangit affixa y, quae in iis,
veluti j obscure se insinuat.
H, Ungari fortius et sonantius efferunt quam Itali
vei Galli.
S, cum densiore sibilo proferunt, velut Hebraei t,
schin, Germani \á), Bohemi et Poloni ff duplex.
Ti, profertur ut Zain t Hebraeorum et f Germano-
rum in vocibus na§ nasas : V0O,\ín/caespes : ^Xd^lherba.
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J, jod^ sine densiore sibilo piofenmt Ungar/^
quemadmodum plerique Gei maniae populi^ vei ut Bohemi
et Mysnici solcnt proferre suum g.
Consonae compositae sutit B, tz, ez, quarum, prior
univs tantum^ reliquae dimrum consonantium mm ob-
linent.
Observatio.
Sz lem'ter pronuncialur ut c Samech Hebraeorum
et f simplex Germanoruni, Bohemorum ac Polonorum.
Tz eodem modo profertur^ quo Germanorum g et
Bohemorum c*
Cz dense admodum et crasse pronunciatur, quae
pronunciatio communis est cum Polonis et Bohemis
;
Germani fortassis per i\6^ exprimerent. Et pro hac cz,
quidam scribunt eh, alii cs et ts, nonmilli et i cel y ad-
dunt^ sic ezi, esi, tsy.
Q e/ X in nocibus Ungaricis nusquam inceniun-
tur^ occurrunl tantum in nominibus peregrim's apud Hi-
storicos, Quidam inserunt x kis oppidorum tiominibus^
Pax , Berexas , Sixo, Taxon, qnae Ungarice reclius
Paks, BerekJ^á^, SzikJo, Takfon.
Literarum ilaque omnium ordo talis érit.
Aa : Bb, be : Ce, ee : Dd, de : Ee : Ff, ef : Gg,




pe : Qq , ku : Rr, er : Sf, es : Tt, te : Uu
Xx, ix : Yy , Ypsilon : Zz , zeta : Vv, vau : Jj, jod;
Sz I, e# : Tz tz, tzet : Cz cz, ezé.
CAPVT II. — DE SYLLABIS.
Syllaba est literis comprehensus sonus, Saepe fá-
mén vím syllabae sustinet vocalis nnica, ut á^ é, ó ; sic
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in noce alá, infia : elég, satis : ital, poíus : olay, olcum
:
úSás , natatio. Item kiéi , ct/jafes : tieid , tui
,
ae, a.
mieinc, nostri, ae, a.
Porro in syllaba consideranda est tum compositio
lum affectio.
Componilur syllaba vei ex meris vocalibua^ vei ex
vocalibiis et consonis.
Ex meris vocalibns composita dicituv dipktkongusy
aut tríphtkongus^
Diphthongi sünt :
áy, ay Nyáy, grex. Ajio^ Janua.
^Ji ®y éy^l) no ele. FeySe, securis.
oy, uy ut Boytos, Hirsulus. Uyság, novitas.
ó vei ö öröm, gaudium, kr, bos.
ü vei üveg, vitrum. Tüz, ignis.
Observatipnes.
I.
Vocales (quas supra dixi
^
interdum clariusy in-
terdum obscurius proferri) in diphlhongis quoque reti-
nent hanc varietatem, ut : Száy, os : Hay:iál, Capillus.
Téy, Lac : Feytem, Explico.
11.
Diphthongns 6 collectis labiis profertnr et médium
sonum habét inter g et o : cui respondet Gallorum eu,
in voce feu , ignis : Et Germanorum 6 in voce ^Ónig
rex : §r0li(^ jucundus, pro ea in quibusdam libris re-
periunlur eo, oe, idque inopia characterum typogra-
phicorum.
ü, perinde sonat ac u Gallicum in voce sus, supra.
pro hac quidam tü ponunt, sed vitiose.
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Observationes.
I.
Y, in diphthonyis el triphthongis médium sonum
habét inter i e/ j , vt Sayto, Prelum. Gyüytö , cu-
mulans.
II.
Diphthongi 6 et n, sonum &mim in triphthongis
constanter retinetit , ut : Dóytm, Devolvo, deturbo.
Gytiytm, Congrego.
De Vocalium et consonarum con-
junctione.
^.
Syllaba ex t/ocalibus et consonis conflata dicitur
mixta^ cnjus •cocalis est ml in exterire vei in interiore
parte.
Exterir vocalis consonas aut praecedit
,
tit ás,
fodit : árt , nocet : aut sequilur^ ut : Fa, Lignum, Ló,
cquus. :i
Interior vocalis est consonantibus indusa^ idque





fistula,, Soc, multusj a.
Inaequaliter pluribus consonis consequentibus, ut
Bors, piper : kard, ensis : Láng, fiammá : Reft, piger^
a, nm.
Canones de literarum coiinexione.
I. Qualis est scriptura, talis est pronunciatio^ ut
a^lony, mulier^ non aSoni : él vivens^ non ell,
II. Duplicata consona priorem syllabae priorig
posteriorem posteriori adscribit^ ut for-ro, fervens ;
Sem-mi, nihil. Duplicari autem in média dictione pos-
sunt omnes consonae praeter Oz et j. Quaedam eliam in
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fine geminaiitur, ut áll, stat : függ, pendel : forr, fér-
cet : fuff, mrre : holott, ubi : hozz, adfer.
III. A duabus consonis nulla incipit vox Ungari-
ca; a peregrinis autem muluata nocabula sic proferunt
adhibilis nocalibus^ ut. pro Schola dicant indifferenter
Eskola
, Iskola , Oskola : pro plánta^ palánta : pro
StabulOj iftallo : pro Claustro^ kalaftrom : pro Stepha-
no, Iftvan, pro Clemente^ Kelemen ". et pro Sclamnicis
vocibus, ^raí, király, rex : pro Stoí, aBtal, mensai
pro ^Ía8, kaláé, spica, arista : pro Müff, kúlcz, cla~
vis : brag, daraga, carus, a. plerique tamen exprimunt
drága : pretiosus, a. trombita, tuba : tréfa, jocus. pro
brabant tamen frequentius scribitur darabant ,* satelles.
IV. Sz, Cz, eíTz, inchoant t>ocem^quia unius tan-
tum literae mm obtinent singulae in docís initio. Struz-
madar, Struthio Camelus anis, ab idiotis d/fficulter
pronunciatur ; ut et PtrüMentes, Sternutatio, pro qua
quidam taníum PüMentes, riel pil^entes, scribunt omis-
sis t, et r.
V. In fine plurcs duabus conjungi non possunt, ut,
Bolond, stultus : Czalárd, fraudulentus : Galamb, Co-
lumba : Lábtalp, plánta pedis. In sequentibus enim po-
stremae duae in una coalescunt
,
ut : Lántz, Catena,
Ints, mone : Ronts, confringe, Tarts, serra.
VI. ín média voce concurrunt aliquando trés con-
sonae, ut : Tudatlanbnac, ignorantiori : eBesbnec, pru-
dentiori: kilentzven, nonaginta: iftrángtol, afune,
VII. Unica consona inter duas vocales sequenti
jimgitur, ut : a-rú, merx: La-tóé, videntis.
VIII. Vocis pars ad alteram lineam reservata
notatur custode, seu signo divisionis, sic - = „.
IX. Litera y, quae nullára facit syllabara, a suis
4 consonis gy, ly, ny, ty, quarum vim emollit, non est
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divellenda in vocis divisione, sed simul cutn iis praece-
dentí vei sequenti vocali est annectenda; 2íí;Nag'y-ság,
magnitúdó : gy-ny-rüség , Voluptas , delectatio :
Lyu-kas
,
foraminosus : hely-be , In locum : tyu-káJ^,
Gallinaríus,
X. E numero syllabarum vox est vei monosyllaha,
ut társ , socius : nagy , magnus : vei polysyllaba, ut
:
Iften, deuS)duarum: Lakozic, habilat, trium: minde-
nekben, in omnihus, quatuor : Hatalmaffaga, potestas-
ejus, quinque: IrgalmaíTágából , ex misericordia-ejus,
sex : Irgalmatlanságábol , ex immisericordia - sua,
septem: eltávoztathatatlanul inevitahiliter, octo: eltá-
voztathatatlansága , inevitabilitas-ejus, novem : eltá-
voztathatatlanságára, ad inevitahilitatem-ejus , decem:
eltávoztathatatlanságaitoc, inevitabilítaíes-vestrae, un~
decim : eltavoztatbatatlanfagaitokbol , ex inevitahilita-
tibus-vestris, duodecim, Porro ut dixi, y syllabarum
numerum non augei ; Monosyllaba enim sünt: fayt,
caseus : gyöngy, gemma : lyuc, foramen : nyár, aestas :
hány? quotf élly, vive : pinty, fringilla: dissyllaba:
nyáyas, blandus, a : gyermec. puer: mellyben, in quo
:
hattyú, cygnus: trisyllaba , atyáinc, patres nostri:
folyamat, fluentum : gyönyör; deleetabilis, e : nyava-
lya, miseria.
De Quantitate.
Affectiones syllabarum in tempore et accentu tam
variae et multiplices sünt in hac lingua, ut omnia He-
braeorum puncta et accentus omnes locum invenirent
in scriptura nostra üngarica si literis Hebraicis utere-
mur. Minima enim accentuum mutatione et prolationis
varietate, mutatur vocis significatio ; ut observavit etiam
Galeottus Martivá Italus, Matthiae Regis Ungariae olim
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Praeceptor, in Uh. Apophtheg. Regis Matth. cap. 18. et
28. Exemplum unicum adscriham : Hála prima longa
significat j^ernoctavit : Hála, utrobique clare prolata
denotat grates : Hala utraque brevi et ohscura, est
piscis-ejus. Hinc nostri pueri saepe rident exteros Scho-
lasticos perperam canentes illud: Nagy hálákat adoc
az én Uramnak, Id est recta pronunciatione : Magnas
grates reddo Dominó meo : obscure autem et correpte
prolata voce halakat, seTisus érit : Magnós pisces
dabo Dominó meo.
Exempla plurima suppeditat nostrum Dictiona-
rium, et ciiivis legenti üngarica passim sünt obvia.
Quoniam ver haec virgula supra vocales posita
sic ; á é i ó ú, quae earum pi^olationem clariorem in-
dicat^ in una eademque voce saepius occurrat, ut látását,
visionem-suam : Vénségét, Senectutem-ejus ; mdla po-
test accentui sedes certa assignari. Et sünt voces plu-
rimae in quibus tanta morae aequalitate proferuntar
syllabae , ut nullum fere discrimen deprehendi possit.
Nec desunt voces etiam polysyllabae , in quibus ne







CAPVT III. — DE METAPLASMIS.
Exposita literarum et syllabarum natura, restat
dicendvm de metaplasmis,
Metaplasmu^ est vocis quaedam transformatio
:
Estque vei literarum tantum singularum vei etiam
syllabarum.
Literarum tantum est Metathesis et Antithesis.
Metathesis est liierae transpositio , ut koldus,
kuldós, mendicvjs: kalán. kanál, cochlear -' véteo, de-
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lictum , vétke , delictum ejus : tántorog , tituhat , tán-
torgó, tituhans.
Antithesis seu antistoechon est literae pro litera










litigo : gyanánt, gyaránt, gyalánt, Mstar.
Metaplasmus syllabarum pariter et literarum ac-
cidit, vei promiscue et in locis omnihus, vei tantum-
modo in certis.
In 07nnibus promiscue est synaeresis et diaeresis.
Synaeresis est duarum vocalium in unam contra-
ctio, quae fit positione y pro e elidenda ; ut lyánya,
pro lééxijsí^filia eju^.
Diaeresis contra est diphthongi in duas syllahas
distractio
^
fitque positione i pro y, ut : haittom, pro,
haytom, jacio.
Idem fit solutione v eí j consonarum in M et i vo-
cales, wí ; aliiáS; pro alvás, dormitio: Szomiu, pro
Somju, sities^ etc, , .
.
In certis locis tantum est in dictionis vei prirtr
cipio, vei medio, velfine.
In principio est prothesis et aphaeresis,
Prothesis est principii appositio, ut : elkihozom,









dentem extraho : pénzt áfoc, pro
kiáfoc, pecuniam effodio.
In medio est epenthesis vei syncope, '\
Epenthesis est literae vei syllahae interpositio, ut:





Syncope contra est literae aut syllahae^ de média
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elisio, ut : rzm, pro örizom, custodio : kezdtem pro
kezdettem incepi: mondtam pro mondottam, dixi.
In Jine dicitur paragoge et apocope.
Paragoge est literae aut syllabae in Jine additioj










Apocope contra est de Jine literae aut syllabae
amputatio , ut : tövis pro tvisk , spina. Néki pro
nékie, Ipsi. Lovag pro lovagos^ eques.
Apostrophus notatur interdum pro e elisa ante s,
idque in sola vocula és , ut : ma s' holnap^ pro ma és
holnap, hodie et cras. Ez s' ez
;
pro ez és ez .• hic et
hic : az s' az pro az és az, ille et ille. Hlyen s' illyen,
talis et talis.
Vocalis y , penes quatuor consonas elisio sic varié
notatur, g' g g" 1' n n' t' ; pro gy ly ny, ty.
Item in articulis á é accentus-gravis vei circum-
fiexus k, é, nóta est elisae consonae z, ut k, é, pi'o aZ;
ez, ille^ iste^ hic, is.
CAPVT IV. - DE ARTICVLO.
Articulus est particida demonstrationis vei nóta
emphaticae signijicationis
,
qualis est apud Hebraeos
n He cum puncto cametz vocihus praejixa ; ut ^r-^Nn
Haisch, id est: Hic-vir.
Articuli ÜJigarici sünt duo ; Az, Ez.
In demon^tratione rerum distinctarum , ez voci
propinquiori , az remotiori additur, Vide Syntaxis
cap. 2.
Particula numeri prima egy ^ unus, a, um, inter-
dum vice articuli Jungitur , ut Ahun egy ember, Ecce
unu^ homo !
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Aliquando simul concurtutit omnes ; ul : Ez az
6gy igaz propbeta; Hic illc imus vertis propheta. Et
tunc articulorum alteruter rerbi substantivi eft tim
oblinet,
CAPUT V. — DE NOTATIONE ET ORIGINATíONE.
Parlibus nocum expcsitis restant ipsarum acci-
deutiay quae partim generalia partim specialia. sünt.
Generálta quae in omni voce considerantur sünt
notio et originatio.
Notio est vocis agnitio.
Agnoscitur autem vox signifícatione rel termi-
natione.
Significatio consistit in potestate «5om , wí ; em-
beri, emberséges, humánusba, ember, homo: Sic Látni,
mdere : Lát , wlet : Szerettettt , amatus , a : Szeret^
amat,
Terminalio est in cujusque vocis exlrema litera.
Eslque in vocales et consonas.
Terminatio in vocales est in a, e, i, o, u, y, , ü,







pag?is : hay , capillus : f , caput : btü,
litera.
Terminatio in consonas frequcns est in b, c, d, g,
k, 1, m, n, p, r f. t, z. ul: láb, pes: vac, coecus : vad,
fera : fog, dens : fok multus, a, um : fal, paries : halom,
collis : Szén , carbo^ pruna : pap^ sacerdos : vár, arx
:
kés, culter : kút, puteus, fons : ház, domus.
Annumerantur his Yaák^j venator :Sz6cz^ pellio
Lántz, Caleua : item, Társ, socius : hozi, ádfers : ga-
lamb, columbusj a. hitvánb, vilior, us : Láfd, vidé : ha-
rang, campana.
Terminatio in consonas rara est in f, h, v eí j.
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wí, Kanaf, Taenia, fibrae : moh, mmcus : könyv, Uber^
codex : fahéj, cortex,
j
Originatio est quá vocis origó disqui-
ritur,vnde vox prima vei orta dicitur.
Pré'nia, quae est suae originis uL Lát, videl : Q\mQ^
' ingenium : meg
,
per^ con.
Orta est, quae aliunde exislif,









a. á bizony et talán, eliso y. kiválkeppen,
praecipue ; á kivált et keppen, eliso t.
Permutatio est Uterarum pro literis posilio
^
ul
Bántalan, innumerus ^ a. á Sám, numerus^ et talán, pri-
tandi particula. Igaffág, ah igaz et ság justitia:
Mingyáráft, statim, confestim, á mind et járáft.
Orta vox est derinala t>el composita.
Derivata est
,
quae ex priori deducitur. ut : Lát-
tatos, Coiispicnus, a, nisibilis^ e : a L4t, mdel : elmés,
ingeniosuSj a. ab elme. ^
Composita est quae ex plurihus sltnplicibus con~
stat ; ut ex meg et lát , meglát
,
pervidet : ab el be
megyec: elbémegyec, introeo,
Simplex est, quae in partes significantes dimdi
nequit^ ut^ Ur, úri, úrafág ; Dominus, dominicus, a, do-
mínium,
Dimsio Uterarum ut et com^ositio mutatur ita^ ul
cuique parti vocis compositae suae literae maneant;




Ex ortis quaedam significatum sui primi dimi-
nuunt
,
quae inde dimiuíitii;Q> dicuntur ; ni: rókáczka,
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eulpecvla: a róka, vulpes. Okofoczka, argutulus, a, ah
okos, argulus^ a, Házaczka , domuncula , ab ház , do-
mus : Jobbaczka , meliusculus , a, a Job, melior^ us.
Jobbaczkán, meliuscule, a jobban, melius : Szépeczke,
pulchellus ^ a, a fzép
,














álmos, somnolentus, a, ab álom, somnus, SzomjuságOS,
siliculosusj ö, a fzomjufág, s/tis,
C a n n e s.
I. Quol significationes tot voces ; ut , háló, rete :
háló
,
pernoctans : haló , moriens. Tor , nometiy idest
mucro, tör verbum id est, frangit. Nap, Sol : nap, dies.
Megváltóm, redemtor-meus, megváltom, redi'me,
II. In derwatione primae vocis significatio paulu'
lum inflectilur^ ut, Szeret, amat : Szeretet, amor : Sze-
retend, amabilis^ e.
III. In compositis significatio ex utraque miscetur^
ut megfzéretem, adamo,
Saepe tamen ortum idem significat quod primum,
ut megfáraztom, pro fáraztom, Lasso, delasso. fól-
magaztalom, pro magaztalom, Exalto, as. elhintem
pro hintem, spargo, dispergo.
CAPVT VI. — DE NVMEEO.
Tantum de accidentibus nocum generalibus'^ spe-
dalia sequuntur^ quae consistunt in differentia vocis
secundum numerum.
Vnde vox alia numen\ alia sine numero.
Vox numeri est, quae numerum adsignificat.
Numerus est in voce unius a multis discretio.
Estque de/imtus vei indefinitus.
C«ip. OtMBDu Hnog. Tet. 9
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Definitus flexibili fine est singularis t>el plurális.
Singularis, quo res significantur singulae. ul : Ke-
gyelmes az Isten , Clemens Deus se. esi.
Plurális
,
quo res plures significantur
,
ut : Halan-
dóé az emberéé, homines {sünt) mortales. Halac u^nak
az vizekben
,
pisces uatant in aquis.
In definitus conlra nullo flexibili fine definitur^
qualis est in kis: Sétálván lassan vaczorálni menni,
deambulando paulatim coenatum ire.
Atque hinc vox mmeri alia finita^ alia infinita.
CAPVT VII. - DE GENERE. *
Vox numeri est JSomen aut Verbum,
Nomen est nox numeri^ quae in genere suo cum
numero flectitur per casus.
In nomine spectatur genus., tum tariatio per ca-
íus, tum mutatio per composifionem et derivationem.
Genus est differentia nominis qua significalur se-
xus : Estque nalurale vei fictum.
Naturale est mascidinum vei faemininuni.
Masculinum est
y
quod sexum masculum^ nomina
mrorum et officia virilia denotat, ut Isten, Deus : Férfi,
Vir : Péter , Petrus : János , Johannes : Ur, Dominus.
Királ, Rex: Atya, Páter: Hadnagy, Dux: V gener.
Voces distinguentes sexum nirilem a faemineo
sünt ; Fi, fiu, ^/í«6', férfi ferfiu, v)ír, mas, masculus.
In animalibus brutis sexum masculinum signifi-
canty Him, kakas, kan, kos, bac, bika, mén.
Faemininum est quod íantum faemineo sexui tri-








Húgod, soror-tua minor natu. Nénéd, soror-tua major
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natu, ele. Item né etn ab his cömposita ut ürné, Domina:
Királné, Regina : Agnó, Vetula. Gono^n, malejica,





^lia : Leánzó , virgo : aMony,
mulier, faeminay hera. In bruUs ver ; nöftény, ka-
tzola, tehén, jerke, jertze, eme, szül, magló.
Commune genus est
,
quod utrique sexui Iribuiíur^
ul : ember, homo. gyermec, />?/er, puella^ rokon, cogna-
tus , a atyafi, fráter, soror. Tobias dicit rxori cap. 5.
<c. 20. Né gondoUy véle atyámfia. Ne solicüa sis
soror-mea.
Hujus generis erunt omnía officioruni nomina^ qui-
bus etiam faeminae perfungi possunt, et quibus addi
potest aMony
,
faemina vei mulier : ul fejedelem aS-
Bony, Princeps faemina : Propheta alBony, prophe-
tissa : gazda-a^lony, IJera, hospitál Szakácz aB-
Bony, coqua.
Fictum genus est, quod neutri sexui convenit, unde
neutrum diciiur ; cujus generis esse possunt omnia eir-










omnigenarum utensiliumque nocabula et appellationes.
Gcnera autem cognoscunlur ex sola significatione'^
ut : Isten , Deus : ember, homo : aBPony, faemina i Vi-
lág
,
mundvs : tenger , maré : fold , terra : orBág,
Regnum.
CAPVT VIII. — DE GENEEIS ADSIGNIFICATIS.
E genere nomen est substantivum vei adjectivum^
quae generis sunl adsignificata.
Substantivum est vei unius generis, ut : Férfi, vir :
aéiony , mulier ; pohár
,






Ex signifícatione substantivum vei est iiui pro-
prium et majnscula littera ab initio scribilur ; ul An-
tal, Antonius : Mátyás, Matthias : Anna. Snfanna.
Vei appellati'cum
,
quod pluribus ejtisdcm generis
commune est, uí : állat, Substanlia vei animál: élet,
vita: Madár, avis. barom, pecus.
Adjectica Vngarica sünt unius tantunt termina-
tionisy ideoque omnia sünt generis omnis.
Desinunt autem ea vei in voca les
,
ut Sima,
Laevis, gíaber. a. fekete, niger. a, m: teli, plenus^ a:
gyarló, fragilis, debil/s , e: hoMú, longus, a: föfvény,
avarus a : mer, solidus , a : knnyü, levis. e.
Vei in consonas, ut Síb, Ludicrus^ a, Vac, caecus
:
Szeled, mansvetus, a. Czúf, Jocosus, a : Vig, laetus, a :
Undok, Spurctís
,





pulcher , a. fejér, albus , a. ékes, ele-




justus , verus , a : item
bólcz , sapiens : roü , vilis
,
e. gyors , celer ; hizlalt,
saginatus, a. hiv, fidus, a Quae cum prorsus non mutent
terminationes pro diversitate generis suorum substan-
tivorum, nulla est hic motionis doctrina.
CAPVT IX. - DE COMPAKATIONE.
De genere hactenus et ejus adsignifícatis ; Sequi-








ett absoluta: vulgo Positivum, item Posititus gradus,
Gradus sünt duo : Comparativus et Superlativus.
• Comparativus ad absoluti significationem addit
inkább
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Superlatwns igen, valdei vei flötte-igen, supru'
modum-valde , ut : Legtúdósb , Doctissímus, a, iá est
:
fölötte igen tudós, talde admodum doctus, a, um.
Comparatitus formatur vei per solam b consonam^
fini ahsoluti additam ut TiJta, tiltáb, purior^ us. édes,
édesb, dulcior, us. ravaB, ravaJ^b, astutior : tudatlan,
tudatlanb, indoctior. karczu, karczúb, gracilior: fürö,
£üröb, densior. Absoluti finálés^ u et ü, in comparativo
aliquando mutanlur in a et e, ante b, vt hoízízu, hofz-
fzab, longior : könny , könnyeb, levior.
Sl ahsolutum finiatur in duas consonas^ tunc eo-
calis a, 0, tel e interponitur \ ut Bolond, Bolondabb.
stultior
,
Ms : rofzfz , rofzfzab, vilius^ or : vajutt, vajut-
tab, languidlor. reft, refteb, pigrior.
Quaedam metathesin patiuntur
,
ut lator , latrab,
sceleratior ; gyakor, gyakrab, frequentior, crehrior,
Delicatiores post consonas semper inserunt voca-
les, ut édeíTeb
,
pro édesb , dulcior : haragoffab
,
pro
haragosb iratior. igazab, pro igazb, justior^ etc,
Superlativus formatur per particulam leg com-





pulcerrimus , a: a fzepb, vei
,
ízebb, pulcrior, us. Legnagyob, maximus a, umi a
nagyob, major, us. grandior^ us.
Typus comparationis reguláris.
Absolutum vei Comparativum, Superlativum
positivum. •
TiBta, Tiltáb, Legtifztáb,
purus, a, um. purior , us. purissimus , a, um,
J6, jób, Legjób,





magnus », um. major^ us, maximus^ a, um.
Ékes Ekesb, Legékesb,
elegáns. elegantior^ us, eleganlissimus , um.
Reft, Refteb, Legrefteb,
piger^ a, um pigrior, us. pigerrimus o, um.
Anomália comparationis.
Irreguraliter comparantur Sok, multus, a. Kiczín,
partíus^ a.
Sok, Töb, Legtób, Multum plus plurimum.
]á^ tel kiffeb cd Legkiffeb «?e/ Legkiczinb,
kiczin, kiczinyeb, pareum, minus^ minimum,
CAPVT X. — DE CASV.'
Casus est speciális nominis terminatio.
Estque rectus eel obliquus.
Rectus est prima nominis terminatio
,
nominatitus
ei vocaiivusj qui in utroque numero sünt similes.
*
'^ Obliquus est primi finis variatio.
Tales sünt quinque : Genitivus, Datiuus, Accusati-
tivus, Mutativus , et AblnUvus ; dissimiles in utroque
numero.
Quorum 7 casuum ordo hic érit : /. Nominativus.
2. Vocativus^ 3. Genitivus, 4. Datitus, 5. Accusativus^
6, Mutativus, 7. Ablalitus.
«
... Obfervationes.
/. Mutatitus casus Vngarorum propriua est., qua
significamus rei cujiislibei in aliam speeiem, formám,
tel in alium esum et habitum
^
permutathnem: qui in
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toce per consonas desinente formatur per vá et vé ut :
a {sk
,
fává , in lignum : a fii , fvé, in herbam : post
consonas tero, ahijcit v, et geminat consonam finálém,
ut a bor, borrá, in mnum: a viz , vizzé, in aqnam. In
plurali numero semper fit per ká et ké, ut fákká in
ligna. füvekké in herbas. Vizekké, in aquas. Hic casus
varié redditur Latiné, ut Szo\gé.Yé. leBeci id est servus
ero. Szolgákká teSem, id est, servos faciam eos, qui
sérti non erant. ítem, kónnyéb az bort vizzé változ-
tatni
,
hogynem az vizet borrá, id est, Facilius, (est)
einum in aquam mutare, quam aquam in vinum. Vide
Syntax. 13, cap.
II. Habent praeterea Vngari casum Adverbialem
cel Assimilativum , in singulari numero tantum usitatum,
in ol , ul , et öl , ül : qui itidem rarie sólet exponiy
ut Magyarol, Vngarice: Deákul, Latiné: Górögól,
Graece: Németül, Germanice. Igaffágul , Instar justi-
tiae, pro justitia, vei in Justitiam : Feleségül , in vxo-
rem : Örömlányul , Instar leonis : ebül , canine vei in-
star canis. j^ s ' -^^-
III. Ablativus érit casus affixorum, quorum latis-
simus est usus in hac nostra lingua; dictus autemest ab-
latitus
,
quod ab eo ajfixis pronominibus
,
postpositioni-
busy notisque adverbiorum ablatis
,
denuo fiat Nomina^
ticus. Nos in Paradigmatis ponemus cum eo tantum
affixo, quod respondeat Latinorum praepositionibus
á, vei ab, illud autem est : tói, ti, túl tül.
* CAPVT XI. - DE príma DECLINATIONE IN JííAC.
Flexió uomim's per casus declinatio dicituri Est-
que duplex in Nac, vei in Nec.
Nominativi et vocativi utrobique similes, genitivi
semper in é, accusativi in t, in utroque numero, et plU'
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rales nominatim et tocatim in k desinunt
,
pro qua
elegantiae causa in fine tocis plerumque c ponitur.
Declinatio in nac Dativum singularem et pluralem
finit in nac. Estque duplex : Prima et secunda.
Prima est quae terminat nominattvum et vocati-




jN. Fa, Lignum. Po^tó, Pannus. Falu, Pagus.
V, ó Fa, lignum,, 6 Poltó, Panne, 6 Falu, o Page.
G. Fáé íje/ fajé, PoJtóé vei Poltójé. Falué, t^í^/Falujé.
ligni Panni Pagi.
D. Fánac^ Posztónac, Falunac
Ligno. Panno, Pago.
Acc. Fát Lignum. PoJ^tót, Pannum. Falut, Pagum.
Mut, FÓLyájinLi- Portóvá, in Pan- Faluvá, in Pagum.
gnum. num.
Ah, Fától, aLigno. Portótól, a Panna. Falutúl, a Pago.
PLVRALIS.
Üll^ Féc, Ligna. PoBtóc. Panni. Faluc, Pagi.
V. óTác, ligna. 6 Po^tóc, Panni, ó Faluc, o pagi.
G. Fáké, ligno- Poitóké, Panno- Faluké, pago-
rum. rum. rum.
D. Fáknac, lignis. Poltóknac,pa«m*. Faluknak, pagis^
Acc. Fákat, ligna. PoBtókat, pannos^ Falukat, pagos.
Mut. Féickéi^ in ligna. Foéióckéi, in Pan- Falucká, í»/)ö-
nos. gos.
Ab. Fáktól, alignis. PoBtóktól, a pannis, Faluktul, a
pagis.
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Anomália.
Heteroclita qiLaedam sünt, quae in casibus qui-
husdam variant, ut Hó, nix, Acc. havat, nivem. Plur,
num. havac, nives» Sic et ló, equus. Tó, lacus: lovac
equi: tavac Lacus^ invenias tamen et tóc, pro lacuhus.
Bifariam declinant
SINGVLARIS.
i\. Daru, Grus, Gyapjú, Lana.
V. ó Daru, ó gyapjú,
G. Darué, Daru- gyapjúé, gyap-
jé, et Darvé. jujé et gyapjé.
D. Darunac, gyapjúnac,
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Sic declinantur, Szaru^ cornu : hamii^ cinis, etc.
Ad hanc declinationem pertinent nomina verbalia
et participalia in 6 purum desinentia, quac Latiné per
or^ trix, et ns formantur; ut, Adó, dafor : Látó, videns :
Varró, netrix etc.
Nomina item adjective apposita et possessionem
indicantia : quae indifferenter per o et u , efferuntur
;





vei hahens magnam. potentiam. Nagy orró, Naso : ékes
ízavó, Eloquens: Sánta lábú, loripes, etc.
CAPVT XII. - DE DECLINATIONE IN NAC SECVNDA.
Haec de prima declinatione in nac, sequitur se-
cunda, qua inflectuntur voces desinentes in eas consonas,
quae hahent ante se a, o, u, ut Pad , scamnum : bors,
piper, kút, puteus.
Haec terminat accusativum sinqalarem aut sim-
pliciter per t, aut per at et ot ; nominativum et vocati-
vum pluralesj in ac vei oc, pluralem Accusativum in
kat, vei köt.
Paradigmái.
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Sic declinantur ; Sár, lutum: Sárkány, Draco
:
látás, visio: Tábor, exercitus, castra, állhatatlan, m-
constans : haragos , iracundus
,
a etc. quae pluralem










vhi acctisativus singularis fit per at : Koimnativus
plurális per ac tantum.
SINGVLARIS. ^i'
N.
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nyárs, í>eru: vár, arxi tál, patina: fog, dens: nyál,
lepus^ ele.
Paradigma III.
vhi Accas. sing. fit per ot , pluraL nominat in oc,
SINGVLARIS.
iV. l^SL^,Sol,dies. Dorong, Pertica Uyfág, Novitas.
tiel Palanga.
V. 6 nap, ó dorong, ó uyfág,
G. napé, dorongé, uyfágé,
D. napnac, dorongnac, uyfágnac,
Acc. napot, dorongot, nyfágot,
Mut. nappá, dorongá, uyfággá,






















kovácz, faber : bo-
dorongoktól.
Sic declinantur Zab, avena








r. Voces quaedam bifariam faciunt accusatieum singu-
larem et nominativum pluralem ; ut a fal paries fit
Acc. falt^ et falat: nom. plur. falac^ et faloc, a láb,
pes : lábat, re/ lábot, pl. nom. lábac, dcI láboc : a pa-
pyros, papiroft. i^el papiroffat, etc.
II. Quaedam in Accusativo singulari
,
et ubique
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in plurali numero elidunt, o ante^ g, k, 1, m, n, r,
finálés : ut ex paradigmáié sequenti patebit.
Paradigma IV.
vhi eliditur in quihusdam casihus, velmetathesinpatitur*
SINGVLARIS.
N. Dolog, /?eí, Malom, wo/a, Kapor, Anethum^
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Ad hanc declinationem in nac secundam
pertinety az, ille: Amaz, ille-ipse^ ut:
Si





































1\\ gonoBoc, ac, gonoPbac, vei gonoMabbac,
V, ógono^oc, ac, ógonoBbac, gonoMabbac,
G. goiioBoké,aké,goüo^baké, gono^J^abbaké,
D. gonoBoknac, gonoBbaknac, gono^abbaknac
Ac. gonoSokat, gono^bakat, re/gODoMabbakat,
M, gonoBokká, gono^bakká, tje/gonoMabbakká,
Ab. gonoJ^októl, gonolbaktól, üe/gonoMabbaktól.
De declinationevocum habentium affiza
pronomina : meus, a. tuus, a. fuus, a. um
;
plur. mei, ae, a, etc.
Nóta autem pronominis affixi primae personae
signum est m , am , om
;
plur, im : Secundae persoh,
sing. d, ad, od ; plur. id : Teriiae personae sing. a, ja,
va: plur. i, ai, oc: ~
In tales autem possessivas terminationes abeunt
ista pronomina^ Sing. vé ipsius: Tiéd, tuus, a:enyim,
meus^ a, m. plur. vóc, tiétec, miénc : quarum vocula-
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rum primae syllabae eliduntur in affixione, vei nomini
cui affixa sunt^ praemitluntur : poslremae ver in de-
clinalione in nac, é, in a mutant
,
ut 6 fája , iá est
,
fa-
6vé, lignum ipsius: Te fád, id est, fa tied, Lignum
tuum. En fám, pro fa enyim, Lignum meum. Te
fáid, fit) a pl. Fa tieid , Ligna tua. In Deciinat. in nec
retinetur é, ut füve, pro fü-vé, Herba-ejus, etc.
Paradigma vocum affixatarum.
SINGVLAKIS VTRINQVE.
A fa, lignum. ab Ur, dominus.




te 2 fád lignum tuum, urad
én 1 fám meum uram
Vocativi similes sünt nominativis.
G. Fájáé e;w5, Uráé
fádé ligni tui, uradé
fámé, mei. uramé
D. fájánae suo, Uránac
fádüac ligno luo, uradnac
fámnac meo. uramnac
A. fáját, suum Urát
fádat lignum tuum uradat
fámat meum uramat
M. fájává, suum Urává
féidiák^in lignum tuum uraddá indominum tuum
fámmá meum urammá meum
Ab, fájától a ligno suo, urától a Dominó suo,
fádtól a ligno tuo uradtól a dominó tuOy
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Singulari fa, ligno affixa pronomina pluralia,
6c 3 iV. Fájoc lignum ipsnrum uroc dominus eorum
ti 2 fátoc lignum nestrnm uratoc dominus tesfer
mi 1 fánc lignum nostrum
,
umnc dominus noster.
Vocatim similes sünt Nominativis,
G. Fajoké ligni sui uroké domini illorum
fátoké ligni testri uratoké domini v>e8tri
fánké ligni nosíri uruncké domini nostri.
Flecte re'iqua omnia in Paradigmáié 1. déclin.
secundae in nac.
Nomini plurali pronomina singularia affixa^
ö A'. Fajai, faji ligna ipsius Urai Domini sui.
te et fajaid, fáid ligna lua uraid domini lui
én F. fajaim, fáim %7iawea. uraim í/o/»mi íwe?.
G. Fájaijé, fáijé uraijé
fáidé uraidé
fáimé .' uraimé etc.
PLVEALIS VTRINQVE.
öc iV. 3 Fajai , fájoc ligna Urai , uroc domini
ipsorum eorum
ti 2 fájaitoc , fáitoc ligna uraitoc domini vestri
vestra
mi 1 Fájainc , fáinc ligna urainc domini nostri.
nostra.
Voc. Similes sünt nominativis.]
Gen. Fajaié, fajoké %worMm uraijé, uroké domino-
suorum rum suorum
fáj aitoké, fáitoké %/iO- uraitoké, dominorum
rum vestrorum^ veslrorum^
Corp. Qramm* Bnag. Vet, 10
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fajainké, fáinké, ligno- urainké, dominorumno-
rum nostrorum. strorum.
D. Fájainec, fájoknac, lignis urainac, uroknac do-
suisf minis suis,
fájaitokuac, fáitoknac li- uraitoknac, dominis ee-
gnis vestris^ stris^
fájainknac, fáinknac, Ugnis urainknac, dominis no-
nostris stris.
^í. Fajait, fájókat Ugna sua urait, ürokat dominos
suos,
fajaitokat, fáitokat Ugna uraitokat, dominos ve-
vestra eestros,
fajainkat, fáinkat, ligna no- urainkat, dominos no-
stra^ stros.
M. fajaivá, fájocká, in Ugna sua uraivá, urocká in do-
minos suos^
fajaitokká, fáitocká, m %wa uraitocká, in dominos
vestra^ vestros
fájaincká, fáincká, in Ugna uraincká, in dominos
nostra ii noslros.
Ah. Fajaitól, fájóktól, á Ugnis suis uraitól, uroktól, á do-
minis suis
fajaitoktól, fáitoktól, á Ug- uraitoktól, á dominis
nis vestris resiris
fajainktól, fajinktól, « %/2/* urainktól, á dominis
nostris nostris.
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Observatio.
Quaedam voces secundae declmatioms, quas elidere
ante 6 consonas^ docui supra paradigmáié 4. eadem




elidentium o : ante consonas 6 in
affixis assumendis,
á dolog, res. á hatalom, potestas.
ó N. 3 Dolga res ipsius ó hatalma potestas sua.
te et 2 dolgod res tua te hatalmad potestas tua
én F. 1 dolgom res m^ö. énhatailmsim. potestasmea.
G. Dolgáé, jé rei suae hatalmáé, tel jé polestatis
suae.
dolgodé rei tuae hatalmadé polestatis tuue^
dolgomé rei meae. \í2lX2^.m2kmh.potestalismeae.
Et consequenter ut fája ura etc.
Sic cum affixis flectendae mces : á haéon, haína,
utUitas-ejns : á torony , tornya , turris-cjus : á lator,
latra, latro-ejns etc.
Item ab Heteroclitis. L, lova, equus-ejus : á Só,
fava, sal-ejus. Szó, láva, vox-ejus. Tó, tava, lacus-
ipsius. Sic daru : darva; grus-ejus. Szaru, lárva,
cormi-ejus : hamu, hamva, cinis-ejus : etc.
Observatio alia.
Omnium paradigmatum genitim, qui formantur per
é, quae mm habét pronominis ipse^ vei vé, ipsius
:
itidem flectuntur per aliquot casus ; quando nominativi
vice funguntur, quod fit in ellipsi rei possessae.
10*
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Sic et ónnónmaga, ten- Sic qnoque nnnmagoc,
nenmagad , énnenma- tinnenmagatoc minnenma-
gam. gunc.
Plurális tantnm est Mindnyájoc, mindnyájatoc,
mindnyájunc, ctmcti, ae, singuli, ae, ipsorum. vestrum,
nostrum. á mind et nyáy, omnis et grex.
A/fixa praepositionum Lalinarum vice fungentia,
et utrique declinationi in nac servientia: n, an, in, on,
ra, ba, ban, nál, val, bol, rol, tol, hoz : cjuae ajfiguntur
nominatims utriusque numeri eocum simplicium et com-
positarvm juxta typum sequentem.
Typus praepositionum vei postpositionum
affixarum.
Singularis utrinque.
ín ligno, super lignum, in lignum, in ligno, apud ligno.
Fán, fára, fába, fában fánál,
cmn ligno de ligno á ligno ad lignum
fával, fáról, fától, fához.
In ligno ejus
3 fáján, fájára, fájába, fájában, fájánál,
fájával, fájáról, fájától, fájához.
hl ligno tuo
2 fádon, fádra, fádba, fádban, fáddal, fádról,
fádtól, fádhoz.
ín ligno meo
1 fámon, fámra, fámba, fámban, fámnál, fámmal,
,
fámról, fámtól, fámhoz.
Singulari nomini aff'ixa pronomina pluralia.
In ligno ipsorum
3 Fájókon, fájókra, fájókba, fájókban, fájóknál,
fájokval, fájókról, fájóktól, fájókhoz.
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2 fátokon, fátokra, fátokba, fátokban, fátoknál,
fátokkal, fátokról, fátoktól, fátokhoz.
1 fánkon, fánkra, fánkba, fánkban, fánknál* fánk-
ról, fánktól, fánkhoz.
Plnrali nomini affixa singularía pronomina.
In lignis ipsius
3 Fajain et fáin, fajaira cf fáira, fáiba et fajaiba,
fajaiban ct fáiban , fajainál et fáinál , fajaival et
fáival , fajairól et fáiról , fajaitól et fáitól , fajai-
hoz et fáihoz.
2 Fáidon et fajaidon , fajaidra et fáidra , fajaidba et
fáidba, fajaidban et fáidban, fajaidnál et fáidnál,
fajaiddal et fáiddal , fajaidról et fáidról , fáidtól
et fajaidtól, fajaidhoz et fáidhoz.
1 Fajaimon et fáimon , fajaimra et fáimra , fajaimba
el fáimba, fájaimbaji et fáimban, fajaimnál et
fáimnál, fajaimmal et fáimmal, fajaimról et fáim-
ról, fajaimtól et fáimtól, fáimhoz et fajaimhoz.
Plurális utrinque. Fákon, super Ugna, Fákra,
fákba, etc.
In lignis eornm
3 Fájókon et fajain, fájókra et fáira , fájókba et fa-
jaiba
,
fájókban et fajaiban , fájóknál et fajainál,
fájokval et fajaival , fájókról et fajairól , fájók-
tól et fajaitól , fájókhoz et fajaihoz.
2 Fajaitokon et fáitokon, fajaitokra et fáitokra, fa-
jaitokba et fáitokba, fajaitokban et fáitokban,
fajaitoknál et fáitoknál, fajaitokkal et fáitokkal,
fajaitokról et fáitokról , fajaitoktól et fáitoktól,
fajaitokhoz et fáitokhoz.
1. Fajainkon ct fáinkon, fajainkra et fáinkra, fá-
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jainkba el fáinkba, fajainkban et fáinkban, fa-
jainknál vl fáinknál , fájainckal et fáinckaí, fa-
jainkról £'í fáinkról, fajainktól et fáinktól, fa-
jainkhoz et fáinkhoz.
Sic omnes voces recipiunt a/fixa in utraque decli-
natione in nac : ház , házon, super doino: Úron , super
dominó rlLo^on^ in equo.
3 íLéjZéiU^ super domum ejusy Házára,
2 házadon , super domum tuam, házadra,
1 házamon, super domum meam, házamra.
Lovára, super equum suum^ Lován,
lovadra, super equum tuum, lovadon,
lovamrra, super equum meum, lovamon.
CAPVT XIIL — DE DECLINATIONE IN NEC PRÍMA.
Haec fit declinatio in nac , sequitur declinalio in
nec. Oujus datinus singularls et plurális desinit in nec
:




Prima est cujus nominativus singularis desinit in
vocales e, i, vei in diphthongos 6, ü, ey.
Paradigma.
SINGVLAEIS.
N. V. Eke, aratrum, Szl, nea, vinea, Téy, lac.
G. Ekéje, aratri^ ^ljé, uvae^ téyé, lactis,
D. ekénec, ara// 0, Blnec, ?fcac, téynec, /ací/.
Ac. ekét, aralrum, Blt, uvam, teyet, lacte.
M, Qkéyh, in aratrum^i^oXoYé, in uvam, téyjé, in lac^
Ab. ekétl, ab aratro^ Böltl, ab uva, téytöl, a lacte.
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PLVRALIS.
iV. V. Ekéc, aratra^ Szlc, wcae, Teyec,
G. ekéké, aratrorum^ Bloké, nvarum^ teyeké,
D. ekéknec, aratris, Bölknec, ?ims, teyekuec,
Ac. ekéket, aratra, fölöket, ucas, teyeket,
M. ekékké, in aratra, Blokké, in tivas, teyekké,
Ab. ekéktol, ab aratris, Boloktöl, ab uvis, teyektl.
Sic decíinantur j Teve, Cameltis : Teke, glóbus:
Kéve, mérges.
VeMó, nirga: eff, plima: gyr, annuhisi s6-
prtt, scopae.
Adjectica in i pluralem plerumqiie per ec faciunt,






pleni : mennyei , meny-
nyeiec, coelestes: földi, földiec, terrestres^ ria, etc.
Anomália.
Heteroclita sünt quaedam monosyllaba
,
et quae-
dam in nonnnullis casibns variant.
Paradigma.
Singularis. Plurális.
Lapis, herba, lapides, herbae.
N. et V. kó, f, kvec, füvec,
G. kóé, vei fiié rel fü- köveké, fiiveké,
köjé, jé, fvé,
D. kónec, fiinec, köveknec, füveknec.
Ac. követ, füvet, köveket, füveket,
M. kvé, fvé, kövecké, füvecké.
Ab. kötöl, fütl, kövektl, füvektl.
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D. félelmeknec lelkeknec kroknec
Ac. félelmeket lelkeket ökröket
M. félelmecké lelkecké ökröcké
Ah. félelmektl lelkektl ökröktl.
Sic flectuntur : fejedelem, prmce/?*; kegyelem,
gratia : fegedelem
,





for)ea : tereh, onus : czbr, or-
ca, tina.
Paradigma pronominum:
En, ego : Enyim, meus, a.
SINGVLARIS.
iV. Én, enyim, ,
F. caret.
G. enyim, enyimé.
D, nekem «5e/ énnekem enyimnec.
Ac, engem vei engemet enyimet.
Mut. carei. enyimmé.
Ab. tlem, éntlem enyimtöl.
PLVRALIS.
N. Mi. - ^ ^ Enyimec, e/ enyéim.
G. mienc enyimeké, enyeimé.
D. neknc, minekünc enyimeknec, enyeimnec.
Ac. minket enyimeket, enyéimet.
V. caret enyimecké, enyéimmé.
Ab, tlünc, mitlünc, enyimektöl, enyeimtöl.
Nominum declinationem sequunlur pronomina haec
:
Sing. Miénc, noster, a , um: tied , tuns, a : tiétec, ve~
stri^ a; övec, ipsorum.
Plur. Mieinc, nostri , ae, aj tieid , tui
,
ae , a ; tieitec,
nestri, ae, a; 6vei, sui, ae, a.
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Item: Melly, qui^ quae, quod: akarmelly, quivis^
quáevis
,




illy, illyen, talisy e : imiilyen , illyetén , istmsmodi, hu-
jusmodi.
Observatio.
I. Nomina quaedam peregrina et nonnullae etiam
voces Vngaricae , licet e et i haheant in syllaba finali,
tamen ad declinationes in nac pertinenl
,
ut Noé, Noé-
nac; Benjámin, Benjáminnak; Cherubim, Cheru-
bimnak.
Bifariam flectuntur Jofué, Jofuénac, et Jofuénec
;
húfvét, húfvétnac, et húfvétnec, paschati. Sic et Sir,
sepulcrum^ Sirnec, et Sirnac. Sir, pinguedo, tantum




quas pro genitivo posnimus
in paradigmatis , elsi é habeant in finali
,
suas tamen
quaeíibet declinationes sequuntur in flexione; ut Másé,
alius : masénac, másétól. Jánosé, Johannis, Jánosénac,
Jánosétól ; et emberé, homitiis, emberénec, emberétl
Péteré, Petri, Peterénec, Péterétl.
Adhanc declinationem pertínent nomina in Bég for-
matanul s>ZGn^égy sanctitas : h\YS,ég nfidelitas: etadjecti-
va in es, ut felséges, excelsus, a : pénzes, pecuniosus, a,
um ; et verbalia^ ut intés, admonitio : éneklés, cantatio ;
menés, ///o, abifio, Item in el: tit vitel, ablatio : jöve-
tel
,
reditio ; et in em , ut terelem , amor : veBedelem,
periculum; en, ut bitetlen, perfidus, a: kegyetlen, cru-
delis , immitis , ej et in et , ut Beretet , dilectio^ amor
:
tekintet, respectus : Ítélet, Judicium, etc.
Ad utramque declinationem in nec pertinent adje^
ctiva comparativa et simul inflexa
:
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Ak feketéktl feketébbektl legfeketébbektl
fejérektl fejérbektl legfejérbektöl.
De declinatione tocum conjunctarum
,
id est nomi-
num cum affixis pronominibus possesswis : vé, suus, a;
tiéd, tum^ a; enyim, meus^ «, um.
Paradigma vo cum af fix atarum.
SINGVLARIS VTRINQVE.
N. Eke, aratrum. Kéz, manus.
ö 3 ekéje, aratrum ejus keze, manus sua.
te 2 ekéd, aratrum tuum kezed, manus lua.
én 1 ekém, aratrum meum kezem, manus ^ mea.
Vocatim símiles sünt nominatims.
G. Ekéjéé ) sui. Kezejé ) suae. »
ekédé, aratri) tuf\ kezedé, manus ) tuae.
ekémé ) mm, kezemé ) meae.
D. Ekéjénec, aratro suo, kezénec, manui suae,
ekédnec, aratro tuo, kezednec, manui tuae,
ekémnek, aratro meo, kezemnec, manui meae,
Ac. Ekéjét, aratrum suum. kezét, manum suam,
ekédet, aratrum tuum, kezedet, manum tuam,
ekémet, aratrum meum^ kezemet, manum meam..
Mut. Ekéjévé, in aratrum kezévé, in manum suam.
suum,
ekéddé, in aratrum tuum, kezeddé, in manum tuam
ekémmé, in aratrum kezemmé, in manum
meum. meam.
Ab. Ekéjétl, a6öíra/ro5Mo, ^Qzétbl, a manu sua,
ekédtl, ab aratro fuo, kezedtl, a manu tua,
ekémtl, ab aratro meo, kezemtl, a manu mea.
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Singulari nomini affixa pluralia possessiva.
N. 3 Ekéjec, aratrum ipso- kezec, manus eorum^
- rum,
2 ékétec aratrum Vestrum, kezetec, manu vestra,
1 ekénc, aratrum nostrum, kezünc, manus nostra.
Vocativi similes nbique nominatims.
G. Ekéjeké, aratri ipsorum, kezeké, manus ipsorum,
ekéteké, aratri vestri, kezeteké, manus vestrae,
ekénké, aratri nstri, kezünké, manus nostrae.
D. Ekéjeknec, aratro ipso- kezeknec, manui ipso-
rum, rum,
ekéteknec, aratro vestro, kezeteknec^ manui ve-
strae,
ekénknec, aratro nostro, kezünknec, manui nostrae.
Ac. Ekéjeket, aratrum ipso- kezeket, manum ipsorum.
rum,
ekéteket, aratrum ves- kezeteket, manum ves-
r
, :^^^ • trum, tram,
ekénket, aratrum nostrum, kezünket, manum nostram
M. Ekéjecké, in aratrum kezecké, in manus ipso-
eorum, rum,
ekétecké, in aratrum tes- kezetecké, in manus vcs-
trum, tras,
ekéncké, in aratrum no- kezüncké, in manus no-
strum, stras.
Ah. Ekéjektól, ab aratro suo., kezektl;, a manuipsorum
ekétektói, ab aratro ve- kezetektl, a manu ve-
stro, slra,
ekénktl, ab aratro no- kezünktl, a manu no-
stro^ stra.
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Plurali nomini affixa singularia pro-
nomina.
ö iV. 3 Ekéjei, ekéi, aratra stta, kezei, manus suae,
te, 2ekéjeiá,e^éiá,aratratua,^ezGÍá, manus tuae, <
én, 1 ekéjeim, ekéim
,
aratra kezeim, manus meae.
mea.
G. ekéié, aratrorum suorum, kezeié, manuum suaram,
ekéidé, aratrorum tuo rum, kezeidé, manuum tuarum,
ekéimé, aratrorum meo- kezeimé, manuum mea-
rum, ' rum.
D. Ekéjeinec, aratris suis, kezeinec, manihvs suis^
ekéidnec, aratris tuis, kezeidnec, manibus tuis^
ekéimnec, aratris meis^ kezeimnec, manihus meis.
Ac. Ekéit, ekéjeit, aratra sua, kezeit, manus suas^
ekéidet, aratra lua^ kezeidet, manus tuas.
ekéimet, aratra mea, kezeimet, manus meas.
M. Ekéjeivé, in aratra sua, kezeivé, in manus suas,
ekéiddé, m aratra iua^ kezeiddé, in manus tuas,
ekéimmé, in aratra mea, ^ezGÍniméi,in manus meas.
Ab. Ekéjeitol, ab aratris suis, kezeitl, a manibus suis,
ekéidtl, ab aratris tuis, kezeidtl, a waM^w* /w^í,
ekéimtl, ab aratris meis, ^QZQÍmio\,amanibusmeis.
Plurális utrinque
iV. Ekéjei et kezek et
ekéjec, ara- sua, kezei ma- ipsorum,
ti ekéitec, tra vestra, kezeitec nus nestrae,
mi ekéinc, nostra, kezeinc, nostrae.
,
G, ekéjeié et kezeié et
ekéjeké, ara- suorum, kezeké, ma- suarum,
ekéiteké, tro- testrorum kezeiteké, nu- vestrarum,
ekéinké, rum nostrorum kezeinké, um nostrarum.
Corp. Gramm. Hung. Vet. 11
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D. Ekéeinec et kezeinec et
ekéjeknec, ara- suis^ kezeknec, ma- suis^
ekéiteknec, tris vestris, kezeiteknec, ni- vestris^
ekéinknec, nostris, kezeinknec, his nostris.
Ac. Ekéjeit et kezeit et
ekéjeket, ara- sua, kezeket, ma- suas,
ekéiteket, tra vestra, kezeiteket, nus vestras,
ekéinket nostra, kezeinket, nostras.
M. Ekéjeivé et kezeivé et
ekéjecké, in sisa^ kezecké, in stoas,
ekéitecké, ara- vestra^ kezeitecké, ma- vestras^
ekéincké et tra nostra. kezeinkvé, nus nostras.
ekéinkvé,
Ah. Ekéjeitöl et kezeitl et
ekéjektl, ah suis kezektl, a ma- suis^
ekéitektl, ara- vestris. kezeitektl, ni- vestris^
ekéinktl, tris nostris^ kezeinktl, hti* nostris.*
Observatio.
Voces secimdae declinationis in nec, quae in se-
cuedo paradigmate elidunt quasdam vocales ante con-
sonas certas in casihus nonnullis, eodem modo afficiun-
tur in recipiendis afjixis pronominalihus, ut :
Paradigma.
SINGVLARIS.
á Lélec, */?«r//w*, á félelem, í«/wor, a6 ökör, 605,
3 lelke, spi- ip'sius, félelme, timor suus, ökre, ipsius,
2 lelked, ri- tuus, félelmed, ti- tuus, ökröd, bos íuus^
1 lelkem, tus meus* félelmem, worme«5 ökröm, meiís.
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PLUEALIS.
Lelkei, vermei, ejus, ökrei, sui^
leikeid, vermeid, '^*~ tuae, ökreid, ^' tui^
111. . sae ei . ves . .
lelkeim, vermeim, meae^ ökreim, mei,etc.
Affixa praepositionum Latinarum vice fungentia et
utrique decUnationi in nec inseruientia sünt : n, en, on,
ün, re, be, ben, nél, vei, böl, röl, tol, hez, höz.
Tipus affixorum ad nomina simplicia
et conjuncta.
Siugulari utrinque affixa omnia.
Ekén, super aratro : Mezon, super campo : bötün, super
litera.
Super aratro ejus, inaratrmnejus, in aratro ejus, apud
3. Ekéjén, ekéjére, ekéjébe, ekéjében, ekéjénél,
cum ex de ab ad
ekéjével, ekéjébl, ekéjérl, ekéjétl , ekéjébez.
2. Ekéden, ekédre, ekédbe, ekedben, ekédnél,
ekéddel , ekédbl, ekédrl, ekédtl , ekédbez.
1. Ekémen, ekémre, ekémbe, ekémben, ekémnél,
ekémmel, ekémbl, ekémrl, ekémtl, ekémhez.
Singulari nomini personae plurales ad-
ditae, bis affixa.
3 Ekéjeken, ekéjekre, ekéjekbe, ekéjekben, ekéjeknél,
ekéjekkel,ekéjekböl,ekéjekrl,ekéjektl,ekéjekbez,
2 ekéteken, ekétekre, ekétekbe, ekétekben, ekéteknél,
ekétekkel, ekétekbl,ekétekrl,ekétektl,ekétekbez,
1 ekénken, ekénkre, ekénkbe, ekénkben^ ekénknél,
ekénkvei, ekénkbl, ekénkrl, ekénktl, ekénkhez.
!!
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Nomini plurali personae plurales ad-
ditae, his affixa.
3. Ekéjein, ekéjeire, ekéjeibe, ekéjeiben, ekéjeinéi,
ekéjeivei, ekéjeibl, ekéjeirol, ekéjeitöl, ekéjeihez.
2. Ekéiden , ekéidre , ekéidbe , ekéidben , ekéidnél,
ekéiddel, ekéidbl, ekéidrl, ekéidtl, ekéidhez.
1. Ekéimen , ekéimre, ekéimbe, ekéimben , ekéimnél,
ekéimmel, ekéimbl, ekéimrl, ekéimtl, ekéimhez.
Pluralibus utrinque affixa omnia.
3. Ekéjeken et ekéjein, ekéjekre et ekéjeire, ekéjekbe
et ekéibe, ekéjekben et ekéiben, ekéjeknél et eké-
jeinéi
,
ekéjekkel et ekéjeivei , ekéjekbl , et ekéi-
bl, ekéjekröl et ekéirl, ekéjektl et ekéitl, eké-
jekhez et ekéjeihez.
2. Ekéiteken, ekéitekre, ekéitekbe, ekéitekben, ekéi-
teknél, ekéitekvei, ekéitekbl, ekéitekrl, ekéitek-
tl, ekéitekhez.
:
1. Ekéinken, ekéinkre, ekéinkbe, ekéinkben, ekéink-
nél, ekéinkkel, ekéinkbl, ekéinkrl, ekéinktl,
ekéinkhez.
Sünt et alia quaedam affixa utrisque declinationi-
hus in nac et nec sine narietate communia; éj:t, propter^
ig, usque^ et nélkül, absque, sine.
Pro lignOj pro ejus ligno, pro tuo^ pro meo : pro lignis, pro
lignis suÍ9,
1. Fáért, fájaért, fádért, fámért : fákért, fájajért,
pro tuis, pro meis^
fáidért, fáimért, fájókért, fátokért, fánkért, fá-
jókért: fajaiért, fáitokért, fáinkért.
Pro aratro.
2. Ekéjért, ekéjeért, ekédért, ekémért, ekékért, eké-
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jeiért, ekéitekért, ekéimért : ekéjekért, ekétekért,





Fáig, Fájáig, Fádig, Fámig, Fákig, etc.
Ekéig, Ekéjéig, Ekédig, Ekémig, ele.
Absque ligno^ absque ligno ejus
:
1. Fanélkül, fájanélkül, fádnélkül, fámnélkül,
fáknélkül, etc.




sine^ absque, quidam separatim serihunt
praesertim in voee longiore
,
ut : Irgalmasság nélkül,
absque miserieordia. Stephanus Székely in Chronico
suo^ ubique conjunctim seribit , et variat pro declina-
tione in nac et nec ; ut : Bornálkül, absque cino. Pénz-
nélkül, sine pecunia. Vide infra caput xxix.
CAPVT XV. - DE DEMINVTIONE.
Haec de nominis per casiis cariatione , el affixo-
rum decUnatione : sequitnr de mutatione nominis per dé-
ri vationem et compositionem.
E derivatione nomen aliud est diminulirum , aliud
cognominalitum.
Diminulirum sui primi in eodem genere áimimdio-
nem significat^ ut : Lovaczka
,
equulus : ebeczke, cani-
ciduSy a
Ab uno quandoque primitivo multa derivanlur di-
minuliva
,
ut a leány, puella ; leánka , leancza , leány-
oczka, puellula; a gyermec, puer: gyermekeze, gyer-
meczke, gyermekeczke, pueulus.
Svbstantivorum et adjecticorum diminutivorum com-
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munes terminationes sünt ka, czka, cza, ke, czke ; ut :
pohárka
,
pocülum : házaczka , domuncvla : ablakcza,
fenestella: aranyaska, aureolus^a: inauratulus, a: ru-
taczka , turpiculus , a : nagyoczka
,
grandiusctilus , a :
legénke, adolescentuhs: szemeczke, oce//ws: szépecz-
ke, pulcellus, a ; szegényke, pauperculus, a : egyeczke,
unicus^ a.
Quae omnia a nominatims casibus suarum declina-
tionum descendunt
,
et in ka , cza , destnentia ad decli-
nationem primam in nac: in ke, et cze ad 1, in nec
pertinent.
Vix autem reperias nomen in lingua Vngarica^
quod hisce terminalionihm diminui non possit.
Diminuuntur enim etiam propría nom'na, virorum,
ut : Jánofka
,
Johannes parvus. Péterke, parvulus Pe-
trus. Benedekcze, Benedictulus, Foeminarum, ut : Ilon-
ka, ab Ilona , Heléna. Katufka, Catharinula. Gentium,
vt: Magyarka, Ungarus parvus. OlaBka, Italus par-
fnulus. Tótoczka , Sclaviculus. Lengyelke , Polonulus.
Czeheczke, Bohemulus : a Czeh , Bohemm, Görögöcz-
ke, Graeculus.
CAPVT XVI.— DE COGNOMINATIONE.
Cognominatum est
,
quod primi sui modum aliquem
significat. Hic autem significationis modus est^ cet re
aliqua certa specialiter defínitus , vei indefinilus et ge-
nerális.
Specialiter definitus est in iis
,
quae vei genus si-
gnificant^ vei proprietatem,





eo quod a nomiuibus parentum de-
ducantur. Ungari ea plerunque circumloquuntur
^
ponen-
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tes nomen simul ef genus, nt : Hunyadi nemzetibl
való, id est: Hunyades , vei ex genere Hunyady. Ma-
gyar nembl való, Vngarico ex genere existens. Lo-
fonciacféle, e genere Losonciorum.
Quae proprietalem siqnificant sünt adjectiva pos-
sesstca et gentilia.
Possessiva sünt, quae possessionem significant, ut:
Ifteni, Dwinus, a. Angyali, angelicus , a, um. Lelki,
spirituális. Atyai, paternus, ö. Városi, Vrbicus, a. Uri,
dominicus, a. Királyi, regalis, e.
Gentilia sünt
,
quae pátriám vei gentem denotant
;
ut: Budai, Budensis, e. Hómai, Romanus, a, Magyari,
Magyarorlági, Vngaricus, a. Erdélyi, Transyhanm, a,
Németi, Germanicus, a. Czehor^ági, fíohemicus, a.
Quae frequenter proferuntur per affixam voculam
béli , ut : Romabéli , Romanensts, e. NémetorBágbéli,
Germanicus, a. Egyiptombéli, Aegyptiacus, a. um.
Quae modum significant indefinHum , dicuntur de-
nominativa,
E quibus substantiva desinunt in fág , fég , any,
eny, át, ét , lom, lem , déc, léc, áB, é5, et ez, ut : igaf-
[kg
^
justUia : emberség, humanitás: tudomány, doctri-
na: jövevény, advena: akarat, coluntas: czelekedet,
actum^ US : hatalom, potenlia: félelem, timor : ayán-
déc, donum : eíóléc, fragmenia : vadáB
,
venalor : ker-




Huc pertinent quaedam foeminina á masculis orta
per né et n, ut : Kiralné, regina. Papné, sacerdotissa.
szakáczné, coqua: kertészné, hortulana: Sígu6,vetula:
gonoBn, malefica, veleratrix.
Adjecticorum terminationes sünt : i, o, ö, u, ü, dó,
dö, as, es, os, s, et lan, len, ut : Mennyei, coelestis, e.
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Vizi
,
aquaticus, a. Nagyhatalmó, magnipotens. Jol ta-
nuló, bene discens. Sok penz, multinumus^ a, pecunio-
sus
,
a. Jó erklczü , hene moratus. Nagy orrú , nasu-
ius, a. Állandó, stabilis, e. TiBtelendö, honoraudus^ a.
Jövend, Denturus, a. Hatalmas, potens. Aranyas, au-
ratus, a, aureus, a. Kegyelmes, gratiosus^ a, clemens*
Pénzes, numalus, a. Boros, vinosus^ a. Poros, pulveru-
lentus, a. Szoros, pilosus^ a. Poros, litigiosus, a. Tu-
datlan, ineruditus, a. Számtalan, innumerus^ a. Ertet-
len, imprudens. Szivetlen, excors. Esteien, amens.





quaedam etiam formám , ut : fövenyi,
arenaceus, a. Földi, terreus, a. Gzonti, osseus^ a. Cze-
répi, testaceus^ a: fari, luteus, a., quae interdum per
affixa ból et böl , e, eo; , et való, existens , efferuntur,
ut: fövénybl való, arenaceus, a. Sárból való, luteusy








tegnapi, hestemus, a : minapi, nuperus, a : reggeli, ma-
tutinus, a i estveli
,




Aliquando locum, ut: erdei, sylnestris, e: mezei,





Vei qualitatem ; ut : természeti , naturális, e : tefti,
corporalís, e : tiBteffégi, honori/icus, honorabilis, e.
In 0, , u, ü, significanl habere, ut : hatalmó, po-
testatem habens: marhájo, peculiosus, a: értelmö, in-
telligens^ intelligentiam habens i felefégü, uxoratusyuxo-
rem habens : ^agu, odorus, a : jó Bagu, bene olens. .
In dó et dö, qualitatem et tempus significant , ut :
Halandó, mortalis^ e: állandó, stabilis, e, perdurans:
^iltelendö, honorabilis^ e: illend, decens, conveniens.
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In as, es, os, s, significant hahitum^ copiam^ et
proclitiíatem
,
id : ruhás, vestitus, a : marhás, peculio-







aquosus : boros, mnosus, a : húsos, carnosus, a : hara-
gos, iracundus^ a: kntöss, tunicatus^ a: erklczs,
morosus, a. ,
In lan et len, defectum et privationem significant
;
ut : Látatlan, non visus, a; inconspectns^ a: hallatlan,
inauditus^ a : mosatlan , illotus^ a : magtalan , sterilis^
e: esteien, imprudens: kelletlen, implacidus^ a: isten-
telen, impius^ afheos: embertelen, inhumánus, a.
Ad denominativa pertinent numeralia, quae nume-
rum significant, vei tatione ordinis, unde ordinalia, {de
quihus quaeritur per hányadic, quolus^ a;) ut: els,
primus, a: Utolsó, ultimus, a. Sequentia quaedam bifa-
riam efferuntur, ut : máfod et máfodik, secundus^ a, um :
harmad, harmadic, tertíus, a : negyed, negyedic, quar-





comparativa quaedam ordinalem terminationem sortiun-










bialiter proferuntur^ idque itidem bifariam, ut : eggyen,
eggyenként, singulatim : ketten, kettonkint, bini, ae, a :
hárman, hármanként, térni ^ ae, a: négyen, négyen-
ként
,
quaterni , ae, a. Tizen , tizenként , deni
,
ae, a.
Tizenketten, tizenkettönként, duodeni, ae, a. Százan,




módis fit , ut : ketts, kétféle, duplex : hármas, három-
féle, triplex.
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Vei ratione ponderis et temporis, (de quibus quae-
rilur mennyi
,
quot et quantum) et tunc semper suhjici-
tur annyi, et eBtends, e/c, t/t: egy annyi, tantumi
kétannyi, duplum: tizannyi, decuplvs^ a, uni. Két eB-
tends, bieunis, e : három eBtends, triennisy e : tiz eS-
tends, decennis^ e : Sáz esztends, ceníum annorum, etc.
Két itze, duo sextarii.
CAPVT XVII. - DE COMPOSITIONE.
Compositio nominis fit vei cum nominibus aliis vei
adjectionibus certis syllabicis.
Compositio nomin>s cum nomine est ex solis rectis^
ut : atyafi, vei atyafiú, cognafus^ a: fráter, consangui-
neus^ a. Háznép, famHia, domestici Gazdaa^Bony, ma-
terfamilias. Mindennapi, quolidianus, a.
Nominis compositi nunc prima tantum vox recipit
affixa pronomina , nunc utraque ; sed posterior tantum




iV. Atyafiú, cognatus, a. Háznép, domestici,famiiia.
6, 3 Attyafia, suus^ házanépe, familia sua,
te, 2 atyádfia, ^ tuufj házadnépe, familia tua,
én, ) atyámfia, meus^ házamnépe, familia mea.
Vocativus similis nominativo.
G. Atyafié,atyafiué, co^waí?,ae. Háznépé, familiae^
attyafiaé, cogna- sui,ae, házanépéjé, /"crwi'Víae «Mae,
atyádfiáé, /?, tui^ae, házadnépejé,/'«»í//íae/wae,
atyámfiáé, ae we/,öe, házamnépejéj/awíVmemeaí?.
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D. Atyafiunac, co^rwa/Ojae, Háznépnec, familiae^
attyafiánac, smo, házanépénec,/'a/»27/aeíMae,
atyádfiánac, ^ /mo, házadnépénec,/*ame7meíwfle
atyámfiánac, /weo, házamnépének, familiae
meae.
Ac. Atyafiut, atyafiat, cognatum. ^tznépet, familiam.
Attyafiát, cogna- stiam, házanépét, fa- suam^
atyádfiát, fum^ tuam^ házadnépét, mi- tuam^
atyámfiát, am meam, házamnépét, //aw /weaw.
M. Atyafiúvá, atyafivá, incogna- Háznéppé, in familiam,
tum,
Attyafiává, in co- suum, háznépévé, in fa- stiam^
atyádfiává, gna- tuum, házadnépévé, mi- tuam^
atyámfiává, tum meum, házamnépévé, liammeam.
Ab. Atyafitól, atyafiutói, a cognato. Háznéptöl, afamília.
attyafiától, a co- suo^ házanépétöl, a familia sua^
ayádfiától, gna- tuo, házadnépétói, a familia tua^
atyámfiától, lo meo^ házamnépétöl, afamilamea,
Singulari nomini compositio, posses-
siva pluralia addita.
^. 3 Attyokfia , co- ipsorum, Házoknépe, fa- eorum.
ti, 2 atyátokfia, gna- vesfer, házatoknépe, we- í?e*íra,
mi, 1 atyánkfia, tus^ a noster^ házunknépe, lia nostra,
Vocativi sünt similes nominativis.
G. Attyokfiáé, cogna- ipsorum, házoknépéié, familiae
ipsorúm.
atyátokfiáé, ti^ vestrae, házatoknépéié, /"amíVíae
'cestrae^
atyánkfiáé, ae nostrae, házunknépéié, familiae
nostrae.








Ac. Attyokfiát^ ipsorum, házoknépét, fa- ipsorum,
atyátokfiát vestrum, házatoknépét,mz-t;e5írö!??i
atyánkfiat, ?205írtí?7z, házunknépét, Ham nos-
tram.
ilfzíí.Attyokfiává, házoknépévé, infa-suam,
atyátokfiává, házatoknépévé, mi- tuam,
atyánkfiává, házunknépévé,^mmweaw2.
-46. Attyokfiátul, etc. házoknépétl, etc.
Nominiplurali singularia possessiva
a^fixa.
6, N. 3. Attyafiai , co- ipsiits, házanépei
, fa- suae,
te, 2. atyádfiai, <7TOa-ifzw, 0^6; liázadnépei, 7722- tuae,
én, 1. atyámfiai , ti mei^ ae, házamnépei, liae meae.
G. Attyafiaié, ipsius, házanépeié, /awii- 2p5m5,
atyádfiaié,
^
tuorum, házadnépeié, lia- tuarum,
atyámfiaié, meo- házamnépeié, rum mea-
rum^ etc, rum, etc.
PLVRALIS VTRINQVE.




ti, 2. atyátokfiai, ^wa- ve5ín, házatoknépei, mi- ve-
strae.
mi, 1. atyánkfiai, Í2;ae7i05í?'i, házunknépei, liae no-
strae.
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G. Attyokfiaié, suorum, házoknépeié, fa- suarum,





atyánkfiaié, nostror. házunknépeié, Hamm no-
strarum.
D. Attyokfiainac, co- suis, házoknépeinec, fa- suis^
atyátokfiainac, gna- vestr. házatóknépeinec, mi- ve-
stris,
atyánkfiainac, tis nst etc. házunknépeinec, liis no-
stris, etc.
Nominativis omnibiis utriusque numeri
praepositioes affixae á tergo.
Super cognato, Super família.
Atyafiún, atyafiúra, atyafiakba, Háznépen, háznépekre,
attyafián, attyafiára, attyokfiai- házanépén , házokné-
ban, pébe,
atyádfián, atyádfiára, atyátok- házadnépén, házatok-
fiainál, népében,
atyámfián, atyámfiára, atyánk- házamnépén , házunk-
fiaival, népénél, e/c.
Videjinem capitis 14.
Pronomen cum pronomine flectitur utrinque , ut
:
kiki, quisque: kinekkinek, cuique: kitkit, quemque;
quod in plerisque casihus deficit. Kikimind
,
plerique,
aeque, prius tantum flectit.
Sed valamelly, aliquis, quicunque : valaki
,
quis-
que, quicunque : akarmelly, akárki, quilihet
,
quivis.,
quaevis, etc, posteriori tantum parte fiectuntur.
Sic et nomina quaedam, ut: Szivfájás, cardialgia,
cordolium : Balhafü , Hydropiper , conyza. Szóbeled,
sermocinatio.
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Ei adjectiva participalia suhstantivis praemissa
plerumque manent indeclinabilia^ et sola flectuntur sub~
stantiva suhsequentia, ut : látotthallott ifjú, expertus ju-
venis : jártkolt ember, polytropus, experiens homo.
Nomen compositum : Felebarát, proximus, ami-
cus, raro est sine possessivis vei affiixis pronominali-
bus, cum quihus ut et sine iis posteriore tantum parte
declinatur, ut:
Plurales varii.
6,S.N, 3. Felebaráttya, felebaráttyok, felebaráttyai,
felebaráttyok et felebaráti.
te, 2. Felebarátod, felebarátotok, felebaráttyaid^
felebarátitok.
én, 1. Felebarátom, felebarátunc, felebarátim,
felebarátink.
Vocativus similis nominativo semper.
G. Felebaráttyáé, felebaráttyoké , felebarátié,
felebarátitoké, tié, tyaié.
D. Felebarátodnac, felebarátotoknac , felebará-
tidnac, felebarátitoknac.
Ac. Felebarátomat; felebarátunkat, felebaráti-
timat, felebarátinkat.
M. Felebaráttyává , felebaráttyocká , felebará-
tivá, felebarátitocká.
Ah. Felebarátodtól, felebarátotoktól, felebará-
tidtól, felebarátitoktól, etc,
Cum affixis praeposi tionibus.
Felebaráttyán , felebaráttyokra , felebarátiba^
felebaráttyokban.




Hoc modo afjiciuntur et verhalia quaedam com-
posita, ut: Mibíiúib^ fremehundus, a; cztiszómászó, re-
pens'serpens, etc.
CAPVT XVIII. — DE VERBO.
Hactenus de nomine, sequitur doctrina verbi.
Verbum est vox numeri cum tempore et persona.
In verbo confideranda est primum origó etforma;
deinde variatio, tum derivatio.
Origó verborum Ungaricornm (quemadmodum ra-
dix Hebraeorum) est tertia persona paesentis temporis
et numeri singularis.




Monosyllaba sünt : ád , dat : áll , stat : árt , nocet :
él , vivit : ért, intelligit : ir, seribit : ont, fundit : öl , oc-
cidit: ún, toedet: ül, sédet: hír, possidet, potest: czal,
fállit i dl, ruit: forr, fervet: gj&G,pungit: hál,^er-
noctat : kér, petit : lát, videt : mond , dicit : nyom
,
pre-
mit : pali , concutit : rág , rodit : fir, plorat : Ból , loqui-
tur: tart, servatt zeng, tonat, sonat: vár, exspectat:
jár, ambulat: j, venit: B, texit.
Polysyllaba sünt dissyllaba vei hyperdissyllaba.
Dissyllaba sünt : Tanit , docet : Beret , amat : di-
czér, laudat: emel, levat: kiált, clamai: arat, metit:
vigyáz, vigilat.
Hyperdissyllabi thematis verba pleraque sünt de-
rivata aliunde
, vei factitia et e nominibv^ composita,
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ut : Ingadoz , agitatur, movetur : örvendez , laetatur :
czelekedic, operatur, ágit: munkálkodic, laborat: \o-
YSigol, equitat : kováczol, /aön'caí : haragoskodik, ira-
scitur, iracundia flagrat: Bemérmeskedic , verecim-
vjpi^ " datur.
Forma verbi multiplex est^ vei genera verborum
sünt varia.
Activum verbum est, quod significat actionem in
aliud transeuntem. Estque duplex : Primum et se-
cundum.
Activum primum est ipsum thema et radix verbi
activi, ac plerumque in consonas desinit, ut: Lát, vi-
det : kér, petit : tart , servat ; fért , laedit : tanit , docet
:
Beret, amat.
Activum secundum ex primo fit per at et et, et se-
cundaria alterius actione auget primi activi significa-
tionem, ut ex lát, videt: láttat, facit videre, facit vei




Activum verbum tam primum, quam secundum^
rursUjS est indirectum , aut directum.
Indirectum est cujus actio non dirigitur in rem
vei personam articulo aliquo vei genitivo aut posses-
' sivis affixis notatam et demonstratam , ut: lát, videt:
- kév^ petit: láttat, videre facit i kévéig petére facit.
Directum est, cujus actio dirigitur in rem vei per-
sonam articulo certo, genitivo vei possessivo aliquo de-
monstratam et circumscriptam, ut : Láttya imezt, videt
hunc; láttattya azokat, facit videre eos. Kéri jutal-
mát
,
petit proemium suum : kéreti az adósságot
,
pe-
tére facit debitum , vei curat péti debitum.
Passivum fit ex activo secundo indirecto per tic,
ut : Láttatic, videtur : kéretic, vei kérettetic, petitur^
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Neutrum est
,
quod ex se non facit passivum , ut :
jár, ambulat: megyén, it: fétál, spaciatur: jö, venit:
ül , sédet.
Ex neutris qiiihusdam fiunt Activ(i secundaria, ut:
jsLra,tj ambulare facit : Viltei ^ sedere facit.
Verbum deponens est,- quod passivam significatio-
nem fere deponit , ut : rizkedik, cavetsibi, custodit
sese, custoditur a se ipso: tusakodic, luctatur: bánko-
dic, dolet
.,
tristatur: kevélkedic, superhit: Bletic, nor^
scitur.
Porro quaedam verha absolute, quaedam transi-
tive significant, hinc:
*
Ahsolutum verbum dicitur, quod per se sensurk fa-
cit, ut: él, vivit: v\^ sédet: lehel, spirat: morog, mur-
murat: tántorog, titubat: eldl, cadit, ruit: eíic, edit:
iJiic, bibit: quae absolutam actionem signifcant: sed se-
quentia, ut: pirul, rubescit: forr, fervet: izzad, aestu-
at: nyög, gemit: fázic, friget: ég, ardet, absolutam
passionem denotant.





confcit : tii^tel , honorat : diczér,






Et neutra plerumque fiunt transitiva , lit : bort
ilic, vinum liibit: utat jár, via7n ambtdat: pállyát fut,
stádium currit. '
Quaedam simplicia neutra sünt, at composita
activa
,
ut : megBállya az várat , obsidet arcem : meg-
futtya
,
percurrit :' megüli, incubat , insidet, obsidet:
általjárja, perambidat, penetrat, etc.
Potentiale verbum fieri potest ex omnibus vcrbis,
per particulas hat eí het, lít: a lát, videt: láthat, vi-
dere potest : a láttat, facit videre, láttathat, facér
e
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potest ut videat quispiam aliquid: a kér, petit: kérhet,
petére potest; a kéret, petére facit: kérethet, potest




CAPVT XIX. - DE TEMPORE.
Conjugatio est variatio vérbi per tempóra et per-
"* sonas.
Tempus est mutatio verhi secundum praesens^
praeteritum et futurum.
Estque primum vei secundum.
Praesens primum vidgo Indicativi praesens est,
lát, videi : láttat, videre facit: "kér
,
petit : hoz, ad-
fert: viBen, aufert.
Secundum praesens (vidgo siíhjunctivi praesens;
vei optativi futurum) est , láffon
,
videat : tanitfon , do-
ceat: kérjen, petat: Bereffen, amet, nihil ah hoc differt
forma.
Futurum primum, (vidgo Imperativi praesens).
Futurum secundum (vulgo módi Indicativi futu-
rum). Ungari non hahent, sed pro eo primum praesens
dicunt, additis interdum particidis adverhii temporis,
oBtáii; postea : még, adhuc : valaha^ aliquando, etc.
Tempus praeteritum est incompletum vei com-
pletum.
Incompletum primum (vulgo praeteritum Imper-
fectum módi indicativi) fit ex praesenti primo , admi-
nicido vocis vala, erat, ut lát vala, videbat: kér vala,
petehat.
Incompletum secibudum (vidgo praeteritum imper-
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Completum est perfectum aut plusquamperfectum.








vidit : kért, kérett,
petivit.









Ex hoc perfecto IL fiunt sequentia 4 tempóra.
Perfectum tertium (idest praeteritum perfectum
SuhjunctiviJ fit a secundo per legyen, sit', ut látott
legyen, viderit; kért legyen, petierit.
Plusquamperfectum (vidgo plusquamperfectum
Indicativi módi) látott vala
,




Plusquamperfectum secundum fit per volt , fit ;
ut látott volt ; vidit : kért volt, petivit., vei petierat.
Plusquamperfectum tertium (vulgo praeteritum
perfectum et plusquamperfectum módi Suhjunctivi) ití-
demfit per auxiliare verbum volna, esset, foret; ut
látott volna
,
vidisset : kért volna
,
petiisset.
Accedit futurum Subjunctivi módi , Latinis quasi





viset , videbit , vei contingere
poterit ut videót : kérend
,
petierit. Hujus futuri usus
etsi frequentius occurrat in scripturis , in sermone ta-
men quotidiano, rarior est.
Et quemadmodum incompletú, quaedam et plus-
quamperfecta efferuntur per verba auxiliaria, vala,
volna , volt , legyen : sic etiam futura ubi necessitas
postulat formantur per verba fog, capit: kezd, incipit,
addita infinitivis , ut : látni fog , videbit : fog kérni,
petét: elkezd menni, abibit.
12*
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Vei per gerundia participalia in dó et dö , addito
verho vagyoc, sum: ut látandó vagyoc, visurus, a, um
sum : kérend vagyoc, petiturus, vei petendus sum.
Temporum autem formatio plerumque itafit\, ut
a primo praesenti secundum praesens, etfutura incom-
pletaque omnia descendant ; et a perfecto primo (quod
et ipsum a praesenti primo fit) omnia completa de-
pendeant.
CAPVT XX. - DE PERSONA.
Persona est speciális terminatio verhi in utroque
numero plerumque triplex^ quadruplex interdum in
singulari.
Prima est cui adjungi potest én , ego : mi , nos.
Secunda cui adjungi potest te, tu
,
6í ti , vos.
Tertia cui adjungi potest 6 , ille , eí c , illi , ae.
Ex persona verbum est Personale aut Irapersonale.
Personale
,
quod omnihus personis injlectitur
,
ut






Impersonale apud Ungaros fere mdlum est^ quod
ad personas omnes cogi non possit
,
cujusmodi sünt
Activae terminationis , habnál , conducit, prodest
:
XqIlQÍ., fieri potest : árt, nocet: fáy, dolet: kell,p/aceí;
öportet.
Passivae terminationis sünt : illic, decet : történic,
contingit : eíic, accidit : kelletic, oportet : láttzic , vi-
detur : tetzic, piacet : mondatic, dicitur.
Impersonale infinitum (vidgo infinitivus modus)
personis et numeri discrimine caret , sed ea quandoque
recipit cum affixa habét pronomina possessiva.
Infinitum praesens fit per ni , additum radici, vei
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praesenti tertiae personae cujusUhet verbi^ ut lát, látni^
videre : láttat , láttatni
,






Observatio, de formatione infiniti.














wocere ; ért, érteni, intelligere: hayt, haytani,
projicere
,
pellere : feleyt , feleyteni , ohlivisci : ryt,
röyteni, ahscondere.
Idem fit in omnihus fere verhis in it contractis ex









quae verha quidam per é longum serihunt, ut : tanét,








Themata nonnulla^ quae habent in 2. persona f,
ut : léB, té^, vé^, in tertiaéen, ut : leien, telén,
veBen, fit^ ponit, emit, infinitum faciunt abjecto I,
per nn , ut a léB , tél , vél
,
pro quihus saepe scrihitur
lélel , telel , "vé^t^
, fit lenni , fieri esse : tenni , po-
nere: venni, accipere, emere.
Sic ab elic, edit: ilic, bibit: feklie
,
jaceí .* alu-
lié, dormit; fit enni, edere: inni, bibére: fekiinni,
jacere : alunni , dormire.
Temporibus reliquis infinitum destituitur, futurum
tamen Subjunctivi módi quoquomodo efformat interdum
ut : Játandani, visum ire : kérendeni, petitum ire.
Infinitis his adjicitur interdum praesertim in ver-
sibus a, et e paragogicum ut : látnia, kérnie, videre^
petére
,
pro látni , kérni,
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Sunt praeterea Impersonalia injinita
,
in va , ve,
et váu
,
vén ; priora plerumque per passivum praete-









in ván et vén
,
gerundia participalia
soleo vocarCj qiiia nimc per gerundium in do, nunc per
participia in ns redduntur Latiné : Látván , videndo,
vei videns: kérvén, pétendo vei petens,
Formatio personarum pro conjugationihus variis
varié et midtipliciter fit , prout patehit ex diversis con-
jugationum classihus.
Forró in personarum collocatione Hebraeos
Grammaticos imitabimur , et tertiam personam, num.
singid, (quam verhorum radicem et thema esse diximus)
primo loco ponerhus ; secundam secundo ; primam id-
timo. Sic :
3 Lát, videt: 2 látJ^, vides: 1 látoc, videó.
3 Kér
j
petit: 2 kévé,petis: 1 kévec^ peto.
CAPVT XXI. - DE PKIMA CONJVGATIONE IN NAC.
Conjugatio verhorum, (ut noridnum declinatio)
est vei in nac^ vei in nec.
Conjugatio in nac est^ cujus tertia persona numeri
plurális desinit in nac, et yác.
Id autem fit in verbis iis , quorum themata habent
in ultima vei pemdtima syllaba a, 0,11, eti contractum
ab éy, itém áy, iv, ut lát , videt : paranczol , imperat
tud, scit: ^i^plorat: féij, dolet: hiv, vocat.









sonae 1, numerum singularem in oo, formát^ incomple-
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tum secundum per na, perfectvm 1. tertiae personae
sing. numeri
,
in t, ot, vei ott.
Classes habét duas
,
quarum prima respondet He-
braeorum conjugationi kai , et primum simplex thema
continet activi verbi indirecti
,
cum ejusdem potentiali
forma', continet et neutra quaedam. Secunda classis
continet Activa secunda indirecta , itidem cum suo po-
tentiali.
Classis I.
Primae conjugationis in nac.




























Láffon, cum videat, item, vi- láthaffon, cum viderepos-
deto ille^ sit.
Láff, cum videós, vide, videto láthaff; cum videre possis.
tu^
184 III. — ALBERTI MOLNÁR
Láffac, cttm.videam, léLtheLÍÍaiC, czLmvid. possim,
et láffalac, videam te vei vos, et láthaffalac , vid. pos-
sim te vei vos.
Plurális. Plurális.
Láffanac. cum videant^ ef vi- láthaffanac , videre pos-
detote, sint.
Láffatoc, cum videatis, videte, láthaffatoc , vid. possitis.
Láffunc, cum videamus^ láthaffunc, vid. possimus.
Futurum primum Ramo, vulgo Praesens módi Indica-
tivi
,
nihil differt a praesenti II. vei Stcbjunctivo prae-
senti
,
si omittatur prima persona num. sing.
lücompletum I.
Singularis. Singularis.
Lát vala, videbat, láthat vala , videre poterat.,
látB vala, videbas, láthatd vala, viderepoteras^
látoc vala, videbam. láthatoc vala, vid. poteram.
et látlac vala, videbam te et láthatlac vala, te vei vos.
vei vos.
Plurális. Plurális.
Látnac vala, videbant, láthatnac vala, viderepote-
rant^
láttoc vala, videbatis, láthattoc vala, videre pote-
ratiSf




Látna, videret, Láthatna, videre posset,
látnál, videres., láthatnál, videre posses,
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látnéc, viderem,











































láthattál , videre potuisti,
láthattam, videre potui,
















láttam legyen, viderim^ láthattam legyen, videre
potuenm^
et láttalac et láthattalac.
Plurális. Plurális.




et láttanac, et láthattanac,
láttatoc legyen, videritis, láthattatoc legyen , videre
potueritis^




Láthatott vala, videre po-
tuerat^
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láttatoc vala, videratis, láthattatok vala, viderepo-
tueratis^




Látott volt, viderat tum^ Láthatott volt , videre po-
tuerat,
láttál volt, videras, láthattál volt, videre po-
tueras,
láttam volt, videram, láthattam volt, videre po-
tueram^
eí láttalac eí láthattalac.
Plurális. Plurális.
Láttac vólt, ?;ic?e7'awí, Láthattac volt, videre po-
tuerant,
vei láttanac, et láthattanac,
láttatoc volt, videratis, láthattatoc volt, videre po-
tueratis^




Látott volna, vidisset, Láthatott volna, videre po-
tuisset,
láttál volna, vidisses, láthattál volna , videre po-
tuisses.
láttam volna, vidissem, láthattam volna, videre po-
tuissem.
et láttalac, et láthattalac.
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Plurális. Plurális.
Láttac volna, vidissent, Láthattac volna, viderepo-
tuissentj
vei láttanac, vei láthattanac,
láttatoc volna, vidissetis^ láthattatoc volna, vid. po-
tidssetis,




Látand, viderit, Látandhat, vei láthatand
, videre
poterity
látandal, videris, látandhatJ^, vei láthatanda^, videre
poteris^
látandoc, videro, látandhatoc, vei láthatandoc, videre
potero.,
et látandlac et látand- láthatandlac.
hatlac.
Plurális. Plurális.
Látandanac, vide- látandhatnak, láthatandnak. videre
rint, poterint,
vei látandnac vei láthatandanac,
látandotoc, vide- látandhattoc, láthatandotoc, videre
ritis, poteritis^
látandunc, vide- látandhatunc láthatandunc, videre
rimus. poterimus.
Infinitum praefens. Infinitum praesens.
Látni^ videre^ Láthatni, videre posse.
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Infinitum Futurum. Infinitum Futurum.
Látandandi, videre, látandhatni, vei. láthatandaui,
videre posse.
Verha infinita redduntur finita per affixa prono-
mina possessiva : Sihi, tibij mihi, pl. etc. Sic illic licet
vei oportet, decet.
Singularis. Singularis.
néki látnia, licet videre láthatnia, licet videre
ipsi, posse ipsif
tenéked, látnod, licet videre láthatnod, licet vi-
tihi, dere posse tibi,
énnékem, látnom, licet videre láthatnom, licet vid.
mihi, posse mihi.
Plurális. Plurális,
ónékic látnioc licet videre láthatnioc, licet vi-
ipsis, dere posse illis^
tinéktec látnotoc láthatnotoc
minékünc látnunc, láthatnunc.
Affixa ad infinitum futurum.
Singularis. Singularis.
Látandania lice- Látandhatnia, ml láthatandania,
hit vid. sihi^
látandanod, látandhatnod, vei láthatandanod,
látandanom, látandhatnom, í;enáthatandanom.
Plurális. Plurális.
látandanioc, látandhatniok, vei láthatandanioc,




Grerundium vei infinitum Participiale.
Látva, látván, vid&ndo, visum esse, Láthatva, Lát-
hatván.
Classis U.





Fktturum, primum vei praesens Imperativi, nihil




















Imcompletum. II. Incompletum II.
Singularis. Singularis.
Láttatna, vi-facérét láthattatna, láttathatna, fosset
láttatnál, de-jaceres láthattatnál,?;. láttathatnál, í;zc?ere
láttatnéc, refacerem láthattatnéc, láttathatnéc/acere.
et láttatnálac, et láthattatnálac, et láttathatnálac.
Plurális. Plurális.
láttatnánac,i;e-/cí-láthattatnánac,láttathatnánac^055ewf
láttatnátoc, de- ce- láthattatnátoc, vei láttathatnátoc vid.
lúttatnánC; re rení, láthattatnánc, láttathatnánc. fac.
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Perfectuml. Perfectum I.
Singularis. Singularis.
láttata, i;e-/eaYízíwláthattata, láttathata ,, potuit
láttatál, de-fecisti 1 átllattatál,^;e/ láttathatál ff^.potuisti
láttatéc, re fed láthattatéc, láttathatéc,cere potui.
et láttatálac, et láthattatálac, et láttathatálac.
Plurális. Plurális.
láttatá- fecerunt láthattatá- léittsii&téi-potuerunt
nac, vi- nac, nac,
láttatá- de- fecistis láthattatá- , láttathata- videre
^
vet
toc, re toc, toc,
láttatánc, fecimus láthattatánc, láttathatánc,/acere;
Perfectum II. Perfectum II.
Singularis. Singularis.
láttatott, vi- fecit, láthatta- láttatha- .
^g_
^^^^5 *^^^j videre
láttattál, fecisti láthattat- láttat-
vei ' •
re tál, hattál, potmsti,
láttattam, feci láthattat- láttat- facere
tam, hattam^
et láttattalac vei láthatattalac et láttathattalac.
Plurális. Plurális,
láttattac, ^'^c?./ece- láthattat- láttat-
^i^ere fa-
runt, tac, hattac, ceve potue-
vel láttatta- vei láthat- vei láttathat- runt.
nac, tattanac, tanac, ^^
láttattatoc, láthattattatoc, láttathattatoc,
láttattunc, láthattattunc, láttathattunc.
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Plusqitamperf. I láttatott vala, videre fecerat
Plusqiíamperf. II. láttatott volt, videre fecit dudum
PlusqiLamperf. III. láttatott volna, videre fecisset.
Futurum subjun- Módi subjunctivi
ctivi, futurum.
Singularis. Singularis.
láttatand videre faciet láthattatand vei láttatha-
tand
láttatanda^ videre facies láthattatandal vei láttat-
hatandaB
láttatandoc videre faciam láthattatandoc vei láttat-
hatandoc,
et láttatandlac, et láthattatandlac vei lát-
''^ *^íí'' tathatandlac,
et láttatandalac, láthattatandalac , vei lát-
tathatandalac.
Plurális. Plurális.







láttatandunc láthattatandunc , láttatha-
'^f''^ tandunc.
Corp. Gramm. Hung. Vet. xó
1^ m. -^ ALBERTI MOLNAB
Infinitum Praesens.
Láttatni, viderefacere. Láttathatni, viderefacere posse.
> Infinito affixa pronomina possessiva finita.
Singiüaris. ^' . Singularis.
néki láttatnia oportet de- ipsi, ipsum láttathatnia licet
üli

































láttatandanioc etc. Quae láttatandhatnotoc, etc. Sed
•' raro obvenient, etc. haec rar<z simt et vix.
ít ' usurpanda. ^
Gerundiimi : Láttatva , Láttatván , Láttathatva , Lát-
,.(> hattatván.
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CAPVT XXII. — DE SECYNDA CONJVGATIONE IN NÁC.
Secúnda conjugatio in iiac formátpraesentis primi
tertiam personam in a, secundam in od; primam in
om
;
perfecti primi personam tertiam in á longum, per-
fedi seczmdi in ta , Incompleti secundi in ná.




Classes itidem habét duas ; Prima continet *Acti'
vum primum directum
,
et transitivttm cibm potentiali.
Classis I. ' ^'
Activum directum primum^ Activi I. directi Fotentiale,
PraesensI. PraesensI.
Singularis. Singularis.
Láttya, videt hoc Látbattya videre potest hoc vei illud
vei ilhid quod est de-
látod , ^ láthatod videre potes monstratum
látom \k\h2iiom.viderepossum arlicido az
vei ez.
Plurális. Plurális.
Láttyác, láthattyác, videre possunt, hocvelillud
láttyátoc, láthattyátoc, videre potestis, quod est de-
láttyuc, láthattyuc, viderepossitmus, monstratum
articulo &z vei ez.
PraesensII.
Singularis.





















Futurum I. idem' est cu/m praesente II. omissá
tantum persona 1. sing. numeri.
Incompletum I. fit ex praesenti primo addita
tantum particida vala, ut :
Láttya vala, videhat etc.
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Láttác, viderunt. Láthattác, videre po-
láttátoc, láthattátoc, tueribnt.
láttuc. láthattuc.
Ex perfecto II. per particidas legyen, vala, volt,
volna, fiunt: -. ^feomj^i
Perfectum III. Látta legyen, viderit. láthatta legyen,
Plusquamper. I. látta vala, viderat. láthatta vala,
Plusquamp. II. látta volt, viderat. láthatta volt,
Phisquamp.III. látta volna, vic/meí. láthatta vólna.^
-/.•'j_'^ .hl
Futurum subjunctivi modi. "
Singularis. Singularis,
Látandgya, viderit Láthatandgya, vei látandhattya,
látandod, láthatandod, vei látandhatod,
látandom. láthatandom, vei látandhatom.
Plurális. Plurális.
Látandgyác, viderint Láthatandgyác, vei \k-
MmWk. tandhattyác,
látandgyátoc, láthatandgyátoc , vei lá-
tandhattyátoc, '^}
latandgyuc. láthatandgyuc , vei lá-
tandhattyuc.
198 in. ALBERTI MOLNÁR
Infinitum idem est quod primae conjugationis est
in jorima classe.
Idem est et Gerundium.
Classis n.
Secundae conjugationis in nac.
Activum secundarium directum, cum suo Potentiali.
PraesensI. PraesensI.
Singularis. Singularis.















Láttaffa, videre faciat. Láthattaffa, vei Láttathaffa,
láttaffad vei láttafd, láthattaffad, vei láttathaffad,
láttaffam. láthattaffam vei láttathaffam.
Plurális. Plurális. t
LáttaíTác, videre fa- Láthattaffác, viderefacere
láttaffátoc ciánt. láthattaffátoc, possint. etc.
láttaffuc. láthattaffuc.
Futurum I. vei Imperativi praesens idem est cmn
praesenti 11, omissa. 1. person. sing, num.
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tncompletum primum fit apraesenti primo
per vala, ut :
Láttattya vala, etc. videre Láthattattya vala, poterat
faciebat. videre facére.
*
Incompletumll. Incompletumll. v • r
Singularis. Singularis.
Láttatná vei videre Láthattatná, vei Láttathatná vei
láttatnája, face- láthatnája, láttathatnája,





Láttatnác, ájác, Láthattatnác,jác Láttathatnác,
láttatnátoc, láthattatnátoc, vei láttathatnátoo^





Láttatá, videre Láthattatá, Láttathatá,
láttatád, fedi. láthattatád, vei láttathatád,




láttatóc, úc, et láthattatóc, líc, láttathatóc, úc,
ánp, áno. ánc.
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^^^erfectum 11. Perfectum II.
Singularis. Singularis.
Láttatta, videre Láthattatta, vei Láttathatta,
láttattad, fecit láthattattad, etc.
láttattam.
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Ad kanc conjugationem pertifient passiva verba
omnia^ deponentia et neutra quaedam
,
passivorum ter-
minationem imitantia : ut mondatic, dicitur : gondolko-





Paradigma tertiae conjugationis in nac.




láttatol vei lát- videris.
tattatol,














































Láttaffanac vei videan- Láttathafsanac vei mderi
láttattafsanac, tur. láthattafsanac, pos-
láttafsatoc vei lát- láthattafsatoc vei sint
tattafsatoc, láttathaffatoc,
láttafsunc vei lát- láthattaffunc vei #
tattafsunc.^ ^^^^ láthattattaíTuno.
Futurum I. vei Imperativi praesens, idem est
cum praesenti II. indicativi.
Incompletum I, fit a praesenti primo ^ pef
vala, ut :
Láttatic vei láttattatic Láttathatic vei láttattat-
vala, eíc. hatic vala , eíc. ,
Incompletum II. Incompletum II.
j Singularis. Singularis.
Láttatnéc vei videretur, Láttathatnéc vei videri
láttattatnéc, k»ííhíj láttattathatnéc, posset.
láttatnál vei láttat- láttathatnál vei lát-
tatnál, tattathatnál,
láttatnám vei láttat- láttathatnám vei lát-
tatnám, tattathatnám.
.11 « a D fe d Jg 'i '' . ii íi fi íí « í> -n 'i S
Plurális. Plurális.
Láttatnánac vei videren- láttathatnánac vei videri
láttattatnánac, tur. láttattathatnánac, pos-
láttatnátoc vei láttathatnátoc vei sent.
láttattatnátoc, láttattathatnátoc,
láttatnáno vei láttathatnánc vei íl
láttattatnánc, 'iUíí«4t. láttattathatnánc.
Perfectuml.























légyen, vala, volt, volna,
visus Láttathattatott visus
sit. V. láttattathatta- esse
tott legyen etc. possit.
visus láttathattatott, visus
erat. v. láttattathatta- esse




visus láttathatott vei visus
fuis- láttattathatta- esse
set. tott volna, potuisset.
Futurum subjunctivi Futurum subjunctivi
módi. módi.
Singularis. Singularis.
láttatandic, videbitur vei láttathatandic, vei visus
láthatatandic, esse
láttatandol, visíts érit. láttathatandol, poterit.
láttatandom. láttathatandom.
Infinitum.
Láttatni vei Láttattatni , videru
Láttathatni, vei Láttattathatni, videri posse.
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DV
Affixa eadem sünt , quae in secimda classe conju-




Sünt pauca quaedam anomala, in omnihus fére
conjugationibus
,
sed praecipuum est illud suhstantivum
Vagyoc, Sum^ quod tempóra quaedam mutiLatur a con-
jugatione mnec, a verbo lé^ec, Jio. Quia ver hoc
verbum auxiliare est utrisque conjugationibus
^
in nac































































Perfectum II. fit ex per-
fecto I. per legyen, ut:
Vólt légyen, etc. fuerit.
Plusquamperfectum fitper
•^ vólna^ ut :
Vólt volna, etcfuisset^etc.
Futurum subjunctivi
' á léBen fiet. ,
Singularis.
Léend vei léjend, fiet, érit,
léende^, eris,
léendec. ero.
m, — ALBERTI MOLNÁE
Piaralis.












Lennie, ipsi, licet opor-
lenned, esse tihi tet conve-
lennem. mihi nit neces-
sumest,&.
Piaralis.
Lenniec, 'esse ipsis neces-
lennetec, esse vohis sum est
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Aliud anomálum conjugationis in nac. i^ani
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Infinitum. Inni, innia, innya, bibére.
Gerund. Iván, bibens. Potentiale. Ihatic, fiecte ut Lát-
tatic.
Áct. secund. Itat, ittattya. ut láttat, láttya, etc.
CAPVT XXIV. - DE CONJVGA*riONE PRÍMA IN NEC.
Fit conjugatio in nac, sequitur in nec.
Conjugatio in nec est, cujus tertia persona plurá-
lis
,
omnium fere temporum desinit in nec vei ec.
Id autem fit in iis verbis
,
quae habent in ultimis
syllabis e
,





litigat: örül, gaudet. Et quaedam pauca i, ut: di-
czir, lau'dat: épit, aedificat., etc.
Conjugationes in nec sünt itidem trés
,
per quas
umim idemque verbum jlectitur.
Prima conjugatio in nec
,
praesentis primi prí-
mám personam. singidarem in ec formát^ incompleti
II. in ne
,
perfecti primi tertiam singidarem in e : per-
fecti II. in t et ett.
Classes similiter habét duas
,
quarum prima con-
tinet thema simplex^ vei radicem verbi; id est activi
primi, cum potentiali ; continet et neutra quaedam., quae
et ipsa in sequenti conjugatione fiunt activa secunda-
ria et tvansitiva.
Sectmda Classis continet Activa secundaria et eo-
rum potentialia.
Corp. Gramm. Htins. Vat. 14
210 III. ALBERTI MOLNAB
Primae conjugationis in nec
Classis I.
Activi primi indirecti ejusque potentialis
Praefens I.
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Incompletum I. fit ex lucompletum I. fit a
praesenti primo per vala, praesenti I.per vala et volt,
et volt. ut :
Singularís.








kérec vala, et kérlec volt, kérhetec vala , et kérhet-
petebam, etc. lec volt, etc.
Plurális.




petebatis vei kérhettec vala, petére po-
peteretis^ teratis^









































Infinitum praefens. Infinitum praesens.
kérni petére. k.év]iQtm. j)etere posse.
Affixa ad infinitum. Affixa ad infinitum.
Singularis. Singularis. ujJ
neki kérnie sibi vei se kérhetnie téif
tenéked kérned petére tibi, te kérhetned
énnékem kérnem- i:;;:í/í mihi, me. kérhetnem, .v
214 III. — ALBERTI MOLNÁR
Plurális. Plurális,
kérniec Uhs illis kérhetniec
kérnetec petére vos vobis kérhetnetec
kérnünc nos nohis kérhetnünc.
Infinitum Futurum. Infinitum Futurum.
kérendeni, petitum ire. kérendhetni, vei kérheten-
deni.









Gerundium vei participiale infinitum,






Praefens I. Praefens I.
Singularis. Singularis.
kéret, petére facit^ curat. kérethet, peíere/acere^o-
kéretJi kéretheti test.
kéretec, kérethetec,
et kéretlec et kérethetlec.
GBAMMAT. VNG. LIBER 1. 2W
Plurális.
























kerete, petére fecit^ vei kérethete petére facere
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Ex perfecto II. per legyen, vala, volt, volna, j^z^ní ;
Perfectum III. kéretett legyen, peterefecerit kéret-
hetett legyen,
Plufquamp. I. kéretett vala , ?;eZ volt eíc. kérethe-
tett vala, volt.
P 1 u fq n a m p. II. kéretett YÖlna.,petérefecisset kéret-
hetett volna.
Futurum fubjunctivi. Futurum fubjunctivi.
Singularis. Singularis.
kéretend peterefecerit kéretendhet , veZ kérethe-
vel faciet. tend





























kéretendenie , kéretende- kérethetendenie, kérethe-
ned etc. tendenedeíc.
Gerundium: kéretve, vei kérethetve, vei kérettet-
kérettetve , eí kéretvén hetve, eí kérethetvén,
vei kérettetvén. vei kérettethetvén.
f CAPVT XXV. - DE SECUNDA CONJVGATIONE IN NEC.
Secunda conjugatio in nec
,
praesentis primi ter-
tiam personam singularem in i formát, secundam in ed
et d
,
primam in em et m ; perfecti primi 8. person.
sing. in é longum
,
perfecti 2. in te , Incompleti 11. in
né , ut kéri
,










ligavit : kérte, petivit : kötötte, ligavit : kérné, peteret
:
kötné, Ugarét.
Classes itidem duas habét., quarum prima continet
Activa prima directa, cum suo potentiali; Secunda
complectitur Activa secundaria directa
,
et transitiva.
Paradigmatum secundae conjugationis in nec
Classis I.




lioc vei illud. kérheti petére potest hunc,
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Plurális.
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Perfectuml. Perfectuml.
Singularis.
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Infiíiitimi et Gerimdium hujtis Classis nihil dif-




Activi secundaríi directi. Act. secund. dir.potentiális.
Praesens I.


























Fittur, I. vei Imp. praesens nihil differt a prae-
senti secundo.
Incompletum I. fit a praesenti primo per
vala et volt , ut :
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Plurális.





Infinitum et Gerundium 7iihil differunt ah injin.
et gerimd. Classis 2. primae in nec.
CAPVTXXVI. — DE TEKTIA CONJVGATIONE IN NEC.
Tertia conjugatio in nec, praesentis I. tertiam
personam singidarem in ic formát; secundam in el, vei




ut kéretic et kérettetic,
petitur : köttetic, ligatur : kérettetel, peteris : kóttetl,
ligaris: kérettetem, petor^ kottetom, Ugor.
Ad hanc conjugationem pertinent passiva
,
et de-
ponentia ac neutra quaedam
,
quae passivorum termi-
nationem habént, Notandum autem est, quod in hac
conjugatione midta tempóra et personae signijicatione
tantum diffenrant ab Activis secimdis, forma ver sint
eadem.
»
Paradigma Conjugationis 3. in nec.
Passivae formae Passivi Potentialis








































Fubturum I. vei Imperativi Praesens nihil differt
a praes. II.
Incompletuiji I. fit a praesenti 1. per vala
vei volt , ut
:
.^












































Perfectum II. Perfectum 11.
• Siugularis. Singularis.
kérettetett; ott, petitus, «, kérettethettetett , ott
,
pe-



















Ex perfecto II. fiunt sequentia 3 tempóra per
legyen, vala, volt, volna, ut :
Perf.IIL kérettetettlegyen,^eíe7«í55íí. kérettethettetett
Plusq. L kérettetett vala et volt. kérettethettetett
í"! t')iíí!)}i!néa volt, vala.
Flusq.IÍ. kérettetett volna, etc. kérettethettetett
.^:;^. volna eic..k. ...4 Vi>4.
M




























Infinito affixa, ' r '^ '
Singularis. • Singularis.
kérettetnie, vei kérettet- kérettethetnie
























raro evenit^ rarius affixa
occurrunt. oííii'^göí
kérettethetve , 'Mé\l
et kérettethetvén ívííí'^íí s^s
15*
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Anomala conjugationis in nec sünt quaedam, e
quihus praecipuam anomáliám patiuntur haec : LéJ^eii;
fit, tészen, pom/, vé^en, emitj capit: hiBen, credit, vi-
^en, aufert: eBen et eBic, edit^ item megyén, abit^ quae
peculiarem conjugationem in en constituerent , ut apud
Graecos verba in /it.
Paradigma verbi Leszen.
Praesens I. Praesens I.
Singularis.
Incompletum I.
vei \b\t, ut :
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ísIbv 'Plurális. ^sy ,1 ííi^}^^m()')n




Hinc fiunt 3 sequentia tempóra
^
per legyen,
vala , volt , volna , iit: ...
c>
Perfectum III. lett, legyen.
Plusquamperf. I. ltt vala.
Plusqiiamperf.' II. ltt vólí.
Plusquamperf. III. ltt volna.









Sic flecte sequentia: teBen, ponit^ etc. Cujus Acti-
vum indirectum secundarium fiecte ad analógiám kéret,
kérethet, itt : Tétet, ponere facit : tétethet
,
potest po-
nere facere. Directa item flecte , ut kéri , kéreti ; teBi,
teheti, tetetheti
^
refer singula ad singulas conjugatio-
nes in nec
,
ut et tétettetic, ponitur.
Megyén, ií, abit: Mehet, ire potest, Praesenti II.
Mennyen, meheffen, Incompl. 11. Menne, mehetne;
Perfectum I. Méné, mehete; Perfectum II. Ment, ivit;
mehetett, ire potuit; Futurum, Menend, mehetend,
ibit
,
ire poterit. Infinitivum Menni, ire ; mehetni , ire
posse. Geriind. Menvén, eundo.
EBen, eBic, edit: Ehetic, edere potest; Praesens
II. Egyéc, ehefféc. Directum eSi, eheti; Praesens II,
Egye
, eheffe
; flecte , ut kéri , kérheti. Incomplet. Ih
Ennéc, chetuéc. Perfect. I. Evéc, véc, n. Directum
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Enne, ehetne : ut kérne, kérhetne. Perfectum 11. Ett,
ott, comedit., edit. Directum Ette, tte, ut kérteyt
ehette, itt kérhette. Fviurum Ejend, ejendi, ut kérendyi,
kérendi. Inflnitivum Enni, ehetni: Etetni, etettetni ;^
ut kérni , kérhetni , kéretni , kérettetni. Gerundium
Evén, övén, edendo.
Sic hiBen, credit: viBen, aufert; P'raesens IL
hidgyen , vigyen. Perfect. II. Hitt, vitt, credit^ tidit.
Perfect. Hn , vün, et hivé , vivé. Futurum hiend, vi-
end. Injinit. Hinni, vinni. Gerund. Hivén, vivén. ^^^^i
Anomalisannumerari possunt et haec: "
Jö, venit : f, coquitur : nó, ereseit : i, texit : 16,
jacidatur: ny, térit, sarrit* runcat.
Paradigma verbi Jo venit.









Incompletum ^. fit a praesenti I. per vala,
ut : jó vala, etc.
Incompletum 11. .
Singularis.




















jött, venit. jöhetött, venire potuit.
jöttél jöhettél
jöttem jöhettem.
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Sic Jlecte fÓ, n, et B, l
,
qttontm Activa sectm-
daria et directa passivaquc refor ad analógiám kéri,
kérheti; kéreti, kéretheti; kéretic et kérettetic ; ?<í
Szövi, Lövi ; Szöveti et Bteti ; Löveti et lteti : Szö-
vctic, Jpövettetic vei J^ötetic; Lövctic et löteticeíc. cum
suis potentialihus ; ut
,
Szheti , Löheti ; Szövetheti
,
Lötetheti ; Szötetic, Lövettetic, etc.
CAPVT XXVII.
De nominibus a verbis descendentibus.
Ejusmodifit verbi conjttgatio. Sequitiir deriva-
tio, qua aut noraen a verbo aut verbum aliunde dejlectit.
Nomina
,
quae a verbis oriuntur^ sünt vei partici-
pialia vei verbalia, ^ ,„.
Participalia nomina sünt, quae cum signijicatione
verbi^ temp7is quadantenus retinent.
Desinentia m ó , t , ott ^ et a , andó descendunt a
conjugatione in nac.
Descendentia ver a conjugatione in nec desinunt
in ö, t, ett, ött, e et endö.
In et 6 desinentia praesens tempus signijicant
idque Active priinarie et secundarie atque passive : Et
formantur ab ipsa verbi radice vei themate, idest a
praesentis primi tertia persona singidari in utraque
conjugatione. . .,, : , , ;\ :
In prima conjugatione in nac , a lát , videt
, fit
látó, videns; a láthat, látható, videre pjotens , visibilis,
e; a láttat, XéitiM
,
faciens videre^ láttatható, etc. ah
anomalo vagyon
,
fit való , ens , existens.
In conjugatione in nec , a kér
, fit kér , petens^
petitorj et sic ab oinnibid^s pvaesentibiís prímis.
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Hic quaedam elisionem patiuntur^ ut a forog ver-
tit se^ fit forgó , vertens se , versafüis , e ; a morog,
murmurat, fit morgó, murmurans ; ah hayol, inclinat:
haylO; inclinans, fiexíhüis, e • a perl, litigat, fit perl,
litigans; a konjovog, precattír, fit könyörg, precanSf
supplicans.
Verba in Vau , v
,
finientia , et anomália in en,
in vó et v faciunt nomina participialia , ut , a riv,
plorat^ fit TÍ\6, plorans; ab hiv, vocat: hivó, vocans;





faciens ; lev , ens ; vev , emens
;
hiv, credens ; viv, auferens ; év, edens. A megyén
:
^'í men, iens, abiens. Similitcr et verba in , ut, a j,













Quae omnia fiectuntur per priora paradigmata
utriusque declinationis
,
et recipiunt omnia affixa^
quemadmodum alia nomina^ ut, Látó, Génit. Látóé,




etc. Látóban , in
vidente: Kérkhöz, ad petentes,
Desinentia in t. Ott, ett, itt, tt, item a cí c prae-
teritum tempus significant; sünt autem ipsa verba per-
fecti II. personae 3. Látott, visus, a : Járt, peregrina-
tus, a : versatus, a : Várt, eorpectatus, a : Kért, petitus,
a, um: Vert, verberatus^ a, um: Metzett, caesus^ a:
Vitt, ablattis, a, itm: Vött, emtus, a, um: Ftt, coctus^
íí, ?íW2, quae ab Indirectis verbis descendunt omnia.
A directis autem fiunt desinentia inSietQ. Látta, kérte,
visus, a : petitits^ a, a quopiam : et haec ad priores de-
clinationes pertinet
,
illa ad secundas in nac et nec.
Affixa similiter recipiunt omnia.
Fu-turum significant in ndo , et nd , active simul
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et passive
,
pro ttt fért convenientiae syntacticae ratio.
Formatur autem a futuro suhjunctivi módi (quod uni-
cum. est proprie futurum Ungarorum) persona tertia^
singulari numero
,
addendo tantum do et d, ibt látand,
videt: látandó, visurus, a, um: et visendus^ a, um: ké-
rend, peíeí; kérend, ^eí^í«ínfc5, a, um: petendus^ a^iim.
De Verbalibus.
Verbalia nomina dicuntur quae sine tempore verbi
cognatam significationem retinent.
Descendunt autem vei a praesenti primo, vei a
primo perfecto.
A praesenti primo tertia persona sing. descendunt




visio , a lát^
videt ; kérés, petitio
,
a kér, petit.
Item ab Hiv, vocat: hívás, vocatio ,' d J, venit:
jovés^ adventíis, reditio; a Megyén, «6^í ; menéfe, abitio.
Sed et hic quaedam. thematis vocales eliduntur^ ut
a morog, morgás, murmuratio, murmur ; a hayol, hay-
lás
, inflexió, inclinatio ; a terem , termés
,
crementum,
accretio; a trl, trlés, tersio^ tersura.
II. In at et et, ut a lát, láttat : conspicuitas^ per-
spicuitas ; ab akar , vidt : akarat , voluntas ; a Beret,
amat : J^eretet, amor, amatio ; a felel , felelet , respon-
sio'j izenet, mmtittm- ab izén, 7iunciat^ etc.
A praesenti primo et primo perfecto promiscue
descendimt in mány, vány^ et meny, vény , ut a talál,




a tuda, scivit : tudomány, scientia
,
pro tudamány ; á
kQre^
,
qttaerit : keresmény et keresvény, quaestus^
lucrum; a kére, petiit: kéremény, petitio, postidatum
;
a jve. venit: jövevény, advena.
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A perfecto L tantum descendunt in lom et lem, ut
ab Háta, penetravit^ potuit^ hatalom, potentia ; ah árta,
nocuit: ártalom, nocumentum^ noxa^ damnum. ^vXq-
lem j Melligentia : ah érte ^ intellexit ; a féle, timuit:




Qitaenam themata vei radices verha sünt simul et
nomina ab animalibus deducta; ut vadáB, venator, ve-






et piscator : ab




Verba orta descendunt vei a nomine tantum, vei
a nomine et verbo promiscue.








more Tigani vei Cigani, fraudidenter ágit; rókálko-
dic, vidpinatur; ebelkedic, canem ágit; item papos-
kodic, sacerdotem ágit; aMonykodic, heram ágit;
mesterkedic, magisterium exercet.
Vei occupationem in re quapiam
,
ut : kalmárko-
dic, mercatorem ágit; Sakáczkodic, coquinam exercet,
coqimm ágit; vaczoráll, coenat; ebéllic, prandet
Vei generatim quamlihet actionem aut passionem^















kedic, miiitat: emberkedic, viriliter ágit: orMgol,
regnat: királykodic
,
regit, regem ágit: uralkodic, do-
minatur: Éolgál, servit: restelkedic, pigrescit.
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Quae denominativa , vocabulo Grammaticis usi-
tatOj dici poterunt.
Quae promiscue a nomine descendunt et verbo^
sünt vei inchoativa^ vei frequentativa.






et desinunt in ol , vei ul : jobból , melio-
rascit^fit melior: lágyul, mollescit: bolondul, stidtescit:
gazdagul, ditescit, quae a Declinatione in iiac descen-
dentia ad conjugationem itidem in nac pertinent.
In ól , ül
,
jiunt a nominihus declinationis in nec,
et similiter pertinent ad conjugationem in nec, ut
,
be-
tegol, aegrotare incipit: öregbl, augescit: édefül. dul-
cescit: füveiül, herhescit: fetétül, tenehrescit.
Vei in ic , ut : favanyodic
,
acescit : regbedic,
ereseit^ inaugescit: keferedic, amarescit: eröffdic, /oí'-
tescit: erdosodic, sylvescit: eftveleSic et eftveledic,
vesperascit; melegedic et melegeSic, calescit^ etc.
'Frequentativa actionis designant frequentiam , et
plerumque formantur a praesenti I. tertia persona sing.
idque vei per particidas diOgdX^ "degel, ut , látdogál,
visitat, visit freqtienter, aspectat: áldogál, restitat:
mondogál, dictitat : jéirAogéil , itat: kérdegel, rogitat:
énekeidegei, cantitat: nézdegél, respectat, aspectat:
jdögél ventitat, adventat.
Verha in en, ut : viBen, teBen, etc. Ben in d com-









scriptitat: kéreget, rogitat: nézeget, aspectat: beJ^él-
get^ narrat: hrpöget, sorbillat^ etc.
Pauca quaedam desinunt in kál, kél
,
quae simttl
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máBkál, serpit, repit, reptat : liékál, natitat: büSkél,
ölet, foetet.
Adfrequentativa pertinent desiderativa in hatnéc,
et hetiiéc, ?íí, alhatnéc, dormiturit: ihatnéc, hibiturit
:




nem deminuunt , et desinunt vei in lic, ut ^ czillaglic,





scit. Vei in kál, ut
^
fántikál, claudicat : hajózkál,
navicidatur.
Verha porro a Latinis deducta
,
(quae Germani
per íren efferunt , ut : bifputireu
,
jubiliren) , Ungari for-
mánt per ál, ut, formál
^
formát : difputál, dictál,





De vocibus sine numero, vei particulis inde-
clinabilibus.
Vox numeri in suis affectionihus et speciehis hac-
tenus fit , sequuntur -voces sine numero
,
quae per se,
numero destituuntur ; vidgo dicuntur <^dvocahzda
^
eo
quod vocibus numeri adjiciuntur
,
ut í it Praepositio-
nes, quae apud Ungaros frequentius postponuntur,
Item Adverhia^ ínterjectiones et Conjunctiones. '''




Praepositiones et postpositiones adsignifcant mó-
tum vei quietem; et aliae quidem sünt separabiles,
aliae inseparabiles j simtque trium ordinum.
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Primi ordinis separabiles sünt, quae nec ipsae
affiguntur nominibus, nec ipsis annectuntur pronomina
possessiva ; cujusmodi simt : túl , trans , idtra ; innen,
innét
,
cis : onnan , onnat , onnét, illinc
,
ex ea parte :
lerint, secundum: ^íbzoí^ prope: kzsleg, inter: utol,
ultimo loco : hátul
,
a tergo : oBve , con : ex kis tamen
quaedam interdum praejiguntur verbis.
Secundi ordinis sünt
,
quae etsi interdum verbis
praejigantur , nominibus tamen non cmnectuntttr j sed
ipsis pronomina possessiva omnium personarum utrius-
que numeri affigimtitr ; tales simt , alá , infra : alatt,
inferius : által , trans^ per : után
,
post : rayta, super
:
ellen, contra: eltt, coram^ ante: elöl, antrorsttm:
felé , versus : fell , de, versus : feltt , sioper : fellyül,
superne : kivl, extrinsecus : bell, intus : belé, intro
mellé, penes , ad : közt , közzé , kzött , inter : körül,




Verbis affiguntur sic : alámegyec, descendo : ál-
talüti, transverberat : elljároC; praecedo, praeambido
környülmettzem, circumcido, is.
Pronomina eis sic affiguntur , ad formám decli-
nationis in nac.
Singularis. Plurális.
ö 3. Alája se alájoc illos
te 2. alád infra te alátoc suh vos
én 1. alám me aláné nos,
Singularis. Plurális.
általa se általoc illos
általad per te általatoc per vos
általam me általunc. nos.
Sic utánna, post se, etc.





















oh , se, etc.
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Singularis. Plurális.
Felotte se Felóttc illos
feltted supra te felttetec super vos
felttem me. . felttünc nos.





környtíle, Beléje, belle^ melléje, mellette, mö-
götte, mellöle, etc.
Tertii ordinis separabiles sunt^ quae et affiguntur
nominihus et ah ipsis separatae recipiunt affixa prono-









oh : quae utriusque
declinationis vocihus eadem forma affigitur ut, fáért,
pro ligno : ekéért
,
propter aratrum : vizért, pro aqua.
Affixa recipit more declinatioms in nec, ut
:
Singularis.
ö 3. Érte, érette, érötte se
te 2. érted, vei éretted, vei érötted propter te
én 1. értem, érettem, éröttem me.
Plurális,
értec, értöc, érettec, éröttöc illis
értetec, értetöc, éröttetöc, ^vbit^toc^etc. pro vohis
értünc, érettünc, éröttüiic^ éröttönc nohis.
Biformes sünt ra, ba, ban, val, nál, bol, rol, tol,
hoz, quae vocihus declinationis in nec sic mutata forma
applicantztr , re, be, ben, vei, nél, böl, röl, töl,
höz, hez. Typum postpositionum^ ad nomina affixarum
vide supra sub finem utriusque declinationis cap. 12.
et 14.
:i'
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Separatae ver a nominibus sic affixa pronomina
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Singularis. Plurális.
Véle secum Vélec citm illis
veled tecum veletec vohiscum
velem mecum. velünc nobiscum.
Singularis. Plurális.
íle se Tólc se
tled a te toletec a vobis
tlem 7ne. tlünc nohis.
Singularis. Plurális.
Belle se Bellc illis
belled ex te belletec ex vobis
bellem me. bellünc nobis.
Inseparahiles extra compositionem oi'ationi nún-
quam inferuntur ^ et sünt : ig, meg^ el, fel, vei föl, le,
bé, ki; n, vei an, en, in, oii, un. Quarum prima qffl-
gitur nominibus et pronominibus utriusque declinatio-
nis^ et adverbiis ; ut bázig
,
domum usque : fáig, usque
ad lignum: ideig, ad tempus usque: enyimig, usque ad
meum : tiédig, usque ad tuum, am : máig, usque hodie,
vei ad hodiernum usque diem: holnapig, ad crastinum
usque.
Sed particidam paragogicam variat pro declina-
tionibus vocum, quibus affixa est; ut in nac : háziglan,
ad domum usque : mnec: ideiglen, ad tempus 2isque :
cum pronominibus, addiglan^ u^que ad illud -' eddigien,
ztsque ad hoc, pro aziglan, eziglen: reperias et adzig-
lan et edziglen.
Sex reliquae verbis praefiguntur , ut: Megadom,
reddo: megnyitom; recludo, aperio: megeSem, devoro:
megfúrom, pe?/o?'o: Elmegyek, abeo: elvi^em, aufero:
elnézem, collustro, perspicio : elhagyom, desero, relin-
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quo: eladom, divendo, is. Felálloc, asto, consurgo: fól-
nézc, suspicio: flmegyec, ascendo. Lehágoc, de-





impono , claudo : bedugom
,
oh-
turo. Kimegyec, exeo, is: kiviBem, exporto^ as: edtico,
is: kivonyom, extraho.
Quae omnes in nonmdlis tempjoribus
,
maximé in
imperativo praesenti, vei praesenti secimdo
,
plerumque
suis verhis postponuntur per anastrophen; ut^ hozd-
meg, pro meghozd, refer : vedd fel, pro felvedd, tolle,
tollito : tedd le, pro letedd, depone : meny ki
,
pro ki-
meny, exi: vidd el, pro elvidd, aufer: jóy bé, pro
béjy, ingredere etc.
Interdum per tmesin separantur interpositione cer-
tarum vocum, ut : meg kell jónni, pro kell megjni,
oportet redire. El fog menni
,
pro fog elmenni, incoe-






N, affixum inseparabile^ signijicat in, per^ super
:
affigitur aidem^ per se vocibus in vocales desinentibus





super ligno : aytön
,
p<ir januam : falún
,
per pagum.
In nec, ut, Ekén, in aratro , mezn, per campum^ vei
in campo: gyürün, per anmdum. Vocibus ver in con-
sonas desinentibus, annectitur interventu vocalium; o,
ó, e, ut : házon, sitper domo : földón, in terra : vizén,
sitper aquam.
Duarum separabilium istarum nélkül , vei nékül,
et fogva, priorem hrevioribics vocidis plerique solent
affigere ; posteriorem raro qffixam reperias , ut : fanél-
)iiv\
^
absque ligno : pénz nélkül, sine pecunia. Gyer-
mekségemtl fogva, a pueritia mea. Fogva nunquam
fere est absque affixis praecedentibus tol, ti, ut: az
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naptol fogva
;
a die illó. Sed de his etiam supra dixi
ad cap. 14. finem et in Syntaxi quoque dicetur.
De Adverbiis.
Adverhia circumstantiam rei signijicant, ut Loci-'







/ rw , otkün , illic





























távol, longe , remote , mindenütt, itbiqite.
2. De loco : Innen , innét, hinc , onnan , onnat,
onnét , amonnan , amonnét
,
illinc , iminnen , iminnét,






akárhonnan, akárhonnét, undecunque, meMünnen,
meBíünnet, a longe^ eminus. mindenünnen, mindenün-
net, undique, fellyül, sitperne.^ alól, inferne.
3. Per locum : Erre, ezen, liac, amarra , ama-
zon, illac, mellyre, mellyen, qua, valamellyen, qua-
cimque.















megé, retrorsum, post tergum, jobkézfelé, dextror^























i^rius , ezeltt , vala-
mennyivel, paido antCy minap, mtper, elein, eleintén,
quondam.) prlmittts, initio, eleitlfogva
,
ah initio^ pri-
mitus^ mégrégen, jam olii . elrégenten, quondam^ an-
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tegnap eltt , mt-
diustertms.
Praesentis: ma, hodie, most, mostan^ nunc^ czak
most, tantum nunc,
Futuri : mayd, maydan, mox, statim, oBtán, oB-
tánnan, postea
,












dum, hónap, holnap, cras^ hónapután, perendie, még,
adhuc, iterum^ idvel, cum tempore, ezennel, ezentl,
statim^ jam, mox, confestim, e vestigio, actittum, végre,
végezetre, tandem, postremo.
Indejiniti : estve, vesperi
,
éyjel , éttzaka , nocte,
éfélkor , éyfélikor
,
média nocte , reggel
,
mane , ha,











si quando , valamikor,
quandoqibe. Ackor, ackoron, tandem, tunc , néha, né-
hanéha, interdum, quandoque^ néhanapban, quondam,,
míúlta , miólta
,





pore longo, foka, fokáig, fokideig, multo tempore., diu,
idein, idejénkorán, mature
,
jókor, tempestive, in tem-
pore. Azonban , azonközben
,
interea temporis , ezen-
ben, ezenközben, interea., egykevesé, paidisper, egy-
kor, aliquando., valamig, quantisper, ollyrégen, tam-









Numeri: hánykor, mennyi^er, quoties, annyikor,
ennyi^er, ioties^ egyBer, semel., kétBer, bis, háromBor,
ter, négy^er, quater., tBr, quinquies., tven^er, quin-
quagesies, hatvankor, sexagesies, SázBor, centies, . ezer-







raro . ifmét , ifmétlen , ifmeg?
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efmeg, ifmegleii, efmeglen, iterum, vicissim, viSoiitag,











utolBor , idtimo : azután
,
postea : végezetre,





















satis. Huc referenda sünt
,
quae comparationem signi-
ficant^ ut, oUy, tam: ollyigen, tantopere: annyéval,
tanto: mennyivel, qiianto.
Quibus affinia sünt Adverbia intendendi: Igen,
valde: inkább, wa^is; leginkab , inkablan
,
?í?axime .*
tellyefféggel, prorsus : totén
,
penitus^ pláne : tintán,
mern, pi'orsus, insoUdum : mindeneftlfogva, omnino:
általánfogva, certo certius : maydugyan, propemodum:
czaknem, prope, fere.
Et remittendi : Halkal
,
sensim : laffan , laffan-
laffan, paidatim
,








Qualitatis seu Módi : ^oroffan, J^orítva
,
strictim,
pressim: febeffen, violenter, velociter: rántván, kapva,
raptim : gyakva, punctim ; vágva, caesim : lopva, fur-
tim: vonva, tractim: jól, bene: gonoSul, male. Huc
refer maximain partém Adverbiorum^ quae ab adjectivis
orta in an, en, on, exeunt, ut: irgalmaffan, misericor-
diter
,
clementer , commiseranter : tudóffan
,
docte : ha-
miffan, falsé ; éépen, pidchre : bölczen, sapienter : vi-
lágofan, hicide: gyoiisLU^festine. Item^ quae in ol, ul,
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pacto: ugy, amúgy, ugyan, ita, eo pacto: oUyaumó-
don, eo modo: illyenmódon , hoc modo: miképpen,
sicut, velut^ quomodo : azonképpen, acképpen, eckép-
pen
,
sic , hoc modo : azonmódon
,
eo modo : mint
,
ut^
sicut: azmint, ammint, mint^inte, Mntemint, úgymint,












simid : egybe , egyetem-




















fáriam : háromképpen, trifáriam : fokképpen , midti-
fariam. His sitbjicitmtitr exclusiva : egyedül
,
solum :
czac, tantum: 5inte czaC; tantummodo, duntaxat.
Interrogandi : mi
,
mit, quid f mire , miért
,
ciir,
quaref miokaért? minekokaért? quamobrem, qua de




quo pacto : miért
nem, hogy nem, cur non: nemdenemé, nonne, annon?
valamiért ? quare ver f demire , sed cur : dehogy, ast
quomodof ugye, deugyé, itane: vallyon, vallyon ügyé,
itane quaesof vallyon neme, nonne quaesof etc^ é
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partiddá enclitica., itt, jóé, bomtsne ? emberé, homone 9
ezé, azé, hicne^ illene f látódé, videsne : tudódé, scisnef
megjötté, rediitnef





enim : ugy vagyon, sic est, ita est : bizony
,
bizonyára,
Amen^ vére, certe, profecto : nyilván, pláne: tudniillic ;
scilicet: valósággal, .seWo: bizonnyal, ^9ro certo: két
ség nélkül, síné duhio : stinkáb
,
imo^ potius : igenis,
maximé : miert-nem , cur non : bárhidd , elhidd
,
crede
sane! általánfogva, certo certius: úgymond, inquam:
ám láfd, vide sane. Ex his quaedam sünt interdum
completiva, vei correctiva, vei ironica.







femmiképpen nem , mdla













en : láfhattBa, tekinthetne, vide.
Dubitandi : talám, nétalám, détalám, nétalántán,
forsitan^ fortasse : vallyon ügyé, itane^ quaeso : hogyha,
quodsi i et é enclitica.
Hortandi : No
,
no^a, hozzá, hozzá ma, eja , age.
agite: jer, jertec, jerBe, adesdiim : bánnyál véle,
nyúUy-hozzá, no^a néki, hayrá ma, age, age, agitc.
Prohibendi : Né
,





Optandi : óha, osi : vayha, utinam : hayhay, ohoh,
adná Isten
,
faxit Deus : engedgye az Iften , concedat
Deus.
Jurandi : Bizony, bizonyára. Ámen, vére: hi-
temre, medius fidius : az én hitemre mondom, per fi-
dem: esküBcm az Istenre, Bettm testr, etc.
Eventus : történetbl , úgy trténic , Berenczére,
vaklerenczére, forte, fortuito^ forte fortima : ugy efic?
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casu : véletlen
,
inopinato : reméntelen , remélletlen,
ex insperato,









hitmaniter. Vei per affixam a tergo
particidam praepositionis, ut: Sámon, Bám Berint, nume-
rato
,









máfuttal, cdias: Bépen, pidcre: nehezen, difftctdter^
graviter: könnyen, leviter, facile.
A pronominalibus , ut : illyenmdon
,
hoc modo
ollyatenól, taliter: ezenképpen, sic^ hoc modo.
A participialibus : fieten, contracte: fietvén,
festine: futva, cursim^ a futóan, instar currentis.
Adverbia ab adjectivis comparabilibus orta com-
parationem sequuntur, ut: jol, jobban, legjobban, bene^
meliiís
,
optime : Bépeu , Bépben , leglépbben
,
pidci^e,
pidcrius, pidcerrime : rutúl, rutabbúl, legrutabbiil,
turpiter, turpius, turpissime : rútan , rútabban , legrú-
tabban, turpiter, etc,





longius , longissime, kö-
zel, küzelb, propcj propius^ etc.
De Interjectionibus.
Interjectiones voce incondita animi affectum signi-
ficant, ut
:
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Admirantis: énye, hiBem, imé, béh, bezzeg!
Approhantis : ám , ámbár , bár , bátor , ámbátor.
Fastidientis : píi, pfiha, huy!




Respondentis : no, s'no, hallom, aibdio: mikell?
quidvis ?
Silentis: czi, veStegj.
Exclamantis : oh, ó, hoy, uho, héy, hophaya!
De Conjunctionibus.
Conjunctiones voces et sententias conjimgunt et
sünt:
Copidativae : és, et: meg, quoque: mind, atque^




ut : ha , si : hanem , nisi : hogy,




Adve7'sativae : de , hát , tehát , maga , demaga,
lám, noha, mindazáltal, kedig, pedig, penig.
Disjímctivae : vagy, avagy, akar, akárhogy,
akármint, vagyimígy, vagyamúgy.
Causales : mert, mivelhogy, quonimn: holott,
midn , hogy, hogyha, miérthogy.
Conclusivae seu rationales : azért, ezért , azoka-
ért, ezokaért , annakokaért , ennekokaért, minekoka-
ért, ez végre , czak azért , ugy, ugyanis, ugyvagyon.
Finis, Etymologiae.




CAPVT I. — DE CONVENIENTIA SEPARATA ET
CONJUNCTA.
Syntaxis est posterior Grammaticae pars
,
qiiae
docet rationem faciendi sermonis.
Sermo est vocum ad sensum congruum contextus,
qui perjicitur compositione et distinctione.
Compositio seu connexio est in convenientia et
rectione.
Convenientia est quando voces certis accidentibus
concorda7if^ (alias concordantia).
Convenientia sermonis Ungarici est separata vei
conjuncta.
Separata est cum dttae vei plures voces ita con-











Conjuncta convenientia est cum duae vei plures
voces in unam componuntur et coalescunt.
Fit autem I. cum pronomina et praepositiones











II. Fit cum pronomina affíguntur particulis ^ a






usque ad me Act. 11. v. 6.
vers. Thom. Félegyházi.
III. Fit cum praepositiones vei per se, vei cum
pronominihus




LeteJ^em, depono : Belédütm, infigo tibi,
EUentekbevetik
,
contra vo& obiicent. Luc.
21. V. 15. Interp. Casp. Caroli.
Conjunctae hujus convenientiae rationem prolixe
ostendimus in Etymologia hinc inde, in primis cap.
18. 14. 17 . 27. 30. et deinceps promiscue cum sepa-
rata passim tractabimus.
CAPVT II. - DE CONVENIENTIA ARTICULORUM.
Articulorum in lingua Ungarica usus est latissi-
mus, et varia eorum constructio : Conveniuiit enim cum
omnihus numeri vocibus
,
interditm etiam vocibus sine
numero.
I.
Articuli cum nomine conveniunt in omnihus casi-
hus immobiles, ut: Az Tften teremte az embert az 6
képére, id est: Deus creavit homincm ad imaginem
suam. Ez életnec ez világon ez allapattya : hujus
vitae in hoc mundo hic (est) status.
II.
Interdum simul concurrentes demonstrationem em-
phaticam sígnijicant , ut : Az kezdetben vala amaz
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Ige, és az az ige vala az Iftennél , és az az ige Iften
vala : In principio erat sermo ille , et sermo ille erat
apud Deum^ et sermo ille Deus erat. Joh. I. v. 1. 2.
Et ex illis qiddam pronominis natúram induunt,
aliquando vim obtinent verhi suhstantivi Est^ ut: ez az
Sidóknac amaz királlyá: Hic est Judaeorum ille Rex.
Liic. 23. Az ki veled Ból , az az : qui tecum loquitur
is est ille. Joh. 10. 36. Ez az , az ki jött viznec és
vérnec általa , Es az lélec az, az ki bizonfágot teéen
arról , hogy az lélec igaffág. I. Joh. ó. v. 6.
III.
Apponuntur pronominihus, quando nomina rerim
dequihus sermo est, omittimtur , ut: az enyim ez, meus,
65, um est iste , a , ud. Ez az tied , hic , haec , hoc (est)





Articuli adduntur Adverbiis cum emphatica tem-
poris determinatione et demonstratione , ut: Az mikor
Isten akarja, quando Deus volet : Ez minap jve
meg, nuper redut : Ez imént, paulo ante.
V.





non est, ea materícdíter póni si-
gnificat , ut : Job az vagyon az ninczennél , id est :
melius est habere quam carere.
VI.
Participiis plerumque eleganter addítur , ut: Az
járt utat az járatlanért el ne hadd : tritam viam pro
non trita ne relinquas. Az hallott igét f ez látott
(dolgot nem tagadom : auditum verbum et rem visam
non nego.
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VII.
Ante nomina propria et in locutionihus prover-
hialihus articuli interdum omittuntui\ ut: Pál plántált,
Apolló ottözütt , de Iften adta annac elmentét : /.
Cor. 3. V. 6. Paulusplantavit^ Apolló irrigavit, sed
Deus dedit successum. Bagolyis bíró barlangjában :
huho quoque judex (est) in antro suö.
VIII.
In conjunctarum vocum constructione
,
post arti-
cidos plerumque interponitur pronomeM én , ego ; mi,
nos; te, ti, í?í, vas; 6, ille^ is^ etc. ut: láttya az én
Iftenem
,
videt Deus meus : Diczérd az te Uradat,
_^ lauda Dominum tuum : Az életét adgya az ö juhai-






Vocativis nunquam praeponitur avticulus^ ut: Ur
Iften irgalmazz nékünc, Domine Deus miserere no-
stri: Barátom jer ide hozzám, amice mi, veni huc
ad me.
CAPVT in. — DE CONVENIENTIA. NOMINIS CUM NOMINE.
Voces numeri concordant vei inter se, vei cum
vocibus sine numero, quae et ipsae inter se conveniunt.
Convenit itaque nomen cum nomine, vei nomen cum
verho.
I.
Nomen cum nomine convenit substantivum cum
suhstantivo declarandi causa addito, ut: Mauritius
fejedelem
,
princeps Mauritius : Mátyás király ; rex
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qfftciorum et artificum no-
mina , si praeponantur nominihus propriis
,
plerumque
tantum cognomen nudum significant ; ut: Czá^ár Já-
nos, Johannes Caesar : Király György, Georgius Re-
gius : Kavacz Antal , Antonius Fabricms.
Verum JJngari frequenter sortiuntur cognomen
ah ipso
,
quod exercent artificio ; ita ut saepe Kovácz
Antal, simtd etiam sit Antal Kovácz, Ántonms Faher
ferrarius.
II.
Suhstantivum quod declaratur ponitur aliquando
cum affixo pronomine possessivo , ut: Buda vára, arx
Budensis
,
vei arx Budae : Pofon várofa , civitas Po-
sonii: Duna vize, Danuhii fliíviu^s.
III.








ut : Caffai Hegedós Máté , Mat-
thaeus fidicen Cassaviensis. MasyarorBág mez föl-
dérl való Debreceni Duskas Iftván, Stephanus Dus-
kas Debrecinus
,
existens ex campestri terro, JRegni ün-
gariae. ír^'íijí :' .^^^^
IV. íí,
Quando duo suhstantiva conjunguntur
,
álterum
indifferenter est aut nominativus casus , au,t Datívus,
alterum semper est ahlativus affixum habens pronomen
possessivwn in a , e, i, ut: Ur háza, domus Domini.
Urnac általa, Domini mensa. Szolgáknac urai, servo-
rum domini. Uraknac Bolgai, dominorum servi. Iften
igéje az blczeségnec feje
,
Dei verbtLm sapientiae ca-
Corp, Gramm. Hung. Tet. x7
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licet et hic pronommalis vei affi-
xivus casus flectatur per sex ordinarios casus, Sup.
fol 60.
V.
Si suhstantivum cum affixo praecedat, plerumque
dativus postponitur cum articido^ ut : Fia az Iftennec,
filius Dei est. TiBti az emberneC; offícium (est) homi-
nis. Határai ez fldnec, termini hujus terrae.
Substantivum cum Adjectivo.
Adjectiva omnia suh eadem terminatione praepo-
nuntur omnium generum stthstantivis
,
quae sola reci-
piimt numeri et casuwn varietatem, ut: jó férfiú, bo-
nibs vir : jó aJ^Bonnac, honae mulieri: jó búzát ád,
honum frumentmn dat: az nagy vitéznec nagy lova,
az nagy Dunát nagy terehvel , nagy erejével által-
uMa, magni militis magnus equus^ magnum Danubmm
cum magnó onere^ magna vi sua transnatat.
• ic .
•%v 11.
-^•- Et adverhia interdmn adjectivorum vice fungun-




Adjectivis numerls pluralihus, nunc singidaria
nunc pluralia sid)jiciuntur nomina suhstantivay ut:
Senki nem Solgálhat két urnák , Matt. 6. 24. Nemo
servire potest duohus dominis. Két eraberec mennec
vala fel az templomba. JjUc. IS. 10. Dao h')inines
ascendebqnt in temphim. Három vároft válali^ ma-
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gadnac , Deut. 19. 2. Trés eivltates elige tibi. Cziiiál-
lyunc három haylékokat, Marc. 9. 43. Faciamus tria
tabernacula. Vide exempla plura., Joli. 6. 11., Joh.l9.
18., Luc. 9. 16., Luc. 11. 6.
í.r
Caeteribm numeri ab imdecim usque ad centum
conjunctim debent seribi , ut: egy 1, kett 2, három
3, négy 4, öt 5, hat 6, hét 7, iiyoltz 8, kilentz 9, tiz
10, tizenegy 11, tizenkett 12, tizenhárom 13, ti-
zennégy 14, tizent 15, tizenhat 16, huB 20, huBon-
egy 21 , huíonkett 22, huBonhárom 23 , harmintz
30 , negyven 40 , ötven 50 , hatvan 60 , hetven 70,
nyoltzvan 80, kilentzven 90. Deinceps separatim
scríbuntur , addita quandoque copula és et
,
quae in-
terdum apostrophen patitur s', ut : Bázegy 101 , Báz-
kett 102^ Bázhárom 103, Báz és négy 104, Mz és
öt 105, Mz s' hat 106, Mz s' hét 107. Uursus con-
junguntibr in centenarii augmento , ut : kétBáz 200,
három^áz 300, négyJiáz 400 , et separantwr két ezer





ei si plura concurrant idtimum
tantum recipit ordinalium ierminationem, ut: ^kz har-
mad
,
centesimus tertius , a
,
um : ezer hatJ^áz nyoltza-
dic, milleshnus sexcentesimus octavus , a, um. Non au-
tem ezeredic hatfiázadic nyoltzadic.
VI. .\v (it.ií^(i9 \ v.;tíU«>Vv '>«vai^
Qimndo duo adjectiva conjunguntur alterum iá-
duit naturam substantivi, ut : ers ifjú, fortis jttvenis
:
eées vén, prudens senex : jámborbac az régiec, pro-
biores sünt antiqui.
17*
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VII.
Interdum multis suhstantivis unmn additur adje-
ctivum pluvale vei singulare^ ut : az oroBlán és az
medve haragofoC; leo et ursus iracundi: mind némiye
báttya elég rest, eí soror ejits^et fráter simssatis piger.
VIII.
Belativa ki , melly , cum suhstantivo antecedente
numero tantum convenire necesse est, casu enim se-





quem expectavi : ez az jóBág, mel-
lyet Ígért , liaec est possesslo
,
quam promisit : féllyed





Quo casu quaerituT , eodem respondetur , si re-
sponsio fit per nomen, ut: Ki teremtette ez világot?
az Iften. Qitis creavit hunc mundumf Deus. Kinec
irom ez könyvet? Mauritius fejedelemnec. Cui scriho
hunc librum? Maurltio principi. Kit kerefi? quem




az urat , dominum.
Mi uyfág Budában? femmi. Quld növi est Budae?
nihil.
X.
Cum per genitivum kié (vei per vocem cui affi-
xum est pronomen possessivnin) quaeritur, possessiva
redduntur casu. diverso
,
ut : Kié ez a Láz ? cujus est
haec domusf enyim, mea; tied, tua; 6vé, ipsius; mi-
éne, nostra; tiétec, vestra; óvéc, ipsorum. Kiéi ez
könyvec? cwjus (sünt) ki lihrif enyiraec, mei ; tieid,
tui; mieinC; nostri; tieitec, vestri. Ki iráfát olvafod?
cujus scripta legis ? Mofefét, Mosis ; Platóét, Platonis.
*VT
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XI.
Pu^ta, Jiégyen, gyalog, Interdum adjectiva inter-
dum substantiva suiit, ut : pn^ta fold, deserta terrai
puStában lakni, in deserto hahitare: légyen dolog,
pudenda res: éégyen az lopás, pudor est furari'. gya-
log legén, psdestris juvenis.
CAPVT IV. - DE CONVENIENTIA NOMINIS CUM VERBO.
I.
Verbum jinítum cwin nomine convenU In numero
et persona^ ut: Iften Ml, Dcus loquitiir. Angyaloc
énekelnec
,
angeli canunt. Én vagyoc , eijo sum. Te
vagy, tu es. Ó kiált
,
ipse clamat. EffÖ efíc
,
pluit,





Adverbium etiam aliquondo est loco nommativi^
ut: Sokan járnac azSélesúton, multi ainhulant per
latam viam. Kevefen mennec bé az Soros kapun,

















Nominativus aliquando est etiam implicatus
verho, ut: Megvirrad, diescit, scil. az id, tenipus.
Megvilágosodic
, illucesclt , scil az nap, dles: Eleft-
veledic, béfetétül, advesperascit^ tenebrascit, scilic, az
id és nap, tempus et dies.
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CAPVT V. — DE CONVENI ENTIA VOCÜM SINE NUMERO,
Praepositionum postpositorum et affixorum cum
nomine et verbo cohaerentiam et coalescentiam sub c?e-
clinationibus et alibi delineavimus in Etymologia; quo-
modo item pjraepositiones recipiant affixa pronomina-
lia^ ostendimus in XXIX. cap. Etymologiae. Hic pauca
addemus.
I.
Fraepositiones , vei potius postpositiones separa-










Si ver affixa habuerint pronomina possessiva
cum dativo conveniunt, ut: Istenec eltte, ante Deum.
Hütnec általa
,
per Jidem. Pilatufnak alatta
,
sub Pi-
lato. Tenéked utannad, post te.
III.
Dativis articido notatis etiam praeponi possunt,
ut: mellette az toronnac, penes turrim: kivle az




Quaedam praepositiones vei postposita conveniunt
cum ablativis vicinae signijicationis , ut: házhoz kö-




,-, . , Pe Adverbiis.
I.
"' Adverhia plerumque verbis
^
7ionn?inquam etiam
nominibus et inter se jtmguntttr , 2tt: Jól intei
,
b&ne
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mones. Elég blcz , satis sapiens. Igen vén , valde se-
nex, Kevefsé e^es, paritm prudens. Eredgy hamar^
obi cito. Igen gyorfon^ valde velociter,
II.
Aliquando nomen adjectivum neutraliter positum,
pro adverhio nsurpatuv , ut: Edeft mofolyog, dulce
suhridet. Keferüt aluBic, amarum dormit.
III.
Sünt et Adverhia nominalia in ul, ül, ol, ól: quae





Luc. 21. 13. Haec vobis
erunt testimonium. Az igazac rókfégül birjác az föl-







Et congregativa in ftöl , ftól , nunc per adverhia
nunc per ahlativos Latiné exponuntur , ut : Szekerei-
tl lovaitól elBaladott , cum curru et equis simid eva-
sit. Mind gykereftol ki^aggattya: Ezech. 17. v. 9.
radicitus exstirpahit. Te mindenefttil bnben Bülettél,
Joh. 9. 84. Tv, totus in peccatis natus es.
V. "-;.;;
... .^
Sic etiam promiscue exponuntur adverhia nomi-
nalia in án , en , on , ut : Es ugyan némán marada.
Luc. 1. V. 22. Et etiam mutus permansit. Job néked
vakon menned az életre. Marc. 9: v. 43. Melius tihi,
coecum ingredi in vitám. Üreffen boczátá az gazda-









comparativo conveniunt^ ut: Sockal
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ékesben
,
multo ornatius. Mennyivel blczeb, annyi-
val emberfégesb, quanto sapientior^ tanto humanior.
VII.
Comparativo aliquando suhjicitur , hogynem et
hogyuemmint , ut : Jobban tudgya hogyniem én
,
me-
lius scitquamego. Vegyétec az tudománt inkáb, hogy-
nemmint az válaStot aranyat. Prov. 8. v. 10. acci-
pite doctrinam potius quam auntm electum.
„ VIII.
' ; Haec adverbia mtíttio se comequuntur, mentl, vei
mennél
,






hamaréb, annál job, quo citius, eo meliv^. Addig zr-
getec
,










non occidas. Nem jo embernec egyedül lenni,
non est bonum hominem esse solum.
X.
Duae negationes Ungaris perinde ac Graecis et
Germanis magis negant, ut: Semmit ae kivány felet-
téb, nihil optes nimium. Senki nem lolgálbat két
urnac
,






Adverbium czac ; tantum , reddifur plerwmque la-
tiné per Solus^ a, íim , ut : Nem czak kenyérrel él az
ember, Jíatth. 4. Non solo pane vivit homo. Czac as
Judánac háza követé az Dávidot, 2. Sam. 2. vers.
JO. Sola domus Judae sequebatur Davidem.
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XII.
Kölczön modo adverhmm , modo nomen est, ut:
ki kölczön kér. adgy neki, Matth. 6. v. 41. qui mu-
tuum. petit, da üli. Kölczönt adgyátoc, Lzic. 6, 35.
muttium date.
De Convenientia Conjunctionum. *^*^
I.
Conjunctio conjíingit plerumque similes casus, vei
similia tempóra, dissimilia etiam praecedentihus an-
nectit^ ut: Enni és innya és élni az kerefett jóval
,
Eccl. 5. 8. edere et bibére et frui bonis qttaesitis. Ez
az ^eleknekis, az vizeknekis paranczol, és engednec
néki , Liic. 8. 26. Hic et ventis et aquis imperat , et
obediunt illi,
II.
Hae conjunctiones sibi respondent et in oratione
mutuo sese conseqztentes colon efficiunt: noha, mégis,
azért: Jóllehet, mindazáltal, de, nemczac, hanem, ut:
Noha vétkeztünc felféges Iften : azért el nem hagy-
tál. Etsi peccavimus^ cehe Deus
,
tamen non deseruisti
(nos). Jóllehet vadnac foc ellenfeginc : mindazáltal
femmit nem félünc. Tametsi multi sint hostes^nostri
;
nec tamen metuimios. : ••
III. M^s
Conjunctioni Ha, correspondent ^ hát, tehát, ut:
Ha azt czeleke^ed, hát élB. Si hoc feceris, vives. Ha
kegyelembl vagyon , tehát nem czeleredetekbl.
JRom. 11. Si ex gratia^ jam non ex operibus. Fosterio-
res plenimque omittuntur
,
ut : Ha Iften engedi , hol-
nap jo reggel felkelöc , si Deus permlttat , cras bene
mane surgam-
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Conjunctíonihus hisce vagy , akar , mind , corre-
spondent eaedem repetitae^ itt: Ha valaki ád feleba-
ráttyánac Bamárt, vagy krt, vagy juhot, vagy
egyéb állatot. Exod. 22. vers. 10. Si quis dederit pro-
ximo suo^ asinum aut hovem
,
aut ovem^ aut aliud ani-
mál aliquod. Akar férfi , akar aBBonyiállat. Num. 6.
V. 6. Sive vir, sive midier. Az ki mind tégedet, mind
azt hívta; Luc. 14. v. 9. Is qui et te et illum vocavit.
-ÍW <
' Disjunctivae conjunctiones fe , fem
,
invicem siib-
sequuntur , ut: Se egyél fe igyál addiglan, wec edas
nec bibas tantisper. Sem élec fem haloc , nec viv nec
morior.
Rectius ver praecedit ne vei nem prohihe^idi ne-
ffandique adverbium
,
ut : Semmi dolgot ne tégy fe te,
fe fiad, fe leányod etc. Exod. 20. Nidlmn optis facito,
nec tu^ nequejilius tzms.) neque filia tua. Nem láttam





neque cogitavi talem rem.
h VI.
Conjunctiones conclusivae vei 7'ationales indiffe-
renter praeponi vei postponi possunt^ 2it: Annakokaért
akarom ; etc. Idcirco volo. Kérem azért ótet, rogo
itaque eum , etc.
üH .^y^^ VII.;
'(/>iHogy, ut, conjítnctio causalis eandem fere habét
convenientiam apud Ungai'os^ quam apiíd Latinos et
Germanos^ ut: Paranczolom néked hogy kimenny,
impero tibi tU exeas. Megyhagyám néked hogy ki-
mennél, jtbsseram ut exires^ etc. Hogy embereket
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öllyenec fel kelnec éyjel az latroc , ut jngident homi-
nes surgunt de nocte latrones.
CAPVT VI. — DE RECTIONE CASÜÜM RECTORUM.
Haec de convenientia : Rectio est , cum vox voci
certo flexionis fme respondet.
Hic igitur vox una régens , altéra recta dicitnr.
De rectione in genere,
I.
Orta sequuntur rectionem primorum , ut nomina
comparativi et superlativi gradus suorum ahsolutorum:
Adverhia nominum^ unde derivantur, partidpialia suo-
rum verborum^ ut: Erdély bév, bevféges, bevfégesb,
bvelkódic , arannyal , borral, búzával , Transylvania
ahundans^ abundantior^ ahundat auro^ vino, frumento.





sum aliquo bonc. Job, jobban, legjobban énekel,
bene^ melius^ optime canit.
11.
Verbalia interdum dura regunt casum praeposi-
tionis
^
cum qua et ipsa síint composita , ut: Bémegyec
az kertbe
,





Verha cum praepositionibus composita in quihus-




ut : Megadom, reddo.
Admeg, redde. Meg akarom dni
,
cnpio reddere. Mi-
ért adná meg, acr redderetf Meg kell nékünc ad-
nunc
,
oportet nos reddere. Bémegyec
,
ingredior. Bé
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Én vagyoc az Ur , ego sum Dominus-. Kóvetec va-
gyunc mi
,
legati sumus nos. Te vagy az ers Iften,
tu es fortis Deus. Hadnagyoc vadtoc ti, duces estis vos,
,
TI.
Essendi verbum vagyon est, vadnac sünt., prae-
sentis temporis in tertia persona nunquam exprimitur,
nisi sermo fuerit de loco et hahendo^ ut: Az Ur az Iften,
Dominus (est) Deus. Hatalmas az király, potens (est)
rex. Mauritius az fejedelem, Mauritius (est) Prin-





Idem fit in negationihus , simpliciter enim poni-
tur particida negans nem , non , nec additur tertia
praesens Est, Vagyon, vadnac, simt
,
ut : Nem ember
az Iften , 1. Sam. l. Deus non (est) homo. Nem án-
gyaloc az emberec, homines non (sünt) angeli.
IV.
Infinitum verbum, vei infinitivi praesens
.,
ali-
quando pro nominativo ponitur
,
ut : Jo diczérni az
Istent
,
bonnm est laudare Deum. Tiétefféges Bolgálni
az Urnac, honorificum (est) servire Dominó. Olvafni
az Bibliát hai^nos , legére Biblia utlle est.
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V.
Vocativus imperativis secundae personae indíffe-
renter praeponitur vei postponitibv
^
ut: Oh Ur Iften
tekents hozzánc! Domine Deus respicenos! Ke-













ut: No immár gazdagoc íirjatoc jaygatáíTal, lac. 6.
V. 1. Age 7iunc divites flete cum ejulatu. Noéa kere^-
tyénec hallyatoc uy dolgot, agite Christiani audite
rem novam. Hozzá vitezec
,
eja milites.
CAPVT VII. - DE RECTIONE GENITIVI ET DATIVI.
I.
Suhstantivum regit genitivum suhstantivi rei di-
versae; genitivi autem nóta est é cum accentu^ itt:
Melly Iftené vagyoc én, Actor. 27. vers. 23. cujus
Dei sum ego. AzUré az hatalom, Domíni est potentia.
II.
Dativum regunt- verha essendi, vocandi, nomi-
nandi, nuncupandi, etc. ut: Láttác ötét feltámatnac
lenni
,
Marc. 16. 14. Viderunt eitm resuscitatum esse.
Jefus mondatic Chriftufnac, Jesus dicitur Christus.
Az haffiai fejedelmet hivjác Mauritiufnac , Hassiae
Principem vocant Mmiritium. Az iárazt nevezé Iften
foldnec, az vizeknec fokfágát tengernec. Gen. I. v.





Nomina collectionem et partitionem significantia
dativum regunt
^
%it : Eggyic az két tunitványoknae,
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Joh. I. V. 41, unus ex duohus discípulis. Mellyiket ez
kettóiiec. Act. I. v. 24. utrum e duohus. Hozza annac





incommodi , et his cognatae
significationis dativum regunt., ut: Ha^nos nékem,





leve vei difficile üli. Káros
fokaknac , damnosum midtis. Mindeneknec ártalmas,
omnihus noxium.
V.
Dativum regunt verba dandi^ mandandi, decla-
randi , obsequendi, commodandi^ gratidandi, gratifi-
candi, vei nocendi, ut: Néked adom, tibi do. Máfnac
ijedem, alii colligo. Magamnac kerefec, mihimetquaero.
Szolgámnac paranczoloc^ servo meo impero. Megma-
gyarázom nékiec , interpretor ipsis. Engedec az jol
intnec
,







(opus vei necessum est)
dativum regunt, ut: Az embernec uyonnan kell M-
letni , hominem denuo oportet nasci. Szükfég kereB-
tyénnec mindenkor vigyázni , necesse est Christianum
semper vigilare.
. JÍ)iiÍ:»«^íí>S > VII.
Verho haheo Ungari destítuti.^ pro eo utuntur
verbo Vagyon, Vadnac, Est^ Sünt
,
pro non habeo po-
nunt nincz , ninczen , ninczenec. non est, non sünt',
qnae plerumque dativum regunt cum affixis possessivis,
ut: Vagyon Mofefec és proplietájoc , Luc. 16. Est
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Moses ipsovum et prophetae ipsorum, id est: Hahent
Mosenet prophetas. Más juhaimis vaduac nékeni; Joh.
10. V. 16. aliae quoqtce öves sünt mihí. Az madarak-
nac fé^kec vagyon, Luc. 9. 68. Voliccres nidos habent.
Ninczen királyunc hanem czá^árunc vagyon, non ha-
hemus Regem
^
sed Caesarem. Az léleknec ninczen
húfa és czontya , az mint láttyatoc hogy nékem va-
gyon. Luc. vlt. V. 39.
CAPVT VIIL - DE RECTIONE ACCUSATIVI.
. ^^líám
I.
Verba activae significationis regunt accusativiim
rei patientis ; et quidem activum indirectum regit ac-
cusativum nudum
,
idest articuUs demonstrativis desti-
tutum
,
ut : Levelet iroc
,
literas scribo. Embert látoc,





viam ambidant. Igazat mondhatoc
,
verum di-
cere possum. Házat épitetec , domum facio aedijicari,
vei curo extrui aedes.
11.
Activa nuda vél indirecta primam personam in
lac semper et lec formánt
,
quoties accusativus est se-
cunda persona utriuslibet numeri , ut: Látlac tégedet,
videó te. Kérlec titeket
,
peto vos. Tudlac tégedet ki-
ezoda légy, Mara. 1. Scio te quis sis. Meddig trlec
titeket? Luc. 9. Quousque patiar vos?
III.
Activa directa regunt accusativum articidis aut
genitivis^ vei a,ffixis possessivis demonstratum. ii,t: Az
levelet irom
,
literas scribo. Ez embert látom
,
kunc
hominem videó. Az pénzt kéric, illám pecu/niampetmit.
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Az utat járjác , eam viam ainbulant. Mondhatom az
igazat , dicere possum veriim. Házamat épitetem
,
do-
mum meam curo aedijicari. Szemeimet világofittya,
oculos meos illuminat etc.
IV.
Et Activa directa interdum accusativum proprio-
rum nominum regunt
,
articulis destitutum vei qffixis^
ut: ^éiQm líitxii
,
precor Deum. Pétert keretem, Pe-
trum amo. Anna láttya Lukáczot, Anna videt Lucám.
Tatár dullya MagyarorBágot , Tartarus vastat ün-
gariam.
V . V.
Pauca quaedam verba activa accusativum re-
gunt, qiLorum derivata Dativum reqidrunt
^
ut: Imá-
dom az Iftent; vei Iftent imádoc, Deum adoro. Imád-
kozom az Iftennec , supplico Deo.
VI.
Verha memóriáé et oblivionis említem , feleytem,
cum compositis accusativum regunt, eorum, ver deri-
vata ahlativum requirunt in ról, röl, ra, re , ut : Régi
idt emlitünc
,
priscum tempus recordamur. Elfelej-
tem kenyeremet , obliviscor panem meum. Megemlé-
kezzél az Bombatrol, mementó sahbathi. Emlékezem
mondáfára, memini dictum ejus.
V VII.
Similiter et verbum cziidálni^ mirari, accusati-
vum regiig ejus ver derivatum regit ablativum in an,
on , en, ut: Czudálom ez világ állapattyát, miror
statum raundi. Czudálkozom buzgófágáu liaragodnac,
miror fervorem irae tuae.
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VIII.




ut : Egy pénzt ér, valet numo. Nem érnek két garaft,









ut : Téged illet
az diczéret, te decet laus. Nem illet ag ebet hintó^e-
kér
,
vet'idum canem non decet pilentum.
CAPVT IX. ~ DE RECTIONE ABLATIVORVM.
In Etymologia Ahlativum nominavi casum affi-
Xjvum, qiiod ahlatis ah eo affixis redeat in nominati-
vum. Tot sünt itaque ahlativi
,
qiiot affixorum varie-
tates^ qiiaram seriem in Etymologia delineavi, Hic




qui exponitur per hogy-
nem , vei hogynemmint , regit ablativtim in nál et nél,
ut : Isten job királnál , Deus melior rege. Az oroé-
lán erösb az medvénél, leo fortior urso (est). Hatal-
masb nálamnál
,







Comparativus interdam, superlativus semper abs-
que ablativo fit per között, inter ^ ut: Az czillagoc
között Bepb az haynal-czillag , inter stellas pidcrior
est Lucifer. Az fejedelméé között legtudosb az Mau-
ritius
,
inter principes doctissimus est Mauritius. Az
moftani philosophufoc között legbölczebb az Gocle-
Corp. Gramm* Hang. Vet. 18
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nius
,
inter mocUrnos phüosophos sapientissimiis (est)
Goclenuis.
Hafonló et hafonlatos, simills^ e, item haíonlitani;
assimllare , Ahlatívnm ,regiint in hoz et höz, hez, vt:
Az Ádámhoz hafonlo fegitöt nem talált vala. Gen. 2.
V. 20. Adamo shnile adjutoriam. non invenerat. De
mihz hafonlitfam ez nemzetféget? hafonlatos az
gyermekekhz. Matth. 11. v. 16. Sed cui adsimilábo
hanc gentemf similis est pueris. Hafonlatos az ember-
hez
,
simile est homini. Matth. 13. 26.
IV.
•
' . Verha passionem significantia regunt áblativum
ín tói, ti, iit: Az Úrtól ltt ez. Psal. 118. A Do-
minó factam est istad. Melly megmondatott az Dániel
prophetától. Matth, 24. v. IS. Quod dictum est a Da-
niele Propheta. MegkereBtelkednek vala ö tle. Marc.






endi regunt casum passivorum , ut : MegSünni az ha-
ragtól
,
desinere ab ira. Ódd magad az föfvénségtöl,
cave tibi ab avaritia. Vegyétec el tle, adimite ipsi.
VI.
Similiter et operas redimendi verha , ut: Tiz
pénzt adoc czinálásátúl , decem numos do pro elabora-





Emendi, et vendendi verha
^
regunt áblativum in
on , ön ; en
,
ut : Három forinton adnac egy Bibliát,
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trihas Jlorenis vendunt Biblia nnica. Tizenötön veJ^-
nec egy lovat, qnindecim emunt equum. Hu^onhéten
egy krót, 27. unum bovem.
VIII.
Mercedis verha regunt Ahlativum in ért, ut: Pén-
zért tanitnac az muíikára, pro pecunia docent onusi-
cam, JvLho\k.éiÍ BölgéX, inservit p)To ovibus. '
IX
Adjectiva et verba inopiae regunt ablativum in
nékül et nélkül, iit: Szükólkódöm pénz nélkül, in-
digeo pecunia. Szükólkódic bölczeség nélkül, Jac, 1.
Indiget sapientia. Szkös ruha nélkül , indigus ve-
stium. Megfogyatkozic eledel nékül , destituitur ali-
mento.
X.
Adjectiva et verba copiae regunt Ablativum in
val eí vei, ut: Teli arannyal, plemis^ a,'iim, auro.
Ezüftvel böves, argento abundans, Bevölkedic barom-
mal
,
abundat pecore. Rakva álnoksággal , confertus^
ayfrattde.
XI.
Similiter ablativo in val et vei efferuntur
,
quae
causam, instrumentum et modum actionis et circumstan-
tiam significant , ut : Igaz Ítélettel itéllyetec. Joh. 7.
24. Jibsto judicio judicate, Jo erkölczel kedves, bonis
moribus gratus, a. Édes beSéddel vigaztal , didci ser-
mone solatur. Megfiórom ^órólapáttal ket. Jer, l.
7. Ventilabro ventilábo eos.
XII.
Quae matériám^ ex qua res fit , significant , effe^
nmtur ablativo in ból et böl
,
'ut . Fából farag egyet-
18*
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máft
,
ex ligno fahricat varia. Ertzbl ónt harangot,
ex metallo fundit campanam. Nem minden botból lé-
Ben beretva, non ex quovis baculo fi novaciila.
XIII.
Quae stúdium vei conatum significant, regunt
plerumque ablativum in ra, re, ut: Urafágra vágynac
fokán
,
ad dominium aspirant muhi. Kevefen igye-
keznec J^ent életre
,
pauci dánt operáid vitae sanctae.
XIV.
Terminus temporis qui intelligitur per Quandoy
effertur ablativo in val et vei , et cum praepositione
eltt, után, lU: Ez eltt három holnappal, tribus men-
sibus antehac. Ez után négy értendvel
,
posthac tri-
bus annis, post triennium.
XV.
Terminus futuri temporis plerumque per nume-
rum ordinalem effertur ablativo in ra
,
re, ut : Hatod-
napra megjvöc
,
ad diem sextum redibo. Harmad ér-
tendre vége lélen az hadnac, ad tertium annum finis
érit belli.
XVI.
Aliquando tempus futurum simpliciter per után
et múlván effertur nominativo casu^ ut: Tiznt eJiten-
dc után
,
post quindecim annos. Ezer hatBáz nyoltz
ejtend elmúlván ; millesimo sexcentesimo octavo anno
elapso.
CAPVT X. - DE RECTIONE VEKBI INFINITI.
I.
Infinitum verbum regitur a finito sensus et volun-
tatisj ut: Hallgatni akaroc, tacere volo. Akarom hal-
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lani
,
volo audire. Tud énekelni
,
scit cantare. Mikor
hallyátoc fúni az déli Belet. L^ic. 12. 66. Cum auditis
flantem Austrum.
II.
Per Infinitum efferunt Ungari etiam supimim
' Latinorum et Gerundium in di et dum, ut: látni me-
gyéé, visum eo. Lefekenni mennec, cuhitum eunt. Ház-
hoz ment kényért enni, Luc. 14. v. 1. domum ingres-
sus est ad édendum panem. Néki adom tartani. Exod.
22. V. 10. Ipsi do ad servandum.
Observatio.
Régens etiam infinitum esse potest^ ut: Valamit
látni akarni
,
aliquid videre velle. Tudni lólni diczé-
retes, scire loqui laus (est).
Anomalum.
Ellipsis regendi est^ Tudni OlaSúl, scire Italice:
scilicet Jólni, loqui.
III.
Infinita verha cum qfftxis pronominihu^ dativum
plerumque expressum, interdum implicatum regimt, ut :
Sokat kell néki Benvedni és megvettetni, Luc. 17.
Midta oportet eum páti et contemni. Hogy nékiec
imátkoznioc kellene
,
Luc. 18. v. 1. Quod ipsos orare
oporteat. Ki kell mennem, Luc. 14. v. 18. oportet me
exire. Az czáBárhoz kell menned. Act. 26. 12. Ad
Caesarem oportet te ire.
^
IV.
Observandum est, verhis potentialihus semper infi-
nitum impíicari: licet enim Ungari verho Fossum de-
stituantur^ possunt iámén omnia verha potentiae signi-
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ficatione proferre per pai'ticulam hat, in conjugatione
in nac : per het
,
in conjug. in nec
;
quae omnia per
Possum infinito additum reddtmtitr Latiné, ut: a lát,
videt, láthat, videre potest : a kér, petit, kérhet, petére
potest. Sic in anomális: lhet
^
Jieri potest , a lefen:
tehet, facere potest , a té^en
,





habitare potest. Ah iSic
,
hihit , iha-
tic, bibére potest : ab elic, edit, ehetic, edere potest. De
qnibus singulis in Etymologia satis dictibm.
CAPVT XI. — DE PAKTICIPIIS INFINITIS, SIVE DE
GERVNDIIS PARTICIPIALIBVS.
I.
Gerundia vei infinita participalia in va et vc,
Latiné redduntur plerumque per passivum perfectum^
ut : így vagyon megírva. Luc. 24. v. 46. Sic est scrí-
ptum. Kit Félix hagyott fogva. Actor. 26. 14. quem
Félix reliquit captivum. Talállya azt megfeperve és
megékefitve, Lilc. 11. 26. invenit eam, eum, id, versam
et ornatam. Megtalálác az tizenkét tanítványokat
egybegylve. Lué. 24. 53. Invenerunt duodecim disci-
pidos congregato9,%
II.
Participia infinita vei gerundia participalia in
ván et vén
,
saepe conjunguntur cum verbis cognatae
significationis , et exponuntur plerumque aut per par-




várván vártam az Urat. Psal. 40. 1. Expectans ex-
pectavi Dominum, vei expectando expectavi. Ezt
mondván : hallván hallyátoc és nem értitec. Act. 28.
26. Hoc dicens: audiendo audietis et non intelligetis.
Térdre leefvén és akarván 6 tle valamit kérni. In
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genua procidens et volens aliquid ab ipso petére. Matth.
20. 20. Elmenvén mutaffátoc meg magatokat. Luc.
17. 14. Áheuntes ostendite vos. etc.
III.
^
Sünt et alia infinita in ton et tön vei ten
,
quae
tantiím sais verbis praeponimtur et eorimi continuam
et frequentem actionem vei passionem significant^ ut:
Mondton mondgya, dictitat., continae dicit. Alton ál-
la^
,
restitas vei jugiter stas. Kérten kér , continue pe-
tit^ rogitat. Menten megyén, continue it^ pergít jugiter.





Jóttn jó, ventitat, adventat^ frequenter venit^ vei con-
tinue redit, etc. ..»
.
CAPVT XII. — DE RECTIONE VARII FINIS AMBIGVA.
Rectio varii finis est ambigua.) vei duplicata,
Ambigua est quando una vox varios fines pro-
miscue regit. Et primaria quidem rectio est casus rectí
vei obliqui.
I.
Interjectiones Ihon, ne, ne meg, nominatioum vei
dativum regunt^ itt: Ihon 6, ecce ille. Ahiin Péter, en
illic Petrus. Ihon néked János, ecce tibi Johannes.
Ne az penna , en pennám. Ne-meg könyved , en tibi
tuum librum. ••Jiióvit ÍAjvt re rhm
n.




Jay Ur Isten hová lÖl el? ah Domine Deus qico reces-
sisti? Jay fejem jay feyem! 2. Reg. 4. 19. Vae ca-
prit
,
caput meum ! Jay nékem , Job. 10. 16. Vae
mihi. Jay tenéked ki koborla^. Esai jf^r 1, Vae tibi
qui praedaris.
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III.












kat kívánó, 7nulti cupidus^ multa cupiens.
IV.
Verha éolgální servire, et íegiieni juvare^ regunt
dativum^ accusativum et ablativum in ért, ut : Szolgá-
lóé Iftennec, servio Deo. Kemény urat BolgálB
,
duro
dominó servis. Segitee néki, adjuvo ipsum. Szegénye-
ket fegítünc
,
pauperes juvamus. Ormeft Bolgál az
pénzért, sibenter servit pro pecunia.
V.
Félni, timere^ rettegni, formidare^ nunc accusati-
vum nunc ablativum regunt in tói, töl, ut: Félem Ifte-
nemet, timeo Deiim meum. Féllyed az Urat, time Do-
minum. Félem és rettegem az mennyei Iftent
,
timeo
et formido coelestem Deum. Nem fél az haláltol, non
timet sibi a morte. Nem retteg az ördögtl , non for-
midat Diabolum.
VI.
Gondoloc cum Cogito signijicat^ accusativum re-
git^ ut: minden jót gondoloc, qmne bomtm cogito. Go-
noJ&t gondol J^ivében, malum cogitat in corde suo.
Quando ver exponitur per Curo, ablativum regit
in val et vei, ut: mit gondoloc az bíróval? quid curo
judicem? Semmit nem gondola Mofeüel. Actor. 7-27.
Nihilifecit^ vei non curavit Mosen. rf»o^-s> ,
VII.
Gondolkodom , elmélkedem , meditor , considero^
regunt ablativum in ról et rl, et on, 6n, en, lU: Gon-
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dolkodom Ifteimec dolgairól, mecUtor vei perpendo
Dei opera. Elmélkedgyél az Urnac jótéteményiról,
cogita de heneficiis domini. Azon gondolkodic, hoc vei
illud cogitat, meditatur. Ezen elmélkedem
,
super hac
re cofjito, hoc considero.
VIII.
Méltó, illend, dignus ^ a, conveniens, regunt
ablativos in ra, re, et hoz, hoz, ut: Méltó halálra,
dignus^ a, morte. Büntctéfre méltó, Luc. 12. 48. Poena
dignus , a. Illend ez hellyre, conveniens hidc loco.
Teremtfetec poenitenciához illend gyümlczöt. Matt.
3. 8, Férte poenitentia dignum fructum. Nem méltó




Adjectiva quantitatis in m , et verha dimensionis
et distantiae nominativum regunt
,
vei Allativum in ra,
re, ut: Négy fingni az hoMa, quatuoridnae longitudo
ejus. Három melfld Herborna Marpurgtól, trihus
milliarihus distat Marpurgo Herborna. Es mikor be-
mentéé volna huBonöt vagy harmintz futamatra. Joh.







vei ablativo in ig , effertur temporis
spatium, quod per Quamdiu intelligitur, itt: HuB G&-
tendt élt
,
viginti annos vixit. Negyvenhat eJ^tendeig
épitetött ez templum, Joh. 2. 20. Quadraginta sex an-
nis aedijicatum est hoc templum.
XI.
Propria nomina oppidorum quorundam per ábla-
tivum iwbaeíbe, motiím ad locum; in ban eí ben.
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quietem in loco ; in ból et hhX, motum de loco signifi-
cant
,
ut : Pofonba megyec
,
Posonium proficiscor.
Menénc az után Romába, Actor. 28. Ivimus postea
Romám. Debrecenbe megyén, Debr^ecinum it. Mikor
menne Jerufalembe, Liic. 17. 11. Cum proficiscere-
tur Hyerosolhnam. Colofvárban íületett, Claudiopoli,
vei Clausenhurgi natits^ a. Vala egy tanítvány Da-
mafcumban
,
Act. 9. 8. Erat quidam discipidus Da-
masci. Debrecenben tanult, Debrecini studidt. Jefus
éületett Bethlehembeu
,









Aliorum oppidorum nomina propria per ablati-
vum in ra
,
re motum ad locum ; in an , en , on , ön,
quietem in Ijco; in rol, röl, motum de loco signijicant,
ut: Cafsára ment, Cassoviam ivit. ViBBa megyec
Szentzre, redeo Szencinum. Tordán lakic, Tordae
habitat. Váradon lületett
,
Varadini natus est. Gön-
tzön neveltetett fel
,
Göncini educatus est. Szentzen
lettem ez világra
,








Quaedam propria oppidorum nomina indifferen-
ter usurpantur utrisque áblativis , in ba
,
be, et ra, r6
;
in bin, ben, et án, on, en; in rol, röl, et ból, böl, ut:
Budába, vei Budára megyec
,
Budám proficiscor. Bu-
dában vei Budán laknac, Budae habitant. Budából
vei Budáról jönec, Buda veniunt. Gyrre vei Gyrbe
ké^ülöc
,
.Taurinum iter paro. Peftben vei Peften lü-
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Canifán
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Mezon, réten, homokon jároc
,
in campo^ prato, sahu-




. Mezrl jnec, rure redennt.
Kertbl jvünc^ ex horto redimus.
CAPVT XIII. — DE RECTIONE DVPLICATA.
Rectio duplicata est
,
quando una. vox simid regit
plures jines
,
qui sünt semper fere dissimiles,
I.
*** Ad, dat: küld, mittit: hagy, relinquit : et quae-
dam alia cognatae signijicationis verba dativnm regunt
cum consequente ahlativo vario
,
ut : Könyvet adott
néked ajándékon^ ajándékul, ajándékba, lihrum dedit
tibi dono. Szolgámat küldm néki fegétségére, fegét-
fégül , servum meum mitto illi subsidio
,
vei in auxi-
lium. Könyveimet hagyom gazdámnak zálagba vei





Activa quaedam accusativum regunt cum sequente
ablativo in ra , re , ut : Tanitlac tégedet Grammati-
cara, doceo te Grammaticam. Az Ur tanittya kezei-
met hadakozáfra, és az én uyjaimat az viadalra
,
Ps.
144. 1. Dominus docet raanus meas bellum, et digitos
meos praellum. Megtanitlac titeket az Urnac félel-
mére. Psal. 34. 12. Docebo vos Domini timorem.
^ III.
''^^ Secundaria verba activa regunt accusativum cum
consequente ablativo in val et vei, ut: Megláttatom
febeimet az orvoffal
,
faciam ut videat vulnera mea
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medicus. Megfepretem házamat Volgámmal, piLvgare
faciam domum meam per servum , vei: jubeo itt verrat
domwn meam servus meus.
IV.
Cognationis et affinitatis nomina possessiva dati-
vum regunt, ut: Rokonom nékem Demeter, cognaíus
mihi (est) Demetrius. Néked fógorod az Péter, tihi




Verha dehendi dativum personae regunt cum sC'




ut : Adós nékem tiz fo-
rintval
,
dehet mihi 10 florenos. Tartozic Iftvánnac
negyven pénzel , dehet Stephano 40 nummos.
De convenientia et rectione duplicata casus
Mutativi üngarici.
I. .«fH\
Verha haec : i^^^n
,
facit : lééen, érit, fit : váltó
-
zic, miitatur , Mutativum regunt , consequentihus casi-
hus diversis
,
iit : Bévlkodövé téBen téged az Ur
minden jóval. Deut 18. Ahundantem faciet te Domi-
nus omni hono. O.téJ&en téged fvé nem farka, ipse
faciet te in caput non in caiidam. Kiczoda ttt enge-
met biróvá vagy oBtóvá. Luc. 12. 14. Quis fecit me
judicem vei partitorem. Hamuvá léBen az mi teftünc,
Sap. 2. V. 3. Cinis érit corpus nostrum. Szkölködvé
tétettél az Urtol , egenus factus es a Dominó. Az If*
tentöl tetettt Úrrá és Chriftufsá. Act, 2. ^6. A Deo
factus est in Dominutn et in Christum. Semmivé léBen
ez világnac diczsége, in nihilum ahihit mundi glória.
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Kígyóvá változic az Mofes veMejC; in serpentem mu-
tatur Mosis virga. Chriftus az vizet borrá változtat-
tya, Christus aquam in vinum convertit
II.
Adjectivum participiale additur permutativo cum
consequente nomine cujiisvis spéciéi etqiialitatis^ ex qua
in aliam speciem et qualitatem facta est mutatio^ ut:
Tefté ltt Ige, verbum caro factum. Kígyóvá változott
veSló
,
in s&iyentem conversa virga. Az borrá válto-
zott vizet megkoftollya
,
in vinum mutatam aquam
gustat. Az vérré változott vizeket nem ihattyác , in
panguinem conversas aquas bibére non possunt. Széppé
változott
;







urpisj e, factuSf a, um, es t.
De rectione Elliptica. '
Elliptica oratio rara est apud üngaros, elisiones
tantum jiunt interdum certarnm vocidarum et syllába-
rum, idque in contracta et ligata oratione^ ut:
y Nem t'om minec hijác , nescio quomodo vocetur,
pro Nem tudom, non scio.
Iften'gyónap
,
pro Iften adgyon jó napot , Dezts
det honum diem.
,
scilicet néked; néktec , í^6^, vobis.
Fogadgy' Iften, pro fogadgya Iften, suscipiat
Deus vei acceptet: ut annitat scilicet voto , votis, tuo,
vestris.
Singularis. Plurális.
MettBen mit télen quid mettJ&enec mit télnec
mettleB pro mit téleJi face- mettBetec pro mit téltec
mettBec mittélec ret, mettlünc mittéMnc.
íí' Et haec plerumque Ablativum regunt in val et
vei , ut : MettBen az pennával ? qidd facérét cum
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penna f MettBünk az vendéggel? quicl facéremiis cum
conviva ?
Sequentía ver , haec : Medgyeii, medgyeB, med-
gyec, et plur, medgyenec, medgyeteC; medgyünc? ^ro
mit tegyen, quidfacíat? Mit tegyenec? quidfacianú
Dativum reqiiirunt^ ut: Medgyen néki? quidfaciat
ipsi. Medgyünk néki hogyha Dávid Uratoc ? Verha
Nahalis : Quid tum, sí Dávid Dominus vester est f
De Distinctione.
Distinctiones eaedem hic sünt, quQ,e Latinorum
:
Colon, quod notatur duohus punctis
,
ita :
Periódus notatur vnico puncto , ita , Et initio
habét literam majuscidam*
Comma notatur virgida curua^ sic
,
.n nuin
Parenthesis signatur ita ()
Signum interrogationis est f
Exlamationis !
\ mí\ÍV}\ FINIS.
-yh-^ su ^^ '."^í:!
LECTORI CHRISTIANO S.
Quum alioqui vacaturae essent hae paginae, piacúit
quaedam Fidei nostrae capita hic apponere cum Latina eo-
rum versioné: in quibus Linguae Ungaricae studiosus Lector,
Praeceptionum Grammaticarum possit pericíjlum íi^c&XQ et
eas ad usum accommodare. v^l
':i.íí;; v^uy .1
Az ürnac Imátsága, ;•''>«> t--^
Mait. 6. V. 9. v4 .
Mi Atyánc ki vagy az mennyekben , lenteltefféc
meg a te neved : jöjön az te or^ágod : légyen meg a
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te akaratod , miut az mennyben , ugy itt ez fldönis.
Az mi mindennapi kenyerünket add meg nékünc ma
:
és boczáfd meg minékünc az mi vétkeinket , mikép-
pen miis megboczátunc azoknac , az kic mi ellenünc
vétkeztenec. És ne vigy minket az kifértetbe, de 5a-
badits meg minket az gonoBtól. Mert tiéd az orBág,
az hatalom, és a diczöfég, mind örocké, Ámen.
Ágazati az Hitnek.
Hi^ec egy Iftenbe, mindenható Atyába^ mennynec
és fldnec tercmtöibe : és Jefus Chriftusba, egy^ü-
lött Fiába, mi Urunkba : ki fogantatéc Bent Lélektl,
Bületéc Büz Mariatói : Kinzatéc Poncius Pilatufnac
alatta, meghala és eltemettetéc: Bállá poklokra: har-
mad napon fltámada az halottac közül : fölméne
mennyekbe, ül az mindenható Atya Iftennec jobkeze
felöl: Onnan léBen eljövend Ítélni eleveneket és hol-
takat, HiBec Bent Lélekbe : hiBec egy kózönféges
KereBtyén anyaBent Egyházat , Benteknec eggyeffé-
gét, büneinknec megboczánattyát, teftnec fóltámadá-





Exod. 20. Deut. 5.
Es az Iften Bólá mindezeket az igéket^ mondván
;
Els Paranczolat. Halgafd meg Izrael : Én vá-
gyóé az te Urad Iftened , ki tégedet kihoztalac az
Egyptomnac földébl, az Bolgálatnac házából. Ne
legyenec tenéked én elttem idegen Iftenid.
Másodic. Ne czinálly magadnac faragott képet,
és femmi hafonlatofságot azoknac formájára, mellyec
oda fel az égben vadnac, fe azoknac formájára, mel-
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lyec az földön itt alatt vadnac , fe azoknac, mellyec
az vízben föld alatt vadnac. Ne hajolly meg azoc
eltt ^ és ne tiltellyed azokat: mert én vagyoc az te
Urad Iftened, ers boMuálló, ki megbüntetem az
atyáknac vétkeket az fiakban, harmad és negyed




engemet ^eretnec , és megtarttyác az én paranczola-
timat.
Harmadic, Az te Uradnac Iftenednec nevét hí-
jába ne vegyed: mert nem hadgya az Ur büntetéf-
nélkül azt; az ki az ö nevét híjába véBi.
Negyedic. Megemlékezzél az Szombatról, hogy
azt meglentellyed : hat napon munkálkodgyál , és
minden dolgodat elvégezzed; Heted napon az te
Uradnac Iftenednec Szombattya vagyon. Semmi dol-
got ne tégy fe te , fe fiad , fe leányod : fe lólgád , fe
Bólgálóleányod : és femmi barmod , fe az te jövevé-
nyed
,
melly a te kapuid közt vagyon. Mert hat na-
pon teremte az Ur az mennyet és az földet, a ten-
gert, és mind azokban való állatokat: és megnyú-
govéc heted napon: Azért megáldá az Ur az Bomba-
tot , és megmenteié azt.
Otödic. TiBtellyed az te atyádat és a te anyá-
dat
,
hogy hoBBú ideig élly az földön , mellyet az te




Kilentzedic. Ne mondgy az te felebarátod ellen
hamis tanúságot.
Tizedic. Ne kivánnyad az te felebarátodnac há-
zát : ne kivánnyad az te felebarátodnac felefégét, fe
Corp. Gramm. Hwig. Vet. 19
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lólgáját , fe Solgálóleányát, fe ökrét, fe lamárát , és
femmínemtt marháját.
Psal. LXXXL vers. 14. 15.
O ha az én népem halgatott volna engemet, és az
Izrael az én utaimban járt volna :
Az 6 ellenfégeket hirtelenséggel megaláztam

















AVagy az igaz magyar irasban és fzollásban kéván-
tató néhány fzükféges Observatiok, mellyeket iroga-
táíi, és elmélkedéfi kzött, egyfzer másfzor efzében
fzedegetett, meg-jegyzegetett , és Magyar munkáji-
ban , fbb-képpen a Titkok-Titkában, kóvetett-is, és
egy-ként a' maga iráfának, és fzolláfának mentfé-
gére, s' más-ként pedig a' Magyarfágon kapdofó el-
més iffjufáguak oktattatáfára, kibotsátott, GELEJI
KATONA ISTVÁN, Erdélyi Orthodoxus Páfpk,
és egygyik Fejir-vári Lelki-Pafztor. Kinyomtatta-
tott Gyula-Fejir-Váratt A. D. M. CD. (azaz DC)XLV,
A' KEGYES OLVASÓKHOZ.
A' Magyar nyelv egj az Orientális lingvák kz-
zúl , melly megtetfzik mind e'bl , hogy, az igen ki-
vált-képpen való, és femmi egyéb nyelvekvel, az egy
Sidon kvl
,
(hogy tudjam) rokonfága nintsen (fzol-
lok SL tifztán Magyar fzókrol) hanem mind azok
kzzül magának külön vált; mind továbbá e'böl,
hogy ö néki tulajdon faját régi böti vágynak , mel-
lyeknek fem a' Sido, sem a' Görög, fem pedig a'
Deák bötkvel femmi hafonlatofságok nintsen; s'
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mind végezetre e'bSl , hogy az önnön bötivel jobb-
tol, mint egyéb Nap-keleti nyelvek, balra irattátik.
De a* mint egyéb nyelvekben
,
tsaknem minden fzáz
efztendnként nagy változás fzokott efni: ugy a' Ma-
gyar-is e'nyi údök alatt , ugy mint a' Babylon tor-
nyának éppittetéfetl fogva, mind az iráfnak, s' mind
2k fzoUáfnak módjában, nem kitsiny változáft fzeny-
vedett , ugy mint melly immár a maga tulajdon bö-
tit el-hagyván , idegen Deák bötükvél irattatik , s'
azon-is pedig felette klömbözöjál, és vétkefi. Mert
inkább mindenek a'nak irattatáfában tsak a' pronun-
tiatiot , a' ki-mondatáfnak fonuffát , a' mint a' fzók
a'ban efnek, követik , s' azoknak pedig gyúkereiket,
eredetiket, és terméfzetiket tsak nem-is vifgálják, s'
innen vagyon, hogy tsak nem menyi Magyar vagyon,
meg a'nyi módon ir. A fzollásban-is fok rut illetlen-
fégek vágynak, mellyek-is ez okból fzármaztak,
hogy fenki a' fzóknak tulajdonfágikat fel nem ke-
resi
,




tsak kiki a' mint tsetsemö korában fzollni tanult,
öreg-korában-is ugy fzoll; melly miatt ez az ékes,
és bölts nyelv igen meg-otrombúlt, és elparafztúlt.
Ez fogyatkozáfokat anyai nyelvünkben fzomo-
ruvan látván, gyekeztem én-is rajta egy-néhányak-
val egygyútt (kik-is a'ban régulta munkálkodtanak,
s' moft-is munkálkodnak) hogy azt valamenyivel
jobbadtskán excolálnám, és tsinogatnám, fel-kerefvén
benne mind az iráfnak , s' mind a' fzolláfnak igaz
öfzinte való módját, s* nem-is hafzontalan úgyekezet-
vel , Iftennek-hálá. Mert a* fzoknak , és dolgoknak
nem tsak hajókat koczogatván ; hanem ugyan bélek-
i€-is bé-hatván , azoknak mind le-irattatáfoknak , s'
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mind ki-mondattatáfoknak nem tsak fzokáfi , hanem
ugyan terméfzeti , modjokat-is (az én itéletetském
fzerént) alkalmafint fel-találtam , és a' fzerént ez kis
munkátskámot-is irtam. i
Hogy azért a kegyes Olvafok , mint valami ta-
nátstalan ujjitásban, els belé-tekéntéfvel meg ne út-
kózznek; és belle valami rágalmazáfra való okot
ne vegyenek, tetfzék e' néhány obfervatiotskákat ide
a' könyv végére ragafztanom , mellyeket hogy ha az
indulatoktol úres elmével jol meg-fzelelgetik , efzek-
ben vehetik , hogy ez nem valami idegen ujjitás , ha-
nem tsak a' vétféges fzokáftol el-temetödtt irás és
fzoUáf-béli terméfzeti módnak, és oknak ki-keref-
tetéfe.
Mind-azon-által a kiknek nem tetfzik, kny
el-lenniek nála nélkül, tsak az én iráfomban ne
gántslodjonak, mellyvel-is én nem igen fokát gondo-
lok. Legyetek jo egefségben.
I.
AZ IGAZ MAGYAR ÍRÁSNAK
Módja fell való egy-néhánylegválogat-
tattabb Observatiotskák.
I. A' tsitsegés a' Magyar fzóvban vagy ts-re% vagy
Jí-vel, vagy pedig ^2//-vei elik. Ts-yqI; mint; Két/ég,
reftfég^ követség^ temet/ég: barát/ág^ mulat/dg, parafzt-
ság etc. Ds-yg\ ; mint ; Imád/ág, fzahadfdg , bolond/ág.
Gyf-YG\, mint: Lágyfág, nagyfág, egyfég, négyfég.
(75-vei igen ritkán ; mert talám tiz fzók a' Magyar nyelv-
ben alig találtathatnak , a* mellyekben c után / kö-
vetkeznék
,
hanem ha valami tsinált szókban , mint
:
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Malacfág
^
paducfág, káhurc-fdr^ nyolc-fakok^ kilenc
fantk, vagy valami e' félékben. A' Ch a Magyar fzó-
tol idegen , a Franczuz nyelvben ha prowímcialtatik
az tsamtsogva , de a* Magyarban nem , hanem ugy,
mint a' k^ mint : Chaldaeus, Chriftus. A' fzerént a' De-
ákban-is a' charitas, charta^ etc. tsaritd/nsik, és tsartd-
nak prowzmcialtatnék ; mellyet ki nem nevetne ? A'
Cz-m pedig tsak ugy prommcialodLik^ mint a' simplex
c, hanem még- is lágyitáfnak okáért adatik melléje










II. Néhol a' t megkett6ztettetik a' fzónak the-












fdg, rothadottfdg. Néhol végezetre í5s-vel-is, mint:
Atsfdg^ takdtsfdg, fzakátsfdg etc.




, az abftractum]ki-i^ ugy kell ki-irni. Mint
gaz^ gaz/dg; igaZy igaz/dg ; fzdraz, fzdrazfdg; gonofz^
gonofzfdg; ravafz , ravafzfdg; madárdfz, madárdfz-
fág; révéfz^ révéfzfég;kertéfz,kertéfzfég; kéfz, kéfz-
fég-j egéfz, egéfzfég, etc.
IV. A' secunda persona a* verhurnhsih a' primd-
nak, és tertidnsik d, 5, vagy t bötjét meg-tartván fz-
vel töltetik-ki. Mint; Adok, dd, adfz; maradok^ ma-
radj maradfz; tudok^ tud^ tudfz. Sic: hazud, hazudfz
etc. Afok, dsfz, ds; véfek, vésfz, vés. Item.* hdtorit, hd-
toritfz; borit, borit/z, pro bdtoritafz, borita/z. Sic etiam
adhatfz, maradhatfz, tudhatfz^ hazudhatfz, bdtorithcdfZy
<lorithat/z. Ha pedig a' perfonáhsin fz vagyon, az fz
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a' sectonddhsLn duplicaltsítik , mint : Vaddfzok , va-
dáfz/z ; hald/zok^ haláfzfz^ etc. Ezeket igy kell irui
:
Játzom, jdtzik, nem jdczik^ d jdték; kovetzem, d követ
;
kéretzem, d kéret; övetzem^ ah övet. Ezeket pedig igy:
Rttgodziky d rugodds, kérdzik d kérdés etc.
V. Az y-Yal,j, vagy i helyett nem kell viszá-
élni ; mert az y vocalis^ és tsak szintén a /yllahaknaik
meg-lágyittatásokra való a Magyar szókban. Mint;
egy^ igy^ ugy^ amúgy ; Idgy, légy, bdnya, arany, Kirdly,
fzemély, atya, hdtya etc. és ez okon foha a' fzó eleiben
nem tétethetik , hanem mindenkor tsak közbl, vagy
utol g, l, n, í, bötükután. De a'y confonans, és mind-
elöl, közbl, hátul tétethetik, a holott a' pronuntiatio
kévánja, mint : Juh, jol, jdmbor, héjjá, uj, hdj, vaj, jaj,
etc. Az z-is pedig noha vocalis, de a' fyllahaX foha
sem wo/^ialja, hanem <i^6p^^calja, mint: Ha ez a' fzóts-
ka, egy, igy Íratnék, egi, "két /yllabsiü lenne; ez pedig
drtdny, ha igy Íratnék: drtdni, három /yllabsijn.
VI. A'nyira nem egy az y az i-val, hogy az y
mellé fok fzokban fzükfégefen, i-t kell tenni ; mert
külömben ki nem mondathatnának , vagy pedig egy
/yllabaYsü kiffebbek lennének. Mint: Gyik, gyilkos,
nyil, nyitok etc. foha i nélkül ki nem mondathatnának.
Ezek pedig : Gyogyitok, bizonyítok, tévelyitek etc. ki-
mondathatnának ugyan, de egy egy fyUabavsil mind
meg-kurtittatnának, illyen formán : Gyogytok, bizony-
tok, tévelytek. Rufnya pfeudo-graphia tehát, hogy igy
fzolljak a' fimplex i helyett y-loni vetni. Miiít
Enyedy, Vdrady, Pétsy^ Gonczy, Vdczy. etc.
VII. A ketts confonaníok mellé-vettetett y, a'
pronuntiatiohozlíéi^QÍt a.' közfégi Írásban, igazán tsak
egygyes confonanfrsL , úgymint ^-re vonattathatik
;
Mert az l, n, t, után ugy pronimcia\o^i\i, mint az y.
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Mint: Vádolja^ gondolja^ bánja, /zánja^ mutatja^ ok-
tatja. Mellyeket vulgo igy szoktak irni: Vádollya.,
gondollga, szdnnya., bdnnya, mutattya, oktattya: De
nem igazán ; mert a' themahBJi tsak egygyes con-
fonans vagyon : Vddolok , vádol ; gondolok , gon-
dol; bánok, bán; fzánok^ fzán: mutatok, mutat; s'
tégy egy y-t, s' egy a-thozzájok, s' ottan vádolja, gon-
dolja, háiija^ fzánja, mutatja, léfznek. A' hol mind az
által a' thema\)2LXi, vagy prima perfonahSíXi , ketts
confonaniok vágynak, ott a' több per/owakban-is
meg kell ket hagyni. Mint : Allok^ áll, álljon ; hallok,
hall, hallja, halljátok; vallok, vallja, vallják; fzollok,
fzolljatok, fzolljanak, etc.
VITI. A' d után a' j a' pronuntiatiohsui minden-
kor ugy ejtdik, mint a' gy, de azért ugyan nem kell
ugy irni. Mint: Adja; mondja, tudja, imádja etc.
Egyébként ha mind a' pronunciatio fzerént irunk,
ezeket -is igy kelletik írnunk : Hadgyárjon, adgyofzót
néki, fogd gyáromban, verd gyol-meg, eredgyámbor etc.
mert a' ki mondatáfok ugy efik, de mind-azon-által
igazán nem ugy, hanem igy iratnak: Hagyd járjon,
adj jo fzót neki, fogd járomban, verd jol meg, eredj
jámbor. Eredek, ered, eredj; védek, véd, védj. Innen
mondják : Védj ür Iften ! St még a' Deák nyelvben
is ezek helyett : Adjungo, adjuvo, adjícro etc. ugy kelle-
ne Írnunk : Adgyungo, adgyuvo, adgyuro, etc. Ezt tsak a'
Deákból ltt fzók is meg-mutatják, mint : Gardianus,
Gardian , vagy Gardján ; Medienfis , Medies , vagy
Medjes, modus, módja etc. mellyekben mit keres a' gy f
IX. A' melly verbumoknaik els per/bw«jokban
^?/ vagyon, a' tbbiben-is meg-kell tartatni. Mint: Va-
gyok, vagytok, vágynak; miként: Vágyok, vágytok,
vágynak. Hagyok, hagyfz , hagytok , hagynak, hagy-
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juk^ hagyjátok^ hagyják ; miként : Hágjuk^ hágjátok, hág-
ják. Sic et: Hányok, hányjátok, hányják, etc. Hafon-
loképpen: Jegy, jegyzés, jegyzeni; nem jedzeni; mert
a' themsijaí nem^W, hanem jegy. Amint hogy ezek-is:
Hegyzeni, nagyzani, ab hegy., et nagy. etc. ^'^ff Y^'
X. Az y-h2^n végezd fzók tertia perfonava
yj-yel /ormö^Ztatnak. Mint: Király, b királyja, vagy
királyjok; akadály, akadályja^/zemély^ fzemélyje; há
rány, bárányja; törvény^ törvényje, etc.
XI. A'^-et az z-toligen meg kell külömbztetui,
és egygyiket a máfik helyett nem kell vetni ; mert a
j confona.ns. a' mint mondám, az i pedig vocalis^ és a
fzót egy fyllabaYsA bviti Mint: Jámbor^ jo-bor, já-
ték, jutalom^ óhajtok.) fóhajtok etc. nem : lámbor, iobor,
iáték^iutalom,ohaitok, fohaitok; mivel a' fzerént igy
kellene pronunci2^.n\: I-ambor, i-o-bor, i-á-ték. etc.
Viszont ellenben a' j-t nem kell i helyett irni. Mint
:
Tanitlnjy játzanj , adnj., vennj ; mert ugy a' fzoknak
[emmi pronunciatio]o)s. nem lehetne, A' melly firaplex
fzó jbenvégezodik,azt a' compo/itában-is oáa kell fér-
keztetni. Mint: Férj^férjfi; éjy éjfél; fürj, fürjháj. etc-
XII. Hasonlo-képpen az it-val, és v-vel nem kell
kúlmbzetlenül élni ; mert az u vocalis^ s a' fyllabát










etc. Mert az igy efnék : U-a-la-mi, három fyllabakhol
négyek lévén. Hanem igy : Valaki^ valami, kóvet^ jövel,
jövevény etc. Sem az u hellyett nem illik v-t irni, illyen
módon: Vr, vram, vt^ vtallom etc. hanem igy: ür,
uram, tit^ utállom etc.
XIII. A' melly ?;er62i?wnak , í^emajaban v bötü
vagyon, a tóbb róla ágazott j9er/bnakban , és tempu-
fokban is ott kell lennie. Mint : Hivok^ hivfz., hiv^ hivunk,





hívja, hívni. Jvók^ jv/z^ jóv, jövünk^
jdvtöky jóvnek, jvní. Buvok^ huvfz, buvj búvunk, bttvtok,
buvnaky buvní. Ezen módon : Sívok^ rívok, fzívok, nevek,
fzbvbk, nyovök, óvok, óvom etc. mellyeknek ínjinitivuíok
igy irattatnak : etc. Sívní, rívni, fzívní, nvni, fzövní,
nybvní, óvni. Hafonlojúl az ?í-ban végezd monofylla-
feaMol ered ?io??2eyiek-is az ei-t meg-tartják. Mint : Hiú
(üres) híúfág nem hív/dg, vagy hit/ág, etc. A' mint hogy
a' t'-stljöttek is. Mnt : hív, vagy hiiv, huv/ég, vag y hiv-
/ég;bv, bóvfég; hév, hév/ég ;büv, büvlés',ov,ovfág. etc.
XIV. A' melly egy fyllabayi fzotskák a' rectus
cafushdiXí v-ben végezodnek, az obUquiís\)a.Ti, fo-kép-
pen az ablativush3in, melly cum-val mondatik-ki, a'
z;-nek meg kell kettztetödni. Mint: Müv, müv-vel;
buvj bibv-val; enyv, enyv-velj könyv, kdnyv-vel; név^
név-vei; lév, lév-vel; rév, rév-vei; fzív, fziv-vel; ov,
oV'Val', hév, hév-vei; etc.
XV Az aznsik eznék ca/uiihsin a' confonanío-
kat nem fzükfég meg-kettöztetni, hanem tsak a' z-t
kell fzepben eféfnek okáért eZzdalni, a'nakjelenfégére
egy lenis fpirituíi vetvén az «-nak, vagy e-nek feli-
ben, illyen képpen: A'baneben; abol,éböl; a'nak,
ének; ara, ere; a tol, etbl: pro azban, ezben; azbol,
ezböl; áznak, eznek; azra, ezre; aztol, eztöl etc. Ha ab,
vagy eb, an, vagy en ; ar, YSigj er ; at, vagy et
,
volna
a' íAemaja, ugy kellene irni: Abban, ebben; annak,
ennek; arra, erre; attól, ettl. Mint: Bab, babban; eb,
ebben; veréb, verébben; etc. Ide hozd az amazt és im-
ezt-is, mellyeknek több cafuíi-i& hafonlo-képpen irat-
nak: Amaban, íme ben; amanak, ime'nek; amara,
imere. Merr a' z, még ha az utánna következ fzó
confonaníou kezdetik-is, elidalt&tik, mint: A' féld, a
tenger, a kó etc, de azért ugyan nem iratik igy : Affóld,
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attenger, akh etc. Az eznék accufativus /ingulm^iía.
nem efzefen iratik efztnok'y mert az, az efztol jv-ki,
de az 62tol, ezt. Adj efzt^ vagy e/zejféget\ néki : Add-
meg ezt a jot nékünk.
XVI. Az zokbsín
,
vagy zekhen határozódó ver-
htmolíüak máfodik perfonajokhoz /z-t kell tenni, a'
harmadiktól pedig az Imperativi praefens
,
ketts z-
vel kül6mb6ztetik-meg. Mint: Irgalmazok^ irgal-
mazfz , irgalmaz^ irgalmazz ; kegyelmezek , kegyelmezfz^
kegyelmez, kegyelmezz. Irgalmaz^ kegyelmez o, Irgalmazz
,
kegyelmezz te. így ezek-is : Hozok , hozfz, hoz^ hozz
;
fozók^ fözfz, fzz. etc. A' /o^ban, és íoA:ban végez
-
dóknek imperativuíok pedig fs-hen mégyen ki. Mint
:
A/ok, ds/z, dsj d/s; Adatok, ada/s ; hozatok, hoza/s,
halgatoky halga/s. etc.
XVII. Az ahlatividok^ mellyek mellé praepo/itio
cum tétetik, igazán i;a/-ban, vagy ve/-ben mennek ki,
s' nem pedig az utolfó cow/b7z«wfokuak meg-kettoz-
tetéfekvel. Mint: Cum Ahrahamo, cum I/aaco, Ja-
coho etc. Abrahamval., 1/adkval, Jdkohval. Nem : Ábra-
hámmal, 1/adkkal, Jdkohhal. Ezen módon: Allatval,
akaratval, tudomdnyiml ; I/tenvel, embervei, tselekedet-
vel, értelemvel, törvényvei /zemélyvel; azval, ezvel bö-
ttífon ki-irva; Yd^gjazal^ézel; vagy pedig aVaí,e'i;e/,
contracth. Azok pedig az ablativuíok, a' mellyek czom
praepo/itione ab mondatnak-ki , tolhan
,
vagy tólhQu,
s' nem pedig tulbsLU, vagy tídhen, mennek igazabban
ki. Mint : Ab illó, á domo etc. A'tol, a hdztol, a hídtól
etc. Nem: attd, a háztid, a hidttd. Vifzont: Az
I/tentöl, a /zent-tol, az embertl, a tíiztöl, víztl^ /öld-
töl, s' nem: I/tentül^ /zent-tül, embertül, taztal. etc. A'
mellyek végezetre mval mondatnak-ki, ban, vagjben
végezdnek. Mint : Galambban, gombban, kúlömbben,
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éphen , képben
,
fzéphen. etc. Noha a' melly ahlativu-
fok motum ad locum jegyzenek, az n a' végekrl
e/í(ialtathatik, és a'nak defectaio, egy lenis fpirituf-
val /«ípj?Zealtathatik. Mint: Német-orfzágha indid-
Umkha ; Szehenybe mentünkbe etc. Hlyen kúlmbfég-
vel: Voltam Német-orfzágban
^
in loco: mentem Né-
met-orfzágba\ ad locum.
XVIII. A' comparativus graduíok a* nomenhen
vagy két 66-ben mennek-ki. Mint: Jobb., nagyobb,
rofzabb, kiffebb., bltsebb etc. Vagy tsak a' meg-ha-
tározo confonanshoT, adatott egy 6-ben. Mint: tudos^
tudosb; okos, okosb; ékes^ ékesb; fzép^ fzepb etc. Az
adverbiumhsLU pedig 66ö!w-ban, vagy e66ew-ben. Mint:
Jobban, nagyobban; bóltsebben, mélyebben. Vagy bbul-
ban, bbül-hen. Mint: Bolondabbid, bUsebbül, Vagy
pedig 6aw-ban , 6ew-ben ; mint : bizváftban
, orömeft-
ben, éppebben, fzejjbbben, etc.
'^ XIX. Az Imperativi praefens ver6?í9Woknak mi-
kor feríéae per/bwae wowienek, YB,gjpronomenok, mellé
tétetnek, mindenkor c?-ben kell ki-iratniok, vagy
proí^w?^c^altathatnak, jol ki, vagy nem. Mint: Tartsd,
értsd, irtsd, fegitsd, éppitsd, fzépitsd.^ fzdbaditsd etc.
Tarts-meg engem, tartsd-meg ötét, vagy valakit^ pro
tartsad, értsed, irtsad, fegitfed, éppitfed., fzépitfed,
fzabaditsad, per fyncopen. Ide tartoznak ez lUyenek-
is, mint : Hagyd, hányd, tegyd^ ^9yd, vegyd^ ^dyd, ^W^
etc. mellyekben-is mind fyncope vagyon, pro, hagy-
jad, hányjad, tegyed, egyed, vegyed, igyad, vigyed, etc.
Mint : Hágd, pro hágjad; rakd, pro rakjad; rágd, pro
rágjad; áfd, üfd, verd; pro áffad, üffed , verjed etc.
XX. A' facultaii, SL\a>gj tehetféget, jegyz ver-
6zí7nokat-is contractl igy kell irni : Adhatd, mondhatd,
várhatd; ehetd, vehetd, vethetd^ nézhetd^ érezhetd^ erezt-
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hetd^ Srizhetd. etc. Pro: Adhatod, mondhatod, várha-
tod; eheted, veheted, vetheted, etc. Ezekhez képeft
imezeket-is igy kell irni; Adhatdfia, mondhatfza,
vdrhatdfza; ehetdfze, vehetdfze^ vethetdfze, nézhetdfze etc.
XXI. A' derivativiím(^s}(i2Cfv a' pnwiifwöjknak b-
tüiket fzükfégefen meg kell az Írásban tartani ; mert
a' nélkül a' külömbz értelm fzók egy máftol meg-
nem tudnának válafztatni. Mint; Halhatatlan, ah
halok; hallhatatlan, ah hallok; oldhatatlan, ab oldok;
olthatatlan, ah oltok
;
feddhetetlen, ci feddek. Nem fegy-
hetetlen, vagy^ fetyhetetlen, mellyek semmit semjegyez
nek; mert nintsen /e^?/eA:, fem fetyek ; fogadta, cL fo-
gadok
; fogatta, elfogatok, etc. 'i
XXII. A' compofitum6)s\i2i,Ti a' fimplex^'ke.i az
írásban, egy ^meíítskával kell megfzaggatni. Mint:
Mind-nydjjan, pro mind-nyájjaftol, feregeftól; mind-
járt, mind-járáft; SiZ az, mind-járva, vagy, menéft,
menve; nem fekvéft, üUve, vagy állva; Anya-fzent-
egy-ház, tsudállatos fzép terhes Magyar fzó, mellynél
fzebb nem lehet ; ki-vált képpen : az az, máfok kzzül
ki-vált-modon : Nem kivály-képpen, vagy kiválképpen.






gond-vifelés , hálá-adás, fok-adalom, per-
patvar, etc. így ezek-is: Meg-adom, fel-megyek,
hétellyefitem , ki-mondom, által-fzögézem , helé-ütöm,
körny'al-metfzem, kdrnyal-Mtdm, alá-hozom etc.
XXIII. A' g a' Magyar nyelvben valahol y néli-
kúl iratik, mind dure pronunciali2iX\\L, és nem fzk-







pedig etc. Nem : Magh, maghas , maghzat,
világh, pedigh etc. Az egynok ki-irattatáfában-is, az
én Ítéletem faerént, a' d nem kévántatik, igy : Edgy,
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hanem elég igy irni : JÉgy^ egynek^ agytól etc. Ha pedig
a' pronunciatiohoz képett az accitfatívushsiny a' fim-
plex gy nem láttatnék elégfégefnek lennie, duplical-
taffék^ e'képpen : egygyet. Azt hifzem magok-is, a' kik
azt az iráft követik, ezeket a fzokat : Egyedid, egye-
temben, nem irjak igy : Edgyedül, edgyetemben, a' mint
hogy a.' pronunciatio fem kévánja^ tehát a' d amazok-
ban fem kellene femmire.
XXIV. Az accentuiok a' Magyar nyelvben olly
fzükfégefek, hogy azok nélkül fok azon botükbol álló
fzok értelemvel egy-máftol meg nem külmboztethet-
nének, s' pronunciatio]ok-\^ igen kétféges lenne, mi-
némüvek imezek: Számára., fzamára] vágy., vagy;
ágy., agy ; vár , var ; váras , varas ; véres , verés ; mér-
ték., merték; kémény., kemény ; félénk., felénk; kápa,
kapa
; fenyíték., fenyítek ; kért, kert ; kérek, kerek ; kérés^
keres ; kévés., kevés ; rétek, retek \ félelem, felelem ; fzán-
tók, fzáiitok ; aratk., aratok., és több fzámtalan fok e '
félék. Az accentuiok között-is felette fzkféges volna
az acíííwfokat a' graviíókiol, fö-képpen az e vocalis
felett, meg-klömböztetni ; mert a'nak a' Magyar
nyelvben, mint fzintén a' Görögben,nagy iLfuía. vagyon,
mint fokak helyett ezekbl a' fzotskákbol meg-tetfzik
:
^g, ardet, ég., coelum ; U, vivit, él, acies ; fil^ metuit, fél
medius ; ^r, valet, ér., véna etc. Mellyeket magam fem
d^/*ím^válhattam, nem lévén graviío^ e k, hanem tsak
acutuíokYsX kellett mindeniket fignalnom. Ezt a
ízöt: Emlékezet, SL Fel-földiek igy [zoktéikpronuncial-
ni: Emlékezet; mellyröl ket mind-járt meg-ifmérhet-
ni, mint az Effraimitakat a' Sibolethr6l.
XXV. Az és gyakorlatoffágval contracté iratik
a fzoknak elein , tsak s vei, az e-nek eZ^/^oja egy
vifza-fordult c-vel com^ew/altatván, igy : s, pro és, s'
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nem pedig így: s- ; mert az e nem hátul, hanem elöl,




embereknek-és^ a mint hogy a' Székelyek ugyan úgy-
is pronuncia\}éik.
XXVI. A vocalishsin határozódó interrogati-
vumok SL po/fefsivumo^iol az iráfban ugy klöm-
b6ztetnek-meg, hogy amazok i nélkül, imezek pedig
a' nélkül iratnak. Mint: Atyaé^fiuéf annyaéfbdttyaéf
Pátérne f Filiúsnef matérne? patérnef etc. Atydjéy
fiiíjé, annydjé^ báttydjé. Patris^ Filij\ matris, fratris.
Sic et Ujéf dvéjéf Cujns f Ejusnef A' több fzók-
ban pedig, a mellyek cov/onanshsin végezdnek, az
interrogativumokj egy /2weatskávaljegyeztetnek-meg.
Mint I/ten, Iftené^ Iftené-éf ember ^ emberé^ em-
ber-éf etc.
XXVII. Sok verbumoküsik, nevezet fzerént a'
praeteritum perfectumoknsik^ tertia per/onaiknak vé-
geken fzúkfégefen meg kell a í-knek kettóztetniek,
egyéb-ként tsak nomeneket jegyzenének. Mint : Sze-
retett, tselekedett, végezett.^ etc. Mert a, fzeretet^ tsele-
kedet^ végezet, nomen'ék. Ugy a tbbiben-is inkább
mind. Mint: Adott^ tanitott, olvafott^ halgatott etc.
Azon módon iratnak imez aprólékos fzotskák-is: Ho-
lott,, ott, itt, amott, alatt, eltt etc. kozbl-is i?ám nél-
kül való fok helyeken, sl hol a! pronunciatiokévánjsiy
a' confonaniok (iw^/?caltatnak. Mint : Eppitek, ujjitok, \
befzéllek, békéllek etc.
XXVIII. Az /zz-nak, ?i?/-uak, és #^-nak némelly
fzokban a' fonufndik eféfe fzerént meg-kell kettz-
tetnie. Mint: Melyly, némelyly , Melylyefztek
,
fely-
lyefdek; menynyek, menynyekben. Nem menyégben^
mint párastul irják, atytyok, bdtytyok etc. Mind-az-ál--
Corp. Gramm. Hung. Vet. 20
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tal az els helyen az y el-is hagyathatik, és tsak
fimplex^ ly n, t, irathatik. Mint: 3íe%, némelly etc.
mennyek, mennyekben ; attyok,hdttyok^ a' mint magam-
is e' kedig éltem véle.
XXIX. Az immár Magyarvá ltt Sido , Görög,
és Deák fzókat Magyar módon kell irni. Mint : Farao,
Jofef, Effraim ; Profeta , Ekkle/ia ; prédikáció , peni-
tencia, templom etc.
XXX. Némelly aprólék fzotskákat a végeken
meg-kettöztetett azon co72/bí2a?ifok kíilombóztetik egy
máftol meg. Mint: Ar, drr; var, varr; dg, agg; mák,
makk; 07T^ orv; azon,azonn; ezen, ezenn; mély,melly
;
fen, fenn; kél, kell; hal, hall. etc.
XXXI. Méltó a hazáktol vétetett nevezetekben-
is ez meg tartatáfra, hogy a' melly helyek j/'-ben vé-
gezdnek, az a tol jövt nevezetekben is a'^-t oda kell
irni. Mint: Tokaj, Tokaji; Bakaj, Bakaji; Halmaj,
Halmaji. Sic et : Gelej , Geleji. Nem : Tokai , Bakai,
Halmai, Gelei ; mert a képpen ugy kellene irni , ha
azoknak a' helyeknek Toka, Baka, Halma, 6^eZe volna
nevek. Mint: Déva, Dévai; Léva, Lévai; Torda^
Tordai etc.
XXXII. A' t mellé a' h t a' Magyarban tsak ott
kell irni, a' hol a' Sidoban, Görögben, vagy Deák-
baU; a' honnan az eredett, ?'/Vval vagyon irva. Mint
:
Thamdr^ Thamas, Theffalonika , mentha. etc. De a'
hol azokban a' nyelvekben fimplex t vagyon, a Ma-
gyarban-is tsak azt kell- vetni. Mint: Erfehet
,
fzom-
hat, Marton, etc. Szükfégtelenül tékozolják tehát
nagy fokak a' A-t, tsak nem minden t mellé azt vetvén.
Mint: Szigethi, Thafnadi, Thuri (hanem ha a' í/mftol
jövt volna) Gyarmathi, Tóth, Németh, Horvdth etc.




thdbor, pathak, thorma, keneth etc. Vol-
nának több fok e'féle fzkféges oh/ervatioUkéik
,
az
az, meg tartatandófágotskák-is, a' Magyar Írás-
ban, de moft többekvei papyroft nem
akarok tölteni.
AZ IGAZ MAGYARÁN SZOLLÁSNAK
módja felöl való néhány leg-raeg-j egyez-
tetendöbb
OBSERVATÍOTSKÁK.
I. A magyar nyelv noha ki-vált képpen való,
és a több nyelvektl klómbözö tiilajdonfágu, és ere-
det, mind-az-által a Sidobol, Görögbl, Németbl,
Tótból etc fok fzók ögyeledtek közzéje. Mertaférjfi,
és afzonyi nevek inkább mind vagy Sidobol , vagy
Görögbl, vagy ped g Deákból /orwaltattak. A sitb-
ftantivumok közzl is fokak eredtek a' Deák nyelv-
bl (hogy a' Sidorol, és Görögrl ne fzolljak) Miné-
mvek imezek : Bépa, á rapa ; kémény^ á caminus ;
vigyázok^ á vigilo ; fzekrény, á fcrinium] fegreftye,
d facriftia; padimentom , d pavimentum; torony ^ d
turrís ; kdd^ d cadus ; tanifztra , d caniftrum ; fi'ftély^




; paldft , d pallium , oltdr , ab
altare; mód, d modus; kamora, d camera; malom, á
mola; pincze, dpincerna; fak, d faccus; eczet, ah
acetum, kerefztyén , d Chriftianus, és több szám nél-
kül való fokak, hogy a' Német, és Tot fzokat el-ne
Mmláljam. A' f&veknek, virágoknak neveik-is inkább
mind Görögbl s' Deákból vetettének. Valamellyek
20*
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két eo7ifona'nSokon kezdetnek , inkább mind idegen








plurális numeri pq/ye/sivumókval conjun-
gáltatván, éi-ben mennek ki. Mint: Eonheréi , YSígj
emberekéi
,
a vét/égek. Adjdtok-meg a Tsdfzdrnak
,
a'
mik d Tsdfzdréi , az Iftennek-is , d mik az Iftenéi.
A lelkes ember nem foghatja-meg azokat, d mellyek az
Iftennek Lelkejéi. Akdr éljünk, s' akdr haljunk^ az
réi vagyunk. Valamik az Atydjéi, mind azok d Fiu-
jéi'is, etc.
III. Mikor többeknek fokak tulajdonittatnak, a'
numerus pluralisbsm /A-ban mondatnak igazán ki.
Mint : A' fzkleknek kegyefen kell nevelniek az o gyer-
mekiket, fiaikat, lednyikat. Nem : gyermekeket, fijokat,
lednyjokat ; líiQvt az úgy mondatnék, ha egynéhány
Bléknek tsak egy gyermekek, fijok, vagy leányjok
volna. Deákul igy kúlomboztetnek meg: Parentes
filium fuum: A fzalék az 6 fijokat. Es: Parentes
filios fuos: A fzúlék az ó fiaikat. Ilabent Mofen et
Fropketas : Vagyon Mofefek, s vágynak Profetdik.
Nem : Vagyon Profetdjok ; mert az tsak egygyet tenne,
A' Gergefenufok fzdndk az tengerben vefzett difz-
naikat , nem : difznojokat ; mert az azt tenné, hogy az
egéfz Gergefeniifoknak tsak egy difznajok vefzett lé-
gyen a tengerben, s' voltak pedig két ezerig valók.
Ha egynek fok lovai, ökrei, juhai etc. vágynak, te-
hát: ö lovai, ökrei, juhai, de ha többeknek többek,
tehát igy mondatnak : lovaik, ökreik, juhaik etc. Ha
ezt igy kell mondani : Mi lovaink, ökreink, juhaink,
etc. amazt is igy kell : ö lovaik, ökreik, juhaik, tsak az
n-t hagyván el. Mieink, övéik, De ezt a közfég-is tud-
ja; mert hallok fókákat közzülök igy Mlani.
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IV. A' pa/sivavoxoksitaz activakíolíelette [zAk-
féges meg-külombóztetni ; mert egyéb-ként az érte-
lem nem tsak difztelen, hanem ellenkez, ft néhány-
kor ugyan káromkodo-is lenne. így kell azért igazán
fzollni :Az embernek teremteté/e, meg-váitatáfa^ meg-iga-
zittatdfa^fzenteltetéfe^ ditsdittetéfe, etc. Nem : Az ember-
nek teremté/e, meg-váltáfa, meg-igazitdfa,fzenteUfe^ di-
tsóité/e etc. mintha az ember teremtett, váltott, volna
;
vagy teremtene, váltana, igazitana, fzentelne, dicsÓi-
tene. Hafonlo vétkes fzolláfok ezek-is: Világ terem-
téfétöl; e világ fibndamentiímának fel-vetéfétöl
,
fogva.
Melly a'nyit téfzen, hogy a' miíilta a' világ teremtett,
és fundamentumot vetett. Ez illyen fzolláfok pedig
ugyan ellenkez értelmúvek-is : Az Iften híveinek úl-
dozéfek, kergetéfek , nyomorgatáfok , oldókUfek etc.
mint ha az Iften hivei üldöznének, kergetnének, nyo-
morgatnának, ldklenének ; melly az ö terméfzetek-
vel, és tiíztekvel ellenkezik. Igazán azért igy kell






imezek-is : A nyavalyák meg-orvosláfa , meg-gyogyi-
táfa ; (i tévelygéfnek. meg-czáfoláfa , a' banofnek meg-
oftorozáfa: mellyek azt téfzik , hogy a' nyavalya
orvofol, gyogyit; a' tévelygés czáfolja az igazfágot,
és a' biis oftorozza a' bntelent, ellenkezojül mint
a.' ízóUó akarná mondani ; mert a' fzerént igy kellene
fzollani: A' nyavalyának meg-orvofoltatáfa, meg-gyO'
gyittatáfa; a tévelygéfnek meg-czáfoltatáfa^ d bündf-
nek meg-oftoroztatáfa. etc. Ez illyetén fzolláfok pedig
káromkodás nélkül fintsenek : Az Iften nevének
fzidalmazáfa
,
káromláfa etc. Kegyeftelen fzollás
nyilván
;
mint ha az Iften neve fzidalmazna, káromlana
valakit ; holott igy kelletnék kegyefen fzollani : Az
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Iften nevének fzidalmaztatáfa^ kdromlattatáfa. Vi-
fzont; Az Iftennék imádáfa
^ fegitfégul-hivdfa; mint
ha az Iften imádna, vagy hivna fegitfégl valakit:
Holott helyefen igy kellene mondani; Az Iftennék
imádtatáfa
,
és fegitfégíil-hivattatáfa. Hafonlo alkal-
matlan fzolláfok ez illyenek-is: A! Cliriftufnak meg^
tsufoláfa^ meg-oftorozáfa ^ megfefzitéfe etc. mintha
az ártatlan Chriftus tselekedte volna mind ezeket
máfval valakivel, s' nem pedig fzenyvédte volna má-
foktol; E'nél én a' Magyar nyelvben fem kSzónfé-
gesb fem vétkesb fogyatkozáft egygyet nem látok.
V. Mellyek légyenek activkk
,
s' mellyek paf-
sit'ák,azt-is jol efzben kell venni; mert némelly fzók
pafsivéiknsík láttatván, activék. A' minémvek im-
ezek : öltöztetés, költöztetés, büntetés^ legeltetés etc. mel-
lyeket, mivel a' í bennek kettefével vagyon, pa/biták-
nak Ítélhetne valaki, de igazfágval, és értelemvel
meró activéik ; mert a' pafsiváik, ltÖztettetés, költöztet-
tetek, huutettetés
^
legeltettetés : öltöztetem ötét, öltöztette-
tem ö tle, ngy a' többi is. Ide hozhatni a válafztottat-
is, mellynek pafsiv\\m]2i. válafztatott : Kevefek a válafz-
tattak, nem válafztottak ; mert az activum. Vifzont






mellyek tsak nem mindeneknek Ítéletek fzerént tsu-
pán tsnpa pafsivkk, de valofágval , ha ugyan jol meg
fontoljuk a' jegyzéfeket , meró activéik', mert sl ki-
hefzéllhetetlen slz, a' ki valamit ki-nem befzéllhet; a'
változhatatlan, sl ki meg nem változhatik ; a,' tanit-
hatatlan, sl ki nem taníthat ; a' fzenyvedhetetlen , a' ki
nem fzeny védhet; az éppithetetlen a' ki nem éppithet,
éá q! pafsivaik ki-befzélltethetetlen, változtathatatlan,
tanittathatatlan, fzenyvedtethetetlen, éppittethetetlen ; a'
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mi ki nem befzélltethetik, meg nem változtattathatik,
nem tanittathatik , fzenyvedtethetik , éppittettethetik.
Ezeket: nyughatatlan, fáradhatatlan, szunnyadhatat-
laríj elégedhetetlen etc. fenki fem tagadhatja activák-
nak lenni, s' fzintén illyenek amazok.
VI. A cafufok a plurális numeruín fzok után
változtatják terminatio\k3i,t
,
ek , vagy ok adatván a'
fingularis numerushoz. Mint: Az embernek élete ^ efete^
nyavalydfsdga , romlottfdga , s az embereknek életek,
efetek^nyavalyáfságok^romlottfdgok. Difztelen fzollás:
Az embereknek nyavalyája, gyarlofága, romlottfága etc.
St még a' plurális numerus\)SLiii-ÍB az obliquus cafuíoh
után klömben íermmalodnak a' fzók, mint a' rectus
a'vagy nominativus , után. Mint: Az hivek úldóztetéfe^
úldztetéfének üldöztetését, etc. Az hitetlenek kegyetlenke-
défe, kegyetlenkedéfének ^ kegyetlenkedéfét , kegyetlenke-
défét.l. Az híveknek üldóztetéfek, úldztetéféknekjúldz'
tetéfeket; az hitetleneknek kegyetlenkedéfek, kegyetlen-
kedéféknek , kegyetlenkedéfeket , kegyetlenkedésektl. Az
emberek el-vetemedettfége, s az embereknek el-vetemédett-
fégek. így a' tbbi-is mind.
VII. Az infnitivuíok ahfoluté
.,
és íAeíice vétet-
vén m-ben mennek-ki, de refpectivé, és hypotheticé^
wze-ben . vagy 7ila-hsii\ in fingidari ; niek-\)Qr\ , vagy
niok-hsLi\ pedig in plurali. Mint ; Meg kell lenni, meg
kell e'nek lennie; meg kell tudni, meg kell néki tudnia.
In plurali pedig : Meg kell ezeknek lenniek ; meg kell
nékik ezeket tudniok. A tóbbihafonlo-képpen: Meg kell
ezt tselekedni, éppiteni, tsinálni, orvofolni, abfoluté. De
Meg kell ezt e'nek
,
s ének, vagy, o nékie, relativé, tse-
lekednie, éppitenie, tsinálnia, orvofolnia, etc. In plurali
pedig tselekedniek, éppiteniek, tsinálniok, orvöfolniók.
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Igen difztelen fzollás volna ez : Meg kell néki^ vagy
nékik, tselekedni, tsinálni etc.
VIII. J^pafsivumparticipmmQi^íTidikpraeteritiírráis.
(2-ban, vagy e-ben mennek-ki n nélkül. Mint: Meg-
vagyon Írva
,
vagy íratva ; mondva , vagy mondatva.
Meg-vagyon éppúlve, vágy építtetve ; YA-vagyon kéfzídve^
vagy kéfzíttetve. etc. 'Nem : írván, íratván ; mondván,
mondatván; éppúIvén, éppittetvén; készülvén, ke/zíttet-
vén; mert azok mindt partícípíj praefeníek, még pedig
némellyek , mint írván , mondván, etc. actívum ok-is.
Ezekhez hafonlo ama fzolláf-is : kezdettl fogva; nem,
fogván.
IX. Némelly compofítumok, a' vagy egybe' -téte-
tett tagadó fzok, egy igével mondathatnak ki, noha
a' közfég nem él vélek. Mint : Hafonlotlan, egyenlt-
len, egyenlöítení
',
fzent-telén, ha fzabad mondani/^ew-
telen ; kegyeffégtelen , a'vagy kegyeftelen , ha fzabad





fzídéketlen, nemzéketlen, éléketlen ; tidajdon-
talán etc. Ide valók ez illyenek-is : kényes, kénytelen
;
kijes.^ kijetlen'y kegyes, kegyetlen ] ékes, éktelen*, képes,
képtelen, etc.
X. Sok nomen verhalék eA;-vel, vagy ány-\2A. bö-
tztethetnek ékefen Magyarul ki , hafzintén fzokás-
ban nem igen vagynak-is. Mint: Vágaték , akadék,
raggaték, aggaték, ragafzték, rekefzték, faggblék, adalék,
maradék\ akadvány, ragadvány, maradvány, járo-
vány etc.
XI. Sokak vifzont eny-^t\, ^2i.gy ony-val mon-
datnak difzefen ki. Mint: Egevény, televény, élevény,
vagy élékeny, évékeny, tenífzékeny, fzklékeny^ hívék&ay,
gerjedékeny, fzenvedékeny. etc. Fáradékony, fzunnya-
dékony, fzáradékony^ fonnyadékony^ hervadékony fúté-
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kony, hotlékony^ omladékony, olvadékony, etc. Á' mel-
lyekhez fok fzámtalan bé-vétetett hafonlo fzok vágy-
nak a' Magyar nyelvben ; azokhoz képeft tehát mi-
ért nem mondattathatnának ezek , és tóbbek-is, igy.
XII. Vágynak a' mi nyelvnkben fok contracta^
öfzve-vonatott, fzok-is, a' mellyek fzépen ki-tellyefit-
tethetnek. Mint: kápofzta, pro^ kapa-hozta] far-arany,
pro, farga arany, tar-varju,pro, tarka varjú \ törvény,





pro, kéz-ktnó] fédel, pro,ffedél
,
háló,pro, haláfzo, vagy halfogó ; méfzáros,pro, raéfza
(melly Tótul huft téfzen) áros-, felefég, pro, feleffég\
mitfzen, vagy a' mint kóznfégesbben fzollnak : met-
fzen, pro,mit-téfzen', van, pro, vagyon; tapló, pro, táp-
láló ; moslék, pro, mofóléh, etc.
XIII. Melly és ki e'nyiben kfilómbóznek, hogy
a' melly reft, fzemélytelen dolgot, s' a' ki pedig fze-
mélyt jegyez. Mint : Az Iften a' ki\ az ember, a' ki\
az Angyal, a' ki. etc. Nem, a' melly. A' fid, a' melly ;
a' hun, a' halál, a raelly etc. Nem, a' ki. Ezeket a' mi
Magyarink igen rntul fzokták confundéXmsi, igy fzoU-
ván : Kit Iften el-tdvoztaffon, pro, mellyet. Az eget, a
földet, a' tengeréket, kiket Iften teremtett, pro, mellyeket.
Nyilaid, kik, hkneim^ kiknek', féheim meg-bíifzhödtek,
ki miatt', hélim,kík etc. és több e' féle difztelenfégek
;
holott igazán igy kellene fzollani: Nyilaid, mellyek',
bneim, mellyeknek
',febeim meg-b'ujzhödtek, melly-miatt ;
beleim, mellyek etc. Noha mind-azon-általa' melly, mi-
kor demonftrativé vétetik, fzeraély eleiben-is tétetik.
Mint : A' melly ember ; a' melly Angyal etc. de relativé,
igazán foha fem, hanem mindenkor res után vettetik.
Mint: A' dolog, a melly; a' befzéd, a mellyet hal-
lotok etc,
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XIV. A' melly Deák fzók fingularis numerus
nélkül vágynak, és tsak pluraliter mondatnak. Ma-
gyarul a' fell ngj&n fingitlariter kell mondatniok,
ha tsak egyrl vagyon a' fzó. Mint : Tenehrae^ fetit-
fég; nuptiae^ menyekezd; divitiae, kazdagság; inferi^
pokol. etc. Nem :fetitfégek, menyekezök, kazdagfdgok^
poklok; mert ha a' Deákban ^fingularis numerus\}di,\í
meg fogyatkoznak, a Magyarban nem.
XV. A' Solt a' dzes-tl, fképpen mikor mind
ketten öfzve találkoznak , ugy kell meg-kúlömbz-
tetni, hogy a' Sol\,Napi\2ik^ s' a diesi wopi^a^nak kell
mondani. Mint : A Nap nappal vildgofit^ a hold éjt'
fzaka. Illetlen fzollás tehát : A Nap a napon téged
meg nem ront
,
holott igy volna illendbb fzollani :
Nappal tégedet a Nap meg nem fUt. etc.
XVI. A^ fingidaris numeruíokdki, 21.''pluraliÍo]íio\
igen meg kell klmbztetni, és az egyrl fzoUo igéket
fingulariter^ s a többekrl fzóllokat pedig pluraliter
kell ki-mondani. Mint : két emberek; tizen-két Apof-
tolok; hetven Tanitványok; tiz , hufz efztendók etc.
Nem : két ember mégyen valafel; a 12 Apoftol együtt
lévén; a 70 tanítványt ki-kíddvén; tiz^ hufz efztendb
el-midván etc. a mint hallom hogy a kzfég fzoll
;
melly egy igen nagy vétkeffég a' mi nyelvnkben.
A Szent Lélek tótte böltsvé az Apoftolokot
,
holott höU
tsekvé kellene lenni ; három réfze vagyon az igéknek :
pro, három réfzeik vágynak az igéknek. Es több a'féle
illetlen fzolláfok.
XVII. Ez a' Magyar fzóban éktelen /)Zeowa/wm,
hogy az--t fokak gyakorlatoffágval fzükfégtelenl
mondják, ft néhánykor ugyan kettztetik-is. Mint :
Az Iftennék az ó jo-volta ; Evangéliumnak Anyafzent-
egy-házban predikálláfával ; az djuhainak igaz hívei-
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nek az ó tdrfafágohhan etc. Otsmányfág! holott tsak
igy kellene mondani : Az Iftennek jo-volta ; Evangé-
liumnak Anya-fzent-egy-házban predikáltatáfdval; az
6 juhainak igaz híveinek kegyes tárfafdgokhan etc. nem
lévén az o-re femmi fzkség. Hlyen rut periffologia^
fzó-fzaporittatás, ez illyen-is : Az Iftennek hozzánk való
nagy kegyelme
,
a melly kegyelemnek soha nem léfzen
vége
,
a' hol fzinte elég volna mondani : A! mellynek
foha örökké nem lé/zen vége. A' tefti indulatoktol indít-
tatván; azon tselekedeteket tselekefzik^ s,' i6\)h foké' féle
illetlenfégek , mellyek illendóbbi\l igy mondathatná-
nak : A' tefti indulatoktol vifeltetvén: azon tselekede-
teket gyakorolják. E'ben-is n^mm^mfifuperfluitas lát-
tatik lenni : Efsö efik; holott az efsö a'nyit téJen,
mint: esö. Egy fzoval azért efözikn^^s. mondathatnék;
A Jehovah e/ze kin-követ^ és tázet Sodomára. etc. Igen
el-kell távoztatni, a' menyire lehet, azt-is, hogy azon
egy fzó közel egy-máshoz ne re/^etaltaffék , hanem
vaWaltaffék; változtattaffék.
XVIII. A! fzerént valoi-h fokfzor fzükség kvöl
fzoktuk a' fzollásban bvolködtetni, holott a' nélkl-is
fok fzokat egy adjectivum^dX mind ki-mondhatnánk.
Mint : Terméfzet fzerént, állat fzerént^ való tulajdon-
fágok; hivatalunkfzerént való mimkánk etc. mellyeket
egy egj fzoval-is imigyen fzépen ki-mondhatni : Ter-
méfzeti , és állati tulajdonfágok ; hivatalt munkánk;
nem, hivatalos; mert az fzemélyhez illik. etc. A' fok
való fem kellene mindenütt. Mint : Kétfégben, vagy,
búnhen való efés; gonofzid való élés etc mert fzintén
elég volna igy mondani : kétfégben efés , bnben efés,
gonofzid élés. A' képpent-h fok helyeken el-távoztat-
hatná ember. Mint; Tidajdonul, egyenlöjídyhafonlojid,
fzükségefen etc, s' nem kellene mindenütt tsak tulaj-




séges'képpent, mondani. Ide hozd ezeket-is : Egyként^
másként, korosként, etc. A' nélkül valt-i& gyakorta
egy egy igével ki-mondhatná az ember. Mint : ítélet
nélkül való. Egy ízoval -isak, Ítéletien etc.
XIX. A' fzókot a dolgoknak mi-voltokhoz, és
terméfzetekhez kell alkalmaztatni, és a' mi egygyik-
hez illik, a' maliknak nem kell illetlenül tulajdoní-
tani. Mint: Nints egy tsepp, horom-is; egyfzem búzám-
is ; egy fzál fám, fzénám, fzalmúm-is ; egy marok lifz-
tem is; egy falat
^
Yagj fzelet, vagy morfa kenyerem-is
etc. Nem: egy szál horom-is; egy tsepp huzam, lifztem,
fzénam-is.^ mint a' kózfég fzokott gorombájnl fzollani
XX. Epithetumokot-h Si dolgokhoz terméfzetek-
vel egygyezket, s' nem pedig ellenkezket, kell
adni. Mint: Szörnyá rítt; 'rettenetes gonofz; ifzonyu ke-
ferá etc. Nem : fzörnya fzép ; rettenetes jo ; ifzonyú
édes. Ide hozhatni a' /e^/e<:/e/*#-?>, mellyben contradictio
vagyon. Igazán : fel-nyitás^ vagy, ki nyitás volna.
XXI. Ez fintsen valami illetlenfég nélkül, hogy
minden rokonfáginkat, atyánkjinmak mondjuk, holott
azok kozzl fokak vagy anyánk, vagy bátyánk, vagy
nénénk, vagy tsénk , vagy hugonk etc. fiai. Nemz
az SLÍjSL,fzúlö az anya.
XXII. Ez-is néminem fzóval való viízá-élés, hogy
némellyek a' gonofzt reménleni , a' vereféget , vagy
léft
,
Ígérni mondják , igy fzollván : Ugy reménlem,
hogy meg-fog halni ; pro : Félek rajta , hogy meg-hal.
Meg-igérte hogy valahol talál de mind-járt meg-ól
; pro
:
Meg-fenyegetett, hogy meg-öl etc.
XXII [. A' lelkes állatoknak teniízetik mind az
ónnn nemekhez illend fzokval mondathatnak ki.
Mint: Az Hfzony/2«./; a' 16 tsikozik; a'fzamár vemhe-
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zik; a' tehén borjúzik; a' juh bdrdnyozik ; a' ketske
ffedelyézik; az eb kolykozik; a' difzno malaczozik. Nem
mmii fiazik, a' mint fzoktak fzollani; mert az igazán
az afzonyi anyákról mondathatnék, ha immár az abu-
fus miatt botstelen fzóvá nem tétetett volna : Igazán
azért az afzony ember fiazík , Uúnyozik, holott az ok-
talan barmoknak tulajdonul nincsenek fiaik, leanyik,
hanem vagy kólykeik, vagy borjaik etc. Mind-az-által
fzoUjunkimmára'bévütt fzokás fzerént. A madár to-
vábbá költ; a' hal ívik; a' méh erefzt^ aWagj , rajzik.
etc. Medd Sí^ tehén, juh etc. az afzony magtalan.
XXIV. A' nozéf-h magában igen fzép Magyar
fzó, noha immár nem tudom mi okon mint egy tsufof-
vá ltt; mert a' felefég Magyarul ?k5: Innen mondatik
Tsáfzárné.^ Királyné, Berezegné^ ele. j^ro , Tsáfzárnó^
az az Isászdr nje; királyn, az az Király nje; Her-
czegno , az az Tlerczég nje. E'tl jovt immár a' 7is,
SL* kinek nje vagyon, s' a' ntelen, a kinek nje ni n-
tsen. Nzni azért (nem nfzni) a'nyit téBen , mint nt
venni, fokval helyesben mint házafidni; mert az azt
jegyzi, hogy házat venni,/zerzeni,s,^ nem minden háza-
iul pedig meg, a' ki feleféget, vagy nt véízen, fem
nem mindennek vagyon nje. vagy felefége , a' kinek
háza vagyon. De ízolljunk ám ottan itt-is az immár
bé-vött fzokás fzerént.
XXV. A' technicum vocahidumoksít , és egyéb
Scholaftica s Theologica dictíokut bajos Magyarul
egy fzoval kimondani, mellyekközzl egy néhánya-
kat az iffjak kedveért im ide le-irok: Suhjectiim, alája-
vettetett', az az, az accidenítk 2í\k' fundamentumvl
vettetett; praedicatum, rola-mondatott ; ohjectum, elle-
nében vettetett, mint egy czélnl
',
fub/tantia, alatta-
állás, mert az accidenÍQk alatt áll ; accidens , magán
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létlen^ vagy, máshan-lévö ; effentia^ magán-létei; vagy,
vagyonfág ; effentialis^ állati ; fuhfiftentia^ alatta állo-
fág^ d,\B,^y fzemélyi-Utel^ kídön-lévófég ; ens ^ lév]
fummum ens, leg-felsbb lév ; propofitio^ elé-tétel^ vagy,
fel tétel; affumtio, fel-vétel ; exordium^ kezdeték; con-
clufio, rékefzték ; antecedens, ell-járo réfz ; confequens^
követ^ vagy, kvetkez réfz ; qualitas, minémúfég ; quid-
ditas, mifég ; quantitas continua , menyifég ; quantitas
discreta, hányfág; relatio, reá-vitetés; compofitum^ fzve-
tétetett; fimplex^ ö-fzinte valoj máfokval fzve-tétetetlen;
fimpUcifsimus ; -fzinteféges ; ratiocinatio^ okoskodás,
élméskedés
; fyllogífmus ^ fzve-foglaltatott okoskodás;
difcurfus^ vifgálodásj argumentum, meg-gyz erffég,
bizonyfág ; reniprnne^ltíf^^.qíp.n •fp.r.tin , vágaték ; tradi-
tio, adalék^ vagy, adaték', ad intra , bellre; ad extra^
küvulre; immediaté,kzbMenu^Jczhe-vetetlenul, efzk-
ztleníd ; logitimus, törvényes', legitimé, trvényesíd; ad
vivum, élven; expreffé, ki-nyomottúl; fuperficialiter,
fziniilen, ^2í^y, fzinuleg ; jureetinjuria, törvényesíti, s'
trvényteleníd ; nolle velle, kényén s kénytelen; tautoló-
gia, azont-fzollás
; phantafia, képzemény^ fpectrum,
látomány,YSLgj, tetfzemény; jictum, költemény
;
impius,
kegyeftelen, vagy, kegyeffégteten ; atheus, iftentelen ; ini-
qidtas, hamiffág; inaequalitas, egyenltlenfég ; difftmi-
litudo hafonlotlanfág ; imparitas, feletlenfég ; abfentia,
jelen-létlenfég
; praefentia, jelen-lévófég ; unió, egygysf-
fég; communio,kzffég ; concordia, egy-fzivíifég ; able-
gare, el-kvetezni etc.
XXVI. Néraelly köz Deák ízokat-is nehéz Cigy
igével ki-mondani Magyarul , úgymint fokak kózzül
imezeket : Haheo
^
poffum, vifcera (mert a' belek, in-
teftina) ^ virtus , matéria , religiofé etc. Ezeket-is nem
igen külömböztethetni más-más fzokval meg: Animál
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fpiritus ; uva, vinea; verus, jitftus ; hanem ha az ani-
mát éltet
,
s' a' Spiritu/t pedig fzentelo, Léleknek
;
a' vwe<íífzül6s-kertnek, vagy, hód fzlnek,s' az avat





verax) s' a' juftufi
pedig tsak igazn2ik
,
mondanók. Nem kitsiny gyer-
meki egy-tigyüfég a' t;e7'zí/í6?'2;o?2^nak mondani. Mint:
Caro mea véré eft cibus
,
fangvis meus véré eft potus :
Az én teftem bizony étel, az én vérein bizony ital, mivel
a' gyermekek a' Scholdbs.nsL vérét bizonynak mouá^éik
(bizonyo/onuak mondanák igazabban) holott igy kelle-
ne forditani: Az én hnfom valofágofon étek,\a,gj étel,
az én vérem igazán, valofágofon, vagy, bizonyofon, ital,
Hafonlo egy-ügyü fzolláfok ezek-is: A' Chriftus bi-
zony Iften , bizony ember; melly esküvés; mert a
6?2oní/ esküvéft téízen. Ez: SzemitHáromfág egy bizony
Órók Iften; holott igazán igy kellene mondani ; Igaz
valofágos Ifteii, igaz valofágos ember: Szent-háromfág
egy igaz, az az, valofágos, örók Iften. etc. Némelly
Magyar fzók-is Deákul nem könnyen mondathatnak
-
ki. Mint .• Kénálni. etc. A' jég-efsöt kd'(fsönQk nem
fzintén jol mondják.
XXVII. Némelly dolgoknak ki-mondattatáfok-
ban a' Magyar nyelv boldogabb a' Deáknál ; mert a
mellyeket az />oíeyr-vel , vagy facit-vsíl mond ki, a'
Magyar egy fzoval ki-raondhatja. Mint: Poteftfacere,
dicere, docere etc. Magyarul egy egy igével mond-





Vifzont : Aedijlcari, renovari, reftaurari tic.fecit ; Ma--
gyárul igy mondhatni-ki : Eppittette, meg-ujjittotta,
fel-állattatta. etc. Az affixumok is a' Magyar fzokban,
mint fzintén a' Sidoban, fzépen meg-vágynak. Mint :
Atyám, anyám; atyád, anyád; atyánk , anyánk ; atya-
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tok^ anyátok
; jofzágunk^ marhánk , életmik , halálunk
;
jofzágok^ jo/zágtok'j marhájok^ marhátok; életek^ élete-
tek ; halálok^ halálotok etc. mellyeket a' Deák í/zew/val,
tuufv^X^ no/terYGl, vesterYoi, ipforiimYsd, vagy eoritmYSÍi
mond-ki.
XXVIII. A' tselekedetek , aVagy , muiikálko-
dáfok, azoknak effectumiktol, müveiktói . a' Magyar
nyelvbenigeufzépenmeg-kúlmboztettethetnek. Mint:
Terje/ztésy terjedek^ vagy terjedet ; éppités^épp'ulet\tsi-
nálás, tsinálmány^ faragás, faragmány ; alkotás^ alkot-
mány ; adás, adomány ; tojás^ tojomány ; mellyet vala-
melly trágár ember mondott volt elsben monyudik^
el-hagyván a' két els /í/Z/a^akat^ és az u-i o-vá vál-
toztatván, s' immár mind ugy mondják : Tik-mony^ lud-
mony etc. holott igazán, és fzemérmefen tik-tojomány,
lud-tojo7nány , volna. etc. Vágás
,
vágaték; fenyítés^
fenyitékytselekedés, tselekedet; irtás, irtovány ;Bzékéiyl
OTotás ; oltás ^ olto-vány ; mvelés^ müv etc.
* XXIX. Sok fzok bótúkvel, és némelIy/?///fz5ak-
val egygyezni láttatnak ugyan , de jegyzéfvel, és ér-
telemvel egymáftol igen mefze-járnak. Mint: Alkotni^
alkutnif s alkudni', mert alkotni a'nyit téfzen, mint
éppiteni
, faragni , formálni ; innen vagyon az alkot-
mány; alkiLtni, az az, öfzve-békéltetni, öfzve-ízvet-
keztetni; alkudni pedig, az az, meg-fzerzdni, innen
vagyon az alkalom. E' félék ezek-is: Vak-mer, mak-
merö; mellyeket némellyek tsufofon öfzve-elegyitenek:
Mak-veremher^Vigy mondván, raelly azt jegyzi, a' ki
a' makkot a' difznoknak a fáról le-veri. Vifzont :
órídni, s árulni, az az, íiresülni ; óníenis ontani; mert
ezek-is igen klomböznek. Ki-öntam fzabad akaratom
fzerént ; el-ontom nem akaratomval , s' több e' félék.
Az on/zolláít-h helytelenül véfzik némellyek nogatáf-
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ért, izgatáfért, holott tsak kénáláft jegyez. Ezek-is
külombzo jegyzésüvek ; Áldottak, áldattak'^ áldott
az Ifteii, niagán ; áldattak a' hivek tle ; áldandó :
a' ki áldani fog, áldattatando^ a' ki áldatni fog ; mint :
imádandó, a' ki imádand, imádtatando^a,'' kiimádtatni
méltó : egygyezó, egyenl : Egygyez, nem egyenl
,
fziv-
vely lélekvel. Ható, tulajdonúi penetráns, hatható^pene-
trahilis] efficax^ tehets^ vagy tselekedhets.
XXX. A' VerhumhsiJi az Indicativuínak futu-
rwni két-képpen mondathatnak Magyarul ki: Adan-
dók^ vagy, adni fogok ; fzereténdek^ wagj^/zeretnifogok
etc. A' Subjunctivufnskkijraeteritum perfectumi légyen-
vei mondatnak-ki : Adtam légyen
;
fzerettem légyen.
etc. Ez- is egy ki-vált-képpen való fzép fzoUás a' mi
nyelvünkben : Meg-kell nékem tégedet v emelek^ tanita-
nolak, Tuháznolak etc.
XXXI. Némellyek igy SoUnak : Mi-is mondhat-
nánk, tselekedhetnénkj mvelhetnénk etc. azt, pro, mond-
hatnók, tselekedhetnék, múvelhetnók. A' Székelyek pe-
dig igy fzoktak fzollani : Ha ott ne legyek
; ha ezt ne
mondjam etc. pro : Ha ott nem léfzek vala ; ha ezt nem
mondom vala^d! dolog igy s' igy léfzvala. Némellyek
ezvel is igen élnek , f képpen a* Száfzos emberek :
^e hogy^ pro, hogy ne. Némellyek illyen fzolláfval-is
élnek : Agofton údétt
;
pro




tetéfétól, gyermekségétl fogva ; innen vagyon azidta^
miidta, a'vagy a' mint némellyek fzollnak : azidtátol,
miidtatol fogva etc. ki igy fzoU : keleb^ s' ki igy : kehely
ki pökni., s' kopni. etc.
XXXII. A' vocaliiokdX fok Bókban fok képpen
változtatják a' külmbz tartományok béliek, ügy
Corp. Gramm. Huiig. Vet. 21
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mint az a-t, o-vá : horazda, pro, barázda, porontsolat,
pro, parantsolat
;
jovállom, pro, javallom ; loholni, pro,
lakolni etc. Az e-t z'-vá, mint : kinyír,pro, kenyér-, fititfég,




Ítélet etc. Vagy d-vé, mint
:





gyermekek ; Péter, Az i-t
vagy é-Yé, mint : épétení, pro, éppiteni
; fetétfég, pro,
fetitfég etc. Vagy ú-vé ; mint: Mi/, munekink, münkt,
etc. pro , mi , minékünk , minket Az o-t w-vá , mint :
A' haláltul, kdrhozattul etc. pro, a haláltol, kárhozat-
tól. Az o-t ú-yé, mint : ördógtül, embertkl, kezdettul etc.
jíro, ördögtl, embertói, kezdettl. Vagy e-vé, mint : fzeg,
pro, fzg ; nyeg, pro, nyög ; rkkén rökké,pro, örökkön
rökké etc. Az ú-t végezetre vagy e-vé, mint : fellyel,
pro,felkl, noha itt a' cow/o/iarifokban való változtatás-
ié vagyon : fellyel, pro. fellyebb , a' mint ime'ben is
:
Leg-kzellyeb, pro, leg-közelebb. Vagy o-vé, mint : GyC-
kér, pro, gykér; kav'al,pro,kíivöl ; kídúmb klkmb,pro,
kítlmb kulömb etc.
XXXIII. Vágynak több fok kül6mbözéfek-is a'
Magyar fzoHasban; mertnémelly acciifatívuíok&t, ki
oí-ban, ki aí-ban mondja-ki. Mint: Akaratodot, akara-
todat ; áldozatokot , áldozatokat etc. Ki így JPoll : 6ta-
lom
,
s' ki igy , oltalom ; ki hidni, s' ki hinni. ViSont
ki igy : Magos, ki igy : magas ; ki igy, bízonyofon, ki
igy : bízonyoffan ; ki igy : pedig, ki igy : kedíg ; s' ki
igy : penig. Végezetre (hogy mindeneket elé ne fzám-
láljak) ki igy : id
,
s' ki igy : ndó ; ki igy : idvöffég,
s' ki igy : üdvöffég ; ki igy : ögyelíteni, ki igy : elegyí-
teni, s' ki pedig igy egyvelitení; ki kívíd, s' ki kkvól;
ki, mély-föld, s' ki, mért-fid, s' igazábbán-is ; ki part.^
s' ki mart ; ki ritka, s' ki gyir etc.
,
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XXXI,V. Izé mint egy transcendens a' mi nyel-
vünkben
;
mert akármit, ha hamar efzében nem jut,
a Magyar mind izének mond : Amaz izé^ igy fzollván;
vagy izét ; s' a' tselekedetet megént izéléfnok : Mit
izélfzf úgymond. Ollyan a dolog-'m.
XXXV. Sok guggoló, és tsúfoló értelmetlen Bók
vágynak a Magyar nyelvben, a' mellyeket az embe-
rek az affectuítol indíttatván , tsak hirtelenében gon-
dolnak : Mint : Izgágálkodík
,
gidlyog , tsámpáskodik^
ergelótye, áhi, gézen-guz ; kótyon-fitty ; geze-mize ; kóczi-
pr








fzámtalan fok e' félék. Sok fzép -ác/cí^mwokval-isa'mi
nyelvünk rakva, mellyekbl egy fzép kis kónyvetske
lehetne.
XXXVI. Mindenek felett, egy fummában, ez
leg-derekasb é^fundamentumom}) ohfervatio a' Magyar
Bóknak formáltatáfokban hogy, a menyire lehet , az
ember azonn ügyekezzék, hogy a' miket a Deák,
(hagyjam-el a' Sidot, és a Gorgt) egy igével ki-
mond, 6-is Magyarul ki-mondhaffa; és a' mit egy fzóval
ki-mondbat, azt tobhekvel, és mint egy kerül be-
Bédvel, ne mondja-ki. Mivel pedig fok dolgokat a'
moftani Magyarok egy fzóval az nyelveken ki nem
tudnak mondania, nem mint ha neveik nem volnának,
hanem tsak hogy nintsenek fzokásban, az értelmefek
a' Deák fzóbol formálhatnak a' dolgokhoz illend ékes
Magyar fzókat, tsak hogy a ban leg-elsben nézzenek
a fzónak eredetire, s' a'nak-utánna a' több hafonló
Magyar fzókra,s' a' neveket azokhoz a Ikalmaztaffák.
Mert, ugy vagyon , hogy nem minden derivativumok-
ban, eredett fzkban, tartathatik-meg a'prm2í2táknak
21*
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formáltatáfok, de fókákban más hafonló fzókhoz ké-
peit, mellyekvel kzönfégefen élnek, igen illendösön
meg-lehet. Mint példájul : Ha fzabad ezt a' Deák fzót
:
vivits, vagy , vividus , igy ki-mondani : Eleven, miért
nem ezt-is vivax^ igy : élevény f és ha igaz Magyar fzó
a' félékeny, miért nem ez-is, élékeny f és ifmét éhez
képeft évékeny^ edax f ha jó fzó ; fázékony , miért nem
ufzékony^ futékony f etc. Ha illend mondani a' ferti-
lift íermeytewí/nek, miért nem sC foecunduít temfzékeny-
nek, vagy, /zídékenynek ? és ha a' fterilis terméketlen-
nek jol mondatik, mi okon nem tem/zéketlennekj vagy
fzléketlennek ? Ha jol mondjuk érzékeny , mi bántja-
meg, hogy ne mondhaffuk erefztékeny
,
tudni illik, a'
fzol6,a' búza ? ha fzép fzók lelemény^gyjtemény^keref-
rmény ; tétemény, alkotmány j hagyomány, maradvány etc.
miért nem ezek-is : fzerzemény, képzemény, tetfzemény,
I
öntemény^ küldemény, faragmány^jiazmány, tojomány,
I
hozomány,látomány\varromány,rakottmány^ ragadvány?
\ A' hafonlok felöl hafonlo az Ítélet. Ez mefterfégvel
alig lehet olly dolog, munka, vagy tselekedet, a'
mellynek illend Magyar nevet az értelmes ember
mind-járáft nem találhat ; a mellyvel mind-azon-által
tsak a kor kell élnünk, sl mikor a' fzóbol meg fzúk-
lónk, és valami dolgot illend fzokott fzóval ki nem
mondhatunk ; egyéb-ként, ha vagyon más alkalmatos
fzokott fzó, nem kell ujjat formálni.
XXXVII. A' frequéntativum , aVagy continua-
tivum, verbumok sl mi nyelv ünkben-is a' primitivum-
oktol igen fzépen meg-kúlmb ztetnek. Mint : Jár^
járogat
;
jov, jövge t ; megyén, men eget ; fzáll,fzállogat ;
ád, adogat ; kapáll, kapállgat; fzán t^fzántogatj kafzáll,
knfzállgat; éppit, éppitget etc. Némellyek pedig igy:
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Fázik, fázodik]fárad^fáradoz; kér^ kéreget ; keres^ kerej-
get etc. A'vagy pediglen imigy : Jíwtím-jov ; menten-
megyen] adton-ád; etten-éfzik; itto7i-ifzik ; mondton-
mondja; hagyton-hagyja ] kttn-kti; verten-veri; vág-
ton-vágja etc. Az az : Ottan-ottan jov, mégyeii, ádí
éfzik, ifzik etc. Hafonlojul 2l pronomen^^-m. Mint :
Grdig^ óránként'^ egy napy naponként'^ efztendeig^ efz-
tendönként^ vagy, efztendotfzaka; hétig, hetenként^ vagy,
hetedfzaka\ éjjel, éjten^ éjtfzaka^ quafi éjjet-fzaka^ etc,
Napot-fzaka nem mondjuk , hanem : napot-nap-e/tig^
a' mig a' Nap le nem efik ; az az, el nem enyifzik.
Innen vagyon az e/tve^ e/tennen.
XXXVIII. A' di'mimttivumo\i-i& miná verhicmoky
mind Tiomenek, s' mind adverhiumdk azon módon ki-
vált-képpen való fzokval mondathatnak ki. A' Ver-
humok. Mint : Eddegelek, iddogálok, járdogalok,fzdnt-




fzántok. A' Nomenék. Mint :
Gyermekj gyermektse, vagy, gyermetske j meny ^ menyets-
ke; fiuy fiutska , vagy
,
Jiatska ; leány , leányka , vagy,
leányzó
,
leányzótska , ki azt láttatik jegyzeni , a'ki
meg leányozik , a'vagy, a' kinek leányja léfzen, etc.
Az Adverbiumók pedig. Mint ; Johhatskán
,
fzephetsr
kén^ ékesbetskén, laf/abbatskán, gyorfabbatskán etc.
XXXIX. Némelly jofágosjegyzési! primitivum-
okbol vétféges derivativumok fzármaznak. Mint :
Szokás^/zoká/os ; erkólts, erkóltsós ; e/zes, efzelös ; tudós,
tudákos^ vagy
,
tudományos ; kény , kényes ; /z, fzós ;
nyelv, nyelves
; jó, jós etc. Némellyekvel vifzont valami
vétkes dolgoknak jegyeztetéfekre kózönfégefen a!
Magyarok vifzá-élnek. Mint mikor a' nyálaskodót, a'-
yagy, trágárt, nyájjafna.k'j a' dösléft, midatá/íisi.k'j a
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tékozlót^ barátfágoínsik, a' tseltsapoi
,
katona ew?6ernek
etc. mondják ; Néha pedig még a tifztefféges neve-
zetet-is gyalázatofért véfzik ; mint: a' jóembert bo-
londért, vagy, tsufévt ; a' drága embert , latovért etc.
XL. Némelly Tifzteknek neveik a' mi nyel-
vnkben a! Deák fzval nem fzintén egygyeznek.
Mivel a Rexet , királynéik ; a' Judexet, jBironak ; az
Imperátori, Tsdfzárnsik ; a' Provifortj Udvar-bironsiky
a' Duxot^ Hadnagyusik ; a' mercatort^ kalmárnak; etc.
hívjuk, holott tulajdonul a' Bex^bir6Yo\na.,áregendo]
a' Judex, itélö^ cl judicando j slz Imperátor^ parantsolo;
a' Provifor
,
gond-vifeU ; 2i! Dux Vezér ; a* mercator
pedig vevó. A' Frincep[Qt igen illendSjl mondjuk
Fejedelemnek
,
melly a'nyit téfzen mint, /ot;e Zo#í, a'-
YSigjf fové-létel ; mint jövedelem, az az, bé-jóvetel :
mert Princeps^ quafi^ Frimiceps
,
primum caput^ els5
fö az alatra-lévök között. A' Eopp-MefteiA igazab-
ban mondanák Hoff-mesternok ; mert az Német ízó,
és a'nyit téfzen mint Magifter Aulae
, Üdvar-Mefter.
Némellyek igy fzollnak : Magyari király ; de illet-
lenül, mint ha ki Németig vagy Toroki Tsáfzárt mon-
dana. Magyar király az, a mint hogy Lengyel király;
Tseh király; ha az orfzágot oáa. SLáoá^ Magyar-orfzági
király léfzen. Mind-az-által jol mondatnak ez illye-
tének : Magyari vitéz/ég ; Németi álhatatoffág ; Olafzi
ravafzfág\ Hifpanufi kegyetlen/ég ; Franczuzi hirtelen-
fégj Lengyeli kevély/ég; Toroki tsalárdfág etc.
XLI. Az údönek némelly réfzeit, és némelly
údnepeket igen alkalmatos fzókval nevezik a' mi
Magyarink, de némellyeket ellenben alkalmatlanok-
val is. Alkalmatos nevezetek imezek: Hét; mert hét
papokból áll ; hóid-nap
;
mert a' hóidnak járáfa k-
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lómbózteti-meg ; és igy Ítélem a' me n/i/t, a' cras-tol
meg kfilmböztetendnek lemiie, hogy sl menfis^ hóld-
Tíopnak, s' a cras pedig hólnapíia.k mondaffék. A'





a' hótól. Vifzont :
Eét-f ; mert a' hétnek feje ; noha az inkább illenék
az Ur-napjához; mert azt hívja az írás a' hétnek els
napjának ; a' Szombat a' Sídótol jóvt , és meg-nyugo-
váft jegyez. lAlkalmatofok ezek-is : Advent^ Pünköíi
;
mert amaz slz A^ventu^oly s' imez pedig a' Fentecoftef-
töl, vétetett.^ De felette alkalmatlanok imezek :
Vd/árnap melly a'nak az Ifteni fzent tifzteletre ren-
deltetett napnak a' kúlso váfározáfval és komplánT"
kodáfval való meg-ferteztettetéfétol eredett ; kerefz-
tyénül ür-napja volna : Áldozó
,
melly a' Nagy-Pén-
tekhez inkább illenék ; mert azon áldozott a' mi Lelki
f Papunk mi érettünk , s' nem mikor az égben fel-
ment, mint Socinus álmodozott felle : Hu/vét^ a' hús-
vétéitól, és ételtl ; mert a'kor kezdenek a' hypokrita
bojtosok a'hufval zabállodni. A' Kar átson miijegyez-
zeU; nem tudom ; elég illetlen fzó ollyan fzentféges
dolognak jegyeztetéfére. Igazán az neveik : Chrif-
tus fzületéfének^ környid-metélkedéfének^fzenyvedéfének,
fel-tdmaddfának^ és menyben-menetelinek dnepei vol-
nának. A' mi Kalendariitmonk tsak nem mer Papif-
taíág, a'vagy inkább bálványozás. JRég, reggel ; tege,
tegnap, qua/i, tegenap ; hóival etc.
XLII. Találkoznak ezeken kúvl-is fok fzép
eredet jegyzös fzók a' mi nyelvünkben , mellyeket




a' minek béli , az az , valami töltelékje, va-
gyon
;
fergeteg, a! férgeitl j záfzló, a' fzáz lovagok-
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tol, mivela'nyin vágynak egy ollyan vitézi jel atatt
;
vitéz, a' viváftol, hogy-már, vivt ez ; nemes , a ki régi
nem , nemzetes ; kerek , a' kerekdédfégtl ; hordó,
sl' hordáftol; mert hordatik valami benne; örmény^
az rléftol, hogy-már, rleménye fitteg, a' fenn-leve-
géftól
;
fzivárvány, a' fzivalláftol ; mert bor fzivatik-
fel rajta
;





/zárka, hogy-már tarka; hal, ahamar
meg-haláffcol ; t/ik, hogy-méLY fik ; fzeá^^, azaz, fze-
derj fzin; deres^ síz az, dér fzin; kéz-iy, mert kéz-
vei vonatik-meg ; hidas
,
mert hid gji^uánt éhink
véle
;






lév tyu; mert a' régi Magyarok azt a' hegyes
fztnt tyibXizk hivták , s' t6bb fzámtalan fok e'fé-
lék. A' kere/ztfég, ha a' kere/ztyén/égtöl formáltatott,
fzép fzó; mert a'ban avattatnak-bé a' kifdedek a'
Kerefztyénfégben, de gyann fér hozzá , hogy a* Pa-
piftai babonázáftol, a' mGg-kerefztezéít6\, jövt légyen
:
volta-képpen a' Grg igének jegyzéfe fzerént : Me-
rítés, öntés, vagy, mosás volna. A' virtust ki jofágos,
s' ki jofzágos tselekedetnek , mondja ; mindenik meg-
lehet ; mert elég jofág , és jofzág. A' magyardzdfvsLl
igen köznfégefen élúuk akar-mi nyelven való fejte-
getéfért, s' világofitáfért-is , holott tsak a Magyarul
való fejtegetéft jegyzené , mint a' fzó maga-is meg-
mutatja. A' mér efzkzknek neveik tsak nem min-
den tartományokban kúlmbznek.
XLIII. Némelly fzók tsak az ajakaknak a' fzél-
nek rajtok való ki toduláfa miatt való meg-rázkodá-
fok által mondatnak ki, ugy a'nyira, hogy azon
módon ki fem irattathatnak. Mint : ptr'ufzkölés,
ptriifzentés, ptrütsk etc.
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XLIV. A' Székelyek a' régi Scythiai Magya-
roknak igaz maradványt , ugy mint kiknél még az
igaz tulajdon Magyar btk-is meg-vágynak, kik
noha fok tsufos, és mi tlönk értetetlen fzókval-is él-




papyroft nem foglalok; e'dig moftan légyen elég.
A' fzók a' dolgok jegyei,
aMudománynak kultfai
;
akarfzé azért blts lenni ?
tanulj nyelveken fzollani
;
mellynek tsak Iften adója,







BREVIS SED METHODIGA NATYRAE ET GENH LDíGVAE HVNGARICAE EXPLI-




GENEROSO AC NOBILISSIMO VIRO, D. BALTHASARI
LATRÁN DE KÉMER, ILLVSTRISSIMI AC CELSISSIMI
PRINCIPIS TRANSYLVANlAEect. TRICESIMATORI DE-
BRECINENSI PRLMARIO etc. DOMINÓ SVO LIBERALIS-
SIMO, GRATIAM DEI, PRISTINAM VALETVDINEM ET
QVAMQVE PROSPERITATEM. .
.
IN OBILISSIME Vir, is demum pro acceptis dedisse , et gra-
tum pro grato animum declarasse mihi videtur
,
qui exorsus
ab imo , neque ad summum pervenit gratitudinis gradum.
Gradus gratitudinis, dextre satis, trés , a viro Clarissimo Jo-
anne Amos Comenio, periodo DC.CCIXXV 11. Januae Lin-
guarum Reseratae ponuntur, Benejicium agnofce,re^ depraedi-
care, penfare. Primus , beneficii agnitio , Secundus beneficii
depraedicatio, Tertius beneficii pensatio. Beneficii agnitio,
imum, beneficii depraedicatio, médium, beneficii pensatio,
flummum, sibi vendicant locum. Primum pauci, secundum
pauciores, tertium paucissimi praestant. Priores duos facile
quis emetiri ascendendo , tertium non fac ile , vei quia nolit,
vei quia nequit, potest. Aliqui acceptum beneficium agnos-
cunt, depraedicant, pensant, aliqui tertio hoc neglecto agnos-
cunt et depraedicant; Aliqui dum agnoscunt solum, totum
se gratitudinis actum complevisse et executos esse autumant
j
Aliqui ipso struthio camelo, Job. 38. 18. obliviosiores si be-
neficium accipere potuerint , hoc unico impudentissime con-
tenti sünt , nec pensant , nec depraedicant, nec agnoscunt.
Aut certe, his posterioribus neglectis, primum negligere
aut nequeunt aut piaculum esse ducunt; pensant, sed
malo, non bono, quod sane est non pensando pensare. Ha-
gar ancilla Abrahami
,
praestitum sibi a Sara , daute eam
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Abrahamo viro suo in uxorem, honorem, contemptu : Gen. 16.
3. 4. 5. Laban insignem Jacobi inserviendo fidelitatem odio,
invidia, fraude, illusione, Gen. 31. 2. 5. 7. SaulRex, heroicum
Davidis opilionis factum
,
quo se Regem; regiumque suum
populum nempe Israeliticum, contemtu, conviciis, terroré et
furore Phelistiorum liberavit, canina invidia
,
odio diabolico,
et persecutione impia. 1. Sam. 16. 17. 18. et seqq. Jndas
Iscariotes , ne pluribus te G. V. onerem exemplis , fidelissi-
mam Jesa Cbristi, qua Praeceptoris sui institutionem
,
qua
Domini, curam ; proditione Luc. 22. 48. pensarunt. Utrum
non pensare, an hoc modo pensare satius ? Sünt aliqui
,
qui
collata in se beneficia ac merita in profundum coecae obli-
vionis barathrum demittunt. Aulicus ille Regis Aegypti Pha-
raonis servus
;
praefectus a poculis , anne unquam eximium
Josephi captivi in se meritum agnovit, depraedicavit, pensa-
vit ? Primus seriptorum Moses, si interrogetur, respondebit.
Non eft autem praefectus apoculis recordatus Jofephi,fed obli-
vioni tradidit eum. Gen. 40. 23. Novem illi apud Lucám le
prosi, simul ac a lepra mundati Christo autore erant, sine be-
neficii accepti agnitione , depraedicatione et pensatione
abivere. Luc. 17. 18. Ita agnoscendo beneficio, pauci ; deprae-
dicando, pauciores; referundo, paucissimi se addicunt. Et
vére gratus in perversissima hac mundi senecta, tam est rarus,
ut apposite illum de eo decantare possim versiculum : Quod
vére gratus, sit, Rara avis in terris nigroque fimiilima cygno.
Quia ver certa inter homines est quod ad habitus et opes,
inprimis cognitionem et divitias, distinctio , certé etiam est
virulentiae ingratorum in male afficiendis benefactoribus
intensio et remissio. Si etenim, quos bono fortunae et animi
cumularunt, si acceptum non referant, agnoscendo, deprae-
dicando, et pensando beneficium : vehementius et acrius
benefactorem laedunt, quam, quos ab utrisque immunes
Deus et natura esse voluerunt. Ilii enim beneficium accep-
tum, agnoscendum, depraedicandum , et pensandum esse,
quia erant cognitione imbuti , facile cogitare ; et quia erant
a fortuna non neglecti, facile etiam hoc vei illó modo refun-
dere poterant. Hi ver parum a brutis distantes, de agnos-
cendo, praedicando et pensando benefício, vix unquam cogi-
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taré aut somniare sciebant : aut si hoc casu quo contigisset;
ne cogitatum, executionem videret, paupertas et inopia eos
detinebat. Hinc poena scienter peccantis aggravatur, Servus
enim cognofcens voluntatem Domini fui , et non praeparans,
neque faciens fecundum voluntatem ejuo , caedetur multis^ non
cognofcens autem, faciens nihüominus digna plagis, caedetur
paucis. Luc. 12. 47. 48. Servo Elisaei Gechazio, tíx unquam
lepra Naamanis Syri, cum in se , tum in semine ejus in se-
culum, adhaesisset, ni sciens voluntatem Domini sui, Naama-
nem insecutus, verbis fallacibus fefelliset , et duo argenti ta-
lenta , duasqne mutandas vestes accepisset. 2. Reg. 5. 22.
23. Et sequent. Quid deinde aliud et illa Petri volunt ? Nairiy
fi poftquam poUutiones mundi^ per agnitionem Domini et Ser-
vatoris Jefu Chrifti effugerint, his rurfumimplicatifuperentur,
facta eft eorum conditio deterior prioré ; Melius enim fuiffet
eiSf non cognoviffe viam juftitiae
,
quam cognita illa regredi a
fancto praecepto fibi tradito. 2. Pet. 2. 20. 21. Secusne ergo
Generose Domine mihi, qui benefieium acceptum , agnoscen-
dum^ depraedicandum et pensandnm esse inde a pnero scie-
bam, evenisset, si agnitum et passim depraedicatum tuum in
me benefieium, aliquo, etíamsi modicO; affectus tamen grati
testimoniO; non pensassem. Leviterne tuum bene mecum fac-
toris laesissem animum , si nuUum meae in te gratitudinis
declarassem signum. Me enim
,
qukm bene nuper, et honori
et necessitati meae coram celeberrimi hujus oppidi primori-
bus, honorario tuo consulueris, agnoscere, depraedicare,
minimé pudet, non pensare non decet. Agnoseere inquam et
depraedicare non erubesco ; Quis enim pudor Augustis, Regi-
bus, Ducibus, Baronibus, Comitibus et similibus magnae
eminentiae hominibus , oblatum non recusare honorárium ?
Recte olim et scite puer Anglus Regináé Angloram Elisa-
bethae , dum haec , ut erat pientissima , scholam ingressa
postquam ab interrogato puero Quotiesnam jam virgis caefus
effet, hoc responsnm accepisset: Infandum Regina juhes
renovare dolorem
,
et coronatum aureum puero obtulisset,
dixit : Quis nifi mentis inops oblatum refpnat aurum? Et certe
egentem, honorárium, pertinaciter respuere, quae virtus ? Lite-
rarum cnltores, quo sünt veriores et diligentioreS; tanto egén-
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tiores, Bucholcerus Lactantium Praeceptorem Chrispi filii
Constantini Magni adeo pauperem fuisse seribit , ut plerum-
que etiam rebus necessariis indigeret. Zanchius ipse suam
non erubescit etiam post fanéra depraedicare paupertatem.
Parte enim secunda Miscell. Cwn inquit, nati mihi effmt duo
jílioli, fignificavi Dominis Scholarcliis Argeniinenfibus meam
neceffitatenif qui pro fua liberalitate miferunt pro eo tempore
26 Jlorenos , mihi quotannis a Procuratore dari. Hieronymus
hoc idem quod dico, et exemplis declaro, dicit, Videns inquit
inEcclefia imperitiffimos guofquejiorerej et quia voluhilitatem
linguae confecutifunt,fe eruditos arhitrantur : maximé, fi fa-
vorem vulgi hahuerint : et e coiitrario eruditum virum latere in
obfcuro, perfecutionem páti , et non folum in populo gratiam
non habere, fed inopia et egeftate tabefcere. Quod sane modo,
si unquam , verum est. Quia igitur oblatum , et acceptum
etiam beneficium, agnoscere , non pudor est ; nec me tuum
in me meritum agnoscere et depraedicare pudet. Agnovi et
agnosco, depraedicavi et depraedico , nondum forte pensavi
sed nunc penso. Do tibi chartaceum hoc munusculum grati-
tudinis symbolum, et aeternum nominis (ni fallar) monumen-
tum. Do Hungáriám lUustratam , hoc est linguam Hungari-
cam , ex sua natura
,
genio et ingenio explicatam, suisque
vivis ut ajunt coloribus depictam. Quae, nationibus , longin-
quis quidem, eo quod naturam ejus ignorent, obscura et tan-
tum non barbára, videtur ; Vicinis autem eo, quod hactenus^
vix ut oportebat explicata est, difficillima et confusa apparet.
Do inquam tibi, et sub amplissimo tuo nomine, quibusvis, ex-
pli'catam, ordinatam , castam , antiquam , linguam nostram
vernaculam. Accipe ergo Vir Generose chartaceum hoc, grati
tamen animi, munusculum , si piacet , lege si yacat : de me
bene spera, et si qua displiceant, me pro eximia tua humani-
tate, mone. Deus Ter Opt. Max. suas in te morbo detentum
mittat mauus curatrices, et te pristinae restitutum valetudini,
adannosquam plurimos conservet. Dabam Debrecini ex mu-
Baeo meo. Vni. Idus Mártii. Anno gratiae Salutaris. MDCLIV.







poteram quidem etiam non praefatus
in sequenti opusculo fari, aliquid tamen antequam farer, prae-
fari, e re futurum judicavi. Cur ? ut te quaedam monerem
;
et scrupulos de me, meoque hoc opusculo, animum forte tuum
subituros, nedm ut natos suffocarem, sed ne nasci quidem in
candido mentis tuae hortulo sinerem. Quaedam ergo mone^-
dus, quaedam docendus mihi videris. Docendus quidem seri-
bendi occasionem et rationem : monendus de noxiis, animum
tamen forte invasuris opinionibus, aut faltem cogitatis. Occa-
sio hoc quale quale opusculum scribeudi, inopinatum fit
otium. Postquam enim absoluta triennali peregrinatione, jper
maré i)er terras, per tot discrimina rerum redux essem, patriae
non solum dulcissimae, sed et Patronig munificentissimis, sal-
vus et sospes redditus
,
paterna Magistratus cura, provisione
et destinatione commodo hospitio ad inaugurationem usque
exceptus ; et tamen a libris, Fragopoli rbe Vngariae
,
prop-
ter festinantem ad Patronos reditum, nondum delatis, sejunc-
tus, solo codice sacro textus originális instructus, otium ne-
gotio sanandum, et propter morae, quam sibi vinctam habét,
diíflcultatem, cum laboré commutandura, animum hocce opus-
culum parturire et scripturire fecit. Cur hoc potius quam
aliquid aliud ? hinc factum. Primo quod hoc etiam nudas et
nullo prorsus libro instructus, ex me perDei gratiam efficere
poteram : ut et feci. Secundo quod iter Polonicum , curru,
diebus proxime praeteritis absolutura , nonnulla cogitata mihi
meditabundo de lingua Hun^arica, objecerat : praesertim
circa sufiftxa pronominalia. Ita ergo nihil agendo male agere
difcere nolens ; ex foro quidem papyro, ex Schola autem atra-
mento et penna, curatis , rudes quosdam conceptus formare
coepi ; formatos passim chartáé conjeci : et postea novo initio
facto digerere, certa methodo vestire, coepi ; digessi ; methodo
ornavi ; et Deo juvante, inchoatum Debrecini opusculum , in
Corp. Gramm. Hung. Vet. 22
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oppido Diószeg occasione vindemiae eo devectus , íine coro-
navi. Memor ver ejus
,
quod Joachimus Fortius in suo de
ratione studii, libello pag. 109. inter alia habét. Liberanohis
perficitur nullus nifi dum a Typographo exciiditur^ de editione
et per hanc subsecutura; operis finiti perfectione, tanto sedu-
lius cogitabam, quanto ardentius, íinem suscepti laboris pro-
positum, assequi desiderabam. Unus erat, ut Hungáriám, in ea
gentem Hungaricam, et hujus linguam Hungaricam explicato
ejus genio, explicarem,illu8trarem, et linguae praestantia , ali-
quid ad praestantiam quoque nalionis Hungaricae, hacce tenella
meaopella, adderem, etillustrioremeandem facerem. Sperabam
etenimetsperolevidense hoc meum opusculum,non solÍ8,quam-
vis non angustis, solius Hungáriáé limitibus concludendum
sed et oras exoticas aditurum, et nationes longinquas quoque
visitaturum, a quibus aliquid in Hungaros aestimii et famae
redeat. Altér erat ut alienigenas amvyaQSg
,
quales non pauci
praesertim ex Germanis austriacis , in partibus Regni Hun-
gáriáé occidentalibus, Austriae obversis, in addiscenda lingua
Hungarica, juvarem, facilitarem, et per regulás ad recté lo-
quendum et scribendum manuducerem. Stupenda enim fit
et etiam nunc est linguae Hungaricae quantum ad exteras
nationes Sclavos , Polonos , Bohemos , Valachos , Germanos,
Thraces, Croatas, Rutenos, etc. ad id, ut perfecte instar boni
unius Hungari ab iis addiscatur et sciatur, difificultas. Quippe,
quam ut communis-opinio, ne dicam experientia, tenet, et do-
cet, nullus unquam alienigena perfecte addiseere et tenere po-
tuit. Hinc dum aífixum nak aífigendum esset, aflfigitur nek
:
dum ex adverso nek, affigitur nak Dum addenda est prae-
positio han, dicunt hen : ex adverso cum hen, dicunt han etc.
Hinc miras aliquando edunt locutiones ; miro modo conjugant;
miro modo declinant etc. Atque hoc alterum intendi : has, in
duobus finibus depositas, ad opusculum hocce creandum,
edendumque, instigatriceS; habui rationes : Haec quae te ig-
norare nolebam. Noxia cogitata
,
quae instar scrupulorum,
forte illapsura essent animum , te Secundó moniturum me
dicebam. Prirafim; quod forte cogitabis et momus quisque ad
opusculum hoc obscurandum dente theonino rodendum et




quando quidem, bene norunt haec
omnia Hungari ; norunt Hungarae ; literati et idiotae ; sed
primum hoc ne cogitare desinas (sic), errabiS; et misere falieris.
Quamvis enim unusquisque Hungarus, unaquaque Hungara,
usum sermonis Hungarici habeat, tamen si roges^curhoc
modo dicendum potius, et non secus, ut mus in pice haere-
bit : deinde misso hoc
,
plurimi certe recte loqui hungarice
ignorant, etiam nati Hungari. Hinc pro tornya , turris ejus,
dicunt torma
,
quod turrim tum significabit cum nasturcium
turris synonimum érit. Torma enim est nasturcium : hinc pro
emberhez ad hominem, dicunt
,
embernél apud hominem ut Jer
amaz embernél
,
veni apud istum hominem
,
pro Jer amaz
emberhez, veni ad istum hominem. Hinc tanta est in Hunga-
ricá orthographia, seu recte scribendo ignorantia, ut vix ali-
quot etiam inter doctos invenias, qui recte scribant. Literae
^durae, addunt h. ut kedvejfegh, yvo kedve/feg : l's ye\ cs





pro csuda , csomb pro czomb. Literam ö
,
per
eo pingunt , ut eokeor
,
pro ökör. In conjugatione verborum
miro modo errant, ut aggyuk pro adjuk, hallafztyák, pro hal-
lafztjak. etc. Diphthongos nonnullibi ponunt ut Praadikátio
pro prédikatio, cum diphthongum nullám hebeamus. Dum po-
nendum est a clarum, ponunt a obscurum, ut madár pro madár
et vice versa; dum e obscurum, ponunt e clarum ut we^é^;
hideg , nincsen pro meleg, hideg , mVicsew, et econtra. Pro/2;,
ponunt S. et pro S. ponunt ; Sz. etc. Ex quibus vides Lector
candide, multos Hungaros non esse rectos Hungaros. Deinde,
secundüm ex me velim discas, non Hungaris solüm, quá Hun-
gária, me hoc opusculum scripsisse : Dato enim hoc , dátum
esset hoc opusculum Hungarice, nimirum Hungaris vernacule,
quod tamen secus factum vides. Verüm, quibusvis alienigenis,
latiné intelligentibus et Hungarice intelligere volentibus;
quamvis nec Hungaros excludam, quos etiam non vacuos
prorsus, hoc opusculo perlecto , discessuros , ausim dicere.
Secundüm, quod forte quis objiciet vei objicere poterit , est,
quod Institutionem linguae Hungaricae, jam aliqui consprip-
serint : nimirum piae memóriáé viri D. Molnár, et Stephanus
Gelei, ecclesiastes Albensis : Quid tum postea ? An nunquam
22*
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effatum illiid August.ini vidisti, legisti, aiidivisti
,
qiio unum et
idem a nmltis diverso stylo seribi utile esse docet ? Quod isti
piae memóriáé viri seripserint, licentiam mihi scribendi ne-
quaqnam praecluserunt
;
Quod ego seripserim, aliis scribendi
libertatém non praeclusi ; Si hoc alicujus sit cogitatum mo-
menti, omnes scriptores theologici, historici, philologici, etc.
gunt arguendi , ut qui inutilia scripserint , et siipervacanea
tradiderint ; siquidera de iisdem et alii scripserunt materiis.
Dcinde, forte neuter illorum , ea quae scribo , scripsit ; forte
diversa illi et ego tradimus ; forte grammaticae latináé illi
sua accommodarunt : quod ego facere nolui ; Fateor enim in-
genue, me linguam Hungaricam ex genio et natura sua tradi-
disse explicatam, et linguae latináé minimé accommodasse
:
Fareor meam hac in parte infelicitatem, quod neutrius opera
uti potuerim ; nullius grammaticam inspexerim : Memini me
olim obiter vidisse D. Molnaris Grammaticam ; sed ubi,
quando non jam memini. Scriptum veroR.D. Stephani Gelei,
hactenus mihi vidisse non contigit, quamvis utramquc viden-
di desiderio flagraverim , et flagrem : quaesivi sedulo , sed
propter raritatem voti compos ficri nequivi. Unde, non etiara
tertio novitas, si qua apparcat respectu priorum scriptorum,
quicquam tibi (sic) movere debebit. Ego quicquid scripsi, tra-
didi, feci; non sinc labore.-ficripsi, tradidi, feci ; meditando non
parum me fatigavi, ut commodiores, veriores et universaliores
exinvenire possem regulás : quod et assequutum me esse
opinor. Titulus postremo hujus opusculi aliquid animo inji-
cere posset, nisi explicatio immediate subnexa fuisset. Dum
enim Hungáriám illustratam nomino, linguae Hungaricae
illustrationem et explicationem volo. Atque haec paucis eras
docendus et monendus. Quod reliquura est Lcctor benevole
his vale, his utere, hancce meam opellam a,equi bonique con-
sulens, bene spera, et me sperantem , amplius sperare jube.
Si tu, tuum candidum mecum communicaveris aífectum , et
ego mea tecum communicabo studia.









DE NAtVRALINGVAEHVNGARICAE IN GENERE, & LITERIS.
1. Ad cognosceudam in genere linguae Hunga-
ricae naturam, imprimis, ejus, 1. Origó et antiquitas,
2. Genus et Genius, 3. Puritas et a commixtione lin-
guarum aliarum immunitás, 4. Cum aliqua linguarum
affinitás, confideranda sünt.
2. Quantum ad originemetantiquitatem,linguam
Hungaricam, tempore confufionis babilonicae, enatam
effe, non folum probabiie, fed et neceffarium videtur.
Quia nuUius linguae dialectus eft , fed lingua cardi-
nalis, lingua Mater,. non fecus ac Germanica, Scla-
vonica, Graeca, Latina. Ut admodum bene obfervavit
Joannes Weemfius Scotus : Synagogae Chriftianae
pag. 18. et Glar. D. Joannes Coccejus
,
qui, publicé
hoc ipfum profiteri, non veritus eft.
3. Quantum ad genus etgenium: quandoquidem
linguaecommuniter, in Orientaleset Occidentales divi-
duntur ; linguam Hungaricam orientalem effe, liquido
conftat. 1. Ex fcribendi modo. 2. Ex loquendi ratione.
4. Scribendi modus, unus et idem est, cum eo,
quo gaudent linguae orientales pleraeque , nimirum
Hebraica, Chaldaica, Syriaca, Arabica, Perfica, Tur^
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cica etc. a dextra nirairura ad finiftram : quam nulla
occidentalium habét, Scribendi modum fequitur modiis
legendi.
5. Dicit quidein Cl. D. Marcus Zuerius Boxhor-
nius, celebris in Academia Leydenfi Hiftoricus, Hif-
toriae Univerfalis pag. 181. ad annum Chrifti 103.
vetuftam Ungarorum fcriptnram deorfum tendere,
(non fecus ac Chinenfium
,
quam et ego ipfe olim
Uitrajecti vidi), et librum quendam , typis iftiufmodi
exaratum , Florentiae, in Bibliothecá magni Ducis
Hetruriae, affervari ; fed labitur. Extat etenim et
apud nos liber, literis vetuftis Ungaricis exaratus, fed
nihil tale in eo obfervamus, quamvis fcriptnram iftam
vetuftam, legére, intelligere, praeterea etiamnum hó-
dié, fcribere eadem poffimus.
6. Librum Florentiae affervatum
,
non literis
Ungaricis, fed literis linguae alicujus alteriuy, fcrip-
tum eoufque afféréra us, donec, quis Florentinam ingref-
fus Bibliothecam, vei partém quam exiguam , exinde
véré defcriptam, ad nos tranfmiferit, vei, fi quis Hun-
garus iftius fcripturae gnarus, viderit, legerit,etnobis
bona confcientia, teftatus de ea fuerit. Sane credibile
eft, fcripturam aliquam literis linguae alicujus orien-
tális, confcriptam effe.
Loquendi ratio fimillima eft ei
,
quam lingua
fancta fibi vendicat , cujus veritatem non obfcure in
fequenti opufculo videbimus : maximé in fuffixis , ad-
jectivorum indeclinabilitate, et fimilibus.
8. Quantum ad puritatem, et a linguarum alia-
rum commixtione immunitatem , lingua Hungarica a
commixtione
, cum linguis aliis, cafta eft et púra :
propriis adhuc gaudens vocibus; proprio loquendi
modo
;
propria declinandi, et conjugandi ratioue.
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9. Illa , vocum aliquarum a vicinis natioiiibus,
Germanica nempe et Sclavonica mutuatarum ut et
Latinarum, praefertim apud juriftas, irruptio, linguae
hujus puritati parum officit. Eae etenim funt paucifíi-
mae. Ut ver Hebraicae puritatem quarundam Chal-
daicarum mixtúra, Graecae Növi Teftam. fcripturae,
quarundam Syriacarum et Hebraicarum interpofitio,
non tollunt ; íic nec linguae Hungaricae fimplicem pu-
ritatem et caftitatem, voces aliquae Sclavouicae, Ger-
manicae^ et Latináé tollunt.
10. Puritatem etenim intelligimus eam, non quae
omnem fimpliciter excludat vocum aliquarum admix-
tionem, ita enim, nulla fub coelo lingua púra est, fed
eam, quae generalem linguae unius cum aliá commix-
tionem refpuat, qualem inter linguas, Anglicam, Sco-
ticam , Belgicam etc. item Bohemicam , Polonicam,
Rutenicam etc. videre eft. Loquentem Anglice Scotus
intelligit, et non : loquentem Belgice, Anglus et Scotus,
in aliquibus intelligit etc. Sic in aliis. Sed loquentem
Hungarice , nuUus fub coelo populus , linguae Hun-
garicae notitiam, induftria non confecutus, vei faltem
in una vei altéra fententiola, intelligit.
11. Quantum denique ad ejufdem, cum lingua-
rum aliqua convenientiam et aflfinitatem, lingua Hun-
garica , nuUi linguarum fub coelo tam eft fimilis, ac
Hebraicae
;
quam imitantur Syriaca , Chaldaica , et
Arabica, quamvis longius. Patebit hujus in corpore
inftitutionis, veritas. Tantum de Natura ejus in genere.
12. Literae, dictiones Hungaricas conftituentes,
vei 1. qua more antiquo et proprie Hungarice fcrip-
tae: vei 2. quá literis romanis expreffae, confideraq-í
dae funt,
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13. Qiia proprie Hungarice fcriptae funt 32. k
enim aliter in raedio, aliter in fine et principio fcribi-
tur; ut páterét in figuris literarum, quas libenter dare-
mus, 11 itatypos ad imprimendum^ut pennámét digitos
ad defcribendum habere poffemus. Quia ver typis
Scythicis deftituimur : Romauis defcribimus, quomodo
defcriptas vocamus, qua romanis characteribus ex-
preffas
;
quae ftatim fequentur ordine ; et quidem non
qua literae, quam Hungaricarum literarum (quarum
unaquaeque fimplex eft) quo ad poteftatem et figni-
ficationem, faepe per duas , expreffiones.
14. Qua romanis characteribus expreffae, funt
31, hoc ordine.
a. b. ez. cs. d. e. f. g. gy. h. i. j. k. 1. ly. m. n.
ny. 0. ö. p. r. f. fz. t. ty. u. ü. v. z. zs.
15. Ex his quaedam funt vocales, quaedam con-
fonantes.
16. Vocales funt numero feptem, a. e. i. o. ö. u. ü.
aliquando acutae, aliquando graves.
17. Confonantes funt 24^ nimirum omnes re-
liquae.
18. Divifio literarum in mutas, liquidas, dupli-
ces, femivocales etc. in hac lingua fupervacanea eft.
19. Sonus literarum quis íit, fequentia exponunt.
b. d. f. h. i. j. k. l. m. n. o. p. r. t. u. v. z. fonant
ut apud latinos.
ez. Sonant c tenuis fibili ut; civitas, cera.
cs. Sonat c craffi fibili, acfi effet ts vei c^ang-
lorum ut: church, chajjter.




gy, Sonat g molle ut ; gingiva, gigás.
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ly. l emollitum et lingua palato admota eíFerea-
dum, ut: Talállyuk. Inveiiimus.
ny. n emollitum, et eodem modo pronunciandum
ut ; Nyak. Collum.
ö. Souat cum e mixtum ut : görög. Graecus.
s. Sonat s durum , ut figma graecorum , ut
:
ventus^ finus.
fz. Sonat/ tenue et molle per fíbilum efferen-
dum ut : fzéna foenum.
ty. Sonat t emollitum , et lingua palato afifixa
efferendum ut: Sarkantyú. Calcar.
ü. Sonat u gallicum ut für.
zs. Sonat / duriffimum et craffiffimum ut : Sák
Sámbucus.
20. luter has ly et ty uunquam in principio oc-
currunt. In vocibus autem tyúk et lyuk., quod ponatur
y ex púra puta eft ignorantia : Dicendum, ut quidara
obfervant, tik., lik.
21. Vocales a. et e. duplicem babent fonum. 1.
Clarum ut; kár, damnum, édes., ditlce,SLmo ego, et no-
tatur accentu acuto. 2. Obfcurum, utkar chorm^féreg
cohors, et ponitur fine accentu.
22. Primo, non Hungarice ergo illi Procuratores,
Scribae et Secretarii, fcribunt, qui Hungarice fcriptu-
rientes pro Ö eo ponunt. Secundo non hungarice Po-
ftillatores antiqui, qui pro ü eu ponunt, ut videre eft
in poftilla Stephani Beythe. Tertio non Hungarice
fcriptores illi, qui pro cs. eh, quod refpondet chi grae-
corum, fcribunt.
23. Ex dictis, omnis in uuiverfum vox Ungarica
componitur literis, quae quia more hebraeorum triplex
eft; 1 Nomeu. 2 Verbum. 3. Particula, trés etiam hu
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ju8 inftitutionis partes et libros facimus, non feciis ac
oratio Hungarica trés iftas etiam pofcit partes.
LIBER PRIMVS DE NOiMlNE.
SECTIO príma.
DE NOMINE r»EEFEC!TO.
CAPVT I. — DE CHARACTERE NOMINIS SCILICET PARTI-
CVLA AZ.
1. Nomen eft vei perfectum etplenarium,nempe
quod in lingua latina vocatur, nomen ftricte dictum,
ut/a, arbor, ember^ homo ; vei imperfectum et analo-
gum, quod latini vocant Pronomen, ut : Én^ ego,
Te, tu.
2. In illó explicando non dabimns accidentium
definitiones latinas, non divifíones, fed ea quae aliena
a linguis occidentis praefertim latina videntur, bre-
viter attingemus, et quidem primo particulam az, nó-
tám nempe Nominis perfecti genuinam. Secundo reli-
quam ejus naturam confiderabimus.
3. Particula az quibufcunque additur, nomen,
vei pro nomine fumptum effe, neceffario debet.
4. Additur particula az nonnunquam nominibus,
nonnunquam infinitivis , nonnunquam fententiis.
5. Particula az additur nominibus primo vei im-
mediate, cum inter particulam et nomen nulla vox
intercedit, ut , az ember, homo ; vei mediate e contra,
ut az nálam lakó ember homo apud me habitans. Se-
cundo vei ultimate non refpicit vocem ulteriorem fub-
intelligendam, ut, az Iften igaz Deus eft juftus, vei
non ultimate, cum addita alicui voci refpicit aliam ul-




hoc vei illud, et fignificat idem quod Illud eft, quo(l
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meum eft, fen quod ad me pertiuet. Tertio vei integre,
cum fequitur vox habens in principio vocalem : ut az
ember^ homo ; vei truncate , ablato nimirum z et folo
a remanente, cum videlicet fequitur vox confonam in
principio habens, ut a dicsjffég glória.
6. Sólet quidem a quibufdan cuilibet voci five
confona , five vocali incipiat
,
promifcue addi , five
truncate, five integre, fed vix Orthographia hoc ipfum
patitur. Sane modo praefcripto, propius ad ortho-
graphiam accedit.
7. Particula az additur verbis infinitivís, non
aliter quam pro Nomiuativo fumptis, ut. Az étel után
fétálni egéfféges. Pro az étel után való fétálás ^géffé-
ges. Deambulare poft cibum falutare. Pro: deambu-
latio.
* 8. Particula az additur fententiis integris , ut et
verbis et quibufvis aliis, non nifi materialiter
,
pro re
una aliqua. Az Páter no/ter qui es in coelís imád/ág.
9. Particula az apud Hungaros idem valet, quod
the^ an^ a, apud Anglos : de, het, apud Belgas, et he de-
monftrativum apud Hebraeos. Tantum de particula
diaeritica az,
10. Reliqua Nominis perfecti per particulam az
cogniti natura, 1. in natura primitivorum et derivati-
vorum, 2. in natura adjectivorum et comparationis
eorundem, 3. in motione e fingulari in pluralem, 4. in
natura compofitorum et eorundem compofitionis, 5.
in variatione nominia per cafus, feu declinatione, 6.
inmutatione vocalium,bene explicatis apprime expo-
nitur.
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CAPVT II. — PRIMITIVORVM ET DERIVATIVORVM NATVRA.
1. Vox Primitiva in lingua Huugarica, varia
eft
,
aliquando monofyllaba , ut Szem
,
Oculus, Szai^
Os, Szék^ Sedile, etc. Aliquando dyfyllaba, ut, Buza^
Triticum, Láda, Arci etc. Aliquando polyfyllaba, ut,
Barázda^ Lira. Parázna, Adulter, etc. Monofyllaba
tamen frequentius radicem conftituit.
i* 2. Vox Primitiva apud Vngáros, non femper eft
Subftantiva, fed aliquando quidem fubftautiva ut, láh^
pes, Tenger^ Maré etc. aliquando ver adjectiva ut
fzomoru^ Triftis, Kevély, Superbus. Promifcue enim
Subftantiva ab adjectivis, ut, i?ó7c/e^[e^, fapientia,
a hölcs fapiens, etc. et adjectiva a fubftantivis ut,
,,Lábas a Láb derivantur.
r 3. Nullum nomen derivativum , eft monofylla-




non omne primitivum fit ut oftenfumeft monofyllabum.
4. Derivata omnia a primitivis, additione lite-
rarum derivantur, quae funt vei 1. denominativa, vei
2. diminutiva, vei 3. verbalia, quae peculiarem fin-
gnia in derivando fervant rationem.
5. Denominativa quia a variis poffunt defumi
rebus, funt varia, et quia varia varié etiam derivan-
tur. 1. Quaedam notant habere. 2. Quaedam rationem
circumftantiarum loci et temporis. 3. Quaedam ver-
balitatem. 4. Quaedam privationem et negationem. 5.
Quaedam denique matériám.
6. Denominativa notantia habitum, feu habere
in genere, derivantur additione literae 5 sine vocali,
cum vox primitiva vocali definit , ut marliás^ kecskés^
^
s tantummodo additur: fi ver fecus, cum vocali ali-
qua; nempe ea, quae in ultima vocis primitivae parte
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Qiiaedam tamen habentia á in ultima primitiva fyl-
laba, affuraimt o, ea nimirum qnae a fubftantivis in
fzt derivata funt ut Parafztos^ harafztos.
7. Denominativa notantia rationem circumftan-
tiarum loci et temporis, quociinque modo, derivantur
affixa fola vocali i, ut Földi
,
terrenus , Várafi oppi-
danus, Debrecenig Debrecinus, Tegnapi, hefternus etc.
Non fecus ac apud Hebraeos.
8. Notandum hic eft , fieri aliquando irregulari-
tatem (ali)quani, quandoque enim vocalem i formativam
denominativi, praecedit vocalis alia euphoniae caufa,
ut, Mennyei a Menny^ non mennyi,
9. Denominativa notantia verbalitatem hoc eft
a verbis deducta, I. Derivantur affixa vocali ö, o,
ea nimirum qUae reípondent participiis praefentibus
latinorum : a verbis in ultima fyllaba vocalem e vei
ö habentibus. inÖ^ Mt/zeretö : ab iis autem, quae fe-
cus ultimam habent affectam fyllabam, in o, ut MavdofOy
Vágó. II. Derivantur affixa terminatione tettet et
tattot., ea nimirum, quae refpondent participiis praete-
ritis latinorum, ut, fzerettet^ mondattatott. III. Deri-





quae refpondent participiis futuris activis latinorum,
ut fzeret^ndö^ mondandó. IV. Derivantur affixa termi-
natione tetendö tatando^ ea nimirum quae refpondent
participiis futuris paffivis latinorum, ut, Szerettetendö.)
mondatfatando. Interim, quandoque ut proxime antece-
dentia, efferantur.
10. Haec inter nomina qua participia ponere
volui
,
quia plus nominis quam verbi , íi quid hujus
habeat, habent, imo rectius nomina quam participia
funt. In affumendis porro iftis terminationibus, quando
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e vei ö
,
qiiando a vei o venire debeant , ex thefeos
nonae parte priori conftare poteft facile.
11. Denominativa notantia negationem vei pri-
vationem , derivantur affixa terminatione telen^ et ta-
lán. Telén in iis, quae vocali e, ö, ü et i fyllabam ul-
timam claudunt, ut, embertelen. Talán in iis, quae ul-
timam fyllabam vocali «, o, u finiüut , ut, hafzonta-
lan^ horjutalan.
12. Obfervandum tamen hic eft, .1. in affigenda
terminatione ifta, talan^ telén, aliquando vocalem, fyl-
labae lan len praemiffam, euphoniae caufa, ante con-
fonam t pronunciari, ut , Váratlan, lévetlen, kerefetlen
etc. 11. Denominativis in z et e definentibus, non fem-
per telén, fed aliquando, quamvis rarius, talán ^ ut tai-
tektalan, firtalan, addi, fed hoc fit rarius.
13. Denominativa , notantia matériám, et origi-
nem et terminum a quo, derivantur affixa terminatione
heli, veniente ex praepofitione, h'ól feu belle, ut, kert-
béli , hortenfis, feregbéli, vizbéli. Tantum de prima
fpecie derivatorura nempe denominativis, et eorum de-
rivandi ratione.
14. Diminutiva parem in modum non uno et
eodem modo , e primitivis enafcuntur. Nam I. fiunt
affixa terminatione ka, ke : illa affigen da, cum vox in
vocalem a, o, u definit, ut, Léanka affzonka : hac, cum
eadem in e, i, Ö, ü definit , ut emberke. II. Praefixa
huic terminationi litera cs cum vocali aliqua : ut, fl-
decske, egecske, farucska, Járócska,
15. Notandum eft, propter literam hanc cs, ter-
minationi diminutivorum formativae ka, ke praefixam,
vocales quandoque permutari et tranfponi, ut, Szaty-
rocska, a Szatyor, vei certe euphoniae caufa vocalem
fíualís fyllabae rejici.
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1 6. Qiiod fi prior ratio teneat , ratio manifefta
eft, a trium confonantium concurfii,in eadem fyllaba,
concurrerent enim trés confoiiantes, r, cs^ k, quae in
pronunciando difFicultatemetinfulfitatem non parvam
crearent.
17. Male ver terminationem csa, cse, formán
-
dis et derivandis diminutivis quidanT adhibent, ut
Tyukcfa^ Gyermekcfe
^
talem enim loquendi modiim
Hungaricae reguláé refpuunt. Et certe non aliunde
quam ex pofteriori derivandi modo, origmem haec
vitioíitas vitiose fumfit.
18. Verbalia funt vei adjectiva, de qmbus dic-
tum paragrapho 9. inter denominativa : vei fubftan-
tiva, quae multifarium etiam in defcendendo ab ori-
gine obfervant modum. 1. Quaedam affumta termina-
tione fagy fég^ ut h'ólcsefség, bolond/dg. 2. Quaedam
affixa terminatione mány , meny , ut Tartomány,
adomány, gyjtemény. 3. Quaedam, ás, vei, és, ut Áfás
éneklés. 4, Quaedam et, at., affumpta ut. Szeretet, aka-
rat. 5. Quaedam lom, lem, affixa, ut Siralom, férelem,
fzerelem, a primitivis derivantur.
CAPVT III. — DE NATVRA ADJECTIVORVM, ET COMPARA-
TIONE EORVNDEM.
1. Adjectiva funt Nomina, affectionem reicertae,
una cum Subftantivo fignificautia, ut, lo ember Bonus
homo.
2, Adjectiva funt, vei fimplicia, qnae nifi sub-
ftantivafcant femperfunt adjectiva, ut funt omnia illa
quae fignificant adjectiva apud latinos vei alios pro-
prie fic dicta, ut , Bonus, Jo, Doctus, Tudós, altus,
magas, vei compofita, quae etiamfi non fubftantiva-
fcatur, funt tamen quandoque fubftantiva, ut, Tenger
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el me. lök agy. Hóhér gazda. Haec eiiim et fubftantiva
perfecta funt, ut, Tenger^ Töky Hóhér.
ú 3. Adjectiva confiderand a funt, velinfenfu com-
pofíto, qua retinent naturam formaiéra adjectivi : vei
'in fenfu divifo, qua depón unt naturam formalem ad-
jectivi, five fubftantivafcendo, ut fimplicia, fíve non
fubftantivafcendo, ut compofita quandoque. Subftanti-
vafcere eft adjectivum indefinite póni, quod Latini
genere neutro, Hebraei genere foeminino, numero plu-
rali et fingulari efferunt.
4 Adjectiva in fenfu compoíito funt indeclina-
bilia: non fecus ac apud Hebraeos : ut Jo ember, io
embere, io embernek etc. Tok agy, tök agyé, tök agynak
etc. Ea ver quae funt in fenfu divifo , funt declina-
bilia et declinanda, ut^ Jo, ioe , ionak etc. Tök, töké,
töknek, etc.
5. Adjectiva Hungarica, qualiacunque fint, rao-
tionem de genere in genus prorfus refpuunt ; nec
enim per trés terminationes us
,
a, um, nec per duas,
is, e, inftar Latinorum, vei fecus inftar Hebraeorum,
moventur, fed retenta terminatione eadem quibufcun-
que nominibus promifcue addi poffunt; idque, quia
nulla in hac lingua habentur genera.
6. Terminatio eorum fere infinita eft, quasnon
eft neceffum recenfere.
7. Adjectiva, quando convenit et requiritur, com-
parationem admittunt , ut et fubftantiva de gradu in
gradum. Gradus funt trés. 1. Pofitivus, 2. Compara-
tivus. 3. Superlativus.
8. Pofitivus fit, ponendo abfolute, fíne ullo ad-
dito, adjectivum ; et hoc ipfum, quod abfolute, ut in
themate habetur, ponatur, eft characteriftica ejus
nóta, feu character, ut Szent.
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9. Comparativus fit a pofítivo . affixo duplici b
eidem pofítivo, integre fervato, ut, Szentebb, Jobb, etc.
fed non femper uno et eodem modo. Quia enim n-
mén comparandum duplex eft, nempe vei 1. confona,
vei 2. vocali definens , hinc et comparativi formatio
duplexért.
.^
lO.Primaefteorum nominum,quae confona defi-





et fronti vocalis , confonam, confo-
nae, finálém fyllabam claudenti , fímilem adjiciendo
,
ut, Szerelmes, Szerelmeffebb
, Roffz , Rofzfzabb etc. .






promifcue , fed diftincte ; videlicet, íi nomen defínat





yoSf farus: tantum vocalis a, ut, tágaffabb, han-

















12. Notandum eft hic. 1. quaedam aliquando
páti elifionem vocalis praefixae, cum confona ad-
jecta fínali
,
eique fimili, et exinde duplex b in fim-
plex mutari
,
ut rofzb pro rofzfzabb , kedoefb pro ked-
oeffebb , etc. vei euphoniae vei compendii caufa.
Hanc autem patiuntur elifionem , imprimis adjectiva
in lan et len
,
item .s et sz delinentia, ut, tudatlanb,
hitetlenb
,
etc. II. Notandum eft, quaedam habere ir-
regularitatem aliquam , ut Széij^ et fimilia , in quibus
confonans finalis propter crafin feu contractionem,
cum vocali fua eliditur, ut. >Szehb pro Szépehb, eli4^-
Corp. Gramm. Hung. Vet. 23
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13. Secunda comparativi formatio eft eorum
nominum
,




vocali ultimae appofitione, ut, Jo, lohh , (ryencjc gyen-
gébb etc. Ergo character comparativi eft, 6, facta eli-
fíone, vei, duplex 6/), ordinarie et communiter.
14 Superlativus fit a comparativo, praefixa
particula leg eidem integre affervato , ut, ieg fzen-
tehb
,
leg roJ"zJzabh, ut apud Anglos praefixa particula
moft ipll poíitivo. Character ergo fuperlativi eft
particula leg.
, ,
15. üt adjectiva poíítivi gradus, ita et compara-
tivi et fuperlativi , declinantur quidem , fed nec per
genera nec per terminationes moventur. Praeterea
circa haec nulla difficultas.
CAPÜTIV. — DE MOTIONE NOMINIS E SINGULARI IN
PLÜRALEM.
1. Motio nominis e fingulari numero in plura-
lem , fit affixo k ipfi themati, ut, ember j emberek ; lot\
lovak ; ház^ házak.
2. Motio nominis e fingulari in pluralem eft
duplex. Prima eft nominum in confona definentium,





kenyerek ; kés , kéfek ; láb^
lábak.
3. Haec ver vocalium affumtio, ante fuffixam
terminationem A
,
non fit promiscue pro lubitu , fed
fecuudum indigentiam et naturamvocis. Sieniml. vox
confonante finiens , ultimam fyllabam habeat vocali
a, o, vei u affectam : k affigetnr cum vocali a vei o,
ut , ház
,





lovy lovakj o/tor^ oftorok^ ur, ttraky tur^ turok^ etc. 2. Si ul-
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timam fyllabam habeat vocali' í
,
w, vei i affectam
:





tüZj tüzek, /Vd, fülek, etc. 3. Si in ultima vocis fyllabá
aiidiatur ö, tum k affumetur cum vocali ö vei e, ut,
török, törökök, köv, kövek, töv, tövek etc.
4. Obfervandum ver eft, non tam perpetuas ac
univerfales bas regulás effe, ut nullám patiantur ex-
ceptionem. Quaedam enim 1. defínentia in confo-
nam cum vocali i
,
affumunt k cum vocali o, ut, ka-
lamarifok etc. et non e, ut folent communius. 2. Quae-
dam monofyllaba , defínentia in e cum k
,
vei ?, affu-
munt k plurale non cum e, ut fit communius, fed
cum a vei o, wi, fazék, fazekak, játék, játékok, héy,
héjak, páréi, paréiok etc.
Notandum et illud eft, quod in motione nominum,
ultimam fyllabam confonantefínientium,fíataliquando,
vei euphoniae vei compendii caufa , elifio vocalis, fi-





tegezek, köröm, kör7aök, non körömök etc.
6. Haec autem eupbonia locum habét in nomiui-
bus diffyllabis et polysyllabis desinentibus in rem, ut
verem ; rö???,ut, köröru : fed excipe öröm; kör, ut Ökör;
bor, ut, c/óhör ; gez, \xt,-tegez ; hoz, ut, koboz ; ok, ut, torok
;
ol, ut, jáfzol ; öl, ut, köhöl ; om, Ut, halom; ony,ViX, torony :
excipe afzfzony ; reg , ut , 7néreg : fed excipe féreg.
7. Secunda nominis e fíngulari in pluralem mo-
tio eft nominum vocali definentium
,
quae neglecta
vocali litera , k paefigi folita , folum k ad vocalem
fuam ultimam affumunt, ut Búza, búzák, Gyenge, gyengék.
8. Nonnulla tamen et hic occurrit irregularitas.
Quaedam enim nomina in vocali ö defínentia affu-
munt k cum vocali, mutata primum ultima vocali ö
in ej , ut, fö , fejek, Deinde quaedam desinentia in u,
23*
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mutant ?í ante k in o., ut, Varjú, Varjak, borjú, bor-
jak, etc. Si motio haec non fit vitiofa
,
quod ego qui-
dem conjicio , fecus de priori fentio, quam ex analó-





feje , non föm
,
föd , fje.
Haec de motione e fíngulari in pluralem.
CAPÜT V.— DE COMPOSITIS ET EORÜM COMPOSITIONE.
1. In lingua hac Hungarica, qnia non funt multa
compofita, et fi quae fint, ea quoque ex integris , non
multam habét natura compofitorum et compofitionis
difficultatem.
2. Compofita conflantur communiter ex duabus
vocibus integris, five nomina^ fíve verba, five particulae
fint, ita ut vix videantur effe compofita, ut, Hegytet,
Tüzkö. Elök'ótö etc. Haec fané liberum permitto, duo
simplicia dici, liberum et in compofita reduci.
3. Compofitio fit dupliciter. Primo in partibus
compofiti nulla facta mutatione , ut, Tüzkö
,
HegyeJ'-
tör etc. Secundo, aliqua in iifdem facta mutatione^ vei
nempe 1. in literis et vocalibus, ut, kefzkenö pro kéz-
ken ubi e clarum in e obfcurum , et litera z in lite-
ram/2; mutata eft; vei 2. in vocalibus tantum, ut, Fe-
kötö ubi ö miitatur in e.
4. Compofitio ratíone partium componentium va-
riig módis fit. Primo, ex nomine et nomine, ut. Tüzkö,
Hegytet. Secundo, ex nomine et verbo , ut Borisza.
Tertio- ex nomine et particula, ut , Altalvetö, FAkÖtö.
Quarto, ex verbo, nomine et paricula, ut, Bornemifza.
5. Compofita nomina apud Hungaros, eam ha-
bent naturam , ut tantum pofteriori fua parte decli-
nentur, priori, etiamfi ea fit nomen, minimé, ut^
Tüzkö. Tzké. Tzknek, etc.
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CAPVT VI. — DE DECLINATIONE SEV VARIATIONE NO-
MINI8 PER CASVS.
1. Declinatio apud Hungaros una tantum eft,
variatio nempe vocis cujuslibet per cafus.
2. Cafus apud eofdem inveniuntur feptem : l.No-





cujus character eft e. 3. Da-
tivus ut, embernek
,
cujus character eft fyllaba nak,
nek. 4. Accufativus ut, embert, cujns character eft li-
tera t. 5. Locativus ut, emberen, cujus character eft
n cum vocali aliqua. 6. Traductivus , ut emberré^ cu-




töl, cujus character eít ftol, /töl, ftuly fti'd.
3. Genitivus , in nominibus confona finientibus,
fit addita vocali e, ut emberé: in iis ver quae vo-
cali defínunt affumitur j, ante e finale, ut, hazájé, kecs-
kéje etc. idque euphoniae folum caufa, et abjecto ete-
nim jj valeret h, ut, hazáé^ kecskéé, etc.
4. Dativus dum fit, voces in ultima fyllaba a, o,
u habentes pofcunt nak
,
ut, ház^ háznak^ gond, gond-
nak, fant, farunak\ voces ver habentes e, i, ö, ü,
pofcunt nek^ ut kéz^ 'kéznek
^
viz^ víznek, öröm, öröm-
nek
,
bün, bnnek. Fit tamen aliquando, vei per erro-
rem, vei per irregularitatem, ut nomina in ultima fyl-
laba vocalem i habentia , fuffixum non nek
,
quod
regulariter deberent, fed nak affumant, ut, ir, irnak^
zfir^f zfÍrnak, fir,fÍrnak, fzij.^ fzijnak, etc.
5. Accufativus dum fit, voces definentes in con-
fona, quandoque affumunt vocalem aliquam ante í,








lapot, had, hadat, J'zarv
,
fzarvat etc. e in voce fe vo-
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cali e &t ü claudente, ut kéz, kezet^ tüz, tüzet, fiUet, etc.
e vei in voce , cujus finis habét vocalem i, ut, viz
vizet, esik, csikót, tikj tikot^ etc. ö in voce, quam voca-
lis ö finit, ut török , törököt, köd, ködöt etc. o in voce
vocalem o in ultima fyllaba habente , ut , kolompot,
gond, gondot] o vei a in vocibus per u exentibus,
polyfyllabis quidem o, ut hazitg hazugot, kakukk ka-
kukkot etc. monafyllabis ver a
,




6. Quandoque autem , voces eadem in confona
deünentes , euphoniae causa eandem refpuunt , et ad
confonantem fínalem immediate characterem accu-
fativi t affumunt, ut, fir, firt, kár, kárt, fas, faft, has,
hast etc.
7. Nomina deíinentia in vocalem puram et íine
confona pofitam , nullám vocalem affumunt, fed fibi
immediate characterem accufativi fuffigunt, ut huza, hu-
zatJ'ecské,fecskét, vízi, vizit, lopó, lopót,fara,fárut, etc.
8. Accufativi plurális alia eft ratio : quia enim
femperfit ex nominativo pl uráli, femper per affixum k
formato, non poteft fecus characterem fuum, nempe t,
affumere, propter terminationem k
,
quae cum t con-
fiftere, nifi vocalis intercedat , nequit , nilí praemiffa
ipfi characteri t aliqua vocali, a vei e, ut Embereket,
Búzákat, et non Emherekt, Buzákt. Sed et hic valet id,
quod in initio thefeos quintae diximus.
9. Locativum cafum nominamus eum
,
quo rem
fuper loco aliquo effe efferimus , ut afztalon, qui fit
ex themate feu Nominativo dupliciter, 1. affixa litera
n , cum vocali aliqua, nempe : o in omnibus in a , o,
u impurum exeuntibus , ut , Harangon, Kalapon, Ko-
lompon. Nyulán ; cum ü obfcuro in vocibus in e et í im-
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viz^ vizén, tiz
,
tizen^ hir, hiren^] cum ö in vocibus in











fíne vocali , affixo , in
nominibus videlicet illis
,
quae in vocales piiras defi-
nunt ut, búza, huzán^ kepén^ havasin^ bohón, farun^ te-
tn^ tetwi.
11. Locativus aliquando patitur elifíonem voca-
lis , ultímam fyllabam cum confona facientis , eupho-
niae vei compendii caufa, ut , tükrön, kölykön etc. ad
analógiám motionis et comparationis, non tükörön,
kölyökön.
12. Traductivum cafum illum vocamus, quo
tendentiam rei ad terminum aliquem intelligimus, ut
emberré, lóvá etc. fitque a themate feu nominativo
dupliciter, 1. afíiimendo fimilem confonam ei, quae
eft in fine vocis, ad characterem d vei é
,
in nomini-
bus defínentibus in vocales impuras; character a
érit in vocibus defínentibus iu a, o , it, et quibuídam
in iy ut, Kahiiár, kalmárrá, koboz, kobozzá, nyid^ nyúllá,
zjir^ zfirrá, j'ÍT,jirvá, etc. character é érit autem in
nominibus in e,i, ö, ü defínentibus, ut , wáz, mézzé,
víz, fjizzé, török, törökké^ szk, szkké.
13. Traductivus cafus fit fecundo
,
praefixo v
euphoniae caufa characteri ú vei é, in nominibus
in vocales puras defínentibus, ut lre, révé, kutya,
kutyává] fit autem affumtio characteris á, in voci-
bus defínentibus in a, o et u, et quibufdam in i, ut bú-
za, búzává, lopó, lopóvá^ J'aru,Janivá, kállai, kállaivá,
Characteris autem e affumtio fit in vocibus desinen-
tibus in e, ö, ü, et quibufdam in i, ut. ktc<ke^ kecskévé.
ízörzÖ
,
/zörzövé , böt'd, botüvé, mennyei, mennyeivé, etc.
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14. Conjunctivus cafus is eft, quo rem haben-
tem conjuiictam cum fuo habito , efferimus, ut, Köny-
vestl^ dolaoftol; fitque etiam dupliciter. Primo, af-
fumta vocab* aliqua ante fyllabam characterifticam
ftol^ ftöl^ íi vox defínat in confonam : nimirum o, vei
a, cum a, u , vei in ultima fyllaba auditur, ut, bu-
zogány^ buzogányoftol ^ madár ^ madarastól^ toll^ tollas-
tól^ bolond^ bolondostól^ strucz, ftritczostol, lud^ hidaf-
tol: e vei ö , ab iis, quae ultímam fyllabam cum vo-
cali e, ö, ü claudunt, ut Kezestl^ dögöstl^ tüzestl: o,
vei Ö, ab iis, in quorum fine vocalis i adeft, ut, híres-
tl^ csíkostól etc.
15. Secundo, cafus conjunctivus íit affixa fyl-
laba characteriftica , fine vocali adventitia , in nomi-
bus vocali definentibus, ut , buza^ buzájiol, fei/ze^ fei-
fzéftl : hoc tamen difcrimine, quod nomina in a, o , u




, ládáftol , lopó , lopó/tol , vei lopójttd,
faru
^
farúftol : definentia in vocalem e , ö , ü, eundem
affigi velint cbaracterem cum vocali ö vei , ut, fei-
fzéftöl f fecskéstl, törököstül, gyüfzüftl vei tíjL Ea ve-
r quae in i definunt
,
poffunt ö vei O; ut, kolopi, ko-
lopoftol^ etc.
16. Cafus conjunctivus eft tantum fíngularium.
Pluralium non item ; eo quod plurális defínat in con-
fonantem k
,
quae , cum /'/ fíne intercedente vocali,
efferri non folet, ut, emberek/tol : vocalis autem non
interponitur. Hunc Hungari exprimunt cafum; ad-
dendo fíngularis numeri conjunctivo notam univerfa-
litatis minden^ ut Minden embere/töl.
17. Cafus locativus, traductivus, et conjunctivus
funtrevera cafus. Cafus enim eft Speciális feu diverfa
nominis terminatiofpecialem ejus habitudinem ad fíg-
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nifícans : qui in Lingua hac tali debet gaudere termina-
tione ut ad particulas vei integras vei corruptas ferri
nequeat ; alias, íi pofiit vei adverbialis ; praepofitiona-
lis , vei conjunctionalis rationem fubire, nou érit ca-
fus
,
quia non diverfa nominis terminatio , fed nomen
cum hac vei illa particula affixa.
18. Cafus ver Latinorum et aliorum Vocati-
vns et Ablativus , in lingua hac non fuut cafus ; voca-





unde defínitio cafus ei





ex praepofitionalibus. Dixi autem,
terminationem , cafum diverfum facientem , talem effe
debere
,
quae rationem particulae non habeat : Alias
cafus effent, emberbe^ emberbl^ emberrl: fi cafus ef-
fet embertl
,
in quibus non eft terminationis diverfi-
tas, fed affixarum particularum varietas. " *'^^
nmn
19. Dabimus hic paradigma unum, Ember. Sing.
Nom. Ember. Gen. Emberé , Dat. Embernek , Accuf.
Embert^ Locat. Emberen^ Traduct. Emberré, Conjunct.
Emberestl. Et pluraliter Nom. Emberek. Gen. Embe-
reké. Dat. Embereknek. Accuf. Embereket. Locativ.




CAPVT VII. — DE MVTATIONE VOCALIVM IN NOMINE.
1. Mutatio vocalium, ut non modicam in lingua
Hebraea creat difficultatem, ita et in Hungarica; prae-
fertim iis
,
qui alienigenae dum fínt, ftudio linguae
hujus fe addicunt ; ut igitur haec in difcendo difficultas
tollatur : de mutatione vocalium paucis dicendum.
2. Mutatio vocalium fit, I. propter motionem e
fingulari in pluralem, ur, Kéz, kezekfJ'ejek. II. prop-
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ter declinationem/ ut, buza^ 624£;á7e. lll. propteraffixa,
ilt, fecske^ fecskébl^ Jectskétöl^ fecském, etc.
3. In mutatione vocalium confiderandae funt
vocales feptem fub duplici refpectu , vei qua purae,
vei qua impurae. Purae funt, cum fine coní'ona finali
in vocalem definunt, ut , búza, Impurae funt, cum in
confonantem exeunt , ut, ^0602
,
pokol. Puras enim et
impuras alio, quam Graeci grammatici
,
hic accipi-
mus modo, eo nempe, quem explicuimús.





in a clarum impurum, ut , kováfz , kolbd/z,
in e obfcurum impurum, ut, hely^ hüvely, in e cla-
rum impurum , ut, méz, dicsöffég , in i, 0, ö, ü, u fíve
purum ut kerti lopó, csorgó, daru, kefztyü , V\y& impu-




fül , deííujentia, retinent
fuam vocalem in ultima immutatam. Fö eft anoma-
lum, et mutat ö in ei, ut/d, fejek, ut dictum cap, 4.
fectionis hujus paragr. 7.
5. Nomina in a, et ei, obfcurum, purum defi-
nentia, mutant a obfcurum in a clarum, ut, koma.
komák , búza , búzák
,
e ver obfcurum in e clarum,
ut, fejfze
,
fejfzék , kecske , kecskék. De definentibus in




ob defectum talium vocum
nulla diffícultas.
6. Mutatio haec eadem eft , five in movendo e
fingulari in pluralem ; five in declinando : five in
afifigendo fufíixum
,
qualecunque illud fit. t ít ,li
7. Mutatio vocalium fit tantum in ultima fyl-
laba, idque in qualibet voce, five monosyllaba, five
dyfyllaba , five polyfyllaba : in penultimam ver et
ante penultimam nunquam cadit.
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SECTIO SECVNDA.
DE NOMINE IMFEEFECTO, SEU PRONOMINE.
CAPVT I. — DE PRONOMINIBVS SEPARATIS ET EORVM
NATVRA AC AFFECTIONIBVS.
1. Hactenus de nomine perfecto: nomeii imper-
fectum feu analogum eft, quod vice iiominis aliquando
ponitur, nt, En, Ego, Te, Tu etc. et vocatur prono-
men, feu provocabulum.
2. Nomina Imperfecta, feu Pronomina , ut apud
Hebráeos, ita et Hungaros, funt duplicia : I. Separata.
II. Affixa. Separata
,
quae per fe confiftere poffunt,
et peculiares voces conftituunt , ut , En , Te , Amaz.
Affixa funt quae per fe nec confiftere poffunt, nec vo-
ces peculiares faciunt, verum finibus vocum aliarum
affiguntur, ut, em, am, ed, ad,, etc.
3. Pronomina feparata funt: An, ego, te, tu, Ö,
ille, magam, ego ipfe, magad, tu ipfe, maga^ lile ipfe.
Az^ id, ille. Ez^ hoc. Amaz, illud. Emez vei imez, ifte.









mellyík. quis, quae, quod. Azo7i^ idem. Ezen, hoc idem.
Micsoda, Quid. Enyim^ Meus, Mienk, nofter. Tied
tuus. Tietek, vefter. Övé, ejus, övék eorum. In quibus
1. Divifio, 2. Carentia generis et motionis, 3. Motioe
fingulari in pluralem, 4. Figura feu compolitio, 5. De-
clinatio confideranda veniunt.
4. Divifíonem quod attinet : Pronomen, praeter
vulgatam illám in primitivum et derivativum divifío-
nem . difpefcitur in quadruplicia. 1. Poffeffiva ut,
Enyim, mienk^ Tied, tietek,, Övé, övék ; et haec fiunt ex
genitivis íingularibus et pluralibus trium illorum pro-
nominum; e/i, íe , Ö. 2. Interrogativa, Ki^ kicsoda^










4. Demonftrativa ut, ^, íe, ö, Az^ Ez, Ezen, Azon, etc.
5. Notandum ver eft, unum idemque Prono-




interrogativum poffe effe, ut, Áz^ xhnaz, etc.
6. Pronomina nullum habent genus : non moven-
ur de genere in genus et terminatione mafculina in
foemininum, ex hac in neutrum : non admittunt uUam
comparationem a pofitivo in comparativum, et ex hoc
in fuperlativum.
7. Motio e fingulari in pluralem, vei reguláris,
vei irreguláris eft. Irreguláris in qua prorfus non
fervantur leges motionis fupra Cap. 4. propoíitae :
habentque eam : I. En ; Te , ab En fit mi , ab Te fit
ti, vei tü, II. habent eam ; Mienk, Tied, Tietek, Övék,
haec enim moventur e fíngulari in pluralem, affumto
folo i ante terminationes feu affixa fua, ut, Mieink,
Tieid, Tieitek, Övéik. III. Eam habét övé. Ex quo
plurale fit folum affixa i vocali ad finem, ut, övéi.
8. Motio reguláris eft, quae fecundum leges mo-
tionis fupra memoratas inftituitur, affumto nimirum
folo k Plurális numeri charactere, íi vox in vocalem
definat ; fi ver in confonam , k cum vocali aliqua
apta ac conveniente affixa, ut , ti , ök, enyim, enyimek.
Azok, ezek, amazoky emezek, etc.
9. Figura feu compofitio et hic locum iuvenit,
funt enim voces vei Simplices, ut, A^ , En , Te, Ö :
vei Compofitae, ut, Amaz , azon , ezen, emez, pro imez,
mutató i in e, eupboniae causa.
10. Ratione declinationis diftinguuntur Prono-
mina, primo in regularia et irregularia : Regularia
f^^t, quae fecundum datas deplinatianis regulás ja^
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riantnr per cal'us, ut, Azon
,
Amaz, Tmez^ etc. irregu-
laria ver, quae eadem non obfervant, ut, En, te, Ö, övé
et övék, quae Génit, et Nominat. eodem modo habent.
11. Secundo ratione declinationis diftinguenda
íunt in perfecta feu integra , et defectiva feu imper-
fecta. Perfecta funt, quae omnes íeptem cafus progig-
nere poffunt, ut , Az, Aviaz, Azon, Kicsoda, etc. Im-
perfecta, quae ex adverso non poffunt, ut, En, te, ö
quae locativo, traductivo, et conjunctivo cafibus carent.
12. Paradigma irregularium et imperfectorum
eft 1. En. S. N. En.. G-en. Enyim. Dat. Nekem, vei
énnekem. Accní. Eigem vei Engemet. ÍíOCSlUyo, Tradu-
ctivo et Conjunctivo carent. Et Pluraliter Nominar
tivo. Mi, Gen. Miénk, Dat. Minékünk vei nekünk.
Accuf. Minket,' reliquis caret.
13. Paradigma fecundum eft Te. Singül. Nomi-





vei Téged. Reliquis caret. Et Plura-
liter Nominativo. Ti , vei Tü. Genitiv. Tietek. Dativ.
Tinektek vei nektek. Accuf. Titeket ; reliquis caret.
14. Paradigma 3. eft ö. Sing. Nom. ö. Gen. övé.
Dat. Ö neki, vei neki, Accuf. ötét; reliquis caret. Et
Pluraliter Nom. ök. Gen. Övék. Dat? ö nékiek, vei ne-
kiek, Accuf. ket ; reliquis caret. Regularia reliqua funt.
15. Notandum ver eft, in declinatione prono-
minum in ze, 2 , confonam definentium , ut, az, amaz,
eirmz etc. confonam z, ante fuffixum nak, nek, fuavio-
ris pronunciationis caufa, mutari in n, ut, amannak,
annak, ennek etc. quamvis et amaznak, emeznek, eznek,
áznak valerent.
16. Nomina analoga, etíam cum affixis pofíta
declinantur. Nomina autem analoga, cum affixis funt
poffeífiva omnia^ ut, Enyim, 'Tied, Mienk , Tietek etc.
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et quaeritur(?) démonftrativa ut, Magam
^
Mafjad, Maga :
haec inqnam perinde declinantur, ac apud Hebraeos,
nomina ciim affixo , in quovis cafu efferuntur, Tan-
tum de pronomine feparato.
CAPVT II. — DE PRONOMINIBVS INSEPARATIS SEV
AFFIXIS.
1. Aflixa fen fuffixa fnnt triplicia. l.Nominalia
feu Pronominalia. 2. Verbalia. 3. Particiilaria. Hoc
loco folum norainalia, quae funt pronomina affixa in-
feparata et corrupta, trademus; de reliquis fuo loco.
2. In afllxis : 1 . quotuplicia et quae fint , 2. qui-
buB affigantur , 3. quomodo affigantur, videndum eft.
Quoad primum quaefitum : Affixa funt 1 . vei fingula-
ris, vei plurális numeri, 2. vei primae, vei fecundae,
vei tertiae perfonae.
3. Affixum primae perfonae fingularis numeri
eft m , cum vocali aliqua, a, e, i, o. ö , ü , veniens ex
poffeffivo fingulari onyim. Primae perfonae Plurális
numeri eft nk
,
cum vocali, a, e, i, ö^ u, ti, veniens ex
poffeffivo plurali perfonae primae wienk.
4. Affixum,perfonae fecundae, fingularis numeri
eft d , cum aliqua vocali, a, e, i, o , u, ö , ü, ortum ex
poffeffivo íingulari perfonae fecundae tied; Plurális
numeri eft tk cum vocali aliqua e , vei o , ortum ex
poffeffivo Plurali Perfonae fecundae tietek.
5. Affixum Perfonae tertiae fingularis Numeri,
primum quidem
,
et immutatum , eft e, ortum ex pof-
feffivo fingulari perfonae tertiae, Öue
,
ortum ver, et
propter vocum vocales immutatum, eft a et i ; Plurá-
lis Numeri eft k, cum vocali e, ö . vei o , ortum ex
poffeffivo plurali tertiae perfone ök.
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6. Quod ad fecundum quaefitum : fuffixa prono-
minalia affigiintur vei 1. Norainibus five perfectis, ut
népem., ntpfd, nó.pe^ five imperfectis, ut magam, magad^
maga, Enyim , Tied, 0/;^, vei 2. verbis, ni/zeretem^
fzereted, fzereti^ vei 3. particulis , ut általam.^ általad,
általa, Bennem., henned, henne^ etc.
7. Deiude affiguntur , vei tantiim íingularibus,
vei tantum pluralibus , vei pluralibus et fingularibua
fimul. Taiitum íingularibus affiguntur fuffixa m, d,
a, e, íingularia ; et nk
,
tk, k, pluralia , cum a, e, o,
u, ü, ut búzám, huzdd, bfizája, kenyere^ búzánk^ huzá-
tok., 1)71zajok, Béretek etc.
8. Tantum pluralibus affiguntur fuffixa eadem,
cum i, ut huzahn , könyveim^ taroim, feregeid, fzineid,
markaid^ lopoid, maróink., malmaitok etc. in quibus
vocalis Plurális terminationis aliquando eliditur, ut
dicetur poftea. Singularibus et Pluralibus affigitur
affixum tertiae perfonae i , de quo vide, thef. 18. 19.
cap. 2. Sect. I. 1. I.
9. Quod ad tertium quaefitum : Suffixum perfonae
primae five fingularis five plurális Numeri, affumitur
a vocibus vei in confonam, vei in vocalera defínenti-
bus. In vocibus puris, feu in vocalemexeantibus, nihil
affumit praeter nudum fuffixum ; ut hizám , bvzáiik^
nénéd.) nénétek. Bika bikájok etc.
10. Quodfi autem fit vox definens in confonam,
femper affumitur vocalis aliqUa ante fuffixum m et
nk: nimirum ante fuffixum fíngulare, a, vei o in voce
in a impurum definente, ut ^a/am^ow, hadam,: e, com-
munius fed et a et o in voce, quae in e impurum ex-
it, ut kenyerem^ fazekamJátékom
,
parejom : e vei o in
voce in i Impurum definente , ut tifztem, Jzlvem,, csi-
koíTiy zfirom : a, vel o, in voce vei in o, yej in u
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impurum definente. Toll tollam
,
gondom^ fiidam^ ka-
lauzom : ö vei e in voce (in) ö impurum definente, ut
földem.
,
törököm : e in voce quae in ü cum confona
exit, ut Fülem^ tüzem etc.
11. Ante fuífixum plurale perfonae primae in
vocibus cum confona, exeuntibus , u in iis, quae ulti-
mam fyllabam cum a, o, et u habent affixam, ut lábunk,
lovunk, hidunk; ü ver in iis
,
quae eandem ultimam
cum e, ö et ü habent affectam, ut, Kertünk
,
törökünk,
fülünk ; ü et u in iis, quae in i impurum deílnunt ut
Csíkunk, fÍrunk, vizünk, színünk.
12. Suffixum m et nk, cum vocali i, affixum no-
minibus tantum in numero plurali, abjicit termiuatio-
nem feu characterem plurális numeri , nempe k : et
quidem vei eam folam, in vocibus vocali definentibus,
ut Búzáim, búzáink^ pro buzákim, buzákink, vei una
cum vocali in vocibus confona exeuntibus , ut Kal-
márim, kapáfím, pro kalmárokim , kapásokim : notat
enim pluralitatem ; vei confonam k tantum , relicta
vocali, fed tamen mutata, ut Treim, breim, ex Török
et brök.
13. Suffixum perfonae fecundae, five fingulare,
five plurale, fimiliter, vei vocibus in vocalem, vei vo-
cibus in confonam exeuntibus affigitur. In vocibus
vocali finientibus , affigitur nulla affumta vocali , ut
Búzád, búzátok, kecskéd, kecskétek etc.
*^ 14. In vocibus autem definentibus in confonam,
affumitur vocalis aliqua ante fuffixum d et tk : nimi-
rum ante fuffixum fingulared, fempervocaleseaedem,
quae parag. 10. ante fuffixum fingulare m.
16. Ante fuffixum Plurale tk, 1 . quandoque nulla,
ut Tolvajtok, parejtok, legénfek^ per elifionem , eupho-
niae caufa. 2. Quandoque aliqua , nimirum : o vei a,
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in vocibus defiuentibus in a , o et u impurum , ut Ga-
lambotok^ kolompotok , kalauzotok , lábatok^ tollatok, In-
dátok : e in vocibus quas e impurum claudit , ut Képe-
tek
,
kedvetek : ö in iis quae ultimam fyllabam cum ö
affectam habent, ut Törökötök : ü , vei e , in iis, quae
in ü impurum exeunt , ut Tzetek^ fzürütük : e, vei o,
in iis, quae in i impurum definunt, ut Vizetek^ csikótok,
firotok.
16. Suffixum perfonae tertiae fingularis Numeri e,
in vocibus impure feu cum confona definentibus, pure
adjicitur ; ut Kenyere
,
népe ; obfervandum tamen eft
fierialiquandoelifionem,vocis ultimae fyllabae, prop-
ter Euphoniam, ut körme*, tegze, de quibus vide Cap.
4. Parag. 5. Sectio. I. Lib. I. in iis ver quae pure,
hoc eft, íine confona deíinunt, adjecta confonante j,
ut fecskéje^ fajfi^j^^'
17. Suffixum tertiae perfonae a, promifcue affi-
gitur vocibus in confonam et vocalem fine confona
definentibus
;
quandoque pure, ut lába, hada, etc. quan-
doque adjecto j, ut haragja , harangja , bolondja etc.
Obfervandum et hic
,
faepe fieri elifionem vocalis in
ultima fyllaba auditae, Euphoniae causa, ut , halma,
malma, szatyra etc.
18. Suffixum i fingulare , affigitur tantum tali-
bus nominibus, quae in confonam definunt, ut Rendi,
fzereteti; 2. pluralibus, fed abjecto charactere plurá-
lis num. k, ut könyvei, munkái ; obfervandum ver hic
eft, ante terminationem k exiftens, mutari aliquan
do in a, ut Dolgai ; 3. fingularibus fed fenfum plura-
lem facientibus, ut Panafzi, tolvajt, iráfi etc.
19. Suffixum k tertiae perfonae plurális nu-
meri, affigitur vocibus duplicibus, fed fingularibus
tantum, nempe vei in Confona, vei in Vocali deíinen-
Corp. Oramm. Uung. Vet. 24
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tibus : Vocibus in confona definentibus, affigitiir, vei
folum afíumta Vocali e , ö , vei o, fine i : uimirum
affumtao, in vocibus, quae definunt in &, o et u im-
purum ; ut lábok, dolgok^ ludok : aliquando affumto j,
ut Bolondjok^ haragjok : aíTumta ö in iis
,
quae in ö
et ü exeunt , ut Törökök^ tököké five cum j, five fíne : e,
in iis, quae in ultima fyllaba habent e, ut Kezek^ 2'eg-
zek : e vei o in iis, quae habent ibidem i , ut fziveh
tsikok etc.
20. Vocibus in vocali definentibus , affigitur
affumto femper j ante fuffixum ok , ek , ut marhájok,
fécskéjek, fejfzéjek : et pluralibus addito i, immediate
ante k, ut örökségeik.
21. Affixa pronominalia , non impediunt, quo
minus nomina declinentur . Atque ita finis libri primi.
LIBER SECVNDVS DE VERBIS.
CAPVT I. — DE PRIORIBVS COMMVNIBVS VERBI AFFEC-
TIONIBVS.
Hactenus primam Orationis partém vidimus, fe-
cunda eft verbum. Verbum feu radix et thema vocis
verbális, eft tertia lingularis praefentis indicativi,
ex qua fiunt omnia tempóra, omnes módi, omnes per-
fonae, affixis folum additis, vei vocalibus mutatis. In
verbo autem haec: 1. Species, 2. Modus, 3. Perfona,
4 Numerus, 5. Tempus, 6. Conjugatio, 7. Foecundi-
tas, 8. Divifío, fpectanda et confideranda veniunt.
2. Speciem quod attinet , eam verba Hungarica
habent. Quaedam ergo Primitiva, ut várok, quaedam
Derivativa funt, ut Böcselkedem. Derivativa oriun-
tur vei 1. a Nomine, ut lábalom, orrolom ] vei 2. a
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verbo, ut imádkozom verdegelem ; vei 3. a particula,
ut általlom^ jajgatok. Porro derivatorum ftupenda eft
ab una radice deducendorum foecunditas
,
quoriira
quaedam freqiientationem, qnaedam firaplicem actio-
nem, et paffionem, etc. fignificant. Sed de liis infra in
foecunditate verborum, capite qiiarto.
3. Módos habent totidem qiiot latiiii : 1. Indica-
tivum, uXfzeretem^ Amo. 2. Imperativum, utfzerefd,
Ama. 3. Optativum, uifzeretném, Amarem. 4. Conjunc-
tivum, ut/zereffem^ Amem. 5. Infinitivum, ut szeretni,
Am are.
4. Perfonae etiam hic funt trés. Príma, fecunda,
tertia ; fingularis vei plurális numeri. Perfonae ver-
borum in conjugando fiunt a tertia fingulari indicativi
praefentis, affixis perfonarum additis , ut a fzeret
AmsLÍ^fzeretem, fzereted
^
fzereti^ Amo amas amat. No-
tandum tamen , tertiam illám íingularem aliquando
effe cum affixo, nec poífe feparari ab affixo, ut nyiig
fzik, quiefcit.
5. Verbum Singulare perfonae primae, feu prima





feco, vei 2. affixo k, ut nevetek
rideo, kótogok pulfo, etc. Secunda fingularis fit vei
1. Affixo d, in verbis in ém et om definentibus, ut





fzom, fzem. indefinite tranfeuntibus,
ut hizol
,
pinguefcis , leledzel , deprebenderis , alufzol,
dormis, e/zeZ, comedis, vei 3. Affixo/2;, in verbis in ok, ek,
indefinite tranfeuntibus , ut tartafz fervas , tekintefz,
afpicis, vei 4. Affixo s, ut tarts, tene, Tertia ver Sin-
gularis fit, affixo vei i, vei a, vei ja , vei e, vei ik, ut Sze-
reti amat , aluffza, dormit, mondja dicit, fekfzik, cum-
24»
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bit, etc. 2. Nihilo addito, tart, tenet, vdg^ secaf, y^^e
ret^ amat, etc.
6. Persona príma verbi Plurális Numeri fit af-
fixo nk, vei uk^ ük. ut látunk^ vídemus, Látjuk^ vide-
mus
, effzük comedimus . etc. Secunda ver plurális,
fit affixo tok tek^ ut alufztok dormitis, efztek^ comedi-
tis. Tertia tandem Plurális, fit 1. affixo nak.nek
ut, alufznak^ diOmmTÚ.
,
fzerétnek ^ amant, 2. per con-
tractionem feu eliíionem literae n , cum vocali fua,
affixo tak^ tek, ut aluttak, dormiverunt, pro aluttanak^
fzerettek^ amaverunt, T^ro/zerettenek.
7. Quia ver haec aixa affumunt fecum voca-
les, quibus mediantibus folent annecti verbis, diligen-
ter notandum, quibus vocalibus, verba quarumvis per-
fonarum, efferendafint ; verba ergo, e vei ö inultima
habentia, affumunt e, vei ü. Sed boc in Plurali prima





fzeretnünk. Verba reliqua in ultima
fyllaba fua o habentia per a , et o, vei u, fed folum
in perfona prima plurali, ut látom, látod, látánk, láta-
tok, etc. látunk, látjuk, etc.
8. Numerus parem in modum fit per affixa per-
fonarum. Verbum ergo numeri fingularis vei plurá-
lis, cujufvis perfonae, conficitur, addito affixo singulari
vei plurali cujusvis personae ipfi radici , feu tertiae per-
fonae fingulari módi indicativi ; ut Szeretem, amo, per
fuffixum fingulare ; Szerettyuk Amamus, per fuffixum
plurale




, Plurali nk , k, Perfonae fecundae fingulari
d, fz
, 1 , s, Plurali tok, tek, Perfonae tertiae íingulari
i, a, ja,ik. Plurali nak, nek^ tok
,
íeA:, fed certis voca-
libus praemiffís de quibus vide theíin 5. 6.
9. Tempóra verborum Hungaricorum funt tan-
tum quatuor , fed non in unoquoque modo ; nempe 1.
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Praefens, nt/zeretem^ amo. 2. Praeteritum imperfec-





amavi. 4. Futurum, ut fzeretendem,
amavero. Quae quatuor poffunt revocari ad tria, Prae-
fens nempe, Praeteritum et Futurum : fecundum trés
veras temporis differeiitias. Perfectum enim et imper-
fectum non differunt fpecie, quia utrumque perfec-
tum eft, quamvis unum magis^ alterum minus : fed
nec gradus variat fpeciem. Interim facilioris et evi-
dentioris ordinis caufa, difpefcere; et in quatuor illa
immediate dividere libuit.
10. Futurum tempus tantummodo Conjunctivus
modus habét, reliquorum nullus; Indicativus tria pri-
ora : Praefens, Imperfectum et Perfectum ; Imperati-
vus Praefens folum ; Optativus Praefens folum ; Sub-
junctivus Praefens et Futurum ; Infinitivus Praefens
folum. Ita ergo tota conjugatio per octo folum tem-
póra formanda, flectenda et deducenda eft.
11. Tempus Praeteritum plufquamperfectum
quorundam modorúm, quia nonhabemus, per ver-
bum fubftantivum et aliquod tempus circumloquendo
exprimimus. Praeteritum plufquamperfectum indica-
tivi exprimitur per praeteritum perfectum módi ejuf-
dem indicativi, addito ipfi verbo fubftantivo vala^ erat
;
\xX fzerettem vala, Amaveram. Plusquamperfectum op-
tativí exprimitur per idem perfectum indicativi , ad-




exprimitur per idem perfectum indicativi, addito dup-
lici tempore verbi fubftantivi, volt^ volna; ut fzeret-
tem volt volna^ Amaviffem. Sünt et alia, íi ita dici
debeant tempóra, quae per legyen^ fit, lett legyen ex-
primuntur : fed illa dicuntur tantum.
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12. Tempus ver Futurum, quandoquidem fo-
lummodo in Conjunctivo , et non etiam in reliquis
módis habemus : per praefens uniufcujufque módi,
fine ullo addito in unoquoque modo , exprimimus.
Praefens ergo indicativi pro praefenti et futuro indi-
cativi, Praefens imperativi pro praesente et futuro
imperativi, Praefens infinitivi pro praefente et futuro
optativi, Praefens infinitivi pro praefente et futuro in-
finitivi, accipendum, pro ratione rei, et ponendum eft,
ut fzeretem, amo, amabo ; fzerefd^ ama, amato ; fze-
retnérríj amarem, amem, etc.
Occafione ver temporum obfervetur, quid et de
participiis in hac lingua ftatuendum íit : Patricipia






nomina relegamus, quippe quibus addi poteft parti-
cula az, etiam materialiter non pofitis. Nofcandum et
hoc: Participium praefens et futurum activa, vi the-
seos praecedentis, poffe uno nomine per fzeretö ef-
ferri; non enim includit tempus praefens exclufive
ad futurum, fed poteft nima fzeretö et cras szeret, fic
et futurum optime et activum et pafíivum fignificare
poterit, et fignificat.
14. Genus ver et Figura in verbis non habe-
tur. Sed quantum ad illud, idem fit quod in nomine
;
nullum nimirum generis vestigium, ratio nulla. Quan-
tum ad hoc ver : Sünt verba cum praepofitionibus
pofita, ut fól költöm , meg látom ; et non compofita.
Quod enim diverfas dictiones constituant, et non in
unam, ut fit in compofitione, coalefcant
,
hinc patet,
quia particula compofitionem , fi facérét , factura,
nonnunquam praeponitur , nonnunpuam poftponitur
verbo, ut felköltöm^ költs fel; meg látom, láffák meg,
láffa meg, etc.
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*
CAPVT n. — DE CONJVGATIONE VERBORUM.
Quinque priores verborum afPectiones commu-
nes, Speciem, Modum, Personam, Numerum et Tem-
pus vidimus. Sextam ut confideremus, nempe Conju-
gationem, ordo poftulat. In Conjugatione, 1. Modum, 2.
Paradigmata, 3. Divifionem, 4. Characteres, quos ty-
pus conjugationum omnium excipiet, 5. Obfervatio-
nes trademus.
2. Modum conjugandi quod attinet : Conjugantur
verba ut in aliis linguis, ab indicativo in reliquos
módos, a praefente in reliqua tempóra ; a perfona
prima in fecundam ; e fecunda in tertiam, ex fíngu-
lari in pluralem, ut patebit in Paradigmatibns. Atque
hoc noftrae linguae cum linguis pluribus est com-
mune.
3. Deinde, in modo conjugandi verba Hungarica
conjugatio per tempóra 1. fit per affixa pronomina-
lia, ut verem^ vered, veriy verbero, verberas, verberat,
verjük, verberamus, veritek, verberatis, verik, verbe-
rant, unaquaeque vox fit per fufí^ixa. 2. Fit per folam
vocalium mutationem,utpraefens indicativi ?;erem, per
e obfcurum in ultima , verbero : praeteritum imper-
fectum ejufdem, vérew, per e clarum in ultima, verbe-
rabam etc. 3. Fit per Epenthefin vei vocalis folius a^
vei e, vei fyllabae alicujus integrae,ye, te, ja, vei fyl-
labarum, ottaj ette , in verbis nimirum conjugationis
quintae et fextae, ut várlak, expecto, várálak, expecta-
ham, vártalak, expectavi, etMWeA; rogo, kérélek, roga-
bam, kértelek, rogavi, kérjelek, rogem, etc.
4. Obfervandum eft autem 1. Quod fyllaba, vei
fyllabae, vei vocalis, fint ante fyllabam lak, lek, poft
confonam praecedentem
,
ponendae, e. g. in verbo
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várlak^ expecto, inter r, et 1. ut vdrálak^ vártalak,
várjalak, et in vevbo fo/zilak inter t, et 1. Mifofztalak,
fo/ztottalak, QÍc. 2. Obfervandum, li quando vocalis
fola interponenda eft , debere claram effe, nimirum
á vei é clarum, ut várálak, kérélek etc. Atque haec
ipfi cum lingua Hebráica, et ejus filiabus, funt com-
munia, et non etiam cum reliquis linguis.
5. Paradigmata quod attinet, ea ponimus novem,
octo regularia, unum irregulare. Paradigma primae
conjugationis eft tanulom, ad quod referenda omnia
verba o in ultima habentia, et fecundam fingularem
per fuffixum d formantia. Paradigma fecundae con-
jugationis eft gondolkodom, ad quod referenda omnia
verba o in ultima habentia, et fecundam fingularem
per fuffixum 1, cum o, e, g, ol, formantia.
6. Paradigma tertiae conjugationis eft fzeretem,
ad quod referenda omnia verba e vei ö in ultima
habentia , et fecundam fingularem per fuffixum ed
formantia. Paradigma quartae conjugationis eft efem,
ad quod referenda omnia verba e vei ö in ultima ha-
bentia, et fecundam fingularem per fuffixum el for-
mantia.
7. Paradigma quintae conjugationis est kérlek, siá
quod referenda omnia verba in lek praecedente con-
fona aliqua definentia, ut verlek, merlek, vefzlek. Pa-
radigma fextae conjugationis est várlak, ad quod
referenda omnia omnia verba in lak praecedente c(m-
sona aliqua definentia, ut látlak, váglak, haraplak.
8. Paradigma feptimae conjugationis est járok,
ad quod referenda omnia verba in ok definentia, ut
tanulok, vándorlok, etc. Paradigma octavae conjuga-
tionis eft kérlek, ad quod referenda funt omnia verba
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in ek definentia, fímplici confona praecedente, ut vé-
fzek, tefzek, kelek.
9. Paradigma ver fingulare, quod propriam habét
conjugandi formám, eft vagyok, et quamvis habeat
quantum ad terminationem convenientiam cum feptima
conjugatione , ad eam tamen ferri nequit. Typum
harum conjugationum Deo volente infra exhibebimus.
10. Ex octo illis paradigmatibiis octo etiam li-
bet ponere conjugationes regulares; quamvis non du-
bitemus, eafdem octo poffe ad quatuor pária reduci,
ita ut primum par fit verborum in om : quorum fe-
cunda fingularis vei per d, vei per 1 formatur. Se-
cundum par verborum in ew, quae rurfum in d vei 1
fecundam eandem formánt. Tertium par eorum, quae
in lek^ lakj praecedente confona definunt. Quartum
eorum, quae in k, fíve cum e, fíve cum o exeunt. Sed no-
bis libuit octo conjugandi formulas ponere, quam qua-
tuor duplices : facilitatis ac perfpicuitatis majoris cau-
sa. Interim fi quis mavelit, non eum limis fpectabimus.
11. Divifionem quod ut et paradigmata often-
dunt, piacet conjugationem in consequentem feu re-
gularem, et inconfequentem feu irregularem difpef-
cere. Regularem illám dicimus, quae fecundum ali-
quod octo illorum paradigmatum per omnes módos et
tempóra poteít deduci, ut verem, aluszom. Irregularem
ex adverfo illám vocamus, quae fecundum nullum
octo illorum paradigmatum poteft per tempóra et mó-
dos deduci, ut eft vagyok, fum : et fi quae alia.
12. Characteres conjugationum, quod ad quae-
vis tempóra, hoc est, ut verbum in quocunque tem-
pore, quacunque perfona, et numero pofitum cog-
noscatur, ad hanc vei illám conjugationem pertinere,
non habemus. IJabemus characteres indicantes, quod
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verbum fecundum quod paradigma debeat conjugari,
fed in folis indicativis pofitos.
13. Character primae conjugatiouis eft fuffixum
d, cum 0, in persona fecunda fingulari. Secundae eft
fuffixum 1, cum o, in fecunda eadem. Tertiae eft fuf-
fixum idem d, cum e. Quartae eft fuffixum 1, cum e
in perfona eadem. Quintae eft terminatio lek^ praece-
dente confona. Sextae eft terminatio lak, praece-
dente confona. Septimae eft terminatio ok^ unam
tantum habens antefeconfonam.Octavaeest termina-
tio ek^ íimilem in modum unam tantum habens ante
fe consonantem. Typum conjugationum jam subjicie-
mus omnium et regularium et irregularium, qui hoc
modo fe habét ut fequitur.
1. Tanulom, D i s c o.
Praefens Indicat.
1. 2. 3.
Sing, om, od, ja.
Plura. juk, játok, ják.
Praeterit. Imperfect. Indicat.
S. ám, ád, á.
P. ánk, átok, ák.
Praeterit. Perfect. Indicat.
S. tam, tad, ta.
P. tuk, tok, ták.
Praesens imperat.
S. Caret, d, ja.
P. juk, játok, ják.
Praesens Optat.
S. nam, nád. ná.
P. nánk, nátok, nák.
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Praejens Suhjunct.
S. jam, jad, ja.
P. juk^ játok, ják.
Futurum Suhjunctivum.
S. ándom, ándod, ándja.
P. ándjuk, ándjátok, áiidják*
Praefens Injinit.
S. nom, nod, ni v. nia.




S. om, ol, ik.
P. unk, tok, nak.
Praeterit. Imperfect. Indicat.
S. ám, ál, ék.
P. ánk, átok, ának.
Praeterit. Perfect. Indicat.
S. tam, tál, ott.
P. tunck, totók, tanak.
Praefens Impevat.
S. car. jál,jék.
P. junk, játok, janak.
Praefens Optativi.
S. nám, nál, nek.
P. nánk, nátok, nának.
Praefens Suhjunctivi.
S. jam, jál, jék.
P. junk, játok, janak.
Futurum Suhjunct.
S. ándom, ándafz, ánd.
P. ánduuk, áadatok, ándanak.
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Praefens Infinitivi.
S. nom, nod, ni v. nia.




S. em, ed, i.
P. jük, itek, ik.
Praeterit. Imperfect, Indicat.
S. ém, éd, é.
P. énk, étek, ék.
Praeterit. Perfect. Indicat,
S. tem, ted, te.
P. tük, tétek, ték.
Praefens Imperat.
S. car. efsd v. fsed, se.
P. fük, fétek, fék.
Praefens Optat.
S. ném, néd, né.
P. nénk, nétek, nék.
Praefens Suhjunct.
S. fem, fed, fe.
P. fük, fétek, sék.
íuturum Suhjunct.
S. éndém, énded^ éndi.
P. éndjük, énditek, éndik.
Praefens Inünit
8. nem, ned, ni v. nie.
P. nünk, netek, ni v. niek.
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4. Efem C a d o.
Praefens Indicativi.
1. 2. 3.
Sin(j. em, el, ik.
Plur. ünk, tek, nek.
Praeteritum Imperfect. Indicat.
S. ém, él, ék.
P. énk, étek, ének.
Praeteritum Perfectura Indicat.
S. tem, tél, ett.
P. tünk, tétek, tenek.
Praefens Imperat.
S. car. fél, fék.
P. fnk, fetek, fenek.
Praefens Opfat,
S. ném, nél, nék.
P. nénk, nétek, nének.
Praefens Suhjunctivi.
S. fem, fél, fék.
P. fnk, fetek, fenek.
Futurum Suhjunctivi.
S. éndem, éndefz, énd.
P. éndünk,éndetek,éndenek.
Praefeiis Infinitivi.
S. nem, ned, ni v. nie.
P. nünk, netek, ni v. niek.
6. Kérlek^ Rogo te.
Praefens Indicativi.
1. 2. 3
Sing. Lek, fz, kér.
Plur. ünk, tek, nek.
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Praeteritum Imperfect. Indicat,
S. élek, él, e,
P. énk, étek, ének.
Praeteritum Perfectum Indicativi,
S. telek, él, t.
P. tünk, tétek, tenek.
Praesens Imperativi,
S. car. j, jen.
P. jünk, Jetek, jenek.
Praesens Optativi.
S. nék, nél, ne.
P. nénk, nétek, nének.
Praesens Suhjunctivi.
S. jelek, j, jen.
P. jünk, Jetek, jenek.
Futurum Suhjunctivi.
S. éndek, éndefz, énd.
P. éndünk, éndetek, éndenek.
Praefens Injinitivi.
S. nem, ned, ni v. nie.
P. nünk, netek, ni v. niek.
6. Várlak^ Expecto te.
Praefens Indicativi.
í. 2. 3.
S. lak, fz, vár,
P. unk, tok, nak,
Praeteritimi Imperfect. Indicat.
S. álak, ál; a.
P. ánk, átok, ának.
Praeteritum Perfect^ Indicat.
S. tálak, ál, t.
P. tünk, tatok, tanak.
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Praesens Imperat.
S. car. j, joii.
P. junk, játok, janak.
Praesens Optativ.
S. iiálak, nál, na.
P. nánk, nátok, iiának.
Praesens Suhjunct.
S. jalakJ, jon.
P. junk, játok, janak.
Futurum Suhjunct.
S. ándlak, ándafz, ánd.
P. ándunk, ándotok, ándanak.
Praesens InfinitivL
S. nom, nod, ni v. nia.





S. ok. fz, jár.
P. unk, tok, nak.
Práeteritum Imperfect. Indicat.
' S. ék ál, a.
. P. ánk, átok, ának.
Práeteritum Perfect. Indicat.
«k S. tam, tál, t V. tt.
* P. tünk, tatok, tanak.
Praefens Imperat. ,
S. car. j, jon.
P. junk, játok, janak.
Praefens Optativi.
S. nék, nál; na.
P. nánk, nátok, nának
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Praefens Suhjunctivi.
S. jak, j, jon.
P. junk, játok, janak.
Fututum Subjunct.
S. ándok, ándafz, ánd.
P. ándunk, ándotok, ándanak.
Praefens Infinitivi.
S. iiom, nod, ni v. nia,




S. ek, fz, kér.
i P. ünk, tek, nek.
Praeterit. Tmperfect. Indicat.
S. ék, él, e.
P. énk, étek, ének.
Praeterit. Perfect. Indicat.
,
S. tem, tél, t V. ett.
P. tünk, tétek, tenek.
Praefens Imperat. «
S. car. j, jen,
P. jünk, jetek, jenek. / .
Praefens Optativi •
S. nék, nél, ne.





P. jünk, jetek, jenek.
*
' Futurum Subjunct.
S. éndek, éndéfz, end.
P. éndünk, éndetek, éndenek.
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Praefens Infinitivi.
S. nem, ned, ni, v. nie.




S. vagyok, vagy, vagyon.
P. unk, tok, nak.
Praeterit. Imperfect. Indicat.
S. Valék, valál, vala, "'
P. Valánk, valátok, valának.
Praeteritum Perfectum Indicativi,
S. Voltam, voltál, volt.
P. Voltunk, voltatok, voltának. *
Reliquos módos non habét, fed communiter pro
temporibus reliquorum modorúm affumuntur tempóra
modorúm imperativi, optatlvi, fubjunctivi et infinitivi
verbi lefzek, fio, quod fecundum octavam conjugatio-
nem conjugandum eft.
14. Atque haec fant paradigmata novem, octo
"regularium, ad quae referenda omnia in univerfum
verba , et unum illud irreguláris verbi vagyok : et hic
typus omnium conjugationum : jam ad obfervationes
et notas tranfeundum nobis eft.
CAPVT 111. — DE OBSERVATIONIBVS IN CONJVGATIONE
VERBORVM NOTANDIS.
Vidimus, vifis quinque prioribus verborum affectio-
nibus, et conjugationem, eaque ex parte quae in conju-
gatione fub coníiderationem venire debebant, reftant
obfervationes. Obfervationes iftae poffent quidem
diftingui in generales et fpeciales. Sed ifta metbodo
Corp, Gramm. Uung. Vet. 25
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non curata, obfervationes, fi quas inveniemus, ordine
proponemus.
2. Primo, quod obfervandum eft, eft circa gerun-
dium. Gerundium (quod conjugationi verborum infe-
rere, eo quod ubique fit idem formandi gerundium
modus
,
noluimus) unum tantum habetur in verbis
Hungaricis, fed regularibus folum, quod 1. eft in c/o,
2. nec perfonas, 3. nec numeros habét, verum uni-
cuique perfonae, íive fingulari five plurali, recte
poteft apponi, ut: én, te^ ö, m, ti^ök lévén AAnomm-
bus conjugationibus fit per terminationem ván^ vén^
additam priori verbi reguláris partig ei nimirum,quae
quibusvis affixis, in formatioue temporum et perfo-
narum praemitti folet, ut tanulván^ difcendo, efvén^
cadendo, gondolkodván^ cogitando etc.
3. Secundo, quod obfervandum eft, eft circa con-
venientiam temporum. Ergo notandaefttemporum unius
conjugationis cum temporibus alterius vei etiam ejus-
dem convenientia. Conjugationes enim 2. 6. 7., item
4. 5. 8. inter fe, fecundum omnes perfonas plurális nu-
meri, omnium modorúm, omnium temporum, conve-
niunt, ut videre eft in typo conjugationum. Unice hoc
aliqualem, fed vix alicujus momeuti, facit diverfita-
tem, quod in quarta loco j habetur f, euphoniae nimi-
rum caufa.
4. Deinde praefens infinitivi, in príma, fecunda,
fexta, feptima, item in tertia, quarta, quinta, octava
fecundum omnes perfonas utriufque numeri, convenit,
ut in eodem conjugationum typo videre est.
5. Praefens imperativi et fubjunctivi, excepta
prima perfona fubjunctivi, qua imperativus caret , in
omnibus perfonis, tam fingularibus quam pluralibus,
in omnibus octo conjugationibus convenit j noli tamen
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intelligere; praefens imperativi conjugationis primae,
cum fubjunctivo conjugationis tertiae vei quartae,
convenire. Hoc non eft. Et imperativus itaque etfub-
junctivus debent in eadem conjugatione fpectari;
quo modo convenientiam iftam, in omni conjugatione
videre eft.
6. Tertio, quod obfervandum eft, eft circa muta-
tionem literarum, in conjugationibus. Ergo 1. tenen-
dum eft literam/^ in verbis, quorum ultimam fylla-
bam conftituit, ut in fzom^ fzcm,fzek^ nonnunquam in
V, nonnunquam in n, nonnunquam in t, nonnunquam
in d mutari, nimirum in fimilem literae fequenti
literam, et quidem propter folam euphoniam, quod
fit et in Latina ac Arabica quoque lingua.
7. In imperfecto indicativi et futuro subjunctivi
mutatur in v, ut alufzom^ aliivám, aluvandom, non
alufzám^ alufzandom; efzem.^ evém^ evéndem , non
efzém^ efzéndem. In praefenti optativi et infinitivi mu-
tatur in n, ut alufzom, alunnám^ alunnom^ non alujz-
nátíiy alufznom ; efzem^ enném, ennem^ non efzném,
efznem. In perfecto indicativi mutatur in t, ut alut-
tam, ettem j nonalu/ztam,efztem,Inlmi^eiSíti\0 etSub-
junctivo praefenti mutatur in d, ut aludd, edd, ahod-
jam, edjem^ non alufzd, efzd^ alufzjam, efzjem.
8. Tenendum 2. in verbis ante terminationem feu
vocalem, ultimam syllabam conftituentem, duas confo-
nantes habentibus, utfestem, tartom, ugrom, kóborlók, etc.
totam perfonam primam indicativi manere, et folum lite-
ram finálém mutari in t, dum paeteritum perfectum for-
mandum eft, ut tartom, tartottam,feftem,feftettem,QÍQ. in
litteram nimirum fequenti fimilem, idque propter ean-
dem, quam tbefi fexta aperuimus , rationem , nimirum
euphoniam.
25*
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9. Secus fit in verbi8 ante ultimam vocalem
duas confonantes non habentibus , ut tanulom
,
e/em,
etc. in hÍ8 enim abjecta vocali ultima cum fua con-
fonante
,
terminatio praeteriti perfecti formativa, nnde
affumitur, et litera nulla mutatur , ut tanultam
, eftem^
ablata eft om et em.
10. Tenendum 3. quod in verbis ultimam fylla-
bam cum fimplici t habentibus, feu in tem
,
tom , tek,
tok nulla praecedente confona deílnentibus , t illud
mutatur in s, in imperativo, et subjunctivo praefenti,
ante fuffixa, feu fyllabas terminantes, ut fzeretem,
fzereffed,NQ[fzerefd., noM fzereffed yqI fzeretfd; vága-
tom^ vágaffadj vágaffam^ non vágat/ad^ vdgatfam, in
iis ver, quae t cum confona praecedente habent, ma-
net, ut tartom
,
quia ante tom habetur r, dicimus \tart-
fad, tartfam^ rántom, rántfmn, ránt/ad^ nifi elidatur
aliquando, majoris in pronunciando facilitatis causa,
ut /e/íew,dicimus feffed^ feffem,, non feftsed, fejtsem.
11. Quarto, quod obfervandum eft, eft circa literam
fuffixis feu terminationibus temporum imperativi et
fttbjunctivi praemittendam. Cum enim conftet liquido,
in dictis temporibus non femper literam j, fed ali-
quando s, aliquando z addendum effe fuffixae termina-
tioni, fciendum, qua cum litera fuffixae terminationes
apponendae fint.
12. Trés funt literae in univeríum in iftis tem-
poribus ante fuffixas terminationes ponendae, j, s, et
z. z. ponendum in unius generis , s in duorum gene-
rum, j in omnis generis verbis communiter. Igitur
poft z ponendum z, et quidem femper et folum , ut né-
zem^ nézed^ nézzem^ non nézjem^ vei nézfem. Poft s, et
t, ponendum f, ut e/ew, effél^ non esjél^ etc. Vetem, vef-
/em
,
non vefjem, etc. Poft b, d, f, g, k, 1; m, n, p, r,
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verjem^ lÖvjem, non Idbhfak, mond/ad, döffem.
13. Quarto, quod obíervandum eft, eft circa
profthefin fyllabaeja, je. Tenendum enim, tertiis per-
fonis optativorum, tam fíngularibus quam pluralibus,
addi aliquando fyllabam ja, je, ut hinneje^ pro hinné
j
mutatnaja pro mutatná , mondanajak , pro mondanák^
hnejek, pro hinnék. Addi autem ja qui dem in verbis
in ultima habentibus, je ver in verbis per e ulti-
mam fyllabam formantibus.
Quinto, et ultimo, quod obfervandum eft, eft cir ca
elifíonem vocalis feu [syncopam. Nonnunquam enim
aut compendii in pronunciando, aut euphoniae folum
caufa, vocalis aliqua eliditur et ejicitur, ut, haragfzom
pro haragu/zom, etc. quae ufus docebit.
CAPVT IV. - DE STVPENDA VERBIHVNGARICI FOECVN-
DITATE.
1* Verborum Vngaricorum, etiam ejusdem radicis
tanta eft foecunditas, ut fumma admiratione digna
videatur. Lingua Hebraica, eiuídem verbi habét fep-
tem , aut ut quibufdam piacet , octo formás, nimirum
Kai, Niphál, Pihel, Pyhal, Hiphil, Hophal, Hithpahel.
et juxta quofdam Pohel
,
quam tamen nos in noftra
Schola Hebraica rejecimus; lingua ver Vngarica
plures quam, non fepties fed decies feptem,/i diverfae
formae ejufdem verbi dicendae fint. Quae quidem ver-
borum foecunditas ut et clare pateat, et dicendis lu-
cem adferat: omnes quas ex invenire potuimus verbi
unius verek formás, ordine proponemus. - '^"
2. Ex tertia ergo íingulari praefentis indicativi
verbi verek^ nempe ver, verberat, funt fequentia;
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1. Verek^ verbero aliquid.
2. Verhetek, poffum verberare aliquid.
3. Verem, verbero hoc vei illud.
4. FerAeíem, poffum verberare hoc vei illud.
b. Verlek, verbero te.
6. Verhetlek, poffúm verberare te.
7. Veretem, facio hunc vei illum verberare hoc
vei illud.
8. Verethetem, poffum facere hunc vei illum
verberare hoc vei illud.
9. Veretek, facio aliquem verberare aliquid.
10. Verethetek, poffum facere aliquem verberare
aliquid.
11. Veretlek, {&cio verberare te, ut verberes.
12. Verethetlek, poffum facere ut verberes.
13. Veretem vei verettetem, YerhevOT.
14. Verethetem, vei verettethetem, poffum vérbe-
rari.
15. Vi,'rete7n, vei verettetem, facio verberari hoc
vei illud.
16. Verethe-emYélverethettetem, poffum facere ut
verberetur hoc vei illud.
17. Veretek, vei ver^íjf^íe^, facio verberari aliquid.
18. Verethetek, vei verettethetek, poffum facere
ut verberetur aliquid.
19. Veretlek vei verettetlek, ísído ut verbereris tu.




21. Verdöm, verberor fine verberante externo.




23. Verödtetem, (causor) ab aliquo, ut verberer
apud me fíne verberante externo.
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24. Verödtefhetem, poffum caufari ab aliquo, ut
verberer apud me fine verberanteexterno.
25. Veröcltetem, caufo hoc vei illud verberari,
fíne verberante externo.
26. Verödtethetem, poffnm caufare hoc v. illud ver-
berari, fine verberante externo.
27. Verdtetek, caufo aliquid verberari fíne ver-
berante externo.
28. Verödtethetek, poffum caufare aliquid, ver-
berari fine verberante externo.
29. Verödtetlek, caufo te ut verbereris fíne ver-
berante externo.
30. Verödtethetlek^ poffum caufare, ut tu verbe-
reris fine verberante externo.
31. Verekedem^ promifcue verberando ago in
haec et illa.
32. Verekedhetem^ poffum verberando agere pro-
mifcue, in haec et illa.
33. Verekedtetem, facio hunc v. illum verberando
agere in haec et illa promifcue.
34. Verekedtethetem, poffum facere hunc et illum
verberando agere, in haec et illa promifcue.
35. Verekedtetek, facio aliquem verberando agere
in haec et illa promifcue.
36. Verekedtethetekj poffum facere aliquem ver-
berando agere in haec et illa promifcue.
37. Verekedtetlek^ facio ut tu verberando ágas in
haec etilla promifcue.
38. Verekedtethetlek, poffum facere, ut tu verbe-
rando ágas in haec vei illa promiscue.
39. Verdegelem
,
paulatim verbero hoc vei illud.
40. F/^rc?e^eíem
,
paulatim verbero hoc vei illud,
41. Verdegelek^ paulatim verbero aliquid. uj^^ji.
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42. Verdegelhetekj poffum aliquid paulatim ver-
berare.
43. Verdegellek, paulatim verbero te.
44. Verdegelhetlek, poffum paulatim verberare te.
45. Verdegeltettetem, vei verdegeltetem, paulatim
verberor.
46. Verdegeltethetem^ poffum paulatim verberari.
47. Verdegeltetem^ facio ut hic vei ille paulatim
verberet boc vei illud.
48. Verdegeltethetem., poffum facere ut hic vei
ille paulatim verberet hoc vei illud.




poffum facere ut aliquis
paulatim verberet aliquid.
51. Verdegeltetlek^ facio ut paulatim verberes.
52. Verdegeltethetlek^ poffum facere ut paulatim
verberete.
53. Verdegehetemj facio ut paulatim verberetur
hoc vei illud.
54. Verdegeltethetem, poffum facere ut paulatim
verberetur hoc vei illud.
55. Verdegeltetek, facio ut paulatim verberetur
aliquid.
56. Verdegeltethetek^ poffum facere ut paulatim
verberetur aliquid.
57. VerdegeltetlekyfsLc\6Mt-p3kVLÍSLÍim verbereris tu.
58. Verdegeltethetlek^ pofíum facere ut paulatim
verbereris tu.
69. VeretödÖm, fio verberatus.
60. Veretödhetem, poífum fieri verberatus.
61. Verekeddegelek^ paulatim ago verberando in
haec et illa promifcue*
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62. Verekeddegelhetek, poffum paulatim agere
verberando in haec et illa promifciie.
63. VerdegelödÖm^ fio paulatim verberatus.
64. VerdegelÖdhetem^ pofíum fieri paulatim ver-
beratus.
65. VergelödÖm^ verberando jacto me.
66. VergelÖdhetem, poffum verberando jactare me.




poffum facere ut verbe-
rando jactet fe hoc vei illud.
69. Vergelödtetek, facio ut verberando jactet fe
aliquid.
70. Vergelödtethetek, poffum facere ut verberando
jactet fe aliquid.
71. Vergelödtetlek, facio ut tu verberando jactes te
ipfum.
72. Vergelödtethetlek^ poffum facere uttu vérbe*
rando jactes te ipfum.
73. Vergelöddögelek, paulatim verberando jac-
to me ipfum.
74. Vergelöddögelhetek^ poffum paulatim verbe-
rando jactare me ipfum.
75. Vergelöddögeltetem, facio ut paulatyn verbe-
rando jactet fe hoc vei illud.
76. Vergelöddögeltethetem, poffum facere, ut pau-
latim verberando jactet feipfum hoc vei illud.
77. Vergelöddögeltetek^ facio ut paulatim verbe-
rando jactet fe aliquid.
78. Vergelöddögehethetek^ poffum facere, ut pau-
latim verberando fe ipfum jactet aliquid.
79. Vergelöddögeltetlek, facio ut tu verberando
jactes te ipfum.
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80. Vergelöddögeltethetlek, poffum facere ut tu
verberando jactes te ipfum.
Et fi qaa alia.
3. Circa haec autem obfervandum : 1. non quae-
vis verba tot formás feu fpecies diverfas admittere,
fed quaedam folummodo : qiiaedam autem in multis de-
ficere. 2. haec omnia ad octo iftas conjugationes, quas
fupra pofuimus, poffe referri, et revera reduci.
4. Obfervandum 3. non quaevis horum effe ufi-
tata, et in conimuni colloquio exercita, fed aliqua folum ;
reliqua autem, quamvis non fint in ufu, funt tamen
voces revera Hungaricae, per tempóra et módos fecun-
dum omnes perfonas conjugabiles, quasuttamcuriose
expifcareraur, neceffitas poftulavit.
5. Obfervandum 4. potuiffe haec et ad caput
primum occafíone thefeos fecundae, in qua de fpecie,
referri, fed quia caput nimium dilataffent, huic loco
refervavimus. Jam de Divifionibus verborum.
CAPVT V. DE DIVISIONIBVS VERBORVM.
1. Divifionem verborum ultimo quod attiuet,
eam triplicem damus, primam a fígnificatione, fecun-
dam a fubjecto, tertiam a qualitate fumtam.
2. Verba a fígnificatione funt octuplicia, primo
enim quaedam fignificant actualemactionemjUtver-eÁ:,
verem^ verdegelem, verdegelek^ verlek^ verdegellek etc.
2. quaedam fignificant actualem paffionem, ut verette^
tem, verdegeltetem.




patiendi, ut verettethetem^ verdegeltethetem ; quaedam
5. procurati onem actionis, veretem, veretek'^ quaedam
6. procurationem paffionis, mX verettetem^ verdegeltetem]
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7. potentiam procurandi actionem, ut verethetem^ ve-
rethetek, verethetlek; 8. Potentiam procurandi paffio-
nem, ut verettethetem^ verettethetlek^ verettethetek^ etc.
Atque haec eft prima verborum diviíio.
4. Verba a fubjecto funt quadruplicia, omnia
enim in univerfum vei 1. tranfeunt in fubjectum indefi-
nitunijincertum, quod voce ,aliquid' indigitamus, ut funt
nonnulla defínentia in orn^ conjugationis fecundae, in
em quartae, et ok^ ekj vei fecundo tranfeunt in
fubjectum definitum, et certum, quod voce ,hoc vei
illud' fignificamus, ut funt defínentia in oní conjuga-
tionis primae, et em conjugationis tertiae.
5. Vei tertio tranfeunt in fubjectum fingulare,
quod voce Tu vei Te notamus, ut funt ea, quae in
lak, lek definunt, et ad conjugationem quintam et
fextampertinent; vei 4. etultimo tranfeunt in nullum,
verum funt velut abfoluta latinorum aut reciproca, ut
funt verba in ok, ek defínentia, et ad conjugationem
feptimam et octavam pertinentia, item quaedam ex
verbis conjugationis fecundae et quartae.
6. Praeter verba non tranfeuntia, etenim, tranf-
euntium fubjectum aut eft definitum aut indefinitum
:
indefinitum aliquid; definitum eft vei fpecificum,
nempe hoc vei illud, vei individuificum
;
quod rurfum
eft vei aliud feu alienum, nimirum te, vei non alienum,
feu non aliud, quod eft ipfum. Atque hinc et verba
diximus effe quadruplicia, quamvis etfecus dividere
poteramus, nimirum primo in abfoluta et tranfitiva;
et poftea haec, ita ut fubjectum, in quod verba tranf-
eunt : jam divifimus.
7. Porro haec non tantum uni verborum generi,
vei verbis in genere, fed quadruplicibus competere
poteft
;
primo verbis actionem aotualem, 2. ,'potentiam
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agendi, 3. procurationem actionis, 4. potentiam pro-
curandi, actionem, fignificantibus , excepto tamen
quarto divifionis membro.
8. Ita igitur verba actionem actualem, potentiam
agendi, procurationem actionis, potentiam procurandi
actionem fígnificantia tranfeunt vei 1. in objectum in-
definitum, nempe aliquid,^ut definentia in ok, ek et
em, om quaedam; vei 2. in objectum definitum, nempe
hoc vei illud, ut definentia in om, em quaedam ; vei
3. in objectum individuificum, nempe te, ut definentia
in lak, lek, praecedente confona. Atque hactenus de
fecunda verborum divífione.
9. Verba a qualitate funt: Primo duplicia, nimi-
rum vei Regularia, quae fecundum aliquod octo pára-
digmatum priorum poffunt deduci, vei Irregularia feu
potius Irregulare, quod eft vagyok^ sum»
10. Deinde, a qualitate, verba funt vei Perfecta vei
Defectiva. Perfecta, quaenullis temporibus nullifque
módis deficiunt, Defectiva funt quae certís temporibus
certifque módis deficiunt, quale eft vagyok, et fi quae
alia fint. Atque haec de verbo.
LIBER TERTIVS DE PARTICVLIS.
CAPVT I. — DE PARTICVLIS ADVERBIALIBVS ET EARVM
NATVRA.
1. Duas priores orationis Hungaricae tíonftituti-
vás partes paucis vidimus. Tertia complectitur parti-
culas. Particulae funt dictiones , voces, uti vocant,
indeclinabileS; ut mert, vagy, hogy.
2. Particulae funt duplices, vei 1. Significantes
tantum
;
quae nimirum femper integram per fe dictio-
jiem conftituunt; etiamfi aliis non jungantar, ut mert^
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quia ; miképpen^ quomodo ; vei 2. Confignificantes, quaé
nimirum quandoque per fe quidem poíitae, integram
dictionem conftituunt, quandoque non nifijunctae aliis,
ut hoz^ hez^ ad, nál^ nél, apud, ^t hae tantummodo affigi
folent, nt királyhoz, ad regem, embernél f apud homineni.
3. Particulae fignificantes funt quadruplices. 1.
Adverbiales. 2. Conjunctionales. 3, Praepofitionales.
4» Interjectionales. Adverbiales quidem et Interjec-
tionales omnes, conjunctionales excepta una ; is, quoque,
que, quae ex conjunctionecopulativaes nata eft. Prae-
pofitiones pleraeque.
4. Particulae adverbiales funt dictiones indecli-
nabiles, adverbiislatinorumrefpondentes,ut /o/bene,
roffziil male, la/fan lente etc. de quibus aliqua jio-
tanda funt, nimirum : 1. Species. 2. Significatio. 3.
Comparatio. 4. Figura.
5. Speciem quod attinet, adverbiales particulae
funt vei primitivae, vei derivativae. Primitivae, quae
a voce aliqua prioré non oriuntur, ut hocjy^ quomodo
;
inkáb magis, bár, efto sünt, etc; derivativae ex ad-
verfo, quae a vocibus fe prioribus originem ducunt,ut
jol, bene, a jo, bonus; balul finiftre, a bal, finiftra etc,
Adverbiales particulae pleraeque funt derivativae,
quaedam folum primitivae.
6. Particulae adverbiales derivativae defcen-
dunt vei 1. a nominibus, ut laffan lente, a laffu^
lentus, róffzul male, a roffz, malus; vei 2 averbis, ut
ütve percuffim, wec2?;e caefim, ab ütöm^ 7?zec5ew,caedo,
percutio, gyukva, fzurva punctim, a gyukom, fziirom,
pungo, futolan etc. vei 3. a particulis, ut fellyebhen
altius, a/eZ fupra ; vei mixtim a nomine et verbo aut
particula fimul, ut jajképpen, ütképpen etc. Pau-
ciores tamen a verbis deducuntur particulae adver-
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biales, pauciffímae a particulis, plurimaeetpleraeque
a nominibus.
7. Finnt autem a nominibus et aliis etiam primi-
tivis vei 1. affíxa litera 1. cumvocali aliqua, nimirum
u vei ü, ut rofzul^ raale a' rofz^ keresztül decuffatim
a kerefztQtQ,., quamvis accidatut aliquando per o et ö,
quoque affigatur eadem, ut gonofzol, kere/ztöl^ fed
non fatis bene ac fcienter, melius, accuratius et fre-
quentius per u et ü. Notandum est adverbium lol,
quod nullám vocalem affumfit ad literam 1. deduc-
tum a jo.
8. Deinde 2. fiunt affixa terminatione ként, ut
naponként, dietim, efztendönként, 2í,wmji2iWm,feregenként,
catervatim. 3. fiuní affixa terminatione difyllab a, ut
képpen, ut: miképpen qupmodo, tolvajképpen, inftar
praedonis, etc. 4. Fiunt affixa litera n, cum vocali
aliqua a, e, o, ut laffan, lente, ékefen, ornate, nagyon
magne. Sed per o rarius.
9. Sünt tamen aliqui minus Hungarice Hunga-
rizantes, qui hanc eandem literam n, dum adverbia
hujus formae, nimirum per a et e pronuncianda, effe-
runt, per o vei ö efferant, fed incuria et ignorantia
eorum novam hic nobis regulám aut exceptionem
reguláé non creabit.
10. Fiunt 5. per fyllabam va, ve, ut mondva,
vetve, fzurva, vágva etc. 6. Fiunt ílne ulla additione,
folura degenerando, cum nimirum nomina vei parti-
culae non fecus ac apud latinos degenerant in adver-
bia, et naturam nominis etc. exuunt, ut ma, hodie, teg-
nap, heri, holnap, cras, etc. Atque haec circa fpeciem.
11. Significationem adverbiorum quod attinet, ea
pro varietate rerum varia fignificant: nimirum quae-
dam tempus, ut holnap, cras, tegnap, heri, ma, hodie,
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illa non fecus ac apud latinos et reliquas gentes, ita
ut non fit operae pretium eahoc locorecenfere;lexica
haec cuncta docebunt, et ufus.
12. Comparatio in adverbiis habetur, utut non
omnibus; coniparantur autem particulae adverbiales
vei regulariter vei irregulariter. Regulariter inftar
nominum, obfervatis folum terminationibus adver-
biorum, fed non oranes aequaliter. Primo, quaedam
per trés gradus, pofitivum, comparativum et fuper-
lativum, ut la/fan lente, laffahhan lentins, hcjlaffübhan
lentiffime. Secundo, per duos tantura, comparativum
et superlativum, ut inkább magis, leginkább maximé.
13. Irregulariter autem ea dicímus comparari,
quae per particulas inkáb et leginkáh comparantur, ut
alattomban, inkább alattomban, leginkább alattomban.
14. Figurám quoque habent adverbia; compo-
nuntur autem vei ex paucis, vei ex pluribus partibus
componentibus: ex paucis, vX jajképpeii: ex interjec-
tionali particul'a et nomine. Ex pluribus, ut kivált-
képpen, ex particula praepofitionali et duobus nomini-
bus ; fed in his modica difficultas.
15. Porro adverbia omniafunt per fefígnificantia,
nec folent vocibus aífigi, verum ut dictiones diverfae ad-
duntur iifdem,nonnunquamin medio, nonnunquam in
fine orationis.
CAPVT II. — DE PARTICVLIS CONJVNCTIONALIBVS,
PRAEPOSITIONALIBVS ET INTERJECTIONALIBVS.
1. Particulae conjunctionales funtvariae ettotu-
plicis fignific^tionis, quotuplices conjunctiones lati-;
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norum, vei aliarum getitium, nimirum vei copulativae,
Tit és, vei disjuDctivae, ut vagy, avagy, vei caufales, ut
mert, ugyanis, vei ratiocinativae , ut annakokáért,
azért, tehát, quae nullám etiam habent difficultatem.
2. Deinde particulae conjunctionales, ut fnpe-
rius quoque quadamtenus attigi, funt vei fignificantes,
vei confignificantes. Confignificans eft is, que^ quoque,
affigi folita quibusvis nominibus, verbis, et particulis,
ut emberis homoque, veremis verberoque, azértis ideo-
que ; fignificantes funt omnes reliquae.
3. Tandem ordo in particulis conjunctionalibus
diligenter obfervandus. Quaedam enim folum funt
praeponibiles, ut és, mert, iigyanis, mivel, vagy etc.
quaedam poftponibiles tantum, ut is, quaedam
proponibiles et poftponibiles, pro lubitu, ut azért,
annakokáért, deinde poftponibiles etpraeponibiles folum
dicuntur, non quod prorfus non poffínt fed quod non
conveniat poftponi et praeponi.
4. Figura quoque obfervabilis eft in particulis
conjunctionalibus : quaedam funt fimplices, ut hát, mert
;
quaedam compoíltae, ut a?múrA;oí:í£efí , tehát, avagy etc.
5. Particulae praepofitionales funt dictioneS;
praepolítiones latinorum fignificantes, ut mellette penes,
hozzá ad, nála apud, etc.
6. Suntquevel 1. integraevel 2. truncatae. Inte-
grae funt, quae integrae in oratione ponuntur, ut
hozzá, tul, mellette, etc. Truncatae funt, quae corruptae
et truncatae in orationem conftituendam concurrunt, ut
hoz^ hez, nál, nél, böl, töl etc.
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7. Particulae praepofitionales truncatae rurfum
funt vei affixae vei praeíixae. Praefixae funt, quae
fronti vocum apponuntur inftar literarum apud Hebraeos
fervilium Mofehvecale hethaji. Affixae funt quae fini
vocum adjiciuntur inftar affixorum pronominalium.
8. Praepofitiones praefixe praefigunturfolum,
nominibus analógia feu imperfectis, hoc eft pronomi-
nibus, ut nálam^ nálad^ nálunk^ nálatok^ tlem, tled,
tolunk, tletek, belém, beléje etc.
9. Praepofitiones affixae adjiciuntur vocibus non
quibufvis promifcue, fed nominibus tantum, perfectis.
Nominibus autem perfectis five abfolutis, a fuffixis,
ut embernél, embertl, emberbl, etc. five pofitis cum
affixis, ut uramnál^ uramból, uramhoz etc. Si quando
ver in fine particularum audiantur, vei materialiter
fumuntur, vei funt de effentia particulae, ut alattomban.
10. Porro praepofitionales particulae recipiunt
affixa pronominalia, ut mellettem, melletted, mellette, et
hozzam, hozzad, hozzaia etc. obfervatis regulis affi-
gendi affixa vocibus fupra libro primo traditis.
11. Particulae interjectionales funt fni incon-
diti, dictiunculae animi affectum fígnificantes. Latinis
interjectiones dicuntur, et aliquae gaudium, rifum, laeti-
tiam, ut ha, ha, he ; aliquae dolorem et triftitiam, ut
hej; aliquae admirationem, ut hhi, etc. fignant, ut, in-
terjectiones reliquarum linguarum.
12. Circa has nulla difficultas, folum obfervetur
has nec affigibiles, nec declinabiles , nec compa-
rabiles effe etc. Si quando ver fub declinationem
veniunt; nominafcere, feu in nomen degenerare, aut
materialiter faltem póni, ut jaj, jajnak ; íic dum ha-
Gorp, Gramm. Uuiig. Vet. 26
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bent affixa proiiominalia, effe íüfceptibiles aífixarum
praepofitionaliiim, ut jajban^ Míjf^^? hahahával, etc.
13. Atque haec de tribus orationis Hungaricae
partibus; de Conftructione et Poefi nihil liic dicimus;












Nulla linguarum est, benevole Lector, quae non suos
videatur habere nodos prope Gordios : Vngarica certe tantae
molis apparet, ut hanc plerique longo potius laboré superan-
dam, quam legibus certis concludendam esse putent. Haec
se oculis offert statim in structura Pronominum possessi-
Tomm, cum substantivis nominibus, quam Vngari, miram He-
braeorum brevitatem aemulantes, ex ultimis Pronominum
literis, aut syllabis, substantivo affixis, formare solent. Idem
faciunt in verbis activae significationis sensus determinati,
uti et Hebraei in praeteritis temporibus, et módis infinitis
nonnullis. Sed et in aliis quibusdam Sacrae linguae imitatri-
cem Vngaricam esse advertes in §. 3. P. III. Quodargumento est
hanc ab illa primarum linguarum Matre in Babylonica Idio-
matum Genesi stemma duxisse. Auget hanc difficultatem Me-
taplasmi frequentia, qui Latinis Poetis metri causa subinde
concessus, apud Vngaros in usum naturaliter influit, ut spar-
sim notabitur, et in fine Coniugationem in Appendice ex
industria dicetur. Commune praeterea discentibus ofifendicu-
lum est in verbis activae praesertim significationis earundem
personarum duplex, aut etiamtriplexusus, ut: Tanítok, tanít-
lakf tanítom : doceo ; szeretek, szeretlek, szeretem: amo ; tanítasz,
tanítod, doces; szeretsz, szereted: amas;nec tamen promiscue
alterum pro altero arripere licet, sed ex certo sensu hoc
vei illud usurpare necesse est : quam ob causam pro solis
verbis activis duas coniugationes assignare oportebat. Crescit
difficultas ex ratione accentuum, quibus Vngari utuntur, in
signum quantitatis longae in pronunciando ; qui saepe in recto
non sünt, étin obliquis assumuntur, ut: Alma pomum, almát, in
Accusativo ; sic Elme ingenium, elmét ; aliquando in recto
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sunt, ut Et véna, in obliquis evanescunt, ut eret venam, ali-
quando cum affixis accedunt, ut értl, a véna. Sed et in scri-
bendo varietas inter eximios Vngaricae linguae scriptores
gressum remorabitur : nam P. Georgius Káldi tam in Biblio-
rum Vngarica versioné, quam in suis Concionibus tertias per-
sonas praeteritorum tam activae, quam passivae vocis, ut
Hozott túlit; szóllott locutua est, meg^eskütt iuravit, oltalmaz-
tatoit defensus est ; item praepositiones dött
,
között, alaitj
duplici T terminat, in quo non caretimitatoribus. Pazmannus
ver fere simplici T contentus est. Nonnullas etiam voces in
medio duplici litera aut syllaba exprimit ille, non ver iste,
ut: töllem a me, aszszony mulier etc. Nonnulli etiam in quibus-
dam Verborum personis aut temporibus variant : sic verbi
szóllok loquor, secundam personam singularem alii magis
Vngarice sic exprimunt : szóllasz, loqueris ; Mikor szállanék,
cum loquerer, szóUani loqui ; alii exprimendi facilitatem secuti,
contenti sünt ex duplicata litera elisa una dicere : szólsz, szól-
nék, szólni. Aliqua etiam verba dupliciter dicuntur, ut csele-
kedem, et cselekszem : ab utro formare debeas alia tempóra,
fortasse haerebis. Occurrent etiam voces aequivocae, ut Nap
dies, et sol ; 'Vadász veuator, et venatur ; háló rete, et haló
moriens, tör mucro, et verbum frangit ; item verba diversorum
temporum, et diversarum significationum, ut tölt fundit,'et
impletus est ; sic kihen nekem kedvem tölt : töltettem íudi, et
töltetem fundor sola duplicatione literae t ; töltetem fundor, et
töltetem caro fundi, solo sensu loquentis ; töltettem fudi, et töl-
tettem curavi fundi, etiam solo sensu. Verum hae et similes
difficultatum nebulae, ut incipientis se oculis obiicient, sic
progredienti ad claram praeceptorum lucem sensim evanes-
cent. Tu interim amice Lector, si linguae Vngaricae nucleum
excerpere vis, Nucem frangas, oportet.
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GRAMMATICAE VNGARíCAE
PARS príma
P E N M I N E.
CAPVT I. — DE LITERIS, EARVMQVE DIVISIONE, PRO-
NVNCIATIONE, ACCENTV, ELISIONE, ET ACCIDENTIBVS
AD DECLINANDVM NECESSARIIS.
§. 1. Dg Liter is^ et earum Promuiciatio7ie.
Literae apud Vngaros funt trés et viginti, ficut
apud Latinos, nimirum ; A, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k,
1, m, n, 0, p, q, r, f, s, t, u, v, x, y, z.
Pronunciantur ut apud Latinos , íi fequentes
excipias.
C in fine in antiquioribus libris invenies pro
K pofitum, et fic etiam pronunciabis. Sic utitur Nico-
laus Telegdi.
CS pronunciabis ut Boemicura c cum puncto fn-
perne : Tanács Job. 12. f 13. Similiter et CH,
Chont. Job. 40. f 13. CZ, quod ultimum fubinde
effertur ut C Latinum in voce coelum, ut Czél Méta,
Aczél Chalybs.
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S pronunciatur iit Germanicum Bá), vei Boemi-
cum ff. Ss eandempronuntiationemduplicat Sz effer-
tur aliquanto denfius, quam S in voce SoL
TS ut CS fuperius. TZ, ut Latinum C in voce
Coelum.
Z ut Latinum, at cum puncto fuperne ut Boemi-
cum l, ut 3af Saccus, Gen. 43. pro quo communior
ufus eft literae S, quae tunc huius 3 pronunciationem
habét.
§. 2. De Literarum Divifione^ et Diphthongis.
Literae dividuntur in Vocales, et Confonantes.
Vocales fant proprie quinque; A, E,I, 0,U. Yminus
proprie , nam cum confouantibus non facit fyllabam,
ut fit in nomine Hi e ro ny mus, Sed poftpofitum
Confonantibus G, L, N, T, iuvat eas ad moUiorem
pronuntiationem, ut Gyöngy Ynio^ Hely hocu^, Menny
^
Coelum, Tyúk Gallina. Cum Vocalibus ver in Diph-
thongis virtutem Confonantis habét, ut patebitPart. IIL
c. 2. §. 2. In terminationibus tamen cognomi-
num Vngaricorum fubinde inufu est Y, notatum puncto.
Ex his Vocalibus Diphthongi funt , ú : nimirum
ö cum parvulo e fuperne, pronunciaturque fonó mixto
ex e et : aliqui fcribunt per eo ; ú cum fuperpoíito
parvulo e effertur fonó mixto ex e et u. His adde ij,
ntfzij.
Item ay, ey, y, oy : ut Ilaytok, Proiicio ; Eytek,
facio cadere, Roytem, Abfcondo, Foytom: quae etiam
et quidem faepius per j fcribuntur. .
§, 3. De duplicí claffe Vocalium^ et Diphthongorum.
Quafi clavim linguae Vngaricae nactus, memó-
ria tene, Vocales ac Diphthongos ad duas claffes
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fpectare, ad qiias refpicies in declinandis Nomiuibiis,
coniugandis Verbis, et apponendis affixis.
Primae claffis funt A, 0, U, Ay, feu Aj, inter
fe fymbolae : nam hauc tenent familiaritatem, ut, íi
aliqua 'earum in ultima syllaba vocis reperiatur,
fequente, aut non, confonante invitat pro affixo voca-
lem ex fuo ordine : A, vei O, ut : C7r, Dominus, Urnák,
Dominó, Ur-hoz, ad Dominum. Halgát, audit, halgát-
tam, audivi.
Seciindae claffis funt e, 6, ú, ey, óy,velej, etój,
fimiliter inter fe fymbolae, ut Iften, Deus, Iftennek,
Deo, iften-hez, ad Deum ; Szeret, amat. Szerettem^
amavi.
At I, Vocalis Communis utrique claffi eft. Nam
quaedam Nomina, et verba, in ultima fyllaba I ha-
bentia, petunt affixa primae claffis, ut: Nyil Sagitta,
Nyílnak, Nyil-hoz ad fagittam. Sír, et, fírtam^ flevi.
Quaedam ver volunt habere affixa fecuudae
claffis, ut Viz, Aqua, Víznek, Viz-hez,
§. 4. De accentu, etaliis virgulis ufitatis.
Accentum Vngaripropriumhabenttantumunum,
nimirum acutum, et ponitur fupra vocales iu fignum
quantitatis longae. Quae autem fyllabae acuantur,
difces partim ex accentu affixorum, partim exinftruc-
tione de hoc fpeciali fuo loco ponenda, partim ufu
:
nam fubinde fedem mutant, fubinde evanefcunt, quan-
doque accedunt növi; invenies etiamtres inuna voce,
Quando fupra e ponitur, fignificat e pronuncian-
dum effe tono in I declinante. Eft etiam ufus
in manufcriptis duarum virgularum fupra o et
u, quae fupplent vices fuperponendi e parvuli in
Diphthougis. '
:.é :n jí'
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Ytuntur etiam Vngari Ápoftropho in compofitis
quibusdam nominibus, quorum prior vox in Vocalem
definit, et altéra a Vocali incipit, ut Ttidn'ilUk apud
Káldi Gen. 2. f. 25. AfzfzomJ-állat , Gen. 34 f.
1. pro Afzf'zoRyi állói , hál-adás paffim apud Pazm.
Item virgula tranfversa coniungente in compofitis
vocibus priorem cum fequente : utriusque exemplum
habes in Káldi Gen 34. f. 1. hogy látná annak a'
tartománnak Afzfzony-állatit.
§. 5. De quihusdam Nominum accidentibus ad decli-
nandum neceffariis.
Numeri funt duo : Singularis, et Plurális. Cafus
funtfex : Nominativus, Genitivus, Dativus, Accufatwus^
Vocativus et Ahlativus, nec eft ratio adftruendi plures.
Declinatio omnium Nominum, imo et Pronomi-
nura ac Participiorum eft unica. Nam non eft diffe-
rentia miius Nominis declihati ab alio, ciim omnium
eaedem fint terminationes et differentia, quae apparet
ratione Vocaliumin terminationibus, oritur ex Voca-
lium certa familiaritate, de qua dictum eft §. 3. prop-
ter quam in duas claffes dividetur declinatio ; accedit
etiam haec diverfítas ex quadam confonantium fym-
pathia et antipathia, quod fi vox terminetur in con-
fonantem, fequentem confonantem affumptam iampa-
titur fine intercedente vocali, ut Ember, in Accufativo
embert'^ iam non patitur, ut Had^ bellum, hadat
non hadt.
>^,...0enerum nec_eft differentia ratione articuli, nec
ratione terminationis.
_Sunt tamen quaedam nomina hominum ac ani-
malium irrationalium, quae ex fui inftitutione fexum
a fexu diftinguunt.
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Vt funt : Propria virorum : János, loannes, Fái
Paulus.
Naturae, iit : Atya Páter, Bátya Fráter ; Fi vei
Fm Filius, Férjin, Vir, Vó Gener.
Officioruiú virilium, ut: Király Rex, Hadnagy
Dux, jBzVd Judex.
Brutorum Mares tantum fignificantia, ut: Hwi,
Mafculus; Kakas Gallus; Kan, Verres; Kos, Aries;
Bak, Hircus; Bika, Taurus.
Foeminini fexus fimiliter funt propria mulierum,
ut : Anna, Ilona, Heléna.
Naturae, ut: Anya^ Mater, Nénéd, Soror tua
maior natu ; Húgod, Soror tua minor natu.
Officiorum, ut: Daika, Nutrix; Bába, Obftetrix.
Item nomina fexui tantum muliebri convenientia,
ut : Leáiiy , leánzó Puella ; Feleség, Vxor ; ángy^
Glos; Meny, Nurus; Níj, Nupta; et eius compoílta:
Gonofznö, Malefica; Agno, Vetula; Item Afzfzony,
Mulier.
Brutorum, ut: Nóftény, Femella ; Te/iárz, Vacca;
Kancza, Caballa; Jércze, Gallina; Jerke, Agna;
Eine^ Porca
; Magló, Equa ; Magdifznó, Porca.
Quaedam utrique- fexui couveniunt, ut: Atyafi,
Fráter, vei Soror, Confangiiineus , Confanguinea:
Ember, Homo ; Gyermek, Puer, vei Puella.
Item Officiorum, quae utrique fexui conveniunt,
ut: Prophéta, Fejedelem, Gazda, Szakács', his tamen
pro fexu foemineo melius additur nomen Afzfzony:
ut Prophéta-Afzfzony, Fejedelem-Afzfzony, Gazd-Afz-
fzony, Szakács-Afzfzony.
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CAPVT 11. — DE PVRIS NOMINVM ET PARTICIPIORVM
DECLINATIONIBVS, SEV SINE P0S8ESSIVIS AFFIXIS ; ET
PRIMO OCCASIONALITER DE ARTJCVLO.
§. 1. De terminationihus DecUnationum, quae formánt
Cafus^ et Numeros.
Nóta omnem Declinationem íieri additis Nomina
-_
tivjL^cui Vocativiis eft fimilis) quibusdam literis, aut
fyllabis, et omnino eaedem terminationes ferviunt
pro Numero Plurali, quae pro Singulari, fuiitque
fequentes.
Primae Claffis. Secundae Claffis.





Nominativus et Vocativus nihil habent difficul-
tatis, nam fimiles funt, et ex Vocabulariis difcendi.
Genitivus femper habét terminationem e, quam-
vis pro nominibus in Vocalem exeuntibus quidam
delicatiores affumant j ante e, ut Alma, Pomum,
Almdjé.
Dativus Nominum primae claffis, feu eorum,
quae habent in finali fyllaba Vocalem /J, vei 0, vei
ü, aut Diphthongum Ay, five Aj, affumit terminatio-
nem nak, iuxta dicta Capit. 1. §• 3, ut Alma, Pomum,
Almknak, Cfomó Nodus, G(omónak, Hattyií Cygnus,
HattyÚ7i(z/f, Ádám Adamus, Adámwa^, Fodor^ Cri-
fpus, Fodornak, Ur Dominus, Ur«a^, Hay Capillus,
Haywa/í vei HajnaA;.
Nominum fecundae claffis, feu quae habent in
ultima fyllaba E^ aut Diphthongos o, ü , ey vei e;,
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Scopae, Fex, Sepr^ieZ:, Gyep
Septum, GyepiW/í-, e^, vei éj Kox, éjnek] Szeretet.,
Ámor Szeretetwe/fc, Túkör Speculum, Tükrwe^ ; Ezkft
Argentum, Ezüftwe^.
At in polyfyllabis attendes etiam ad Vocalem
penultímae fyllabae, quae fi primae claffis fit, non
obftante E fyllabae ultimae habebit nak^ fíc Ajándék.^
Donum ; Szomfzéd, Vicinus, et fimilia. Haec imitan-
tur peregrina: Periander, we^ ; Simonides, nek. Quae-
dam utroque modo invenieSjUtírw/?;^;, Pafcha; Jcze/,
Chalybs, Czél^ Méta. Et peregrina Jofue, etc. Noe
apud Káldi Gen. 7. f. 9. Noénak. Berfabeé, Berfa-
beénak. Gen. 21. f. 31. At Ifmael, Raphael, etfimi-
lia compofita habent nek^ non habita ratione prioris
partis compofiti. Quod etiam in Vngaricis compofitis
fervatur, ut árvíz Diluvium^ kxviznek. Sic Balkéz.,
Siniftra, Balkéznek., Karfzék., Sella, Karfzéknek.
Quae habent / in ultima fyllaba, quaedam fpec-
tant ad Primam claffem, quarum Vocales I praece-
dentes fere funt primae claffis, ut Kenthin, Cherubi-
nus ; talia funt Patria, ut Budai ; huc tamen fpectat
etiam Férji., Vir, et monofyllaba Csik^ Lampreta;
Cím, Ornatus ; Gyik Lacerta ; Hai, Capillus, et Háj
Adeps ; Eid, Pons ; i/, Arcus ; Kin, Poena ; Lik, Fo-
ramen; Nyil, Sagitta; Sip^ Fiftula; Sir^ Sepulchrum;
Szái, Os; Tik., Gallina; Bm% Pinguedo.
Quaedam ad fecundam, ea habent Vocales ante
/ fecundi ordinis, utnomina: Patria, Bécsi, Vienneníis




Canalis ; haec fequuntur Monofyllaba : Cw,
Sipho ; Hím, Acupictura , vei Mafculus ; Hír, Fáma
Hív, Fidelis , Hit^ Fides ; Ing, Induíium j íny, Gin-
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giva; Ír, Vnguentum; 72, Sapor; Kincs., Thefaurus;
Mív, Opus ; Fint^ Pinta ; Pinty., Fringilla ; Szín., Color
;
Szív^ Cor ; Tíz., Decem ; Vk, Aqua, ut ; Bécsinek etc.
Nóta adhuc pro iis Nominibus, quae in y ter-
minantiir praecedente Confonante, quamvis fimplici-
ter deberent affumere terminationem nak vei ne/i, ut
Tartomány., TartománynaA', Afzfzony, Afzfzony?2aA:,
MennyMennyne/íjGen. 24. et7. Verl-fény, Verb fénynek
Pazman. pag. 599. Nonunquam tamen y libere excluditur
ob commodiorem pronunciationem, fic habes Heinék
Qenef. 26. f. 7. Tartomáiiban Gen. 35. f. 22.
Afzfzonuak, Gen. 38. f. 20. Heinék pro Helynek.
Gen. 26. f. 7. Contingere id poteft etiam in aliis
Calibus, ut Fvent Arenam, Genef. 22. f. 17.
§, 2. Paradigmata articulorum^ qui in declinandis
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Formato Numero Plurali ex Accufativo Singu-
lari, ele quo infra §. 5. et 6. easdem terminationes
habét Plurális numerus, quas fingularis.
§. 3. Paradigmata Nominum in meras Vocales
exeuntium.
Numero Síngulari.
N. Ez az Alma. Ez az Elme.
Pomum. Ingenium.
G. Ezé az Almáé. Ezé az Elmé^, ";
vei Almájfe. vei Elméje.
D. Ennek az A\mt,nak. Ennek az Elméwe/í.
A. Ezt az Almai. Ezt az Elmei.
V. ó Alma. ó Elme.
Ab. Ettl azAlmátaZ. Ettl az Elméío?.
Numerus Plurális.
N. Ezek az Almák. Ezek az Elmék.
G. Ezeké az Almáké. Ezeké az Elméké.
D. Ezeknek az Almáknak:, Ezeknek az Elmékvie^.
A. Ezeket az kXmtíkat. Ezeket az Elmékéi.
V. 6 Almák. ó Elmék.
Ab. Ezektl az Almákíd/. Ezektl az Elmékió/.
^T.ir^.]is N^^ ip erus formatur ab Accufativo Sin-
gulari^utato T ín K. Ac^verte ex dictis §. 1. liorum
(jenitivum poffe ante terminationem é affumere ;', ut
Almdjé^ Elméje. Et pro Ablativo nóta, quod pro
Prima claffe poffis uti terminatione ti, vei túl ; fae-
pius tamen P. Káldi utitur prioré, fed Pazmannus
non raro utitur et pofteriore, pro Secunda ver claffe
tói, vei túl, at et hic P. Káldi familiarius utitur
affixo ti; ut Gyermektói fogva mind a vénig.
Gen. 19. 4.
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Cur in his exemplis in Accufativis pluralibus
ante T affumptae fint Vocales v4, in Almákat^ et E^
in Elméket^ dabitur ratio §.5.
Omnia Nomina regularia, in Vocales definentia,
etiara Participia iuxta haec paradigmata declinantur,
obfervata duplici Vocalium claffe, de qua fuperius
Cap. 1. §. 3. et Cap. 2. §. 1.
Exeipe primo Nomina illa, quorum ultima Vo-
calis tranfivit in Confonantem , ea enim in Accnfativo
Singulari affumunt Vocalem ante T^ ut e;*, Nox, éjét,
^ooXQm \ Kéz-ij Arcus, Kézijat. Gen. 27. 3. Szíj
Corium, Szíjat; Uyv Accipiter, ölvet; Hdj^ Pinguedo;
hájat ; Haj Capillus, hajat ; Héj Cortex, héjat ; Nydv
Lingua, nyelvet ; Szw^ Cor, fzwet.
Exeipe fecundo quaedam MonofjUaba Anomala
in Accnfativo, ut Hó^ Nix, Havat '^L^ Equus, Lovat]
Fó) Caput, fejet ; Fú Herba, Fícvet ; Tó, RadíX; Tövet.
Quaedam duplicem habent Accufativum, et con-
fequenter etiam Numerum pluralem, ut ex Monofylla'
bis tö radix, tót : Látok vala elttem egy fzóló-tót. Gen.
40. f. 10. vei tíjvet, in Pluralí Tok, vei tóvek',
Fó Caput, /oí, yq\ fejet., in Plurali fok, vei fejek. Tó,
Lacus, tót, vei tavat, in Plurali tók vei tavak.
Ex Polyfyllabis : Daim Grus, dantt, vei darvat,
in Plurali, daruk, vei darvak', gyapjú, lana, gyapjút,
vei gyapjat, in Plurali gyapjúk, vei gyapjali', Hofzfzú
longus, hfzfzút, vei hofzfzat, in Plurali Hofzfzúk, vei
hofzfzak ; Szaru Cornu, fzarut, et fzarv, fzarvat, in
Plur. Szaruk, vei fzarvak ; Hamu Cinis, hamut, vei
hamvat, Gen. 19. f. 28. l\iV\VLX.HamiLk,'VQ\ hamvak.
Fi, Filius, in Accufat fiat, fiu idem, in Accufativo
ut Sjc Atyafiú, Atyafiut, fed uíitatius pro utroque
Atyafiát^ in Plur. tantum Atyafiak.
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Quaedam et Genitivum Singulacem habent du-
plicem, ut: Daru Grus, darué vei darvé; Gyapjú
lana, gyapjúé vei gyapjé; Szaru coruu, fzarué, fzarv,
fzarvé ; Hamu , hamué vei hamvé. Hofzfzu^ hofzjzué vei
hofzfzujé] T6
,
ide vei tójé'^ Föjöéyéíföje etiam in re-
gula continentur.
§. 4. Paradigmata Nominum dejinentium in Confo-
nantem.
Numerus Singularis.
Primae Claffis Secundae Cla/fis,
'
N. Ez a' Szarvas, Cervus. Ez az Ember, Homo.
Gr. ezé a' Szarva/e. ezé az Embere.
D. ennek a' Szarvaf/iaA;. ennek az Emberwe^.
A. ezt a' Szarvafí. ezt az Emberi.
V. 6 Szarvas. ó Ember.
Ab. ettl a' SzarvaM. ettl az Embertl *
Numerus Plurális.
N. Ezek a' Szarvafok. Ezek az Emberek.
G. ezeké a' Szarvafoke. ezeké az Embereke.
D. ezeknek a' SzarvafokíiízÁ*. ezeknek az Embereknek.
A. ezeket a' Szarvafokai, ezeket az Emberekei.
V. ó Szarvafok. ó Emberek.
Ab. ezektói a' Szarvaroki(5/. ezektl az Emberekio^»
In his etiam Numerus Plurális formatur ab Ac-
cufativo Singulari, mutató T in K\ fed quia K imme-
diate praecedentem Confonantem non patitur in fine^
ideo interiicienda erat Vocalis, ut patebit infra §. 7.
Nóta etiam, quod quando articulus cumNomine
declinatur, uterque articulus Nomini praeponitur, fed
altero immobili, unus tantum variatur, nimirum ez.
Aliquando loco articuli praeponitur Nomini par-
ticula egy, unus-^ ut: egy emberjVLmi& homo; aliquando
• 27Corp. Gramm; Hung. Vet.
..^>.
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aliud adiectivum, ut: igaz ember ^ iustus homo; ali-
quando hae omnes trés voces, ut: ez az egy igaz
ember.
§. 6. De Accufativo Singulari Nominum in Confonan-
tem exeuntium.
Accufativus Nominum et Participiorum in Voca-
lem exeuntium contentuseft regulariter affixo T, ut
apparet in Paradigmatis §. 3.
At Nomina, quae in Confonantem terminantur;
funt fubdiftinguenda iuxta Confonantes literas finálés,
quarum aliae patiuntur affixum J', fine intermedia
Vocali, alia non.
Definentia Nomina in Z, w, r, 5, ly^ ny, fz^ z aliqua
admittunt 7", ííne intermedia Vocali, ut : Angyal^ An-
gelus, angyalt') Szél, margó, szélt; Áczél, chalybs,
aczélt; Isten, Deus, istent-, Szín, átrium, színt; Pitvar,
YQÍtihulum
,
íjitvart ; Sioiór, zóna, ^ sinórt; Emher,\iomQ^
embert ; Vér, fanguis, vért ; Kakas, gallus^ kakast ; Sas,




Fény, fplendor, fényt ; Tavafz, ver, tavafzt; Viafz, cera,
viafzt', pénz, "^QQWXim, pénzt;fzárazt, aridam.G. l."^. 10.
Aliqua requirunt intermediam Vocalem A vei
0, primae claffis ; e vei o, fecundae claffis, ut : Hai-
fzál, c>2í.^W\M%,hai-fzálat ; Nyál, saliva, nyálat; Szél, ven-
tus, fzelet, Luc. 8. f. 24. Szén, carbo, fzenét ; Vár, arx,
várat] Sár, lutum,5arí vei farát \ Nyár,a.GÍtSLS, nyárt
vei nyarat, Pf. 73. f. 17. ür, dominus, urat] F<25, fer-
rum, vafat. Et quidem derivata in es, aeque poffunt
affumere Vocalem e, acnon;fedcumaffumunt, debent
S duplicare, ut : Kedves, gratus, kedveffet ; fzárny, ala,
fzárnyat ; Menny, coelum, mennyet ; Meny, nurus, me-
nyet ]Hely, locus, /le/i/eí, Exod. 25.^.8. et/ie/?/í, Exod.
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5. f. 9, Viafz, cera, viafzfzat et viafzt ; z^az, iuftus,
igazat^ lob. 8. -^^ 3. Szüz^ virgo, fzuzet, Gen. 34. f". 2.
ii/áz, mel, mézet] Fiz^aqua, ?;/2eí; J''M2, i^m'^, tizet.
Nomina ver defínentia in h, d, g^ h^ kj m, p,
t, gy, ty^ ^. «Í, e/. (excipeóc?;', /a;, raj, olaj: hajt, etc.)
affumunt literas A vei pro Prima ciaffe ; ÍJ vei d pro
Secunda, ut: Bab, Fába, babot] Dob, tympanum, do-
bot] Had, bellum, hadat] Harag, ira, haragot] Sereg,
exercitus, /ereget ] Méh, apis^ méhet ] Juh, ovis, juhot ]
Szederj, movum,fzederjet ] Eperj, fragum, eperjet ; Bák
vei ut alii íciibunt Sác, saccus, ^ákot] Szék, fede^,
fzéket] Vám, telonium, vámot; Szem, oculus, fzemet]
Papy facerdos, papot] Sip, fiftula, /ipot ; Kép, imago, ké-
pet] Sajt,csLÍQU^, f<^j^ot] Agy, lectus, ágyat] Fonty,
carpio, pontyot ; Szív, cor, fzivet ] Vaj, butyrum, vajat j
Téj, lac, tejet.
Illa ver, quae in duplicem Confonantem termi-
nantur, volunt habere interpofitam Vocalem, ut : lark,
cauda, farkot ; Sark, calx pedis, farkot ] Strucz, ftru-
thius, ftruczot. Kürt, buccina, kürtöt , Job. 39. f. 25.
Ezüft, argentum, ezüftöt, lob. 27. f. 17. At quae in
Sz definunt, non omuia interpofitione Vocalis indi-
gent; quae tamen Vocalem affumunt, plerumque fz
duplicant, ut rofz, rofzfzat.
Cum autem Nomina Primae clafíis, communiter
habeaut interpofitum, adnoto nonnulla, quae A ex-
igunt, ut : Vad, fera , vadat ] Fog, áen^,fogat ] Haj, ca-
pillus, hajat; Háj, adeps, hájat] Nyak, collum., nyakat]
Tál, fcutella, tálat] Nyál, falivá, nyálat] Hal, piscis,
halat ] Szál, fcapus, fzálat]Kyúl, lepus, nyulat ] Ur, do-
minus, itrat ; Vár, arx, várat ] üt, via, utat ; Kt, fons,
kutat] Nyár, aeftas, nyarat j Pf, 73. f. 17. Láb, pes,
27*
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lábat YQllábot'j Nyárs, veru, nyárfát wq\ nyárfot'. Ház,
domus, házat.
Omnium item Adiectivorum, Vocales Primae
claffis habentium, Comparativi et Superlativi Gradus,
ut: Hatalmas, potens, hatalmaffabhat, et communius
etiam fubftantiva affixum Poffeffivum cum Vocali
habeutia, ut : az én Várofom
,
mea civitas, várofomat.
Ex his advertere potes quaedamNominahabere du-
plicem Accufativum,ut; Píros, piroftYéipirof/atj Fal,
falt Yel falat; sic Kenyér, panis, kényért vei kenyeret,
Föveny, a.vensiffövenyt Yelfövenyet ; Tehén, vacca, tehént
Yel tehenet', Sár, lutum, fart, loan. 9. f. 6. Yel farát,
§. 6. De Accufativo Nominum Metathefim amantium,
Quaedam Nomina non accipiunt a foris Vocalem
ante affixum T, fed fuam tranfponunt ; talia funt plu-
rima polyfyllaba, quae habent Confonantem unam
(aut hafce duas Sz) in penultima fyllaba inter duas
Vocales, ut : Dolog, res, dolgot, rem ; non tamen omnia,
nam quod j8c?/o^, finifter; (rz/czZo^, pedes ; ^ere^, exerci-
tu^ ;örÍM, gaudium; ítreg, cavus; Bádok, lamina, non
utantur hoc privilegio certum eft, habent enim balogot,
gyalogot etc. ; de boldog, beatus, boldogot ; ratio eft
quia l, d funt duae Confonantes inter Vocales duas,
interim habé nonnulla exempla, plura ufus fuppe-
ditabit.
Primae claffis: Akol, caula; Átok, maledictio.
Árok, foffa; Bagoly, bubo ; Bokor, dumus; Barom, pecus
,
dolog, res ; Fogoly, captivus ; Halom, coUis ; Hatalom,
potentia ; Hafzon, utilitas ; Horog, hamus ; Jáfzol, prae-
fepe , Jtttalom, praemium ; Korom, Fuligo; Lator, latro
;
Majom, fimius ; Malom, mola ; Marok, vola ; Szitok, in-
crepatio; Szurok, yix',Stdyom, nux aquatica; Szatyor,
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fcirpella ; Tulok^ iuvencus ; Torok^ guttur ; Torony, tur-
ris ; Váfzoriy tela. Sed polysyl. mutant o in o, ut : ha
talmatj quibus adde három, hármat.
Secundae clafíis: Berek, dumus; Csdhdr, vas quod-
dam ; Félelem, timor ; Fejedelem, princeps ; Féfzek, ni-
áu&', Féreg^wermm
',
Gödör, caverna; A>35o/, cubulus;
Köröm, unguis ; Kegyelem, gratia ; Kéreg, cortex ; Lélek,
Bi^ivitus; Méreg, yeneimm', N^yereg, ephippium; ököl,
pugnus ; ökör, bos ; Betek, rapkanus ; Segedelem, auxi-
lium; Sérelem, offenfa; Selyem, fericum; Szeder^ mo-
Tum', Szerelem, amor; Tereh, onus*); Tegez, ^havetra,
tegzét; Verem, foffa; iiröm, abfynthium ; FeíeA:, peccatum
;
Vödör, hydria.
Haec inquam in Accufativo Singulari ante affi-
xum T, non affumiint aliunde Vocalem 0, fed per
Metathefín tranfponunt, ut : baglyot, bokrot etc,
§. 7. De Numero Plurali,
Formato femel Nominativo Plur. manet is per om-
nes cafus, affumptis affixis, de quibus dictum eft §. 1.
Formatur autem is ab Accufativo Singulari mu-
tató T in K, ut : Almát, pomum , almák, poma ; elmét
mentem, memóriám, ingenium, elmék, mentes etc.
Nec aliud requiritur in iis, quae in Vocalem termi-
nantur in Nominativo Singulari ; aut etiam in iis, quae
in Confonantem terminantur, fi iam in Accufativo
Singulari affumpferant aliquam Vocalem ante T, ut
dictum eft §.5, vA: Hadat, bellum, hadak -, Halmot, col-
lem, halmok. At illa, quae in Accufativo Singulari
non affumpferant Vocalem ante T affixum, in Plu-
rali affumunt ante K, A vei 0, Primae claffis ; F vei
ö Secundae claffis, ut: Szarva/t, cervum, fzarvafok
*) Diction. ct Val. Lépes 5 sed nunc usitatius est íerA.
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cervi; Embert^ hominem, em6ereA:, homines ; Fegyvert^
arma
,
fegyverek arma ; Bíindst, peccatorem , bíinósök.
Gen. 13. f. 13. peccatores etc.
j, Biró in Plurali habét bij^dk. lob. 12. 17. iudex.
Quaedam in L^affumunt ante K, Vocalem, ut: Szomo-
rú, fzomnriíak, triftes. Genef. 40. f. 6. Minémúeket^
quales. Genef. 27. f. 9. Talia funt compoílta in C7,
Mi: Hofzfzú-láhú^longi^Q^^ ho/z/zú-lábúak] in íj, ut :
Fél-fzemii^ monoculus,/e7-/2emweA;; et. Patria in 7, ut:
Budai
,
Budensis, Budaiak ; Bécsig Viennenfís, Bécsiek.
jrtíüiOmnia ergo Nomina in Confonantem defínentia
ante finale K intermediam Vocalem habent ; nam K
cum praecedente Confonante voces Vngaricas non
terminat.
Ob fimilem caufam etiam in omni Aceufativo
plurali ante finale T interponitur Vocalis ; nam nec
K cum T terminat voces Vngaricas ; hinc Almák^ al-
mákat ; Elmék, elméket ; Urak, urakat habent in Accu-
sativis pluralibus, et ficalia omnia; Idbs, annofus, icíó-
sbk. lob. 23. f. 9. Vékony^ tenuis, vékonyok. Gen.
41.-^. 23. '^íífe*>
§. 8. Paradigmata Nominum eorum, quaein Singidari
Aceufativo ante affixum T, Vocalem aut aliunde offu-
munt^ aut per Metathefin tranfponunt.
Numerus Singularis.
Primae Claffis. Secundae Claffis.
N. Ez az ur, hic dominus. Ez az Isten deits.
G. Ezé az ur^. Ezé az Iftené.
D. Ennek az nmak. Ennek az Iftenrie^.
A. Ezt az urat. Ezt az Iftení.
V. 6 ur. ó Iften.
Ab. Ettl az mtól. Ettl az Iftentö/.
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Numero Plurali.
N. Ezek az urak. Ezek az Iftenek.
G-. Ezeké az uraké. Ezeké az ifteneke.
D. Ezeknek az uraknak. Ezeknek az iftenekneA:.
A. Ezeket az urakaí. Ezeket az iftenekeí.
V. ó urak. ó iftenek.
Ab. Ezektl az uraktó/. Ezektl az iftenektl.
§. 9. Paradigma Nominum Metathefim amantium.
Numerus Singularis.
Primae Claffis. Secundae Claffis.
N. Ez az halom, hic collis. Ez a' berek, hic dumus.
Gr. Ezé az halomi. Ezé a' bereké.
D. Ennek az \\2í\om.nak. Ennek a' berekr^<?^\
A. Ezt az halmoí. Ezt a' berkei.
V. ó balom. ó berek.
Ab. Ettl az halomi/. Ettl a' berekíó^.
Numerus Plurális.
N. Ezek az halmok. Ezek a' berkek.
G. Ezeké az halmoké, Ezeké a' berkeké.
D. Ezeknek az halmoknak. Ezeknek a' berkeknek.
A. Ezeket az halmokéi. Ezeket a' berkekéi.
V» ó halmok. ó berkek.
Ab. Ezektl az hsümoktóL Ezektl a' berkektl.
CAPVT m. — DE VARIIS NOMINVM SVBSTANTÍVORVM
ET ADIECTIVORVM SPECIEBVS, PRO IIS, QVI lAM PRÍMA
PRINCIPIA LINGVAE VNGARICAE PERCEPERVNT.
§. 1. De Nominum divijióne.
Nomina alia funt Propria, Angelorum, ut : Mihály^
Micha'él, Virorum, ut Pál^ Paulus.
Foeminarum, ut; Anna^ Anna.
Vrbium, ut: Rmay Roma.
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Alia Appellativa, ut : Király^ rex.
Item alia Subftantiva, ut: Herczeg^ áux'^ Katona,
miles.
Alia Adiectiva, ut : Szent^ fanctus.
Item Subftantiva quaedam funt CoUectiva, quae
in Numero fingulari fignificant multitudinem, ut: Nép,
populus, Nemzet, gens ; Sereg, exercitus, Cforda, grex.
§. 2. De communi Nominum Suhftantivorum et Adiec-
tivorum divifione in Primitiva et Derivativa,
Nomina alia funt Primitiva, ut: ember, homo;
Szép, pulcher.
Alia Derivativa, ut: Emberséges, humánus; Szép-
séges, pulcher.
Derivativa alia derivantur a Nominibus; ut:
Igafság^ iuftitia, ab igaz, iuftus ; Vadáfz, venator , a
vad, fera. i!nf>i>
Alia a Verbis, ut Félénk, timidus, Sifél, timet.
Alia a Participiis, vei funt ipfa Participia in No-
mina trauflata, ut Kér, petens, Halgat, auditor.
Derivata a Nominibus alia funt Subftantiva,
ut: Igafsdg, iuftitia ab igaz, iuftus ; Emberség ab ember,
homo ; Vadáfz, venator, a vad ; Haláfz, pifeator, ^ab
^a/,pifcis; Madáráfz, auceps, a madár, avis; Kertéfz,
hortulanus , a kert, hortus ; Kulcsár, claviger , a kulcs,
clavis.
Alia Adiectiva et definunt
Primae Claffis in 6, u, ás, os lan.
Secundae Claffis in o, íi, es, os, len.
Communia in I, nam quae in penultima fyllaba
habent a, o, u, ai , funt Primae claffis, ut : Királyi re-
gius ; Zólnai, Zolnenfis ; Uri, dominicus. Quae ver
in penultima habent e, 6, u, ei, ói, funt Secundae
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claffis, ut ; Bécsi
,
Gönczi etc. Exempla in 6 et ú: nagy
hatalmó vei nagy hatalmú. Nam adiectiva a fubftanti-
vis orta et poffeffíonem fignificantia indifferenter per
6 vei ú efferuntur; fic: nagy-orrú., nafo, ab or, nafus.
Similiter ét Secundae claffis, íi fimilitera nomi-
nibus orta poffeffíonem íignificant, in b vei ii termi-
nari poffunt: sok-pénzYelsok-pénz'Uj Pecuniofus; jó-
erkölcsö vei j6-erkdlcsu (non autem orta a Participiis
;
unde jói-tanuló, jó-keresd tantum dicitur) ; íic potefta-
tem [igni-CSint fok-marhájú^ peculiofus; fzép-értelmo,
pulchri intellectus ; két-feleségd, bigamus ; nehéz-fzagú,
graveolens, et fimilia.
lu ás ete5, ut: A;aío«íÍ5, militaris, a katona ; n^Ms,
a ruha, veftitus; marhás, a marha; vizes, a víz, aqno-




In 05 et 05, ut : horos, vinofus ; haragos.^ iracun-
dus; fzbrös, pilofus; erkölcsös., móres aliquos ha-
bens, haec etiam fignificant habitum ; in his contin-
git fubinde Metathefis, ut: álmos ex álom., fomno-
lentus.
In lan et len fignificant privationem, ut : ha/zon^
talán ab hafzon, utilitas, inutilis ; embertelen ab ember,
homo, inhumánus.
In / funt variae fígnificationis. Nam alia figni-
ficant matériám, ut : földi, terreus.
Alia tempus, ut : mái., hodiernus ; tegnapi, hefter-
nus ; reggeli, matutinus.
Alia locum, ut : mezei, campeftris ; réti, praten-
fís, erdei, fylveftris.
Alia pátriám, ut : Szombati, Tyrnavienfis ; Bécsi.^
Viennenfis,
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Quaedam poffefíionem, ut: atyáig paternus;/?^,
fiXmlh'^ Királyi, regius.
Alia fignificant gentem, ut : Németig Germanicus
;
Magyarig vngaricus ; fed pro his melius uteris circum-
locutione, dicendo ; német nembl valóy id eft ex gente
Germanica; magyar nembl való^ ex gente Vngarica,
vei Német orfzdg-béli, Magyar orfzág-héli.
^
Derivata a verbis funt Subftantiva Primae
claffís in ás^ a,t^ mány^ lom. Secundae clafíis, in és^ eí,
meny., lem.
In ás^ ut: látás^ vifío, a lát, videt.
In 65, ut : kérés., petitio, a kér, petit.
In at., ut: látat, confpectus, a lát, ^ndet:, akarat
^
voluntas, ab akar, vult.
In eí, ut : fzeretet., amor ; a fzeret., amat.
In mány^ ut: találmány^ inventio, a talál., inve-
nit; tudomány^ fcientia, a tud., fcit.
In meny : keresmény^ quaeftura ; a keres^ quaerit
;
kéremény., petitio ; a kér, petit.
.,,,„ In lom: ártalom., nocumentum ; ab árt., nocet.
In lem : értelem., intellectus ; ab erí, intelligit
félelem., timor; a fél, timet.
§. 5. Derivata a Participiis et Praeteritis Verhoritm
Primae Claffís in o, t, ott, a, andó.
Secundae Claffís in r, í, ett., dtt, e, endó.
Quae defínunt in aut 6, voce conveniunt, cum
Participiis Praefentis temporis, ideo etiam confígni-
ficant illud, ut látó^ videns; hiv ^ vocans; való,
exiftens ; a Verbo Sum, cuius Participium non eft
in ufu. -
Kér, petens; et ab Anomális: tévó, ponens,
faciens ; vivó^ ferens ; hiv, credens ; ab hi/zek, credo
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evo, comedens ; ab efzem^ comedo : menh^ iens ; a me-
gyek^ QO'^jovb^ veniens; a, jövök, venio; lóvö^isLCulan^,
feu iaculator; a lövök, jaculor; fövó, fervens; a fo,
fevvet ;fzövö, texeiis, aut textor ; sifzövök, texo.
Defínentia in f, ott, ett, ott funt ipfa praeterita, et
eleganter agunt vices adiectivorum, qnae habes in
his et fímilibus exemplis, ut: fából csinált ház, lignea
domus
;
járt költ ember, expertus homo ; vert pénz,
cufa pecunia; kért kegyelem, petita gratia; igért
fold, promiffa terra ; dicsóíilt teft, glorificatum cor-
piTS; látott álom, vifum fomnium; meg-penyifzedett
kenyér, mucidus panis ; el-vetett ruha, abiecta veftis
;
fzokott dolog, folita xQ%',fzQtt knts, texta veftis.
Quae definunt in a vei e, etiam funt ipfa tertiae per-
fonae praeteriti temporis fecundae coniugationis, ut:
egér rágta fait, a mre rofus cafeus; fzél kergette
polyva, a vento direptae pallae ; hideg í;eííe legyecske,
frigore ufta mufca.
Quae deíinunt in andó vei endo fígnificant tem-
pus futurum iam active, iam paffíve, ut: látandó va-
gyok, vifurus vei videndus fum ; kérend, petiturus vei
petendus fum.
Appendix de Nominihus derivatis diminutivis.
Non eft omittenda gratiofa apud Vngaros dimi-
nutivorum obfervatio; communis tam Subftantivis,
quam Adiectivis Nominihus.
Diminutiva, quae a Nominihus primae claffis de-
rivantur, definunt in ka, cska, cfa. Quae a Nominihus
fecundae claffis, in A;e, cske, cfe. Et quandoque ah uno pri-
mitivo varia fiunt, ut: leány, puella; leányka^leánycfa,
Zeá/i?/oc5^a,puellula; ablak, ÍQ\itíir2i', ablakocska^ ablacs^
ka'^ gyermek,'puGY,gyermekcfe, gyermekecske, gyermecske\
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Fiunt etiam a Nominibus propriis, ut: János,





Benedekcfe ; Ilona, Heléna,
Ilonka ; a Gentilibus, ut : Magyar^ Vngarus: Magyarka\
Német, Germ3í,mi&^ Németke.
*• Ab Adiectivis, ut : fzép, pulcher ; fzépecske, pul-
chellus ; rút, turpis ; rútacjka, turpiculus ; nagy, mag-
nus, nagyocska,




Simplicia Nomina funt, quae nullám praeter
affiixa Pronomina Poffeffiva, latinasque Praepofitio-
nes exprimentia, compofitionem habent.
Compofita funt, quae ex duabus vocibus, quae
feparatim fumptae res certas íignificant, componun-
tur, ut: karvas, manica ferrea; ex kar, brachium et
vas, ferrum; atyaji vei atyafiú-, fráter, confanguineus,
ex atya et fiu ; háznép, família, ex ház, domus et nép,
populus; gafz(Safzfzony , materfamilias ; ex gazda,
hofpes Qiafzfzony, mulier; háV-adás, gratiarum actio
;
fzív-fájás, cordolium ; holha-fd, hydropiper ; fz-hefzéd,
•^xov&íhmm, fazék-hús Exodi 16. 3. olla carnium,
kigyó-méreg, ferpentinum venenum etc. Quorum alia
componuntur ex praepofitione et nomine, ut : által-
menés, tranfitus ; alia ex duobus fubftantivis, ut : gazd*-






raque fenfu potius, quam voce compofita dixerim, cum
vocibus divifis mixtam ex utraque fignificationem
habeant.
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CAPVT IV. — DE NOMINIBVS ADIECTIVIS ET EORVM
COMPARATIONE.
§, 1. De Adiectivis quae non comparantur*
Interrogativa, ut : ki f kicfoda, quis ? micfodds,
qualis? mely-kontj quantus? hány, hányan, quot?
hányadik^qnotu^? mennyin^ hányankint, quoteni;Relati-
vaH, a'ki,mely,a mely, qui quae quod; Redditiva, ennyi
^
annyi, tot etc. non comparantur ; ficut nec Poffeffiva,
Gentilia, Patria, de quibus cap. 3. §. 2. infinuatum
eft; nec Numeralia, de quibus infra §. 4. in Append.
Quae tamen omnia declinari poffunt, habita ratione
duplicis claffis vocalium, ut fupra cap. 2. §. 1. afíig-
nantur.
§, 2. De Comparatione Nominum Adiectivorum,
Adiectiva, quae comparari poffunt, ea funt, quae
poffunt recipére fígnificationem Adverbiorum : magis
et minus, et terminantur in omnes fere literas; llc au-
tem a Poíltivis formantur Comparativi et Superlativi
gradus.
Si Pofitivus delinit in vocalem nulla fequente
confonante, pro comparativo adde unum h fecundum
aliquos, ut : jó, job vei melius fecundum alios duplex
bb, ni: jobb. Gen. 29. f. 19. Pro Superlativo foluro
praeponetuo Comparativo particulam leg, ut: leg-jobbj
habes ergo Pofitivum, Comparativum, Superlativum :
J(5, bonus, a, nm-, jobb, melior, us; leg-jobb, optimus,
a, um. Sic elébb. Gen. 26. f. 13. Tovább. Gen.
27. f. 37.
Comparativa quaedam in ú mutant illud in a,
ut : hofzfzú, hofzfzabb. Item íi in e, ut: könnyíi, könnyebb.
Quaedam in ú affumunt a ante b, utfzomorú, triftis,
fzomorúabb. Gen. 40. f. 7. '':^i-
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Si autem Pofitivus defínit in Confonantem unam
cni additum h non offendit aures et facile pronun-
ciatur, addes [pro Comparativo tantum unum 6, ut
:
alkalmatos^ idoneus ; alkalmatosba leg-alkalmatosh.
Sed etiam in liis licebit tibi cum delicatioribus
duplicare s et addere h^ interpofita Vocali fj^mbola,
feu fui ordinis, etdicere: alkalmatoffahhj íic értelmes j
ingeniofus ; értelmefb vei értelmeffehh.
Si ver Pofitivus terminetur in Confonantem
unam, quae cum adiuncto 6pronunciari nequit, ut:
boldog, beatus; interpones inter illas Confonantes
Vocalem fymbolam, dicesque: boldogabb ; multo magis
id facies fi adiectivum exeat in duas Confonantes, ut
:
fzent^ íanctus, /2e?2íe56"; at definens in/2;, compatitur
affixum b. Libere ergo dices : gonofz^ malus
;
gonofzb^
leggonofzb vei gonofzfzabb. leggonofzfzabb\fzép^ pul-
cher; in Comparativo ultimam literam p afllmilat
affixo, diciturque in comparatione fzéb^fzebb^ leg-fzebb.
In proceffu declinationis Comparativi et Superlativi
gradus fequenfe Vocali b duplicant, fequente ver
confonante unum expungunt. Quaedam in Compara-
tivo eliilonem amant et affumunt aliam Vocalem ante
6, ut : lator, latrabb
;
gyakor^ gyakrabb,
§. 3. Exempla Comparationum bina.
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Ezektl a' fzen- Szentebbektl,
tektl,
Sic gyorsj gyorfabb,
Celer, is, e, celerior, us,
lam ver finguli gradus Comparationum^ fi fme
fuhftantivo declinentur, poffunt declinari iuxta dicta
hactenus.
§. 4. De Declinatione Adiectivi cum Subftantivo.
Quodfi Adiectivum cum Subftantivo Nomine de-
clinetur, invariatum manet, cuiufcunque fit gradus,
folumque Subftantivum variatur.
;^^^, Exemplum.
Primae Claffis, Secundae Claffis.
Numero Singulari.
.^
N. Jó dolog. Szent ember.
Bona res. Sanctus homo.
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G. Jó dologé. Szent emberé.
D. Jó dolognak. Szent embernek.
A. Jó dolgot. Szent embert.
V. 6 jó dolog. 6 Szent ember.
Ab. Ettl a jó dologtól. Ettl a Szent embertl.
Numero Plurali.
N. Jó dolgok. Szent emberek.
G-. Jó dolgoké. Szent embereké.
D. Jó dolgoknak etc. Szent embereknek.
Adverte tamen, quod fi Adiectivitm fit coUectivum
;
quodinnumerofingidarifignificetmultitudinem^ qualeejt
fok, mnltus ; et Numeralia fupra unitatem omnia, ut
:
két, három, négy etc. communiter tantum infingidari
declinantur^ quamvis ahfolute etiam in Plurali fiecti
poffínt^ ut :
Primae Claffis. Secundae Claffis.
N. Sok katona. Tiz ember.
Midti milites. Decem homines.
G. Sok katonáé. Tiz emberé.
D. Sok katonának. Tiz embernek.
A. Sok katonát. Tiz embert.
V. 6 Sok katona. 5 Tiz ember.
Ab. Sok katonától. Tiz embertl.
''
^c?^ecí^^;%m mindnyájan, quod eft compofitum ex
mind et nyáj, adverbiale eft, nec per ca/us flectitury
nifi cum qfflxis PronominibuSy de quibus Parte Secunda,
Appendix de nominibus Numeralibus,
Numeralia fant, quibus in numerando utimur.
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Et continuatur numerus intermiffus a decem
poftponendo numeros minores decadibus, fíc: tizen-
egy, unáecimjtizen-kettjáaoáecim; tizen-háromjtreáe-
cim etc. Harmincz-egy^ triginta unus ; harmincz-kettó
triginta duo. etc.
Centenariis ver et Millenariis numeris praepo-
nitur numerus minor, fíc
:
Egy fzáz, centum ; két fzáz^ ducenti ; három fzáZy
trecenti etc.
Egy ezer, mille; két ezer, bis mille; három ezer,
er mille etc.
His numeris refpondemus ad interrogationem
hány, quot funt?
Alia funt Ordinalia, quibus refpondemus ad in-
terrogationem hányadik'^ quotus? ut: elf, primus;
máfodik, fecundus ; harmadik, tertius etc.
Sed nóta, in prima tantum decade effe ufum
nominis elf, máfodik-, in aliis loco eius dicimus:
egyedik, kettódik, ut : hufzon-egyedik, vigefímus primus
;




interrogationem: Mrii/ötw, quoteni? ut: ketten ketten^
bini; hárman hárman, teri etc. •'^>{''
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Vei ad interrogationem hanyankmt., quoteni ? ut
egyenkint, fínguli; kettónkint, bim; hármankínt, térni,
vei mennyien ? óten.
Minden lelkes állatokból végy hetet 5' hetet,éí^ a'
tifztátalan lelkes állatokból kettt kettt. Gen. 7. ^.2.
Solemus etiam interrogare per hányas, quottu-




DE PRONOMINE,ET NOMINVMCVM IISAFFIXIS, QVAELATI-
NIS POSSESSIVIS AEQVIVALEN, COMPOSITIONE.
CAPVT I. — DE PRONOMINVM DIVISIONE.
íi\ ' i. <
Pronomina alia funt Primitiva, ut : Én, Ego ; Te
Tuj ö, lile, Is; Az, lile; Ez, Hie, Ifte.
Alia Derivativa, ut : Enyim, Meus ; 2'iéd, Tuus
;
bvé, Suus; Mienk, Nofter; 7'iétek, Vefter övék,
Illorum.
Item alia funtDemonftrativa,ut: én, te, 6, az, ez,
et ex his compofita, ut : Éjl magam, Ego ipfe ; Te
magad, Tu ipfe ; 6 maga , lUe ipfe ; Amaz, lile ; Imez^
Ifte ; Azon, Ugyan az, Idem.
Alia Poffeffiva, ut: Enyim, Tiéd, övé; Miénk,
Tiétek, övék.
Alia Patria, vei gentem, fectam, aut partes fígni-
ficantia, ut : Mifélénk, Noftras ; Tifelétek, Veftras.
28*
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CAPVT II. ~ DE PRONOMINVM DECLINATIONE.
§. 1. De Declinatione Pronominiím Irregularium,
én, te, .
Haec tria Irregulariter declinantur fic
:
Numero Singulari.
N. Én, Ego. Te, Tu. ó, ille, a, ud.
Gr. Enyim^ mei. Tiéd^ Tui. 6vé^ lUius.
D. Nékem, mihi Néked, Tibi néki^ Ilii, néki.
vei Énnékem. vei Tenéked.
A. Engemet, Me. Tégedet. Te. oíeí, Illum, a, ud.
Vocat. careí, ó Te, Tu. Vocat. careí.
Ab. ^w /(5/em, Te tled, a Te. <5 Tle, ab Illó, a,o.
Numero Plurali.
N. M vei wW, nos. Ti vei TiA:, vos. ok, Ilii, ae, a.
G. Miénk, Noftrum. Tiétek^ Veftrum. övék, IIlo-
rum etc.
J).MÍ7íékunk,^o\ti^. Tinéktek, Vobis. ónékik, lUis.
A. Minket, Nos. Titeket, Vos. <5A;eí, lUos,
• as, la.
V. ó 2\*. 6 Vos.
Ah. Mi Tóliink,3L}ílohh. Ti Téletek, a.Yo])ÍB.d Tolók, ab
ilUs.
§. 2. De iis, quae regulariter declinantur.
Quomodo declinentur Demonftrativa haec az et
ez, quae etiam Articuli nominum funt, dictum eft P.I.
c. 2. §. 2. Eorum etiam compoíita fimiliter declinantur.
Nimirum amaz, ugyan az, azon^^v primam Vocalium
claffem. His adde En magam, 'Etgov^ÍQ-^ 2'e magad,
Tu ipfe ; maga, lile ipfe. Et in Plurali Numero : Ui
magúnk, Nos ipfí ; Ti Magatok, Vos ipfi ; ó Magok,
Ilii ipíi. Sic etiam : Ennen magam, Ego ipfe ; Tennen
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Nos ipfi ; Tinnen magatok, Vos ipfi
;
önnön magok., Ilii ipfi : quorum altéra tantum pars de-
cliuatur.
Secundum alteram ver Vocalium claffem decli-
nantur haec: Ez, Imez, et Poffeffiva Enyim^ Tiéd^
Své.Etin Plurali: Miénk, Tiétek, övék. Et Patria:




N. Én magam, Te magad, 6 maga,
Ego ipfe. Tu ipfe. lile ipfe, a, um.
Gr. En magamé, Te magadé, 6 magáé.
D. Én magamnak. Te magadnak, 6 magának.
A. En magamat, Te magadat, 6 magát.
Ab. Én magamtól, Te magadtól, 6 magától.
Numero Plurali.
N. Mi magúnk, Ti magatok, 6k vei ö magok.
G-. Mi magunké, Ti magatoké, 6 magoké.
D. Mi magúnknak, Ti magatoknak, ö magoknak.
A. Mi magúnkat. Ti magatokat, 6 magokat.
Ab. Mi magunktól, Ti magatoktól, 8 magoktól.
Secundae Claffis.
Sünt ipfa Pronomina Poffeffiva ex Genitivis
Primitivorum.
Numerus Singidaris rei Poffeffae et Perfonae
poffidentis.
N. Enyim, Tiéd, övé.
Meus, 05, itm. Tuus^ ö, um, lUius.
G. Enyimé, Tiedé, óvéjé.
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D. Enyimnek, Tiédnek, övének.
A. Enyimet, Tiédet, övét.
Ab. Enyimtl, Tiédtl, övétl.
Numerus Singularis Perfonae^ feu Poffefforis^ et
Plurális rei Poffeffae^ quafi mei lihri etc.
N. Enyimek, Tieid, övéi.
vei Enyéim, pro Tiédek, quod non eft in ufu.
a. Enyimeké, Tieidé, övéjé.
D. Enyimeknek, Tieidnek, övéinek.
A. Enyimeket, Tieidet, övéit.
Ab. Enyimektöl, Tieidtöl, övéitl,
Mindmi^ mindfoldunk Tieid lefzank^ G. 47. f. 19.
Nibmerus Singularis rei Poffeffae^ et Plurális Pof-
fefforis ; quafi nofter equus,
N. Miénk, Tiétek, övék.
Numerus Plurális tam rei Poffeffae, quam Pof-
fefforis^ quafi lihri noftri.
N. Mieink, Tieitek, övék.
Caeteri cafus habehuntiLr additis cafuum termina-
tionibus utfupra.
Nóta hic, his Pronominibus Poffeffivis : Enyim,
Tied, övé. Miénk
,
Tiétek, övék, Vngaros ímitari fíngu-
lare artificium Hebraeorum, breviter et una voce
complectendi fubftantiva cum Pronominibus poíTefíivis
per omnes perfonas et numeros ; imo etiam extendere ad
ipfa verba faltem fecundae (ut hic nominatur) Coniu-
gationis. Tradetur haec ars capite fequenti. Quam
Vngarorum cum Hebraeis aemulationem facile ad-
vertent, qui Hebraicorum affixorum notitiam habent.
§. 3. De iterata Genitivorum Declinatione!^.
Omnes Gtenitivi tam Nominum, quam Pronomi-
num fignificant aliquam Poffeflionem, ut cum dico : Uré,
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Domini, vei Uramé, Domini mei, refertur in memó-
riám res aliqua Poffeffa a Dominó. lam ergo omnes




Primae Claffis. Secundae Claffis.

















Idemfacies cum Fronominibiís^ uti
Enyimé, Enyimének, Enyimét, Enyimétöl.
Tiedé, Tiédének, Tiédet, Tiédétl.
véje, vejének, övejét, véjétl.
Miénké, Miénkének, Miénket, Miénkétl.
Mi félénké. Mifélénkének, Mifélénkét. Mi félénké-
tl.
Horum ufus accidit in refponfionihus, quando in
interrogatione praeceffit fuhftantivum , ut : Ki lov^t
vifzed? Uramét; Cuius equum ducisf mei Domini.
m
CAPVT III. - DE AFFIXÍS PRONOMINIBVS, QVAE LATI-
NIS PRONOMINIBVS POSSESSIVIS AEQVIVALENT. ^
Hic pulcbra, fed difficilis, Vngaricae linguae
proprietas oceurrit, quae reducit iterum omnia Nomina
in memóriám, et aequi^et reguláé Syntacticae de
conftructione Nominis Poffeffivi cum fubftantivo.
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Nam his Poffeílivis : Enyim^ Meus ; Tied^ Tuus
;
övé, Suus vei lUius Vngari non utuntur, nifi in certis
refponfíonibus, quando fubftantivum praeceffit inter-
rogatione fimili, v. g.
Cuius eft ifte equus ? Ki lova ez 9 bene refpon-
debis per Poffeffivum Pronomen : Enyim^ Meus. Si
fubftantivum veniat in Genitivo, ut: Cuius Domini
eft ifte equus? Ki Uráé ez a 16 f refpondebis per Gre-
nitivum: Enyimé^ Mei. Si fubftantivum praeceffit in
Dativo, Dativo refpondebis, ut : fi interrogares Cai-
pham : Cuius famulo Petrus abfcidit auriculam : Ki
fzolgájának vágta el Féter a füléit refpondebis in
Dativo: Enyimnek, Meo, quod vix in ufum venit.
§. 1. De affixis, quae aequivalent poffeffivis Pronomi-
nibus primae et fecundae perfonae utriusque nibmeriin
Conftructione cum fuhftantivo.
In Conftructione itaque fubftantivi cum poffeffí-
y\^Vvoiíomm\\iVL% Enyim^ Tiéd, évé \ Miénk, Tiétek^
dvék non utuntur Vngari fic integris; fed dividuntea
interpoíito fubftantivo ita, ut in&r '^perfonales fylla-
bas et finálés literas médium locum teneat fubftanti-
vum, V. g.; Meus liber, male dices :^w?/m könyv, fed
interenet?/z finale interpone fubftantivum ^ów?/í;, fic:
én-Könyv-em Te-kón^v-ed, ó-könyv-e.
Advertere potes, quod in ha€ divifione Prono-
minis poffeffivi mediae literaCjpatiantur mutationem
laliquam. Vt iitur certam reg&am habeas et facilius
procedas, haec Pronomit^a poffeífiva, quae reipfa funt
ipfi Genitivi Primitivörum^ itt:|ifer' fubiectam Tabel-
lám nóta.
N. S. P. I. EKyiM. 2. TléD. 3. SvÉ,
N. P. P. L MíéNK. 2. TiéTeK. 3. óvéK.
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Vides hic Pronomen Poffeffivum primis fyllabis
fere continere ipfos cafus Nominativos Pronominum
primitivorum per omnes perfonas et numeros.
lam pro affixo intento, relictis interim tertiis
perfonis, quodcunque fubftantivum interpone inter
primam poffeffivi fyllabam, feparatim, etultimas lite-
ras maiufculas couiunctim (quod pofterius fimiliter in
facra lingua fieri, nemo peritus dubitat) omilTis minori-
bus, vei pro exigentia, ut dicetur, in alias mutatis, et
habebis intentum.
Erunt itaque tibi accipiendae literae fequentes




Subftantivis terminatis Vocali, addes folum lite-




N. S. Almám, Pomum meibm. Almác/, Tuum.
N. P. Alméknk^ Pomum noftriimi AlmáíoA:, Veftrum.
Secundae Cla/fis.
Elme, Ingenium.
N. S. Elméw, Ingenium meum. Elméc?, Tuum.
N. P. Elménk, Noftrum. Elmétek, Veftrum.
Sic Id?/?, Tempus m.eum. Idc/, Tuum.
Idön^, Noftrum. Id6í(5k, Veftrum.
A ti idtök mindenkor kéfzen vagyon. loan. 7. ^. 6.
Földiw compatriota Meits ; Fldic/, Tuus.
Elláink, No/ter; Eöláitek, Vefter.
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Et poteris, ubi iudicabis, praeponere feparatim
primitiva én, te, r), etc. cum articulo fic;
Az én almám, A' te almád etc.
Nomina quae in J Confonantem definunt, ut fit
in diphthongis aj, ej, ij\ vei ut alii fcribunt a?/, ey, re*
gulam eorum fequuiítur, quae in Confonantem exeunt,
ut : Haj^ hajam ; idem fit cum terminatis in v, ut : ölyv,
ölyvem.
Si ver nomen fubftantivum terminetur in Con-
fonantem, ut: ür, Dominus; fften^ Deus, debes ante
affignata affixa affumere vocalem unam ex fymbolis,
V. g. pro prima claffe a vei o,'ut: Ur, uram; fzom-
fzédj Vicinus, fzomfzédom.




Nóta hic, Nomina, quae in Accufativo fingulari
metathefimhabent, quorum exempla habesP. I. c. 2.§. 6.
etiam in affixis ea gaudere, ut : Bagoly, bokor, bag-
lyom, bokrom
; Csöbör, oMr, csóbróm, ökröm. ,
*
Exempla Primae Claffis.
N. S. Uram, Dominus meus. Urad, Dominus tiuis.
N. P. Urunk, Uratok.
N. S. Szomfzédom. Szomfzédod.
N. P. Szomfzédunk. Szomfzédotok.
N. S. Bokrom. Bokrod.
N. P. Bokrunk. Bokrotok.
Sic Malmom, Mea mola. Malmod, Mola tua.
Exempla Claffis Secundae.
N. Iftenem, Deus meus. íftened, Deus titus.
N. P. Iftenünk, Deusnofter. Iftenetek, Deus vefter.
Per Sync: Iftentek, Gen. 6. f. 7. Sic feleségtek.
Exod. 20. f. 24
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N. S. ormom , Gaudium meum] örömöd, tu7im.
N. P. rÖmúnk, no/tr?cmj örömetek, veftrum.
Atilrómetek tellyes légyen. loan. 16. f. 24.
N. S. Cfüröm, Horremn meum ; Cfúröd, tuum,
N. P. Cfürünk, noftnim ; Cfüretek, veftrum.
Si videris alios cum affixo fecnndae pcrfonae
Plurális Numeri communius uti litera o, imitare. j
Revocabis hic tibi Nomina ex P. I. c. 2. §. 5. quae
in Accufativo ante t affumunt «, eadem enim etiam
hic ante affixa exigunt a, ut Vadam ^ Fogam etc.
Száj habét Szájam. lob. 9. f. 20, 39. f. 34.
Et fzám lob. 33. f. 2. in 2. perfona fzád. SokJele
fzél a' te fzád befzédi. lob. 8. f. 2.
Advertes etiam illa monofyllaba, quae in Accu-
fativo habent irregularitatem, de quibus P. Le. 2. §.3.
etiam hic illám fervare , habét enim Zd, lovam ; Szó,
fzavom vei fzóm, Pázm. p. 644. fzód, Exod. 8. f. 10.
\elfzavadj Jó, jóm vei javam \ Tó, tavam vei tóm,
Egyptus tavai Exod. 7. f. 19. a'/(5, Sal : /^w ; /avom
vix eft in ufu, fed ab eo deducta tertia perfona fava.
Sic a Hó, nix et Menfís, Hava. Gabona havának ide-
jén. Exodi 34. 1^. 18.
Fb Caput,/e;m ; Fu Herba, füvem ; Szarv Cornu,
fzarvom ; Fi vei Jiu, Filius, fiam.
His adde diffyllaba Daru, darvom
;
Hamu., Cinis,
hamvom', Tet, Pediculus, tetvem; Biró, ludex, hirám.
Compofita ex duobus Nominibus, quaedam in
prioré parte compofiti recipiunthaec affixa per omnes
perfonas et utrumque numerum variabilia, ut nihilomi-
nus etiam in pofteriore compofiti parte habeant affixum
tertiae perfonae, ut: Ház-nép, Familia, házam-népe,
házad-népe ; Sic : Szív-fájás, fzívem fájáfa ; Atya-fi,
atyámfia. , .
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Quaedam tantum in pofteriore compoíiti parte
habent affixa, ut : GazdDafzfzony^ gazd^afzfzonyom ; Szó-
hefzéd^ fzó-hefzédem ; minden-napi^ minden-napim.
Quaedam fine aífixo vix funt in ufu, ut ; Feleba-
rátom^ Proximus meus. Et haec fimplicia: Húgod
^
étséd.) árra valaminek, pretium ; Mja valaminek, defec-
tus; folyama valaminek, fluxus alicuius rei; íikóm,
Proavia mea. Sequentia etiam cum affixo potius eflfe-
runtur: Ip)am, Socermeus; Tv^optím, Socrus mea ; Vöm,
Gener meus ; söm, Avus meus.
§. 2. De affixis poffeffivis tertiarum perfonarum.
Tertiae perfonae habent maiorem difficultatem
;
et plurális tertia pendet a fingulari tertia.
Singularis tertia perfona haec habét affixa;
Primae Claffis : Ja, nya, tya, a, gya.
Secundae Claffis : Je, e, i.
Nomiua in Vocalem definentia primae Claffis
habent ^a, ut: Alma, almája.
Secundae Clafíis je, ut : Elme, elméje ; E/tve,
eftvéje. Exod. 12. f. 18.
Excipe pauca anomala; Atya,'Pa,ter ; bátya, frá-
ter maior, quae folum t duplicant, ut: Attya, báttyaj
Anya ver Mater n, ut : Annya. Fi vei Jiu habét fia ;
fattyú, fpurius, fattya. Biró, birája. Ajtó, ajtaja] L6y
lova ; Szó, fzava , Hó, hava ; Só, fava pro falé in re
falita:/dy« pro falé Vim^Mcittv ; Szaru, fzarva\ Daru,
darva ; Hamu, hamva et hofzfza fubftantive longitudo
alicuius, ab hofzfzú, gyapjú, gyapja*
Et fecundae claffis fequentia : Erd, Sylva, er-
deje ; Idd, TempuS; ideje ; Efztendv, Annus, efztendeje ;
Tíidó, Pulmo, tildéje-^ Fb,feje\ Fv,fiive; Tö, Radix,
töve ; VeU, Medulla, veleje ; SzöU^ Vinea, fzöleje ;
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Mezd , Campus, mezeje] Vefzfzb^ Virga, vefzfzeje'^
Menyegz, Nuptiae, menyegzeje'^ nonnuUa fubinde nec
a regula abhorrent , ut : Bárány Menyegzje apud
Pázmán p. 735. Kett6, Duo, fubftantive ketteje ; haec
imitatur praepofítio e/o, prae, ante, ut: harcz eleje.
Nomina ver definentia in Confonantem, pro
ratione finalium literarum habent aflfixa. ;<!
Definentia in B affumunt ja, ut : Bab, Fába
;
Hab, Fluctus ; Rab, Captivus ; Czomb, Dob, Tympa-
num ; Domb, CoUis ; Babja etc. Láb, tamen, pes, ha-
bét lába.
In D affumunt gya, ut: Kád, CsiáuB; Kard,
Enfís
f
Mód, Modus ; Híd, Pons ; Lúd, Anfer ; Md
:
Kádgya, rúdgya. Exod. 37. f-. 20. et rúda Exod. 35.
16. Harminczad. Prov. : Máffzor-is volt ám b az ebek har-
minczadgyán. Prov. Sed Had, Bellum, habét hada
In G aliqua habent ja, ut : Harag, Ira ; Harang,
Campanaj5aWa7í^,Spelunca; Láng, Fiammá; Haragja
etc. Alia a, ut : ág, Ramus ; Fog, Dens ; Orfzág, Reg-
num etc. Et quae Metathelim habent, ut: Z)o/o^,Re8;
Horog, Vncusjetderivativa in/ág, ut: Boldog/ág etc.
ága, Horga. Pázm. pag. 736.
Quaedam utroque modo, ut: Tag, Membrum,
taga. lob. 17. f. 7. Virág, virága,lo\). 15. f. 33. et
virágja, Ibid.
In H affumunt a, ut : Juh, juha. Ovis.
In J Confon. (in diphthongis enim aj, ej et ij
potius confonans eft i finale) habent a, ut : Haj, háj,
fa-héj, Cortex; Vaj,fzáj, nyáj, Grex; Kéz-ij, Arcus;
Szij, Corium : haja etc.
In K, quaedam habent a, ut : Ablak, lyík, Fora-
mem
;
fark, Cauda ; nyomdok, Veftigium ; nyak, Col-




fark, Calx pedis etc.
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Et quae Metathefim habent, ut : J'zitok^ Convitium
;
átok^ Maledictio ; mocfok^ Macula etc. Et definentia in
ék Acutum, ut : Árnyék, Vmbra, Buriték, Operímen-
tum ; Hajlék, Tabernaculum ; Maradék^ Reliquiae etc.
ut: Farka, lyika. lob. 40. f. 19. Aliqua tamen etiam
ex illis ja admittunt, ut : Patakja, Pázm. in Conc.
pag. 602. Maradékja^ Ifai. 46. f. 3. Buritékja. Exod.
35. f. 11.
Aliqua habent j^cí, ut: Cfik, Lampreta; Fúlák vei
fúlánk^ Aculeus ; Sák, Saccus ; Sifak^ Caffis ; Mák,
Papaver; Rák Cancer, íic: Sákja. Gen. 44.
In L habent a, ut : Angyal, Angelus ; Fal, Pa-
ries ; Oldal^ Latus ; Nyil, Sagitta ; Szál etc, ut : An-
gyala etc. Excipe Czél^ czéllya Pázm. Conc. Aczél,
aczéllya.
In iü/, quae etiam Metathefim habent in Accu-
fativo, ut : Barom, hatalom, jutalom, malom etc. ; etiam
habent a, cum elifione Vocalis o, ut : Barma etc. Alia
quae non patiuntur in Accufativo Metathefim. habent
ja, ut : Som^ Cornum ; Korom, Fuligo ; fomja, koromja.
In iV affumunt w?/c?, nii Kalán, Cochlear, ka-
lánnya', Kin, Cruciatus, kinnya ', Hon, Domi, honnyaj
Patria eius; ab hon videntur derivata: Mnallya, Axilla
et hón ala^íuh axilla.
In P habent ja, ut : Pap, Sacerdos ; Kalap^ latus
pileus ; Síp, Fiftula : Papja etc.
Excipe: Ofzlop, ofzlopa. 1. Tim. 3. 15. Talp,
Talpa Exod. 38. f. 17.
In R affixum a poftulant, ut : Határ, Terminus
;
Kár, Damnum ; Oftor , Flagellum ; Sátor, Tentorium
Sugár, 'B.B.^m^^ Pitvar, Átrium; Szár, Culmus; aS^íí-
már, Afinus ; Vár., Arx ; Zápor, Imber ; Lator, Latro
etc ut : határa, zápora lob. 37. f, 6. lator elifo o : latra.
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Excipe: Zár^ Peffulus ; /iTm-, Brachium; Bihor^
ByíTus : zárja, karja^ biborja. Exod. 35. f. 23.
In S recipiunt a, ut : Has, Venter ; Sas, Aquila
;
Vas, Ferrum etc. Hafa, vafa. Kos, Aries Káldi in
Exod. 29. f. 22. pofuit duplici/: koffa.
In T aíTumunt tya, ut : Állat, Ens ; Magzat, Proles
Bocsánat, Remifíío
; Vadáfzat, Venatio ; Illat, odor
Kút, Fons ; Húfvét, Pafcha ; Halót etc. ut : állattya^ mag-
zattya, úttya, Pázm. pag. 600. Káldi ver utitur uta,
Gen. 9. f. 12. Et fere alibi ubique, fed li finale t
praecedat confonans, non duplicatur t, ut : lant^ Che-
lys, Lantya.
'^^
In Z etiam a, ut : Ház, Domus : háza.
In Ts, vei cs, vei ez volunt habere a, ut : Tanáts,
Confilium; Gyolts, ^m^on', C2?^í5,Tuber;>Sa7*c2;,'Litrum;
harcz, Certamen etc : tanátfa.
In Sz quoque a, ut: Haláfz, Pifcator; Vadáfz^
YensLtoiihaláfza, quidam putant/z duplicandum.
In Gy petunt a, ut: Ágy, Lectus ; Jobágy, Rufti-
cus; Hadnagy, Dux etc. ut: ágya etc. Hadnagya,
Pázm. in Conc. pag. 598. fed Káldi duplicat g, ut:
hadnaggyá, Gen. 26. f. 26. Et alibi.
In Ly volunt habere a, ut : Király, Rex ; Ka/tély,
Caftellum; Roftély, Crates; királya etc. Quidam í
duplicant, quod Pázm. non facit, nec Káldi, nam
accentus pennltimae id fupplet; fogoly et fímilia
Metatheíim amantia elifo o : foglya, Gen. 39. f. 20.
In Ny, ut : Bárány, Agnus ; Leány, Márvány^
Marmor;^2i^ow?/,fufcina; Tartomány, ^Q^io ',fzárny,
Ala etc : Báránya, leánya, in quibus an aliqui bene
duplicent literam n, praxis imprefforum authorum te
docebit
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In Ty deíinentibus etiam aífiges <?, ut: Ponty
^
Carpio, Pontya^ Konty^ kontya etc.
Nomina fecundae Claffís faciliora funt, omnia
enim fere e affixo contenta funt, ut : Seb, Vulnus ;
i^oZd, Terra ;i)%,Cadaver;M/i, Apis; Tetej, Vertex;
Kerék, Rota ; Lepel, Tegumentum ; Szem, Oculus ; íften]
Cfbp , Gutta ; Ser, Cervifía; Fegyver, Arma ; brtkbs,
Haeres ; Teft, Corpus ; Szív, Cor ; Víz, Aqua ; Gyumbles,
Fructus ; Méfz^ Calx ; Hegy, Mons ; Személy, Perfona
;
Erfzény, Marfupium etc: fehe, fblde. Gen. 41. f. 46.
21. Kim, kímje. Gen. 42. f. 30.' Csbp, Gutta'; cfbppe,
dup. p. lob. 36. Tbr, tbre, apud Káld. tbrje. lob. 18,
f. 10. Nomina quae in Accufat. Metathefim habent
fol. 20. hic eadem gaudent, ut : Berek, berke etc. Sed
quae habent ö in ultima fyllaba, mutant illud in e,
ut: cföbbr, cföbre.
Sünt tamen aliqua nomina fecundae claffis, quae
et í, et quae faltem i ulitatius, admittunt, ut: Mono-
fyllaba Dbg, Cadaver; Eél, Acies; Szék, Sedes; Tbk,
Cucurbita ; Szór, Pilus ; Bocs, Pretium ; Bojt, leiunium;
Hit, Fides; TV^í, Officium;/^, Sapor; Kbz, Spatium
etc. ut: Dbgi, fegyver eéli. Exod. 17. f. 13, Kegyelem
fzéki, Pázm. in Conc. pag. 646. Szbri Exod. 35.
f. 23. : hiti^ Telegdi habét etiam hite fzeget. Luther
part. 2. pag. 588. Et quaedam adiectiva fubftantive
accepta in regimine, ut i/zíik, Anguftus, Paucus,
kenyérnek fzuki
; fzép^ Pulcher, gyumblcfnek a fzépL
Ex polyfyllabis kbzép apud Pázm. fzívem kbzepi.
Derivata in Etiam. e, quam i admittunt, ut:fzeretet,
fzeretete, Pázm. pag. 584. etfzereteti pag. 587; bltbzet,
Indumentum, bltbzete. lob. 31. f. 19.bltbzeti, Ibid. etc.
lam ver ex tertiis perfonis íingularibus formán-
dae erunt tertiae plurales iuxta mutationes fubiectaa
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Nomina in Vocalem definentia habent tertiam
porfonam fingularem
Primae clafíis, in ja. Secundae in je,
In Plur. muta in jok^ muta in jek, vei jbk.
Exempla.-Res poffeffa et poffeffor in Singulari;
Claffis 1. m. d. ja.




Res poffeffa in Singulari, poffeffores in Plurali:
Clafíis 1. nk, tok. jok.
Claffis 2. nk. tek, tk. jek, jók.




Nomina ver in Confonantem exeuntia habent
in 3. Singulari primae Claffis
:
ja^ nya, tya, a, gya.
In Plur. jok., nyok., tyok, ok, gyök, Secundae Claf.
in Num. Sing. e, aut i, in Num. Plurali affumunt k,
fed quae habebunt /, mutant illud in e, et quae in
themate habent , vei ii, poffunt illud retinere.











Corp. Gramm. Hung. Vet. 29 /
















Res poffeffa et poffeffor in Singulari.





Res poffeffa in Sing. poffeffores in Plur.





§. 3. De iis afflxis, qitae aequivalent Sídyftantivisplw
ralibus, cum affixis tam fingularis, quam plurális
Numeri.
Forma tibi femper prius fubftantivum plurale
cum affixo fingulari tertiae períonae, quod affixum
eft femper litera i, et varié invenitur, pro quo nóta.
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Pro prima Claffe Nominum.
Nomina, quae in Numero fíngulari habent affi-
xum fingulare ja.
Vei funt quae in Vocalem exeunt, ut
:
Alma, lakó, hattyú.
Et habent tertiam íingularem cum aífíxo.
Almája, lakója, hattyúja.
His pro formando Numero Plurali demes lite-
ram finálém a, et litera i, quae remanfit, érit forma-
tiva fubftantivi plurális cum affixo poffeffivo: effi-
citque illud i per fe fyllabam, fíc : Almái, Poma eius,
lakói, Inquilini eius, Gen. 19. f. 28. Hattyúi, Cygni
eius.
Vei fnnt Nomina illa defínentia in Confonantes,
ut: Rab, dob.
Et habent in tertia fingul. : ja, ut : rabja, dobja.
His addes literam /, formativam Nominis fub-
ftantivi plurális, cum affixo fíngulari, habebisque
Rabjai, Captivi eius, dobjai, Tympana eius.
Et fíc formabis nomen plurale cum poffeffivo
fingulari, etiam pro illis, quae cum fingularia funt
habent affixa
Nya, tya, gya, \ a, ut
Kínnya, bottya, kardgya, nyila.
iía?27i?/m, Tormenta eius, bottyai^ Baculi eius, kardgyai,
Gladii eius, nyilai, Sagittae eius.
Excipe aliqua, quae elifa litera a, aut etiam aliis
literis accefforiis Syncopen amant, ac in i defínunt
:
talia funt quaedam m d, ut : Szomfzédi, apródi, lob.
21. f, 11.
Quaedam in g, ut : Cfillag, Stella, cfillagi, Gen,
22. f. 17. Afztag, AcGira^, afztagi, lob. 24. f. 11,
29*
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Gazdag^ Dives, a világ gazdagig Pázm. Conc. pag.
653. Et Derivata in Ság, ut : Méltóság^ Dignitas, ha-
mifság^ ut: méltsági etc.
Quaedam in K^ ut: Ajak, LMurny ajakig lob 11.
f. 5. Nyomdok, Veftigium, nyomdoki, lob. 11. ^.7.
Hajlék, Habitaculum, hajléki, lob. 19. f. 21, et fimi-
lia in lék; Patak, Flvi\m^, pataki, Exodi 7. f. 19.
Quaedam in L, ut: Angyal, angyali: az Angya-
lidban gonofságot találtál, lob. 4. f. 17. Oldal, La-
tus : Oldaliról le-fvgg a' háj, lob. lÖ.f-. 27.
Derivata in io???, ut : Fájdalom, fájdalmi, Dolo-
res eius.
NonnullainP,ut: O/^íop, Columna, Az ég ofzlopi,
lob 26. ^. 11. Habét P. Káldi exemplum etiam in Nap,
Dies : Vallyon az én Napimnak keve/sége nem hamar
végezödikef lob. 10. f. 20. fed hocproprie habét nízp-
jai, ut; Vallyon mint az ember napjai ollyaké a te
napjaid^ lob. 10. f. 5.
Quaedam in 11, ut : Síigár, Radius, fúgári, radii
eius, lob. 41. f. 21. Szamár, Afinus, fzamári, Afíni
eius, Gen. 32. ^5. :
Derivata in As omnia, ut Forrás, Gen. 8. f. 2-
Sic romlás, kárvallás etc. etiam Inas, Ephebus, va-
dáfzás.
In At, fimiliter Derivata, ut: Állat, gyalázat.
In Ny, habét Káldi Leányitok, leányink, Genef.
38. et erfzényink, Gen. 43. f. 22.
, Pro fecunda Nominum Claffe.
Secundae ver claffis Nomina, cum funt lingu-
laria, quae in Vocalem e, vei Diphthongos b, íi, ter-
minantur, habentque affixum je, ut : Elme, Ingenium^
kenóf Vnguentum, Csopv, Stupa, elméje, csbpiije*
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Etiam abiiciunt ultimam aífixi literam, ut: elméiy In-
genia eius, keni, Vnguenta eius, csópüi, Stupae
eius.
At anomala illa Mouofyllaba de quibus mentio
eft paulo ante §. 2. poft initium, formánt Numerum
Pluralemaddendo i affixopriori,ut: L6-,lova,lovai,Eq\ii
eius ; Sic fzava, fzavai
; fó, feje, fejei ; fii, fiive, füvei ;
vo, vw, veje, Gen. 19. f. 14. habent veji, pro vejei.
Sic et illa Szarv, fzárva, fzarvai^ darvai, tetvei.
Quae ver in Confonantem definunt, et habent
ante fuam finálém Confonantem literam Vocalem e,
ut : Szem, affixo fingulari, quod eft etiam e, ut : fzeme
pro Numero Plurali addes literam i, ut : fzemei, Oculi
eius.
Idem facies cum illis Subftantivis, quae ante
Confonantemliabent b, vei ?/, ut: Bor, bre, Exod.
35. f. 23. bórei, Pelles eius. Czür, czíire, czüreiy
Horrea eius. Gen. 41. f, 47.
Excipies nonnulla, quae elifo e, Sycopen amant,
ac tertiam fingularem in / habent, hauc enim termi-
nationem fervantcum aíFixis: Befzédi, Exod. 23.^,8.
Quaedam in d, ut : Kisded, Parvus, kisdede, Par-
vulus eius, et kisdedi, Parvuli eius.
In 6^, ui: Sereg, feregi, Exercitus, et maximé
derivata in ség, ut : Nemzetség, feleség, ellenség, nem-
zetségig feleségi, Genef. 7. f. 7. ellenségi, Gen. 49. f.
8. Sbmbrgi, Rugae, lob. 16. 9.
In K, ut : Szék, Add nékem dl te fzékidnél álló
bblcsbséget, Sap. 9. f. 4.
Derivata in Lem, ut : fegedelem,fegedelmi, Auxi-
lia eivLB, félelem, Timor, félelmi, Timores eius etc.
In M, ut: Ember, emberim, Genef. 50. f. 7. Ke-
nyér ; hogy meg-áldgyam a' te kenyeridet, Exodi 28.
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f. 26. Sellér ,lnqm\imi&, fellyéri ^ lob. 19. f. 15.
fegyver, fegyveri. Gen. 27. f. 3.
In Es, ös, Tit : Nemes, Nobilis, ers , Fortis fub-
ftantíve. Persák eroffinek, és Medufok Nemeffineh
Efth. 1. f. 3. 05, Avus, Jtyáid és ofid, Exodi 10. -^.6.
In r, ut: Követ,' Nuncius, Kriftus követi. Pázm.
Conc. pag. 652. f'. 6. öltözet, öltözeti.
In ^, ut : Vitéz, vitézi. lob. 25. f-. 3. Köz, közi.
e/zköz, efzközi.
Quorum tamen nonnnlla etiam prioré modo in
ufam venire poffunt, nt: Embereim, kenyereim etc.
Tetej, VerteXj divifa diphthongo, tetei. Exod. 26.
cap. 4. ' '^^*f
Vides tertiam perfonam pluralem rei poffeffae et
ílngularem poffefforis varié terminari. Nimirum No-
minum definentium in Vocalem in ái: ut: Almái; ói,
ut : Hordói ; ui, ut : Sarui ; éi, ut: Elméi ; öi, ut : Széröi;
ui, ut : Gyuriii, et nominum delinentium in Confonan-
tem in iiíniínóVr y...
jai, nyai, tyai, ai, gy<^h ^**
Babjai, Aranyai, Pontyai, Urai, Kardgyai. Sed
occurrit difficultas de tertia perfona plurali tam rei
poffeffae, quam poffefforum.
Pro hac licet legerim exempla impreffa, in
quibua tertiis perfonis fingularibusquoad poffefforem,
pluralibus tamen quoad rem poffeffam, folum litera k
additur, ut: Lábai, Pedes eius, Kezei, Manus eius,
lábaik, Pedes eorum, kezeik, Manus eorum (fic faepe
utitur Valentinus Lépes. Vide 'praefat. eius in Spe-
culum moriturorum, pag. 3. idem habét bítneik Pec-
cata eorum, de Morte lib. 1. p.222.) obfervaverimque
nonnullos Vngaros íic loquentes; verumtamen pro
meliore huius faeculi ftylo cum recentioribns fcrip-
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toribus melius facies, fi has tertias perfonas rei
poffeffae et poffefforum plurales, reddas voce fimiles
tertiis pluralibus quoad rem poffeffam, etfingularibus
quoad poffeffores, ut habetur, P. II. c. 3. §. 2. et adver-
tes ex fubiectis exemplis.
Res poffeffa in Fktrali, et poffe/for in Singulari de-
finentium in Vocalem. -^ ^ -' -^^^ ' ^" ' ' ''''
Exempla Primae Claffis.
N. S. Almáim, almáid, almái, Poma eius.
Aliud. ''' ^'
N. S. Hordóim, hordóid, hordói; vafa eius.
Aliud.
N. S. Saruim^ faruid, farui, Calcei eius.
Exempla Secundae Claffis.
N. S. Elméim, elméid, elméi, Ingenia eius.
N. S. Szérim, fzéróid, fzéröi, Horrea eius.
Aliud eorum, qitae habent in themate íi.
N. S. Gyrim, gyrid, gyri, Annuli eiu^.









Et videtur quod horum terminatio frequentior fit
in ök. n .
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Res poffeffa in Plurali^ ^^ 'poffefjor in Singu-
larij definentium in Conjonantem.
Exempla Primae Claffis.
N. S. Rabjaim, rabjaid, rabjai, Cap'tivieius.
N. S. Kardgyaim, kardgyaid, kardgyai.
N. S. Uraim, uraid, urai.
N. S. Malmaim, malmaid, malmai.
N. S. Angyalim, angyalid. Angyali.
Exempla Secundae Claffis.
N. S. Szemeim, fzemeid, ízeméi, Ocidi eitis.
Sic: N. S. Ökreim, ökreid, ökrei.
N. S. Cfúreim, cfúreid^ cfrei.
N. S. Vitézim, vitézid; vitézi, Milites eius.























Promifcue videtur poffe effeufum terminatíonum
tertiae perfonae in ek et öky ut : Nyelvek, Pfal. 13.
f. 3. et Pfal. 54. f. 10. linguae eorum, et nyelv'ok^
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f. 15. oculi eorum, et fzemk, lob. 2. f. 12. Nifi
quod Nomiua, quae in themate habent , vei íi, ufí-
tatius habeant terminationem ök^ ut : Cfurök , Genef.
41. f. 35. Sic: Szivekjfzivok, lob. 17. Kezek, Genef.
37. f, 22.
Haec affixa etiam praeterita feu Participia paf-
liva recipiunt, tale eft illud : Jer-bé Urnnk áldotta.
Genef. 24 f. 31.
Etiam tertia perfona Praeteriti a Verbo Va-
gyok, Sum, quae eft volt, Fit , affumit affixa haec,
ut : Voltom, voltod, volta. Et tunc tranfit in fubftan-
tivum, et íignificat effentiam, ut: a' dolog volta ez,
effentia rei haec eft.
Maximé ver plurimae particulae praepoíitionis
partis id exigunt, idque tam coniunctae, ut : Hoz, ad,
hozzám, hozzád, hozzája ; Tol, a vei ab, tlem, tled,
tle, ubi quidam l duplicant.
Quam feparata, ut: Eltt, ante: elttem, eltted,
eltte; defínentia in í, duplicant illud. Után, poft,
Utánnam, utánnad, utánna.
Etiam cum fiunt com^orita,,\ú:Elttemjáró,'Pra,e'
poíitus, fuperior meus ; Eltted járó, eltte járója, elt-
tünk járó, elttetek járó, elttk járó.
In Plur, : Elttünkjárók, elttetekjárók, elttekjárók.
Jezrája az elttk járó, Ezd. 2, 12. f. 41.
A pohárnokok elttk járója, Gen. 40.
'f. 9.
A jeregek elttk járói, Par. 1. c. 28. f* 1.
Meg-emlekezzetek a ti elttetek járókról, Heb. 13.
f.7.
Ex his exemplis apparet in tertiis perfonis
utramque compofiti partém affixa recipére.
Appendix.
Habetur fuperius par. 2. cap. 2. §. 3. Genitivos
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omnes fignificare aliquam pofefíiouem ; eandem regu-
iam fequuntur Genitivi cum affixo perfonali utrius-
que numeri, ut : Uraméi Urainké. His ergo Genitivis
infuper eleganter additur affixum A:, vX: Uramék\
uraimék^ et habent hunc fenfum : üramék, id eft, illi
qui fpectant ad meum Dominum, nraimék^ illi qui
fpectant ad meos Dominos; uradék, illi qui fpectant
ad tuum Dominum etc. Et fic alia plura.
PARS TERTIA.
DE VERBO.
CAPVT I. — DE IIS VERBORVM ACCIDENTIBVS, QVAE AD
. , CONIVGANDVM NECESSARIA SVNT.
?'
§. 1. De módis, temporibus^ per/onis^ numeris^ et
Coniugationihus in genere.
Módi Coniugationum funt quiiique, ficut apud
Latinos: Indicativus, Imperativus, Optativus, Con-
iunctivus et Infinitivus.
Tempóra funt quinque : Praefens, Praeteritum
imperfectum
,
Praeteritum perfectum , Praeteritum
plufquamperfectum et Futurum.
Praeteritum perfectum Indicativi eft duplex;
primum, commune ; fecundum, cuius ufus eft ornate in
narrationibus, ideo dici poteft hiftoricum.
Praeteritum plufquamperfectum eft etiam du-
plex; primum, formatur ex Praeterito perfecto, et
particula auxiliari vala^ et alterum fímiliter ex prae-
terito, etvoce auxiliari volt, de quorum altero non eft
cur ulterius tractetur ; cum fit idem cum prioré, niíi
quod verba auxiliaria fint alia, quae non variantur in
perfonis ^ut numeris.
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Futurum non differt a praefenti, fed ut : fciatur
effe Futurum, adduntur üli aliae particulae; v. g.




aut effertur per Infinitivum cum verbo fogok , ut : fo-
gok olvafni, Legam. Futurum tamen Coniunctivi Vn-
gari habent proprium, ut patebit, cuius ufus in com-
muni fermone rarus eft, in hiftoriis, maximé facris,
frequens.
Perfonae funt trés: Prima, fecunda, tertia.
Perfonam primam coniugationis primae, numeri fin-
gularis, in omnibus módis finitis Vngari dupliciter
efferunt: ut: Látok, látlak-, láttam^ láttalak; fzeretek^
fzeretlek jfzerettewy fzerettelek ; de prioré tractabitur
in ipfa Coniugatione prima; de pofteriore fpecialiter
infine illius. Perfona Tertia Praeteriti primi, numeri
fingularis, pofita cum fubftantivo, traníit in adiecti-
vum participiale
,
ut : Hallott dolog Audita res ; olva-
ftt pénz, numerata pecunia. Videntur tamen hae magis
effe tertiae perfonae verbi paffivi, per Syneopen con-
tractae : et fignum eft duplex tt in fine ; efto in iis,
quae in duas confonantes exeunt, non duplicetur, ut
:
Vert pénz, cufa pecunia.
Tertia etiam perfona Coniugationis fecundaefeu
verbi determinati, numeri fingularis, pofita cum
fubftantivo tranfit inadiectivum, ut: Iften adta ember:
Homo quem Deus dedit, Ember fut ette kenyér, Panis,
quem homo pinfuit. ^íiiíti'M\\. \r ^w.
Numeri funt duo : Singularis et Plurális.
Coniugationes quatuor. Quia quadruplex eft
tantum diverfitas flectendi verba per módos, tempóra,
perfonas et numeros
;
prima eft verborum activorum
indeterminatorum, ad quam referuntur multa etiam
neutra tranfítiva et intranfítiva.
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Haec ponitur pro prima, quia haec a iiullo for-
matur, et ab ifta formantur fecunda et tertia.
Altéra eft activorum, ad certam rem determica-
torum.
Tertia paffivorum. Quarta neutrorum, qiiorum
tertia perfona fingularis defínit in ik.
§. 2. De Radice Coniugationum.
Radix, feu fundamentum coniugationum eft tertia
perfona cuiufvis verbi reguláris primae coniugationis,
quam fic invenies: accipe quodcuuque verbum inven-
tum, V. g, in Dictionario in tempóra praefenti, nu-
mero fingulari, ut : Látok^ Videó, fzeretek^ Amo. Abiice
ultimam literam /<:, cum fua Vocali, manebit tertia per-
fona lát^ videt, fzeret, amat. In verbis Neutris quae
tertiam perfonam habent in ik^ facies pro radice ter-
tiam perfonam fictam, abiecto ik^ ut: Játzom, Ludo,
abiecto m et Praecedente illud Vocali o, manebit^áfó,
hoc ultimum quidem eft imperfecta perfona tertia
quoad fignificationem, et completur addito ik : játzik^
ludit; fed pro radice eft ita accipiendum, illa ver
Neutra, quae in praefenti in k defínunt et tertiam ha-
bent in ew, ut : léfzek^ inter Anomala computabuntur.
Haec fundamentaformationum, feu radices, ut plu-
rimum erunt monofyllabae, ut: Lát^ videt; ád, dat;
áll, ftat; árt^ nocet; ért^ intelligit; ír, feribit; /, occi-
dit ; ul , fedet ; Ur^ poffidet etc.
Aliae radices diffyllabae, ut : Halgát^ tacet, fze-
rety amat.
Aliae plurium fyllabarum, ut: Ingadoz^ agita-
tur ; .örvendez^ laetatur, quarum primae perfonae ple-
rumque funt verba derivativa aut compofita, ut : Mun-
kálkodom^ laboro; cfendefitem^ tranquillo. -} y^'úaQn
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Aptiffime tamen haec tertia perfona ponitur pro
radice formationum, quia breviffima eft, et fere in
omnibus módis, temporibufque continetur, ob quam
caufam etiam Hebraei pro radice poniint tertiam per-
fonam.
§. 3. De oiffixis, quae tempóra ac perfonas for-
mánt^ addita radici.
Omnis variatio per módos, tempóra et niimeros
perfoiiasque fit ope affixarum certarum terminatio-
num, quae ideo affixa vocabuntur. Sünt autem affixa
duplicia, quaedam, quae verbis praeponuntur partim
coniunctim, partim feparatim, et rectius praefixa dice-
rentur, talia íimt hozzá^ ad; kivól] a foris; bell, in-
trinfecus; ell, ante; hátúi, tgíto *, kornyl, circum •
meg, quod ultimum fi feparatim fcribatur, coniungitur
verbo tranfverfa lineola.
Quae ver coniunctim praefiguntur^ funt bé, in
:
ki, ex ; el, ab ; le, de
;
fel, furfum. Et haec communiter
fuam fignificationem verbo uniunt, ut: hozzá megyek,
adeo illum : kivid járok, foris ambulo ; bell nézek , ab
intro afpicio ', ell megyek, ante eo ; hátul megyek, poft
eo ; kömyíd nézek , circumfpicio ; bé-megyek, intro ; ki-
megyek, exeo ; le-megyek, defcendo; fel-megyek^ afcendo.
Non tamen ita praeponuntur, ut non aliquando
poftponi poffínt, aut exigant. Nam meg, in Futuro
indicativi fere praeponitur, eftque plerumque fignum
futuri, ut: megcfelekefzem, faciam, licet etiam, in
aliis temporibus inveniatur, ut : meg-cfelekedtem, feci,
at in futuro Imperativi poftponi vult, ut: cfelekedd-
meg, fac; quod idem fit etiam cum aliis praefixis
coniunctis, ut: Menny- el, abi; menny-fel, afcende;
fed tunc feparatim ponuntur, interiecta lineola, ut;
Jj^elj veni.
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u Affixa quae formánt tempóra, perfonas et nume-
ros, ponuntiir in tabellis, affixorum ante fíngulas
Coniugationes.
Hic folum adhuc nóta, debere te etiam in Con-
iugationibus obfervare duas illas vocalium claífes,
quae affignatae funt in Nominibus. Nimirum Primae
claffis: a, ö, ?í, aj, feu ay. Haec etiam in afíixis pe-
tunt iam a, iam o, iam ú.
Secundae claffis : e, , ^, e/, feu ey
Haec petunt in affixis e^ ó^ u, et fubinde i.
Exempla primae claffis : adok, do, ád^ dat, at-
tam
;
fzóllok, loquor, fzóll^ loquitur, fzóllottam
;
futok^
curro, fút, currit, futottam ; hajtok^ pello, hajt, pellit,
hajtottam,
Secundae Claffis: Szeretek, Amo, fzeret, amat,
fzeretem ; idbk, fedeo^ «Z, fedet ; blbkf macto, öl, mac-
tat; eytek, facio cadere, eyt, finit labi.
Quae habent i, partim funt Primae claffis, ut
:
Sír, flet, vij, certat, nyit, aperit, ásít, ofcitat.
Partim fecundae, ut : Fefzitek, extendo, fefzít.
r.
;
Nóta fecundo pro tertia perfona módi Indicativi
Numeri fingularis, temporis Praefentis, quae eft radix
formaudi alia tempóra^ faepe contingere, ut abiectis
abiiciendis ex prima perfona, remaneant in fine duae
confouantes coniunctae v. g. Szóllok, fzllafz, fz6ll\
tali cafu ante affixum a confonante incipiens, affumes
literam in prima claffe o, aut a, nimirum a, in fecunda
perfona fingul, praefenti et imperfecto Optativi, et
imperfecto Coniunctivi, ac in Infinitivo, ut: Szélig
fzllafz,, fzóllanék, fzóllani.
Sic Ártok^ Noceo, ártafz, Gen. 21. 23. árt, árta-
nék-, Álloky ftO; állafz, Gen. 24. 31. áll^ állanék
-,
Tar-
toky tQUQO^tartafzj Gen. 38. f. 18. tart.
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Haec fequuntur ea verba, quae in themate defi-
nunt in /, praecedente vocali acuta, ut : Bcc/átok^
mitto, hocfátafz. lob. 7. 19, bocfát^ hocfátanék] Taní\
tok^ doceo, tanitafz^ tanít, tanítanék'^ Tafzitok, trudo,
tafzítasz, tafzít, tafzítanék , tafzüani. Sic Fordítok^
vertO; ordítok^ rugio.
Excipe ea, quorum thema terminatur in has duas
confonantes fz, quae non affumunt intermediam voca-
lem, ut : Haláfzok^ haláfzfz, haláfz, pifcor.
Alibi, hoc eft in fecunda perfona prafentis nu-
meri Plurális, praeteritis perfectis primiS; o, venit in
affixo, ut : SzóUotok, fzóllottam ; ártotok, ártottam etc.
In fecunda Claffe affumitur Vocalis e, ut: érzek,
fentio, érzefz, Páz. pag. 600. f. 11. érez. Tekéntek,
intueor, tekéntefz, teként'^ ontok, fundo.
Nóta tertio, effe quaedam Verba, quae tfertiam
perfonam non poffunt conftituere deletis tantum ex
Verbo primae perfonae ultima confonante, cum antece-
dente eam Vocali. Talia funt: Arányzok, könyórgók,
fzerzek etc. nam deletis ok et ek, non fubftiftent hae
tertiae perfonae arányz, k(myórg,fzerzj m his et fimi-
libus utere Metathefi, vocalem tranfferendo fic: Kö-
nyörgök.^ könyörge/z, lob. 8. 5. arányzafz^ Gen. 41,
f. 15, aranyoz, könyörög.
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PRIMAE CONIVGATIONIS.
Imperfectum et Futurum 2. Claf.
N. S. ek, fz, Per/e.
N. P. tcnk^ tökj tek nek,
Plufquamperfectum Indicat. Optat. etConi.
N. S. tem, tél^ et, , .
N. P. tünk, tétek, - tek vei tenek.
Seu hiítoricum Indicativi tantum módi.
N. S. ék, él e
N. P. énk, étek, ének,
Sive modus Mandat. vide inf. p. 471, Not. 2.
N. S. caret, Per/e, en.
N. P. únk, etek, -. ének.
EtConiunctivi Imperfectum.
N. S. néky nél,
N. P. nénk, nétek,
Et Praefens Coniunctivi.
N. S. ek. Sicat in Imper.
N. P. iink, etek,
Coniunctivi Futurum.
N. S. Endek, endejz,
N. P. Endünk, endetek,


















N. S. Olvafék^ olvafály olvafa,
N. P. Olvafánk^ olvafdtok^ olvafák, vei
olvafának.
Praeteritum
Olvaftam vólt^ vei vala, olvaftál volt^ olvafot vált.
Legeram, legeras, legerat.
Olvaftúnk volt, - olvaftatok vólt^ olvaftak , vei
olvaftanak volt.
Futurum.
Vide Futurum Coniugationis fecundae. Nam proprie
fenfum
Imperativi modus tempus praefens
N. S. Príma caret, olvafs^ lege, olvoffon^ legát,
N. P. Ohaffúnk^ olvaffatok^ olvaffanak.
Futurum five
Sicut praefens poftpofito ouxiliari meg
Vnde Olvafs-mtg íe, olvaffon-meg,
vix audies niíi cum his accufativis : engemet^
Optativi módi
Vajha olvafnék, ólvafnál^ olvafna.
Vtinam Legerem, legeres, legeret.
Vajha Olvafnánk. olvafnátok^ olvafnának.
Praeteritum perfectum
Nam illa in principiis Olvashatnék^ fzerethetnék
Praeteritum
Vajha Olvaftam^ olvaftál^ olvafot volna.
Legiffem, legiffes, legiffet.
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fzerettél,
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V. Olvajtunk, olvafiatok^ olvaftak vei anak volna.
Legiffemus, legiífetis, legiffent.
Futurum formatur ab
Cum hogy Olvaffaky olvafs^ olvaffon.
VtLegam, legas, legát.
Olvafjunk^ olvaffatok^ olvaffanak.
Alias cum utinam uteris pro eo Futuro
Vajha olvafnek.
Coniunctivi módi terupus praefens
N. S. Mikor olvaffak^ olvafsy olvaffon. '
Cum Legam, legas, legát.
Mikor olvafúnk^ .olvaffatok., olvaffanak.
Pro hoc Praefenti Coniunctivi
' V. g. Quid me turbas cum fcribam
Praeteritum imperfectum
Mikor Olvafnek^ olvafiál^ olvafna.
Cum Legerem, legeres, legeret.
Mikor Olvafnánk^ olvafnátok., olvafnának.
Cum LegeremuS; legeretis, legerent.
Praeteritum
Olvaftam légyen^ olvaftál légyen^ olvafot légyen.
Cum legerim, legeris, legerit.
Olvaftúnk légyen^ olvaftatok légyen, olvaftak^ vei
olvaftanak légyen.
Sic habét Loptunk légyen, Gen. 44. f. 8.
Praeteritum
Mikor Olvaftam vóhia, olvaftál vlna^ olvafot volna.
Cum Legiffem, legtffes, legiffet.
Mikor Olvaftúnk volna, olvaftatok volna, olvaftak volna,
Cum Legiffemus, legiffetis, legiffent.
Futurum.
Mikor Olvafandok^ olvafandafz, olvafand.
Cum Legero, legeris, legerit.
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F. SzGrettank^ fzeretteiek^ fzcrettek, vei tenek volna.
Vtinam Amaviffemus, amaviffetis etc.
Imperativo additis affixis ex tabella.
Hogy Szereffek^ ' fzerefs^
Vt Amem, ames,
Szere/síink^ fzereffetek^
Praefenti Optativi v. g.
Vajha Szeretnék etc.
Sicut Futurum Optativi cum Mikor.
N. S. Mikor fzereffek, fzerefs^
Cum Amem^ ames,
Mikor Szerefsünk, fzereffetek^
Modi licet uti Praefenti Indicativi.
Mit háborgatz mikor írok.





Perfectum cum auxiliari légyen.
Szerettem légyen^ fzerettél légyen^ fzeretet légyen.
Cum Amaverim, amaveri s, amaverit.
Szerettícnk légyen., fzerettetek,fzerettek , vei fzerettenek l.
Mit fzól így d mi Urunk., hogy d te fzolgáid illy
nagy vétket cfelekedtek légyen. Gen. 44. ^.7.
Plufquamperfectum.
Mikor Szerettem volna., fzerettél volna, fzeretet volna,
Cum Amaviffem, amaviffes, amaviffet.
Mikor Szerettünk volna,fzerettetek v. fzerettek v.
Cum Amaviffemus, amaviffetis, amaviffent.
Futurum.
Mikor Szeretendek, fzeretendefz, fzeretend.
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Mtkor Olvafaiidúnk, olva/andotok, olvafandanak,
Cum Legerimus, legeritis, legerint.
Infinitivi módi tempus
Olvafni, Legére.
Praeteritum perfectum et pliifquamperfectum
Infinitivi módi melius eíFerunt Vngari per módos fini-
tos, ut ; Vidi te bibiffe vinum. vide quod biberis vi-
niim, láttalak, hogy hort ittál.
Futurum formari poteft ex Futuro Coniunctivi,
V. g. Olvafandok, olvafandani, fzeretendek, fzereten-
deni] fed et hoc ufitatius eft per Infinitivum Olvafni^
et auxiliare verbum fogok, cuius tamen ufus etiam non
eft obvius. Gerundia et Supina aliter fuppleutur vid.
Par. 4. C. 2. §. 2.




Participii Futurum, a Futuro Coniunctivi : olva-
fandó, lecturus. Szeretend, amaturus. Poteft etiam
dici olvafó, fzeretó léfzek.
Nóta 1. pro Praeterito perfecto. Cum affixum
huius temporis incipiat a confonante, quando tertia
perfona fingularis, temporis praefentis Indicativi ter-
minatur in duas confonantes, ut: Hall, audit, fzánt^
arat, küld, mittit etc, ne concurrant trés confonantes,
affumes ante affixum vocalem o pro prima claffe, et pro
fecunda e, utramque cum litera í, feu ot aut et, ut :
Hallottam^ audivi, fzántottam, aravi, kíddettem^ mifi.
Idem exigunt etiam illa, quorum tertia perfona
definit in í, praecedente vocali acuta^ ut : Tanít, ta-
fzit, fordít, ordít ^ hafonlít, et fimilia, quae Val. Lépes
feribit per c', ut : Tanétom, tanetottam. Sic vét, fút etc.
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Mikor fzeretendank, fzeretendetek, fzeretendenek.
Cum Amaverimus, amaveritis, amaverint.
Praefens et Imperfectum.
Szeretni^ Amare.
aut cum praecedit Diphthougus Ai/, ey, ut; Hayf^ etjt^
haytottam, eytettem.
Nóta 2. pro fecunda perfona Imperativi (et quae
inde formantur, Futuro optativi ac praefenti Coniunc-
tivi) quod exigat fortiorera finalis fyllabae pronun-
ciationem, quae proinde roborari debet.
Cum ergo radix poffit defiuere in quamcunque
fere confonantem, haec obfervabis. j^
Verba, quorum tertia perfona fingularis exit in
b, r/, y, confonantem, ^, duplex U, w, /?, r,pro fecunda
perfona Imperativi aífumunt J, ut: fzah, fzahj\ hág,
fcandit, hdgj^ fcande ; i^ííj, cavat, vdij; ?yí^, ponit, rakj\
hall, audit,^ffZ(/; ál íisit/dlj; nyom, premit, nyomj-, terem,
fructum fért, teremj; lop, furatur, lopj-, harap, mor-
dét, harapj', ^é/?, graditur, lépj-, tép, vellicat, tépj; var,
fit, várj', mar, mordét, marj', vakar, fricat, vakarj]
jár, ambulat, yár/; tér, redit, térj-, vér, percutit, verj',
fic et monofyllaba in o, ut nb, crefcit, nbj ; fzö, texit/20;.
Terminata in fimplex l et n, eas literas dupli-




; fél, timet, félly ; gyalbl, odit, gyk-
Iblly ; bfzül, cauefcit, bízally, vow, trahit, vonny, trahe.
Terminata in d, affumunt^, cum y, ut: dd, dat
adgy, da
;
fzéd, colligit , fzedgy, coliige.
Terminata in gy, affumunt d, ante gy, ut : hagy,
rclinquit, hadgy, relinque.
Terminata in /, z, eas literas duplicant : ás, fodit.
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4/s, fode; oltalmaz., defendit, oltalmazz^ defende; oréz,
cuftodit, örézz^ cuftodi.
Terminata in í, praecedente a, vei o, u, w, affu-
munt 5, et fuum í, mutant etiam in s : omttat, oftendit
,
rrmtafs, oftende j fzeret, amat , fzere/s^ ama ; süt, pinfit,
süfsj "pin^e • fát, fu/s ', halgát, aufcultat, halgafs.
Praecedente e, i, confonante, diphthongo, affumunt
tantum s, et t non mutant, ut: Feí, peccat, ?;eí5, pecca;






gykjt, congregat, gyjts ; hajt, hajts ;
ejt, ejts.
Nóta 3. pro verbis, quae in tertia perfona fíngu-
lari; praefentis Indicativi amant Metathefim, ut funt:
ardnyzok coUimo, homlok collabor, éneklek canto, ér-
demlek mereor, érzek fentio, hajlok ítíqMiío me, mofoly-
gok fubrideo, brzek cuftodio, orfzdglok regno, pörlók
litigo, romlók, corrumpor; torUk, i^igo ', fzerzek,
procuro etc, ut : Ardnyoz etc. Haec fervant Me-
tatbefín in Imperativo, et illis temporib s,
.
quae
ab illó formantur, utFutur. Optat. etPraefens Coniun.
:
ut Ardnyozz, collima ; hogy ardnyozzak, ut coUimem.
Sic Könyörögj, ora : Lev. 9. f, 7. könyörögjön
oret, el-töröllek heneteketj Exod. 33. f. 6.
Et fere etiam in 2. et 3. perfona Indic. temp.
Praef. ut könyörögtek, könyörögnek, éreznek, Pázm.
Conc. pag. 707. romolnak pag. 725; érdemelnek, pag.
700, et érdemlenek pag. 699.
In praeteritis ufítatius tollitur Metathefis, ut
Könyörgöttem^ Pázm. Conc. pag. 647. éneklettem pag.
648 ; el'törlöttem, delevi ; fic etiam orfzdglottam.
In Praet. fecundis fímiliter: könyörge Gen. 25.
j^. 21. éneklé, Exod. 1. f. 51.
In Praeter. imperfectis Optativi, et Coniunctivi,
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Infinitivo utroque modo invenies : Hogy el-tórlené ókét
a /óidról Exod. 32. f. 12. Hogy kefergené óteU Gen.
23. f. 2. Unynrgene, Gen. 42. f. 21.
Kómjórbgni Pázm. ÍSiQ^m^^ fzerzeni pag. 578. et
fzerezni idem.
Ncmzek^ nemzefz Deiit. 28. f. 41. ?2ew2 Gen. 17*
f. 20. non eft Metatheticum, íicut nec teremtek,
§. 2. -4/íer modus primarum perfonarum huius Con-
iugationis.
Praedicta forma primarum perfonarum non uti-
mur, quando prima perfona fíngularis alloquitur fe-
cundam cuiufcunque numeri, ita, ut in Accufativum
cafum veniant Pronomina Tégedet^ te; titeket^ vos; fed
femper Verbum primae Claf. terminatur in lak, et fe
cundae in lek. Coniugaturque tale Verbum etiam per
omnes módos finitos et tempóra, quae formantur a
prioribus, ut dicetur, et fíc formata ferviunt pro utro-
que numero, v. g.
Indic. Praefens. Imperf. et Futurum.
Olvaslak^ lego te, ab alvafok ^ ok in lak.
Szeretlek^ amo te, a fzeretek^ ek in lek.
Perfect. Plufquam perf. Indic. Opt. Coniu.
Olavaftalak^ légi te, ab olvaftam^ w, in lak.
Szerettelek^ 2^fzerettem^ m, in lek.
Futurum Optat. et Praefens Coniunct.
Hogy Olvaffalak^ ab olvaffak^ k in lak.
Hogy Szere/felek^ a /zere//ek, k in lek.
Praeteritun? fecundum.
Olvasdlak, légi te, ab olvasék^ ék in álak.
Szeretekké Sí/zereték, ék in élek.
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Futurum Coniunctivi módi.
Olvafandlak^ legam te, ab olvasandok, ok in lak.
Szeretendlek, Si fzeretendek. ek in lek.
Infinitivo et Participiis caret.
CAPVT III. — DE CONIVGAT. SECVN. SEV VERBORVM
DETERMINATORVM.
§. 1. Quaedam praenotanda.
Veniunt hoc titulo Verba activa, fubinde etiam
neutra, determinata ad certam rem.
Affixa haec Coniugatio habét diverfa a prioré
etiam in iifdem verbis, ea tamen aífiguntur eidem om
nino radici, cui priora.
h^ji Tn hac Coniugatione affixa tertiae perfonae nu-
meri fingularis, módi indicativi, temporis praefentis,
et qui inde pendet, totus numerus plurális facienttibi
laborem.
Item affixa totius imperativi. Sed pro imperativo
vide dicta pag. 471, fic enim formatae fecundae per-
fonae addes affixa ex tabella fequenti. Et pro prae-
terito vide pag. 445., fere enim idem modus hic
fervatur, verum quia in praeterito modice receditur,
ideo pro illó habé fequentia.
Ergo verba, quorum radix. feu tertia perfona
fingularis, exit in literas 5, ^, j, confonantem k, m, p,
r, affumunt affixum ja, in prima Claffe, ut: Szal\
/zabja ; hág, hágja ; váj, váija ; rúg, rúgja ; rak, rakja ;
nyom, nyomja-, lop, lopja] vár, várja.
Definentia in l affumunt lya, ut afzalom, exficco,
afzallya ; nifi in radice iam habuerit duplex /, tunc
non affumunt aliud l, ut hall, audit, hallya.
Deíinentia in n, affumunt nya, ut Von. trahit,
vonnya; kivan, kivánnya.
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Definentia in d affumunt gya^ ut dd^ adgya ; ta-
podj tapodgya; okád, okádgya] fzidjmcre\)SLt^ fzidgya.
Terminata in gy, ante g affumunt literam d, et
in fine a, in prima claffe, ut hagy, relinquit, hadgya.
Terminata in 5, fz, 2, affumunt 0, et has confo-
nantes duplicant, ut ás^ fodit, áffa ; haláfz^ pifcatur,
haláfzfza'^ oltalmaz defendit, oltalmazza,
Terminata in #, praecedente vocali, affumunt
tya^ Ut: Mutat, oftendit, mutattya] praecedente ver
confonante, et ay^ aj, oy, uy, non duplicant t, ut*
fzánt, SLYSit, fidntya', fojt, fuffocat; fojtya', fi^yt-, per-
cutit, fuytya. Haec variatio confonantium fervatur per
totum numerum pluralem.
Secundae claffis omnia in fingulari affumunt
folum i\ Tép, vellit, tépi; gj;ólol, odit, gyclólij fen,
acuit, feni
;
fzéd, coUigit, fzedi ; keres, quaerit, kerefi ;
kötöz, ligát, kötözi; et inplurali tantum in fecunda et
tertia perfona fervant affumptum i, in prima ver
illám literarum confonantium mutationem habent,
quam verba primae claffis, ut: Tépjiik, gyólöllyíik, fen-
nyíik, fzedgyiik etc.
Verba, quae in themate Metathefin amant, etiam
hic illám fervant, ut Szerzöm, comparo, fzerzi.
Signa verbi ad certam vem determinati. í .H
I.
Accufativus e duobus fubftantivis rerum diverfa-
rum, ut Egyik fe értse felebarát ya fzavát Gen. 11. 7.
2. Accufativus habens affixum Pronominale, ut:
Halgát «' bárány, mikor gyapját nyirik,
3. Accufativi Pronominum tertiae perfonae hi:
ötét, ket, magamat, magadat, magát, azont: Harmad-
fzor azont elö nem hozza. lob. 33. f. 14.
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4. Accufativi nominum proprioriim, ut: Azon
kérte 1/tent Salamon : nézi Egyptuft. Genef. 25. f. 18.
5. Quando Accufativo praefixus eft articulus a
vei azt', ifzfza a' hamifságot. lob. 15. 16.
6. Quando articulus azt, ezt vei Pronomen ótet^
hket occulte pofita effe intelliguntur, ut : A' mit nem
adót cÜ fzerencse, el nem veheti^ fubintellige azt.
iítH Contingit id plerumque quando relativum prae-
cedit antecedens, ut in Exemp. : A^ kit Iften fzeret, a
világ gyvlóli.
§.2. Tahula Affixontm
Primae Claf. Indicat. módi tempus Praefens,
3.
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Idem contingit fequente coniunctione, hogy quod,
ut : ki jelentette-meg néked, h^9fl M(:zitelen volnál? Qeii.
30. f. 11.
Signa ver verbi indeterminati funt 1. Accufat.
Engemet, tégedet, minket, titeket, benneteket.
2. Mellyet, cú kit, ollyat, Hlyet, ennyit, valakit,fen-
kit, mindent, akárkit, eggyet, kettt etc, . /,
Coniugationis Secundae.
Praeteritum imperfectum, et Futurum Claf. 2. n
1. 2. 3.







Et Plufquamperf. Indic. Optat. et Coniu.
N. S. tem, ted, te.
N. P. t{ik, tétek, ték.
Indicativi tantum Módi.
N. S. ém, éd, é.
N. P. énk, V. ok. étek, ék.
Sive Modus Mandativus.
N. S. ed, e.
N. P. ítk, étek, ék.
Et Coniunctivi imperfectum.
N. S. 7iém, néd, né,
N. P. nénk, v. nök, nétek, nék.
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Optativi Futurum
Adde fequentia affixa fecundae perfoiiae
N. S. am,
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Couiimctivique Praefens.
Imperativi Coniugationis primae.
N. S. em^ ed,
N. P. iik, ' étek,
Coniunctivi módi.
N. S. endem, ended,
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Non in omni fenfu quadrat Futurum ex Prae-
Imperativi módi tempus
Olvaffad, vei per abbrev. olvafd^ olvaffa.
Olvaffuk olvafsátokj ' olvafsák.
Futurum
Olvaffad-meg te, olvaffa-meg amaz
Olvaffuk-megmi,olvafsátok-meg ti, olvafsák-megamazok
Optativi módi tempus praefens
Vajha olvafndm,
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fenti cum meg, vide pag. 459.
Praefens formatur ut dictum eft pag. 471.
Szere/fed, vei abrev. fzerefd, fzereffe.
Szere/síik, fzerefsétek, fzere/sék.
fíve modus mandativus. v*
Szereffed-meg te, /zereffe-meg amaz.
fzerefsiik-meg mi, /zere/séték-meg ti, /zere/sék-meg ama-
zok.
et Imperfectum,
Vajha fzeretném, fzeretnéd, fzeretné.
V. Szeretnénk, v. fzeretnk, fzeretnétek, fzeretnék.




Vajha Szerettem volna, fzeretted volna, fzerette volna,
V, Szerettük volna, fzerettétek v. fzerették volna.
Formatur ut Imperativus, vid. pag. 492.
Hogy Szereffem, fiereffed, fzereffe.










Mikor Szeretném, fzeretnéd, fzeretné.
Szeretnénk, fzeretnétek, fzeretnék.
Perfectum.
Szerettem légyen, fzeretted légyen, fzerette légyen.
Szereti ík légyen, fzerettétek légyen, fzerették légyen.
Plusquamperfectum.
Mikor fzerettem volna, fzeretted v. fzerette v.
Mikor Szeretteik vólnq,, fzerettétek v. fzerették v.
Corp. Oramm. Hanic Vet. 31
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Futurum.
M. Olvafandom, olvafandod^ olvafandgya.
M. Olvafandgyuk^ olvafandgyátok, olvafandgyák.
Infinitivi modus tempus Praefens
Olvafni, cum Paragoge Olvafnia.
Cum verbis kell oportet, illik decet etc.
Indicativi et Coniunctivi
Olvafnom kell debeo legére, olvafnod kell debes le-
gére, olvafnia kell debet ille legére.
Olvafnunk kell debemus legére, olvafnotokkell^Q}iQi\%
legére, olva/niok kell debent üli legére.
•^^^^' * Praeteritum perfectum
Olvafnom kellet debui legére, etc.
Optativi praefens
Olvafnom kellene^ deberem legére.
Praeteritum Perfect. et Plufquamperfect.
Olvafnom kellet volna, debuiffem legére.
Latina exempla non differunt a superioribus pag. 464. etc.
Hic faltem adhuc nóta
:
1. "H-SíGC áuo fenfmtm verba: látta, vidit, hallotta,
audivit, eleganter affumunt affixum ra, ad, ut Nép
láttára populo vidente; fülem hallottára aure mea
audiente ; cuius poftremi litera o, in praxi fere in a
mutatur, ut : fülem hallattára. Quomodo haec Praete-
rita adiectivorum vices agant, vide pag. 427.
2. Tertiam perfonam Praeteriti a verbo Vélem
Puto, quae eft vélte putavit, póni nonnunquam Adver-
bialiter pro raro, ut Vélte találkoznak Kriftus követi
Pázmán, raro reperiuntur Chrifti imitatores.
3. Participia praefentis temporis definentia in
ván et vén, abiecto w, cum verbo Vagyok tranfíre in
fignificationem pafíivam, maximé pro Praeterito Per-







Szeretni^ cum Paragoge fzeretnie. rel, pag. 470.
recipit affixa Perfonalia ílc
:
Praefens.
Szeretnem kell debeo amare, fzeretned kell debes
amare, fzeretnie kell debet amare.
Szeretnünk kell debemus amare, fzeretned kell debetis
amare, fzeretniek kell debent amare.
Indicatívi.
Szeretnem kellet debui amare, etc.
et Coniunctivi Imperfectum.
^
Szeretnem kellene deberem amare.
Optativi et Coniunctivi.
Szeretnem kellet v, debuiffem amare, caet. fere caret.
fecto, ut Meg-van olvafva^ lectum eft; meg-vagyok
verve^ percuffus fum.
Saepe ver augere significationem activam
,
cum praeponitur
verbo suo, sic : Keresve keresem, id est, diligenter quaero.
CAPVT III. ~ CONIVGATIO TERTIA, SEV VERBI PASSIVI.
§. 1. Quaedam praenotanda.
Paffivum verbum formatur a tertia perfona fin-
gulari Coniugationis primae, feu verbi indeterminati
activi, V. g. Olvaftatom legor, ab olvas
-^
fzerettetem
amor, afzeretj addita fyllaba vocis paffivae forma-
tiva pro prima claffe toí, et pro fecunda tet, fiet ol-
vaftat, fzerettet : ifta íint tibi themata coniugationis
paffivae, quae deduces per affixa feq[uentis Tabelláé.
Nóta tamen, quod aliquae literae finálés non
áment vicinitatem literae f, quando erga talia exem-
pla occurrent, ex augmento illó fyllabico tat, vei tet,
31*
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omittes primum t, et addes tantum at^ vei et. Talia
funt, quae defínunt in 6, c/, g, k, w, w, p, r ; maximé
monofyllalba, ut fzah, fzahat^ non fzabtat ; (íc/, dat,
adat] fzeg^ fzeget\ ntg, rúgat \ rak, rakat] nyom, nyo'
mat'yVon, vonat] lop, lopat ; tép, tépet, ir, feribit, irat.
Invénies tamen aliqua, quae etiamfi aliquam ex
praedictis literam habeant, tamen t non refpuant, ut
:
§. 2. Tabella continens affixa
Primae Claf. Indicat. módi tempus Praefens
N. S. om,
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Von, trahit, vontat, et polyfyllaba in d, ut ragad, rapit,
ragadtat.
Similiter etiam, qiiae ante finálém thematis lite-
ram t habent confonantem, ut Szdnt^ aut diphthon-
gum, ut hayt, eyt, aut quae defínunt in duplicatam
confonantem, ut Hall, excludunt primum t affixi, ut
fzdntat, haytat, eytet, hallat.
Tertiae Coniugationis.
Imperfectum, et Futurum 2. Claf.
N. S. em, el, ik.
N. P. link, tek, nek.
Plufquamperfectum Indic. Optat. et Coniu.
N. S. tem, tél, et.
N. P. tünk, teteky tek^ v. tenek.
Secundum.
N. S. ém, ély ék.
N. P* énk, étek, ének.
Sive modus Mandat. vide p. 491. Nóta sec.
N. S. caret,
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Exemplum primae Claffis.
Indicativi módi
N S. Olvaftatom^ olvaftatol,
Legor, legeris,























Lectus, a, um, fum, es, eft.
Olvaftattúnky olvaftattatok^ olvaftattak, velanak,






Olvaftattam^ olvaftattál, olvaftatott vala, v. volt,
Lectus, a, um, fueram, fueras, fuerat.
Olvaftatttmk, olvaftattatok, olvaftattanak volt,




Meg- Olvaftatúnk^ meg-olvaftattok^ meg-olvaftatnak.,
Legemur, legemini, legentur.
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Exemplum Secundae Claffis.
Tempus Praefens.
N. S. Szerettetem^ fzerettetel, /zerettetik,
Amor, amaris, vei amare, amatur.
N. P. Szerettetünk^ fzerettettek, fzerettetnek.
Amamur, amamini, amantur.
Imperfectum.
Szerettetem vala, fzerettetel vala, fzerettetik vala,
Amabar, amabaris, vei amabare, amabatur.




Amatus, ta, tum, fum vei fui, es, v. fuifti etc.
Szerettettíink^ fzerettettetek, fzerettettek v. ének.






Szerettettem, fzerettettél, fzerettetet vala^ v. volt,
Amatus, ta, tum, fueram, fueras, fuerat.
Szerettettíink, fzerettettetek, fzerettettenek volt.
Amati, tae, ta, fueramus, fueratis^ etc.
Futurum.
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Imperativi módi
Prima perfona caret, olvafta/sdl, olvaftafsék.
Formatur ab imperfecti perfona tertia v. g.
et ádditis a£fixis




**^ Optativi módi tempus
Vajha olvaftatnám^ olvaftatnál, olvaftatnék.
Vtinam Legerer, legereris, legeretur.
Vajha-olvafiatnánk, olvaftatnátok^ olvaftatnának.
Vtinam Legeremur, legeremini, legerentur.
Praeteritiim perfectum ficut Coniunctivi
Praeteritum
Vajha-olvaftattam, olvaftattdl, olvaftatott volna,
Vtinam Lectus, a^ tum, fuiffem, es, fet.
Vaj. olvaftattúnk, olvvftattatok^ olvaftattanak v.
Lecti, tae, ta, fuiffemus, tis, fent.
Futurum.
Cum hogy Olvaftaffam^ olvaftafsál^ olvaftafsék.
Vt Legar, legaris, legatur.
Hogy olvaftafsúnk^ oleaftaffatok^ olvaftaffanák.
Haec forma valet cum particula Eogy^ ut,
Coniunctivi módi
Hogy olvaftaffam^ olvaftaffál^ olvaftafsék.
Vt Legar, legaris, legatur.
Olvaftaffúnk^ olvaftafátok, olvaftafsanak.
Legamur, legamini, legantur.
Etiam hoc tempus cum particula Mikor
Praeteritum
Mikor Olvaftatnám^ olvaftatnál^ olvaftatnék.
Cum Legerer, legereris, vei legerere, etc.
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Tempus Praefens.
Szerettefsél, fzerettefsék.
ab Olvaftat^ vei fzerettet. T, mutata in s.
Imperativi.
Amare, vei amatr, ametur.
Szerettefsünk, ^ fzeretteffeteky fzeretteffenék.
Amemiir, amemini, amentur.
Praefens et imperfectum. "^
Vajha Szerettetném^ fzerettetnél^ fzerettetnék.
Vtinam amarer, amareris, amaretur.
V. Szerettetnénk^ fzerettetnétek^ fzerettetnének,
Vtinam amareínur, amaremini, amarentur.
Vei melius utere fequenti Plusquamperfecto.
Plufquamperfectum.
V. Szerettettem^ Szerettettél, fzerettetett volna.
Vtinam Amatus, ta, tiim, fuiffem, es, et.
V. Szerettettünk, fzeráttettetek, fzerettettenek v.
Amati, tae, ta, fuiffemus, tis, fent.
Futurum.
Hogy Szeretteffem, fzerettefsél, fzerettefsék.
Vt Amer, ameris, ametur.
Hogy Szerettefs7mk, fzeretteffetek, fzeretteffenék.
cum Vajha Vtinam, utere Imperfecto Opt.
Tempus Praefens.




melius exprimes praefenti Indic, mikor fzerettetem.
Imperfectum.
Mikor Szerettetném, fzerettetnél, fzerettetnék.
Cum Amarer, amareris, vei amarere etc.
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Mikor Olvaftatnánk^ olvaftatndtok^ olvaftatndnák.





Cum Lectus, ta, tum,, effem vei fuerim etc.
Olvaftattúnk légyen^ olvaftattatok, olvaftattanák.
Praeteritum
Mikor olvaftattam volna, olvaftattál v. olvaftatot v,
Cum Lectus, ta, tum, effem, vei fuiffem etc.
Mikor olvaftattúnk v. olvaftatta ok^ olvaftattanák.
Futurum.
M. Olvaftatandom, olvaftatandol, olvaftatandik,
Cum Lectus, ta, tum, ero vei fuero, etc.




Olvaftatottnak, vei per abr. olvaftottnah lenni.
Lectum, am, um, fuiffe.
Participium praeteriti temporis.
Olvaftatott^ Lectus, lecta, lectum.
Szerettetett, Amatus, amata, amatum.
Hoc Participium, et ei fímilia Praeterita Paffiva
Káldi duplici t in fine, Pázmán fimplici feribit.
Participium Futuri temporis.
Olvaftatandó, per Syncop. olvafandó, Legendus.
Szerettetendöj fzeretendo, Amandus.
Pro verbis Paffivis nóta adhuc primo : quod in
nonnuUis Praeteritis paffivae vocis formativa fyllaba
tat vei tet^ duplicata reperiatur, acfi effent mandativo-
paffiva, ut Ki bár meg-eméfztettettem volna a méhhbl
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M. Szerettetnénk^ fzerettetnétek, fzerettetnének.
Cum Amaremur, amaremini^ amarentur.
Perfectum.
Szerettettem légyen, fzerettettél. fzerettetet.
Cum Amatus, ta, tum, lim vei fuerim, etc.
Szerettettünk légyen^ fzerettettetek^ fzerettettenek, ^'
Plufquamperfectum.
Mikor fzerettettem^ v. fzerettettél^ fzerettetet. '
Cum Amatus, ta, tum, effem vei fuiffem, etc.
M. fzerettettunk v. ferettettetek^ fzerettettenek.
Futurum.
M. Szerettetendem, fzerettetendel, fzerettetendík.
Cum Amatus, ta, tum, ero, vei fuero etc.




Szerettetettnek lenni, Amatum, am, um, fuiffe.
a' koporsóba vitettetvén. Qui utinam confumptus fuif-
fem de utero tranflatus ad tumulum; Et iuxta dicta
p. 483. fi neceffe fit primum t eliditur, ut Hozattatott,
hányattatott, non hoztattatott. A tómlczból ki-hozatta-
taknak Jófeph monda Gen. 42. f. 18. Et ad forman-
dum Imperativum, et ei milia tempóra ultimum t
mutatur in s, iuxta dicta pag. 488, ut Nyomattatom
Premor, nyomattafsál premaris, ut ; AlUl meg-fzárad-
gyanak d gydkeri, fellyül pedig el-nyomattafsék az 6
aratáfa. lob. 18. f. 16.
Nóta fecundo univerfaliter pro omnium Coniu-
gationum Futuro Optativi, et Praefenti Couiunctivi,
quod fíngula haec tempóra cum diverfis particulis
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dupliciter ponaiitur. Nam cum particulis Hogy^ ut,
Mikor, pro^ quando, pro Futuro Optativi bene dices,
hogy olvoffam, ut legam , mikor olva/fam, quando le-
gam, et importatur tempus futurum ; ut : akaródé hogy
imádkozzam ? vis ut orem ? at pro utinam legam, debes
uti Optativi imperfecto, ut: Vajha olvafnám^ pro prae-
fenti ver Coniunctivi, hoc eft, quando importatur
tempus praefens, cum particulis fimiliter hogy, ut,
vei mikor, pro, quando; uteris eodem módo, v. g. hogy
olvaffam, ut legam : fed cum particula mikor pro cum,
uteris praefenti Indicativi, ut: Ne háborgafs, mikor
irok, non turbes me cum fcribam.
§. 3. De variis Verhorum fignificationihus,
Cum Latinis habent Vngari variarum fignifica-
tionum verba, ex quibus magis fcitu neceffaria funt:
Verba activa, ex quibus fiunt paffiva, ut 0/m/o^,
Lego.
Paffiva, quae ex Activis formantur, vide pa-
gina 483. '^^^^'f'^
Neutra, ex quibus pafliva non fiunt, funtque alia
fígnificationis activae, et ideo tranfitiva, ut : Sok Ura-
kat fzolgálfz^ Mnlth Dominis fervis.
Alia intranfitiva, ut Hevülök, Aeftuo; Futok,
curro.
Sed praeter haec fpecialiter habent Vngari verba
Mandativa^ quae verbi Mando, aut jubeo, curo figni-
ficationem cum propria comprehendunt, et denotant
authorem, fuaforem, impulforem actionis, ut: olvafta-
tom, mando, iubeo, curo légi., et fic per duas actiones
explicantur, correfpondentque Hebraicis verbis in
Hiphil. Haec etiam verba intranfitiva faciunt effe
tranfitiva, ut Szolgáltatom tet, facio illum fervire, a
fzolgálok fervío.
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Item Potentialia, et includunt in fe fígnificationem
verbi Poffum, ut Olvashatok^ poffum legére, ex Olva-
fok^ lego.
Item quaedam, quae fignificant actionem eiuf-
dem in feipfum, ficut apud Hebraeos verba Hophal, ut
Tartózkodom^ Teneo me ipfum; rizkedem, cuftodio
me ipfum etc.
De verbo Mandativo.
Fiunt haec verba ab Activis, Paffivis, et Neu-
tris : 11 fiat Mandativum ex Activo, reducit actionem
primam in fecundam, ut : Péter olvaftat könyvet, Pe-
trus mandat, ut aliquis legát librum.
Si fiat ex Neutro, reducit verbum Neutrum in
Activum, ut: Azúr fzolgáltat engemet, Dominus iubet,
ut ego ferviam, vei Domiuus mandat me fervire. Si
fiat ex PaffivO; reducit Paffivum in actionem paflio-
nis, ut Szent Pálfzerettettetí az Iftent, Sanctus Paulus
curat, facit, ut ametur Deus, vei facit amari Deum.
Formatur a tertia perfona ficut Paffivum, affumpta
fyllaba tat, vei tet, ut Olvas, légit; olvaftat, curat
iQgi
',
fzeret, amsit, fzerettet, curat amari.
A Paffivo fit, fi radici vocis paffivae, v. g. Ol-
vaftat, Szerettet, fuperaddas aliam fyllabam tat, vei
tet
,




Hinc faepe convenit voce cum paffivo, ut Ol-
vaftatom, legor, et curo légi aliquid certi.
Dififert tamen a paffivo primo fenfu.
Secundo, quod paffivum non fiat a neutris.
Tertio, quod affumat affixa faltem Activae vo-
cis, tam indeterminatae, quam determiuatae íignifica-
tionis j ut Olvaftatok^ olvaftatfz, olvaftat : Curo, curas,
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curat légi aliquid indeterminate. Olvaftatöm^ olvafta-
tod, olvaftattyaj curo, curas, curat légi determinate
hoc, vei illud.
lam fi piacet deducere per totam coniiigationem,
fit tibi radix v. g. Olvaftat, fzerettet^ huic adde affixa
ve primaC; five fecundae coniugationis, pro exigen-
tia rei.
Sünt quaedam verba ex fua natura huius fígni-
ficationis, licet nonfint fícformata, ut Hevítem, ferve-
facio, hidegitem^ frigefacio, ékefsitem^ orno, el-tévelyi-
tem. JRothafztom a rothadok irregulariter venit.
De Verho PotentialL
Omnia verba, quae Latiné Infinitivo cum verbo
Poffum, efferi folent, Vngari eloquuntur uno verbo,
et hoc vocatur Potentiale, v. g. Pofíum legére, Olvas-
hatok, unde et refoluuntur in verbum Poffum^ et ver-
bum Infinitivum.
Vagatur hoc verbum potentiale per omnia alia
cuiufcunque fignificationis Verba, ut Activa, Pafíiva,
Neutra^ Mandativa. Nam omnia haec cum verbo
poffum, et infinitivo eíferri queunt, ut : poffum amare,
poffum fervire, poffum amari, poffum mandato alicu-
ius percuti.
Formatur etiam a tertia perfona numeri fingu-
laris Módi Indicativi cuiufvis fignificationis, addita
formativa fyllaba hat, vei het^ hoc eft, a tertia per-
fona verbi hatok.
Sic ab Olvas, addito hat, veniet olvashat, poteft
legére, a Paffivo Olvaftatik, ante affixum ik, pone
hat, habes olvaftathatik, poteft légi.
Si ex verbo Mandativo vis facere Potentiale,
fimiliter facies, tertiae perfonae verbi Mandativi:
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Olvaftat^ curat légi, addas hat : olvaftathot^ poteft cu-
rare légi.
Si ex Paffivo Mandativo v. g. ex Olvaftattatik,
iubetur légi, ante affixum ik adde hat, ííc: olvaftat-
tathatik^ habes Pafíivo-mandativo-Potentiale, id eft,
poteft curari légi, feu ut legatur, quod ultimiim magis
pro notitia, quam ufu ferviet.
Similiter procedes cum exemplo fecundae claffis




Si vis haec Verba coniugare, deduc formatam
tertiam perfonam cuiuscunque acceptionis per affixa
in Tabellis propofita, v. g.
Olvashat et fzerethet, íi indeterminate accipias
per affixa primae Coniugationis.
Si determinate; per affixa fecundae Coniugationis.
Olvoftathat pro Mandativo -Potentiali fimiliter
fi indeterminate accipias, cum affixis fecundae Con-
iugationis, ut: Olvaftathatok, vei olvaftathatom.
Paffíva duc per reliqua affixa Paffivae vocis,
feu Coniugationis tertiae, ut
Olvaftathatom, olvaftathatol, olvaftathatik,
Poffum légi, potes légi, poteft légi.
Et haec pro his fufficiunt.
CAPVT IV. — CONIVGATIO QVARTA, 8EV VERBORVM
QVORVNDAM NEVTRORVM.
§. 1. Quaedam praenotanda.
Neutra funt, ex quibus paffiva fieri non poffunt,
uifzolgálok fervio, kevélykedem fuperbio.
Neutra quaedam, dum funt fimplicia, abfoluta
funt, ut Szál^ defcendit : futok, fugio ; compofita, fiunt
traníitiva: ut Meg-fzálom, obíideo, még-fntom ]^vslq-
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cuiTO, meg-ídöm, incubo, által-járom^ pertranfeo ; me^f-
fzdlom cC várat.
Verba Neutra effe in triplici ftatu, ex tertia
eorum perfona agnofci poteft. 1. funt, quorum tertia
perfona eft reguláris, hoc eft, formata a prima, de-
pofita ultinia confonante cum praecedente eam vocali
ut: Szolgálok, fzolgál^ÍQYYit Elek, yívo, él, vivit; haec
coniugantur regulariter per affixa primae Coniugatio-
nis Activorum, ficut Olvafok, vei Szeretek.
Ea ver, quae ex Neutris abfolutis tranfítiva
facta funt, deduces per affixa fecundae Coniugationis
ficut Olvafom, ut meg-fzálom etc. meg-fzolgálom: íícet
kívánom, cupio : et fimilia.
2. Sünt, quae tertiam perfonam fíngularem ha-
bent in Ik, ut Alufzom.^ alufzol, alifzik, Dormio : et
haec eadem habent affixa, quae Pafílva, íi excipias
Imperativum, Futurum Optativi/ et Praefens Con-
iunctivi, in his enim affixum caret litera s. Et Prae-
teritum perfectum Infinitivi quod Neutra non habent
:
Participium Praefentis temporis, quod Neutra ha-
bent, non autem Paffiva.
In gratiam tamen huius parvae differentiae po-
nentur Exempla compendiata, omiffis particulis auxi-
liaribus, reliqua coniugabis iuxta formulám tertiae
Coniugationis. Differunt tamen verba Paffiva a Neu-
tris interiectione augmeuti fyllabici tat vei tet.
3. Sünt Neutra, quae tertiam perfonam fíngula-
rem habent in ctí, oni Léfzek,fíO, Ufzesz, léfzen, ethaec
plerumque funt Anomala, faltem in paucis, de quibus
fpecialiter agetur infra cap. 5. Vagyon, vonfzon. Quae
dupliciter dicuntur ; ut haragodom et haragfzom, cse-
lekedem et cfelekefzem^ in Praeter. Imperf. et Infin.
conveniunt.
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Exemplain Primae Claffis.
Indicativi Praefens.
N. S. Imádkozom^ Oro, imádkozol^ imádkozik.
Praeterita Indicat. Optat. et Coniunct.
Imádkoztam^ Oravi, imádkoztál^ imádkozot.
Praeteritiim Indicat. fecundum.
Imádkozám, imádkozál, imádkozék,
Imperativi Praefens et Futurum.
Imádkozzál^ Ora, imádkozzék^ oret.
Imádkozzunk^ imádkozzatok^ imádkozzanak. -
Optativi et Coniunct. Imperfect.
Imádkoznám^ Orarem, imádkoznál etc.
Futurum Optativi, et praef. Coniu.




Mi oremus, imádkozzatok^ oretis,
imádkozzanak.^ orent.
Vei Vajha imádkoznám, Vtinam orarem.





Sic alia in lom^ ut Botránkozom., fcandalisor, Czélo
zom, CoUimo etc.
Et in dom, ut Okoskodom^ Ratiocinor, Támafz-
kodom, Fulcio me, etc.
.díiá Exemplum Sec^mdae Claffis.
Indicativi praefens.
N. S. Emlékezem, recordor, emlékezel, emlékezik.
Praeter. Indic. Optat. et Coniunct.
Emlékeztem, recordatus fum, emlékeztél, emlékezet.
Corp. GrRmm. Hung. Vet. *^^
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Praeteritum Indic. fecundum.
Emlékezem^ emlékezel, emlékezek,
Imperat. Praefens et Futurum.
Emlékezzél^ Recordare, emlékezzék,
Emlekezziink^ emlékezzetek^ emlékezzenek.
Optativ. et Coniunct. Imperf.
Emlékezném, Recordarer, emlékeznél.
Futur. Optativi et Praefens Coniunct.
Hogy Emlékezzem, ut recorder, emlékezzél, recorderis,
emlékezzék, recordetur.
Mogy Emlekezziink, recordemur, emfekezzetek, recor-
demini, emlékezzenek, recordentur.
Vei Vajha Emlékezném, Vtinam recordarer.





Sic defínentia in zem, ut Vétkezem pecco, nevet-
kezem, rideo, etc.
Et in dem.) ut Kedveskedem, gratificor, telepedem,
recumbo, etc.
Ex quibus poffunt etiam fieri Mandativa, ut
Imádkoztatom, facio orare, et Potentialia, ut Imádkoz-
tathatom, poffum facere aliquem orare.
Verbum Hívok, voco, tertiam perfonam babét
hii, Praeteritum hittam, Imperativum hij, Infinitiv.
hini, determinate hívom, hivod, hija, íic fzívok, fugo
;
vívok, pugno ; Fúok vei fúvók flo, fpiro ; /^^, flat, fut-
tám, yelfújtam, flavi,/íí/, fla, etc.
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CAPVT V. — DE VERBIS ANOMÁLIS.
Veniunt hoc nomine Neutra, 1. quorum tertia
fingularis exit in ik^ et prima femper fere in w, (nam
romlik^ omlik^ Ruit, et fimilia imperfonalia funt, vide
pag. 506. non tertiae perfonae verborum Omlok, rom-
lók, quae funt Omol, romol, Pázm. in Conc. pag. 725,)
2. Quorum tertia perfona exit in en (aut on, ut
vagyon, vonfzon) et prima partim in k, partim in m,
pro quorum notitia commodius ponentur nonnuUa
exempla, faltem per numeros fingulares eorum tem-
porum, ex quibus aliorum notitia haberi poteft ex
dictis.
Coniugatio Verbi Alufzom. Dormio.
Indicat. Praef. et Futur. fi apponas meg.
Alufzom, alafzol, alufzik, Dormio, is, etc.
Praet. etiam Opt. et Coni. cum auxiUaribus.
Aluttam, aluttál, alut, Dormivi, fti etc.
Praeteritum fecundum.
Aluvám, aluvál, aluvék, Dormivi.
Imperativi Praefens.
Aludgydl, Dormi, aludgyék, dormiat.
Optativi et Coniunctivi Imperfectum.
Vajha V. Mikor alunnám, ndl, nék, dormirem.
Infinitivi Praefens, et Imperfect.
Alunni, Dormire.
Participium Praefens.
Alítván, vei ahívó, dormiens.
Eius mandativum Aluttatom, per Sync. alutom,
facio dormire, Potentiale Alhatom Poffum dormire.
Sic Nyiigfzom, quiefco, nyilgottam, quievi, nygo"
vám idem, nygodgyál, quiefce, nyugodnám, quiefce-
32*
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rem, nyilgodni, quiefcere, nyúgován, vei nyugovó
quiefcens. Mandativum eius nyúgottatom^ nyugtatom^
nyugotom^ facio quiefcere. Poteiitiale, nyughatom^
possum quiescere.
Haragfzom Irafcor, haraguttam iratus fui, hara-
guvám idem, haragudgyál irafcaris, haragunni irafci,
haragítván, haragúvá irafcens. Mandativum, haragút-
tatom, fed uíltatius haragítom, Potentiale, haraghatom,
poffum irafci.
Et per fecundam claf. Fekvfzem, vei fekfzem,
iaceo, fekiittern, iacui, feldivém iacui, fekiidgyél iace,
fekiinni iacere, fekiivén, vei fekíiv iacens. Mandati-
vum /eA:íefe???, facio iacere. Potentiale, fekhetem, pof-
fum iacere.
Coniugatio Verbi Vonfzom Traho, et quorundam
aliorum.
Indicativi Praefeus tantum.
N.S. Fon/zow, Traho indeterminate, Vonfzafz,vonfzon
N. P. Vonfziínk, vonfzotok, vonfzanak.
N. S. Vonfzom, determinate vonfzod^ vonfza.
N. P. Vonfzuk, vonfzatok, vonfzák.
Caétera fupple ex Vonok, et vonom.
Múlom, Evanefco, múlfz, múlik.
Válom, Separor, válfz^ válik.
Botlom, Cefpito, hotlafz, botlik.
Praeterita: Múltam, váltam, botlottam.
Mulám, válám, botiám.
Optat. Imperf. Múlnám, válnám, botlanám.




fplendet. Fénlettem, fplendui, fénlém, idem, fénlelly,
vei fénly, fplendefce, fénleném, fplenderem, fénleni,
fplendere,/eAií&, fplendens. Sic Túndóklbm fplendeo etc.
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Coniugatio Verbi Léfzek Fio.
Indicativi Praefens, Imperf. et Futurum.
Léfzek^ FiO; léfz^ léfzefz fis, léfzen fit.
Lé/zíink, Fimus, léfztek fitis, léfznek fiunt.
Praeterita Indic. Optat. et Coniunct.
Lettem^ Factus, a, um, fum, lettél es, lett^ v. Utt eft.
Lettünk^ Facti, ae, a, fumus, lettetek eftis, lettek.
Praeteritum fecundum.
Lók^ Factus, a, um, fum, Ul es, Un, alii /ew, eft.
Z(57?^, Facti, ae, a, fumus, /<yíeA;, eftis, lnek etc.
Imperativi Praefens, et Futurum cum Meg,
Légyy Faxis, légyen^ fit.
Legyímkj Simus, legyetek^ fítis, legyeiiek fint.
Optativi et Coniunctivi Imperfectum.
Vajha vei mikor lennék^ lennel^ lenne^ Fierem.
Lennénk^ lennétek^ lennének^ Fieremus etc.
Futurum Optat. et Praefens Coniu.
Hogy Legyek^ légy, légyen, ut Fiam.







Lett vei Utt, Factus, a, um, eft.
Participium Futuri.
Léendé^ Futurus.
Huius Potentiale eft Lehetek, poffum fieri; et
coniugatur per affixa primae coniug. p. 466. Vi addan-
tur tertiae perfonae, nimirum Lehet : idem facienduni
cum aliis fequentibus Potentialibus.
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Porro haec tertia perfona, lehet ciim Ablativis
Pronominum primitivorum omnium perfonarum flec-
titur imperfonaliter fic
:
Lehet én-tblem^ te-toled^ b-tdle.
Poteft fieri a me,
,




Poteft fieri a nobis, a vobis, ab illis. Et íic per
omnes módos finitos, et tempóra.
At fi vis omnes perfonas verbi Poffum expri-
mere, uti apud Latinos, quando poiiitur cum Infini-
tivo cuiufcunque Verbi, ut Poffum legére, non uteris
verbo lehet, fed ex ultima eius fyllaba het (quam ubi
res exigit, in hat mutabis) facies tibi verbum Poten-
tiale, iuxta dicta pag. 494. v. g. Olvashatok, poffum
legére, vei Olvashatom, poffum legére certam rem, et
flectes illud per primam, hoc per fecundam Coniuga-
tionem, idem facies cum Paffivis, Mandativisque
verbis.
Verbum Léfzek imitantur fequentia
;
Téfzek, Facio, tettem, fed, tévék, feci, tégy, fac,
tennék, facerem, tenni, facere, tévén, tév faciens.
^.
Étin fenfu determinato: Téfzem, téfzed, téfzi\
tettem', tévém feci, tegyed, tedd, fac etc. Potentiale Te-
hetek, Poffum facere.
Sic Tefzek et tefzem pono, tettem, tévék, tévém,
pofui, teggy, tegyed, tedd Pone etc.
Vifzek, Feró, vittem, vivék, túli, vigy, vei viggy
fer, vinnék, ferrem, vinni, ferre, vivén, viv ferens, et
áQtQiminsitQ vifzem, vifzed, vifzi, vittem, vivém, vigyed,
vei vidd etc. Potentiale Vihetek Poffum ferre.
Vefzek accipio, vettem, aliqui vóttem, vévék ac-
cepi, hinc v6n accepit Gen. 2. ^. 21. et vové, Gen.
24. f. 67. in plurali vnek acceperunt. Gen. 11.^.29-
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Végy accipe, vennék acciperem, Mikor véendek, Ciim
accepero, véjendefz Exodi 29. f.2\. Venni accipere,
vévó accipiens ; et determinate Vefzem, vefzed, ve/zi,
Imper. Vegyed, vei vedd, et Potentiale vehetek,
* Vefzek pereo, cum fuis compoíitis regulariter
flectitur : véfzfz peris , véfz perit, vefzfzel peri, eius
Potentiale eft vefzhetek poffum perire.
Jüvók venio, jofz venis, jó venit, jöttem, jóvék veni
hinc jve yenit, Gen. 20. f. 3. jój, jbfzte, jófztecze
veni, hinc jojetek, jfztetek venite
;
jónék venirem, jóni
venire, jvén, jóvó, veniens, jövend venturus. Poten-
tiale jöhetek, poffum venire. Jer veni, jertek venite'
jerünk eamus, caeteris caret.
Sic Szövk texo, fzóttem etc.
Sic Fóvök Coquor, quod non videtur per omnes
perfonas effe uíitatum: ufítatiores tamen funt hae*
F Coquitur, meg-fttt, meg-fóve coctum eft, fjén co-
quatur, fni, coqui, meg-van fve coctum eft. Sic alia
íimilia.
Megyek, Eo, mégy, is, megyén, it.
Megyünk, imus^ mentek itis, mennek, eunt.
Mentem et menék, ivi, menny i, mennék, irem.
Menni, ire, menvén, men iens, menend iturus.
Potentiale mehetek, poffum ire.
Eredgy Ifai 27. ^.5. Eredgyetek ite, caeteris caret.
Hifzek, credo, hifzefzQihifzfz, hifzen; et determi-
nate Hifzem, hifzed: hidgy crede, etc.
Coniugatio Verbi Vagyok Sum.
Aliqua tempóra accipit a Léfzek.
Indicativi Praefens.
N. S. Vagyok, Sum, vagy, es, vagyon, eft.
N. P. Vagyunk, Sumus, vattok, eftis, vannak, funt,
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Praeteritum Perfect. et Plufquamperfectum.
Voltam^ Fui, vei fueram, voltál^ volt.





Válék^ Fui, valály vala.
Valánk, valdtok^ valának*
Vei a Fio, Lók, Ibi, Un etc.
Futurum a Fio.
Lé/zek, Ero, léfzefz, eris, lé/zen^ érit.
Léfzünk^ Erimus, léfztek, eritis, léfznek, erunt.
Imperativi Praefens et Futur. a Fio.
Légy te, Sis, légyen amaz, íit.
Legyünk mi, Simus, legyetek ti, légyenek amazok.
Optativi Praefens, et Imperfectum.
Vajha Volnék, Vtinam Effem, volnál, volna.
Vajha Volnánk, Effemus, volnátok, volnának.
Praeteritum Plufquamperfectum.
Vajha Voltam volna, voltál volna, volt volna.
Vtinam fuiffem, fuiffes, fuiffet.
Vajha Voltunk volna, voltatok volna, voltak volna.
Futurum a Fio.
Hogy I^egyek, ut fim, légy, fis, légyen, fit.
Hogy Legyünk, ut fimus, legyetek, legyenek,
vei Vajha Lennék, Vtinam fim ex imperf.
Coniunctivi Praefens.
Hogy Legyek, ut Sim, etc. ut fupra.
vei Mikor Vagyok, Cum fim, ex Praef. tnd.
Praeteritum Perfect. et Plufquamperfectum.
Mikor Voltam volna, Cum fuiffem. ut in Optat.
Futurum a Fio.
Mikor Léendek^ Cum fuerO; léendefz, léend.
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Mikor Léendúnk, léendetek^ leendenek.
vei ut vulgo Mikor Léfzek^ Ufzefz etc,
Infinitivi Praefens. Lenni, Effe.
Participii Futur. Leend, Futurus.
Periphrafis Verbi Habeo.
Senfum Verbi haheo Vngari eíFerunt per tertiam
perfonam Verbi Sum utriusque Numeri, Dativum per-
foiiae poffidentis, et Nominativum rei poffeífae cum
affixis perfonalibus, fíc
:
Res poffeffa in Singulari.
Vagyon nékem könyvem, Eft mihi liber, pro habeo
librum.
Vagyon néked könyved, Eft tibi liber.
Vagyon b-néki könyve, Eft illi liber.
Vagyon nekünk könyvünk, Eft nobis liber*
Vagyon néktek könyvetek, Eft vobis liber.
Vagyon nékik könyvek. Eft illis liber.
Res poffeffa in Plurali.
Vannak nékem könyveim, Sünt mihi libri.
Vannak néked könyveid, Sunt tibi libri.
Vannak néki könyvei, Sunt illi libri.
Vannak nékíink könyveink, Sunt nobis libri.
Vannak néktek könyveitek, Sunt vobis libri.
Vannak nékik könyvök, Sunt illis libri.
In Praeterito Voltak, in Futuro léfznek etc.
Nóta primo, fi poffeffor exprimendus fit nomine,
res poffeffa in Plurali terminatur in i, ut Vannak Ki-
rálynak feregi, Sunt regi exercitus.
Nóta fecundo, fi res poffeffa fit cum Adiectivo
in numero fingulari fignificante multitudinem, ufita-
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tiorem effe tantum niimerum fingniarem pro plurali;
fic: Vagyon fzáz aranyam^ quamvis et Vannak fzáz
aranyaim dici pofiit, Sünt mihi centum aurei.
Periphrasis Verbi Debeo.
Verbum deheo pro oportet, efferunt Vngari verbo
kell^ oportet ; a kellek neceffarius fum, Imperfonaliter
flectendo cum Infinitivo cuiufcunque verbi, recipiente
affixa perfonalia (iuxta dicta pag. 482.) et flectitur
per módos et tempóra fequentia.
Imádkoznom kell, oportet me orare, et oportebit
me orare j kellet oportuit, kellene oj^ovieret, kellet volna
oportuiffet.
Quaedam verba dupliciter habent tertiam perfo-
nam, ut Bomol et romlik, a romlók, vide pag. 489,
Videntur talia verba fecundum terminationem ik, im-
perfonaliter moveri, ficut curritur, a curro ; nam et
fignificationem habent quafi paífivam , fic et lövöllik
a lövök laculor, hámlik ab hámtom decortico, telik a
töltök íunáo, férfzik a, fértem laedo. A^ viz mennél ma-
goffahh helyrl jö a csiven, annál fellyehh lövöllik,
Pázm.
Mig hámlik a' hárs-fa^ addig hámtsd, Prov.
Alias imperfonalia prioribus perfonis carent fal-
tem in eodem fenfu, ut Illik decet, illet cum Accufa-
tivo, fpectat, pertinet, et moventur fic
:
Illik hozzád, decet te. Illet tégedet, pertinet ad te.
Illet hozzád, decuit te. Illetet tégedet, pertinuit.
Illeni fog hozzád, decebit. Illetni fog tégedet,
lllyék hozzád, deceat te. Illeffen tégedet, pertineat.
Vajha illenék hozzád. Vajha illetne tégedet.
Illeni, áecGie. Illetni, pertinere.
Illend, decens. ab illetm tangó.
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Illet etiam in fenfu determinato , ut Iftent illeti^
illette, illetni fogja a dicsség^ ad Deum pertinet, per-
tinuit, pertinebit glória, feu Dei eft, fit et érit
Glória.
Appendix de Metaplasmo,
Q?io oftenditur^ unde fit^ quod in nonnullis quidam
difcrepent.
Quod Latinis Poetis metri causa permiffum eft,
vocibus interdum literas, aut fyllabas addere, detra-
here, in alias commutare , aut e proprio loco in alium
transferre, hoc apud Vngaros etiam in fermone com-
muni ufuvenit, fic:
PROTHESIS, hoc eft, affumptio literae, initio
dictionis occurrit nonnunquam apud Vngaros in voci-
bus ab aliena lingua affumptis, quae incipiunt a con-
curfu afperiorum confonantium, ut Eftván vei Iftván
Stephanus, a Graeco JEzéipavog^ Ifpék certi cibi genus
cum larido, a Grermanico ©pec! laridum, Ifpitály Xe-
nodochium, a Boemico Sfpital, Iftráza et eftráza cu-
ftodiae, a <Straj Boemico.
Nec facile Vngari rure educati fimiles voces fibi
peregrinas efferent, nifi praeponant aliquam vocalem.
EPENTHESIS, hoc eft abiectio literae vei
fyllabae in medio dictionis, frequentiffima eft.
Primo in G-enitivis almdjé^ pro almáé; elméje
pro elméé.
Secundo in his Accufativis, qui ante affixum t
affumunt literam «, vei o, vei e, ut ház, házat ^ pók
aranea, p5k ot, fzék^ fedés, fzéket. Et in Accufativis
pluralibus, ubi femper ante affixum í, affumitur litera
a, vei ;, vei e, ut Almákat
^
fzekéket, tidkokot.
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Tertio in his gradibus comparativis: erhffehh^
olkalmatoffabh.
Item in verbis, quae tertiam perfonam fingula-
rem módi indicativi temporis praefentis habent in
duplicem confonantem, ut Hallok^ audio, hall, audit;
haec enim ante affixa a confonante incipientia affu-
munt vocalem in his y^vhi^hallafz, hallanám^hallani]
vide pag. 462.
Nóta tamen multos in communi Termone in his
comparativis et verbis uti potius Syncope, et dicere
V. g. erbshj alkalmatosba fiólfz pro fzllafz^ fzólni pro
fzóllani. Huc fpectant evet, ivót pro ett, vei ott, come-
dit, ^7í, bibit.
Nicolaus Telegdinus etiam audaciores habét
Epenthefes, ut Hogy halgatnájak az Iften igéjét.
PARAGOGrE, feu adiectio literae aut fyllabae
in fine vocis, familiáris eft infinitivis verbiS; ut Szólla-
nia, pro fzóllani : loqui, fzeretniG pro fzeretni ; amare-
Nicolaus Telegdi etiam in modo Optativo ea utitur,
ut pag. 303. Adnája a' kegyelmes Iften, pro adná.
Etiam Káldi habét : Noha azt kérnéje. 2. Macab. cap.
4. f. 27.
Paragoge eft etiam in his hozzája, pro hozzá.
Gren. 19. f. 3. immáron, régenten, aztot, pro immár,
régen, azt. Negyedig Íziglen Exod. 20. f. 5. három
óráiglan ; tsile Paragoge eft in fequentibus: halgat-
hacza, Tel. p. 302. halgafshacza p. 307. gyófztecze.
APHERESIS, feu adiectio literae initio vocis
rarior eft.
SYNCOPE, feu fublatio literae aut fyllabae e
medio vocis contingit in nominibus in ny terminatis
ante afíixa, ut Afzfzony: afzfzonnak Gen. 38. f. 20.
ubi y fublatum eft^ fic : femita fvémuk pro öfvénynek
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íemitaiej jövevény, advena, jóvevénnek Exod. 23.
'f. 9.
övei ciugulo, Exod. 29. f. 9. pio óvvel, halhéak lob.
41. f. 6. pro halhéjak^ íic áldozd ^^vo áldozzad] in fimi-
libus enim nec fentitur defectus abfentium literarum.
APOCOPE, feu fubtractio literae aut fyllabae
in fine occurrit in adiectivis in exemplis, quae relata
funt in nominibus compofitiS; ut Tenger part^ ember
nyom etc. ^xo tengeri part^ emberi nyom vide pag. 428.






ANTITHESIS, feu pofitio unius literae pro alia
fit in articulorum Dativo et Ablativo fíngulari, ut
annak^ ennek^ áttolj ettal^ ab az, ez. Idem fit cum
eorum compofitis amaZf emez. In Praeteritis Mttam,
fzíttam^ ab Mvom^ fzivom ; fic Mnnám vocarem, etc.
Vide pag. 498. fic ettem^ evem comedi, ittam bibi,
enném comederem, innám biberem, enni comedere,
inni, bibére^ quin et alia anomala, dequibuspag.499.
et fequentibus fere non aliunde patiuntur anomáliám,
quam literarum /2;, aut v, ex themate, in alias com-
mutationem.
In afíixis praepofítionibus val, vel^ cum vá, vé^
quando enim haec affixa adduntur vocibus in confo-
nantem terminatis, tunc v borúm affixorum mutatur
in talem confonantem, qualis praecedit, ut Uraddal ne
pöröly
,
cum Dominó tuo iure ne certes. Vizzel elegyits
bort, .
j
In bis quoque Antithefis eít /zántalan^ yvofzám-
talán, igazam pro igazán, Pázm. pag. 564. Határozat-
lan, pro határozotlan ; igafság, pro igaz/ág.
Subinde etiam cafum pro caíu pofitum invenies
:
ut Viz-meríteni Gen. 24. f, 11. pro vizet meríteni,
dkör-hajtogatni, falu-láini. Pázm. pag. 737. ^
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METATHESIS, feu transpofítio literae fit in
Nominibus álom, halom, etc. in Accuf. fingul, et totó
plurali álmot, álmok. In verbis Könyörgök, érzek etc.
in tertia perfona, könyörög, érez ; Imperativ. könyörögj




§. 1. De duohus nominibus fuhftantivis, fuhftantivo
cum adiectivo, et relativo cirni antecedente.
Quotiescunque duo nomina fubftantiva rerum
diverfarum in conftructione ponuntur, efferes Geniti-
vum Latinum Vngarico Dativo, hoc eft, cum afíixis
nak, nek, et alterum fubftantivum cum pronomine
poffeffívo tertiae perfonae, vide dicta part. 2. cap. 3
§. 2. nam eaedem reguláé huc ferviunt, ut Bornak
árra, vini pretium. Vérnek farcza, fanguinis lytrum.
In declinando, Dativus ille, qui Latino Genitivo
correfpondet, manet invariatus, alterum autem nomen
Declinationis variationem recipit^ ut Add-meg d! bor-
nak az árrát^ da vini pretium. At faepe in Oratione
(maximé ligata) omittitur affixum nak, vei 7ieL
Idque primo quando Latino Genitivo refpoudens
nomen fubftantivum habét affixum Pronominale pof-
feffivum, ut Kriftus vére farcza, vei Kriftm vérének
farcza. Péter lova hátárid fzakafztotta nyakát
Secundo, quando Genitivus ille eft nomen pro-
prium, ut Péter lova Petri equus.
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Sic Kriftits vére^ Chrifti fanguis, feu Kriftusnak
vére.
Nonuunquam etiam his rationibus deficientibus
omittuntur haec affixa, ut Királrok Királya. Pázm.
pag. 471. Gonofz a lelki ifméretmardozáfa., pro ifmé-
retnek, Malus eft confcientiae remorfus.
Quando in Latino funt plures Genitivi rerum
diverfarum , apud Vngaros faltem unus principális
affumit affixum nak^ vei nek : ut Az Atyádfia vérének
fzava kiált hozzám
;
pro atyádfiának vérének fzava
.
Vox fanguinis Fratris tui clamatad me. Gen.4. ^. 10^
Contingit tamen utrumque affumere, ut Azon hó-
nak hufzon negyedik napjának eftvéjéig: ufque ad
eiufdem menfis vigefimae quartae diei vefperam.
Exod. 12. f. 18.
Horum fubftantivorum alterum contingit effe
plurális numeri, alterum fingularis, ut: A jópáfztora
juhoknak lelkéért vigyáz. Fáz. Bonus paftor pro ovium
anima vigilat.
Meg-fzahadúltam a' latrok kezébl : Liberatus fum
de latronum manu
,
A^ király fzábadítot meg minket
ellenségink kezébl^ 2, Reg. 29. f. 9.
Aliquando numero oonveniunt, ut : Meg-fzabaditl-
tam a' latrok kezeibl.
In fingulis exemplis fubftantivum Genitivo cor-
refpondens manet invariatum, alterum autem eft ca-
pax declinationis et affixorum, v. g. praepofitiones
exprimentium, ut Fharao tévé Jofephet Aegyptus föl-
dének gondvifelbjévé.
In fubftantivis continuatis alterum tantum n-
mén declinatur, et afíixa recipit, ut Mátyás Király, Rex
Mathias, Mátyás Királyé etc.
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Quomodo ver fubftantivum nomen conftruatur
cum nomine adiectivo, dictum eft parte l.cap. 4. §.4.
pag. 417.
Item quomodo ordinetur fubftantivum cum pro-
nominibus poffeffivis, fufe habes part. 2. cap. 3. per
totum.
De Relativo cum antecedente.
Relativum ki, a' ki, mely, a mely^ a' mi, Qui,
quae, quod, convenit cum antecedente in numero, po-
nitur ver in eo cafu, quem fuum verbum regit
;
gene-
ris non habetur ratio, ut I/ten lakik az éghev^ kit imá-
dunk cC foldon^ Deus habitat in coelo, quem adora-
mus in terra.
Relativum, fi fubftantivo praeponatur, non poni-
tur aliud; quam mely^ vei d! mely , et tunc more ad-
iectivorum non variatur per cafus, ut : A' mely embert
látok, Péter az
;
Quem hominem video^ Petrus eft.
Quaedam fpectantia ad regulám de relativis.
Poft antecedens plurale ponitur relativum etiam
plurale, ut Az umak ri<indenbefzédit,mellyeket fzóllotj
meg-cselekedgyiik : Omnia verbaDomini, quae locutus
eft faciemus. Exod. 24. f. 3.
Etiam poft antecedens voce fingulare, fed fenfu
plurale, ponitur relativum plurale, ut : A' gazdag fok
jót cselekedik, mellyekre a' fzegénység nem bocsát.
Pázm. p. 595. Csinály ötven arany karikát, mellyekkel
etc. Exod. 26. f. 6.
Si pro antecedente fint duo nomina fubftantiva
fíngularis numeri coniuncta coniunctione és, et rela-
tivum communiter eft numeri plurális, ut: Egy arany
láncz, és egy poma gránát vala, mellyekkel fel ékefi-
tetvén jár vala d! pap. Exodi 39. f. 24.
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Poft fubftantiva duo rerum diverfaruni; íi magis
praecipuum fit numeri plurális, etiam relativum érit
numeri plurális, ut A^ himtetb csapáfok nagy voltából,
mellyekkel Iften oftorozza d hit fzegbket^ meg-tetczik oS
bnnek nagy volta. Jrazni.
Relativa a' ki^ et d mely., Qui, quae^ quod, hac
ratione fere ponuntur, ut A! ki ponatur poft anteceden-
tia nomina propria DEI^ fpirituum, et hominum. Imo
etiam poft nonnulla appellativa perfonarum, ut Eze-
ket mondja az úr cü fiakról^ és d leányokról, d! kik
helyben nemzettettek. lerem. 16. /. 3.
Poft antecedens rei iuanimatae; aut non perfo-
nae, ponitur d mely, ut Meg-ihattyátoké d pokárt,
mellyet én meg-ifzom, Matth. 20. f. 22.
Egyéb juhaim-is vannak., mellyek nem ez akol-
ból valók. loan. 10. f. 16.
Non tamen ea neceffítate, ut non etiam poft haec
pofiit póni relativum d ki., faltem rarius , ut Az d
tifzta hordó, d ^\\)QXí valamit toltefz., meg-nem eczetefe-
dik. Sicvertit quidam illudHorat. lib. 1, epift. 2.Sin-
cerum eft nifi vas., quodcunque infundis., acefcit.
Nincs olly ag ló, a' ki piinkösdben nem hinyog.
Proverbium.
De interrogatione, et refponfione.
.
'. Interrogatio et refponfio cafu confentiunt, ut
Kié d tifztelet? Iftené., Cuius eft honor? DEI. Kinek
haitafz térdet f Cui flectis genu ? Iftennek, DEO, Kit
fzeretfzf Quem amas? Iftent^ DEVM. Niíl refpon-
dendum lit pronominibus poffeffivis Enyim, tiéd, miénk,
tiétek, övék, haec enim cum fubftantivo in interroga-
tione praemiffo cafu conveniunt, ut Kié ez d kbnyv.,
Cuius eft hic liber? enyim^ meus. Notandura tamen
Corp. Gramm. Hong. Vet. *'*'
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hic, aliquando refponfionem fieri folo verbo et nuUo
cafu : tunc íi praeceffít verbum indeterminatum, re-
fpondebis verbo indeterminato, feu primae coniuga-
tionis, ut Tudczé leczkét? Scifne lectionem? titdok,
fcio. Tudczé deákul? Scisne Latiné? tudok, scio. Si
ver in interrogatione verbum eft determinati fenfus,
etiam verbum in refponfione érit determinatum , ut
Tudódé a' leczkédet f fcisne lectionem ? tudom, fcio.
CAPVT n. — DE PROPRIA VERBORVM CONSTRVCTIONE.
§. 1. De Conftructione verbi Activi.
Verbum Activum regit poft fe cafum Accufati-
vum, ut írok levelet^ Scribo literas.
Hic animadverte, quod íi Accufativus verbi fit
res aliqua determinata, iuxta dicta pag. 475. te debere
uti verbo habente affixa fecundae coniugationis , ut
Írom ezt a! levelet^ fcribo has literas.
Verba dandi, reddendi, committendi; declarandi,
praeter Accufativum habent etiam Dativum cafum,
ut Adok néked könyvet
,
Do tibi librum. Vi/zfza adom
d! pénzedet^ Reddo tibipecuniamtuam: Ajánlom néked
az én tanítványomat^ Commendotibi difcipulum meum.
Magyarázom néked az irást
,
Explico tibi fcripturam.
Alia verba, quae apud Latinos praeter cafum
Accufativum, etiam alios cafus admittunt, ut funt:
accufandi, damnandi, abfoluendi, monendi, emendi,
vendendi, docendi, veftiendi, exuendi, petendi, aufe-
rendi, privandi, interrogandi etc. cafus illos alteros
efferunt beneficio affixae praepofítionis illius, in
quam cafus illi refolui fere poffunt : nam aliqua falua
Latini fermonis lege. Latiné in eas praepofitiones, et
cafus refolui nequeunt : porro praepofitio quaecunque
aflFigitur vocibus in recto fumptis cuiufvis numeri.
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Verbi gratia : Verba accufandi, monendi, cafum
Latinum alterum, feu rei efferunt cum fequentibus
affixis ról, rbl, rúl ríil, quae Latiné fignificant de, ut
Jofeph bevádold a^ háttyait fölötte gonofz bnrl. Gren.
37. f. 2. Intlek errl, moneo te de hoc.
Verbum demonendi eafdem praepofitioiies ha-
bét, fed alia fígnificatione, nimirum «, vei ab, ut Le
intlek arról, demoneo te ab ea re.
Verba damnandi, aeftimandi, docendi, cafum
rei efferunt cum affixis ra, re, utigen rút halálra kár-
hoztafsuk étet. Sap. 2. f. 20. '1 .1 .eíwiii
A^ mennyit érhet, annyira bcfultefsék. Lev. 27.
f. 17. Tudgyátok hogy tanítottalak titeket cü parancso-
latokra^f és igafságokra. Deut. 4. ^. 5.
Verba veftiendi, ornandi, volunt habere cafum
rei cum affixis val, vei, cum variatione literae t;, iuxta
dicta pag. 135.
Brrel és hú/fal ruháztál-meg engem. lob. 19. 11.
Pelle et carnibus veftifti me. i niúúni
Sequentia verba veftiendi, öltözm!, ab USni^ '
öltözködöm, övedzem, fere intranfitiva funt et Neutra
apud Vngaros, et beneficio affixae praepolítionis ba,
vei be, in cafus tranfeunt^ ut Dicséretbe és ékefségbe
öltöztél. FísA. 103. f. 2.
At verba eorum mandativa tranfítiva funt, et
cum eodem affixo, ut A' Jiait-is ltöztefd gyolcs kön-
tösökbe, és övedzed-bé az ívd. Exod. 29.
-f. 8.
Verba exuendi Ki öltözm, ki vetkzöm, exuo me,
fimiliter Neutra funt, et intranfitiva, quae beneficio
affixi b6l, bi, búl,bul, in cafus tranfeunt^ ut Ki öltö-
zék az özvegysége ruháiból ludit. 10. f. 2.
Vetkzzél-le Jérufalem d! firalomnak hofzfz ru-
háiból. Baruch. 5. ^. 1.
33*
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At horum Mandativa fiunt quoque tranlltiva, et
praeter Accufativum habent alterum cafum cum iif-
dem affixis, ut Vetkeztesd-le dtet^ fac exui illum, vei
exuas illum.
Verba abfoluendi, liberandi, auferendi, privandi,
petendi; praeter Accufativum petunt alium cafum cum
affixis tólj tbl^ túl, tély a vei ab; ut Es moft fel-fzaba-
dítlak az adóktól 1. Macbab. 10. f. 29.
Az álamifna meg-fzabadít a^ haláltól. Tob. 12. f. 9.
Meg-fofzták ötét fegyveritól , Spoliaverunt eum
armis. 1. Reg. 31. ^. 9.
Egy dolgot kérek töted, Vnam rem peto a te. 2.
Reg. 3. f, 13.
At verba abfoluendi non recufant affixum ból^
böl^ búi, bul^ ut Menelauft cC vétkekbl meg-fzabadüá,
2. Macbab. 4. 47.
A^ gyalázat kötiébl oldozz-meg engemet. Tob.
a. f.i5.
Verbum interrogandi Kérdem, interrogo, Accu-
fativum habét, ut Kérd-meg d papokat d trvény
fell. Agg. 2. f. 12. fed fequentia verba interrogandi
kérdezem^ kérdezkedem, tudakozom, Neutra funt, et in-
tranfitiva, poffunt tamen affumere cafum cum affixis
tói tÖly tÚl^ tíll
§. 2. De Conftructione Verbi infiniti, et gerurhdiorum^
ac fupinorum circumfcriptione.
Verba infiniti módi eofdem cafus habent, poft fe,
quos verba finita. • ;
At Gerundia, et fupina non habent Vngari, fed
circumfcribunt fic
:
Gerundia in di, activae fígnificationis efferuntur
per duo nomina fubftantiva rerum diverfarum ; v. g.
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Tempus flendi, et tempus ridendi. Eccl. 3. f. 4. Ideje
a^ fíráfnakj és ideje d! nevetéfnek: id eft, tempus eft
fletus, et tempus eft rifus. Vei per verbum infínitivum,
ut ; Sum cupidus tui videndi^ kívánlak látni^ cupio te
videre. Vei per Coniunctionem hogy ut, et verbum
módi Coniunctivi, ut Tempus eft oblivifcendi iniurias,
Ideje^ hogy el-feleitcfed a! hofzfzúságot.
Gerundia in do, activae fignificationis efferes
per participium praesens, ut: Errando discimus, vét-
vén tanulunk^ id est, errantes difeimus.
Aut per nomina verbalia, cum affixa praepofítio-
ne han^ vei 6ew, in,, ut : Piger in feribendo , Re/t az
írásban,, id est, Piger in fcriptione.




verbum paffivum perfonale,utMemóriaexcolendo auge-
tur, Az emlékezet ha, vei mikor gyakoroltatik ^ nevekedik-
In dum per nomina verbalia, et affixam praepo-
fitionem iuxta exigentiam, ut : Ad pugnandum venifti
;
Harczoláfra jöttél: quafi ad concertationem venifti.
Vei verbum Infiniti moái, utHarczolni jöttél, pugnare
venifti. Inter certandum occubuit, .1' harczoláshan
efett-el. In certamine cecidit, vei in certamine occu-
buit. Az harczban efett-el. Verbum participiale in dum,
effertur Infinitivo cum affixis Pronominibus perfona-
libus, et verbo kell, ut : Moriendum tibi eft, meg-kell"
halnod, vide pag. 506.
Supina in um Infinitivo eflferuntur, et fuorum
verborum cafus habent, ut: Eofectum ligna, Fát vágni
megyek, ligna fecare eo.
Supina in u , circumfcribuntur verbali nomine,
et afíixo ra, vei re, ad: ut Dignus amatu, méltó a'
fzeretetre, ' *
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§. 3. De Conftructione Verbi Paffivi.
)' Verbum Paffiviim ex fola terminatione non dig-
nofces ab aliis verbis, fed ex interiectis quibufdam
literis paffivae vocis formativis, de quo vide fupra
pag. 483. Sed etiam fic convenit cum mandativis:
nam olvaftatom legor, et olvaftatom^ mando légi, voce
conveniunt : diíferentiam ergo certam accipe ex fenfu
;
í deinde etiam coniugationis alterius aííixa habét Paf-
fivum, alterius Mandativum.
Verbum paffivum habét poft fe cafum Ablati-
vum; ut : Auferetur a vobis reguum DEI, Elvétetik ti
tletek az Iften orfzdga.
Si verbum activum praeter Accufativum bábuit
alium cafum, five per fe, five beneficio praepofitionis,
habebit etiam paffivum : ut: Auferetur a vobis regnum
DEI, et dabitur genti facienti fructus eius. Elvétetik
ti tletek az Iften orfzdga, és adatik az gyümölcsét
hozó nemzetnek. Et benefic. praepof. Az ember d! mun-
kdra fzülettetiky és a' maddr d! rbpidéfre. Job. 5. §, 7.
,
§ 4. De Conftructione Verbi NeutrL
r Verba Neutra aliqua ponuntur abfolute, ut Elek
viv j ülök, fedeo : Aliqua habent Dativum, ut verba
favendi, juvandi^ ferviendi, ut Kedvezek néked, Faveo
tibi. Szolgálok neked^ Servio tibi.
Quaedam habent Accufativum cafum, ut Bort
ifzomy vinum bibo. Húft efzem, carnem comedo. Pállyát
futok^ in ftadio curro.
Aliqua autem beneficio praepofitionum cafus
habent, quarum aliae Ablativo Latino, aliae Accufa-
tivo gaudent: quae praepoíitiones iam coniunctim
aífiguntur nomini, ut Emlékezem Iftenröl, memini
DEI, Vízre fzorltam, adactus fum ad aquam, bibén-
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dam f cilicet: iam [e^^síxsiümy ut fzíiklköddm ruházat
nélkül.
Notabilis tamen eft obfervatio circa verba Lé-
/zekj téfzek, válom ^ vála/ztom, teremtem, et fimilia,
quae quando fignificant quandam tranfmutationem
petunt cafum cum affixis vá, vé, ita, ut litera r, fub-
eat mutationem in literam praecedenti fe fimilem,
vide pagin. 509. ut A víz borrá vált, Aqua facta eft
vinum : praecedente vocali integra manent, ut Hamuvá
léfzunk, fiemus cinis; praecedente ?/, antecedens illud
confonans geminatur, Farkas báránnyá vált., Lupus
agnus factus eft. Sic Királlyá kenek Dávidot. 2. Reg.
5. f.3. Férfiúvá és Afzfzony-állattá teremte ket. Gen.
1. f. 27.
.. Quae apud Latinos Communia, aut Deponentia
verba funt, ea apud Vngaros referuntur partim ad
Activa, ut Pufztitom, Depopulor : partim ad Neutra,
ut Hízelkedem
,
Adulor. Quaedam de Neutris iam fub
Activis dicta funt, vide pag. 460.
§. 5. De Conftructione Imperfonalium.
Quaedam verba Imperfonalia abfolute ponuntur
ut Efik, Pluit ; villámlik, fulgurat.
Quaedam Nominativum exprefse habent ante fe,
ut Hó efik, Ningit
; jég éjik, grandinat : menny dorbg,
tonat.
jí Quaedam praeterNominativum aperte, vei occulte
pofitum, babent Dativum, ut Tetczik nékem
,
piacet mihi.
Quaedam Accufativum, ut Tégedet illet, ad te
fpectat.
Quaedam cum affixa praepofitione cafum eiuf-
dem habent, ut Illik a' kerefztyénhez mértékleteffen
élni, decet Chriftianum temperate vivere.
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CAPVT III. — DE COMMVNIVERBORVMCONSTRVCTIONE-
Quies in loco.
Non eft eadem refpondendi ratio apud Vngaros
ad interrogationes Hol ubi, honnét unde, hova quo ?
»Attendendum eft ver adrationem non folum Nominum
propriorum, et appellativorum, fed etiam ad termina-
,ítionem, et ad vocalium claffes, maximé autem ad
fíconfuetudinem.
í Si igitur interrogatio fiat per adverbium Hol
hiihi. Etiam nomina propria locorum varié efferuntur
^N. g. aliqiia pritíiariarum Vrbium efferuntur cafu
Ablativo cum affixo 6ö5w vei hen^ ut: Vbi eras, hol
váltál f Romában, Romae; Conftancinopolban^ Con-
ftantinopoli ; Bécsben^ Viennae; Nagy Szombatban^
Tyrnaviae; aliqua ver etiam propria Civitatum pe-
' tnt affixum 7?, praecedente accentu, ea funt quae
deíinunt in vocalem, ut Nitrán, Nitriae; Befzterczén,
Biftriciae; aliqua on, vei en: ea funt, quae definunt
in confonantem, ut Cfanád, Cfanadinum, Cfanádon^
Galgócz, Galgoczium, Galgóczon, Körmend, Krmen-
dinum, Körmenden. Sic Füleken, Flekini etc.
í Aliqua etiam t, cum, aut fíne praecedente vo-
cali, ut Ungvári Vngvarini, Györöt Jaurini, Fejér-
' várt Albae, Eperjeft Eperjefini. Quae plerumque
fiunt ad diftinctionem aliorum locorum ^ fic dicitur
Nitrán Nitriae ad diftinctionem fluvii eiufdem nomi-
nis. Fejérvárt^ Albae, ad diftinctionem arcis, et fimi-
lia. Eefpondebis ergo ad interrogationem Hol voltál,
ubi fuifti ? fi nomine urbis, oppidi, pagi utaris, voltam
Romában, Bécsben^ Nitrán, Györöt etc
^
Si autem nomine Regnorum, Provinciarum, In-
sularum refpondere velis , refpondebis nomine cum
affixis ban vei ben, feu cafu ©orrefpondente Ablativo
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Latino, cum praepofitione in^ ut £oZ voltál ? Magyar
orfzághan^ Auftriában^ Cyprus fzigetében.
Si refpondeudum érit nomine aliorum locoriim,
debes diftingiiere inter locum in quo, aut circa quem,
aut fuper quem : Nam fi vis refpondere nominando lo-
cum in quO; adhibebis affixa ban et ben, ut: A' házban
voltam, indomo fui; A /zöldben voltam, Invineafüi. Si
vis nominare locum fuper quem, uteris affixo n, cum
apta vocali, fi res exigat, ut dicetur pag. 530. ut
Házhéan voltam, Fui fuper tecto ; A! mezn voltam,
Fui in agro
;
quafi fuper agro. Si ver nomina locum
fignificantia terminentur confonante, habebunt affixa
ow, vei ew, ut A* kó falon, in feu fuper muro.
Motus de loco.
Si interrogatio fiat per Adverbium Honnét,
unde f et refponfio per nomina propria urbium, oppi-
dorum, pagorum, iis nominibus, quibus paragrapho
fuperiore ufus es cum affixo ban, vei ben, hic uteris
cum affixo bi, vei bbl ; ut Honnét jófz, RomdbúU
Bécsbl, unde venis? Roma, Vienna; at quibus ibi,
ufus es cum affixo on, vei en, aut i, hic iis uteris cum
affixo TÓl, vei rbl, ut Honnét jdfz ? Nitráról, Gyrrl,
Galgoczról. Unde venis? Nitria, laurino, Galgoczio?
Ungvárról, Vngvarino.
Nominibus Regionum, Provinciarum, et Infula-
rum uteris cum affixo ból, vei bi, ui: A házból, kama-
rából, ex domo, camera ; fi ver fignificetur motus de
loco, quafi de fuper loco, addes affixa ról et rl, ut
Honnét jfzf d toronyról, mezrl, unde venis? de turri,
de agro.
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Motus ad locum.
Si interrogatio fiat per Hova f Quo ? refponfio
per nomina propria urbium, oppidoriim, pagorum, in
iis nominibus, quae fuperius habebant han^ vei 6er^,
affixa, érit cum affixo ha, vei 6e, omiffa fcilicet litera
??, uti Quo vadis? Hova mégyf Romába^ Bécsbe^ Ro-
mám, Viennam; at quae nomina ibi habebant affixa ?*,
ow, ew, í, hic habebunt m, vei re, ut Hová mégy?
Cafsdra^ Galgczra, Befzterczére^ Ungvárra. Quo is?
Caffoviam, Galgoczium, Novifolium, Vngvarinum.
Quaedam affixum ré notant accentU; ut G^jörré^ lau-
rinum.
Nomina regionum et provinciarum habent affixa
6ö5, vei he^ ut Német orfzdgha^ Erdélybe megyek., eo in
Germaniam, in Tranfylvaniam.
Nomina communia locorum, fí velis fignificare
in locum, habent ha, vei 6e, ut .4' házba, cü pinczébe
megyek^ in domum, in cellarium eo: fí ver velis
dicere fuper locum, ra, velre,ut: J.' toronyra, a mezére
megyek^ Eo ad turrim, ad agrum.
Motus per locum.
Si interrogatio fiat per Adverbium Merre f Qua ?
omnibus nominibus five propriis, fíve appellativis
locorum, affige literam n, praepoíita vocali apta fi
neceffe fit, et poftpone feparatim praepofitionem dltal^
per, ut: Merre mégy Conftancinapolyha 7 Qua ibis Con-
ftantinopolim ? Budán által., quafí per Budám, Ma-
gyarorjzágon által., per Vngariam. Sic et communiori-
bu« locorum nominibus uteris, ut: Merre mégy cü
hegyre ? d kerten által, mezon által^ qua ibis ad men-
tem ? per hortum, per agrum.
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Potesetiam utiaffixis r«, étre, nt Merre mennyek
Romába? Qua debeo ire Romám? Bécfre, Krdnicz
orfzdgra, quafi Viennam verfus, inde Carnioliam
verfus.
CAPVT IV. — DE ALIIS CASIBVS VERBORVM COMMV-
NIBVS.
De Dativo Communi,
Quodvis verbum poteft habere Dativum eius
perfonae in cuius gratiam aliquod commodum vei in-
commodum fit, ut Akár éldnk, az Urnák élíink, akár
meg-haMnk, az Urnák halúnk-meg. Rom. 14. f. 8.
Sive vivimus^ Dominó vivimus. A! ki májnak vermet
ás^ maga efik belé. Frov. Incidit in foveam, quamfecit
De Nominibus fignijicantibus tempus^ in Con/tructione
ufurpandis.
Nomina, quae tempus fignificant , funt Efztendb,
Annus, hólnajj^ Menfis , hét, Septimana , nap, Dies,
éy, Nox, óra, Hóra. Partes anni funt : Ver Kikelet^
Aeftas Nyár, Autumnus, d/z^ Hyems, Tél. His poffant
addi nomina Menfium , ut lanuarius Bóldog'afzjzony
hava, Februarius etc.
Si ergo interrogatio fiat per Adverbium Meddig?
quoufque, quamdiu? nomen temporis ponitui* cum
affixo ig, quod Latiné fignificat ufque ad, ut A ki
méhemben kilencz holnapig hordoztalak. Quae te in
utero novem Menfibus portavi. 2. Macb. 7. f. 27.
Haec tamen Efztendb, idb, mutant in e : Es tejet
három efztendeig adtam, et lac triennio dedi. Ibid.
His quoque adverbiis Ma hodLÍG,holnap crsiü,tegnap
heri, holnap után poft cras, tegnap eUt nudius ter-
jtíj^^i^ idem affixum additur, ut Má-ig, ufque ad hódi-
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ernam diem, holnapig^ ufque ad craftinum ; at nomen
éj nox, duo recipit, primum jel^ quaíi vel^ ut tjjel^ alte-
rum ig, ut éjjel-ig ufque ad noctem : aliquando omit-
titur alterum^ ut Bditblt negyven nap és negyven éjjel
;
leiunavit quadraginta diebus, et quadraginta noctibus.
Quaedam fubinde affumunt paragogicam fylla-
bam lan^ ut Ez mái napiglan^ ufque ad hodiernam
diem.
At ^i interrogatio fiat per Adverbium Mikor
quando? non uno modo fit refponíio: nam haec no-
mina idb tempus, efztendö^ annus, holnap meníis, óra
hóra, fzempillantás momentum, Kántor quatuor tem-
póra, nomina menfium, ut Boldog-afz/zony haval&mi-
ariuSi Böjt elh hava, Februarius, Bojt más hava Mar-
tius etc. affumunt affiixum han^ aut 6ew, ut Ez idben^
hoc tempore; TWíís efztendben, alio anno; harmadik
holnapban, tertio menfe; ez órában, hac hóra etc.
Haec duo nomina partium anni, tél hyems, nyár,
aeftas, modo affumunt ban, aut ben, ut nyárban, télben,
et modo on, aut en, ut e* nyáron hac aeftate, az el-
múlt télen, elapfa hyeme : aliae duae partes anni ta-
vafz ver, bfz autumnus affumunt aífixa val, vei, cum
mutatione v, in fz, ut tavafzfzal in vére, bfzfzel in
autumno.
Adverbia ma hodie, tegnap heri, holnap cras,
tegnap eUt nudius tertius, holnap után poft cras, ab-
folute ponuntur, ut holnap meg-láttyátok az Iften dics-
ségét, cras videbitis glóriám DEI. Nomen nap dies,
fi illi praeponatur articulus ez, az, aut adiectivum
holnapi, tegnapi etc. affumit affixum on, ut ez napon
hac die, tegnapi napon hefterna die : fic Innsp napon
die fefto ; fi praeponatur fubftantivum, ut Karácfon,
hú/vét, pfinkbfd, more duorum fubftantivorum affumit
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affixum tertiae perfonae ja^ ut Karácfon napja, et tunc
ad modernum ftatiim affumit etiam affixum w, ut Ka-
rácfon napján.
Nomen éj nox accipit affixum vei, cum muta-
tione V in j, ut éijel, de nocte : reggel mane, quafi reg-
vei, eftve vefperi, a verbo efern, quafi cadente föle.
Virrattára diluculo, ex praeterito viratt, et affixis a,
et ra, ut holnap virrattára, cras diluculo.
Nomina feriarum, ut Hétf Dies lunae, kedd dies
Mártis etc. affumunt n, cum competente vocali, ut
Hétfn, die Lunae, Kedden, die Mártis etc. Si impor-
tetur íignificatio praepofitionum circiter, circa, intra,
antC; poft etc. uteris dicendis de Praepofitione.
De locí diftantia.
Diftantiam loci exprimes Vngarice interrogando,
fi termino ad quem affigas particulam hoz, vei hez,
ad; et interrogationem formes primo per nomina di-
menlionis fubftantive fine fuperaddito ullo affixO; ut
Hány mély fold Pofony Bécs-hez ? Quot funt milliaria
Pofonio Viennam? Refponfio fit etiam per nomen
dimenfionis fíne affixo ullo, ut Tiz mély fold, decem
milliaria.
Secundo : fi nomen dimenfionis in interrogatione
proferas cum affixa fyllaba nyi, quafi adiective, fft
Hány mély fldnyi Pofony Bécs-hez ? et refponfio fit
fimili phrafi; tiz mély fldnyi, fic hány puska Uvéfnyi
vei hány k hagyitáfnyij vei hány hid fldnyi cú
város cH várhoz : Quot ictibus fclopi
,
quot iactibus
lapidis, quot iugeribus diftat civitas ab arcé? Re-
fpondetur eadem phrafi: két puska Uvéfnyi etc.
Tertio : poteft fieri interrogatio, ut fic adiective
formato nomini dimenfioniS; affigatur particula ?'« vei
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yc, ad ; Ut Hány mély fbldnyire vagyon Pofony Bécs-
hez? quot milliaribus diftat Pofonhim Vienna? et
fimilibus cadentiis refpondetur: Tiz mély fóldnyire etc.
De iis, quae refpondent Latmis Ahlativis inftrumenti,
caufae, módi, exceffus^ pretii.
Nomina inftrumentorum , modum, íignificantia
ponuntur cum affixo val, aut vei, fed litera v fubit
mutationem, vide pag. 531, ut Kafzával, feifzével
vágniy Falce, fecuri fecare; Békével fzenvedni, cum
pace ferre. Sed Ablativus caufae mutatur in cafum
cum particula wimíí, propter, ut: Dolore tabefco, Fáj-
dalom miat epedek.
Nomina, quibus fignificatur exceffus, quo una
res alia altior, longior, latior, aut profundior eft,
eadem affixa val, aut vel^ habent, eo modo, quo in-
strumentorum nomina, fed nomen rei, cum qua fit
comparatio, affumit affixum, nál^ vei nél^ ut Péter ma-
gaffah Pálnál egy arafzfzal^ Petrus eft altior Paulo
una fpitama. Egy pofztó fzélefeh máfnál egy /inggel^
unus pannus latior eft altero una ulna,
"' Nomina pretii, quae apud Latinos in Ablativo
ponuntur, fi in vocalem definunt, affumunt affixam
literam 92, fi in confonantem, fyllabam ow, aut en^ ut
Vettem lovat búzán, Emi equum tritico. Vetem kertet
tíz aranyon, Emi hortum decem aureis.
Verbum valeo, in fenfu aeftimationis, Vngarice
effertur verbo érek] et hoc regit Accufativum cafum,
ut AJ fbld^ mellyet kérfz^ négy fzáz ezíift fikluft ér.
Gen. 23. 15.
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De Conftructione participioruríi^ et verborum pauco-
rum^ quae infinitivum petunt.
Participia eofdem cafus petunt poft fe, quos
verba eorum, ut írok levelet^ fcribo literas ; írvdn leve-
let^ fcribens literas etc.
Participia praefentis temporis quae in o, vei ^
definunt, fí in nomina tranfeunt, more eorum conftru-
untur, ut íften igéjének halgatója, Audietur verbi di-
vini, Iftennék fzeretbje^ Amatr DEL
Quaedam verba finiti módi, ut funt kezdek^ vei
kezdem incipio, fzoktam^ folitus fum, (nam hoc in
praefenti non facile auditur); akarok volo, kívánok
cupio, amant poft fe verba infiniti módi etiam fine
affixis perfonalibus, ut kezdek járni, incipio ambulare,
akarok irni, volo fcribere. Vide an fint imitandi, qui
dicunt V. g. akartam mondanom voluidicere. Secus eft
de verbo kell^ pro debeo, de quo vide pag. 482.
et 506.
De quihufdam adiectivis, quae certos cafus regunt,
Adiectiva, quae ad laudem referuntur, item
adiectiva copiae petunt cafum cum affixis val, aut vei
cum mutatione literae v, qui cafus refpondet Latino
Ablativo, ut Tekéntetes bölcs/seggel, Spectabilis fapi-
entia. Teli búval, plenus anxietate. Sed ea, quae ad
laudem fpectant, elegantius efferuntur cum termina-
tionenominum int:^, vei w, ut Ekés ábrázatú, Elegantis
faciei; Szép elméjii, Pulchri ingenii.
Adiectiva vituperii, ut utálatos, rút, et caetera
poffunt póni cum iifdem particulis val et vei, fed etiam
cum affixis tél, tbl, túl, túl, a vei ab, 7niatt, propter;
ut rút cÜ fekélytol, vei a fekély miatt, turpis eft ob
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ulcus, fed elegantifíime cum terminatione in w, vei ?/
ut utálatos orczdjú^ abominabilis faciei.
Nóta circa haec adiectiva laudis et vituperii,
quae Latiné includunt expreffe verbum Sum^ quod
apud Vngaros illud non exprimatur quam diu eft
conftructio in tempore praefenti, Módi Indicativi.
V. g. Nagy ticdomdnyú ember ^ Eft magnae fcientiae
homo, ílc édes ézü az Ifteni félelem, dulcis faporis eft
timor DEL Sed fi ad alia tempóra tranfeat, exprimi
debet, ut Jofeph fzép orczáj, és tekéntetn vala. Gen.
39. f, 6. Erat lofeph pulchra facie, et decorus
afpectu.
Idem eft de verbo Sim, quando apud Latinos
in praefenti tempore habét utrinque Nominativum
ad eandem rem pertinentem, ut A harag, és d kiván-
fág rofz tanáczlóJc, Ira, et cupiditas funt mali confi-
liarii. Saluftius.
Nifi prior Nominativus fit pronomen primae,
aut fecundae perfonaé, ut Te vagy nagy ember^ tu es
magnus homo: lic et in priori, Te fzép erkölcs vagy,
Tu es pulchrorum morum.
Adiectiva privationiS; ut üres vacuus, tifzta pro
YRCUUüj fzahad liber; idegen alieuus, habent cafum
cum affixis tói, tói, túl, tíil, correfpondentem Ablativo
Latino cum praepofítione a vei ab, ut Szabad a fzolgá-
lattl^ liber a fervitute. Idegen a bntl, alienus a
peccato.
Adiectiva, quae fcientiam, participationem, et ei
contrarium fígnificant, ut Tudós gnarus, tudatlan
ignárus, réfzes particeps, réfzetlen non particeps,
habent cafum cum affixis ban, vei ben, ut Tudós a'
dologban gnarus rei, réfzes a lopásban particeps furti;
faepe praepolltio ben, in, ponitur fine nominc; et tunc
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affumit affixum pronominale tertiae perfonae, ut Ré^
fzes henne, eft particeps eius.
Adiectivum fimilitudinis Hafonl^ petit nomen
illud , cui fit affimilatio , cum affixo hoz vei hez^ ad
;
ut Hafonl mennyeknek orfzága 'az el-reitetett kinczhez^
Simile eft regnum coelorum thefauro abfcondito,
Matth. 13. At fi terminus fimilitudinis fit Pronomine
exprimendus, ut: fimilís mihi, tibi, illi, etc, tunc ipfa
praepofitio hoz, affumit affixa pronomina perfonalia,
ut Hafonl hozzám^ hozzád ; pro diffimilitudine ufus
eft eiufdem adiectivi, praepofita particula nem^ ut
Nem hafonl hozzám.
Adiectiva alkalmatos aptus, alkalmatlan ineptus,
mélt dignus, méltatlan indignus, elegantius recipiunt
cafum cum affixis ra, re, adj ut Alkalmatos., alkalmat-
lan^ a tanúláfra^ aptus, ineptus ad ftudendum. Mélt
a dicséretre^ dignus laude.
ifi i.í
De adiectivis generalmm dimenfionum.
Adiectiva generalium dimenfionum funt , Magas
altus, mély profundus, fzéles latus, hofzfzú longus ; et
nomina particularium funt, Arafz fpitama, láh pés
könyök cubitus, 61 orgia etc. Circa haec quaeftio pot-
eft póni iis módis, quibus fuperius de diftantia, v. g.
1. Hány könyök cü kö falhofzfza? quot funt cubiti
longitudinis muri ? et fimili modo refpondetur, fzáz
könyök. 2. Hány könyöknyi dJ kö fal hofzfza'^ Refpon-
debis fzáz könyöknyi. Sic, A' bárkának hofzfza
3 fzáz könyöknyi légyen. Gen. 6. f. 15. 3. Vt affiga-
tur adhuc ra vei re, et tunc addenda érit etiam haec
particula való^ ut Hány fingnyire val gyolcs ez, quot
ulnarum eft haec fyndon? Refpondebis, fzáz fingnyire.
Coip. 6r»inm. HttQg> Vet. **^
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De Comparativorum^ et Superlativorum Conftructione.
Comparativa petunt cafum comparationis cum
afíixo nál vei nél) et refpondet Latino Ablativo, ut
Iften magaffahh az égnél, lob. 11. f. 8. Dici etiam
poteft, hogy fem az ég, quam coelum.
Superlativa Genitivum Latinum refoluunt in
praepofitionem között inter, et eius cafum, ut; Sol eft
pulcherrimus fyderm, A^ nap leg-fzebh cd czillagoTc
közölt. Saepe fuperlativus affumit per P.aragogen ik^
ut: A! fzép virágoknak leg-fzehhíke a) rófa^ pulchrorum
florum pulcherrima eft rofa.
CAPVT V. — DE PRAEPOSITIONE.
Notitia Praepofítionum eft compendium totius
SyntaxiS; quoad Verborum conftructionem. Nam prae-
ter verba, quae Accufativum et Dativum regunt, om-
nes aliae verborum conftructiones folo annexae prae-
pofitionis adminiculo fiunt : funt autem duplices, fepa-
ratae, et coniunctae, et nominibus poftponuntur, unde
rectius dicereiitur poftpofitiones.
SeparatimNomiiiibus,Pronominibus,etParticipiis
poftponuntur. Alat^ alatt^ fub , intra ; által per ; ellen
contra ; eUt^ eltt ^ ante , coram
;
felöl , de ; felet^ felett^
jölhtt fupra; gyanánt., fecundum, iuxtaj innen cis;
kivöl extra, praeter ; környiil, korúig circum, circa
;
közel prope; közöt^ teóíí inter ; mellet penes; mefzfze
procul ; miat^ miatt propter ; nélkül fíne
;
fzerént., fecun-
dum j iLtán poft. Coniunctim, aut faltem mediante
tranfverfa virgula ha^ vei he, in, cum verbis motus
; ,
han vei ben., cum verbis quietis; hi., hol, hl, huly ex;
ért pro, propter ; hoz^ hez, ad ; ig^ ufque ad ; kor circi-
ter, circa; kéntj kint,, fecundum; nál, nél apud; 7^, en,
on, Latiné in, fuper; ra^ re) ad ; ról^ röl, rúl, rúl, de,
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ex ; tól^ tol, túl^ títl, a, vei ab ; val, vei cum ; vd^ vé, in
converíivum. Sed horum v^ migrat in confonantes
fimiles antecedentibus, vide pag. 509.
Ex Latinis Praepoíitionibus advertes, in quem
cafum Latiné refolui debeant praepofitiones Vn-
garicae.
Sequentes tamen : innét, ti, bell
,
kiviilj allól,
fellyvl, fubinde nominis praecedentis aliquam muta-
tionem petunt, nimirum ut terminetur in w, autew, on]
ut Dunán innét, Dunán túl, cis et trans Danilbium,
et tnnc ponuntur feparatim.
Mefzfze procul, et közel prope, nominibus prae-
ponuntur, et mefzfze petit Ablativum cum praepofítione
tói, tol, a vei ab, ut : Nem mefzfze efik az alma fájától.
Non procul a proprio ftipite poma cadunt. Közel ver
cum affixo hoz, hez, ut Közel vagyon azr mindenekhez,
kik btet fegitségul hiják, Prope eft Dominus omnibus,
Pfal. 144. f. 18.
Quaedam aliae etiam Praepofitiones praeponun-
tur, fed folum verbis in compoíitionC; ut funt El, fel,
le, hé, ki, meg ; at kivúl, bell, elöl, hátúi, kmyul, po-
tius Adverbia funt, de quibus vide pag. 461.
Quomodo Praepofitiones Vngaricae recipiant
Pronominalia affixa, vide pag. 457.
CAPVT VI. — DE ADVERBIORVM, INTERIECTIONVM ET
CONIVNCTIONVM CONSTRVCTIONE.
De his orationis partibus quo ad Syntaxim
vix eft aliquid dicendum, cum propter has nulla fiat
variatio, five in Nominibus, five in Verbis ; non ví-
detur tamen effe omittendum, quomodo Adverbia
formari poffunt ex aliis partibus orationis , maximé
ex nominibus adiectione affixi l , vei úl, ut Deákul
34*
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Latiné, hátúi a tergo ; fíc et alia iuxta claffem voca-
lium, Magyarul VogaricC; emberU humane.
Item adiectione affixi an, ow, ut hafnoffan
vei hafznofon,
Item ew, ut Szerencsé/fen. Et ex Praepofítioni-
bus cum aífíxis 61^ 61j l, ul^ ut Alól infernC; elöl ante,
fellyiil vei follyiil fuperne , általlyáhan recta, eft a
Praepofitione által affixo tertiae perfonae lya, általlya,
et Praepofitione han^ általlyáhan.
PRAXIS.
Si diéta ad praxim reducere cupis, et facere
conftructionem aliquam, vei periodum, accipe primo
quodcunque verbum cum fuo Nominativo, quem ha-
bét ante fe, et Accufativo, quem habét poft fe; v. g.
Miles portat gladium
;
quia Vngari plerumque appel-
lativis a confonante incipientibus praeponunt voca-
lem a' et a vocalibus articulum az^ (literae h, alii
praeponunt a' alii az^ aurium iudicium adhibeto), dices
A^ vitéz Jiordoz kardot : fi vis dilatare conftructionem^
potes nomini vitéz addere adiectivum, ut : Bonus miles
portat gladium, Aj vitéz hordoz kardot, adiectiva
enim nullám mutationem fubeunt, vide pag. 432.
Vis addere fubftantivo Miles vitéz, aliud fub-
ftantivum rei diverfae, ut Bonus miles Caefaris, Ge-
nitivum Caefaris reddes Vngarico Dativo, et nomini
vitéz, addes affixum pronominale e, iuxta regulám
datam pag. 510. et dices: A Cfáfzárnak jó vitéze
kardot hordoz
,
vis addere cafum aliquem cum Prae-
pofitione, V. g. in latere, nomini oldal latus, aífiges án,
juxta regulám datam p. 530,1. et dices: Caefaris bonus
miles portat in latere gladium; vis aliquo Adver-
bio augere conftructionem, v. g. Caesaris bonus
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miles femper portat in latere gladium, fimiliter tantum
interponas adverbium mindenkor^ addePraepolitionem
cum fuo cafu, in latere, ut AJ cfáfzárnák jó vitéze
mindenkor kardot hordoz az oldalán, Vis tranfíre ad
conftructionem aliam ope alicuius particulae con-
iunctivae, v.g. ut fit fecurus ; hic te praemonitum volo.
Vt fcias in quo modo, aut tempore debeas po-
nere verbum adnectendae conftructionis, debes atten-
dere ad tempus prioris conftructionis.
Nam poft praefens Indicativi fequitur praefens
Coniunctivi, ut Kérlek hogy halgafs, Rogo te ut ta-
ceas. Poft perfectum et imperfectum Indicativi fequi-
tur fere femper imperfectum Coniunctivi, ut Rogavi
te ut taceres, Kértelek hogy halgatnál.
Poft plusquamperfectum Indicativi, plufquam-
perfectum Coniunctivi, ut Rogaviffem te, ut ad me
veniffes, Kértelek volna, hogy hozzám jöttél volna.
Eoft futurum Indicativi pones futurum Opta-
tivi, quod eft voce fímile praefenti Coniunctivi, ut
Kérni foglak.) hogy jój hozzám, Rogabo te ut venias;
dico futurum Optativi, nam importatur tempus futu-
rum, ergo non debet póni praefens Coniunctivi, fed
nec futurum Coniunctivi : in praefenti ergo conftruc-
tione : Caefaris bonus miles femper gladium portat
in latere, ut fecurus íit, dices : A Csdfzárnak jó vi-
téze mindenkor kardot hordoz az oldalán, hogy bátor-
ságos légyen. Légyen eft praefens Coniunctivi, quia
portat etiam eft praefens Indicativi, et interiectis
beneficio praepofitionum aliis cafibus, hogy mind
othon., mind pedig oü mezhn bátorságos légyen, ut tam
domi, quam in campo íit fecurus. 7 ,(off vjojj 1
O. A. M. D. G.






fpeciálem difficultatem non haheant
^
utpote quorum
notitiam Dictionaria fuppeditare pof/unt , intermissa
erant; iam ver vifim eft expedircj ut honim fupel-
lex aliqua in prompttt habeatur^ quae hic collecta exhi-





um^ qui in Vngarica lingua frequentes fimt^ plena om-
nino doctrina. Item inftructio de articido a* vei az,
qibandonam póni debeat. Demum reguláé fyllabizandi
voces Vngaricas.
ADVERBIA.
Adverbiorum sünt variae fignificationes^ nímirum
Interrogandi et Refpondendi : in exemplis litera
I. fignijicat interrogativa] litera Jk. ver refponfiva
Adverbia^ ut;
I. Miért? quare9 miokaért? quamobrem.
^Pi jb. Azért, ideo: annak okáért, eam ob cauffam:
ennek okáért, hanc ob rem.
I. Hogyhogy ? miképpen ? quomodo 9
Jb. így, fic : úgy, ita : amúgy, illó modo : imigy,
ifto modo.
I. Nemé ? nemde nemé ? nonne ? Ügyé ? itane f
Loci : Et primo quidem Adverbia in loco.
I. Hol? holot? ubif Jt. Itt, itten, hic: imitt,
ifthic: ott, amott, illic: ugyan ott, ibidem: ben, in-
tus : itben, hic intus : ötben, ibi intus : kn
,
foris : it-
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kün, hicforis: otkn, ihi foris: fen ,^ fon, fuperius:
alsítt, inferius : hon, othou, domi: mináent, ubiqite
:
yaLlsíhol, alicubi : sikár hol, zthicunque : másut, alibi:
mind a' két helyen, utrobique: fohut, nullibi: közöl,
prope: meízfze, longe,
Secundo Adverbia ex loco: I. Honnét, unde'^
jb. Innét, innen, hinc : iminnét, iminnen, ifthinc .•
onnét, onnan , amonnét, amonnan , inde : ugyan on-
nét, indidem: bellyül, ab intro: kivl, aforis: fellyl,
defuperi aliól, ab infra: hazúl, a domo: mindenün-
nen, undique: akárhonnét, undecunque: valahonnét,
alicunde: k8zelrl,commM5; mefzfzér61,távolról,emmw5.
Tertio, Adverbia ad locum. I. Hova ? Qilo 9
jt. Ide, huc: imide, ifthuc: oda, amoda, illuci
ugyan oda, eodem: bé, intro ; ki, foras : fel
,
furfum :
ala, deorfum : haza, domum : akárhová
,
quocunque :
valahová; aliquo : máfuvá, alio : kózl, prope : mefz-
fze, longe : tova, procul : fohova, nufquam : hát megé,
retrorfum : mefzfzeb; remotius : idegen földre, peregre.
Quarto, per locum. I. Merre, qua9 ipt. Erre,
hac ; amarra, amazon, illac : valamerre, aliqua : akar
merre, quacunque.
Quinto, Adverbia locum verfus. I. Mely felé,
quorfum
,
jt. Erre felé , horfura : arra felé , amarra
felé, eorfumi más felé, aliorfum: alá felé, deorfum
i
fel felé, furfum ; job kéz felé , dextrorfum : bal kéz
felé, finiftrorsum : igyeneffen
,
prorffum : bé felé, m-
trorfum: ki felé, eícíror/zím:, akar mely felé, quoqv^
versum.
Temporis. I. Mikor? Quandof jt. Ma, hodie:
moft, nunc : tegnap, heri
,
tegnap eltt , nudius terti-




, nuper : eleintén
,
primitus : régen , olim :
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m&iá^ ftatim : oíziém
^
po/tea: azután, deinde :. ezMíku,
posthac : holnap, cras: holnap után, poftcras: ezen-
töl, mox : reggel, mane : eftve, vefperi : délbe, in me-
ridie: éijel, étfzaka, wocí^6 ; éjfélkor, éfélkor
,
média
nocte: akkor, ttmc: néha néha, interdum : késn, tarde :
idején, tempeftive: jókor, in temporei egykor, /fwe/
:
azomban, interim: azonközben, interea.
I. Meddig ? quam diu f jt. fokáig : diit : vala-
míg, donec : I. Meddig, qitam procid f jt. Eddig, hucus-
que : addig, eousque. I. Miolta, t>el iniulta,ea; quo tempore :
T^. Azolta, ex eo tempore: régolta, a longo tempore.
Numeri: I. Hányszor: quotiesf jt. Egyfzer,
/ew2e? : kétfzer, 6^5, etc. gyakorta, /ötepe : ritkán, raro.
Affirmandi: ugy, zY«: ugyanis, igenis, omnino:
bizony, bizonnyára, bizonnyal, Valósággal, procerto.
Negandi: Nem, non: foha, íohafem, nunquam:
femmiképpen nem, n?fcZ/o woc?o ; et nóta apud V7iga-
ros duplicem negationem magis negare^ ut: Nem tudok
femmit, nihil fcio*
Dubitandi : Talám, forte : ne talám , ne forte.
Hortandi : Nó, nofzfza^ agedum : hozzá, agite,
Prohibendi : Ne, ne.
,
6Í3' Demonftrandi ; Ihon, imé, ecce.
f'.-víi Comparandi: jobban, melius: eróffebben, /orít-
us: haec posstmt féri ab omnibns adiectivis^ comparati-
vi gradus^ addito an^ vei en. Nonmdla etiam Adver-
hia ex ' Praepofitionibits fa>cta comparari possunt
,
ut
Mefz íze, ^rocMZ, mefzízeb, idterius: kzél, 2?ro/)e, kö-
zelebb, propius
;
Quae tamen Comparativi terminatio-
nem fervant.
Congregandi. Eggyt, egybe, egyetemben, fi-
mul: egyenl képpen, pariter: elegyesleg, mixtimi
öfzveséggel, coniunctim.
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Separandi; ut kWy6n
^
feorfim : elválva, /epa-




fejenként, viritim: egjeáí, folitarie,
Intendendi ; ut Szorgalmatoffan, diligenter.
Remittendi ; ut Reften
,
fegniter,
Ordinis; ut Elsben, primo: azután, deinde:
végtére, végezetre, postremo : Item : Elófzór, primo:
máfodízor, fecundo : harmadfzor, tertio.
Eventus ; ut Talám^ forte : véletlen, inopinate.
Similitudinis ; ut Miképpen
,
/ic2fcí ; azonképpen,
fic: a.^ mint, ficiít : úgy^ita: hafonlóképpen, /^7?^^7^íer.
Diffimilitudinis
; ut Másképpen, másként, aliter :
klómben, fecus.
Qualitatis ; ut Okoffan , Prudenter : tudóffan
,
peritel ékeffen, eleganter.
Haec pof/unt form^ri ex plerisque adiectivis , et
nonmdlis suhftantivis, vide p. 631—2. Item ex Partici-
piis in Ván, aut vén defineniibus^ dempta litera n , ut
Tudva cíélekeáieva, fcienter feci : félve fzóUok, timi-
de loquor.
Quantitatis. Haec Vngarifere Nominibus expri-
munt : ut Quantum pecuniae habes
,
mennyi pénzed
vagyon? multum, fok: paribm, kevés; Quantum
ponderat? mennyit nyom? keveíet^ pantm: mennyit
élt ? quantum vixit 9 negyven efztendt, quadraginta
annos: mennyivel jobb, annyival drágáb, Quanto
melior, tanto pretio/ior.
Tudni illik, feit tudn'illik, fcilicet, Declarandi
feu explicandi fignijicationem habét.
Mefzfze, aliquando eft Adverbium^ ut Mefzfze
hallik, procul auditur: aliquando Praepofitio, ut
Mefzfze tlem
,
procul a me : aliquando adiective
ponitur y ut Mefzfze út, longa via.
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Nota aliqua Adverhia Vngaros melius exprimere
aliis partihus orationis
,
ut in nonnullis exemplis alla-
tis apparet: tale etiam eft Edeft alufzik, fibaviter
dormit. -'^'V {íííjíí;^:-
Item quaedam nomina elegantius efferri adverbi-
áliter, ut pénzftl íízqíq^^ pecunia foluo : vakon ízüle-
tet, cöecus natus eft.
Sic maximé effertur Latinus ahlativus cum prae-
pofitione cum, quae Comes dicitur, itt: ábiit cum equo;
elment lovaftól. Et fic ifte Ahlativus eleganter Ad-





fic: fuhftantivo Nomini Vngarico cuilibet fac termi-
nationem adiectivam in as, vei os, 6s, iuxta dicta pag.
424,5. Et adde terminationem Adverhialem tói, vei töl
,
tttl : fic ex l, eqttus^ fac lovas , huic adde terminatio-
nem tói
,
fit lovaftól : iam hunc ablativum cum equo,
in hac conftructione
,
fuhmerfus eft tina cum equo
efferes eleganter Adverhialiter fic: elmerült mind lo-
vastól. Sic: elment mind fegyvereitl, abiit una cum
armis.
INTERIECTIONES.
Interiectionum communiores fignificationes sünt
:
Laudantis cum admiratione, ut Ha ha
!
Dolentis et ingemifcentis, ut jaj, vae : jaj nékem.
Sufpirantis, ut^^, ahl hejl
Admirantis aliquid praeclarum , Bezzeg.
Admirantis aliquid praefumptum^ et inexpectatum,
sl ut Enye. hifzem, iJion.
Admirantis cum irrifione ; huj.
Irridentis, feu Ironiae, ut d, veA, vehfze.
Exclamantis, ut (5, oh!
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Silentium indicentiS; ut Czi, veftégj,
Timentis, ut hei.






N, nono, vdrjcsak, hadgyán cfak,
Indignantis, Aha.
Execrantis cum faftidiO; P, pfiha.
Kidentis , Ea ha ha.





Copulativae funt: és, s\ is, et haec ultima poft-
ponitur. Mind, tam : 5- mind pedig, quam veró.
Disiunctivae ; Vagy, avagy, vei : akár, five : /em,
/e, nec, neque ; et solent repeti, maximé idtima , ut fe
nékem, se néked, nec mihi, nec tibi, pedig, ver.
Adverfativae : Noha, Etil : mindazon által nihil-
ominus.
lUativae : Hát, tehát, ergo : azért, ideo : azoka-
ért, annakokaért, eam ob caufam , minekokaért, qua-
re, hát ugyan, ergone f nemde nem ? nonne f lám, ta-
men. Eodem fenfu poft praeominatum factum , altér-
utrum poteft dici, illud interrogative, hoc affertive: ut
nemde nem mondottamé, nonne dixi\ vei lám mon-
dottam, tamen dixi.
Caufalis eft. Mert, quia.
Expletiva, et fimul fubiunctiva eft. Ugyan, qui-
dem
,
quam folet fequi, de, fed, verum.
Conditionales /^mí : Ha, fii hogy ha, quodfi,
hanem ha, m/i. -tíH » .ui ^tiiföi
Coniunctio Hogy, Qitod, vei itt, quando eft cvm
verbo temporis praefentis módi coniunctivi, communiter
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fignificat Quod
;
qiiando ver eft cum verho fitturi
Optativi fignificat ut; Exemplum prioris: Hallom
hogy fzóllafz, aadio quod loquaris; pofterioris: Pa-
rancfolom hogy fzólly, mando ut loquaris.
Quando ver ponitur cum verhis aliorum tempo-
rum^ ad latini fermonis leges fpectat^ an per quod, vei
ut exponi deheat.
Coniunctio Hogy fem, hogy nem, quam^ ponitur
pofi inkáb, potius^ Ádverhium eligendr: ezt akarom
inkáb, hogy fem azt, Hoc volo potius^ quam illud
,
et
pofi Nomina Comparativa: ut Job ma egy veréb,
hogyfem holnap egy túzok.
Coniunctio Hanem, fed
^
ponitur pofi nem cfak,
non tantum,
REGVLAE ACCENTVVM.
Ahundant Vngari Accentibits, pro quihus hae
funto Regidae^ promissae pag. 409.
ACCENTVS NOMINVM.
1. Nomina monofyllaba accentu notata, quae in
Accufativo fingulari non crefcunt , accentum fervant,
uifár, lutum; pénz^ pecunia, szél, ventus: sárt,
pénzt.
2. Quae Accufativo crefcunt , fi continent ali-
quam ex his vocalibus : a, i, o, u, 6, accentum fer-







pellio , ut Gr. ácsé, D. ácsnak
,
Acc : ácsot etc. Excipe definentia in ár quando cre-
fcunt in accufativo affumpto alio a
,
ut nyár , aeftas,
nyarat, aeftatem.
His add Qúr, vtz, aqua, quae accentum in Acc.
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Sing. et totó numero plurali, affixis pronominibus, et
praepolitionibus, perdunt.
3. Monofyllaba accentu notata
,
quae ccntinent
vocalem é, et Accufativo crefcunt, aliqua j-^rdunt
accentum in Accusativo fíngulari, et totó irimero
plurali, et in affixis pronominibus, et in Conctructio-
ne duorum Nominum fubftantivorum rerum diverfarum,
quae omnia ab Accufativo pendent femper, cum quo
Accentum vei fervant, vei perdunt, ut Dél, meridies
;
dér^ pruina: égh^ coelum: fél^ medietas: hét^ fepti-
mana, vei feptem
, jég , glacies : kéz , manus : légy
,
mufca: lév^ iusculum: meny, nurus: méfz^ calx: név,




Quibus adde haec anomala;/<5, caput; /&, her-
ba: hó, nix: 16, equus: ut: N. Dél, Gr. délé, D. dél-
nek^ A. delet (nisi malis dicere déltj Numero Plurali
Delek : cum affixis Pronominibus : A^ mi delíink, no-





fortunae meridies , fíc
deret, eget, etc. fejet, fövet, havat, lovat, etc.
Aliqua ver , accentum in Accufativo, et confe-
quenter in praedictis cafíbus fervant, et fere funt fe-
quentia: Bécs, Vienna: czév, íitula: éy, nox: ék, cu-
neus : féky fraenum : gém , ardea : glét , chryfocolla
:
kép^ imago : kém, explorator : lép
,
fplen , et vifcus
méh, apes : méz, mel : nép, populus : pép, pulpa : réf,
ulna : rét, pratum , et plica : fzék, fedés : térd, genu
vég, finis. Exemplum : N. Nép , G. népé, D. népnek,
A. népet, Pl. Népek, Populi : cum affixis Pronomini-
bus : az én népem
,
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4. Nomina duarum fyllabarum, fi habent acceo-
tum in prima fyllaba, eum fervant: ut álom, fomnus.
G. álomé, D; álomnak, A. álmot.
5. Nomina duarum fyllabarum, íi habent accen-
tum in ultima
,
quamcunque in illa habeant vo-
calem, praeter é, accentum fervant, five crefcant Ac-
cufativo ut nyaláb, fafcis, nyalábot, fafcem, five non^
ut halál morS; halált, mortem, etc.
Excipe finita in ár, quae Accufativo crefcunt
per a, ut Agár, Canifvenaticus, agarat , madár
,
avis,
madarat etc. Quae accentum in Accufativo perdunt.
Si ver contineant vocalem é accentu notatam
,
et in
Accufativo crefcant, accentum in eo cafu, et reliquis
ab eo pendentibus perdunt, ut C/erép, tefta : Gr. C/e-
répé, D. Cserépnek, Acc. Cserepét, in Plur. Num.




lae tefta. Quae ver in Accufativo non crefcunt, ac-
centum fervant ubique ; ut Tányér , orbis , tányéré,
tányérnak, tányért.
6. Nomina duas fyllabas fuperantia fervant
fuum accentum ubique, ut Ajándék, donum, ajándé-
kot, etc.
ACCENTVS ACCESSORIVS.
Quidam accenttbs nominihus in obliquis, et verbis
inter conmgandiom accedunt^ pro quihus Regidaefe-
quentes:
1. Omnia Nomina in a, vei e definentia acqui-
runt accentum fuper has literas in obliquis caíibus,
et in afíixis , et in conftructione duorum fubftantivo-
rum, fíve in Regimine, ut Katona, miles. G. Katonáé,
D. Katonának^ Acc. Katonát^ Num. Pl. Katonák, cum
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affixis, Az én katonám^ meus miles, in Eegimiue, Pa-
latinus Katonája : per aííixa intellige etiam Praepo-
fitiones coniunctas, ut Katonáért^ pro milite.
2. Genitivus formativa litera e, aciiitur : propter
quod accentus immediate praecedens plerumque
fcripto non exprimitur , bene autem pronimtiationC;
ut Katona. G. Katonáé.
3. Accentus Praepofitionum tam coniunctarum,
quam feparatarum , et aliarum partium indeclina-
bilium fervatur, ut Pál-nál, apud Paulum , Pál által^
per Paulum.
ACCENTVS PRONOMINVM.
Hi hahentur in ipfis Pronominum declinationihus
a pag. 436, In accefforiis imitantur Nomina,
ACCENTVS VERBORVM.
Verba quos accentus habent in themate, eosdem
inter coniugandum fervant: pro illis qui in coniu-
gando accedunt, observa fingularum coniugationum
accentus accessorios p. 464, 465. 476, 477. 484, 485.
et fint tibi illae tabelláé pro regula. Idem intellige
de Participiis, quae in declinando quoad accentus
accessorios imitantur Nomina.
DE ARTICVLO A, VEL AZ
INSTRVCTIO.
Frequens eft hic articulus , et eft fignum rei de-
terminatae, itt dictum eft pag. 476. n. 5.
Quando autem debeat poniy Jequentes reguláé múl-
túm dirigent.
1. Ante Nomina Prop. articuli fere omittuntur
:
Láttádé Pétert^ vidiftine Petrum ? Sed fi cum aliqua
emphafi proferantur, articulum admittunt.
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2. Quando demonftratur aliquid emphatice: ut
Ez cü Prophéta^ hic eft Propheta.
3. Quando apud Latinos verbum eft^ inter duos
nominativos ad eandem rém pertinentes , in tempore
praefenti est poíitum, tum apud Vngaros verbum non
exprimitur, fed articulüs a , vei az expresse ponitur,




4. Quando fubftantiva nomina determinate ac-
cipiuntur : advertes, fi in tuo fenfii potes fuhftantivo
üli demonftrativa Pronominaj praefertim HiCj ifte, ille^
addere^ ut fi petas clamum^ et intelligas hunc vei illum
certum : fic add ide azt a' pennát , da huc illum ca-
lamumi fi ver fubfiantivum fic accipis ut poffis
addere particulas: unus, aliquis etc. indeterminate fíg-
nifcantes , non praefiges articulum
,
ut fi petas cala-
mum^ et es contentvs quocunque porrecto
,
dices tan-
tum: Adgy pennát , da calamum
,
intelligis enim fic
da unum, vei aliquem calamum.
5. In Proverbiis fere omittuntur articuli, ut
Kákán kereffz cfomót, In fcirpo iiodum.
6. Vocativis non praeponuntur articuli.
7. Participiis adiective poíitis plerumque ; ele-
ganter praeponitur articulüs : ut a' meg ltt efonek




8. Pronominibus én, te^ ó, mi, ti, k
,
quando po-
nuntur ante fubftantiva habentia afiPixa poffeffiva,
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va praecefferunt , ut Szehh az én könyvem a tiédnél.
V. p. 439.
10. Praeponitur articulus etiam Nonnullis Ad-
verbiis, quando emphatice adhibeiitur, ut Elmegyek
a' hová ket fzemem vifzen^ a' merre akarsz, arra
menny, etc.
11. Praeponitur etiam aliis partibus orationis
materialiter fumptis, feu per modum Nominis ut Nem
tetézik nékem a' nincfen.
REaVLAE SYLLABIZANDI.
1. Vna confonans inter duas vocales, aut diph-
thongos 6; , pofita adhaeret vocali fequenti , et nóta
quod/eqtientescojiiunctae:Gh,c&^ ez, fz, ts, gy, ly, ny^
ty, habeantur pro una cenfonante , ut A-tya, anya,
gyü-rü. Vide pag. 408.
2. Si eadem confonans duplicetur inter duas





pofterior ad fequentem spectat , ut
An-na.
3. Si duae confonantes diversae , á quibus po-
teft aliqua vox incipere, ponantur inter duas vocales,
fpectant ad fequentem vocalem: tales funt num. 1.
enumeratae, ut Cfá-fzár, etc. aliae paucae fant con-
fonantes, ut a binis incipiat vox Vngarica , nifi hae
:
Trombita, tuba: ptrucsók, grillus: ftrucz madár^
ftrutbius. Peregrinis autem praeponunt, aut interpo-
nunt aliquam vocalem, ut Iskola^ Schola, Kalaftrom,
Clauftrum.
4. Aliae confonantes diverfae iuxta fe pofitae
inter duas vocales, aut dictas diphthongos, feparan
tur fic: ár-pa, hordeum: brzb, cuítos.
Corp. Gramm. Hung. Vet. 35
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5. Diphthongi ay, ey, oy, oy. in fine vocis, ac-
cedente vocali in cafibus, aut affixis, diffoluuntur , et
y adheret fequenti vocali, ut hay^ capillus, eft mono-
fyllabum, ha-yam^ capillus meus.
6. Quando funt, duae vocales fimul in medio
vocis, quae non faciunt diphthongum, prior fpectat ad
praecedentem, pofterior ad fequentem confonantem
,
ut Bi-al , bubalus : hu-ár , mergus. Si autem quan-
titatis gratia eadem vocalis geminetur , ut Aacs^ eekt
coalescunt in unam, ut aa-cfot. Sed communior
ufus eft fcribere unam vocalem cum accentu, íic:
ács^ ék.
7. Quando vocalis eft in ultima fyllaba , trahit
ad fe praecedentem confonantem, ut ga-lamh
,
colum-







harcz, pugna, har-czot, nam gy , ez, habentur pro una,
ut dictum eft uum. 1.
8. Quaudo una confonans eft in fine vocis, hanc
ad fe rapit accedens vocalis, ut, ág, ramus, d-gon , in
ramo : fzék, fedés, fzé-ket, fedem : ha-rag, ira , ha-ra-
got, iram. Quando ver duae confonantes funt in fine
vocis, una faltem accedit vocali fupervenienti , ut ha-
rang., campana, ha-ran-got.
9. Quando una vocalis eft in fine vocis, tenet fe
femper cum praecedente confonante , et ad fe rapit
confonantes accedentes, ut A-tya, a-tyám,
10. In vocibus compofitis partes compoíitae fi-
mul fe tenent, ut hor-ért
,
pro vino , vidd-el
,
aufer :
mind halál-ig^ usque ad mortem, A-nya-szent-egy-Mz
Ecclefia. Excipe partes compofiti incompletas haf-
ce: ew, otí, öw, aequivalentes Latináé praepofitioni in,
quae trahunt ad fe praecedentem confonantem w, ut
az á-gon, in r:imo, 7i autem eiusdem fignificationis
,
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affixum vocibus in vocalem definentibus , adhaeret
vocali praecedenti, ut kd-ka, fcirpus, ká-kán^ in
fcirpo.
11. I et V sequente vocali, fi cum ea in unam
fyllabam coalefcunt , fiunt confonantes ut : józan
,
fo-
brius: Vitéz^ miles, et haec etiam
A. M. D. G.
35"
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ADMONITIO.
Qui vnlt faciliori via Vngaricam linguam addi-
fcere, notata diftinctione vocalium in duas clafíes ex
pag. 408, 409. legát per compendium exempla decli-
nandi Nomina pag. 414, 415. 417. 422. (ubi loco
exempli Iften, accipiat v. g. ég, coelum, propter Ac-
eufativam, Iften enim in Accufativo non affumit vo-
calem ante literam t) 423. Comparandi pag. 430 —2.
Declinandi fubftantivum cum Adiectivo. pag. 432—3.
Pronomina, pag. 435. etc.




Determinata, pag. 476— 9.
Paffiva, pag. 484—7.
Anomala, pag. 499.
Reliqua, factus iam peritior, pro maiori perfecti-
one per otium ruminet , et experietur opinione citius







Mivel minden-f^le Nemzet az maga Nyelvén
kálmb-kúlmb-f^le fzép Authorokat, s- azoknak
knyébben meg-taniüására való útban helyeffen iga-
zitó czikkelyekel tellyes könyveket fzerezvén tanu-
fágra ki-nyomtattak. Kihez képeft az mi Magyar
nyelvünkön is jóllehet fokán fok fzép hafznos köny-
veket az Magyar nyelvnek könnyebben való meg-
tanuláfára fzereztenek; Én-is azért az idögben Nem-
zetbéli nyelven lév Iffiaknak , az mi Magyar nyel-
vnknek elméjekkel könnyebben való meg-fogáfára
és az egymás közöt külömbözö bötknek helyesb ér-
telmére, és az hajdani dicséreteffen tündökl igaz
Magyar nyelvnek hafznoffabban való tanulására és
meg-tartására ez edgy-nehány Czikkelyekbül vagy
regulákbul álló könyvecskémet jó rendben hoz-
ván akarám világofságra ki-bocsáttanom.
Kirem azért az kegyes Tanitó vagy Tanuló
Olvafot, ezen csekély munkámat , tülem vegye ked-
veffen és annak utánna ; annak büvebben való meg
ízaporéttáfára való induftriámat várja.
Sopronyi Magyar Eccl efiának, néhai
LÓlki Tanittoja.
Kövesdi Páll.
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PAVLI KOVESDI
ELEMENTA LINGVAE HVNG. SIVE GRAMMATICA
HVNGARICA,
SVCCINCTA METHODO COMPREHENSA ET PERSPICVIS
EXEMPLIS ILLVSTRATA.
CAPVT I. — DE LITERI8 PRAECEPTA.
1. Literae apud Hungaros funt viginti duaei A,
b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1, m, n, o, p, r, f, t, u, v, y, z.
IL Vocales fimplices funt : a, e, i, o, u. Compo-
fitae ver funt: 6, tí. Illa componitar ex e, o; haec
autem. ex e, u. Signantur in typis hoc modo : o, ü. In
mamfcriptis ver fic: ö, , vei fic: ö, ü. Sonus incul-
catuT vlva voce.
III. Vocales aliae funt Longae, aliae funt Breves.
Longaefunt^ quae notantur accentu acuto hoc modo:
á, é, í, ó, ú, b' fi' . Brevesfunty quae carent accentu acuto.
IV. Conjonantes fere omnes funt elusdem nominis
et valoris, uti apud Latinos. Diverfi valoris funt hae
:
V. (J. fequénte vocali^ ut et praecedente, fonat
duriter^ ut k: fed fequente e. i. fonat molliter, uti apud
Latinos., ut : Cérna, duplarium.
VI. CS. ut et i^. fonat craffo fihilo.
Nóta. ts. ihi fcribitm%ubi in origine vocis hahetur^
ut Bátoritfad anima eum, a bátorítom : fed ez. uti et
tz. fonat tenui fihilo ficut apud Latinos cq, ci, ut
Czérna, Czigány, Cingarus.
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VII. g. quoque fonat duriter, unde non eft^ ut
addatur ei h. mollefcit ver addito ei j.
VIII. i. atm praeponitur et poftponitur vocalihus
ad unam fyllaham conftituendam^ fit iod, notaturque
fic j, zU : jkmbor, prohus, ajtó, ianua.
IX. s. fonat craffo fibiloj íz./ubtili.
X. y. per fe non conftituit literam^ Jedciim addi-
tur confonantihis, et quidem iftis : g. 1. n. t. molles
reddit eas, hoc n'íodoi gy, ly, ny, ty.
CAPVT II.— DE DECLINATIONIBVS NOMINVM.
I. Nomen eft^ cui praeponi poteft Pronomen De-
monftrativum ez, cum Articido az, ut: ez az ember,
homo.
II. Declinationes pof/unt conftitui. duae.
III. Prima fíf^ cilíus Dativus definit in nak,
Secunda in nek.
IV. In nak defimvnt illanomina^ quae habent vo-
cales a, i, o, u. ut : Afztal menfa. Fi filius. Ló, eqmts.
Saru, ocrea.
Nóta: Quae i. habent cum confonante aliqua in
fine, pertinent ad fecundam Declinationem^ ut: Viz
aqua, Tiz, decem, mirigy, peftis etc.
Typus Primae Declinationis.
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Paradigma eius.
Singtdariter.
N. Ez a' Fi, Hic Filius.
Gr. ezé a' fié, huius jilii.
D. ennek a' finak, huicJiUo.
Ac. ezt a' fiat, hunc jHium.
Ab. ettül a' fitúl, ab hoc filio.
a
N. ezek a' fiak,
G. ezeké a fiáké,
D. ezeknek a' fiaknak,
Ac. ezeket a' fiakat,







Sic facit Ac. Sing. Ló, lóat; fed Euphoniae
causa affumitur v. ante at, et in plurali ubique, ut:
Lovat, lovak, lovaké, etc.
Item definentia in d. j. 1. r. s. fz. et in ut mono-
fyllaba, ut: Lud, ludat; Vaj, vajat; Ur, urat; gonofz,
gonofzat (per contractionem gonoízi)] Hal, halat; Has,
hafat ; Kut, kutat ; excepto Halál, halált. N. P. Ludak,
Urak etc.
Aliud ubi Acc. Sing. in ot. N, Pl, in ok
;
fed
Acc. Plur, in kat definunt.
Singulariter,
N. Ez a' Láb,
Gr. ezé a' lábé,
D. ennek a' lábnak,
Ac. ezt a' lábot, (et at,)
Abl ettúla'lábtül,
Pluraliter.
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Gr. ezeké a' láboké, liorum pedum,
D. ezeknek a' láboknak, his pedihus.
Ac. ezeket a' lábokat, hos pedes.
Ab. ezekti a' láboktúl, ab his pedihus.
Sic decUnantur omnia definentia in b. ad. f. g. ugy.
k. m. n. p. jt. ut: Galamb, galambot; Pad, padot




Aliud ubi 0. omittitur in Ac. Sing. ante m. et in
plurali ibbique, ut:
Singulctrite?'.
N. Ez a' Malom, Haec Mola.
G. ezé a' malomé, hibius molae.
D. ennek a' malomnak, huic molae.
Ac. ezt a' malmot, hanc molam.
Ab. ettül a' malomtúl, ab hac mola.
Pluraliter.
N. ezek a' malmok Hae Molae,
G. ezeké a' malmoké, harum molantm.
D. ezeknek a' malmoknak, his molis.
Ac. ezeket a' malmokat, has molas.
Ab. ezektúl a' malmoktúl, ab his molis.
Sic decUnantur omnia in om definentia.
De fecunda Declinatione.
I. Secunda Declinatio eft., cuius Dat. definit
in nek.
II. Ula ver definunt in nek, qy>ae habent in the
mate vocales e. 5. ü. tantum,
Typus Secundae Declinationis.
Singidariter, Pluraliter.
N. e. . ú. N. — k.
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e. é. a. -ké.
D. nek. D. — knek.
Ac. t. Ac— ket.
Vocativus fimilis eft Nominativo.
Abl. túl. A. — ktfil.
Paradigma uhi Ac. in et, et in Plur. in ek, definit.
Singulariter.
N. ez az üveg,
G. ezé az üvegé,
D. ennek az üvegnek,
Ac. ezt az úveget,












N. Ezek az üvegek,
G. ezeké az üvegeké,
D. ezeknek az üvegeknek,
Ac. ezeket az üvegeket.
Ab. ezektül az üvegektül,
Sicfaciunt Ac, Sing. fi N. Plur. omnia definen-
tia in b. d. g. j. k. 1. m. et z. ut: Seb, febet; ebéd,
ebédet; fej, fejet; fzék, fzéket; tél, telet; Fejedelem,
fejedelmet; méz, mézet.
Aliudj uhi in Ac. Sing, t. immediaíe coniungitur
cum confonante.
Singidariter,
N. Ez a' Len,
G. ezé a' Lené,
D. ennek a' lennek,
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Pluraliter.
N. ezek a' lenek, Haec Lina.
G. ezeké a' leneké, horum linorum.
D. ezeknek a' leneknek, his linis^ etc.
Sic faciunt Ac. Sing. omnia definentia in n.
(diffyllaba tamen per et qnoque, ttt : Tehén, tehént et
tehenet) r. s, fz. ttt : Vér, vért : kövér, kvért : kés,
kéft: kevés, kevéft et kevefet; {diffyllaba fic faciunt
Acc. Csndefz, cfndeí'zt et cfndefzet.)
Aliud, ubi in em definentia^ omittunt e, ante m,
in Acc. Sing. et in Plurali ítbiqtte.
Singulariter.
N. Ez a' Fejedelem, Hic Princeps.
Gc. ezé a' Fejedelemé, hitiits Principis.
D. ennek a' Fejedelemnek, huic Principi.
Ac. ezt a' Fejedelmet, hunc Principem.
Ab. Ettúl a' Fejedelemtúl; ab hoc Principe.
Pluraliter.
N. ezek a' Fejedelmek, Ei Principes.
Gr. ezeké a' Fejedelmeké, horum Principum.
D. ezeknek a' Fejedelmeknek, his Principihus.
Ac. ezeket a' Fejedelmeket, hos Principes,
Ab. ezektül a' Fejedelmektúl, ah his Principihus.
CAPVT m. — DE SVFFIXORVM DECLINATIONE.
I. Sufflxa funt illa, uhi ultimae fyllahae Prono'
minum Poffeffivorum, ut funt enyém, tied, mienk,
tietek, övé (meus, tuus, nofter, vefter, eius) fuffigun-
tur Nominihus.
II. Hoc autemfit toties, quoties ifta Pronomina
adduntur Nominihus Primae^ aut Secundae Decli'
nationis.
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III. Haec fiquidera funt Secundae Declinationis,
e. mutatur in Prima Declinatione in Vocales haius
Declinationis,utpote in a, o, u.
IV. In a. 0. u. mutatur e. in iis^ quae definunt
in has vocales^ ut : Láda, az én ládám, cifta mea : az
te ládád, cifta tua: Só, az én fóm, aztefód, /aí meits^
tuus^ Saru, az én farum, az te farud, ocrea mea^ tua.
Obferva hic: In a. definentia, acuunt a in fuffi-
xis uhique hoc modo : Láda, az én ládám, az te ládád,
cifta mea, tua, per omnes cafus, ut videre eft in Para-
digmáié.
V. Item in a. mutatur e. in iis Nominihus, quae
definunt in d. gy. j. 1. r. s. t. ut: Az én ludam, az te
ludad, anfer meus, tuus* Az én ágyam, az te ágyad,
lectus meus, tuus. Az én Vajam, halam, Uram, hafam,
kutam. Excipe diffyllaha in 1. definentia^ quae habent
0. ut : halál, halálom, kanál, kanálom.
VI. In 0. mutatur e. in iis, quae definunt in b.
od. g. k. n. m. p. fz. z. ut : az éh lábom, az te lábod
:
az én módom, az te módod : az én foldom, az te fol-
dod, ftipendium meum, tuum, etc.
Paradigmata.
Primo ab Enyém, meus.
Singidariter,
N. Az én ludam, anfer meus.
G. az én ludamé, anferis mei, etc.
Pluraliter.
N. az én ludaim, anferes mei.
G. az én ludaimé, anferum meornm.
Secundo a Tied, tuus.
Singulariter.
N. Az te lábod, pes tuus,
Ac. az te labodát, pedem tuum, etc.
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Pluraliter. >-i>v'- -
N. az te lábaid, pedes tui etc.
Tertio a Mienk, nofter hic e. niutatur in u. 2tt :
Si7igulariter.
N. A' mi lábunk, pes nofter.
G. a' mi lábunké; pe^is noftri.
Pluraliter Mieink, noftri.
N. a' mi lábaink, ludaink, ptedes, anferes noftri.
G. a* mi lábainké, ludainké, etc.
Quarto a Tietek, vefter
:
Singulariter.
N. Az ti Ludatok, lábotok, anfer, pes vefter.
Pluraliter.
N. az ti Indáitok, lábaitok, anferes^ pedes veftvi.
Quinto ab övé, eius^ ubi e. mutatur in a.
Quae ver in a. o. u. defínunt, affumunt j. ante^
ut\ Láda, az ládája, az 6 hordója, az faruja.
Singidariter.
N. Az Lába, ^65 eius.
G. az 6 lábáé, pedis eius^ etc. Sic etíam
:
Singulariter.
N. az Ládája, cifta eius.
G. az 6 ládájáé, ci/íae em5, etc.
Obferva: a. öwíe terminationem acuitur hic in
omnibus obliquis Singülaris Numeri.
Pluraliter
:
N. az 6 Lábai, ludai, ládájái, Pedes., anferes, cijtae eius.
G. az 6 lábaié, ludaié, ládájáié, Pedum^ anferum^ ci-
ftarum ejus^ etc.
Item cum Övék, eorum (hic e. in ok. mutatur.)
Singulariter,
N. az 6 Lábok, pes eorum.
G, az láboké, pedis eorum., etc.
Az Ládájok, cifta eoriim^ etc. : ;.
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Paradigmata Secundae Declinationis.
. Primo ah Enyém , meus.
Singidariter,
N. az én Kéfem, Culter meus.
G. az én kéfemé, C?dtri mei^ etc.
Phiraliter: (Enyéim^), mei.)
N. az én kéfeim, cultri mei,
G-. az én keféimé, cultrorum meorum^ etc*
Secitndo a Tied, tuus.
Singulariter.
N. az te kéfed
,
culter tuus.
G. az te késedé, cultri tui. etc,
Phiraliter: Tieid, tui.
N. az te kéfeid
,
cultri tui.
G. az te késeidé, cultrorum tuoritm, etc.
Tertio^ a Mienk, Nofter, Hic e. mtitatur in fi ut:
Singulariter.
N. a' mi Késünk, culter nofter.
G. a' mi késünké, cultri noftri^ etc.
Pinralifer a Mieink, Noftri.
N. a' mi keféink, cidtri noftri.
G. a' mi keféinké, cultrorum noftrorum^etc.
Quarto a Tietek, Vefter.
Singulai iter.
N. Az ti Kefétek, citlter vefter.
G. az ti Keféteké, cultri veftri, etc.
Phiraliter a Tieitek, Veftri.
N. az ti Keféitek, cultri veftri.
G. az ti Keféiteké, cultrorum veftrorum.
1) Az els és második kiadásban : Enyim áll Enyéim helyett (v. öszve
cap. III. az I. ptot) ; a harmadikban : enyimek. A kiadó.
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Obferva : (1) Definentia in ú. m. d. k. fine e.
ut'. Gyrm, gyrd; gyrnk, Ánnulus meus, tuus,
nofter.
(2.) In Suffixis poteft omitti praeüxum : Az én,
az te, a' mi, a' ti, hoc modo: Kéfem, kéfed, kéfeim,
kéfeid, etc.
(3.) Nomina unam rem, xmi competentem , deno-
tantia^ ufurpant tantum fingularem Numerum a' mi-
enk, nofter^ nt: életnk, testnk, lelknk, felesé-
günk. Vita noftra, corpus noftrinn, anima noftra^
uxor noftra. ,
CAPVT IV. DE DECLINATIONE PRONOMINVM.




II. Regularia /«mí, quae iuxta praefcriptas De-
dinationes Nominum per cajus regidariter üectuntiLV.
III. Simtque haec : Amaz , vei az , lile, Azon
Idem, ez, hic ifte, Ezen, hic idem, maga, ip/e
,
ki vei
kicfoda, qitisj melly vei mellyik, qtiod, Enyém, tied,
meus, timsj mienk , tietek
, nofter , vefter , mifélénk,
noftrasy tifélétek, veftras^ o maga vei nnon ma-
ga, fuus.
Obferva : (1) Definentia in z. mutant z , in n.
Dativo fingidari Euphoniae causa, ut: Ennek, aman-
nak pro eznek, amaznak.
(2) Rclativum ki (qui) cum refertur ad perfo-
nam hominis, Deiy et Angelorum, dicitur ufitate ki.
Cum ver ad rem aliam. refertur, ufurpatur melly,
qíiod, ut: Az ember, a' ki etc.




tuntur iuxta Nominum Declinationes, vei etiam cafibus
defciitnty utfunt: En, ego, Te^tu, 6, is. .' i '/
Corp. Gramm; Huoff. Vet. *'**
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V. In Regularihus obferventur vocales primae,
et fecundae Declinationis.















Abl. Éntülem, a me.
Phtraliter.
N. Mi (barbáré dicitur minkj nos.
G. mienk, noftrum vei noftri.
D. minékünk, vei nékünk, nobis.
Ac, minket, nos.
V. caret.





D. tenéked vei néked,
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Pluraliter.
N. Ti, (barhare tik,) vos.
Gr. tietek, veftrum vei veftri.
D. tinektek, vei néktek , vohis.
Ac titeket, {barhare tikteket) vos.
V. 6 ti, vos.
Ab. ti tületek; vei tületek, a vobis.
Tertium O, Is.
Singulariter. Pluraliter.
N. Ó , is. N. Ók, li.
G. övé, eius. G. övék, eorum.
D. ö neki (néki) ei. D. ö nekiek, nékiek, m.
Ac. ötét, eitm. Ac. ket, eos.
Ab. ö tüle (tüle) ab eo. Ab. tülek, tülek, ab iis.
CAPVT V. DE CONIVaATIONE VERBORVM.
I. Verbitm cognofcitur ex praepofito Pronomine
En, ego^ ut: Én olvafok, ego lego.
II. Eftque vei Activuni; vei Paffivum.
III. Activum eft quintuplex : Indirectum, et Di-
rectum, Primuni; et Secundum, atque Potentiale.
IV. Indirectum eft , cuius actio non dirigitur in
rem, vei perfonam Pronomine Demonftrativo^ aut Pof-
feffivo aliquo circumfcriptam.
V. Directum eft , öititis actio dirigitur in rem^
vei perfonam Pronomine Demonftrativo : hic, is, ille,
ipfe ; aut Poffeffivo : meuS; tuus, nofter, vefter , cir-
cumfcriptam ut: Lego hunc librum^ olvafom ezt a'
Könyvet, etc. Terminatio huius venit exfttffixis. ' >
36*
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VI. Activum Secundum eft illud^ quod Latíni
circumferihunt per verbum facio vei curo, ut : Csinál-
tatok valamit , cíöro aliquid confici. Meg-csináltatom
az te Könyvedet, curaho confici lihrum tuum. Nóta eius
eft fyllaha tat, tet
,
quae ponitur ante ok , et ek per
omnes perfonas.
VII. Potentiale eft, quod Latini efferunt per ver-
bum poffum. Nóta eius eft fyllaha hat, het, que poni-





poffum difcere. Meg- tanulhatom a' leczkét,
poffum percipere lectionem^ etc.
VIII. Paffivum Verbum eft, quod conftruitur cum
Ahlativo addita Praepofitione. Nóta eius tattat, tettet.
Illa in Secimda, haec in Prima Coniugatione ante ter-
minationem cuiusvis perfonae ponitur
,
ut i Szerettet-
tetem, Ámor, Olvaftattatom, Legor.
IX. Coniugationes quoque poffunt conftitui duae.
Prima /zY, (ordine alphahetico) cuius prima per-
fona Singidaris Indicativi praefentis definit in ek, vei
em, uti Szeretek.
Secunda, cidus prima perfona definit in ok , vei
om, ut: Olvafok.
Paradigma Verbi Indirecti Primae Coniugationis.
Indicativi Praefens Amo.
Sing. Szeretek; fzeretfz, szerét.
Plur. Szeretünk, fzerettek, szeretnek.
Praeteritum Imperfectum Amabam.
S. Szeretek, fzeretél, fzerete.
P. Szereténk, fzeretétek, fzeretének,
Praeteritum Perfectum Amavi.
S. Szerettem, fzerettél, fzeretett.
P. Szerettünk, fzerettetek, fzerettenek.
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Imperativi Praefens Ama.
S. caret. fzerefs fzereffen.
P. Szerefsünk, fzereffetek, fzereffenek.
Conitmctivi Praefens Amem.











P. Szeretnénk, fzeretnétek, fzeretnének.
Futurum Amavero.
S. Szeretendek, fzeretendefz, fzeretend.
Caetera ficut Praefens Indicativi.
Infinitivus et Supinum Prius, Amare , amatum. Sze-
retnyi.
Gerundia. Amandi, do, dum. Szeretvén et Szeretve.
Paradigma Verbi Directi.








P. Szerettyúk, fzeretitek, fzeretik.
Praeteritum, Imperfectum.
S. Szeretem fzereted fzereté.
P. Szereténk, fzeretétek, fzereték.
Praeteritum Perfectum.





S. caret. fzereffed, fzereffe.





imperat. '.M " ,v,.^
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Fraeteritum Imperfectum.
S. Szeretném, fzeretnéd, fzeretné.
P. Szeretnénk, fzeretnétek, fzeretnék.
Fitturum.
S. Szeretendem , fzeretended, fzeretendi.
P. Szeretendjúk , fzeretenditek
,
fzeretendik.






S. Szeretnem, fzeretnéd, fzeretnyie.
P. Szeretnünk, fzeretnétek, fzeretnyiek.
Paradigma Verbi Indirecti Secundae Coniugationis.
Indicativi Prae/ens Lego.
S. Olvafok, olvaffz, ,olvas.
P. Olvafunk, olvaftok, olvafnak.
Praeteritum Imperfectum Legebara.
S. 01vaf§k, olvasal, olvafa.
P. Olvafánk, olvafátok, olvafának.
Praeteritum Perfectu>m Légi.
S. Olvaftam, olvaftál, olvafott.
P. Olvaftunk, olvaftatok, olvaftanak.
Imperativus Lege.
S. caret, olvafs, olvaffon.






S. Olvaínék, olvafnál, olvaína.
P. Olvafnánk, olvafnátok, olvafnának.
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Futurum Legero.
S. Olvafandok, olvafandafz, olvafand.
P. Olvafandunk, olvafandotok , olvafandanak.





S. Olvafom, olvafod, olvaffa.
P. Olvafíuk, olvafsátok, olvafsák.
Praeteritum Imperfectum.
S. 01vasam, olvasad, olvasá.
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Obfervationes qiiaedam de utraque Coniugatione.
I. Verba de/ínentia in ök
,
reduc^tntur ad Prí-
mám Coniugationem : 6 enÍ7n et e breve feu obfcurum
idem valent in pronunciatione , ut: Gyönyörködök
vei— dek.
II. Qtiae Verba ante ek et ok. habent p. s. fz. t.
V. et z. poffimtque conftrui cum Pronomine Demón-
ftrativo Tu , in Accufativo
,
illa in prima fingulari
Praefentis affumimt 1. ante ek et ok
,
fed o. mutatur
in a. ut: megefzlek tégedet, devorabo te. Szoplak té-
gedet, etc.
III. Quae fz. habent ante ek et ok, ufitatius de-
finunt directe in em et om
,
ict : Efzem , ifzom
,
pro
efzek, ifzok, Edo^ bibo, quamvis fint verba Indirecta
quoad fenfum.
IV. Eadem liaec Verba, cum illis, quae definunt
in dek et dok , in fecunda fingidari praefentis Indi-
cativi indirecte definunt in el et o\, quoque, ut:
Efzel, ifzol , edis
,
bibis : gyönyörkedel (et gyönyör-
kedfz) Tobzódol. Perpetuo definunt in 1. quae ha-
bent ante ek, et ok, fz, et z. ut: Efzel, ifzol, alufzol,
fázol, friges. Ita et Paffiva omnia^ itt: Szerettetel,
olvaftatoL Amaris^ Legeris.
V. Tertia Singularis Indicativi Indirecte definit
in eam confonantem, quaeeft ante ek, ok. Quae ver
habent d. g. k. fz. et z. ante ek, ok, ea definunt in ik,
quoque^ ut: Gryönyörked, et gyönyörkedik. iS'ec?efzik,
ifzik, jádzik tantum fic formantur.
VI. Verba quae ante em, et om, habent fz. in
prima fingulari Praeteriti Imperfecti fz. 7)(iutant in v.
ut: Efzem, evek; ifzom, ivek; Evem, ivám Directe.
In Praeterito autem Perfecto Indicativi^ mutant fz. in
t. ut: Efzem, ifzom, ettem, ittam. ; ^
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VII. Dantur etiam Fraeterita Circumfcriptiva,
uti (1.) Praeteritum Imperfect. Indicativi^ quod addit
vala
,
ad Praefens , ut : Szeretek , et fzeretem vala-
(2.) Plufquamperfectitm^ hoc addit vala ad Praete-
ritum perfectum^ ut: Olvaftam vala. (3.) Coniunctivi
praeter. perfectum^ hoc addit ad Praeteritum perfectum
Jndicativi légyen. (4.) Plu/quamperfectum ver addit




VIII. Futuro Indicativi carent Hungari, loco
eius utuntur Praefenti Indicativi addita particida
meg ad Directum verbztm, ut: Meg-fzeretem, meg-
ölvafom, Amabo, Legam, Vei circumferihunt per In-
ünitivum eiusdem verbi addito verbo fogok, per omnes
perfonas Directe etlndirecte^ ut: fzeretnyi fogok, fze-
retnyi fogfz, fzeretnyi fog. Amaboy bis, bit. Szeretnyi
fogom, fogod, fogja , etc.
IX. Imperatívi Secunda Singidaris varias habét
terminationes quoad verbum Indirectum.
(1.) Inj. definunty quaehabent in themate ante
ek, et ok, b. g. j. k. 1. m. p. r. et v. tit: Dobok, dobj:
Hörgek, hregj: Bújok, buj: Lakok, lakj: Fel-
kelek, felkelly, vei kelly-fel : Nyomok, nyomj : Lo-
pok, lopj : Verek, verj : Rivok, rivj vei rij (Elegantius
omittitur Y.) etc.
Obferva : In gek , et gok, definentia ubi ante g.
habetur r. affumunt e. et o. ante g. poft r. ut: Teker-
gek, tekeregj : Forgok, forogj etc.
(2.) In gy definunt illa verba , quae habent ante
ek. ok. d. gy. fz. (haec etiam in él , et ál , definunt^
diffyllaba ver tantum in 1) ut: Kérdek, kérdgy:
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facit menny) Haragufzom, haragudgyeíharagudgyál:
Efzem, egyél: Ifzom, igyál.
(3.) In nny, defmunt, quae hahent ante ek , ok
n. et ny. id : Hányok , hánny : Bánok véle , bánny
véle.
(4,) In fs. definunt , quae hahent ante ek, et ok
s. et t. ut : Kerefek, Kerefs : olvafok , olvafs ; tartok,
tartfs.
(5.) In zz. definunt^ quae hahent ante ek, et ok
z. ut : Evezek, evezz ; hozok , hozz. Sed quae ufita-
tius definunt Directe in em, om
,
illa formánt per él,
ál, ut: Bizom, confido^ bízzál, confide.
Nóta : Hinc formatur a fecunda fdlicet perfona
Coniunctivi Praefens affumpta illius terminatione^ ut:
Szerefs, fzereffek et fzereffem, etc.
X. ParticipiuTti Praefens in Prima Coniugatione
definit in 6, in Secunda ver in 6, fed illud potiu^s eft
Nomen, quam Verbum*
Paradigma Paffivae Vocis I. Coniugationis.
Indicativi Praefens Ámor.
Sing. Szerettettetem, fzerettettetel , tetik.
Plur. Szerettettetúnk , fzerettettetek , tétnek.
Praeteritum Imperfectum.
S, Szerettettetek, fzerettettetel, fzerettettete.











S. caret. fzerettettefsél, en.
P. Szerettettettefsnk, et&l^-- ének.
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Coniunctivi Praejens.
S. Szerettettetteffem, él, en. Sicut Imperat.
Per Syncopen : Szerettetteffem.
Praeteritum Imperfectum.
S. Szerettettetném , nél, ne.
P. Szerettettetnénk, nétek, nének.
Per Syncopen: Szerettetném.
Futurum.
S. Szerettettetendem , del, tend.
P. Szerettettetend&nk , detek, denek.




Obferva : Omnes per/onae pof/unt per Syncopen
efferri , contrahendo wnum: tett, per Activum fe-




Sing. Olvaftattattatom, tol, tátik.
Plur. Olvaftattattatunk , tattok, tatnak.












P. Olvaftattattattunk , tatok, tattanak.
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Imperativus.
S. caret. Olvaftattattafsál, taffon.
P. Olvaftattattaffunk , fátok, anak.
Coniunctivi Praefens.

























praefcriptae duae Coniugationes. Sünt illa duo: Va-
gyok, Sum^ et Megyek, Eo.
Paradigma Megyek , et Vagyok.
Indicat. Praefens. Eo, Sum.
S. Megyek, mégy, mégyen.
P. Megyünk, mentek, mennek.
S. Vagyok, vagy, vagyon.
P. Vagyunk, vadtok, vannak.
Praeterit. Imperf. Ibam. Eram.
S. Menék, menél, mene.
P. Menénk, menetek, ménének.
S. Valék, valál, vala.
P. Valánk, valátok, valának.
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Praeterit. Ferf. Ivi, Fui,
S. Menteni; mentél, ment.
P. Mentünk, mentetek, mentenek.
S. Voltam, voltál, volt.
F. Voltunk, voltatok, voltának.
Futurum. Ibo. Ero.
S. El-megyek, el-mégy, el-mégyen.






F. Léfzünk, léfztek, léfznek.
Nóta: Excepta fecunda fingulavi fine accentu
quoque eft in ufu^
Imperativus I. et ito. Sis.
S. caret. menny, mennyen.
P. Mennyünk, mennyetek, mennyének.
S. caret. Légy, légyen veHegyen.
P. Legyünk, legyetek, legyenek.




8. Legyek, Légy, l
^t^ Iv^^^"'^-
Fraeterit. Imperf. írem Effem.
S. Mennék, mennél, menne.
P. Mennénk, mennétek, mennének.
S. Lennék, lennél, lenne.






*| Lettemi l*gye» etc. -P- j Lettünk i'^Syen etc.
Sicut Fraeterit. Indicativi.
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Praeterititm Plufquamperfectum.
Iviffem. Fuiffem.
S, Mentem volna, etc.
P. Mentünk volna, etc. Hoc quoqite ita.
/S*. Volnék, volnál, volnai '^f>V
P. Volnánk, volnátok, volnának.
Circumscriptive ver sic:
S. Voltam volna, voltál volna, volt volna.
P. Voltunk volna, voltatok volna, voltának volna.
Futurum Ivero. Fuero.
/S\ Menendek, menendefz, menend,
P. Menendnk, menendetek, menendenek.
S. Leendek, leendefz, leend.
P. Leendünk, fimili modo,





P. Mennünk, mennetek, mennyiek kell.
S. Lennem, lenned, lennyie kell.
P. Lennünk, etc. kell. Opus eft^ ut eam, eas, eat,
etc. Opus eft^ ut fim, fis, íit, etc.
Gerimdia. Menvén. Lévén.
Futurum. Menend. Leendó.
Iturus, a, um. Futurus, a, um.
CAPVT VI. DE PRAEPOSITIONE.
I. Praepofifiones in lingua Uungarica poftponun-
tur Nominihus^unde et fuffixa poffuntvocari,ut'' Tedd




fe confiftere poffwnt^ praeponuntur quoque Nominihus
interiecto Articido az, hoc modo : Eltte az ajtónak,
háznak, etc.
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III. Significationem earum hic ajyponimus hoc
modo: Ád, fignificat hoz, et ra. Apud^ nál; ante^
eltt; Adverfus^oW-Qn. C«5, czVca, Környül, felé,mellett.
Círcttm, köri vei krnyftl. Contra , ellen , rá. Erga,
hoz. Extra
,
kivül. Inter, között et közt. Intra, be-
ll
,
belé et ban. /w/m , alat. luxta , mellet. Ob et
propter, érett, et ért. Po/í, után. Praeter^ kivúl. Pe-
we5, fecus , mellet. Secundum^ iuxta
,
fzerint. Super^
fupra, rajta, fölt eí on. Trans, által, túl. F/íra ic?ew
fignificat. Vfque, addig, eí ig.
Ablativo Cafui quae ferviunt : A^ et abj tul. Abs-
que, nélkül. Citm, val. Hic Nóta: Oum particula
val
,
additur Nominibtts in confonantem definentibus^
Euphoniae causa mutatur v. in illám confonantem,,
quae eft ante illud , ut : Borral
,
pro borval ; Bottal,
pro botval. Coram, elöt. Clam , nélkül. In, ban , et
ba , Item on
,
quando In fumitur pro fuper. Sub
,
alatt.
IV. In Praepofitionibvs Monofyllábis ^ utfunt:
hoz, ra, ban, bi, val et on, variant vocales iuxta De-
clinationes Nominum. In Prima Declinatione a, o, u,
locum habent ; In Secwnda ver e , fi. ut : Az afztalra
tedd, Pone ad menfam. A' izékre tedd, Pone ad
fedile.
V. Praepofitiones quoque habent fuffixa Prono-
minalia ex Demonftrativo én, te, ö. Ego, tu^ is. 'at:
Én hozzám, te hozzád, ö hozzá. Ad me
,
íe, eum. Mi
hozzánk, ti hozzátok , ö hozzájok. Ad nos., vos^ eos,
En elttem, te eltted , eltte. Ante me , te, eum.
Mi elttünk, elttetek, elttek. Ante nos, vos,
eos etc.
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DE S YNT AXI,
in quantum Conftructio Hungarica difcedit a Latina
REGVLAE.
I. DE SVBSTANTIVO CVM SVBSTANTIVO.
I. Subftantivum cum Subftantivo vei diverfae ad-
fcijcit Nominativmn^ aut Dativum cafum^ alterum ver
affumit fuffixum tertiae perfonae^ retinetque per omnes
cafus, ut : slz ür, vei Urnák Afztala
,
Menfa Domini;
az Ur, Urnák Kefe, Culter Domini,
Obferva: Qttando dito Suhftantiva adduntur al-
teri Subftantivo^ primum elegantius ponitur in Nomi-
nativo
,
alterum ver in Dativo
,
hoc modo : Az Ur
frigyének ládája, Arcafoederis Domini.
II. Cognominapraeponuntur Propriis Nominibusj
ut: Horvát János, Szabó Pál, etc.
III. Propria Nomina Appellativis praepommtur
ut: Iftván Deák, Iftván fiam, etc.
II. DE ADIECTIVO CVM SVBSTANTIVO.
I. Omnia Adiectiva praeponuntur indeclinabiliter
Subftantivis per omnes cafus utriusque Numeri cuius-
cunque generis fint^ ut : Jó férfi, jó férfinak, etc. Jó afz-
fzony, jó afzfzonyé, etc.
II. Adiectivis Numeralibus nunc Singidaria, (et
quidem ujitatius) nunc ver Pluralia fubiiciuntur No"
mina Suhftantiva^ ut : Senki nem fzolgálliat két Ur-
nák (pro UraknakJ, Nemo poteft duobus Dominis
fervire. Két emberek mennek vala fel a templomba,
Duo homines afcendebant in templum.
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in. DE ADVERBnS.
I. Duae negationes apud Hungaros fortiter ne-
gant, ut: Senki nem fzolgálhat két Urnák, Nemo
poteft duobus Dominis fervire.
II. Hungari per Adverhium csak (tantum^ fo-
lum) efferunt plerumque Adiectivitm fohis , ut: Nem
csak kenyérrel él az ember. Non folo pane vivit
homo.
IV. DE PRAEPOSITIONIBVS.
I. Praepo/itiones feparabües apud Latinos Ac-
cufativo cafui fervientes^ plerumque cum Nominativo
conftruuntur^ ut: Az Iften által, Per DEVM. A ház
eltt, Ante domum, etc.
Obferva: Praepo/itiones feparábiles funt^ quae
per fe confiftere pofjunt, pecidiarefque voces confti-
tuunt^ ut funt : Által, ellen, mellett, krnyül, kivül
,
bell, alat, flt, után etc.
II. Si ver haec fuffixum habuerint ex tertia
perfona Pronominis Demonftrativi (a vei e), tunc cum
Dativo conftruuntiLr^ut: Pilátufnak alatta,/2í6Pz7aío.
mennek eltte: Ante DEVM.
Obferva ; Haec fi articido notantur , Dativo
praeponi pof/unt^ ut : Alatta az padláfnak, fuh tecto.
Mellette az Toronnak, Penes turrim.
III. Qitaedam Praepo/itiones conveniunt cum Ah-
lativis cojnatae /ignificationis^ ut: Az házhoz közel,
Prope domum. Túl az Dunán, trans Danuhium.
IV. Praepo/itio in, quando in loco e//e /ignifi-
catj effertur per ban, ben, ut ; Templomban v agyok,
an
Corp. Gramm. Hung. Vet. •'•
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dum in íew^pZo. Kertben vagyok,/2ímm horto: Quando
ver motum ad locitm fignificat, effertur per ba, be,
ut '. Templomba megyek ^ eo in Templum. Kertbe
megyek, eo in hortum.
V. DE REGIMINE SÍEV RECTIONE GENITIVI ET
DATIVI.
I. Verbum fuhftantivum EST, poffeffionem fi-




ut funt : kell , fzúkf^g,
fzükf§ges, Datinum regunt cum Injinitivo, ut : Újon-
nan kell az embernek fzúlettetnyi, Denuo oportet ho-
minem nafci. Szükséges tenéked újonnan fzlettetned,
ha idvozlnyi akarfz, Oportet te denuo nafci, fi vis
falvari.
III. Pro Verbo Habeo Hungari utuniur verbo
EST (vagyon,) zíí : Vagyon Mofefek és Prophétájok,
Habent Mofen et Frophetas. Pro non habeo ver po-
nunt nincsen , vei nincs , in fingulari vei plurali , et
plerumque Dativum regunt ElUptice
,
ut : Nincfen vei
nincfenek (neki, nekiek) Mofefek és Prophétájok, Non




fcunt Dativum^ ut: Hivattatott Jefufnak; Vocatus eft
JefiLS.
VI. DE RECTIONE ACCVSaTIVI.
I. Activa Indirecta primam perfonam Praefen-
tis Indicativi in lak et lek femper formánt
,
reguntque
Accítfativttm fecundae perfonae , iitriufque numeri itt -'
látlak tégedeí, Videó, Kérlek tégedet et titeket, Fo-
gó te et vos.
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II. Activa Directa regunt Accufativum cum Ar-
ticulo
,
et fuffixis Pronominalihus démonftratum , ut
:
írom ezt az levelet
,
Scribo has literas. Leirom az te
leveledet, Defcribam Utas literas.
III. Verba Memóriáé et Oblivionis (említem et
felejtem) Accufativum regunt ^ tit: Régi idt emlituk.
El-felejtettem kenyeremet.
Emiikezem ver et Elfeletkezem (reminifcor,
oblivifcor,) Ablativzom adfcijcunt cum Fraepojitiont




zem mondására, Recordor dicti eius. El-feletkez-
tem ez emberrúl
,
Oblitus Jum hitiits hominis, Emli-
kezzél-meg rólam, Mementó mei. Meg-emlikezem
rolád, róla, Eecordabor tui^ eiits.
IV. Verbitm qitoque Mirandi Cfudálom
, adfci-
fcit Accufativum itt: Csudálom ez világ áilapottyát,
Miror ftatum mitndi huius.
Eius ver Derivatum adfcifcit Ablativum per an,
en , on , itt : Csudálkozom haragodnak buzgofágán,
Miror fervorem irae titae.
Vei cum Fraepofitione fitper (rajta) additis fitf-
fixis primae, fecitndae, et tertiae perfonae^ ut: Mitcsu-
dálkozol rajtam, rajta, rajtunk , rajtok. (Quid mira-
ris fitper me, eitm^ nos, eos.)
V. Verbum aeftimandi ér, (valet) Accufativum
regit, ut: Egy pénzt ér, Valet nummitm. Fizeffe-
meg az mit ér, Soluat, quanti valet.
Verbum ver becsüllem (aeftimo, taxo) cum prae







parvi aeftimas. Sic con-
ftruuntiir omnia, qitae apud Latinos in Genitivo ef-
feruntur.
37*
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rice per hogy nem, vei hogy nem mint
,
regit Ahlati-
vum in nál; nél, (pro) ^it: Az Iften job a Királynál,
DEV8 eft melior Rege. Az Orofzlány ersb a' Med-
vénél, Leo förtior Vrfo.
II. Adiectiva fimUitudini^^ ^ ut fimt: Egyenl,
Hafonló et hafonlatos, (íimilis) et hafonlitanyi
,
(affi-
wilare) Ahlativum regunt in hoz, hez, et hoz, ut: Az
Ádámhoz hafonló fegitt nem talált vala , Adamo fi-
mile adiutorium non invenerat^ Gen, 2, Kihez hafon-
litsam ez nemzetséget? Ctd affimilem hanc gentemf
III. Verba emendi et vendendi adfcifcunt Ahlati-
vum in on, en , et n , itt: Három forinton adnak egy
Bibliát, Tribus florenis vendunt unica Biblia. Négy
pénzen vefznek egy kis tikfiat, Tribus nummis
emunt unum pidlum. Két ökrön cseréltem két lovat.
IV. Mercedis quoque verba adfcifcunt Ablativnm
in évi (pro) ^ Itt: Pénzért tanitnak a' Muficára, Pro
pecitnia docent Mitficam.
V. Adiectiva et verba copiae regunt Ablativitm in
val et vei, itt: Teli aranyval, Plenits aitro. Ez föly-
hö teli efsövel, Haec mtbes plena eft pluvia. Ezftvel
büves
,
Argento abundans. Büvelkedik búzával
,
abundat friimento^ vei tritico.
VI. Adiectiva et verba Inopiae regunt Ahlativum
citm Praepofitione nélkúl (finej^ ut: Pénz nélkúl fzú-
kölködö, Pecitnia indigens. Szkölködik böltseség
nélkül, Indiget fapientia.
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VII. Nomina quoque caufam, inftriimentiím , mó-
dúm actionis et circumftantiam fignijicantia^ efferuntur
in Ahlativo per val, et vei, nt: Igaz itilettel itillye-
tek, lufto iudicio iudicate. Jó erkölcsekkel kedves,
Bonis moríbus gratus.
VIII. Quae ftudium et conatum fignificant^ adfci-
fcunt plerumqite Ahlativum in ra, re, ut : Uraságra
vájódnak fokán , Ad dominium afpirant multi. Keve-
fen igyekeznek fzent életre, Pauci dánt operám fanctae
vitae.
IX. Ad quaeftionem Quando, refpondetur per
nomen temporis in Ahlativo cafu per val, vei, cum
Praepofitione elot, (ante) után, {poft) ut: Ez elöt
három órával , Trihus horis antehac. Ez után három
holnappal, három efztendvel, Pofthac trihus menfi-
hus, annis^ {pro poft trés menfes, annos.)
Vm. DE RECTIONE VERBI INFINITI.
I. Per infinitum efferunt Vngari etiam Supinum
et Gerundium in dum, ut: Látnyi megyek, Vifum eo,
Le-fekúnnyi megyek, Cubitumeo. Olvafnyi kell, Le-
gendum ejt.
II, Infinita verha cum affixis Pronominihits Da-
tivibm plerumque explicite , interdum implicite regunt.,
ut: Sokat kell nékem fzenvednem (néked fzenved-
ned, néki fzenvednyie) midta oportet me (te., eum) páti.
IX. DE PARTICIPnS INFINITIS SIVE DE GERVNDIIS
PARTICIPIALIBVS.
I. Gerundia, vei Ivfinita Participalia^ in va, et
ve, definentia plerumque per Paffivum perfectum La-
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tine redduntur , ut: így vagyon meg-irva, fic ejt
fcrij^tum.
II. Sunt et alia verha frequentiam actionis fig-
nificantia, quae fuis verhis praeponuntur^ ut : Mond-
ton mondgya, Dictitat, vei continuo dicit. Alton ál-
lafz , lugiter ftas. Kérten kér, Rogitat, vei continuo
petit.
X. DE RECTIONE VAEIA.
I. Verha timendi et formidandi, ut funt: félnyi,
(timere), rettegnyi, (formidare) nunc Accufativum^ nunc
Ahtativum in túl , túl , regunt
,
ut : Féllyed az If.
tent, Time Deum. Félly az Iftentúl. Félly az Ur-





dem) adfcifcunt Ahlativum in rul, rúl, et on, en, ut:
Gondolkodom Iftennek dolgairól, Meditor Bei opera.









gunt Ahlativum in ra, re, et hoz, hez, ut: Méltó ha-
lálra, Dignus merte. Illend éhez, et ez helyre. Con-
veniens eft huic
,
et hum loco. Méltó hozzám , Dig-
nus me.
jft^ "'
•^^ IV. Propria VrbitíinW&^pidorumquorundamper
Ahlativttm in ba, be, mohom ád locum fignijicantia: In
ban, ben ver quaeeffeinlocofignificant^ut: Pofomba
megyek, Pofonium proficifcor. Pofonban, Bécsben va-
gyok, Pofoniiy Viennaefum.
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V. Aliorii/mOppidorum^et VrhiumNominapropria
per Ablativum in ra, re, motum ad locum fignificantia:
quae ver in loco effe fignificant, in an , en ; de loco
fignificantia^ in rul, rl efferuntur, ut: Cafsára, Sá-
rofra ment. Szentzre megyek. Cafsán lakom. Szentzrl
jvek. Cafsárul jöttem.
VI. Quaedam propria Vrhium et Oppidorum No-
mina indifferenter ufurpantur utriufque Ahlativis in ba,
be, et ra, re : in ban, ben et an, en, on : Item in rul,
rl, bul^ búi ; cumfcilicet motum ad locum^ in loco effe^
et de loco fignificant^ ut: Budába, ve/ Budára megyek,
Budám proficifcor. Budán et Budában laknak, Bu-
dáé habitant. Váradon, Ltsén laknak, Varadini^
Leu^hoviae habitant. Budárul, Bécsbúi jönek, Buda^
Viennaj veniunt.
VII. Pleraque autem Vrbium, et Oppidorum no-
mina per locum fignificantia Ablativum adfcifcunt in
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ut : Faluban, erdben, vei erdn,





gyek, Falurul, erdrúl jvek. Falun, erdn mentem
által.
VIII. Su7Lt et alia quaedam Vrbium et Oppidorum
nomiutty quae praeter varios illos xiblativos in Accufa-
tivo cafu fignificant in loco effe^ (quae nimirum defi-
nunt in confonantem cum litera t. coalefcere valentem)
ut : Gyrt lakik, Jaurini hahitat. Eperjeft (jtro Eper-
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jeffen) voltam
,
Eperjeffini jui. Szatmárt laktam,
Szathmarini habitavi.
IX. Verba debendi^ Dativum perfonae regunt cum
Ablativo, in val, vei, ut: Adós nékem tiz forinttal,
Débet mihi decem fiorenos. Tartozik 6 néki hufz pén-












MELLYNÉK MESTERSÉGÉVEL AZ OKOS ÉS SERÉNY TANÍTÓ
KIVÁLTKÉPEN AZ IDÖSBEKET , ÍRÁS OLVASÁSRA Xn ÓRÁK
ALATT MEGTANÍTHATTYA.
Á mi Urunk Jéfus Ckristits kegyelmének gazdagsá-
ga^ az Atya fzerelmének tdlyefségébol ^ Szent Lélek ve-
letek való közösüléfe által bövölködgyék d ti fzivetekben
minden h'óltsefseggelj világofsággal^ örömmel és gyönyö-
rséggel : Ámen
!
EDes Atyámfia, ki ezt olvafod ; 's mindnyájan,
kiket az Iften háza fzerelmének tüze világosít, mele-
gít, hogy a' nálatok lév kegyelemnek lángja légyen
az Irás-ólvafatlan együgyüknek melegítésekre és vi-
lágosítáfokra, ha kiváltképen az Irás-olvasáfnak ke-
gyelmét nyerefégre való tálentomúl bizta Iften te
reád ; hogy a' mint te máftúl vetted, te-is vifzont tar-
tozzál máfokat-is tanítáfoddal azon drága kíntsre
igazítani. Azt kérdem tled: Szánod-é nemzetünk
romlását? Egyik nagy oka ennek, a' köz népnek
tudatlansága. Maga az Iften mondgya. Hóf. 4: 6.
Elvéfz az én népeyii
,
mert tudomány nélkül vagyon-
Nofza annakokáért fzorgalmatofsággal legyünk raj-
ta: Udvarokban, Várofokban, Falukban légyenek
mindenütt MAGYAR OSKOLÁK. Mellyeknek fel-
állításában commendá\6k illyen tanátsot
:
I. Elsöben-is a' Prédikátorok arra kéfzültt szép
tanítáfokkal egynéhány izben-is édesítsék a' népet az
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írás-olvasásra és annak tanulására
; ofztán a' nép
maga kivánnya és kerefi a' tanúláfnak alkalmatofsá-
gát. Ennek mi fzép experimentumát láttyuk a' Ko -
losvári Reformata Ekkléfiában ; fokán vannak, nem
tsak az Ifjúság, hanem még az idsök közzül-is, kik
nagy kivánsággal és örömmel tanulták az olvafáft,
söt némelly Czigányok-is vannak, kik e' tanúláfnak
édefedvén fzépen olvafnak, némellyek irnak-is.
II. A' holott a' Prédikátorok érkeznek^ magok
fe fzánnyák fáratságokat. E' rövid élet múlandósága
miatt nem fokáig hüfégeskedhetünk a' ChristusPáfz-
torságában; ne kedvezzünk magunknak. Boldogok
azok , a' kik fókákat vifznek az igafságra j mert
3íZ0kfénlenek,mint d tsillagok, az Iftennek orfzágáhan.
Daniell2:3.
III. A' Tanítónak magának kell elöfzör a' ta-
nitáfnak jó módgyát, könny és rövid úttyát fzépen
felvenni. Nagy mefterfég jól tanítani ; könnyebb fok-
kal tanulni, mint jól tanítani : a' munkát könnyeb-
bíti, úttyát rövidíti, 's elméjét a' Tanúlónak tsudá-
latosképen íegíti a' Tanító okofsága. E' mi alíó-szer
Informáti6nk-m leginkább a' Tanítókat igazíttya a'
tanítáfnak könny és egyenes útára.
IV. A' Tanúlónak elméjét kell, tanulástól ide-
genítö, és abban megtompító 's késleltet bojtorjános
praejudiciumoktól megfzabadítván, elkéfzíteni. Az
Áts elsben a' görtsöktöl megbárdollya 's gyalúllya
gerendáját, 's azután építi a' házat. A' Kováts els-
ben megmelegíti a' vafat, 's úgy hajttya 's formállya
lántzát. Az Ötves megtifztíttya aranyát, 's úgy mvel
drága munkát. A' jól megkapáltt fzölö terem édes
muftot. Kéfzítsd-el jól a' Tanúlónak elméjét, 's meg-
ujyerted munkádnak felét.
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Dimidium facti^ qui bene cepit, habét.
1. Elsöben-m i Gyermeki dolognak, és nem ember-
féges ember betsületihez illendnek tarttyák efféle
tanúláft. De vallyon gyermeki dolog-é gyöngyöt fze- *
degetni, Péld. 8: 12. aranyért köfziklát fefzegetni,
Féld. 2 : 4, 5. Az Iften maga ir iráft az Izraeliták
'
eleibe, 2 Móf. 31; 18. A' Cbriftusmaga ujjaival [irott
betkkel a' porban-is megfzentelte az iráft, Jdn. 8
:
6, 8. Nem gyermekfég, hanem angyali böltsefség ez.
2. Nem lehetünk, azt mondgya, mindnyájan
Papok. Vagy Papok vagyunk mindnyájan, valakik
a' Chriftus Kenetinek réfzefi és tárfai vagyunk, Jel.
1:6, 1 Jd/n. 2: 27. Szegény Pap az, ki még tsak ol-
vafni fem tud. De hifzem az Iráf-olvasas nem tsak
Papnak való, Ján. 5: 39. Nem mind Papok valának
a'Bereabéliek ; lám j írás-olvasók voltának, Tsel.
17: 11. Ugy Theophilus, Lttk. 1 : 3. a' Komornyik,
T8el 8: 31. 's a' t.
3. Nem leánynak, nem afzfzonynak való az Iráf-
olvasás, azt mondgyák fokán. Lám a' Filep Evan-
gyélifta négy fzép leányi jó irás ólvafók voltának,
és Prófétai névvel 's nagy betsületes emlékezettel
tifzteltetnek a' Szent Írásban, Tsel. 21 : 9. úgy Pri-
fcilla-iS; 18.
4. Sokan e' világtól foglaltatnak -el, és azzal
mentik magokat, hogy nem érkeznek tanulni. Jó léfzen
vélek
,




5. A' tanúláfnak nehézsége , 's megtanúláfnak
lehetetlensége képtelen ábrázattal rettenti a' Tanú-
lókat. Mi-is Iften kegyelmébl a' tanitáfnak és tanú-
láfnak darabofságát fimogattyuk, nehéfségét kön-
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nyebbíttyük, hofzfzüságát rövidíttyük, 's tekervényes
kerengéfit egyenesíttyük.
6. Ignoti nulla cupido. Minthogy az Irás-olva-




, nem tudgyák. Aunakokáért Szent
Írásból kikerefett édes gyümöltseit kell vélek kóf-
toltatni, (mint fellyebb-is mondám.) Örvendetes Sói-
tárokkal 's fzép vigafztalásokkal tellyes könyveit
véfzi, 's lelkét fonnyafztó bánátiban azokkal fzivét
élefzgeti, a' templomban együtt mondgya a' fzép
ditséreteket a' fzentekkel : foha magát meg nem un-
nya; véfzi a' Bibliáját, 's valamennyit akar, annyit
befzéllget : Mófeffel, Dáviddal, akarmellyikkel a' Pró-
féták és Apoftolok vagy az Evangyélifták közzül,
söt magával az Iftennel és az Ur Jéfus Chriítuffal-is.
'S több illyen fzép édefgetéfekkel ha kedvelteted az
Iráfokat^ fzáraz fzivvel 's fzomjú lélekkel futnak az
olvasás tanulására.
V. Ez a' tanítás, Táblán való mutogatás nélkül
nem lehet. Egy jó-öreg fekete Táblát kell kéfzít-
tetni, 's fejér krétával mindent azon kell mutogatni
:
Mintha elméjébe irnád, mikor a' bett maga ábrázat-
tya fzerint fzeme eleibe irod, és mutogatod; a' Vocá-
lisok miképen tárfalkodnak a' ConJ'onánsokkaXf mi-
képen tsinálnak fzót? és tárfaságok változván, a
fzókat-is mint változtattyák.
VI. Mindenik Tanulónak kezében légyen e' köny-
vetske,és mihelyt a'Táblán tsak egy bett megmutatfz-
is, hogy megefmérje formájáról 's nevérl , mindjárt
azon egy bett praxisra, kell vinni: Fordítson e'
könyvben leirtt Mi Atyánkra^ HiJ'zek egy Iftenre:
akar más fzép könyvben vagy Bibliában az írás
lineái fzerint, valamennyi ollyan a-i talál, mind rend-
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del mutogaffa-ki a' többi közztil, (mint alább meg-
.^
mondom.) Igen nagy fegítség léfzen ez. A' miképen
Sámfomnak fzemei, hogy mézet kóftola, megnyilatko-
zának ; a' Tanúlónak-is mindjárt megnyilnak a' íze-
méi, és új lelket véfzen ezzel magának. Eddig ha
fzázfzor forgatta-Í8 a' könyvet, látta, hogy fejér 's fe-
kete; de femmit abban nem ifmért: moftan pedig
nagy örömmel tsudálkozik, kiváltképen ha mind az
öt Vocálisokat tudgya, hogy majd minden harmadik
's negyedik bett ifméri ; annál jobb kedve, hogy illy
fzaporán kezdi efmérni.
VII. A' betket Táblára irván, mutogafd-meg,
mit klömbözzenek formájokkal;demég elsben nem
kell ket nevezni, nem-is kell egy-elsöben a' Tanú-
lót fokkal terhelni. Elég léfzen egy-elsöben megmu-




U X Y Z J V.
A köz helyeken pedig így ;
abcdefghi k 1 mno p r fstuxy
z 1 V.
A' Táblán aláfelé kell perpendicitlariter rendelni.
2. Máfodfzor: Hogy a betk fzavokkal- is klöm-
böznek, Némellyek 1. Vocálisok:
a e i u.
2. Confonánsok:
bcdfghklmnprftxzjv.
Ezeket-is alá-menö rendbe kell klönkülön egy-
más után mind leirni.
VIII. A' tanítáft bizonyos Órákra kell ofztani.
Hogy Tizenkettödik órán Bibliát-is kéfzen ofvashaf-
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fon, a' jó Izorgalmatofság megkívántatik. Ennek az Os-
kolának pedig XII ORAit nem akarom olly nyugha-
tatlanul fzámlálni, hogy reggeli egy órától fogva >
déli tizenkét óráig megköffed a' Tanúlót; mert az el-
me nyugodalommal élesül; hanem a' mint ki érkezik,^
fzámlállya öfzve, ha egy-egy óráig tizenkétfzer tanít,
téfzen XII ORÁt. Tizenkét óra pedig tsak fél napot
téfzen. Mitsoda nyerefég tizenkét óráig egéfz életedet
megnyerni, ki e' fzép tudomány nélkül voltál. A'
mi Oskolánknak azért XII ORÁi renddel ezek
léfznek.
I. ORA tsenget a Vocálisokra.
A' Yocéiúsokrl Hlyen Regulásai adunk a Ta.
núlók eleibe :
1. Regula: Nem fzorúltuuk úgy meg, hogy a
Vocálisok.2A, Magyarúl-is Hangofoknak^ Magokfzerint-
is Zengöknek, Kimondhatóknak^ 's a' t. ki nem mond
hatnók ; de én fzándékofon meghagyom VocálisokvL2tk.
nevezni, még hamarébb hozzá fzoknak, mintha vala-
melly Magyar fzóval nevezném, ügy a' Confonáns-
okat-is meglehet magyarázni.
2. Regula: Immár azt mondom, hogy a' Vocá-
lisok egyedül magok-is faját zengéfek fzerint ki-
mondhatok és hangofok.>fí « v^oii
3. Regula: Minden iráfnak *s minden fzóláfnak
kóltsai a Vocálisok'j mert ezek nélkül lehetetlen
akármi kis fzótis értelmefen leirni, vagy kimon-
dani.
4. Régida: Valamennyi Foc(í/^s a' fzóban, annyi
Syllaba. i - ' lum nP^w
5. Regula: Tsak maga-is egy Vocális fzóvá
lehet. 'r-r íí#H) -i .' •: .4(K»^;r!^ ^^í|i»H
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6. Regula: Némellykor a Vocális zengését a'
fzóban, homályoíabb kimondáffal rövidíttyük, és illyen
módon Írjuk;
a e i o u.
7. Regula: Némellykor ifmét azon Vocáliso]í
zengésétvilágofabb kimondáffal megvonnyuk,és illyen
módon írjuk;
á é i ó ú.
Azon Foca/ís'okkal külömbözö értelemmel, és más
módú zengéffel mondgyuk
:
Halakat adunk vizböl: és
Hálákat adunk fzivböl.
8. Regula: Az o-ból tsinálunk öt; az ?^-ból u-i.
Elég léfzen ez egy órán a' Vocáliso)!i2iX megta-
nulni, és azokat (akármi fzép világos nyomtatáfú
könyvben) az írásokból renddel kimutogatni. Eb-




II. ORA Tsendü cü Confonánso^ra.
A' ConfonánsoA;?'(5í Regulák
:
1. Regula: Ird-le a' Táblára mind egymás után
lenyúló renddel, s mutogaffad formájokat; de ne ne-
vezzed még moft, néki fe engedgyed.
2. Regula : A' Confonánsok. némák , magokban
kimondhatatlanok ; a' Vocálisok adnak ezeknek lelket
és nyelvet: Vocálisok. nyelvén fzólnak.
3. Regula : Nem kell hát erltetni a' Confonáns-
okát, hogy Vocális nélkül neveztefsenek és mondaf-
fanak.
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4. Regula : A' fzóUáfokban pedig vagy fzóknak
leiráfiban, ugyan nem-is találtatik Vocdlis nélkül já-
ró Confonáns. Ez illyen példában pedig :
Iften 's emberek eltt,
annyit téfzen az '5, mint és : Iften és emberek.
5. Regula: Ha nevet akarunk valamelly Con-
fonánsTidik adni; tegyük eleibe vagy utánna vala-
mellyik Vocálist Mert a' 6, ha é nintsen utánna
,
nem
igaz, hogy be volna.
6. Regula: Mindenik Confonáns a' mellette lé-
v maga VoUskxíil neveztetik, a' fzerint, a' mellyik
eltte vagy utánna léfzen.
7. Regula: Minthogy a véle öfzve-állott Vöcá-
Usxo\ véfzen nevezetet mindenik Confonáns; nem kell
a' Tanúlót ama' hafzontalan és elméjét öfzve-vefztö
fyllabicáléiííSLl fárafztani; péld. okáért: Mikor így va-
gyon írva, Lzik. 23: 43.
Fa ra di Isom han.
Miért kell igy fyllabicá\t2iXm
:
Pe a, Fa: er a, ra; Fara: de i, di] Faradi: tse
em,í5om; Faradicsom: beaen,ban; Faraditsomban?
Oh nagy hijába-valófág 's kereng út-vefztés!
Elsben : Mert hifzem t vocálisokksil confonálö
öt fyUabdkkaLl megérnéd kimondani; Miért kell az
öt fyllabákhól álló fzót harmintz-egy fyllabákk&l te-
kertetni? Hogyha pedig a' Vocdlisoksit s a' Confo-
nánsoksít külön fzámlálod, tizenkét betkkel kimond-
hatod : miért kell hatvankét hetükkel vontatnod 's a'
"
Tanulót fárafztanod? Ötven hetükkel mondatfz töb-
bet véle, mint a' mennyi az írásban találtatik. Nem
tsuda, hogy a' Tanuló nehezen tanúi, és fokáig érke-
zik az olvasásra.
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Máfodfzor: Nem igaz, hogy ebben a' Tzóban:
Pa ra di tsom ban.
Pe er de tse em he en volna.
7. Régida : Arra kell a' Tanúlót fzoktatni, hogy
a' Confonánsokdíi meglátván mellyik VocálisÍ2X tár-
falkodnak, fyllabicáléLS nélkül egyfzersmind mond-
gya-ki a' mellette lév maga VocáliséLWsH^ úgy a' mint
írva talállya.
8. Regula : Hogy azért a' Tanuló , a' könyvek
olvasásában, kéfzen mondhaffa egymás után , a Vo-
cálisokksil bokrofon járó Confonánsokat
^
és így jó
olvafó leheffen ; Jó léfzen elsben a Confonánsokut
mindenik VocálisÍsi\ a' Táblán, együtt eleibe , máfutt
iitánna téve megmunftrálni. Ekképen megfzokván a'
VocálisokkdX fzve-fogott Confonánso\i2ki kimondani
adgy Bibliát a' kezébe, 's römmel tsudálkozik rajta
hogy kéfzen olvaffa.
9. Régida : A' mi a' ConfGnánsok.ii2i}í Vocálisok-
kai való fzövetségét nézi ; Néha egy Vocális{2\ tsak egy
( onfonáns tárfalkodik.Hol eleibe véfzi; aö.Hol utánna
botsáttya : ha. Hogyha pedig az egy Confonánst két
Vocálisok vefzik közbe ; akkor a' Confonáns az utánna
való Vocdlishoz hajói, és nem az elshöz tartozik.
Elég lészen e H. ORAn ime négy ConfonánsoA:öí meg.




Máfodfzori Ha immár illyen apró fzókat az
Írott betkbl ki tud mondani ; mutafd-meg immár
azt-is , hogy a' nagyobb rakáfú fzókat-is efféle da-
rab fzótskákból fzoktuk, kit rövidebben , 's kit hofz-
fzabban öfzve-varrogatni. Fordíts könyvet, és na-
gyobb fzókban-is. a' hol elö-fordúlnak ezen fyl-
labákj mutogafd-meg hafznát; ezen fzó darabok,
hogy egéfz fzókat rakjunk
idü ez 5. Confonánso^r« .• . ' ':'









Itt-is a III. ORAnsík praxissi fzerint kell muto-
gatni : mint a' Confondnsok magok mellé vett Vocd-
lisíok zengéfe fzerint fzólnak, mind magokban apró-
lék fzótskákat melly fzépen mondanak : dm
,
im, ma,
mi: én, ón, ne, no, nö: ép: dr, éi\ ir. orr, Ur] *sa't-
's mind pedig más illyen fzó-darabokkal öfzve-rag-
gatván, nagyobb fzókat-is, hol rövidebbeket, hol
hofzfzabbakat melly mefterfégefen tsinálnak.
Könyvet kell fordítani, 's ezen SyUahdksJi,
vagy VocdlisokksiX zeng Confondnsokdii , más fzók-
ban-is, Mi Atydnkhan, Hifzek egy Iftenhen , Tíz Pa-
rantsolatban , vagy egyéb iráfokban fzorgalmatof-
sággal kell mutogatni, 's nem kell pedig ezt ref-
telleni. '
melly
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Mikor ezeket a' Confonánsoksit (akarmellyik
Vocálisísil álljanak,) az iráfokban kerefi ; egy úttal
az elöbbeni már megtanúltt Confonánsoksít-h elö-ve-
heti, és megmutogatván mondhattya; ebben gyako-
rollya magát az ötödik tanításig.
V. OMA Tsendit ez 6, CofonánsoA:7'(2
:
T. TS. TZ. Z. J. V.
at ta ats tsa atz tza az za ^j ja< av va
et te Ms tse etz tze ez ze ej je ev ve
it ti its tsi itz tzi iz zi ij ji iv vi
ot to ots tso otz tzo oz zo oj jo ov vo
öt tö öts tsö ötz tzö öz zö öj jö öv vö
ut tu uts tsu utz tzu uz zu uj ju uv vu
üt tü üts tsü ütz tzü üz zü üj jü üv vü
Itt-is a' felsbb Órák praxiski kell fzorgalma-
tosággal követni.
VI. OBA Tsendit imé ketts Conf-ro!
:
GY. LY. NY. TY.
agy gya aly lya any nya aty tya
egy gye ely lye eny nye ety tye
így gyi ily lyi íny nyi ity tyi
ogy gyo oly lyo ony nyo oty tyo
ögy gyö öly lyö öny nyö öty työ
ugy gyu uly lyu uny nyu uty tyu
ügy gyü üly lyü üny nyü üty tyü
VII. OEA.
10. Regula : Némellykor két ( 'onfonánsok véfz-
nek közbe egy Vocálist', bab, bad^ baj^ bag^ bal, ban,
bar: dob, dad, daf, dag, dal, 's a t. Ez illyen /yüa-
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hák kettsök, s kettbl ha ab, egygyé léfznek, bab
;
mintha mondanád, ha ah egyfzersmind bah. A' többit-
is mutogasd-meg így.
Vigyed praxisra, 's mutogafd-meg az iráfokbau,
a' holott illyen példák egész fzókban találtatnak;
mint : men-nfjek-ben^ fzen-tel-tef-sék-meg ; 's a t.
VIII. OBÁ.
11. Regula: Némellykor azon egy Vocdlisi nem
közbe-véfzik a' két Confonánsok ; hanem a' két Confo-
nansdk fzintén egymás mellé adván magokat,a' Vocálisi
hol eleikbe véfzik, hol utánnok botsáttyák. Az egy Vo-
cális elöttök jár a' két Confonánsoknsik illyen fzókban
:
h öld, s öld, f öld^ l omh, g omh^ d omh^ m ind^ m inty p inti
/ ont, p onty k ard^ k érd^ m ert, m oft, m áft, f ejt.
Máfutt ifmét az egy Vocális hátúi követi a' Con-
/oncíTisokat, az illyen /^/^/aöííkban : hla, hra^ dia, dra,
fia, fra, gla, gra, pla^ pra, tla, tra ; 's a' t.
Vigyed praxisv&, 's mutogafsad az iráfokban,
egéfz fzók példájában.
IX. ORA.
12. Eégida: OUykor ifmét három Confonánsok-
is ragafzkodnak egy Vocálishoz ; mint ime' fzókban
:
ftrd fa, mun ftra^ firu tz.
Vedd elö a VIII. 's IX. Oii^knak praxisii , és
könyvben való mutogatáfokkal azokban kell a' Ta-
núlót gyakorlani.
Maga-is a' tizedik tanításig ezekben gyako-
roUya ömagát.
X. OJR.Á. : *i.
.
E könyvben leirtt Mi Atyánkban, Hifzek egy
Iftenben^ Tiz Parantsolathan, vagy egyéb fzép köny-
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vekben , mind az elsbb ORAk fzerint való Tanítá-
fokat vegyed exdmenre^ illyen módon
:
1. Mutogaffa mind ki renddel nevek fzerint a'
Vocdliso]s.a.t.
2. A' Vocdlisokksil lerakott Confonánsoksít, pro
exercitio^ hogy elméjét praxísí^l élesítsük , és az ol-
vasáshoz kéfzitsük ; a' ConfonánsokvóX irott Regulák
fzerint kell examínálni, illyen módon:.
Ebben a' fzóban, Mi , mitsoda Vocális vagyon ?
i. Hány Confonáns f tsak imez egy, m. Hát ha eltte
volna az i? im. Hát ha a volna eltte? am. Hát
utánna? ma.
Ebben a' fzóban, Atyánk:
1. Hány Vocális vagyon? Kett: «, d.
2. A' két a d kzött hány Con 'ondnsok ? Egy : ty.
3. A' két Vocális a d között mellyikhez hajol? Az
utánna valóhoz : tydnk.
4. Hát az els a í Maga tsinál egy fyllahát
5. A' máfodik á-nak tsak eltte van-é Confonáns f
Utánna-is vagyon.
6. Hány Confonáns követi hátúi ? Kett : nk.




Tartafsék azon praxis , 's mondaffad ezen Re-
gulák és mcfterfég fzerint mindenik Confonánsi a




Olvaftafd a' Bibliát véle.
Mi ezt Iften kegyelmébl megpróbáltuk, fzép hafz-
nát-is láttuk. Ha tenéked nem tetfzik , vagy ha tet-
fzik véle élni ; te láffad.
Iftené az áldás, Iftené a' ditsöfég : Ámen
!
Az Ur munkájában fegitö Tárfod
Sz. N. I. Kol R. E, F.
AZ URI IMÁDSÁG:
MI A-tyánk , ki vagy a' menny-ég-ben : Szen-
tel-tef-fék-meg a' te ne-ved: Jöj-jön-el a' te orszá-
god : Lé-gyen-meg a' te a-ka-ra-tod, mi-ké-pen
menny-ben, a-zon-ké-pen itt e' fól-dön-is. A' mi min-
den-na-pi ke-nye-rün-ket add-meg mi-né-künk ma:
Es bo-tsásd-meg né-künk a' mi vét-ke-in-ket , mi-ké-
pen mi-is meg-bo-tsá-tunk el-le-nünk vé-tet-tek-nek
:
Es ne vigy min-ket a' ki-sér-tet-be ; de fza-ba-díts-
meg min-ket a' go-nofz-tól : Mert ti-éd az or-fzág, a'
ha-ta-lom; és a' di-tsö-ség, mind ö-rök-kön ö-rök-ké,
A-men.
AZ APOSTOLI HITNEK FORMÁJA:
Hl-fzek egy I-ften-ben, min-den-ha-tó A-tyá-
ban, mennynek és föld-nek Te-rem-tö-jé-ben.
Es Jé-fus Chri-ftuf-ban ; ö egy fzü-lött Fiá-
ban, mi U-runk-ban: Ki fo-gan-ta-ték Szent Lé-lek-
töl : Szü-le-ték Szz Má-ri-á-tól : Kln-za-ték Pon-
tzi-us Pi-lá-tuf-nak a-lat-ta , meg-fe-fzít-te-ték , meg-
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hala, és el-te-met-te-ték,fzál-la pok-lok-ra: Harmad
na-pon ha-lot-ta-i-ból fel-tá-ma-da : Mé-ne menny- ég-
be: ül a' min-den-ha-tó A-tya I-ften-nek job-ján;
on-nan lé-fzen el-jö-ven-dö i-tél-ni e-le-ve-ne-ket és
hólt-ta-kat.





tyát, tef-tünk-nek fel-tá-ma-dá-sát és az ö-rök é-le-
tet: A-men.
AZ ISTENNEK TIZ PARANTSOLATI:
2Móf. 20.Réíz.
1. Parantsolat:
HAll-gafd-meg Iz-ra-el! Én va-gyok a' te U-
rad I-fte-ned , ki té-ge-det ki-hoz-ta-lak az É-gyip-
tom-nak föl-dé-böl
, a' fzol-gá-lat-nak há-zá-ból : Ne
lé-gye-nek te-né-ked ide-gen I-fte-nid én e-löt-tem.
II. Máfodik Parantsolat
:
Ne tsi-nálly raa-gad-uak fa-ra-gott képet, és
fem-mi ha-fon-la-tof-sá-got a-zok-nak for-má-já-ra,
mel-lyek o-da-fel az ég-ben , vagy itt a-latt a' föl-
dön, és a' mel-lyek a' vi-zek-ben a' föld a-latt van-
nak. Ne ha-jólj-meg a-zok-nak , és ne tifz-tel-lyed
a-zo-kat; mert én va-gyok a' te U-rad I-fte-ned e-rös
bofz-fzú ál-ló, ki meg-bün-te-tem az A-tyák-nak vét-
ke-ket a' fi-ak-ban, har-mad és ne-gyed 1-zig-len,
azok-ban , a' kik gyü-löl-nek en-ge-met. És ir-gal-
maf-sá-got tse-le-ke-fzem e-zer-í-zig-len a-zok-kal, a'
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kik en-ge-met fze-ret-nek , és az én pa-ran-tso-la-ti-
mat meg-tart-tyák.
ol -rí r>í : í;i ^^
III. Harmadik Parantsolat
:
A' te U-rad-nak I-fte-ned-nek ne-vét fel ne vedd
hi-já-ba: mert nem hagy-ja a' Jé-ho-va bün-te-tés
nél-kül azt, a' ki az ö ne-vét fel-vé-fzi hi-já-ba.
_^^ ^
VSf* Negyedik Parantsolat:
Meg-em-le-kez-zél a' Szom-bat-ról, hogy azt
meg-ízen-tel-lyed : Hat na-pon mun-kál-kod-gyál, és
min-den dol-go-dat el-vé-gez-zed : He-ted napon a' te
U-rad-nak I-fte-ned-nek Szom-bat-tya va-gyon; fem-mi
dol-got ne tégy fe te, fefi-ad, fe le-á-nyod, fe fzol-gád,
fe fzol-gá lód , és íem-mi bar-mod , fe a' te jö-ve-vé-
nyed
,
melly a' te ka-pii-id-ban va-gyon. Mert hat
na-pon te-rem-té a' Je-ho-va a' men-nyet , és a' fól.
det , a ten-gert , és min-den a-zok-ban va-ló ál-la-to-
kat : és meg nyu-go-vék he-ted-na-pon ; A-zért meg-
ál-dá a' Je-ho-va a' Szom-ba-tot, és meg-fzen-te-lé azt
V. Ötödik Parantsolat
:
Tifz-tel-lyed A-tyá-dat és A-nyá-dat, hogy hofz-
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IX. Kilentzedik Parantsolat
:




Ne ki-ván-nyad a' te fe-le-ba-rá-tod-nak há-zát'
ne ki-ván-nyad a' te fe-le-ba-rá-tod-nak fe-le-fé-gét,
fe fzol-gá-ját, fe fzol-gá-ló-ját
, fe ök-rét, fe fza-ma-
rát, és íem-mi-né-mü mar-há-ját, mel-lyek a' te fe-le-
ba-rá-to-dé-i : A-raen.
IX.






DE ORTHOGRAPHIA EO MODO
,
QVO SPAESIM IN NOSTRIS BI-
BLIIS EXHIBETVRJNSTITVENDA, VEL AD MINIMVM DISCVRSVS,
QVO ENERVATVR CENSVRA ILLORVM
,
QVIBVS NAVSEAM VEL
RISVM MOVENT PRAECISITATES NONNVLLAE IN ORTHOGRA-
PHIA NOSTRORVM BIBLIORVM OBSERVATAE.
I, Sufficeret fortaffe ad hoc fola haec Ratio:
Quod non nos primi id fecimus ; fed iam dudum docti
et magni viri
,
qui etiam in vera Hungaricae linguae
intelligentia laudem fuam pofuerunt, nobis in eo prae-
iverunt: quibus debemus fere omnia, quae maximé
in hoc genere obnoxia funt cenfurae infuetorum.
Cum dolore fané admiramur ea, quae aliis laudi ; no-
bis vitio verti. Curam linguae et fermonis puritatem
in nemine adhiic improbarunt ab antiquo quacunque
in lingua , nec unquam fequi turpe fit illos
,
qui re^
cte loquendi et fcribendi ftudium voce vei exemplo
commendarunt : an non ergo indignum est, rifui effe
nos , fiquid in Orthographia mutuamus ab iis
,
quos
optimos omnium Hungaros , ideft accuratifíimos lin-
guae Hungaricae Criticos fuiffe omnes agnoscunt et
fatentur? lUorum enim etfi non omnes omnia, qui-
dam tamen hoc, quidam illud peculiariter obferva-
runt
,
et conftanter in fuis operibus fequuti funt
,
páu-
caque a nobis inventa , et hic ufurpata. Cavimus ve-
r (quantum fíeri potuit) ab iis
,
quae doctorum vi-
rorum altér alteri , tanquam nimis curiofa , exprobra-
vit : Omne enim nimium nocct. Euphoniae igitur ha-
bendam rationem cenfuimus in talibus: babbal, vad-
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dal^ renddel^ (Nomen, aliter eiiim í'cribitur verbum
rendel ordinat) tsúffal^ fzaggal^ fzámmal^ Pappal^ etc.
In quibus Poftpofitionis val (quod eft a vele) príma
Coufonans expeditiorís pronunciationis ergo mutatur
in proximam Nominis (tanquam dignioris) Confo-
nam; adeo^ ut abfonum fít fic tentare fcribere vei
pronunciare: hab-val^ vad-val, rend-vei etc.
In illis autem
,
quae vei fola tacita confenfione
probata nullus improbare aufus eft, admirationi eft
omnibus cum accurato fuo Hungarismo Petr, Páz-
mány, Alb. Molnár, St. Gelei, Paulus Medgyefí, Joh.
Apáczai,etc. qui ad emendationem multorum in lingua
Hungar. abufuum et corruptelarum vei Grammatica
confcripferunt, vei in aliis operibus fuis verum et genu-
inum Hungarifmum, ftylo fuo adumbrarunt : etconque-
fti de multis abufibus exemplo fuo praeiverunt, ut in-
ducere poffent gentem ad curam linguae fuae habén
-
dam, tum in loquendo, tum in fcribendo. Quem ipfo-
rum conatum pauci quidem damnarunt; fed tamen
pauciores fequuti funt.
Ego cum talia legerem, fateor, et ipíe leviter
praeterii, nec uUatenus in animum iuduxi, eos in tali-
bus fequi : nam licet vitia effe agnofcerem, quae ipfi
talia effe monftrabant ; tamen quia fciebam non ef
íe privati alicuius inveteratas loquendi et fcribendi
confuetudines omnium animis eximere, et folus ego
fruftra iis uti tentarem, quibus non uterentur in com-
muni, malui et ipfe cum errante túrba errare. Cogita-
bam interea, nullám potuiffe dari praefentiorem vi-
am, qua viri illi fua confilia efficacia reddere potuif-
fent, quam fi Typographos omnes fui fequaces redde-
re potuiffent; ut illi ipfos imitati, libros omnes, potif-
fimum, qui mauibus omnium teruntuf; imprefüffent
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fecundum ipforum Orthographiam. Sic, quia gens illa
vulgo magna ducitur reverentia erga impreffionem,
feu omne illud, quod typis impreffum videt, perfua-
dens fibi, illud ingenio et arte elaboratum effe, nec
quicquam temere ibi factum, vei (prout fcribere pen-
na fluenter folemus, fufque deque habentes leges Or-
thographiae, nec multum curantes, utrum hoc vei il-
lud regulariter cadat, modo intelligi pofiit) ex incon-
fiderantia, facile etiam ea cerebro uniuscuiusque im-
primerentur, et impreffio talis in ufum ea transferret.
Sed quia Typographi laboriofum viderunt effe, ut a
tritis íibi viis defcifcentes, femet infuetis fibi Regulis
adftringerent, et imprimis Grammaticae diícendae
manciparent, ideo nihil tale ab ipfis praeftitum eft:
atque hinc factum eft : quod talia coniilia et conatus
bonorum virorum in fumum abierit. Ego igitur cum
fatis eo me adductum viderem, ut ftatus ille mihi ca-
peffendus fit, nempe rem Typographicam tractandi (in
quo genere qui excellere volunt, debent etiam Ortho-
graphiae curiofi fectatores effe) et proxime cum hoc
imprimendi negotio iam in manus fufcepto, in ipfa
correctione me exercerem, forte fortuna obtulit et ad-
iunxit mihi tales focios, qui et ipíi bonorum Hungaro-
rum obfervatores iam dudum fuerant
;
qui hac oblata
occafione áTLiJi^uav illorum, ideft recte loquendi et
fcribendi ftudium commendare coeperunt; adeo, ut ego
me adduci paterer , alioqui etiam non difficilem, ad
id, ut et ipfos agere permitterem, et ipíe agerem in
hoc genere faltem aliquid, a communibus vulgi abufi-
bus felectum. Dico aliquid, nam (ut fupra) non omnia,
quae Critici Hungari praefcribunt , vei fequenda do-
cent, in vulgus protrudimus, quia hoc repentinum et
violentum fortaffe offenderet multos vei omnes j fed
Corp. Gramm: Hong. Vet. . «'«'
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ciim iudicio facta eorum difcretione, pauca ex multis,
eaque non ubivis rigide ufurpata, piacúit huic operi
quafi interfpergere, ut fíc quafi non fentientes, fine
offenfa (faltem magna) in rectam viam perduci pof-
fint. Ita omnis affuefactio paulatim folet proficere, et
confuetudo arte, non vi flectenda.
Ex eo genere funt Primo : Suffixa Poffeffiva
tertiae Perfonae
,
quorum vei in forma , vei in fuffi-
gendi modo, feu conftructione, errorem vulgi quia ap-
probare non potuimus , fed uonnullibi immutavimus,
funt et erunt, qui nobis obloquantur.
Refponfio praecedens fi non fufficiat, dicimus:
II. Suffixorum nominatorum occafione creberri-
mum fieri loquendi et fcribendi abufum : nempe con-
funditur Singulare cum Plurális vei vice verfa, con-
tra Regulám omnium nationum et linguarum, et con-
tra legem ipfius etiam naturae. Hoc antequam dilu-
cidetur, termini explicandi funt. Dicimus ergo
:
Suffixum Singulare Singularis (poffidentis nem-
pe) cum fcilicet Suffixum ita natura comparatum eft,
ut fuum Subiectum (feu Nomen vei Pronomen , cui
fuffigitur) Singularis Numeri refert ad Singulare Pof-
fidens; Singulare Plurális^ quod ad Plurale Poffi-
dens. Plurale Singularis^ quod Plurale Subiectum ad
Singulare poffidens refert; Plurale Plurális^ quod ad
Plurale poffidens. Exempla horum per omnes per-
fonás: Primi módi: Láh-om^ láb-od,láb-a^ yqI láb-ja,
Secundi: Ldh-imk^ Idh-otok^ láb-ok. Tertii: Láh-aim^
láb-aid^ láb-ai. Quarti : Láb-aink^ láb-aitok^ Idb-aik.
vj lu Contra Primum modum erratur ergo, cum Sin-
gulare Suffixum fuum Subiectum Singulare refert ad
Plurale poffidens, ut : Embereknek fzokdfa, Angyalok-
nakferege^ Juhoknak nydjja, etc. yio fzokdfok ^ /ere-
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gek, nyájjok Hoc Sufíixum ordinarie fuiim fubiectum
refert ad Singulare poffidens, ut : Embernek fzokdfa^ .
etc. aliter ergo debet efferri, cum idem fubiectum ad
Plurale poffidens refertur. Perinde enim eft, acli di-
cerem : Confuetudo illorum
^
Az ö fzokáfa : feu cum
Subftantivo (quod itidem eft tertiae Plurális) Confue-
tudo hominum , Embereknek fzokáfa ; vei contra acfi
dicerem : Embernek fzokáfok. Nam non magis recte
iungo Singulare Suffixum cum Plurali, quam Plurale
cum Singulari.
Error etiam fit contra Tertium modum, cum
Plurale poffeffum annectitur poffídenti Plurali per
Suffixum Plurale Singularis : e. g. Embereknek fiai^
Prófétáknak iráfit, Orofzlánoknak fogaitól^ etc. Haec
fuífíxata
,
fiai^ iráfi , fogai , etc, regulariter Pluralia
fant ad Singularia relata, e. g. Embernek fia% orofz-
lánok fogai , etc. ergo de plurali aliter debent dici
:
quod non aliter fieri poffe cenfuerunt docti, quam
addita ad illud litera A;, quae eft uaturale fignum plu-
rális Numeri , et in talibus eft Suffixum fractum ex
Pronom. Poffeffivo övék. Fiunt enim omnia Suffixa
ex Pronominum Poffeffivorum fragmentis, ita , ut ex
Pronom. Poffeffivo radix ipfa, feu primitivum fepare-
tur ab ipfa Derivati nóta, et illud praecedat poffeffae
rei nomen, hoc fequatur, ut: En befzéd-em^ quaíi di-,„
cas: enyém befzéd^ te befzéd-ed, quafí tiéd befzédi.
Ö befzéde^ quafi övé befzéd (inter duas vocales eft pa-i
ragogicum v.) mi befzédünk, quafi miénk befzéd, ti be-^ '
fzédetek^ quafí tiétek befzéd
,
ö befzédek, quafí övék 6et) ".
fzéd etc. poteft abeffe interdum ipfum Primitivum a ^*
fronté ; fufficit, et ponitur promifcue fólum Poffeffívi
nóta : feu
,
quod idem eft , ipfum fuffixum Nomini a
tergo adhaerens, ut ; Elvégezem befzédemet. Haec íunt
39*
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igitur Suffixa Singularia Poffeffiva: Ex enyém eft
litera w, (cum fua vocali, quae variat fecundum prae-
cedentem) ut : fzolgám, befzédem, fzóm^ hegedm , etc.
Ex tiéd eft d^ ut : fzolgád^ befzéded
,
etc. Ex övé eft e
quod eft interdum a, et fufcipit plerumque fociam
Confonam j, factam ex paragogico v Pronominis
Övé, Ex miénk eft nk
,
ut : fzolgánk etc. ex tiétek eft





etc. Ex övék eft eA; vei oA: purum,
ut : hefzédek., fzolgájok etc. Pluralia ver Suffixa funt
haec : Ex enyéim eft im , ut : bejzédeim et contracte
be/zédim. Ex tieid eft id
,
ut ; be/zédeid vei befzédid.
Ex öve^ eft ^; ut : befzédei^ kapái , e6ei. Ex mézA; efi
nkf ut: befzédeink etc. Ex tieitek eft^íe^, ut: befzédei-
tek etc. Ex öveíA; eft z^, ut : befzédeik , lábaik , e6e^Á:,
eíc. In tertla Plurali debet effe regulariter litera /c,
quae (ut dictum eft) formális et effentalis nóta eft
Plurális Numeri ; i, ver folum eft Suffixum Plurale
ad Singulare poffeffum refpiciens , ut Decreta Dei,
Iftennek végezései : a quo diftingui debet : Decreta
Deorum, Ifteneknek végezéseik. Sic: pedes homi-
nis : embernek lábai
;
pedes hominum í embereknek Iá-
baikj etc,
Error denique fit feu confufio Primi et Quarti
módi, cum Singidare Plurális (ideft
,
quod Subiectum
fuum Singulare refert ad poffídeus Plurale) ufurpa-
tur pro Plurali Plurális
,
ut : Megmosák azoknak Iá-
bokát ^ tanítsák-meg az ö fiokat , etc. Huiusmodi pof-
i'effa, Lábok, Jíok, leányok^ befzédek^ etc. fcilicet cum
non Abfoluta funt , fed in ftatu conftructo , feu cum
poffeffa funt, Singularia funt, ad Pluralia relata, e.g.
Ábrahám et Sara haeredem conftituerunt Ifacum Ji-
lium fuum, Isákot az ö Jiokat ; aliter igitur debet ef-
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ferri hoc : filios fuos, nimirum az ö fiaikat^ vid. Ency-
clop. lo. Apáczai pafíim ufurpata talia.
Haec inquam, et id genus alia licet fciamus a
Grammaticis et Criticis Hungaris fedulo inculcari, et
quamvis videamus etiam per leges omnes, et Gram-
maticae, et naturae, neceffario ita debere fieri et ali-
ter vitiofam locutionem et fcriptionem effe; tamen
quia ab ufu vulgari aliquo modo abhorrent, ut aliqua
cautela utamur in inftillandis talibus pro Regula
haec Prophetae verba piacúit fequi ; d^ i^t du -ly?
duntaxat hic et ibi emendavimus
;
plerubique indul-
fimus confuetudini. Scilicet fufficere putavimus per
haec tentare initium et fundamentum ponere affue-
tudinis.
Dices: Infueta haec non poffe iam in ufum
transferri, cum ea unicuique tam infípida appareant-
Ee/p. 1. Cum veterem et laceram tunicam exu-
is, et eius loco novam induis, fentis magnam diverfi-
tatem ; fcilicet illam^ quia diu gefferas, membris tuis
longa affuetudine conciliatam et adaptatam facilius
patitur corpus tuum
;
quam recentem^ quae quia illi
per omnia fímilis effe nequit , fed hac vei illa parte
anguftior vei durior , ut minus membris cedat , non
fine aliqua moleftia et gravamine induitur corpori;
fed tamen ideo non dicis , te perpetuo veterem illám
gefturum , et nunquam novam inditurum : nam ratio
fuadet et dictat hanc illa, quod effentiam et ufum
meliorem effe, itemque fperas, et brevi poft experiris,
hanc quoque, ficut illa fuerat, usus affuetudine fami-
liarem et convenientem tibi redditum iri. Etiam cal-
ceis Germanicis affueti ubi cothurnos Hungaricos
induimus de novo , vei contra , aliquid alieni primum
rentimus ; fed ideo tamen non abiicimus , ubi ratio et
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occafio fuadet: brevis enim eft illa recentis mutatio-
nis moleftia, moxque affuefcimus, etc. Exempli veri-
tatem in nobis cerne, qui ex quo tempore hanc
ánQi^eiav urgere coepimus
,
tanto cum difgeftu au-
dimus et videmus iam abufus illos, quanto antea haec
genuina et recta
,
quae nunc intimamus ; vei quanto
nunc cum faftidio audit vei videt haec infuetiis quili-
bet. 2. Si potuimus defuefcere, quidni et affuefcere?
Non eft abufus quin fuerit ufus : et talia linguae vitia
cum tempore introveniffe putamus. Fit tempus, quo
et lingua Hungarica magis libi conftitit invitiata, etc.
3. Neque adeo inufitata funt haec , tum in vulgari
fermone , tum in fcriptione , et in ipíis etiam Bibliis
edit. Janff. ut penitus nova videri et haberi pofíint,
e. g. intueamur eum, quem errandi modum Primum
pofuimus, is non perpetuo committitur, fed crebro:
non enim femper ita ícvihitm: pogányoknak földét,
íed interdum etiam recte hoc modo: pogányoknak
földöket, vitézeknekferegek, juhoknak fzámok etc. et in
uíu communi haec audiuntur. Si igitur nos agnofcen-
tes, quod prior vitiofa locutio íit, fecimus, ut crebrius
legerentur tales locutiones pofteriori modo ; an mag-
num peccavimus ? an introduximus nóvum et inuíita-
tum quid ? Si ver confideremus Secundum et Terti-
um errandi modum (ubi utrobique in uno eodemque
erratur, nempe in tertia Plurali, fed diVerso refpectu,)
quoad eos quoque recte loqui non eft pláne infuetum
etiam Bibliis Janff. e. g. legitur fcriptum interdum
vox eleikbe, non femper azoknak eleibe. Ita vox övé-
ikhez, Act. 21 : 6. et alia alibi
^
fi fcrutaremur. Nos
igitur peccavimus in eo tantum
,
quod in talíbus plu-
ries voluimus recte loqui, feu fcribere in noftra Biblio-
rum editíone; quam fcriptum eft in edit. Janff.
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4. Multa nafcuntur nova vocabula, quae originem fuam
plerumque cafui debent, nec iillo nituntur fundamen-
to, quomodo illa fe iifui ingerere pofíimt apud integram
nationem ? quidni tam poffent et illa, quae ver confen-«
taneum eft,nos antea poffediffe,et per errorem amififfe,
et oíferuntur nobis denuo, imo non denuo, neque eorum
ufus penitus (ut proxime dictum eft) extinctus eft, fed
tantum rarefcere coepit : de quorum rectitudine nos mo-
nent leges, et artis et rationis? et quorum contraria cor-
ruptelas, linguae effe agnoverunt, qui accurati Hungari
et fuerunt et habiti funt? Qui quare non obtinuerunt
apud gentem, quae fuaferunt, dictum eft fupra ; quam
rationem non amplius obftare neceffum érit , fi Deus
mihi illos íines,et illám vitae functionem,quam often-
dit, obtentam dabit, nifi forte gens ipfa refragetur et
ufus vulgáris rationem eludat: quod ipfum tamen
noftrae Bibliorum editioni non multum praeiudicabit;
dilemmate enim hoc belle id elidere poffumús: Aut
enim ifta lecturi audire volunt rationem
;
proinde his
affenfuros neutiquam laefimus : aut pláne nullám vo-
lunt audire rationem, fed mordicus fequi confuetudi-
nem; hos quoque nos laefiffe, eft cur negem: quia
non obftante noftra Orthographia , illi tamen aliter
legent ; uti quamvis rectiffime fcriptum Lelkem , an-
nakfelette^ etc. in Fel-föld, impofíibile, quin pronunci-
ent Lölköm, annakfölötte etc.
Atque haec dicta fint non tantum de iis, quorum
iam mentio facta eft ; fed de aliis etiam abufibus,
quorum fautores litem nobis movebunt etiam ideo
:
Secvndo : Quod liquidis illis //«/, ly, ny^ ty, fub-'
ftituimus literam j, in terminationibus Verborum et
Suffixis Poffeflivis, ut: mondja^ látja^ akaratja^ etc*
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Befn. Hicquoque non fumus novatores,necfacti
rationum egentes. Fecimus igitur et hoc ideo
:
I. Quia vidimus ab aliis magni nominis Criticis
linguae Hung. idem factitatum effe : quos imitari non
putavimus abfurdum et indecorum effe.
II. Quia in ipfo etiam Pfalterio editionis Janff.
et feorfim et cum iplis Bibliis impreffo, permultis in
locis talem fcriptionem videre eft. Nemo eam hacte-
nus ibi apprehendit, eo, ut in ea fcrupulum quaereret,
et erroris eam argueret : nosne igitur debuimus me-
tuere cenfuram, aut iam poft factum metuamus? Sci-
licet fí quis nodum in fcirpo quaerere fatagat, et nos
data opera obtrectationi expofítos habere et facere
velit,piumquehocopusin contemptum adducere etiam
his frivolis ftudeat. Quod perinde effet, quam Synodo
Radnothineníi foluta dum quifpiam ex Miniftris fim-
plicioribus quiritaretur, fe neglectum effe in fuffragi-






refpondebat: Cocceium fcripfiffe Félix Fe fimplici e.
Rijum teneatisj etc.
III. Quod poteft fieri per pauca, non debet per
multa. Ego hanc Bibliorum editionem arctare, quan-
tum quidem fieri potuit, volui ; ad quod vei unius li-
terae compendium non parum facere vidi. Multae li-
neae, quia unicam vei duas literas non fat commode
admittunt in extremitate, in duas dividi debent
;
quin-
que vei fex craffarum literarum fpacium lucratur te-
nne hoc j\ perfaepe , cum in uno verfu pluribus in
locis occurrunt illae fupervacaneae gy, ly, ny, ty^ etc,
Dices: In aliis quidem libris, potiffímum profa-
nis, tale quid ad libitum fieri poffe , ut fcribamus hoc
vei illó modo ; fed in Biblia ipfa nec compendii , nec
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Refp. 1. Antequam huiusmodi fcriptiones tam
fcandalofas dicas, refpice primum an non et in ipfís
Bibliis Janff. tales oculis tuis fe offerant ? Vide fta-
tim circa initium Bibliorum: Gen. 1: 28. c. 2: 24.
hadja, ragafzkodjék ; mox cap. 3: 5. tudja, etc. an quis
magnam in iis et talibus unquam fenfít offenfam ? et
fi urgeas nos tam prefse in omnibus fcriptiouum mó-
dis noftrum exemplar fequi debuiffe , tum concedere
debebis, in iftis quoque locis illas voces, et aliis alias
eodem modo nos fcribere debuiffe fíne mutatione,prout




etc. qua ratione carpis eandem vocem et alibi
ita fcriptam? et quare damnas abfolute talem expreffi-
onem liquidorum iftorum per literam j? et an non
eodem argumento afferes fcandalofas fcriptiones in
Bibliis nos committere debuiffe?
2. Si Lectores in precationibus , dum maximé
funt ad devotionem difpoííti , non oflFenduntur talibus
fcriptionibus, minus metuendum eft, ut ofiFendantur in
fimplici S. Sacrae lectione. In Pfalterio, quod laudes
Dei, et meras precationes continet, fine offenfa potu-
erunt bactenus legére eiusmodi fcriptiones. Ergo etc.
Dices: Fortaffe id alicubi rhythmi cadentia requirit.
At vide fis ftatim in initio , in Argumento Pfal 1,
állapatjok et f. 1. gondja. Pfal. 2 : 2. mondják, f. 3.
riafztja. f. 6. haragudjék, f. 7. hidje, Pfal. 3 : 1.
mondja etc* Progredere ulterius , Pfal. 6 : 8. menje-
tek,
'f. 9. hallgatja, elfogadja, kívánja, f. 10. Piron-
kodjatok. Ne putes tantum circa initium haberi talia,
verte aliquot fólia, et vide Pfal. 33: 6, gondolatja, f.
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8. látja^ f. 10. tartja y óhajtja. Pfal. 34: 1. áldja, f.
8. hadja, fzabadüja : Pfal. 3: 1. mondjad, f. 4. en-
gedjen, akadjon,
'f. 5. mondja, f. 8. isikorgatják. f.
10. tartja. Pfal. 36: 1. gondja, f. 3. tapodjon. Físii.
37 : 1. állapatjok, hofzfzonkodjál. f. 4. haragudjék, f.
6. tsikorgatják. f. 12. igazgatja, tartja, f. 20, fzaba-
dítja. Pfal. 38: 4. bírhatja, f. i6. látja. Pfal. 39: 5.
tsúfóljának, f. 7. ábrázatja, etc. Et fi velis experiri
etiam alibi, ingredere : Pfal. 94 : 4. gondja , tartja.
Pfal. 96 : 4. látja. Pfal. 98 : 2. örvendjen, f. 3, vi-
gadjatok. Pfal. 99 : 2. áldja. Pfal. 100 : 1. örvendje-
tek, f. 2. tudjátok. Pfal. 102 : 10. áldják, f. 11. tart-
ja. Pfal. 103: 2. gyógyítja. Et fic fparfim per tötum
Pfalterium : quod quia magis, qitam ipfa Biblia^ quo-
tidie manibus teritur, adeoqiie oculis omnium tam





qui eas in noftro hoc opere novas
et infuetas dióere audeat , et contumeliofus, fi dicere
fcandalofas audeat.
IV. His omnibus valentius argumentum, Ratio
ipfa quoque fuafít et permovit nos ad hunc modum
fcriptionis eligendum : quod fíc oftenditur ;
Suffixa Poffefliva et Terminationes Verborum
iis fimiles Subiectis vei Radicibus fuis annectuntur
tribus módis.
Nóta hoc loco 1. Terminationes Verborum fe-
cundum Perfonas et Numeros effe quasdam prapa-
gines Suffixorum Poffeffivorum , vei faltem cogna-
tionem. i*'^^
2. In Hung. quoque, fícut in Hebr. lingua tertiam
Singularem (hic quidem Praeteriti , ibi Praefentis In-
dicativi) Formae Kai effe fimpliciffimam, adeoque ra-
dicem: inde formantur omnia reliqua e. g. in Kai
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Látok, látfz
,
lát^ (haec eft radix) Idt-unk, lát-tok, lát-
naky etc. Ldt-tam, lát-tál
,
etc. Totum etiam Pihel in-
de formatur, ut: Lát-om^ lát-od^ lát-ja: Ldt-juk etc.
ita ut formatio omnium Perfonarum fiat ex radice et
Suffixis Poff. Suffixa Poffeffíva (ut fupra dictum eft)
fiint haec: Ex Pronom. Poffeff. emjém eft litera m,
cum vocalibus am, em^ vei om : hoc addo radici : Lát-
om, fzed-em^ etc. Ex Pronom. tiéd^ eft litera c?, cum
vocalibus ed vei od: addo radici: I^dt-od, fze-ret-ed.
Ex Pronom. öve, eft litera e, quae interdum amat fieri
a, et adiungitur radici utplurimum per confonam j,
quae videtur facta ex litera v quae eft in övé : et fic
je vei já addo radici: Lát-ja^ ver-je, etc. Ex Pronom.
miénk eít nk, cum vocalibus, ut: Ldt-unk, fzeret-ünki
vei folum ^, purum, praecedentibus fcilicet vocalibus
immediate, ut : Lát-juk, fzeret-jük, harap-juk. Ex tié-






3. Quam manifeftum fit difcrimen , et diftinctio
Verborum Hung. in Formás Kai et Pihel (ut taceam
de Hiphil, quodomnibus notum eft) Kai, ut: Tamilok,
taniUfz, tanul., thema definit femper in k. Pihel,ut :
Tamilom, tanulod, tamilja, etc. thema definit femper
in m. Sic irok, irom, fzeretek, fzeretem, lövök, lövöm,
etc. Quanquam non omnia flectuntur in utraque for-
ma , fed quaedam tantum in Kai , ut : Vigadok , et
quaedam tantum in Pihel, ut: Fekfzem, etc. Sed ne
plura de his; redeamus. '
Suffixa. inquam, Poffeffíva Tertiae Perfonae, et
his fimiles Terminationes Verborum annectuntur fuis
radicibus
:
(I.) Vtplurimum et regulariter per Confonam j et
fíc Suffixum érit ja vei ja : quod ponitur et in
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Nominibus et in Verbis poft has radicales íine
controverfia :






g, ut : rág ja, rúg ja, súg ja, fog ja ; harag ja, harang-
ja, korong ja, etc.
k, ut ; rakja , lakja
; fákja , tyúkja , tsókja , fulánkja,
fánkja, etc.
m, ut: nyomja, tömje, teremjen'^ hámja, vámja, ka-
rámja, etc.
p, ut; kapja, harapja, lopja-, tsapja. Papja, púpja
kalapja, etc.
r, ut: akarja, vakarja, marja, fzrja', karja, firja,
árja,fárja, etc.
j, Ut: vájja, tojja, fejje; nyájja, újjá, ganéjjá, etc.
Sic etiam terminata per Vocales Nomina, recipiunt
Sufíixa tertiae Perfonae perpetuo per confonam
j, ideft habent Suífíxa ja vei je, e. g. finita in
a, ut: ruhája, marhája, fzolgája
^
pennája, gyertyája,
nyavalyája, etc. Huc pertinet et in Verbis illud
Paragogicum, botsátanája^ etc.




i, ut : Jantsija, annyija, mennyije, kije. Muftija, etc.
ó, ut : tsomója, kórója^ karója, mosdója , hordója, man-
kója, fzapúllója, etc.






ö, Ut : tekenöje, ernyje, kezkenöje, erdje vei erdeje, etc.
zi/Ut; tsüje, tetüje, gyepüje, tsepüje, hegedje, nyiret-
tyüje; etc.
Adde Confonam /, ut: Fje, kerfje, Chriftófja,
tsúfja, etc,
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(II.) NonnuUibi expirat tó j, et fola vocalis Suffi-
xi a vei e manet : idque in Nominibus definen
tibus in
J, ut : hada^ vada, térde ^ rendé, vei rendi
,
pro rendje.
Hic quoque quaedam admittunt ja, ut : kardja,
módja, fzaladja, etc.
g, nt : virága., (quod et virág ja) világa , ága^ /í're^e,
fellege, süvege, etc.
gy,MU Ángya, lágya, hegye, fzegye , irégye, mirigye,
húgya, etc.
h, ut: (eb) oláha, terhe, méhe, doha, koha, vemhe^ etc.
k, ut: marka, farka, farka, nyaka, ablaka, lelke, fe-
neke, etc.
Z , ut : nyála, fzála , tála, fzele , nyele, fedele , nyila^
tolla, etc,
ly, ut : Királya, homálya, helye, mellyé, fonkolya, kon-
kolya, etc.
m, ut: fzáma, fzeme, fundámentoma^ etc.
Quaedam horum habent ja, ut fupra.
n, ut: fzene, fzine, tehene, mindene, etc.
ny , ut: leánya, tudománya, tsákánya, menye, tör-
vénye, etc.
p, ut : talpa, képe, népe, cserepe, etc.
Quaedam ver habent ja, ut fupra.
r, ut: kára, fzára,fzamára. embere,fere, bora, po7Hi; vide
fupra, in ja definent.
s, ut: hafa, hfa, vafa, verfe,k'ólefe,bélefe, borfa, kofa, etc.
t, ut : háta, követe, (quod et követje), fzemete et fzemet-
je, kenete, etc.
ts, ut : Atsa , kovátsa , tolmátsa , tsetse, követse, kintse,
abrontsa, etc.
tz, ut : hartza, fartza
,
fántza, peretze , malatza , kon^
tza, etc.
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íc, Ut; mátrixa, ónixa, Fénixe, etc^,^ ídfilfiiyi,
z^ ut : háza, máza, reze, méze, ize, vize, fzüze, etc.
j, ut: fzaja, haja, raja, vaja, olaja, teje, feje, fa /o pro
fej.) etc^
V, ut: leve, neve, nyelve, öve, köve, könyve, etc,
fz,\it: kováfza, efze,'mefze, tsiréfze, ahrofza, rofz-
fza etc.
(III.) In quibusdam idem j mutatur euphoniae cau-
,
sa in vicinam feu ultimam radieis confonans
:
idque in Verbis definentibus in
5, ut: áffa, olvaffa, kereffe, nyeffe , leffe, moffa, etc.
quod, 5, interdum fit ex í, ut: fzereffe, pro/ze-
retse ; ííc veffe, láffa^ etc. interdum ver in t ra-
^ dicale finitis fervatur í, ut: váltsa, mártsa, etc.
z, ut : rázza, fázzék, idézze
,
fejezze , oltalmazza,, sózza,
foltozza, etc.
fz, ut : haláfzfza, vadáfzfza., ifzfza, vefzfzen, etc. non-
nullibi, t, exfpirante, ut: válafzfza p. válafztfza,
árafzfza, olvafzfza, marafzfza.
Plures módi his tribus non dantur : ergo etiam
non manebit locus, ubi adhibeamus vulgares illas li-
quidas gy, ly, ny, ty, in Suffixorum iunctiira : quorum
omnium vicém per Primum modum litera j debet fup-
plere. Etenim illae liquidae nec Secundo, nec Tertio
modo iunguntur Suffixis. Secundo non
-, quia ibi im-
mediate iungitur fola Suffixi vocalis a vei e radici
,
ut : világa, tála
,
fzárna , teheyie ; ficque foret monda,
non m.nndgya, haráta, non haráttya, falata^ fóta, kar-
da, fzána, non fzdnnya, etc. quae abfurda. Nec Ter-
tio modo, quia ibi litera j, (quam quodam modo ad
effentiam Suftixi pertinere diximus) mutatur eupho-
niae caufa in vicinam confonam ; atque fíc deberent
fcribi mond-da, non mondgya: nam in radice mond^
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c/, eft confona proxima Suffixo, et in eam deberet mu-
tari Suffixi confona. Sic deberet QÍÍQharát-ta non ha-
ráttya^ lát-ta, non Idttya., hal-la, non hallya, etc. Haec
funt abfona ; igitur reftat, iit per Primum modum^ qui
omnium regulariffímus eft, mediante litera^, talibus
quoqiie adiungantur Suffixa; ut fit univerfalis Regula:
Omne Sufíixum tertiae Perfonae moUiter pronuncia-,
tum fit hoc modo, ut radici addatur fyllaba ja veljV, quae
eft ipfum formaié Suffixum. Vt fic prout fcribo darabja^
ita fcribam et kardja non kardgya. Quid enim habét ma-
gis commune to gy cum d^ quam cum h ? uti non fcribo
rahgya, haraggya, ita etiam non debeo fcribere ond-
gya, fed módja^ ut haragja, etc. to gy plus habét com-
mune cum g quam cum d ; et tamen deíinentibus in
g non per gy^ fed per 7, adiiciuntur Suffixa moUia , ut
dictum : harag ja, agyag ja^ dug ja^ fog ja, martzong
ja
;
quare non fic : adja., áldja., mondja, módja f etc, Et
ficut, lopja., kapja, rakja, nyomja, akarja, fdkja, Pap-
ja, karja, etc. cur non fic e,Ú2i,m fzolgálja, nyelje, fzól-
ja, tifztitja, gyógyítja, fótja, petsétje? etc. pariter in
ceteris Verborum perfonis, ut: adjam, adjad, adjuk,
etc. ut uniformis fit, quantum fieri poteft, haec et alia
omnia a fuis radicibus formandi modus, nec quid ali-
eni, cum evitari poteft, admifceatur ; fed genuinam et
fibi familiarem literam j. Suffixa fervent.
Si quis dicat, talem fcriptionem a pronunciatio-
ne diffentire, adeoque repudiandam : ego et Antecett
dens et Confequens negabo. Antecedens, quia kardja
et kardgya, hallja et hallya
,
etc. pariter fonant haec
in fluenti pronunciatione , aut certe perexiguum de-
flectit unum ab altero. Nam cum rb j, poft has lite-í
ras d, gy, l, n, ny, t, ponitur, fequente illud aliqua
vocali; quafi coUiquefcit cum illis, vei illae cum hoc.
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et ipfum j vix poteft (fcilicet cum fluenter loquimur)
in fuo diftincto et formali fonó pronunciari : niíi id fiat
data opera : adeoque per talem fcriptionem non metu-
endum eft, ut turbetur pronunciatio. Nam fi qui huic
noftro fcribendi modo illudentes , talia : mondja, vei
in Imperativo mondja adj, etc. pronuncient, quafi fcri-
ptum effet mondi
,
adi , etc. (prout aliqua Hungáriáé
Dialectus ufurpat) illi calumniae culpam incurrent,
non tam ex infcitia, quam ex malitia natam. Id quod
oftenditur hoc modo : 1. Quia fciunt, quantum diffe-
rant a fe invicem literae z, ety, natura, ufu, forma,
etc. illám vocalem , hanc confonam effe, et nufpiam
apud accuratos fcriptores (nifí forte deficientibus ty-
pis) ufurpari
^,
pro jy vei contra. 2. Sciunt in octavo
Praecepto tó Ne lopj, non pronunciari fíc , Ne lopi
;
fíc cetera rág j, morog j, vakarj^ fzahj^ rakj, teremje
etc. non hoc modo pronunciari : rági, morogi, vakarij
etc. igitur clarum eft, noftram fcriptionem nullatenus
patrocinari pronunciationi Circum-Caffovianae adi^
mondij tápodig etc. Et haec omnia quomodo fiant, vei
debeant fieri, nos longe curioíius invaftigaffe et fcire:
quam ii, qui nos et nobiscum noftrum opus ludibrio
exponunt, qui fíne fundamento iudicant, et ex folo
praeiudicio loquuntur.
Obiectionis Confequens quoque negatur: nam
innumera funt talia
,
quae non pronunciantur ita , ut
fcribuntur ; vei fi fcribantur, ut pronunciantur, omni-
um (praeter ignaros) iudicio vitiose fcribuntur, e. g.
Nagysága Kegyelmednek fzolgdlatját izente , ^s a'
bárányt megküldte, haec prout in communi fermone
et currenti pronunciatione fonant, fic deberent fcribi:
O Natstsága (nam ita pronunciatur) Kiendnek fzoálat-
ját (nam et hoc vulgo ita contrahitur) izente 's a* bá
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ránt meg- vei mekküdte^ vei kütte. Ita poffet defcribe-
re, nec aliter , fíquis noftrae linguae ignarus audiret
ex ore alicuius Hungari , illas voces pronnnciantis,
nempe ut fermo communis habét. At certe vei ftoIL
dum, vei Orthographiae exlegem et prorfus contenip-
torem eius oportet effe, fiquis, cum linguam iiorit,
ita fcribat, vei fcribendum cenfeat. Sic multae literae
finálés radicum apparent in pronunciatione permuta-
tae effe, accedentibüs Poftpofitionibus (Nóta hic,
Praepofitiones Latinorum plerasque effe Hungaris
Poftpofitiones) vei Cafuum vei Verborum vei aliis no-
tis et particulis. Ita ny, finale accedente , w , vei í, i\
z, 6, A, /r, etc. vix apparet in pronuuciando , ut: íör-
vént^ toTvennek^ törvénre, törvénböl, törvénheZj törvén-
kezem, etc. Ita folent haec et talia pronunciari; et
tamen nemo accuratus feribit ita, fed radicem törvény
formaliter exprimit ubique. Sic Leánynak^ A/z/zony-
nak, leányzó, arányzom, etc. Quia flexió et formatio
Cafuum regulariter fit fervata femper radice integra,
feu themate; additisque Cafuum notis , ut : ember-é,
ember-nek, ember-t, ember-töl, etc. Nec diffimilis eft ratio
in adiectionibus aliarum particularum, ut : törvényhez,
törvényre,Qtc. Ita valde rudis fit, oportet, et non Ortbo-
fed ^ö'A;ographiae difcipulus, quizb Mennynek földnek
^
etc. fcribit,ut pronuntiatur mennek földnek. Vnde aliqui
irrifores et vaniloqui babent illud : mennek földnek az
ekével. Id accidit faepe literae gy, sequente itidem litera
w, vei t. e. g. vagytok (aliqui per craffam infcitiam pro-
nunciationem fequentes fcribunt vadtok vei vattok)^
vágynak (quod per contractionem vannak a van) fcri-
bunt imperiti vadnak : quaíl fit Dativus a vad. Sic
hagytok, non hadtok vei hattok
,
hagynak non hadnak.
Ita ab ny, ut: hányok, hányfz, non hánfz,hdnytok non
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quia (ut dictum) radix five tertia fingularis Kai hány^
debet fervari Suffixis accedentibus
,
per omnium Per-
fonarum, Numerorum, Temporum, etc. formationes.
Ita hánytam
,
hánynék, hagytam , hagynék
,
etc. In
nyy t6 y , non pronunciatur fequeníibus fupradictis
confonis etiam in diverfís vocibus , et tamen non de-
bet abeffe in fcriptionC; ut : törvén nélkül^ pronuncia-
mus ; et tamen törvény nélkül fcribimüs. Sic : En bí-
zón nem tom: nam ipfum n, quoque fonó tó m, effer-
tur fequente b. Sic Debreczemben etc. at quis ita fcri-
bat ? Sic ^, fequente k^ ut : mag kender , mag kápofz-
ta. Ita particula a' vei e' fequentibus iisdem confonis
apparet fequentem confonam duplicare, ut: a' tál
quafi attálj e' íáZ, quafi ettél; é bitang, qviSiíi eb bitang,
a* róka etc. Sic litera c/, fequente t , non proprio fed
iplius tj fonó auditur, ut: vadtól elragadtatott, pro-
nunciatur vattl elragattatott \ fed quis ita fcribat?
cum utrobique radicalis, proinde immutabilis fit litera
df Sic Apádtól, Anyádtól, Nénédtöl, Dávidtól etc. non
fcribimüs Apáttól, Anyáttói, etc. Sic hadtól, tselédtöU
ebédtl, etc. Sic in verbis perfaepe , ut : tudtam non
tuttam, Jzáladtam, fzenvedtem, máradtam ^ etc. Ali-
quando ipfum d, foro cedit, ut: mindnyájan pronun-
ciatur minnyájan j et tamen non hoc , fed illó modo
fcribunt omnes accurati : ut ferventur radicales lite-
rae, etiam ubi per concurfum quarundam literarum
non poffunt; nec folent clare et perceptibiliter pro-
nunciari. Sic in voce mindjárt pronunciatio loco dj
babét gy ; fed tamen qui accurate vult , non feribit
mindgyárt. Adverte , an non ita íit etiam mondja, li
fcribatur mondgya. Imo 11 fcribatur exacte , ut pro-
nunciatur; non mondgya, nec mongya érit
,
fed mony-
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gya'^ quia iam etiam w, incipit liquefcere in pronun-
ciando fequente gy. Sic érit etiam agygyon (quod et
ipfum non verentur fcribere quidam imperiti) fic
tugygya, etc. quafi themata fint agyok, tugyok, mo-
nyok, etc. Ita occafione tó/z, frequens fit fcriptionis
et pronunciationis difcrepantia, e.g.fzdrafztom, a ra-
dice fzdraz. Sic óltalmafzta pro oltalmazta, etc. con-
tra válafzd'ki fonat válazd-ki. Sic dfztatom fonat, pro
áztatom, ab dzom. Sic nézfze fonat néfzfze, Idthatfza
fonat Idthatztza, hozliatfza fonat hozhatztza, et con-
tractum hozfza pronunciatur hotztza
,
ficut atztza pro
adfza etc. Nam in talibus particula fza vei fze, quae
refpondet Hebreo k:, addenda eft radici, ut utraque
integra maneat Sic éjtfzaka, eredfze^ non eretztze;
látfz, non Idtztz, tudfz, non tutztz, futfz, fzedfz^ rtia-
radfz, hagyfz non hatztz. Sic legis olvasfz pronuncia-
tur olvafzfz ; at fi hoc fcribas , fignificabit liquefac.
Szeretfz, íou&t fzeretztz, dsfz, fonat dfzfz, hozfz fonat
hofzfz. Sic egyfzer fonat eízfóer; kétfzer fonat Á;éí2;-
tóer; tizfzer fonat tifzfzer , etc. Viden' quam multa
fant, quae non debent fcribi, et a nullo accurato fcri-
buntur, ut pronunciantur ? Imo fi fcribere vellemus
exacte, ut pronunciamus, nullám vocem poffemus re-
cte defcribere, in qua literam n
,
fequitur g vei k, ut :
engem, angolna, miénk, mankó, etc. Nam in talium
pronunciatione nullum n, fonat , fed aliquid ab eo et
ab omnibus literis diverfum. Proprie enim litera n,
fit linguae extremitate palatum ad radicem dentium
premente ; at cum dicimus angolna , BenkÖ, etc. nihil
tale fit, fed linguae medietate attingimus médium pa-
lati. Imo idem n, ante l, ne ita quidem pronunciatur,
fed per cavitatem oris expirat, dum fe párat lingua
ad pronunciandum l. e. g. ajdnlom etc. id quod inde
40*
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fit; quia non poteft lingua tam cito converti ab una parte
palati ad alteram, ut continuo pronunciet diftincte et
n, et l. Ita fit etiam cum poft n, vei ny ponitur z vei
fz, ut: kén/zergek , vánfzorgok ^ leányzó, hányfzor et
fimilia. Ipfum p etiam fequente h pronunciatur , ut
ipfum 6, ut: a' napba ^ kalapból^ etc. imo etiam fe-
quente z, ut: képzem^ etc. et infinita offerunt fe atten-
denti, in quibus pronuntiatio longe difcedit a feripti-
one; et contra. Vide ergo, quomodo ratiocineris, qui
dicis: talem fcriptionem módja etc. differre a pro-
nunciatione, adeoque non effe rectam fcriptionem.
V-tam et ultimam rationem confultius eft omit-
tere.
Dices ad hoc : Hactenus potuit nobis in talibus
fatisfacere litera 2/, quare non etiam dehinc? Nec effe
confultum inveteratas confuetudines mutare conari:
ueque id facile fieri poffe, ut quod ufu adeo invaluit,
mutetur.
jt. Ad hoc in Rationibus fupra allegatis quadan-
tenus refponfum eft.
jt. 2. Avorum noftrorum aetate ita fcribebant:
Mert nagy chodákat cheleköfzik, etc. pro mert nagy tsu-
dákat tselekfzik ; ut nunc fcribimus : an nihil hic mu-
tationis vides? Primum hic occurrit to cho
,
pro quo
nunc fcribimus cs vei ts. lUud ab Anglis acceptum
approbabat illa aetas ; fed pofterior plus illa fapere
volens, iam feribit s loco h. An non plus difcrepat in
fuo fonó s ab h, quam j ab y in hoc molli fonó ? et ta-
men permutatio illa introvenit. Quaere igitur, et cog-
nofce prius, quomodo potuit evelli ex ufu h^ ut eifub-
ftitueretur 5 , tmet ego refpondebo, quomodo iam
etiam pofiit ita fieri cum j et y : idque nonniíi in lo-
cis certis. 2. Yides etiam inVocalibus difcrepantiam:
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tunc fcribebant per o, cho vei í5odákat ; nunc per zí,
í52ídákat. Item tseleköfzik^ fcribebant per ö ; iam gau-
demus
,
(praeter paucos alicuius Hungáriáé anguli
indigenas) ridere antiquitatem pro eo, fcribentes nunc
per e. In ipfís quoque Bibliis Janff. quae non admo-
dum antiqua funt, plus fatis exemplorum huiusmodi
babes, ut: annakfól'ótte^ elröjté, a' fÖtéiben ^ a! fóls'ó
házban, etc. et tamen quis effet iam recentis Bibliorum
editionis Corrector (niJi forte aliquis de Felföld) qui
etiamfuopte ingenio non illám mutationeminBibliisfa-
ceret,ut to ö fubftitueretro e?Vides igitur non effe nóvum
non effe infolens et violentum, nec effe crimen contra
confuetudinem,aut antiquitatis exiftimationem, probata
a prioribus mutari a pofterioribus , ubi ratio fuadet
:
quin faepe fine ratione folus cafus infert confuetudini
talem mutationem. Et haec de 2-da difficultate.
Tertio. Difplicebit fortaffe nonnuUis id quoque,
quod in quibusdam Derivatiouem et compofitionum
generibus literarum non-neceffario duplicatarum al-
teram expunximus: non quidem ubique^ potiffimum
ab initio. Nam (quod ultro fatemur) antea nos quo-
que minus gnari eramus Orthograpbi , et fine funda-
mento ex folo praeiudicio, fecundum erroneam vulgi
confuetudinem hunc vei illum fcribendi modum feque-
bamur. Sed poft fucceffu temporis cum inquireremus
in rationes, cur fic vei fic fcribendum effet, et an fíc
vei lic rectius etc, et fíc magis ac magis curiose fcru-
taremur omnes Hungarici fermonis receffus, conferendo
fimilia cum fimilibus (qui modus veritatem eruendi fatis
probatus eft etiam inScripturae enucleatione,cumScrip-
tura cum Scriptura confertur) item dividendo compo-
fita, et derivata ad fuas origines reducendo, in plu-
res ac plures incidimus veritatis ortbographicae fon-
63Ó
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tes : et in multis particularibus latitantes univerfales
veritates fen Reguláé nobis obviam prodeuntes, fatis
declararunt errorem vulgi , et fimul noftrum, in mul-
tis fcriptionum módis : et eadem opera docuerunt et
comprobarunt, poffe banc laxam , et fine omni lege
ad libitum cuiuslibet currentem orthographiam Hung.
fi non omni , tamen maxima ex parte certis legibus
adftringi et in ordinem redigi. Ita multos errores de-
texerunt inter ceteras hae veritates, feu Reguláé
:
I. Adiectiva Qualitatis, (ut fic nominem ea, quae
qualitatem fui Primitivi inferunt Subiectis feu Sub
ftantivis, de quibus dicuntur) formantur a Subft. feu
Abftractis addito s vei per fe, fi ea definant per Voca-
les, ut : marhá-Sj nid-s, balhd-s, ketské-s^ medvé-s, eké-s,
komlós^ furk-s, hordó-s, erdö-s, erö-s, franczú-s, ka-
pu-s^hegedü-s^ etc. vei mediantibus Vocalibus bomoge-
neis, íi Subftantiva definant per Confonas,ut: lytthas,
tüz-eSf viz-es, hegy-es^ kegye-s, rend-es, harag-os, darab-os^
kalap-os, etc. Igitur vitiose fcribunt vulgo tüze/s^ vi-
ze/s, hegye/s, lyiiafs, fzoros, lajpofs. Ex hac Principali
Regula fluit " y\
'
II. Regula : Adverbia Qualitatis in n definentia
fiunt per compofitionem , fcilicet ad Adiectiva Quali-
tatis feu Concreta accedente Poftpoíitione en^ vei nu-
de n. Nóta bic : Praepofitioni Latinorum in vei per
(nam aliud eft in i. e. intus , Hungar. ben) refpondet
Hungar. Poftpofitio e%, vei fimpliciter w, quae variat
Vocales fuas fecundum qualitatem praecedentis
, et
fcribitur an, en, in, on, ön, etc. ut : in dorfo afíni, a'
fzamár hátán^ in vefte a' ruhán, az emberen, minden az
Jftenen áll, Semmin nints nagyobb bánatom, ló háton,
a' gáton ; a' földön
,
füvön, etc. Nempe íi Adiectiva
terminentur per Yoeales, adiicitur illis particula Ad-
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verbii formativa nude w , ut : drdgd-n, ütnyá-n
,
lom-
hd-n, gyengé-n^ petsenyé-n^ 6lts-n, késö-n^ merö-n. Si
autem deíinant per Confonas, adiicitur mediantibus
Vocalibus homogeneiS; ut : vig-an
,
gyors-an^ reft-en,
fzép-en, ékes-en^ kéfz-en^ temérdek-en, vaftag-on^ vé-
kony-on^ tudós-on, fzorgalmatos-on, igaz-án. (Lat. vére,





Hoc poíito fundamento patet
,
quales fint in multis
particularibus abiifus. e. g. Er'óffen fcribitur vulgo
per geminum ff\ fed unde eft alterum horum? In
Adiectivo non eft, nam non fcribitur eröfs (ut dictum)
fed erÖ5, ab erö ; licut fzeplö fzepl'ós^ gyepls^ himlös^
erds, mez, etc. cui fi addas particulam Adverbii for-
mativam feu Poftpofitionem en , fiet ersen fimplici 5.
Similiter fit cum multis aliis Adiectivis in s termina-
tis, quae vulgo per geminum j7 ^^^^rbiafcunt, ut
:
hamiffan, iireffen, febeffen, fzéleffen, vereffen, kegye/-
fen, tüze/fen , vére/fen , etc. Quorum omnium (ut di-
ctum) Primitiva, ex quibus veniunt, fcribuntur fimpli-
ci s. Neq. tantum in litera s fit talis non-neceffaria
gCminatio, fed etiam in
fz, in voce egéfzfzen , cum radix habeat fimplex
fz. Sicut ergo fcribitur kéfz kéfzen, méréfz méréfzen^
fíc debet effe etiam egéfz: egéfzen.
ly ut : kevély fcribitur fimplici ly et tamen mul-
ti fcribunt kevéllyen. Sic mély mellyen.
ny, ut : keménnyen, cum radix fit kemény. Sicut




p, in talibus : rniképpen, azonképpen, etc. pro mi-
képen, ficut Í2é^ fzépen. Quia radix eft kép, (ut in
fzép ) fimpl. p, et adiicitur particula en aequivalens
Latinorum m, ut ergo dico in liene a lépen., in ima-
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giné ci képem 7»zÁ;epew, quafi mitsodaképen aut mi
módon, in quali imagine vei figura, aut forma. Sic
debent fcribi: ekképen vei e' képen, azonképen, fokké-
pen
^
hányképen^ kétképen^ kiváltképen etc.
Et quia ita cadunt per fimplex p omnia definen-
tia in j9, ut : kép^ lép, nép^ fiép, tsépy tserép, fip^ Nap^
Pap, tsap, kalap, púp, fúp, etc. ergo etiam rectius ép,
quam épp, et confequenter épen, építem^ non éppüem,
etc. Sicut fzépitem, etc. Ita telepítem, gyarapüom, re-
pítem, lapítom, fápítok, etc.
Inde fluit et
III. Regula: YevhaQualitativa (fcil. quae quali-
tatem inferunt rebus, de quibus dicuntur) in ítek, ítem
(fecundum Formás Kai et Pihel) item itlok, ülök, nec
non edem vei odom definentia, formantur ab Adiecti-
vis Qualitatis adiectis ad ea terminationibus dictis
Verborum Formativis ítek, etc. ut tág-ítom, tág-úlok,
lágy-ítom, lágy-úlok^ éh-ül'ók,fzegény-ítem, fzegény-edem
vei fzegény-ülÖk, hitván-úlok,fovdny-ítom, fovdny-úlok,
kevélyedem, et ülök', hideg-ítem, hideg-ülök et hideg-edem ;
kövér-ítem, kÖvér-ülök, et edem ; vakítom, vakulok, ditsö-
ülök, pufztítok fex pufzta, elifo a,et úlok,) fzomorítom,
pro szomorúítom. Quia in Vocales (praeter ö) ter-
minata Adiectiva amittunt fnas ultimas i. e. Vocales,
accedentibus his terminationibus. -
,
ví : hí
Haec Regula quoque fimiliter fuperiori, errores
fupra dictis íimiles retegit; imprimis in iis verbis,
quae veniunt ab Adiectivis in <? terminatis, ut : eröfsí-
tem^ eröfsödöm vei er/sülök feribit vulgus, pro ersítem:
quia venit ab Adiectivo erös, et addita Formativa Verbi
ítem etc. t ersítem, Quidni? cumafzeplöíitfzeplös et
hinc /zeplösítemDon/zeplö/sítem
;
quo iure ab erö erös
i erö/sítem? Tales abufus ínnt : /zoro/sítof^y /zorofs-
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lok et odom, lyukafsüom, úloh et odom^ verefsüem^ül'ók
et edem, tüzefsitem^ ülök et edem, hamifsítom^ lapofsí-
tom, ürefsitem^ etc. Occafione Verbi Qualitativi in
úlok et ülök etc. veniunt in confiderationem etiam alia
Verba in lok definentia, quae absque praecedente ú
vei z7, quod ibi erat, babent notam et Formativam
folum terminationem lok: pdeoque non funt Qualita-
tiva, fed alium ufum babent, praecipue inftrumenta
transferunt in actum : de quibus etiam poteft conftitiii.
IV. Regula: Verba Nominalia in lek, lok, föA: de-
finentia formantiir a fuis Nominibus per Vocales ter-
minatis etiam immediate, additis hÍ3 Verborum For-
mativis terminationibus, ut : kafzd-lok., kapá-lok, boro-
ná-lokj heretvá-lok, vatsorá'lok^ /zolgá-lok) henyé4ek^
tseré-lek^ heré-lek^ betsü-löm, gyalu-lok, hegedü-lÖk, (haec
definunt in lUok^ ülök., etc. fed tamen non funt Qua-
lüativa, quia illud ú vei ü pertinet ad radicem, non
ad Formativas Verborum
:) fajtlok, tanulok^ etc; per
Confonas ver terminatis per Vocales homogeneas
;
interdum tamen et his abfolute, ut; ének-lek és ének-
elek^ ebéd-lek^ et ebéd-elek
;
fereg-lek vei féreg -elek^ mü-
ve-lek, kováts-olok^ stp-olok, dob-olok, kürt-ölök^ lant-
olok^ etc. Medulla huius Reguláé eft, quod in Forma-
tiva talium Verborum eft femper fimplex l: igitur
(quod unum hinc concludere volo) fcribendum eítfzó-
lok non fzllok. Hoc folum Verbum dedit occafionem
hanc Regulám eliciendi
;
quod quia et in Bibliis Janff.
et in vulgari fcribendi ufu nunc fimplex /, nunc gemi-
num habét, et in pronunciatione faepius hoc, nos quo-
que hunc pofteriorem modum fecuti fumus in initio
operis ex folo recepti usus praeiudicio. Poítea ver
cum fagacius perquireremus rationes, collatis omni-
bus fimilis formae Verbis, elicita eft haec Regula
;
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quae oftendit nos antea erraffe, et fententiam mutare
debere. Ita fcripfimus Gen. 3: (Kin fzll '5 hefzél va.
la : cum contrario modo debuiffemus fiól '5 be/zéll va-
la, illud fimplici /, hoc gemino
;
quia hefzéllek venit a
radice hefzéd^ addito lek deberet effe hefzédlek\ fed eu-
phoniae causa mutatur illud din vicinum l^fzólok ver a
radice /2o,addito lok:fzó-lok, ficut íaL^iö/ajtólok etc. Huc
refer etiam prédikálok nojíprédikállok(níu&QtYu\gSLVÍs
et Bibliorum Janff. habét nunc hoc, nunc illud) ficut
difptbtdloknon fcribis difputdllok.Sic appellálok non llok-
órdlok, repetdlok, somporddlok etc. Aliudveroeft állok,
hallok etc. quae primitiva funt, et in talibus tó Ilok ad
effentiam radicis pertinet, non eft fervile, ut in fupra
dictis derivatis. Et quia hallok habét geminum II, patet
etiam taliter debere fcribi Verbum hallgatok, quod ab
illó derivatum, quodammodo Frequentativum eft.
Occafione fuperius memoratarum geminationum
venerunt in confiderationem etiam Gradus Compara-
tionis ,' feu potius Gradus, qui Hungaris a Poíitivo
diftinctüs unus tantum eft, nempe Comparativus ; Su-
perlativus autem eft ipfe formális Comparativus, ad-
dita tantum particula leg.
Igitur de hoc quoque poteft conftitui
V. Regula: Comparativus formatur a Pofitivo
addita litera duplici bb vei per fe, fi Pofitivus definat
per Vocales, ut : tunyá-bb, fántá-bby gyengé-bb jó-bb^
láthat-bb, keferü-bb, etc. vei per Vocales praeceden-
tibus homogeneas, fi Pofitivus definit per Confonas,






nagy-obb, eröthn-ebb, etc. Horum quaedam contrahun-
tur nonnunquam fic : ertlenbe gonofzb
,
etc.
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Ex hac Regula denuo patetabufus, qui commit-
titur geminando ultimas Confonas Pofitivorum in
formandis Comparativis, e. g. ex ers faciunt pleri-
que Comparativum erö/ye6&, vei erÖ/Te^ perfaepe omif-
fo altero 5, (ut et véneh quafi fit veneh) pro eröfebb.
Ita keménnyebb, hamiffdbb^ hegye/febb, kegyeffebb^ tüzef-
febb^ kefervef/ebb, fzéleffebb, etc. Cur non fcribunt
per eandem Regulám gazdaggabb, röviddebb^ vénnebb,
jdmborrabb ?
Quinimo iidem,qui in talibus errant,errant etiam in
Declinationibus, feu extendunt illám non neceffariam
confonarum geminationem etiam in flexiones Cafuum
et Numerorum ; e. g. hamis hamiffat^ ers eröffek^ he-
gyeffek^ kegyeffek, fzoroffak, üreffek^ vizeffek^ etc. in
quibus omnibus fuperfluum eft alterum 5, quod nec ad
Cafuum et Numerorum notas, nec ad ipfas radices
pertinet.
VI. Regula : Abftracta fiunt ex Concretis, adiec-
ta fyllaba ság vet ség^ ut: nagyság^ kitsiny-ség^ hofz-
fzú-ság, vei hojzfza-ság, rövidség^ fejér-ség^ feketeség,
hidegség, melegség, tudatlanság^ gorombaság^ ember-
ség^fzépség^ rútság, etc.
Haec Regula monftrat vitia in talibus, e. gr. fi
fcribatur, ut vulgo fit plerumque et in Bibliis Janff.
utplurimum ditsö/fég, etc. Concretum eft ditsö (ut a
ditsö Szent Háromság), igitur fi addas formativam
Abftracti ség, non ditsö/ség , fed ditsöség érit. Sicut ab
illend non fit illend'ófség vei a' mez mezöfség] fic a,
ditsö etc. Ita per alias Vocales terminata* fimpliciter
admittunt notam Abftracti, ut: lénnaság, gyengeség^
halandóság^ fzomorúság, v akmeröség, háborúság,
gyönyörség, ke/erüség etc,'^^^;*^'
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VII. Regula: Poftpofitio han, ben (quae compo-
uitur ex Adverbio6e (vitfójj-be) intra vei intrOy et
Poftpofitione en vei n, quam refpondere Latinorum
Praepofitioni in fupra diximus, ut ; in monte , a' he-
gyen etc. Siquidem componitur cum Poftpofitione m
loco fignificante. Viciffum Poftpofitio ha vei he, veniens
ab Adverbio hé (hanc Particulam dicere poffamus Ad-
verbialem cum hoc Accentu
,
quae tantum Verbis ad-
iicitur; illám ver fine AccentuPoftpoíitionalem,quae
tantum Cafibus adiicitur , et quidem femper a tergo)
fignificat motum ad locum.
Impingunt etiam in hanc Regulám multi, con-
fundentes has duas particulas fenfu contrarias be et
ben etc. usurpando hanc pro illa, vei contra , ut ; Bé-
méne a házban, pro a házba ; alufzik vala cH hajóba^
pro a' hajóban, a városba voltam. Is magis condona- -
bilis error videtur effe in Pfalterio, ubi perfaepe
Rhythmi cadentia cogit Poetam ad eiusmodi licenti-
am ; at in foluto ftylo quis accuratus Orthographus
id aufit ? Quantus error eft apud Latinos , fi dicas
:
Ingredere in domo, vei In pagum habitat , etc. tantus
eft, fi dicas vei fcribas : Eredj a házban, A Faluba
lakik, etc. Hinc nafcitur
VIII. Regula: Poftpofitio localis, five fimplex
n vei en, etc. five compofita ben etc. fcribitur fimplici
n, ut : a' roftán,^ vizén, habon, kapun, etc. Igitur abufus
eft, fi accedente coniunctione is illud n duplicetur,
ut fit a quibusdam, e. g. a' vdrosbannis, templombannis,
e^ jöldönnis, ez utánnis, etc. fi non fcribis Iftvánnis,
Salamonnis , Iftennis , etc. quare Iftenen accedente is
fcribis Iftenennis 9 etc.
Literarum nou-neceffario geminatarum occafione
venit etiaui i.i confiderationem vox egy, quam aliqui
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etiam geminatio vei aggravatio quomodocunque ex-
preffa, videtur fupervacanea effe.
Aliqui ftatuunt
,
quod in fimplici fimpliciter egy
fcribendum fit; inDerivatis ver et Compofitis adiici
debeat d
,
ut fit edgy ; at hoc nulla ratio videtur vei
poftulare vei admittere: nam L Orta fcrihuntur uf
Prima^ etc. vide fimilia. Ex hegy Derivatum eft he-
gyesítem non hedgyesitem ; hegy generat hegyes non hed-




non huddozom.) Ergo etiam ex egy fit egyes non edgyes
vei egygyes, etc. Ex húgyos
,
húgyosítom ; ergo etiam
ex egyes egyesítem etc. 2. Ratio. Quia in cafibus nun-
quam duplicatur Thematis confona finalis fimplex, ut,
hegy^ hegyé, hegynek, hegyet, etc. Sic nagyok, ágyat:
húgyot, irégyek, völgyet, etc. Ergo etiam a Norainativo
egy Accufativus fit egyet, etc. Et quia hic ita eft, etiam
fic debet effe egyetlenegy etc. Deinde 3. Et Derivata
atque Compofita quaedam fatis oftendunt fimplicita-
tem radicis, e. g. egyedül, egyetemben, elegyítem fquod
eft Compofitum ex particula el , et fimplici per fe inu-
fitato egyítem
,
ficut fzélefítem , elfzélefítem , lágyítom,
el aut meglágyítom, etc. et eft elvegyítem, quaíi
ehzavarom 's egygye téfzem. Per transpofitionem fcri«
bitur egyelítem, fed utrum bene, nescio) unde et elegy-
helegy. Sic egyenes, egyengetem , etc. quae etiam funt
ab egy. Egyengetem quafi egyarányvá vágj egyezvé
téfzem. Egyenl
,
quaíi egy lineán men, i. e. egyará-
ny, etc. In his et fimilibus Derivatis et Compofitis
fcribitur fine duplicatione egy ; ergo pronum eft con-
cludere tum quod radix ipfa, tum quod et reliqua bo-
rúm cognatio ita debeant fcribi. .'•V'v
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,j Si quaeras: unde igitur fumpferunt aliqui illud
J, vei alterum g., quod adhibere folent in expreffione
huius vocis, praefertim in nonnuUis Deriv. et Comp.
ut edgyes^ edgyetlen^ edgy etc. f
Dico
,
quod eam literam ex abufu introduetam,
vei aggravationem quocunque modo expreffam, ficut
et in fupra memoratis omnibus, fcil. fzóllok, prédikál-
lok, eröffen^ dltsöfség ^ tüzefsitem, fzegénnyebb, éppen,
miképpen, e' földönnis etc. in his inquam et fimilibus
geminatarum alteram, vei aggravationem nonnifi ma-
le-fueta pronunciatio ingeffit: id quod cafu quo facile
poteft contingere. Sicut enim in Sideribus, fi contin-
gat alicubi aliquam maculam in fuo motu impediri et
haerere, mox alia in eam impingens etiam haerebit,
mox plures etc. et fic fucceffu temporis tanta macula
accrefcit , ut totum Sidus obtegat. Ita in linguarum
ufu facile poteft unüs aliquis errare, ab eo (praefer-
tim fi homo fit autoritate pcllens) errorem accipiet
altér, tum tertius etc. et confequenter in univerfam
nationem dimanare poteft abufivus et erroneus lo-
quendi, atque (iuxta loquutionem) fcribendi modus,
Aliqui luxurisLTit penna feu fcriptione (unde fit et il-
lud
,
quod multi Scribae pro Ajjafi fcribunt Apqffi,
Bánffi, Samuell. Sic in Lat. Ittem , tott etc.) aliqui
lingua feu pronunciatione, plus apponentes literarum in
enunciandis vocibus, quam neceffe effet: et id facere
quibusdam confuetudo adeo familiare fecit , ut pene
naturale fit. Ita non fine rifu audiebamus quondam
in Coll Enyedienfi quendam Studiofum hoc modo
opponentem : St. Paidli Apoftolli Epiftollae font oh-
fcorae, tom Efcriptora Sacra eft ohfcora ; at nequi etc,
A talibus potuit fieri primum ut pronunciaretur ed-
gyet etc. íicfzóllok, vizeffehh etc. Deinde et ftatus ti-
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gnificandi quarundam vocum, feu potius difpofitio ho-
minum, qua folent illis iiti, fecum fért, üt illae fortiter
per aggravationem quandam pronuncientur , e. g.
Eröffen verd-meg, keménnyen köfséték-meg , hamiffan
mondod,, etc. Sic folent pronunciari, quia leniter non
poffunt, cum fenfus et ufiis illarum vei talium vocum
vehementiam aliquam fecum portét
,
quae per talem
aggravationem pronunciationis folet exprimi. Sed ex
eo, quod ita pronuncientur , etiam ita debere fcribi;
negatur. Genuinam Ortbographiam non tam pronun-
ciationis, quam Regularum fequacem debere effe, fa-
tis oftenfum eft fupra. Et irata mater ita minatur fi-
lio : Bizzony megverlek etc. in tali affectus concitati-
one vocem bizony per geminationem literae z
,
quafi
eructando ; fed tamen non fequitur ita debere fcribi,
nec fcribitur. Vnius vocis fortuna maior fit quam
alteríus: ficut Siderum cum maculis conflictantium
unum eas diffoluit; alterum ab eis fuperatur et
obruitur.
Sed de his fit fatis.
QvARTo: Contra mirabuntur procul-dubio non-
nulli additas quibusdam in locis tales literas, quas
vulgus fcriptorum ut plurimum negligit. Tales funt
1. Litera d in Imperativis Contractis Pihel^ quae a
Kai ut fenfu
,
ita fcriptione diftinguidebent, e.g. Te-
kintsd ellenségimet: Rontsd-elö találmányokat. Nyújtsd-
ki kezed^ a fzegényt ne felejtsd- el. Lelkem mentsd-meg
fegyvereddel^ Tartsd-meg én fejemet,, Ellenfégimet for-
dítsd-elj Szégyenítsd-meg Uram ket, Hajtsd én hozzám
te füledet, Ertsd-meg én efedezéfemet. Haecinquam et
limilia fine litera d perinde effent, acfi fcriberentur
:
én ártatlan éltemet örizz-meg
,
Ellenfégimet kergefs-el,
Támafzfz tsak az Iftenre minden dolgod^ Es remén-
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segédet vefs ö henne, Es fogadj-fel én igyemet, Igafsd-
godat adj értenem^ Világofságod küldj alá
,
etc. Haec
in Forma Kai non magis impertinenter adhibentur in
tali conftructione, quam illa : id quod alienigenis di-
ftinguere difficillimuni eft. Requirunt ergo talia in
Forma Pihel neceffario literam d\ nam fine contra-
ctione illa fic dicereutur ; Tekintsed , rontsad^ értsed^
nyújtsad, fordítsad^ ^hajtsad^ etc. et elifís Vocalibus
poftremis neceffe eft manere Tekintsd^ rontsd^ nyújtsd^
értsd etc. 2. Litera í in Participiis Praeter. contra-




, vifzfzáltt etc. Sine contractione
enim effent : írott vei írattatott
,
vonattatott , verette-
tett, fzdmldltatott , törettetett, találtatott, étc. Quorum
ut sensus maneat in contractis, debet etiam geminatio
literae ultimae tt manere.
QviNTO : Nec illud poterunt forte aliqui praete-
rire intactum, quod cum particula a et az egimus.
Scilicet (1) Prefse conati fumus fequi differentiam,
quae eft inter a' et az: nempe vocibus per Vocales
incipientibus praeponi debet az, ut : Az Ádám, az em-
ber
,
az Iften , az oltár , az utolsó etc. Per Confonas
ver inchoatis a\ ut: A^ hclond, a' dolog ^ dl fiu, d!
lyuk, d' madár, etc. Peccant ergo potifíimum in par-
ticula az multi, praeponentes eam vocibus
,
quae per
Confonas incipiunt; ut: Az Chriftus, az boldog, az
fogoly, az templomba, etc. (2) Non , ut initio fecimus,
fcilicet ducti reverentiaExemplaris noftri, reliquimus;
fed paulo poft plerubique eliminavimus utramvis ea-
rum particularum , et averruncavimus a Nominibus
Propriis, e. g. Felele Dávid, Monda Salamon, Pártot
üte Jeroboám, Feljve Sénachérib etc. Non a' Sénaché-
rib, a Jeroboám etc. Vti enim hodie fermo vulgáris
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in ufu eft, facile et eleganter carere poíTumus eapar-
ticula in Nominibus Propriis, ut: Pál megdorgáld
Pétert. Cur íic; a' Pál a' Pétert 9 Inti Timotéit/t^ uom
a Timotéuft
,
Elment Rómába ; non : a' Romába. Sic
vulgo dicimus : János meg jve, non : a'^ János, hid-
be Iftvánt^ non : az Iftvánt etc.
Sexto. Metuo, ne animaduertant fcrupnloü et
hoc (Íj Quod particulas has: meg, el, bé, ki, fel, le,
etc. praeponimus verbis immediate fíne fígno fcilicet
Diaerefeos, cum quo in nonnuUis libris Hungaricis
habentur. Qui has minutias carpendas iudicat, is vi-
deat, velim , an non in ipfum Exemplar noftruni;
Editionem nempe Janff. telum vibrat. Imo neceffe
eft illum non vidiffe uUa Biblia Hung. in Germaniis
five per Alb. Molnár, íive per quemlibet alium im-
preffa; nam nulla dantur (praeter unicam in Patria
procuratam, eamque fat grandem, Editionem nempe
Varadinenfem) in quibus illa yigíoLg obfervata fuif-
fet : idque procul-dubio ob illám rationem, quam et
nos Secundam damus : quia per tot dilatationes vo-
cum in corpus longe grandius excrefcere Biblia ne-
ceffe fuiffet, quae contrahere nos, quantum pote , ftu-
duimus. Tertia Ratio. Quia et apud Latinos illae vei
illis fimiles particulae, nempe Praepofitiones fine
Diaerefi praeponi foleut verbis ; Cafibus autem feor-
fim, ut : Exeo domo, id eft eo ex domo. Vnde et nobis
viíum eft praeponere illas particulas immediate, poft-





meg, megírjad, irjad-meg] Bemegyek, mégyek-bé', Meg-
fzenteltefsék, fzenteltefsék-meg. (2) Quod ob easdem,
rationes, Voces compoütas plerasque immediate-
fecuti Exemplar noftrum , non per Subunionem con-
nexuimus, ut: Azután, annakfelette, annakokáért, en-
Corp. Gramm. Hung. Vet. /^
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nekutdnna, Tifzttartó^ Közbenjáró^ Anya/zentegyhdz, etc.
de quo mentionem feciffe fatis eft. Nam et apud Latinos
plurima videmus eiusmodi compofita, ut : Quare, con-
tradico^ nonnulli^ Respuhlica^ quotusquisque etc.
Septimo. Scrupulum reperient foríitan nonnuUi
etiam circa Accentuationes vocum : de quibus etiam
(praeter illas fi quae ex lapfu contigerunt in im-
preffione) rationes poffemiis dare, fi fingillatim nobis
in mentem venirent, vei praevidere poffemus has vei
illas cenfurae obnoxias futuras. Vnum illud nos latere
non potest , vifum iri vitiose fcríptum effe Szolgdim,
fzolgdid, etc. et in caeteris Perfonis et Numer, contra
confuetudinem vulgi, pronunciantis et Tcribentis /so/-
gaim, fzolgaid, etc. fine Accentu. Nos quare Accen-
tuamus, rationes haec funt: (1) Quia omnia ina, (fed
non Suffixum) definentia acuunt illud a accedentibus
Suffixis his Poffeff. ut: ruhd-im, po/td-im, marhá-im,
bokd-im, gyertyd-im, fd-im ^ kapd-im^ ktípd-im, tsizmd-
im^ pennd-im^ kutyd-im^ macská-im, katond-im, kamará-
im^ palotd-im etc. Ergo ^ÚBm/zolga fzolgáim, et eonfe-
quenter in caeteris Perf. et Num. Jzolg[4id, fzolgdi, fzol-
gáim etc. (2) Quia nontantum in a, í^ in omnes alias
Vocales definentia quoque acuunt naturaliter eas acce-
dentibus his Suffixis, e. g. in c^nt: eké-im,zeké-im,teké-im^
ketské-im^fetské-im^ menyetské-im.,petsenyé-im^ tsemetéim
,
medenczé-im etc. in o, ut: mosd-im^hordó-im^ fzolgdló-
im, varr6-im, fzahó-im, háló-im., holló-im, korfó-im, etc. ö,
ut: gyeplö-im, fózö-im^ Jiimlö'-im, feredö-im^ kendö-im^
etc. w, ut: tan-im, udú-im^ farkantyú-im QÍQ>. (praeter
pauca, ut: kapu-im^ etc.) w, ut: hegedü-im^ tetü-im,
(quod et tetveim), nyirettyü4m, betü-im^ etc. Ergo etc.
(3) Plurale Suffixatum fit; ex tertia Singülari
Suffixata, quia illa eft fimpliciffima
,
prout in verbis
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óftenfum eft fupra) addito infuper Suffixo Plurali , e.
g. (kezem kezed) keze-, huic addo Suffixum im etc.
fit keze-im etc. Sic foga-im, könyve-iw, eic. Sed in vo-
cales definentia habentia Suffixum ja, illud amittunt,
ut : marhája : hinc marhája-im^ deberet effe ; fed eliso
ja manet marha Accentuatum , cum Sufíixo Pl. im fit
marhá-im etc. Igitur etiam J'zolgá-ja abjecto ja et ad-
dito im GYÜ fzolgá-im etc.
(4) Quia iáem J'iolga Singulare acuit a fíne con-
troverfia cum Suffixis iisdem , ut : Szolgám
,
fzolgád,
fzolgája^ fzolgánk, átokj ájok etc. Ergo per Confe-
quens etiam Plurale debet illud acuere ; ut prout eft
Atyám, Atyáim etc. ita fit etiam fzolgám^fzolgáim etc.
(5) Quia idem J^zolga acuit a (aliorum inftar)
accedeutibus aliis omnibus Suffixis, e. g. in Prae- vei





fzolgával etc. Similiter in
Cafibus, ut: fzolgdjé, fzolgának
,
fzolgát, fzolgák etc.
(6) Quia niíi ita fit , non poterit diftingui Adie-
ctivum fervilis y^o^^öfz, a Subftantivo Suffixato, ö fzol-
gái fervi eius etc. Ita etiam ín caeteris Accentuum fi-
tuationibus vei omiffionibus, non defunt rationes facti.
Dictum volo hoc de plerisque , et quae magis in ocu-
los incurrere poffunt. Nam in multis hic quoque in-
dulfimus confuetudini magis, quam rationi, potiffimum
in Nominibus Propriis, uti Jérusálem, Ahigail, Jere-
miás^ Zachariás^ Natanael^ Sinagóga etc. Neque illud
diffiteri vei volo , vei pofíum : non potuiffe in nobis
quoque non reperire fidem illud Quot capita
,
tot fen-
fus. Quia plures in omnibus Particularibus non po-
tuimus exacte confentire Correctores; hinc aliquae
hic et ibi difcrepantiae,
41*
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OcTAvo. Offendet multos etiam id
,
quod in No-
minibus Propr. (NB. dehinc de folis Nominibus Pro-
priis tractabimus) in quibus occurrit y pro i^ illud
mutavimus in /, Ut ; Babilon^ Sinagóga, Tirus, Illiria,
Lidia, Li/iásj Licia^ Libia^ Liftra^ Tichikus, Siria,
Affiria etc,
Ratio noftra (ut omittam authoritatem, quam et
hic urgere poffem) eft
,
quia litera 7 apud Hungaros
alio fungitur officio, et Vocalis fonum vimque eodem
momento amiíit, quo translata vei converfa eft ad id
munus, ut literas has gint emolliat. Ne igitur eti-
am in his idem officium habere cenfeatur a rudiori
bus, adeoque tales voces prave pronuncientur, melius
effe putavimus nos , eliminare ipfam , et fubftituere
ipfi cognatam ei Vocalem z, quae eius fonum ex-
primere poteft, et quae expers eft offenfionis feu
fcandali.
Nono. Non deerunt etiam
,
qui ob id nos car-
pant, quod literam c duriter íonantem in Nominibus
propriis mutavimus in k. Befp. (1) Non defunt nobis
fautores et in hoc fcribendi modo : quorum exempla
fecutis nil neceffe eft laborare multum de excufando
facto ; cum illi ipfi
,
qui priores nobis id fecerunt,
jmmunes exftiterint cenfurae: praecipue hactenus,
quatenus nos hac in re eos imitati fumus. Non enim
ufque eo proceffímus nos in talibus, quo nonnulli Au-
tores vei Impreffores, qui etiam Chriftus fcripferunt
Kriftus et caetera per eh fcribenda per nudum k ex-
prefferunt.
Nos hanc Regulám (quod ad talia attinet) nobis
praefiximus, et quantum fieri potuit fecuti fumus:
Quae in Graecis per x • ^^^ «^ Hehr. per n fcripta
fiint^ nos quoqae ea, adfervandam afpirationem^ per
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ch, exprimamus
^
quae ver in Graeco per yi , aut in
Hebr. per p aut o fcrihuntitr , Hungarice per k fcri-
hantnr. Sed de his infra quoque dicetur aliquid.
(2) Quinimo ipfa quoque Biblia Janff. quam plu-
rima fuggerunt nobis exempla talia, id eft Nomina
Propr. in quibus k fcriptum eft loco Latini c; imo
amplius ibi aufum eft. quam in noftris Bibliis a nobis,
ideft illud, quod fupra attigi, nempe etiam quae reali-
ter per ch fcribi debuiffent
,
per k fcripta funt : adeo
nifus in contrarium in exceffum quandoque inducit.
Exempla utriusque multa paffim reperire eft, rarius
quidem in veteri, fed crebrius in Novo Teft, Id quod
etiam ad rem noftram facit : fiquidem pofteriores cogi-
tationes priorihus potiores fant : et quod in caeteris
rebusfierifolet, idethic; quanto diutius quis occupatur
circacrifin Orthographiae,tanto evadere accurationem
Orthographum neceffe eft.Sive igituradCorrectoreseius
Editionis, fíve ad ipfummet Verforem referatur hic ufus
literae k loco c, apparet ipfos tum,cum hunc ufum eius li-
terae ampuerunt, aut crebrius ufurpandumfumpferunt,
plus in Orthographia fapere debuiffe, quam ante : fiqui-
dem circa finem operis, ideft inN. Teft. hoc factitarunt
Ita fcripta vides paffim in Evangeliis Kajafás, Puh-
likánus, Kdna, Kánaánhéli^ Kapernattm, korona (quod
appellativum eft) etc. Ita Kánaán, Kaldeusok, Sikem,
Karrán,Pátriárka,Molok,QÍc. vid. Act. 7. Kréta^Kappa-
docia, Act. 1. Kandaké Act. 8. Kornelius Act. 10.
Antiokia Act. 11. Márkus Act. \2. Lykaonia, Merkn-
rius Act. 14. Epikureus Act. 17. Korinthus Act. 18:
1. Akája Act. 19: 21. Tfikikus Act. 20. Syrakufa
Act. 28. etc. Quicunque igitur nos ob eam rem taxas,
debes primo involare in capillos eorum, quibus Biblia
Janff. fuam Orthographiam vei primario vei fecunda-
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rio debent; aut tuo temet gladio feris, duraurges,nos
non debuiffe récédére ab Exemplari noftro etiam in
Ortbographia, et interea damnas ufum literae k loco
c : quem ibi non tantum familiarem effe vides , fed
etiam latius extenfiim ; adeo ut nimietate illa etiam
erratum fit noftro quidem iudicio : Vnde factum eft,
ut multa nos recorrexerimus , fcribentes loco A; , eh:
e. g. Pátriárcha^ Achája, Tichikus, non Tiki etc
(3) Quia ratio illa, propter quam abhorret Lati-
na lingua ab ufu literae /í, in lingua Hung. nihil pe-
nitus valet. Ibi fancitur a Grammaticis talis Regula:
K eft litera mere Graecanica ; ideo in Latinis vocibus
ufum non habet^ etc. At Hungaris non folum non alie-
na et peregrina eft litera /c, fed e contra tam famili-
áris eít , ut inter Confonas praeter unam vei duas
nulla deprehendatur tam frequens , ut hoc fatis ex-
periuntur Fufores literarum, nec non Typothetae etc.
Non enim adverto animum ad Editionem Bibi. Va-
radinenfem, vei alias impreffiones, ubi litera c etiam
in ipíismet vocibus Hungaricis adhibetur, potiffimum
in terminationibus earum, e. g. minden népec^ adjatoc
az Iftennec
,
etc. Quod factum credo
,
quod Typus ad
proportionem Latináé linguae fuíus , deftitutus fuerit
fufficienti copia literae k, abundaverit ver litera c:




qui in aliis non poffunt linguae
fuae temperare, mirum érit fi non foluantur in noftri
crimiiiationem in eo quoque
,
quod zdüph in Nomini-
bus Propriis et peregr. subftituerimus t6 f ut : Pro-
fétajSofoniás, etc.
Pefp. (1) Nec in hoc fumus primi inventores vei
novatores. Magni enim Viri, qui literaturam vére
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HuDgaricain,ideftHuiigarico idiomati accommodatam
voluerunt fequi , ita factitarunt , ideft fcriptitarunt.
Nec foli authoritati vei exemplis iniiixi fumus , ut in
aliis : ita in hoc quoque ; fed fuerunt et rationes, quae
nos ad hoc induxerunt. Igitur |t. (2) Quia, qui in Scho-
lis Latinis ftuduerunt , illi quidem norunt Regulám:
P et h coniunctae pronunciantur ut : /, etc. at Biblia
Hungarica non pro folis talibus parantur , fed etiam
pro idiotis (ut fic nominem rudes linguae Latináé),
foeminis
,
pueris , etc. quos quid neceffe eft Regulis
Grammaticis onerare
,
quibus carere cum compendio
poffemus? fed quod maius eft (3) In Latina qui-
dem lingua illa Regula vera eft, quia omnia vocabu-
la, in quibus jj/j occurrit, funt peregrina, nec uUum
datur vocabulum Latinum , in quo occurrerent et di-
ftincto fuo quaeque illarum literarum fonó pronunci-
andae effent ; at in lingua Hungar. longe aliter fe res
habét ; et pláne contrario modo : adeo, ut contrarium
illius Reguláé verum íit, hoc modo : In lingua Hung.
p h nullibi pronunciandae funt literae f fonó ; fed
atraque earum. proprio fuo fonó diftincte proferenda.
Exempla huius permulta paffim occurrunt. Ita cum
Potentialia^ hatok, hatom^ etc. verbis in p radicale fi-
nitis annectuntur, e. g. haraphatok, kaphatok^ tsapha-
tom, lephetem, téphetem, tsíphetem, lophatok, fzophatok,
kophatok, léphetek, etc. Ita etiam cum Poftpofítio hez,
Ao^;, Nominibus in [) definentibus adiungitur, ut ; Nap-
hoz, Paphoz^ tsaphoz, kalaphoz, talphoz, iftáphoz, nép-
hez, képhez, léphez, tséphez, tseréphez
,
fiphoz , kolomp-
hoz, ftomphoz, fúphoz, etc, Si igitur illa Regula: P,
et h, coniibnctae etc. vera debeat effe in Hung. quo-
que, cut in Latina lingua ; tum haec ita debebunt
pronunciari: kafatok, tsafatom, lefetem, fzofafs etc.
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Sic : Pafoz^ Nafoz , kalafoz^ talfoz , kéfez , néfez , etc.
Haec et alia huiusmodi abfurda inde fequentur : uti
et de facto fequuntur noiinunquam , fcilicet cum pe-
regrini vei alienigenae tradunt fe ad linguam Hun-
garicam difcendam : qui fiquidem in literatura Latina
iam fuerint verfati, accommodant linguae Latináé feu
Regulis Grammaticis etiam pronunciationem Hunga-
ricarum vocum. Id ipfe expertus fum in Tranfilvania,
dum Saxo linguae Huug. gratia in Scholam noftram
advectus, lectitaret Pfalterium Hun. pronunciabat ita
:
Nafoz napok adaffanak etc. Tum inculcare illi dili-
genterdebui, ut exuat fe prorfus illa Regula, dum
Hungaricas voces vult pronunciare ; in iis enim con-
trarium vei negatívum illius Reguláé verum eft.
Diceres fortaffe, expeditam fre viam , fi incul-
cantes illám Regulamjde ph
,
diftinctionem adhibere-
mus talem : In peregrinis p h coniunctae pronuncian-
dae ut/, in Hungaricis ver non. Sed qui fciunt illi,
in quorum rationem Biblia Hungarica parari paulo
ante dictum eft, nempe rudiores (hos concernunt prae-
(ipue Biblia Hungar., nam qui linguam Latinam vei
e iam alias linguas^ntelligunt, illi poffunt etiam Bib-
liis Hebraicis, Graec. vei Latinis uti, et utuntur) haec
vei illa voxan fit peregrina? Num Chriftph^ Jófeph^
Pharao etc. íint ab aliis linguis mutuata, an folis
Hungaris propria? Ita obfcurum per aeque vei ma-
gis obfcurum fcrutandum et decidendum foret etc.
(4) Inde fit non raro confufio et error etiam apud il-
los, qui Regulám Grammaticam didicerunt : nam Hun-
gari affueti omnes literas diftinctis fonis eflferre, etiam
p h concurrentes (ut vidimus in Naphoz , néphez , etc.)
peregrinas quoque, vei eas non dignofcentes , vei ex
affuetudinis vitio ita faepe efferunt, ut : Top-het
,
Sap-
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hat, etc. Sic nonnullus e rudioribus in Coll. N-Enye-
dinenfi Stíjdens, precum occafione in publico Audito-
rio Act. 13. Paphus legebat Pap hs. Ita ne Schola-
ftici quidem poffunt tenere Regnlam
;
quanto minus
etc. (5) Si Graeci Latiniim F exprimunt per ph
(fprjh^ 4>egoc) idque, quia haec litera ipíis eft familiá-
ris et ordinaria in ufu linguae; cur non vice verfa
nobis liceat eíferre perF id, per quod F exprimitur in
Graeca lingiia ? cum nobis tó / fit familiáris in no-
ftra lingua. (6) Si ph non licet in F mutare, tum nec
in aliam literam : ficque fcribendum foret Iftphán, non
irtván etc. Atqui etc. Ita non eft nóvum quid apud
Hungaros peregrina Nomina Propria cum aliqua mu-
tatione fibi appropiare, ut: Lukáts^ Mihály
.^
János.,
etc. qualiafi tantam mutationem páti poffunt, cur non
alia aliqua literalem folum mutationem, ubi pronun-
ciatio integra manet?
Vnde vicifíim retroagetur inftantia tua, fi urge-
as nos formalem peregrinorum fcriptionem fervare-
debere fine mutatione, ut oftendatur illa peregrina
effe. Nam (1) Hanc rationem non valere vides in al-
legatis ; non enim fcribimus Lucas, fed Lttkáts, IJiván^






fere omnia Nomina, diffímili veftitu ornantur ab
Hung. lingua. (2) In aliis quoque vocibus, quas ab
aliis linguis mutuavimus, eandem fcriptionem non
fervamus eo fine, ut illa peregrina effe conftet; fed
cum aliqua mutatione linguae noftrae genio adopta-
mus, e. g. prédikálni., non fcribimus prae^ ut ea vox
in Latin, fcribitur : neque cálni, fed kál., etc. Ita Csá-
fzár non Caefar formaliter. Ita Templom non plumt
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Egyiptom non AEgyiptzom, Phébé vei yébé non Phoe-
be, Judéa non Judea^ Sadducéus n. caeus etc.
(1) Si Latinum c fiiti fupra traditura eftj aiide-
mus mutare in k^ e. g. Korona^ Kornélius^ Publiká-
nus, Merkurms, etc. quidni et Hebr. vei Graecam ph in
-F, quod ei aeque refpondet in fonó , atque t6 k tdi) c?
Huic^/iaífine eftíA,quod etiam inNominibusPropr.
tam frequens eft, nos multis in locis expreffimus per
nudum í, ob has Rationes: 1. Quia idem ita expref-
fum vidimus hic et ibi etiam in Exemplari noftro,
id eft Bibliis Janff. Sic Bethlehem non raro Betlehem.
Sic Betelj Gennezáret, Kéhát, Eámt, etc. Qualia íi ali-
cubi ita fcribuntur, quidni licet et alibi? 2. Latini
quidem poffunt illud th Hebr. vei G-raecum fervare,
quia in nulla Latina voce (fi forte unicum idque com-
poíitum ifthöc excipias) occurrunt illae literae diftin-
cto fonó pronunciandae : ficque poffunt ubique fine
confufione aequabiliter pronunciare : at Hung*. lingua
hic quoque (prout in ph) reclamat, fíquidem multa oc-
currunt in ea vocabula, in quibus t et h feparatim a
fe invicem pronunciantur. e. g. Cum Potentialia radi-
cibus in t finitis adiunguntur, ut : Láthatok, tanítha-








frequentia funt. Ita etiam, cum Poftpofítio hez hoz,
Caíibus in t finitis adhaeret, ut: a' gáthoz, lapáthoz,
baráthoz. Bogáthoz, Radnóthoz, Rápóthoz, Baráthoz^
parthoz, lakathoz, héthez, réthez, petséthez, menyéthez,
kenethez, fzemethez, etsethez, élethez, követhez, hithez^
hóihoz, folthoz, kanthoz. Némethez, Tóthoz, kúthoz, rút-
hoz, pamuthoz, horuthoz, et infinita talia : ut et alius
formae voces, e. g. nátha, mintha, (quaíi) rothad, itt-
hon^ otthon, etc. In quibus et fimilibus quia Hungari
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affuefcuiit th feparatim pronunciare pro duabus lite-
ris, facient ita (praefertim rudiores, in quorum grati-
am imprimis Biblia HuDgar. imprimi iam dictum eft)
in peregrinis quoque, quae proniinciatio non carebit
abfurditate. Sic Náthán fi pronuncient Nát-hán cogi-
tabunt fortaffe venire a nátha, ut fit Náthás Próféta
etc. Nihil eft igitur certiiis, quam ut ubi non debent
pronunciari t et ^, nec fcribentur. Ita fine h pronunci-
antur Máté, Názáratbéli^ Betlehem, etc. in communi
ufu; cui bono igitur in íis ^? Et fi aliae effentialiores
literae omitti poffunt (ut in Máté alterum t ex Mat-
thaeits) cur haec afpiratio non poffit omitti, quae apud
Hungaros pláne inutilis eft? Hungari enim nuUum
médium fonum norunt, fed vei crafse et nimis afpe-
re efferunt afpirationem, ut : Nátha, vei pláne omit-
tunt. Itaque quia ex idiotismo linguae Hungar. peri-
culum eft, ne nimis aliene et abfurde pronuncientur
voces fcriptae per th, praeftat literam h omittere.
Id tamen nos non tam ftiicte obfervavimus ubi-
que
, fed tantum nonnullibi , in vocibus fcilicet, quas
alibi íimiliter per nudum t fcriptas reperimus. Ad
haec 3. Hebraei fex habent afpiratas nsanaa Si
igitur n afpiranda eft in lingua Hungarica, tum et
caeterae omnes pari iure afpirandae erunt, quod
abfurdum ; nam nullibi afpiratur 2X^ > Don enim







etc. Si igitur afpiratio in
his excluditur , cur non in n quae eam non magis
requirit ?
Cum de n feu th loquor, feries fért, ut loquar
etiam de d eh, quam etiam nos fcribendam iudicavi-
mus fine afpiratione per k. Idque (1) ob dictam mo-
do rationem : quicaetea ras Begad kephat non aípira-
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mus ; ergo etc. (2) Quia afpirationem, feu tó eh relin-
quimus pro n , cui ea propria eft, et effentialis, et a
qua debet d diftingui. Id verum eít, quod propter pe-
nuriam Alphabethi Latini feu Hungarici literae d
, p
et n non poffunt exacte diftingui a fe invicem per
convenientes fibi literas Latinas, fed neceffe eft unam
illarum cum alterutra confundi, et fimiliter exprimi
:
quam fimilitudinem maluimus nos inter 2 et p coUo-
care, quam inter n et 3
,
quia, ut dictum eft, afpiratio
literae n neceffario adhaeret, literae 3 ver acciden-
taria eft : quae fi ideo debet afpirari in Hungar. quia
in Hebr. afpiratur ; fequitur vice verfa tum non debe-
re afpirari, cum in Hebr. non afpiratur. Et fi eius
difcrimen inveítigetur , id nemo affequetur, nifi lin-
guae Hebraeae peritus : quod vix centéfimus quisque
HuDgarorum praeftabit. Dico fic : Litera d (ut et ali-
ae Begad kephat literae) ubi debeat afpirari, ubi non,
debet ex Regulis Grammaticae Hebraeae difci ni-
mirum quod afpirationem exuunt ab initio dictionis
fi praecedens dictio non terminetur vei litera quie-
fcente, vei Vocali longa, item in medio dictionis poft
Scheva quiefcens etc. quotusquisque eft, potiffimum
rudiorum, qui talia fcrutetur? et qui ea norunt, fi tam
ftricte premant et exprimere conentur Hebraifmum
,
tum easdem voces aliter atque aliter debebunt fcri-
bere diverfis in locis, prout cadunt et fituantur lite-
rae Hebr. Sic cnir:) ficu^D vei 0^31*12 ícribendum ef-
fet fine Dagefch leni Chembim afpirate in medio vo-
cis poft Vocalem longam, et initio dictionis praece-
dente litera quiefcente vei Vocali longa etc. at fi prae-
cefferit litera mobilis, vei fi accedat Praefixum ali-
quod
;
quod poft fe Dagefch requirit , e. g. Dunsn
iam fublata afpiratione in Hung. quoque fcribendum
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érit line afpiratione Ceruhim^ vei (quia loco c literam
k adoptavimus fupra) Keruhim. Quod fi faceremus,
ideft dupliciter, nunc per c/i, nunc per k exprimere-
mus vocem D^iin^ et caeteras per 2 fcriptaS; omnes
illi, qui non affequerentur rationes, quare id ita fiat,
vitio nobis imputarent, nempe hic vei ibi vitiose
fcriptum effe affererent. Praeít at igitur penitus aver-
runcare ubique illud /i a ^ (prout etiam a n , ubi ea-
dem ratio ) quam tot tricas p arere. Nos itaque talem
Regulám (prout et fupra innuimus ) quoad haec fixi
mus: Heb. n et Grraecum x exprimendum per eh: re-
liqua omnia five p, five 3 et hoc quidem aeque non
Dageffatum, atque Dageffatum, ut et k Graecum, per
k efiferendura. Nihil eft planius et promptius pro lin-
gua Hung. potiffimum ratione rudiorum
,
qui Biblia
in lingua vernacula lecturi funt. Id verum eft
,
quod
nos etiara non obtinuimus fineni,eteius Reguláé ufum
in omnibus. Nam n circa initia Bibliorum Hungar-
ante imprefforum exprimitur, quidem fere ubique per
c/i, (cuius refpectum ftatueramus nos quoque ita de
n ) e. g. Chittéus, Chivéus , Ráchel , Náchor , Chám,
Chusám^ Chebron, Corách, Sénachérib, Achimélek^ Zé-
rách^ Jérachnéel, CJwfi, etc. At poftea deflectentes a
coepto tenoré, vei primi vei posteriorcs harum rerum
tractatores , omiffo c coeperunt fcribere per h folum,
confundentes n cum n, ut: Hittéus , Hivvéus ^ Her-
mon^ Hehron^ Ilesbon, Hiram, Zérah, Ahimélek , Ahi-
tuh , etc. Cui nec nos potuimus contraire , tum prop-
ter inveteratum quorundam faporem , tum propter
frequentiam talium: cum quibus fi quis conflictari
tentet
,
(quamvis videatur per fe res non magni mo-
menti) taedium et perplexitatem fentiét talem, ex qua
vix fe extricabit. Nam permulta funt talia, quae iam
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ufu ita invaluerunt,ut mutari non poffínt fine ícandalo
:
e. g. Betlehem fi fcribatur Bethléchem^ vei Aggéus aut
Haggéusíi fcribatur Chaggéas^ yel Nehemiás Nechemi-
ás^ Ezékids, Chizkiás etc. abfone et abfurde fonabunt.
Viciffim nec omne r, poffumus per nudum h efferre,









etc. Nec hoc folum , fed
etiam nonnullibi ipfum n effertur (omiffís tum Con-
fonis c et A , tum Vocalibus ipfarüm) per Voca-











mum Nomina illa peregrina Hungaricae linguae ad-
aptarunt.
Similis varietas eft in >
,
quod etiam aliquando
confunditur cum n, et effertur per h^ ut: nyns Phara-
hó, rri^c Mahdfia^ '>iv'i*>hv< Eljohénai, hiiy'DVi I/mahel,
Efd, 10: 21, 22. etc. Ita ^yr^v Simhi nonnullibi. Sm^v^
Jéhiel^'Etí., 10:43. wv^ Jahdfiif.Sl. ^^y^: Mahadaif.
34. Alibi ver utplurimum confunditur idem y cum m
,
ut fit litera , folum fuftentaculum Vocalis , ipfa ver
omni fonó careat, e. gr. in dicto cap. Eliézér, Elam^
Uzzia , Simei , Eldfa^ Semdjah , Páros , Aziza , Abdi,
Athlai^ Adna, Jéfua, et plura. Ita et alibi Efau,
Ifmael, Gedeon, Amós , Gihea, Efaids, Obadids,
Náomi, Pharao
,
Efdrds, us (^y, idem alicubi Hus)
Éber
,
Ebál infinita talia , 1 Chron. 1 . et feq. et ali-
bi pafílm.
Hae tam infinitae diverfitates cum nequeant iam
exacte complari ; danda tamen effet opera (nec nos
prorfus negleximus
,
quanquam in iítis perplexis de-
fatigati connivere in plurimis fatius duximus) ut fal-
tem eadem nomina ne diverfimode fcriberentur, ut
:
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SimM, Sifnei^ Sémei: Elihézer, Eliézer: Ifmael Ifma-
hel: Pharahó Fharao: Uz Us, Hus pia.
Nobis in exprimenda hac litera difplicuit h
,
tum
ut tot literae T\nv ne confundantur, fed fi confundenda
érit, y cnm k potius confundatiir, ut et haec habeat
fociam, ficut n et n, item 2 et p: tum quia fre-
quentius exprimitur in noftro quoque Exemplari fine
h : tum quia Quod poteft fieri per pauca etc tum quia
et hodierni ludaei fupprimunt/i in pronunciando v ex.
gr. 0ií''i3y Athias non Hathias etc.
Alii ver, qui nolunt per modum n, tamen non
per n h , fed per ng vei ny etc. efferunt : quod quia
magnam induceret mutationem, praeftat exprimere
nec fic, nec per h, fed ut fit faepius in noftris quoque
Bibliis ante impreffis, per modum n.
Omnia fic planius pronunciabuntur , fed per h
multis locis abfurditas vei ambiguitasintroduceretur:
e. g. Ams fi fcribatur Hámos putabunt effe Hámos
16: üs ü fribatur Hiis^ putabunt effe carnem : Uzza
fi Húzza, trahit etc. Uzza húzza vagy tafzítja vala
ugyan, de nem onnét neveztetik. '
Horum occafione lubet perfequi etiam plures
alias fcriptionis Nominum Propr. diverfítates , in no-
ftris Bibliis Edit. Janff. quas pariunt literarum Hebr.
variae expreffiones , vei aliae caufae : quas quidem
diverfítates nec nos potuimus omnes tollere.
Ita variat paffim litera !í, quae alicubi reddi-
tur, ut convenit
,
per tz: exem. g. Mitzraim, Tzilla^
TzemareuSy Baáltzephon , Tzippora^ Tzohár, Itzhái\
Eltzáphán etc. Alicubi per 5, ut: Sádok, Melchifédek,
Háfár, Hus, Siklág, Sedékiás, Sophoniás, Jsák, etc.
Alicubi per nudum .t^, ut: Zádok, Neh. 10: 21. Sic
Boza. Sic üz^ Job. 1:1. etc.
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Quapropter hinc rurfus oritur frequens confiifio,
ex varia fcriptione eorundem Nominum; e. grat. in
Geuefi fcribebatur Mitzraim: mox in 1. Chron. 1:
Mifraim: ihi Itzhár: liic Ishár: ibi Tzemareus: hic
Semareus: Sic Botzra et Bozra: Tzra et Sóra:
Mihtzáf et Mihsár : Féretz et Férés : Etzer et Efer :
Chetzron et Hefron: Tzohár et Sohdr\ Tzeboim et
Séboim, Amtzi et Amfi : Tziklág et Siklág etc.
Ita vario modo redditur
^
, alicbi proprie feu
genuine per 2, ut : Zilpa^ Zérach, Zéhul, Acház^ Bo-
áz, Gáza
^
üzza, etc. Alicubiperfö, iit: Tzilpa etc.
Alicubi per 5, ut: Jofabádl^eh. 11: 16. quod alibi
fcribitur Jozabád. Sic ibid. f. 13. Sabdi] quod alibi
Zabdi] Eliéfer, Efd. 10: 15. Éliézer iul f. 23. Sic
Zorobábel et Sorobábel , Barzillai et Barfillai etc,
Variat etiam ^ , e. g. 7/raeí et /^rae/ Sn")^;^. Hinc
fit confufio vocum Tzin et Sin: quae diverfa fuut
fenfu et fcriptione in Hebr.
Fit quoque diverfitas fcriptionis in Nominibus
Propr. etiam quoad alias literas, imo etiam fylla-
bas integras, cum idem Nomen alicubi fecundum li-
teram feu Hebraeae exprimitur ; alicubi fecundum
Graec. 70 interpretum ; alicubi fecundum Vulgatam
vei alias Veríiones. Ita vox r\>^^i Sedékiás vulgo
,
reperitur tamen alibi Tzidkjah. Sic nars Mikeás ; alibi
Micah^ vid. Neh. lO: 11. Ita Sádok in communi;
Neh. 10. 21. Zádok. Ibidem f. 17. literaliter Obadi-
jahj quod fup. cap. lO: 5. et alibi communiter
Ahdiás. Sic. Neh. 11: 7. n^yü"" literaliter Jefajah\
quod alibi communiter Efaiás. Sic, Esd. 10: 21. li-
literaliter n>SN Elijah] quod alibi Illyés. Sic Ne-
hem. 12: 34. n'']^hi Mdás-^ quod alibi communiter
Júda etc.
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Fit etiam diverfitas in fcriptione Nominum co-
pulatorum, quae alicubi immediate connectuntur
;
alicubi per Makkaph^ vei fignum Diaerefeos feparan-
tur, alicubi fíne tali fígno in diverfas voces difcer-
puntur, ex. g. Kirjátjéarim, Kirját-jeárim , Kirját Je-




baál, Bethogla, Bethfeán, Bethsemes^ Maáléakrahhim^
Kirjáthárha^ Kirjáthféphc. : et plurima alia videre eft
apud,7o5.cap.l6, 18, 19,20,21. etalibifparfiminBibliis.
Fit etiam diverfitas fcriptionis occafione Dagejch
Fortis, quod alicubi redditur, ut debet, per geminatio-
nem literae, e. g. Hiddékel^ Adullám^ Akkub, Ammon,
Jephunné^ Tappudch^ Aggéus^ etc. alicubi negligitur,
ex. gr. Idabakuk, Gáza, Uzijah, Zathu^ Suchót^ Jadua,
Zachur, Samuah etc.
Fit denique valde frequeiis diverfitas fcriptionis
ex terminatione n^ quae alicubi eflfertur per termina-
tionem iás^ ut; Efaiás^ Jeremiás, Sofoniás, Abdiás,
Zakariás, Ezéchiás, Nehemiás^ Amariás, etc. Alicubi
formaliter jah, ut : Semdjah^ Maaféjah^ Hasábjah, Hó-
dijaiig Málkijali, Serájahj Anajah. Benájah, Abijah. etc.
Alicubi omifso h folum ja, ut: Sémája, Serája, Je-
dája, Moadija, Elija, etc, Alicubi omifso Qt j, ia, ut:
Hilkia, pro Hilkijah. Sic Abia, Uzzia, etc. Alicubi
mutató j in i, per iah vei ia, ut : Sekániah , Semáriah,
Amária, Zacharia, Zebadia, Obadia etc, Aliquando
etiam cum alterius Vocalis mutatione, ut: Eftb. 10:
21. Mahaféja, quod f. fequ. Mahafio, etc,
Ipfum j cum i alibi etiam faepe confunditur, ut
:
Eljohénai Neb. 12: 41. Eliohénai Eíá. 10: 27. Mini-
(íwm Neb. 12: 17. alibi Minjámin: ficut et Benjá-
min, quod et ipfum Benjemin^ dicto Cap. f, 34. Sic
Corp. Gramm. HunR. Vet. 4^
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Kirjáth-Arha Neh. 11: 25. fcribitur Kiriáth-Arba.
Sic Kirjáth-Jeárim, redditur 1 Chron. 13:56. Chiri-
áth-Jedrim: alicubi etiam Chireáth-Jeárim^ ut ibidem
in Argumento. Huc pertinet et Hungaricum Óriás,
quod plerubique in Bibliis Janff. fcribitur Orjás. Ali-
ud eft orjás kápofzta etc. Nifi forte quis t6 Óriás Yéiit
effe Denominativum ab orja : mivelhogy nagy orjája
vagyon; id eft etc.
Variat etiam terminatio d, Plurális^ quae ali-
quando redditur formaliter zw, ut: Q^nB'^Bdphaim, ali-
quando per terminationem Latinam ezis, ut : RapMiL-
sok; vei etiam per ita, ut: Réphaiták. Sic o^-na Ke-
ruhimok et Kerubok. D^nv^Ss Paleftirmsok, Peli/téusol",
Philiftéusok^ Philiftinusok etc, d'idín Anakimok] ali-
quando redditur per Hung. Óriás etc.
Hae tam infinitae in folis Nominibus Propr. di-
verfitates (quorum tamen ne genera quidem adhuc
omnia commemorata funt; et praeter haec funt niaxi-
mam partém, quae in Apológia mea annotata funt (ut
alia taceam) quantum taedium procreent, quantas fa-
ceffant moleftias^ accuratam et ubique conformem 11-
bi Orthographiam (qualem caeterae linguae fequun-
tur) fequi conantibus, quis fando exprimere poffit?
Qui contemnit et ridet, quod vei ignorantiam, vei invi-
diam prodat fuam, quis non videt?
Quod ad me attinet, illó haec Epiphonemate
concludere poffum:
Cur aliquid vidi j cur noxia lumina feci f
Amsterdam. Anno 1684.
Vtinam ver illud Dictum non qnadraret etiam
moderno ftatui meo , cum. Virorum Magnorum. (qui
projjter imperitiam et incuriam plurimis defectibus la-
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borare videntes Typographiam^ iníhi fingulariter illám
provinciám commenaarunt et fufcipiendam fuaferibnt)
confiliis et votis ', tisfacére quoad poffe meum volens^
libros potiffimJ^m fcholares plurimis vitiis refertos ex-
purgare mei ^icii effe ratus, ne contra confcientiam
vitia manijeftifjima (hic quoqrte monere et ohfervari
id volo^ quod omni imperfectione carere humánum non
eft*^ adeOj ut a nemine in hac vita vei praeftitum fit
vei exfpectari poffit opiis omni ex parte ahfolutum) in
impreffione intacta relinquere^ atqne fic proprio etiam^
iudicio vitiofa exemplaria in lucem protrudere videarj
infandum^ quantum et hinc laboris nohis ciLmulatur^
officinaeque tot remorae ohoriuntar^ ut ábfque hoc dzo-
plo celerius unumquodque pene opus procedere poffet :
atquefic lucellum aliquod ex noftro opere (quod quam
fit nunc vei exiguum vei prorfus nihilum, proprio dam-
no experimur) fperare poffemus. De Bibliis aliisque
libris per me in Hollandia impreffis hoc tmum notiom
facere debeo : Orthographiam in iis adumbratam, qibam
ftatim intimavi, nonpotuimus et ipfi hactenus in hac
Patria tam prefse fequi : quia Typothetas infaetos ad
repentinum et infolitttm laborem cogere non vifum eft
confultum ; iam ver cum illi ipfi talis Orthographiae
approbatores videantur, vix nobis dehinc temperare
poterimus a maiori in talibus curiofitate. Hoc unum
non poffum hic non attingere. Multos apprehendiffe
cum aliqua infultatione vocem hibáik in quadam edi-
tione mea. Nunc ergo tentandum mihi efty an aliter
melius cum ratione ponere potuiffem? Si hoc modo
impreffiffemi Afzfzonyoknak hibája, tum contra Re-
gulam fupra pofiiam Suffixum Slngidare Singularis
pro Singidari Plurális pofuiffem. Nam vox hibája
habét Síiffixum, quod tó hiba Slngidare ordinarie ad
Singidare Poffidens refert, e. g. Afzfzonynak hibája.
Si pofuiffem fic : Afzfzonyoknak hibájok , conftru-
ctio quidem effet bona, ftnfus ver non : mert úgy az
Afzfzonyoknak tsak egy hibájok felöl volna a* fz.
Cum ergo plura vitia de pluribus (fcilicet mulierihus)
42*
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dicimtur ; non aliter exprimi po/funt^ quam per illud
Plurale Plurális, Afzfzonyoknak hibáik. Ego tamen
nonuhique, fedtantum uhi hoc modo et non aliter cum
fenfit vox exprimi poteft^ imprimere et pofthac decrevi.
Alterum de iisdemlibrismonitumvolo^quodinillis
Diftinctiones nonnifi fecundum exemplar noftrum im-
preffae fint ; nondum enim quoad talia fluctuantem ani-
mum determinare potueram, ita, uti iam nunc. Hoc
unum iam nunc ex meo cerebro apponere decrevi: Si
fuadenti mihi ohtemperaretur^ nemo tam rigide fequi
pergeret illám Regulám : Longum / fcribitur in princi-
pio et medio ; rotundum s in fine, vei poft alterum /
in medio etc. perfuafus non tantum nullo fundamento
niti iftam Regidam^fed etiam, quam arduo laboré pa-
ratur apud Fufores literarum longum f. Potiffimum
autem hoc meam confilium locum haberet in talibus^
itbi vei Cafuum vei aliae notae adduntur Thematibus,
in s definentibus, ut : másé, másnak, mást, mástól,
másban, másért, másra , másból , etc. vei per compo-
fitionem iunguntur cum aliis vocibus in s definentia^
itt : Másképen, másunnan (pro máshonnan), másuvá
(quafi máshová), másfzor, másféle, másfelé, etc. Sic
in Comparationibus, ut: Bizonyosabb, hitelesebb,
vétkesebb, zavarosabb, fzagosabb, etc. Alibi autem et
in initio et in medio longum f ufurpari poteft et debet,
u,t: fokán, fátor, moft, mefe, íaskefelyü, feftett, áfó,
gufaly, etc. Sic in Latinis: Nosmet, quisquis, Legis-
peritus, femper, ficut,Abfolon,Abifai,etc. ^S'ec/manum de
tabula : hactenus etiam midtos offendi his, quae optanda
(potius quam damnanda) effent ah unoquoqitefincere Pá-
triám amante,et eiviS commodumproprioanteponenteviro.
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Volens praepofteraeVocum Hungaricarum Scrip-




Meffem, quafi Spicilegium, in gratiam eorum, qui
mihi operám dánt, exhibere.
I. Lingua Hungarica cum nulla Europaea ha-
bét Cognationem, magnam ex Afianis cum Hebraea.
1. Quatuor Linguae Originales, feu Cardinales
celebrantur ín Európa : Graeca, Latina, Sclavonica,
Germanica. His omnes Linguae Europaeae debent
originem, nullám cum his Affinitatem Hungarica ha-
bente.
2. Omnes Európáéi eiusdem Linguae Cardina-
lis fe invicém loquentes intelligunt , ut ut forfan difíi-
culter.
3. Nec tam facile haec addifcitur, ut reliquae
Europaeae, nifi vei ab Infantili aetate hanc quis im-
bibat, aut iam aduitus, arte et fedulitate fua excolat,
Vnde;
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a. Rari ex adnlta aetate eam difcentibus funt,
qui eam accurate calleant. Et
b. Egreffum finibus fiiis nativum Hungarum
,
oportet effe mutum, pariter ex aliis in fines Hungáriáé
ingreffum. Mitae quidera voces Europaeoriini apud
Hungaros inveniuntur ; at eae funt mutuatae tantum
a Vicinis, inter quos habitant, non Originariae. Hoc
etiam aliis Nationibus propter Vicinitatem contin-
gente.
4. Eam magnam habere cognationem cum He-
braea Viri Eruditi teftantur, adductis multis eiusdem
rei indiciis: partim ex Vocibus eandem fignificatio-
nem utrobique habentibus : partim ex Aífixis, Nomini-
bus, Verbis, Praepofitionibus addi folitis. partim ex
aliis. ' '
II. Hungari, pofthabitis fuis. iam a multis fecu-
lis, quibus in Scythia, unde olim egreffi funt, uteban-
tur Literis, loco earum utuntur Latinis : fiout multae
aliae in Európa Nationes.
1. Hungari ut id facerent, contigiffe arbitrorex
Chriftianifmo Pontificio a se fufcepto, in deteftatio-
nem Gentilitiae, cui erant addicti, Religionis; alias
impuliffe variara rerum fuarum mutationem , et coa-
ctivam fui Tub iugum Roraanorum raifíionem, qui ut
Leges et Mandata Victis dabant, ita omnia Lingua
Latina et Literis edita volebant.
2. Traditio non incerta eít , Hungaros in Scy-
thia propriis Literis fuiffe ufos, progrediendo inter
fcribendum a Dextera verfus finiftram, more Hebrae-
orum et aliorum Orientalium. Harum Literarum ve-
ftigia etiamnum, ut aliqui perhibent, apud Székelios
Tranfylvanienfes fupereffe extra dubium eft, licet iis
uti paucis dátum íit.
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III. Hinc Literae Latináé fimpliciter, nifi com-
binatim fumptae, omnes non fuflFiciunt fonó Hungari-
carum, fi eae effent in ufu, exprimendo. Vnde
1. Miüto plures fimt, quoad expreffionem, Lite-
rae Hungaricae Literis Latinis.
2. Siint aliquot inter Literas Latinas, quibus
Hiingari facile carere poffunt, et debent, iit ex fub-
iecta hac Tabella patet
:
Fig.
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Vocales Duplices.
1. Breves. A, «, E, e, I, z, O, o, Ü, u.
2. Longae: A, á, É, e, I, z. 0, 6, Ú, , pro-
laiione folum, non figura differentes.
Vocales Longae a Brevibus apiculo, feu Accen-
tu fuperne pofito diftinguuntur. Ne eadem Vocalis
fcribendo duplicetur, id fit ; tantundem enim eft f í , c,
ó, etc. ac <2í7, e^, oo, etc. Sicut apud aliquas Nationes
Literis Latinorum ufas, ut. Gall. Belg. etc. in com-
perto eft. Hinc
Vitiofe fcribitur Fdál^ T66t^ etc. nam eft in his
concurfus implicite quatuor Vocalium, verum Paal,
Toot^ aut Fúl, Tót, effet fcribendum.
Fiunt ex Vocalibus Diplithongi Duae ut 0, U.
1. Diphthongus Ó, ex e, o : U, ex e, u conftat. Hinc
2. Corrupte pingitur fic: Ö, Ü, aut 0, Uj aut
eö, eüj fed fic: Ó, ü. Vnde enim quid componitur,
in idem refoluendum eft. Hoc videre eft in Maiuscu-
lis , Ó, typis impreffis. Licet in Minusculis obferva-
ri hoc plerumque nequeat , ob minores characteres.
Vt Vocales, ita Diphthongi inter fe accentu di-
viduntur m Longas 0, Í7, et Breves 0, V.
Perperam, magnó cum damno rei Literariae
fit et
Hungaricae, hodie accentus fupra
, , negligitur,
ab innumeris quantumvis Eruditis, tam inMauuscrip-
tis, quam in Typis editis. Incuria huius parit confu-
sionem Vocum: Quae enim eft Differeutia inter tör,
frangit, et tör, laqueus, absque accentu ? at est : nam
hoc tr, iftud tör, fcribitur.
Pariter ac neglectus accentus fupra Vocales
parit confufionem earundem, íimul et vocum, ut Hal,
Pifcis. Hál, Pernoctat. Éles, Acutus. El-és, Cadit.
Élés, Victus.
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Ruditatem eorum arguit, qui haec fufque deque
habent. Quaetamen magnam accurationem merentur.
Plures his duabus Diphthongi non dantiir, nifi
quis Vocales Longas velit effe tales , ob earundum
geminationem.
Hinc ay^ ey^ oy, uy, non effe Diphthongos patet.
Vitiofe igitur fcribitur : Nyáy^ feytem^ hoytos^ suytom
;
cum debeat fcribi : nyáj^ fejtem , etc. Nedm Diph-
thongura facérét y cum vocalibus, verum nec inter li-
teras numeranda eft, ut inferius patebit.
Sic de Literis in communi: lam de quibusdam
usitatioribus quoad expreffionem fni, et accuratara
in Derivatis fcriptionem. Quod certis Regulia difti-
netur.
R E a V L A I.
Quibus Literis Latinis fonus Hungaricarum
commodius exprimi poteft, eae debent adhiberi. Hinc
1. Diphthongi Latináé ae, oe, per e, exprimen-
dae funt, ut: Prebenda^ préda, penitentzia, gíg. a Prae-
benda, poenitentia, etc.
2. C, Q, Xy Y , non comparent in Alphabeto
Hungarico.
(?, c, eft Litera mere Latina
,
quae diver-
fa accedente Vocali mutat fonum fuum, ut: Ca, ce,
ci, co^ cu. Loco e, fcribenda eft ír, fonum cum omni-
bus Vocalibus retinens, ut: tza,tze, tzi, tzo,tzti,tzö,tzü.
Syllabae ca, co, cu, exprimuntur per K, ficut
Hebraei, Syri, Graeci, fcrihentes voces Latinas C,
habentes, utuntur. Latini vice verfa K eorum expri-
munt per C. K enim non eft Litera Latina.
Q, q, debet refolui in Kv. ut Kvártus, Rom. 16:
23. Kvártély^ Kviétdntzia, q , enim eft pure Latina.
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Hinc nulla fyllaba incipit a g, vei definit in q apud
Hungaros, nec in Kv. Hebraei, Syri, Graeci, q red-
dunt per K.
Z, a;, Latinorum et Graecorum debet pingi per
ks^ ut: Artakferkfesj Feliks. Act. 23. Alekfander. Marc*
15: 20. Syrus Interpres has duas reddidit per ksx
illám Hebraeus Scriptor Artachfafta. Efd. 4 : 7. Ne-
hem. 2:1.
Ex Alekfander apud Hungaros fupereftvox Sán-
dor^ et non Xdndor,
Y^y, l. In Vocibus Peregrinis iam ufu Hungari-
cis fcribenda eft per z, ut: Tírus^ Siria^ Mirtus, Mir-
ha etc. ex Tyrus, Syria, etc. Sic Babilónia. 2. Nul-
la eft vox Hungarica incipiens ab y, vei definens in
eam. 3. Non eft adhibenda, nifi iuxta quatuor Lite-
ras g, l, n, í, ad emolliendum earum duritatem, ut
:
9yi ^V) ^^1 ^V) ^^^® iunctae cum y, íingulae fimplices
Literas efficerent, fi Hungaricae effent in ufu, ut:
gyalázat^ nyavalya^ atya. 4. Nec habent locum, nifi
in fimplicibus vocibus. Hinc vitiofe fcribitur : akarat-
tya^ voluntas eius. Királlyá^ Rex eius etc. Sünt enim
hae Compofitae voces, ut patebit inferius. 5. Iuxta
^, í, n, í, notatur ?/ etiam fic : g\ P, n', t\ Hinc quoque
coUigitur, non effe eam Literam Hungaricam.
3. G^ g. durius fonat, nec addenda eft ei h, ut
:
megh^ hamiffágh, Ghazda, etc. g enim et h duae literae
funt, non fímplex.
4. /, i, eft Vocalia incipiens, promovens et fini-
ens fyllabam.
Non eft confundenda
1. Cum j>, ut: jrok^ bjró^ vennj.
2, Cum ^, ut; Várady.
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3. Cum
^y, praefertim in Maiufculis, ut: PA-
LANKY, etc.
Et vice verfa
1. /, non eft fcribenda I0C07, ut: lárok^ ambulo,
Jámbor, probus etc.
2. Nec ;' ponenda pro y, ut: vagj^ et hogj, quod
perperam t:j enim Confona eft, nec adhibetur y,
nifi iuxta Literas iam fupra dictas.
3. Y etiam male fcribitur pro i : nec bene nota-
tur fuperne duobus punctis i/, hoc enim eft i et j.
5. K. Peregrinae habentes ch^ exprimendae funt
per ÜT, ut: Kérubimok^ Krifüts^ Káldeitfok, etc. Imo
Hebraeorum n^p, Graecorum X, efferendumeftperK.
6. Ph, th, rhj non funt apud Hungaros fimplices
Confonae, verum binae, ad diverfas vocales perti-
nentes.
Id Exempla oftendunt: Paphoz, ad Paftorem.
Néphez, ad Populum . Nátha., catarrhus
; Szabadíthat,
liberare poteft. Emberhez^ ad hominem. Turha., phleg-
ma, etc.
Ph. Hinc in Peregrinis loco ph ponenda eft /,
ut: Filofojia, Éféfus., PáfiLs^ etc. non Philofophia
Paphtts, etc. hanc enim pure Hungarus legeret Pap-
husj Caro Sacerdotis. Act. 13: 6.
Et fic Literae ph et /, effent promifcuae in voci-
bus mere Hungaricis
;
ph deberet euunciari per /, ut
:
Paphoz legeretur Pafoz. Néphez, né/ez, quod abfurdum
effe omnis videt.
Thj th, exprimenda eft per í, ut : Máté, Matthae-
us. Tamás, Thomas, etc. Non fatis accurate additur
igitur h, ipíi í, in vocibus pure Hungaricis, ut: Thú-
rij Thafnádij Thállyai, Pathaiy etc.
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NB. Voces apud Latinos habentes ch^ ph, th, fh,
2/, omnes funt peregrinae. Vnde male fcribitur Sepul-
crum, Propkanus^ Author, Syncerus^ voces enim hae
funt origine Latináé.
Rh. Per nudum r fcribendum eft rli. ut : Ródus
sziget^ Tivrénum Lmgere, ex Rhodus, etc,
7. Ts accuratius exprimitur per ts^ quam per cs,
idem fere imitantibns etiam Belgis in Witsius^ Luyts^
etc. — cs vix denfum illum fonum exprimit, nam c
eft vicarium K.
Obfervatio. Olim Hungari (ut et hodie in Nomi
nibus propriis Chztti, Chanádi^ etc. imitati hic Gal-
los) loco ts uíi funt c/i, ut : chak^ tantum. chaíán^ ur-
tica. choda^ miraculum etc. At meo iudicio vitiofe:
Cur enim in Latinis eh, non valet í5? vei fi ts\ per
eh, exprimendum effet; charus legeretur tsarus^ tsa-
ritasy etc.
8. Tz rectius fcribitur per tz, quam per c2,prop-




9. C7, 2t Vocalis non eft confundenda cum v con-
fona. Hinc male fcribitur: Vram^ Domine. Ualaki
pro valaki^ aliquis.
10. 'iy, 'c eft litera diftincta ab S et Z^ ut ut
cum S confundatur ubique. Debet tamen diftingui, ob
vitandam confufionem Vocum, vitiofa fcriptione faci-
le contingentem. Eadem litera fcribitur vulgo /e6,
vulnus, ye6, loculus; y^r, flet,/j/", adeps; at litera
debet utcunqueaccommodari pronunciationi. Scriben-
dum itaque eft Seb, Vulnus. 'Zeb, Loculus. Sii-^ Flet.
'Zír, Adeps. Sic; 'Zid6;'Zobrák, 'Zák, 'Zújta, 'Za-
dány, etc.
In omnibus Libris Hungaricis, praeter opera
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Petri Pázmán Cardiiialis q, et A rclii-Epifcopi Strigo-
nienfis, et Biblia Hungarica Georgii Káldi Jefuitae.
non habita eft ratio huius 'Z.
Aliqui fíc etiam exprefferunt 'a5, ut: ^Sák^ Saccus
:
at propius accedii ad z quam ad 5. Haec Litera eft
inventitia, ob defectum Latinarum.
R E a V L A 11.
Literae combinatae pro Simplicibus fumendae
funt in collectione et pronunciatione earum.
Sünt autem eae feptem :
gy, ki '^2/» ^2/í ^^j i^i *2.
1. Geminantnr eae propter in fufficientiam Latina-
rum, ad exprimendum utcunque fonum Hungarica-
rum, fi fua figura fcriberentur.
2. Non bene feparantur in Collectione ab invicem
Litera^, iftae, fic :
^, ?/, vei /, z, ut fit apud Muliercu-
las et Idiotas docentes Scripturam et Lecturam Hun-
garicam. Cum fi pronunciando funt fingulae Literae,
cur non debeant effe tales colligendo ?
NB. Sünt praeter Literas in Alphabeto numera-
tas duae Confonae ds et dz, ut in Vocibus Handsár^
Pugio. Dsidcij Jaculum. Dsigom^ (ÍTae duae pofterio-
res Turcicae). Madzag, Funiculus. Ödzeni, Fundere.
Kérdzik^ Ruminat, Bodza-fa^ Sambucus. ds effe Con-
fonam Hungaricam colligi vix poteft, nam nulla eft
vox, in qua reperiatur: in Handsár poteft dividi in d
et 5 : in dz, d in z, aut t, poteft mutari, ut : mazzag^
Ötzem^ hinc Ötvös, Fufor, quaíi OntvÖs, Kértzik.
Sic de Literis quoad expreffionem fni. lam de
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/. De Vocibus Simplicihus.
R E G V L A I.
Voces Originariae apud Hungaros maximam
partém funt Monofyllabicae.
Patet hoc vei faltem iu Nominibus membrorum
humani corporis, ut: i^'ö, i^W, S-.áj^ Fog^ Kéz, Láb,
Térd, Szív, etc. Sic : Ég, Föld, Nap, Hóid, Viz, Tüz,
Hó, Ködy Hal, etc. Et Verba : árt, tari, üt etc. Sic in
tanít, literae originariae feu radicales funt tan^ hinc
tanáts,
R E a V L A II.
Omnis Vox Hungarica a Simplici Confona incipit.
Hinc: Vox apud Hungaros duasin initio habens
Confonas eft peregrina; ut: Prédikátor, Trombita,
Prókátor, Stráfa, Tréfa, Spék, etc.
Talibus vocibus ufi Hungari, Vocales aliquas
folent Gonfonae Priori vei praepouere, ut : Oskola, vei
Iskola, Schola. István,, Stephanus. Istálló, Stabulum.
Asztal, Menfa. a ftól Sclavonico. Sic: Kerefztyén,
Kerefztség, Kerefztelni, a Christianus, Christianitas,
Chriftianizare.
Vei poftponere, ut : Ferentz, Franciscus. Gorom-
ba. Görög, Graecus. Palánt, Plánta. Szalonna, Lar-
dum. a Szlanina, etc.
Ohferv, Vox Egy Vnus, taliter fcribi debet, non
Edgy, patet ex Derivatis Egyetemben, una. Egyedül,
unice. Egyebütt, unibi.
R E a V L A III.
Particula a:, Vocibus a Vocali incipientibus
praepofita, retinet z ; at Confonantibus, amittit eam
per aphaereíin, et notatur fic: a'.
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Exemplum ad prius : Homo, az Ember. Deus, az
Isten etc. ad pofterius : Terra, a Fold, Maré, a' Ten-^
ger. etc.
Hoc accidit az et ez, cum funt Pronomina De-
monftrativa, praefertim ez, hic, ut; haec terra, e'
féld. etc.
In Compoíitis etiam, ut : amaz, imez : amaz em-
ber, ille homo : imez edény, iftud vas ; ama^ példa, il-
lud exemplum, etc.
Obfervatio. Particula Az vei a\ male praeponi-
tur Nominibus Propriis, ut : a Dávid, a' Pál, etc. ni-
fi fuerint in Eegimine, ut: A Dávid Fija, etc. fed
Appellativis bene. Sic Hebraei n fuum Demonftrati- í
vum Appellativis, non Propriis praeponunt.
R E a V L A IV.
Particula És, Et; per Aphaerefin pingitur '5.
Exemplum: Egén U földön lakó teremtett állatok^
\
Caelum et terram inhabitantes Creaturae. Vitiofe
itaque fcribitur s-, vei s\ eo quod non a pofteriori, fed
a priori parte toUitur e.
- R E a V L A V.




Vt: ÜRam kiáltáfom^ halld-meg! Domine mi cla-
morem meum exaudi etc.
Hoc obtinet apud HungaroS; maximé in Oratio-
nibus Rhythmicis.
II. De Vocibus Derivatis, tiijj
R E a V L A I.
Derivata fuorum Primitivorum Literas retinere
debent. Hinc
43
Corp. Oramm. Hung. Vet. ^^
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Pronuntiationi non eft accommodanda fcriptio.
Vt: Bomlott/ág^ Fragilitas. Veszettség^ Perverlitas.
Igaz/ág^ luftitia. Bavafzság, Aftutia. Egé/zség, Inte-
gritás, etc.
Sic in Adverbiis.Derivatis: Egy-fzer, Két-fzer,
Hét-fzer^ Nyóltz-Jzor^ Tiz-fzer^ Más-fzor, Szdz-fzor.
R E G V L A II.
Verba in Príma Perfona fingularis Numeri In-
dicativi Praefentis habentia gy, retinent in fequentibus:
Vt : Vagytok, vágynak, Eftis, funt, a vagyok, fum-
Ita : Hánytok, hánynak
,
hányni, ab hányok, pro-
iicio. Hegyzem, acuo, ab hegy. Jegyzés, jegyzeni, a
jegy, fignum. Hagytam, ab hagyok, relinquo.
R E G V L A III.
Nomina Comparativi Gradus a Pofitivo forman-
tur addito ö, vei bb.
Si definat vox in confonam, additur b, ut : Tit-
dósb. Si in Vocalem bb, ut : Jó, jobb.
Interferitur Confonae et b, a vei e, unde dupli-
catur bb ut; Tudósabb, Doctior. Hoc patet in Accus.
Sing. et Cafibus Plurális Numeri.
R E G V L A IV.
Nomina Derivata a Verbis, debent ícriptioné-
diftingui ab iifdem.
Vt: Eredet, Origó: eredett, ortus eft. Szeretet,
B.moT:fzeretett, amavit. Kezdet, initium, vei principi-
um: kezdett, incepit.
Illa per t, haec per tt, fcribenda funt.
At Nomina orta a Participiis Paffívis retinent tt,
ut; ?wen« emfter, excufatus homo.
, ,^
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Sic orta a Neutris Verbis, ut: meg-efett fzemély
^
períbna quae cecidit, etc.
R E a V L A V.
,,
, j
Deriváta a Patriis j habentibuS; retinent illud.
Vt: Tokaji a Tokaja Halmaji^ Gyulaji, Pataji,
Geleji^ non Tokáig Halmai, etc. ita enim Pfimitivum
eiTet Toktty Halma etc. Sic : Vaji^ Baji, Fáji^ Zaji etc.
R E a V L A VI.
Adverbia Qualitatis fcribuntur per an, aut en.
Yti/zorofan ftricte: ersen, fortiter: non er'éf-





R E G V L A VII.
Voces Monofyllabicae in Vocales deíinentes,
propter Euphoniam, fi crefcant in fine, ob concuríum
duarum Vocalium, v recipiunt.
Vt : A fzó, fit fzavat : tó, tavat : to tévék : ab hi,
vocat, fit hívok, hívunk etc. Sic ; fzövök, növök etc. at
non fequente Confona, ut : Mlak, voco te : Mtok, voca-
tis : Mnakj vocant. Sic : lónak, equo : lótól, ab equo. etc.
Hinc Adiectiva B, Ó, pingenda funt, non Bv.
Ov : unáQ Bféges, Óság^ non bvséges, óvság] at b-
ven
^
bvebb: ovas vei avas^ vetuftua: avult, invete-
ratum. ..u^ ...
R E G V L A VIII. '^^
Vix exiftimem vocem aliquam in v purum deíi-
nere, at multas in impurum v.
Vt : Enyv, Könyv, Ölyv, Orv, Nyelv, Kedv, Nedv,
humor.
Nec Szív, Cor, et Hiv, fidelis, deberet fcribi,
43*
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unde fzives, hivek *, verum aut fzi, hi, aut fzü et hü :
hinc hséges, hség , et non hivségesj vei fzivnek etc.
Nec hivsdg^ vanitas, oritur ex hiv, fed ex hiú.
Hinc hijában-valóság, ílcut ex Fiú fit Fiú/ág, et Ujá-
ban, in filio eius.
R E G V L A IX.
Fons Derivationis in Verbis Analogis apud
Hungaros eft Tertia fíngularis Indicativi Praefentis.
Vt: Skfzeret amat; fit fzeretek, fzeretünk, fzeret-
tem, fzeretném, fzerettetem, amor Paffivum. Sic j'ófz a
JÓ, venit: nnek, crefcunt, a no, crefcit etc.
Anomala definentia in/2eA;,/2ew,/2;o7w, in Deri-
vatis variant.
Vt : ab Efzek vei efzem, edo, ifzom, bibo, fit eí-
tem^ ittam, egyél, igyál, enni, inni.
Huc refer vagyok, fum: valék, volt, lenni, haec
fignificative a vagyok oriuntur, et non Etymologice.
Ohferv, Tertia fíngularis Indicativi Verborum
Monofyllaborum non debet accentuari, ut : ád, dat :
vét, ferit, a vetek : nyer, lucratur, a nyerek etc. cum
accentum non retineant inde deducta^ ut : adok, adás
etc. nyereség, nyerekedem, nyerni.^ etc.
j. ^^ R E a V L A X.
Verbis Secundae Singularis Indicativi Praefen-
tis curate additur/z. a iv.í
Vt: TudJz,Íz\^\ fzeretfz, amas: w?ííaí/2; oftendis
:
non iuttz, fzerettz vitiofe.
Hac Oautione addita:
Verba Definentia in it, et in duas Confonas, ip-
íi fz praeponunt a vei e, ut : tanüafz, doces : rontafz,
fraugis : mondafzj dicis : kérde/z , interrogas.
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R E a V L A XI.
Verba Secundae Singularis Módi Imperatívi,
definentia in d, duplicant eam.




Haec fcribuntur per Syncopen pro mondjad^
kérdjed^ etc.
R E a V L A XII.
Imperativi Secundae Singularis, cum Nominibus
vei Pronominibus tertiae Perfonae conftructi cum d
fcribi debent.
Vt; Tartfd-meg az embert^ tartfd-meg ötet^ térítsd
hozzád ket etc.
Nóta. 1. Simpliciter exprimuntur, cum ad fe«
cundam Perfonam, ut: Plántálj fzolot, aut tertiam in-
determinate : Plántálj valamit ; fed d accipiunt, cum
referuntur ad tertias perfonas, ut: Plántáld a fzolt
aut determinate, ut : Plántáld okét.
2. Verba intenfiorem et directiorem Actionem
fignificantia fcribuntur ita, non item aliam^ ut : Tarts
valamit, tarts meg minket, etc.
.,,
R E a V L A XIII.
Imperativus derivatur a fuo fonté, adiecta ;'.
Vt: a Kér, fit kérj: a mond, mondj: a retteg,
rettegj etc.
Excipe : Definentia in s, quae mutant j in s, ut
:
ab olvas, fit olvass.
Definentia in at, et, ut, t mutant in s, et j in 5,
ut : mutat, hinc mutass, fzeress etc.
Definentia in it, j mutant in s, mauente t, ut; 9,
tani fit taníts etc. ,
,,..
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Sic Defiuentia in í, praecedente confona, j rnu-
tant in 5, ut : ronts^ a ront.
Sic in z, mutant eam in 22, ut : irgalmazz^ ab ir-
galmaz.
Definentia in fzt, t mutant in /2, ut : ab olva/zty
liquefacit, fit olvafz/z^ liquefac: a marafzt, fit ma-
rafzfz^ detine etc.
R E a V L A XIV.
'
'"Verborum Indicativi et Subiunctivi Terminatio-
nibus in a, am, ad., em, ec?, e, uk^f ük^ átok., étek^ non
gyj aut ly, aut ny.) aut iy^ fed j debet praeponi.
Vt : mondja,, fzenteljük, vigafztaljuk , kívánjátok,
tartják, etc. non mondgya, fzentellyük etc,
.; Vitiofam iftam Scriptioncm invexit fola pronun-
tiatio talium Verborum, accommodatam eidem.
\r; ; Nec alii, qui eam defendunt, adhibent alibi Li-
teras iftas combinatas, nifi in Verbis Definentibus in
d, l, n, t, gy, ly, ny ; ita, ut poft d, gy : poft l, ly : poft
n, ny: poft t, ty: poft gy, gy: poft ly, ly: poft ny, ny
fcribant. At nec haec accurate, ut : hagygyón, follyon
;
fed fic : hagyjouy folyjon.^ hányja etc.
In Verbis in alias Literas finitis, ufurpantj, ut;
kérjem^ rágjuk, tsapjam.
R E G V L A XV.
Verborum in Personis Terminationes oriuntur ex
Pronominibus.
Vt: Tanítom, tanítod^ tanttja, tanítjuk^ tanittmk,
tanítotok.) tanítnak, tanítják, ex m^ ab enyim: d, ab ti-
éd : ja, vei je, ab magájé: nk, a miénk ; tok aut tek, a
tiétek : nak aut nek, ab annak vei enTieh
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Hoc obtinente etiam apud Hebraeos in termina-
tionibus Perfonarum.
R E a V L A XVI.
In Verbis Secundae Singularis Indicativi Prae-
fentis 2í,fzek derivatis, duplicanda eft fz.
Vt : a léfzek^ téfzek, véfzek, etc. fit Ufzfz , téfzfz^
véfz/z etc.
Scribitur ita per Syncopen j lefz enim idem eft,
ac léfzefz etc.
R E G V L A XVII.
Verba Potentialia Secundae Singularis Indica-
tivi Praefentis in fza^ fze deíinentia, retinent literas
originales.
Vt: láthatdfza, vehetdfze etc. potes videre, acci-
pere, pro láthatodfza etc.
Et láthatfzfza^ vehetfzfze^ etc. a láthatfz^ ve-
hetfz etc.
Objerv. SjWába, fág \e\fég, non debet duplica-
re fs, nifi vox, cui annectitur, exeat in s. Vt : hafonla-
tofság^ fzorgalmato/ság, patet ex annexis in Vocalem
defínentibus, ut: Erség, hafonlság, ditsoség, háború-
ság, etc.
III. De Vodbus Compofitis.
R E a V L A I.
Voces Compofitae Partis fuae prioris Literas
retinere debent.
Scribuntur Compofita, vei utramque partém con-
fundendo, vei diftinguendo ab invicem lineola tranf-
verfa, ut : elvágom, meg-tóröm, baj-vívó, ör-álló, etc.
Ita fit apud Latinos, ut: circum-eo etc. ante-ma-
la^ retro-actio.
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^oiLfzaka quibusdam affigitur^ manentibus pri-
oris Partis Literis, ut : teletfzaka^ per hyemem : efz-
tendotfzaka^ nydratfzaka, éjtfzaka.
Prior pars finita in y, in Compofitipne retinet
eandem, ut : férjji^ mas : éjfél , média nox : fürjháj,
arvina coturnicis.
Nomina cum Nominibus Compofita, magis, quam
Verba cum Praepofitionibus, diftinguuntur ab invi-
cem lineola-.
Vt: Bálvány-imádó, Szij-gyárt^ Ndgy-Ida,
Nagy-Ari, Anya-fzent-egy-ház ^ ellen-vetés^ háV-adás^
gond-vifelés, etc.
Et cum aliis quibusdam, ut: egyfzer-^s-mind,
mind-azon-által, kivdlt-képen-való, ide- s-tova^ áll-ortza^
gazd^-affzony.
R E a V L A II.
Compofita cum Affixo Tertiae Perfonae Singu-
lari non debet fcribi gya, lya, nya^ vei tya, fed ja^
vei je.
Vt : gondja^ cura eius : akaratja^ voluntas eiu^
non gondgya, akarattya.
Etiam hanc fcriptionem perverfam invexit pro-
nunciatio.
Hinc: Definentia fimplicia in d, recipiunt gy.
in í, ty: in l, ly : in t?, ny : non alia etiam iuxta male
fcribentium mentem, ut: Rabja, Captivus eius; Pap-
ja^ Paftor eius, etc.
Ohfervatio. Affixum ja vei je^ iuxta praeceden-
tes Vocales mutatur in ?', ut : jelentig non jelentje. Si
Vocales praecedentes fint e, i, mutatur in i ; fi a, o,
in ja. '
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Non poteft defendi fzereti^ íi rideatur mondi, etc.
Nec mondja^ fi contemnatur fzeretje. Quia ja vei je
pariter ibi mutatur in i, ut in his.
R E G V L A III.
Poftpoíitiones bann, benn, cum quietem in loco
fignificant, debent fcribi ban, ben ; cum motiim ad lo-
cum, ba\ be\
Referri poffet haec Regula ad rectam loquendi
rationem.
Hinc male fcribitur et pronunciatur : Menjün k a
Templomban, Eamus in Templum, fed a Templomba.
Forfan ben deberet fcribi curatius per benn. Patet ex
Compofitis cum Affixis, ut : bennem, benned, benne, etc.
Sic terminantur aliae quoque Poftpofitiones, ut
:
utánn, eltt, hozz, mellett, között, miatt. Huc refer he-
lyett.
Obferv. Voces reggel, eftvel, funt Compofítae
Reggel ex antiquo reg, hinc reg-Mife, et Poftpofitione
vei: eftvéli ab eft.
R E G V L A IV.
Multa funt in Compofitis in ufu, in fimplicí
non item.
Sic : annyi, mennyi, annyira, quae accuratius
fcriberentur a nyi, pro az nyi etc.
Talia funt : Napa, Ipa. Ifjú, Or-áll, Or-fa, ab
ör, hinc Verbum rizem, cuftodio : tár-ház, tár-fzekér,
tar-varjú. Szabóné, Papné, ab antiquo no, id eft fele-
fég, dedit originem his : nozök, nzni, nos, ntelen, o
hodie mutatur in é.
R E G V L A V.
Voces: Vala, fogom, fogja, etc. légyen, volna,
Verbis lineola - debent iungi.
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Vt : Látom-vala, fogom-látni^ láttám-légyen, lát-
tam-vólna^ látni-fogja. Vno fíquidem verbo efferun-
tur Latiné, ut: videbam, videbo, viderim, vidiffem^
videbit.
Sic : fogom, fogod, fogja : fogjuk, fogjátok,fogják:
fogok, fogfz, fog .-fogunk, jogtok, fognak , Verbis Infi-
nitivis addi folitum , ab iifdem lineola diftinguitur.
Vt: tanüani-fogom, docebo: fzeretm-fogsz^ ama-
bis etc. Sünt autem talia Verba Módi Indicativi, Fu-
turi Temporis.
R E a V L A VI.
Jé Poffeffivum debet diftingui ab Interrogati-
vo é, ut: Atyáé? Paterne? Atyájé, Patris.
é Interrogativum, Vocalem, cui annectitur, non
mutat ; at jé Poffeffivum ex brevi eam facit longam.
Nomina in Vocalem definentia obtinent id ; at defi-
nentia in Confonas, non admittunt iftam diftinctio-
nem, ut : emberé, hominiS; et homone ? feu an homo ?
R E a V L A VII.
Nomina cum Affixis iuncta funt etiam Com-
pofita.
Vt: fzolgám, fzolgád, fzolgája, etc. fervus me-
U8, fervus tuus, fervus eius etc.
Ohferv. Sünt tria Pronomina, a quibus omnia
affixa Nominibus addita oriuntur, videlicet
:
Enyim, tiéd, övé, binc affixa w, d, ja, je.
Miénk, tiétek, övék, hinc nk, tok vei tek,jok vei jek.
Enyéim, tieid, övéi, hinc m, id, éi vei ái.
Mieink, tieitek^ övéik, hinc ink, ttok vei itek, áik
vei éik. ;. ,:
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m, c?, JGj ja affigitur Singularibus Nominibus,
adrem unam loisLÍh^nt: /zolgárrif/zolgád, /zolgája,ÍGY-
vus meus, tuus, eius.
nk, tok vei tek^ jok Yoljek Singularibus, ad rés,
vei Perfonas plures relatis, ut: fzolgdnk, fzolgátok^
fzolgájok, fervus nofter, vefter, eorum.
ink^ ltok vei üek^ ik affigitur Pluralibus, plures
res, vei Ferfonas refpicientibus, ut : fzolgáink^fzolgái-
tok, fzolgdik^ fervi noftri, veftri, eorum.
im,id^ i Pluralibus, ad rem, vei Perfonam unam
refpicientibus, ut: fzolgdim, fzolgáid^ fzolgái, fervi
mei, tui, ipfíus.
Hinc abfonae iftae locutiones Hungarorum:
Hoftis abegit eorum boves et equos. Az ellen/ég el-
hajtotta azoknak ökröket és lovokat. Cum oportuit di-
ci : ökreiket és lovaikat. Homines enim plures, non
unum bovem, aut equum habent, fed plures; aut fi
unum, bene enunciantur conftructa praetacta.
Talia funt: Opera homiuum, Embereknek tfeleké-
deteik, non tfelekedetek. Nam boc opus hominum,
Habent Mofen et Prophetas, Vagyon Mofesek és
Prófétáik non Prófétájok^ hoc enim unum fignificat.
R E G V L A Vllt.
Voces Relationem Realem notantes contracte
recipiunt Aifixa ja^ jok, Affixa Tertiae Perfonae.
Vt: Atyja, Páter eius: Anyja, bátyja, nénjek,
pro Atyája, Anyája etc.
Sic: Királyjok, Rex eorum, ut diftinguatur 2i. Ki-
rályok, Reges.
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R E a V L A IX.
In Vocalem Definentes Voces ultimam accentü-
ant propter Affixa.
Vt : fzolga, fzolgáik^ mondjátok, akarják etc.
Hactenus de Vocum Simplicium, Derivatarum
et Compofitarum accurata Scriptione.
lam
De Recta Loqttendi Ratione.
R E G V L A I.
Subftantivum a Subftantivo diverfae rei re-
gitur.
Vox hic recta manet, altéra régens mutatur,
eftque quafi cum Affixo iuncta, ut : Iften Háza, Domus
Dei etc. vei recte additur nek vei nak, ut : Embernek
állapotja, Status Hominis. A Királynak fzolgája, Ser-
vus Regis. Sic in Plurali K ad plures refertur, ut:
Híveknek üldöztetések, Perfecutio Fidelium, non ül-
döztetése, hoc enim ad unum Fidelem refertur.
Hinc non eft accurata locutio : Az Iftennek az o
Irgalmafsága
,
fed az Iftennek Irgalmafsága.
Ohferv. Voci regenti debet addi ipfius Adiecti-
vum immediate, non rectae, ne mala et vitiofa Con-
ftructio inde oriatur, ut : A' Király rofz pénze, mala
pecunia Regis, non a rofz király pénze: nam fic Ad-
iectivum refertur ad Regem, non ad Pecuniam. Con-
fufiönem iftam pariunt talia, quia Adiectiva Hunga-
rica conftructa cum SubftantiviS; non variant termi-
nationes per Cafus.
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R E a V L A 11.
Pronomen az o, non eft coufundendum cum
annak.
Confufio horum Pronominum, magnam parit con-
fufionem fenfus, ne dicam blasphemiam , cnm agitur
de operibus Dei, ut: Ipfe enim liberabit populum
suum a peccatis ipsius , vei eius : Mert o fzabaditja-




1. Nam az o eft Reciprocum, refpiciens Perso-
nam, ex qua Actio immediate resultat: annak eft
Relativum relatnm ad rem , vei personam Actionis
terminativam.
2. Az exprimitur per fuus, fui etc. annak per
eius, vei ipfius.
Vt : Matres fuis uberibus debent lactare fuos
Infantesi Az Anyák a' magok emlikkel tartoznak fzop-
tatni az tsetsemiket. Rependet Deus iniquo fecun-
dum meritum eius, non fuum : Meg-fizet az Iften a' ha-
misnak^ annak érdeme szerint., non az érdeme fzerint,
nam hoc ad Deum referretur, quod abfit
!
R E a V L A IIL
Nomina Paffivam fígnificationem habentia, ac-
curate debent diftingui ab habeütibus Activam.
Vt : Creatio hominis, Az ember teremtetéfe.^ non
teremtéfe: hoc enim fignificat Active, et tribuitur Deoj
iftud Pafllve. Az Ember meg-igazittatása non igazí-
tása, etc.
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R E G V L A IV.
Inter Ki et Melly eít Differentia apud accura-
tiores Hungaros.
Nam a' ki refertur ad Perfonam, a' melly ad rem,
ut : Iften cü ki^ a' /old cü mely etc.
Ohferv. 1. A^ melly refertur etiam ad Perfonam,
at non relatíve, verum abfolute, ut : A' melly embernek
j6 hiti vagyon.
Ohferv. 2. Rhythmiftae Hungari confundunt ifta
Pronomina, at non fatis accurate.
R E G V L A V.
Verba in úl^ ul definentia, Latiné transferenda
funt Paffive.
Vt: mozdulj movetur etc. vei Neutraliter, ut;
pendülj fonat.
Talia Verba funt Neutra terminatione, at Paf-
fiva fignificatione : fordul enim tantum eft, ac fordít-
tátik. Neutra tamen mera retinent fignificationem fu-
am, vei Activam, vei Paffivam.
R E G V L A VI.
Verba Infinitiva iuncta cum Verbis neceffitatis
abfolute pofita definunt in ni, fed refpective cum Af-
fixis iunguntur.
Vt : Meg kell lenni, Debet fieri : at Meg-kell en-
ned, ennie, Meg-kell tfelekednünk, tfelekednetek, tfeler
kedniek.
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R E a V L A VII.
Participia Praeterita Paffiva et Neutra in a vei
e, efferuntur apud Hungaros fine n.
Vt : Scriptum eft : Meg vagyon irva, vei Íratva.
Sietve fzalad, Feftinans fugit. Sic Lucae 11: 25. In-
venit eam verfam et ornatam : Jalálja azt meg-feper-
ve é'^ fel-ékesítve.
Non eft fatis accuratum : Mellyet az ür Lelke ír-
ván hagyott, pro irva.
Huc pertinet Particula fogva, ut : Eleitol-fogva,
ab initio, non fogván : hoc enim eft Verbum, iftud
Poftpofitio.
Aft cum est Participium Paffivum, sine n effer-
tur, ut : fogva vifzik.
R E G V L A VIII.
Non f?tis curate enunciantur iftae Voces :
Nintsén pro nintsen, hideg, meleg, beteg, k'ózél,
vélünk, etc. emlékezet, Teftámentom, fzolgai, bennün-
ket, benneteket, eztet, áztat, teremt pro terem. Sic; oda
fel vagyon: ide alá lakok.
R E a V L A IX.
Sünt praeterea Voces tortae ex aliiS; corrupte
ab Idiotis ufurpari folitae.
Vt ; Prémonda, Komontzio, Hores móres , marko
füles, Iti piti Koppenfus etc. pro Prébenda, Conven-
tzio, Honores mutant móres, raro in meliores, Quot
capita; tot fenfuB etc.
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Sic Nomina Feftorum Anniverfariorum, ut : Ka-
rátson a Carnatio fen Incarnatio. Húsvét compouitur
ex hús et vétel : [nam exacto leiunio Quadragesimali,
Hungari Pontifi cii in Pafchatis initio folent fumere
carnem ad comedendum. Pünk'óft ex nevTexogiq, in-
fracte fit quafí FentekÖ/t.
Ita Nomina quarundam Septimanae Feriarum
funt Sclavonica.
Vt: Szereda a Streda: Tsötörtök a Tsvártok:
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I.
E GALEOTI MÁRTII NARNIENSÍS
COMMENTARIO
DE MATHIAE CORV. HVNG. R. EGREGIE, SAPIENTER
ET lOCOSE DICTIS ET FACTIS.
1. E capite XVII.
Hungari, sive nobiles, sive rustici sint, eadem
fere verboriim conditioiie utuntur, et sine uUa varie-
tate loquuntur ; eaclem enim pronunciatio, eadem vo-
cabiila, similis accentus ubique sünt. Nam, ut de
Itália loquar , nobis tanta est loquendi varietas , ut
civis a rustico , et rursus Calaber a Tusco , tantam
babeaiit in sermone dissimilitndinem, ut difficultatem
intelligendi maximam praebeant : sed apud Hungaros,
ut diximus, eadem loquendi forma, vei exigua admo-
dum differentia est: Vnde fit, ut carmen lingua Hun-
garica compositum, rusticis et civibus, mediis et ex-
tremis, eodem tenoré intelligatur.
2. E capite XXVÍII.
. . sola Hungária, exChristianis loquor, nonnisi la-
tiné seribit. Quoniam Hungarorum lingua non facile
seribi potest, minimaenimaccentuum mutatione et di-
V ersitate prolationis mutatur significatio, Nam apud
44*
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Hiingaros sünt vocabula, quae in u litera desinunt;
sed si illa litera promtis , aliud
,
quam si contractio-
ribiis et depressioribus labiis prommciatur, significat,
quod scriptura osteiidi nequit. Quandoquidem latina
lingua unicum habét u
,
et lingua hungarica quadru-
plici indigeret ; si varietas omnis comprebendi debe-
ret, et sic de aliis. Habent etiam linguae penuriam in
noroinibus provinciariim : nullám enim nomine sno
nuncupant; sed circuitione utentes, géntile nomen
ponunt , adduntque regnum. Olaz Orzag dicunt Ita-
lian), quod sonat Italorum regnum ; Tot Orzag^ quod
Sclavinorum regnum; Nemet autem Orzag est Ger-
manorum regnum. Et sic de singulis. Habent etiam
multa Sclavinorum vocabula , et Latinorum etiam
:
mit cheress dicunt: quidquaeris? cum c et ^ sint affi-
nes. De his satis etc.





A nyomtatáfba efet fogyatkozáfokrul,
A minémü fogiatkozáfokat eytet az Német
nyomtató é keoniueckébe , küimien efzébe veheti a
fzemes oluafó, és magátulis megh emendálhattia. Né-
mely beotüc fogiatkozála leon oka, hogy
eo
Ü f , ,. , ) , vagy eu
az < , ) heliebe ( "' T'' "" <. , - / vete a Nyomtató.K í 1 C feokeppen a fzok vegén l
. fZ ' U '
Ennek feoleotte , a Magiar Orthographiaba
nincz a mi Nemzetúnknec valami keonzeonfeges re-
gulaia, es Praeceptoma. Kibeol a keouetkeozik, hogy
nem minniaian egy formán iriac vgian azon fzotis,Igy
lattiuk hogy nemelliec efmerem, egiebeci/werem.kifem-
nien^ ki pedigh keonnien. nemelliec chiak, egiebec czak
auagy cfak^ etc. fzokták irni. Az y pedigh, es h, giakran
iratic nemellektl a magiar irafba, nemelliec pedigh
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ritkán eluec ezeckel. En efféle aprólékra nem vifel-
tem nagy gondot, ioUehet nem cfak a Z. beotúnek
fzük voltáért, de egieb okokbolis, mindenkor cfirtam
a cfakot, cfudat , cfupat es a teob efféle fzokat, mel-
lieknec, hafonlo fonuffa vagion, A czégert pedigh,
czigant^ teczik, laczik, halhacza^ Conftancünapolt es a
teob hasonló keppen hangoskodó fzokat, czvel irtam.
Mi





Az vétfigek . . . ehhen az Magyar Gradualhan. . .
Kzönfegefen egy falkáig femmi klömbfeg
nem tétetett az i, y, j, botk kzött, hanem válogatás
nélkál eggyik az maiikért vétetett, holott éppenfég-
gel külömb kúlmb nem bótk legyenek, f-fokkal
más képpen-is j)'^onuntiélta,ííek az i , f-másképpen az
j, az ypsilont penig tsak ott kelleff§k vetni az Ma-
gyar nyelvben
,
az hói az confonmít
,
kiváltképpen
az g-et, az 1-et, az n-et, és az t-et molliálniy meglá-
gyítani, kelletik, mint gyik^ gyikény^ ajánlyak^ nyeU
nyelv^ tyúk, farkantyu, (fcc. Difztelenúl Íratott tehát :
kniórúly ipvo könyÖrídly , raitunk pro rajtunk, mert
amúgy egy /yllabáyal mind nagyobb lenne az fzó, ha
ugy mondatnék ki; Ismét könidrbgy pro könyörögj,
világya pro világja, uy pro uj. Továbbá az meg ket-
tztetend bötúk helyett nagy fok fzókban tsak egy
egy nyomtattatott , mint erdfitetik pro erfittetik, épi-
tetik pro éppittetik etc. Vifzont ellenben az eggyes
btúk helyett kettsök , mint ditsbfség pro dicsöfég,
hékeffég pro békeseg, eggyetemben pro egyetemben, tolle
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pro tle (fcc. mellyrl a' nyomtatót gyakrá meg intet-
tem
,
fzámtalan fok helyeken ki-is torlttem. Ez-is
megjegyzend, hogy az e-helyett fok fzámu igékben
i-t ttt, mint igiét pro igéjét
,
holott ige^ f-nem igi a'
themdja, itilet pro ítélet^ igiret pro ígéret^ kéfirtet pro
ki/értet ; Ezt az fzót-is mennyekben, fok helyütt nyom-
tatták parafztnl menyégben. Az fz helyett fok fzók-
ban éltek tsak z-vel^ mint kereztyének pro kerefztyé-
nek^ kereztfég pro kerefztség. Ezeket az fzókot-is egy
darabon mind igy nyomtatták a' vétkes iráfból, min-
nydjan pro mindnyájjan
,
hogy már mind nyájjastol,
feregeftl; kivályképpen pro kiváltképpen^ bogy már
máfok kzzül való ki-vált-képpen.
Az tsét-is hol tf-el, hol cs-el nyomtatták ; az kéz-
irásban mindenütt cz-vel volt, noha nem igazán, mert
ugyan azon btkkel irta a' czélt^ az aczélt, az czé-
gért^ és több igéket-is. A' ts annak leg igazabban
való le irattatáfa , mint fok fzókból n kényén ki ha-
fad, úgymint követség.) setitfég, vefzetség^ ifméretség,
süketség^ romlott/dg, omlottsdg ^ bomlott/ág ^ barátsdg
&c. mellyeket fenki tf-nél egyébbel igazán foha nem
Írhatna, holott az radixokhau, követ, fetit^ vefzett, if-
méret^ fiiket (fcc. vagyon. Noha mind azon által né-
melly fzókban df-el is iratik, mint ezekben, imddsdg,
fzabadsdg^ fdradság^ fzomfzédsdg^ rövidség^ fztlidség,
bolondsdg, (fcc.
A cs-el való iráft az Magyar nyelvben idegen-
nek alitom
,
mert tsak egy fzó fem adathatik példá-
jul reá, az mellyben a cs-tséfen pronimtiéi\ta.tnék,
mind az által fok helyt ugy nyomtattatott itt-is,
el unván mindenüt ki törleni. A' cht , az mint-is Ír-
ják némellyek , legidegenbnek tartom az mi nyel-
vünktl.
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Tudom penig hogy némelly fzkuak irattatáfok
az én Magyar OrthographiéLmhsLn fem fog els tekén-
tettel mindeneknek tetfzeni, de ha magokban fzálván
az fzóknak erüdefeket fel kezdik nyomozni, helyben
fogják hagyni; mint higyd^
'^^Oy^i víg//i, tegyd (fcc.
az mellyekbeny?/wcqpí? vagyon, pro hagygyad^ vegyed,
tegyed. Vífzont iartfd, pro tart/ad^ rontfd pro rontfad^
mellyeket fzkfégképpen igy kel irni. mikor tevtia
perfona mellé tétetnek, úgymint hagyd el az gonofzt,
vigyd vagy vegyd el az mi tied, tegyd dolgodat, tartfd
me» az torvényt (fcc. Ha fzintén a' prommtiatiohan
iigy ki ne Magyarázhatni-is az d-et, mint némelly
fzókban az g, aZ 1, az f, és több confonanfok után,
mint idd., áfd, vágd, éld, öld., idd, áfd., véfd, üfd, süfd
cfcc. De mxkoY fecunda perfona mellé adatnak, akkor
az d-nek el kell maradni ; mint ne hagygy el minket,
tégy jól velünk, tarts meg engem, ne ronts el benm\n
-
ket (fcc. Ez is igen uj dolognak látfzik, jól képzem,
némellyeknek , hogy az verbum Juhftantiimmot gy-
nal Írtam vég felé néhol néhol , az mellyel én kozOn-
fégefen élek az magam iráfában ; ugy-mint vagytok,
vágynak; de ne gunyoUya meg rántzban fzedett or-
rával, vagy ki-pittyefztett ajakával, mig az eredetit
meg nem tekénti , az melly ez ; vagyok vagyon , a'
honnan immár, vágynak, vagytok^ nem vadnak, mint ha
volna fene vadnak, vagy vannak , és vattok. Vágy-
nak több megjegyzend, és megváltoztatandó fogyat-
kozáfok is a' Magyar fzóllásban
,
és Írásban , az im-
már bé tsufzott és meg rgztt fzokásból, az mellyek
kzött ez majd leg tettetefb, hogy immár az mi Ma-
gyarink femmi külmbfeget nem tefznek fzólláfok-
ban az activa és az passiva voxok között , hanem az
passivakoi-i^ mind active mondják ki. Mint : Az em-
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bérnek teremtpfe pro teremietéfe, mint ha az ember te-
remtett volna ; Az embernek örök élet re való el vá-
lofztása pro elválafztatáfa, mert az ember maga magát
nem válafztotta, hanem az Istentl válafztatott. Az
Iftennek imdddfa, fegitfégíd való hivdfa^ mintha az
Iften imádna, vagy hiuna fegitfégfll valakit ; az bn-
nek weí/6oí5aííí/a, hogy már megbotsáttatáfa, és több
e fele fok illetlen fzóUáfok, mellyek káromkodás
nélk&l-is alig vágynak néhánykor. Hasonló ebez az-
is , hogy az poffeffivumokoi in phtrali ne tudgyák
az mi mostani Magyarink ki mondani, az kik ugyan
alittyák-is magokot valakiknek lenni, hanem mind
tsak fingulariter mondják ki : Az fiaknak bötsúlniek
kell az fzídéjeket ugy fzólnak , mint ha tsak egy
volna az o fzüléjek , holott ketten vágynak , és igy
kellene szólniok: az ö fzüléjíket ; Ismét; Az fzftlék-
nek jól kell nevelniek az b fiókot, lednyokot^ mint ha
soha né volna több egynél , holott azt-is igy kellene
mondaniok, az ofiaikot^ leányikot. Az lelkes ember
meg nem foghattya azokot az mellyek az Iftennek
Leikéje, igy magyarázzák, holott igazán igy kellene
magyarázniok
^
az mellyek az Iftennek Lelkejei.
Adgyátok meg a Tsáfzárnak az mellyek az Tsáfzáré^
az lítennek-is a' mellyek az Iftené; igy fzólnak;
Maga igy kellene Magyarul szólniok; az mellyek az
Tsdfzáréig az mdlyek az Iftenéi; Mert ez, az mellyek
plurale^ ez penig az Iftené, és az Tsáfzáré, tsak fin-
gulare^ és igy egy kellemes Totífmuft ejtenek véle
;
Egy illyen kortsos Magyarság ez-is: A' pogányok
biznak az ö lovokban, mint ha valamenyin vágynak
mind tsak egy lovok volna , f-arra duzzadnának fel
biztokban, holott az igaz Magyarfág é volna; az 6
lovaikban. Mert in fingidarí lova., in plurall ha tsak
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egjgyé^ lovai, ha többeké lovaik. Az írásban peiiig ez
az nagy otrombafág , hogy femmit az fzónak erede-
tire nagy fokak nem néznek, hanem tsak az mint
az fzó a' ki mondattatásban efik, ugy irják ki; Mint
eczerf-mind hogy már egyfzer f-mind^ jedzi, hogy már
jegyzi, hedzi hogy már hegyzi^ mdfotzor , hogy már
máfodfzor, fzenyvetz, hogy már fzenyvedfz
,
és több é
féle elmétlenfégbl és itéletlenfegbl fzármazott ísu-
fos iráfok, melly miatt az Magyarnyelv, immár fzin-
tén majd elparafztul. De ne mondgyák hogy én uj
Grammatikát irok, és az Magyar nyelvben magamnak
Profefforfágot tulajdonitok , elég légyen ezekrl ez
alkolmatoffággal, mint egy mulólan emlékeznem, tiidö
az tanuló és az megifmért fogyatkozáfokot örömeft
el hagyó emberek ezekbl eggyet máft fzedegetnek
elméjekben , az kik penig inkább akarnak az köf-
feggel az vétkes fzokásban meg maradni, mint vala-
kivel iráfokban és fz ólláfokban jóbbitáft tenni, fza-
bad, fenki köt ne erlteti. Nem volna talá jobb
mint az minnen faját régi s btáinkel élnénk , az
mellyekben mindenre kiváltképpen való btftk vágy-
nak, és azok fzerént az Írásban egymáftol nem kii-
lömbzhetnénk; melly btk még nálunk, elég vágy-
nak
,
de fél hogy el ne temetdjenek lafían laffan,
melly bizony kár f-fzégyen léfzen minékünk , ha az
mi eleinknek btuik az mi gondvifeletlenfégúnk






„A MENNYEI IGAZSÁG TÜZES OSZLOPÁHOZ."
1648.
A' jo itéletö olvafonak Irgalmaffág es hékefég az Urtul.
Kerefztyen Olvafo, Ez en fordétáfbeli munkám
közben, egy nagy Akadályra találtam, mellyet által
fem hághattam, elkerengeni fem akartam. Akadály-
nak mondhatom ez aránt a' Logicus terminusokat,
és t. avagy az okaffág Mefterfégének fzavait, nem 6-
magokért: Mert ugy azok, á jo dolgoknak megér-
teiére való gyertyák, kalahufzok és fegédek ; hanem
ezért : Mert ugy tudom, hogy á mely nyelven azok-
nak tudáfa vagyjo kifejezéfe nintsen ; ott azok mind
a' klf mind a' belf jo dolgokban , valóba nagy
akadályok : Nagy fegédfég ellenben azoknak tudáfa
-
A' mi nyelvnkn némellyek alkalmafént ki magya-
ráznák némellyeket; De többire, ugyan tudós embe-
reketis halgatván, vártam mint fejezikki á nép értel-
mére, eléggé kerülték, irták, mutogatták ; De en ugy
Ítélem kevefen vehettek ebekbe, máfok penig ugy
nemis tehetik. Nekem ugy tettzik, hogy job volna
egyfzer meg tanétani azokra á népet, s' az után em-
ber magát fem fáraBtaná, s' á népis könnyebben meg
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érthetné á jo dolgokat. OUy akadályok voltak azok
ez arántis , hogy ha attul nem tartottak volna fokán
eddig, mérem mondani, fok jo könyveket fordétottak
volna nyelvnkre ; De fokán , avagy , nem nézvén
mint fordétattak ennek eltte
,
avagy nem emlékez-
vén mint élnek jobban vélek
,
nem mértek jo dolog-
hozis kezdeni, melyben azokat vagy el kellett volna
hagyniok , vagy ki kellett volna magyarázniok, fél-
vén az ollyan fzoktulis, a' minemüeket en azért hal-
hatok fokaktul , hogy tudniillik tsak meg motskol-
,
lyuk dolgunkat e' félével. Am légyen, eltröm en
azt, s' tóbbeketis, tsak metzheffem el annak a' megá-
talkodott akadálynak i?övevényét, tsak mi ré^ébenis.
Ezt töttem azért, hogy
I. Az ollyan mefterfégek fzavait f a Logicus ter-
minufokat tudniillik^ en ki magyaráztam
,
d mint kö-
zönfegefen fzokták ki fejezni , De fzánt fzándékhól^
ugyan hennis hagytam többire^ ez könyvetskehen. Deá-
kul^ nem tsak a! mi nyelvünk fzuk volta miatt, mellyen
alig fejezhettyuk azokat jol ki ; Hanem d fellyeb meg-
jelentett okán kivl
,
ezért fképpen , hogy itt ama^
melyfeges tudományok inkáb megerteth efzenek , és igy
d kóffegis fzokjek hozzájok , holott gyakorta hallyák
d Tanetoktidis^ fok hellyeken : St ezen végre, s dfzent
írás értéfére^ és t. egyéb Mefterfégeknekis, de akar tsak
d Rhetorica terminufinak ha volna bbveb tudáfa Nem-
zetünkben, akarnám.
így magyaráztam penig ki nagy réfzéut:
Agens^ Tseleked.












Eventus, Kimenetele a' dolognak.
Execiitio, Végbevivés, megtselekedés.
Effectum, Tsinálmány, tétemény, a' mi ltt,
Habitus, Lehetöfég, tehetfég.
Mint a' kifdedekbéli hitnek maga. és t,
Matéria, Matéria, a' mibl valami áll. Mint á ke-
nyérnek a té^ta^ li^t, távolyb való á búza és t.







Simplex^ Együgy, magán való.
Simpliciter, Eöfzinte.
Subjectum, Hely, fundamentom á minn vagy mi-
ben más valami dolog vagyon.
üniverfalis^ Kifzéled, kznféges , öfzveféggel
való.
Ezeket es többeket, így megtanulhatimk^ noha Deák
fzok. Mert ha meg nezziik, fok fzokat tsinált Nemze-
tünk eddigis deákból^ és Gérgbólis, Ecclefia, Biblia
és t. Gbrbg fzok
,
s mind értik : Magiftratus Funda-
mentum és t. Deákfzok, Ez utolfot ugyan akarnámis ha
ki mondaná valaki Magyarul: A' Deák Gradus fza-
bolj Gradits y^oí tsináltakj s^ mind jok; Mennyivel
fzukfegefhek ezekj és t.
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II. Továbbá találtam egy nagy hatalmas ürra,
a' Coníuetudora, á bevtt Tzokáfra , melynek ellene
véteni, fok hellyeken nem mertem, á ^onak, á dolog-
nak es elmémnek juffábolis elkellet fokJ^or hagynom,
a hol másképpen irtam volna, ha ennek nem enged-
tem volna.
III. Vigyáztam Nemzetünkben á legény nép
kltfégtelenfégéreis, mellyért, ha lehetett volna^ tsak
egy vagy ket árkofra éorétottam volna mind ezeket.
Innét ltt ezis egy réBent.
1. A' Compofitumokatis nem feparaltam, azofzve
foglaltatott fzokat gyakorta nem fzaggattam el egymáf-
iul; Noha annekülis^ en nem tudora^ miért gijonyíWkb-
díink mi azoknak megfzaggatáfokban f Holott egyeh
nyelveken azt nem tefzik : A^ Görög nyelv azzal ékes
nagy réj'zent
,
hogy egynehány fzokat egyben mondnak
ok ki : A' Deák nyelveyds jo az, Introibo, válafztékne-
kid, 5' mifliikfég nekünk , /io^^ a' Bémenendek we^-
fzaggattatván Be-menendek legyen. Nekem^ ugy tettzik,
hogy az Hlyen Prsepofitiok, eleibetetetett fzok^ fképpen
mikor Uerbummal vágynak, akar elbl^ akar utol tétef-
fenek ófzveragafzthattyuk, hapenig más réfzetskej ko-
zikbe, ám vállyanak el ollyankor. Ezent Ítélem, ama!
Perfectiva particulákrul, tellyeftjegyzfzókridis : Meg,
El. p. 0. Megmondom nem válafztomel , mint fzoktuk
Meg-mondóm. Ha ugy fok Mege?* kezdetett fzok lefz-
nek, mit ártf A^ deákbanis elég nem tsakUe fzotskan^
hanem Adow, Contra/i es t. kezdettek vágynak, mindaz-
által nem fzaggattyák meg. Nem olly tidajdoni ezek
nyelvíinknekis hogy azokra efküdgyíink; Noha a fzo-
káft enis nehezen hagyhatván, gyakortáb amúgy irom,
2. Abbreviatiokkalis, róvidétefekkel irtam ezen
végre.
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Annyit tefzen azért, valahol látod á
p. 0. Példának okáért
és t. . Es többek, vagy többeké, ket, ktl ést.
?í. m. Úgymint.
z. az az. Többeket fem ártana igy irni.
Mind ezek felett:
Diphthongufokra, két hangju Deák betkre
,
nein
ifmerem fzíikfeglinket. Mert annyit tefzen^ ha Predica-
tiot irok E hetovel, mmt Sié.vel imám. Elég nekünk ó,
es t.
A' C hetbt mi elég erbffen ki mondgyuk. Azért jol
irok azzal akármi fzótis
,
e es i követvén^ mint Ceger,
Cigány és t. mellyet a, o, és t. követvén, igazabban irom
tz betkkel, mint tzafolás, tzopogás, és t.
A Duplex confonanfok , két zengéfó betók kóz-
ziil, a' tsattogo vagy fuvoltb zengeft igazabban irom ts
hetokkel, mint tsuda, tsömör, tsomó, és t.
A' H betnekiil elvégezheti a g a' fzokat.
Hofzfzu f betb kell aJ fzok eleire es kbzepibe , de
mikor t után kbvetkezik , ket zengefü bet hellyett
,
ki-
tsény végsb s betbis jo, akar hol.
A' w betö noha nem Írattatott eddig , de volna,
ngy tettzik hellyé , az illyen fzok után , mint ow,
hivv, p. 0. ovv Teftamentom , hivv fzolga , és t. Mert
nem tsak o, s' hü ugyan, mint á ki mondáfbolis meg-
tetzik , és inkáb á formátumokból
,
p. o. a' hivvhbl
jönek hiven, hívek. Itt menten ki tetzik á V. melly
amotis ott zengett, noha tsak igen gyengén, a' minem
zengéfe vagyon a' vv nek ez nemzeteknél, mely majd
eggyez a' Görög v betövel. A' hogy zeng nyelvünkön
SL^ fzivvy blvv, és t. Ezeket es t. joCenfor, Ítéleted alá
örömeft botsatom. Légy egeffégben.
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V.
C8EPREGI TURKOVICS MIHÁLY LEVELE
A DICSÉKETÉS HÍR TUDÓS FÉRFINAK DEBRETEl MÁRTONNAK,
AZ ÚR JÉZUS SZOLGÁJÁNAK A' HÉCEI GYÜLEKEZETBEN etc.
MENNYEI KEGYELEM ÉS MINDEN JÓK,
(l'j Írásmóddal).
Atnslci dámban aug. 10. 1648.
Szerelmes atyámfia az Úrban , Eléggé epeked-
nek 's szívesen gondolkodnak, en elhiszem, sokan
az Isten szolgái közzül, mint orvosolhatnák meg sze-
gény Nemzetünknek küls , bels boldogtalanságát.
Innen találták ki azt az eszközt és utat, a felöl való
esztendkben , mely által minden jót reraénlhetünk
szegény hazánkban
,
hogy tudnillik a nép olvasásra
tanéttassék, ha nem csak végeznék, hanem indétanák
is. Ebben az r szolgáival nem tsak egyez kegyel-
med is , hanem ugyan munkálódik-is , aminthogy az
mindnyájunknak tisztünk. De én ugy veszem eszem-
ben, hogy az olvasástaniüásban a gyengéknek nagy
akadály ez : Mivel a magyar betket kevesen ismer
jük, hanem mind deák betökkel élünk , melyért nem
lévén nyelvünkön való betök , componálunk, öszve-
tészünk egynéhányakat , és úgy élhetünk vélek, mi-
némö a gy, ny^ ts^ ty^ ést. Ezokáért könnyebben ta-
nulhatnak a gyengék ha ugyancsak úgy egyenként
is adjuk eleikbe, hogy az ilyen kettsöket is csak
Corp. Gramm; Hung. Vet. ^O
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egyben mondhassák ki. Mint ly mondja az Abc és
elly^ ts^ tse, 52, esz^ ést. Noha én inkább akarnám, ha
másképpen , avagy tsak apostrophusokkal, mint ál'
üV ug^ neg ést. irnók ki. Az y minálunk ketts j
helyett vagyon, mikor két vocálisok közt vagyon.
Azért jobb ha csak ay-nak vagy másképpen mondja
ki a gyenge. A vocálisok között is vágynak a hosz-
szabb rövidebb és két hangju betök, melyeket külön
kell eleikbe adnunk. Az e betönek szinte három hau-
gása vagyon , mint e szókból (megérzés
,
megértés,
megtérés) kitetszik : Az els rövid e csak magán le-
het, a másik hosszú é accentus gravissal, a harmadik
vékony e, acutussal külömbözíetnek meg; De én a
szokást ebbenis nem akarom bolygatni. Jóllehet az
utolsó evei irok en ki eféle verbumokat, mint /orJe-
tom. tanétom, megtöreti ést. Mert valamint hang az
utolsó ee szóban fil/e^íéres} szintén ugy e verbumban
-
is, én hallottamra, (Megtéréti^ igy a többiben is).
Mindazáltal örömest látnám efélékrül, (mint a Fel-
földismus, Alföldismus, és Erdélyismusnak öszvebé-
kéltetésérül is) valamely Uramnak hasznos oktatását,
azokkal együtt, melyek igen szépen lttek némely
Uraimtul a felyöl való esztendkben. Ebez is kegyel-
med ennálamnál (megvallom) többet ért, de én még
is tudván kegyelmednek arra az Ur munkájára
való buzgóságát, ezt örömest kegyelmednek aján-
lom, nem annyéra közönségest, mint magunknak va-
lót, avagy ezért is, hogy amint egy szivönket tudom
az Ur háza épétésére, úgy egy úton is kezdjünk
annak fundamentomára köveket hordani : Vegye azért
kegyelmed és (ha tetszik) ez úton indétsa el a gyen-
géket, fképpen a Bibliának olvasására.
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Kezd betök formái :
ABCDEFaHlKLMNOPQRSTUX
Y V J
Eggyütt zeng hetök. ^
b c d f g gy li k 1 ly m n ny p q r s sz st fs ty tz X
z V w j y
Hangó hetk :
aáeééioöuü, Hosszá ó ú.
Ah db eb hb éb ih oh öh üh.
Ba cd de fi gyé ki lo mÖ nu sü.
Bol dog em ber, ki gyö iiyör kö dik az Úr tör
vényében. Mert oly tsiidá latosok és tiszták az
Is ten be szé di, mint a hét szer ön te tett a rany.






AZ EGYHÁZI TANÁCSÉUL ÍRT KÖNYVÉHEZ.
1650.
A' Szólláfokat a' mennyére a' fietés miat lehe-
tet, Magyarul igyekeztem volna ejteni , mert tudom
hogy az fzo valamint d! pénz a' /(5, d melly el-kél. Az
talált f-gondolt fzoknál, fzólláfoknál , mi lehet a' mi
a' nyelvet inkább meg-motskolná ? Nagy fogyatko-
záfnak tartom , hogy mi az mi nyelvünket az Deák
nyelvhez fzoktuk mérni, (mellyel ékes tulajdonfági-
ból f- erejébl ki-véfzúk azt) holot ez a'nak nem
mértékje : és régen más nem-is a' mi nyelvnk, ugy
mint Nap-keleti, a' Deák penig Nap-nyugati. Ha
mérni akarnók , méltábban az Sidóhoz kellene mér-
nünk, melly az-is Nap-keleti, és az fzó járáfok-is a'-
hoz hafonlétnak inkább. Tsak ne fajnálnók a' fefz-
két, nem a' Deák nyelvben , hanem magában fel-ke-
refni, vinnénk minden ki-fejezéfeket, ki-mondáfokat,
az kzonfeges fzokott Magyari fzólláfokra , meg-tu-
dakozván fzorgalmatoffan, mint fzokták az jó Magyar
emberek a' fele dolgot ki-mondani: fokkal Magya-
rabbúl fzólhatnánk és Írhatnánk. Mellyhez képeft,
én azt ítélem, hogy Magyarul leg-igazabban f-tifztáb-
ben, a' tudna fzólní és írni, a' ki (egyébként értelmes
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ember lévén) femmi nyelvet nem tudna, Ezel penig
igyekezetemet jelentem inkább, hogy nem mint én-ÍB
ez fzerént tselekedhettem volna; mert mivel Deák
nyelvbl tanullyuk mi az tudományt, nem óhattyuk
hogy akaratunk ellen-is oda ne katsontanánk ; más'
az hogy annyira meg-kezdett az eggynehány efzten-
dk alatt , az fok-fele tarafarazáffal , fzúletett nyel-
vi\nk vefztegetödni , hogy alig vagyon a' ki a'nak
mételyében hirenélkl-is belé nem kapót volna : mel-
lyen mentl inkább kapdofunk, anál mefzfzebb esünk
az fzónak igaz végérl
,
(melly az fziv gondolatinak
ki-fejezéfe, 'f-máffal közölhetéfe :) vagy nem értvén
az déáktalan nép , e'fele déákos formán-való fzóllá-
fokat; vagy igen nehezen értvén, és azt vélvén hogy
nem igaz Magyarok, hanem Tótofok, &c. a' kik ugy
befzélnek. Ezzel-is nem azt akarom, hogy nem kel-
lene a' rendes és ékes fzó ejtéfekre, fzó elegyétéfekre,
foglaláfokra nézni , tsak fzintén mint a' Parafztok,
olly formán mondván-ki mindent; hanem hogy az
helyeffen fzóllásban-való igyekezetünk, mindenben
igaz Magyar módon effek, femmit nem hajtván Deák
f-tbb formákra : holot tsak maga-is az mi nyelvünk
eléggé kimutattja hol f-mikor efik illetlenül az fzo.
Alkalmas meg-piszkoláfával efik tehát fzép Ma-
gyar fzolláfinknak e'fele fzókat, jbtt^ mtt^ 'nyöjt, lótt,
fzijt, rijt, rótt &c. igy igyekezni irni f-mondani ; jóvt,
nvt, nyövt, fzövt, lövt &c. azt vélvén hogy mint az
Deákban, s^primaeperfonaeindicativi módi verhum a'
radix, az az, a novbk^ jovbk, nyövok, fzvök, lövök &c.
mellyhez képeft ofztan, si' flexioban-m meg kellene az
v-t mint radicalis literát tartani. Holot eggy az hogy
az Sidóban 'fem mindenkor vagyon az, más az hogy
az tertiae ijerfonae verhum indicativi módi a' mi nyel-
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vílnken mint fzintén a' Sidóban-is a' radix
,
mellybl
a' flexiók folynak : jb, nb^ nyb^ fzb^ Ib &c, lát, {/í, vet
(fbc. a' honnan ofztán sl t6hh perfonák, jb/z, jbvbkj nbfz.
nbvbk &c. mint h. e. Molnár Álbert-i& ezt az 6 Magyar
Grammaticajkhan fel-jegyzette. Vagyha azt az v-betút,
ugyan a' tertia i^^rJhndhsLn-m oda valónak állattyuk
lenni, illyen formán : jov, Ibv, nbv, nyíiv (&c. (melly-
ben én fem ellenkezem,) f-egyebbt-is meg-tartan-
dónak itélyúk azt ; hogy nem tartyuk. hát ezekben-is
megijbvfz^ Ibvfz^ nbvfz^ nyüvfz, rivfz,fzwfz; jbvtem,,jdv-
télj Ibvtem, Ibvtélj nbvtem, nyiivtem^/zivtem^ nbvtél^ nyuv-
tél^fzbvtél &c. jbvni, nbvni, nyiivni^fzovni, Ibvni &c. Va-
lamint azért ezekben nem illend meg-tartani , ugy
amazokban jbvt, nbvt &c. fem : hanem a miképpen
láddé, az jóttemhen, jóttelhen &c. jónnihen, lnni^ew
&c. 2a ?;-bet. propter euphoniam^ a' mindjárt utánna
következend co?i/o?2an/nak, vagy néhánykor az eltte
való vocalif«aÁ; mi volta fzerént változik-el, mmtjbt-
tem^ nttem., nyattem^fzijtam, rijtam^ &c. az els í-betü
vagy az utolfo vocalis mint a' Dagefch a' Sidóban^ po-
tolván-ki, a' ki-efett t-betüt (mert egyébként ha voca-
lis követné, hellyben maradna, mint jbvbk, nCvbk, nyb-
vok &c,) igy fzintén ezekben-is, ^oíí, Ibtt, nbtt, nytt,
fzijt, rijt, nyijt &c.
ítélet nelkúl-való böltselkedefnek lattzik ez-is,
hogy ez fuffixumsit, val, minden fzokban a' bé-vtt
fzokás ellen, éppen ki akarjuk mondani, mint, babi^a/,
vadvcü/, imíval, ízsígval, [zéivaval, tsapva/, (íirval, iái-
val &c. nem nézvén femmit az euphoniara. Maga for-
gafs-el bár elmédben minden Magyar fzokat, ez val-t
mi klmben az fzók után éppen nem mondjuk , ha-
nem tsak a' mellyek vocalisb^m végezödnek, mint,
arpá?;a/^ \mzkval, epéveZ, ÍQmmivel, oWdval^ hvLval &c.
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amazokban penig fzebb f-knnyebb ki-mondhatáíért
a' ?;-betii ollyanná változik a' fzokás fzerént , a' mi-
nem bet mellé efik, mint, tok^ pbk^ kenyér^ étek, &c.
tökkel, p5kA;e/, kenyérrel, étekbe/, &c. az, Sizzal vagy
SLval^ per apoftrophen : Miképpen egyéb nyelvekben-
is ez az euplionia, ]o\ ki-mondhatás kedvéért való
illyen forma változás bvu meg-találtatik, példák
az illudo, irretio, collapfus, corrado, arrodo, allahoro,
fyffero^ irrogo &c. mellyeket nem igy mondnak, in-
ludo, inretio, conlapfus, conrafus &c.
Nem hagyhatom fzó nelkl (ha már ennyibén
eggyveledénk) Sima.' íok tattata'takat, tettetetteket-m, a'
mint in pafsivis fel kezdk venni , mint mikor ez
illyen fzokat ictiís, raptus, vifus, uftus &c. igy mondjuk -
ki, Itttettetett, ragadtattatott , láttattatott égettetett,
Ifmét vigafztaltatás, teremtetés, vagy terem tettetés f-tb
efelék : mert általán fogva régen máft téfznek a' mi
nyelvnkn ezek, úgymint valakinek nem magátul, ha-
nem más által-való tselekedéfet, minémö fzabáfuvak a'
Hipliíl, Hoplial verhimok az Sidóban : ugy hogy mikor
hallom ez fzókat: agyonn /<ííeííeífiíí, azt értem Magyar
módon rajtok , mintha más valaki parantsolattyából,
efet volna az íités, az ttt emberen. Hafonlóképpen mi-
kor ezDeák fzókat, de alhatusjum,fanctificntusjum,ju-
ftificatiLsfum &c. igy mondod Magyarul, meg-mefzeltet-
tem^ megjzenteltettem, igazéttattam&c. azt téfzihogyaz
meízeléft, fzenteléft, igazétáft, máffal tétettem, vagy ha
igy mondod, meg-mefzeitettettem,fzenteltettettem &c. azt
hogy valakiti más fzolgálattya által vagy meg-me-
fzeltetve, fzenteltetvén &c. Igen óváft f-tapogatva kell
azért e'félékben járni , mert meg-efik ha tsak mind
eggy lében keverünk mindent, hogy a' mikor az k-
z nfeges fzokás kivl, leg-jobban akarjuk a' fzót
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ejteni, a'kor vefztyk leginkább efzét nyelvnknek.
Igaz (nyelvünknek jó fzere atséjével) külSmböz vi-
lágos fzókkal mondhatni-ki M.s.gjarúl verbalia in io,
melly a' Deák nyelven mind active pafsive tsak ugyan
azon eggy módon eíik, mint oratio, juftificatiojancti-
ficatio &c. de igen még kell gondolni, mellyik vagyon
fzokásban f-mellyik nem . úgymint ha ez Deák fzo-
kat, vivificatio, juftificatio, redemtio, sanatio, re,gene-
ratio, recreatio &c. active, pafsive Magyarul ki-akarjuk
mondani, igy mondjuk ; élefztés, éledés ; elevenétés, ele-
venedés; igazétds, igazidás; váltás, vált/ág; gyógyétás^
gyogyidás; ujáfzklés, itjáfzídetés; ujetást ujulás; remétés,
remidés, ijefztés, ijedés', égetés, égés; itatás, ivás &c.
nem penig élefztetés, elevenéttetés, igazéttatás, váltatás,
gyógyéttatás &c. mellyek igaz Magyar fzók ugyan,
de régen máft téfznek, mint tsak a' kz ember-is
mindjárt meg magyarázza. Ezek penig in Verbis
& Participiis pafsivis-m mind igy efnek. A' mellye-
ket penig igy nem mondhatni, fókákat illyeu formán-
is mondanak, kenfzerétés, kénfzerétddés, kezdés, kezdb-
dés, végezés, végezödés ; íités, íitódés &c. ha igy 'fem,
megint intranfitiv^, mint QíZ verbumokéi, depofitafunt,
allatáé funt (literae fcilicet) le-tóttek, meg-hozták, meg-
adtak, le vágtak &c. melly majd leg-fzokaíosb fzollás-
is nallunk &c. avagy igy , le-vannak téve, el vannak
feleitve,fedeztetve, válafztatva, &c. Es ha ugyan tattat-
tatáfra, tettettetéfre fzorulunk , az fzokáftul fgjúnk,
halgatozzunk mint mondják kózonfegeffen , f-mi-is
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